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Esipuhe
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2005 -jul­
kaisu sisältää tiedot koulutuksen järjestäjistä ja nii­
den ylläpitämistä oppilaitoksista. Tiedot perustu­
vat Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin ja kou­
lutuksen järjestäjistä pidettävän rekisterin tietoi­
hin.
Julkaisu sisältää oppilaitostyyppiluokituksen, 
joka on tarkoitettu luokittamaan oppilaitoksia.
Opetusministeriö tai muu asianomainen minis­
teriö myöntää koulutuksen järjestäjälle (oppilai­
toksen ylläpitäjälle] luvan esim. lukiokoulutuksen 
tai ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Jul­
kaisussa on luettelo vuonna 2005 toiminnassa ol­
Förord
Publikationen Utbildningsanordnare och läroan- 
stalter 2005 innehäller uppgifter om utbildnings­
anordnare och de läroanstalter dessa är huvudmän 
för. Uppgifterna om läroanstalter bygger pä Statis- 
tikcentralens läroanstaltsregister och pä registret 
över utbildningsanordnare.
Publikationen innehäller en klassificering av lä- 
roanstaltstyper, som är avsedd för klassificering av 
läroanstalter.
Utbildningsministeriet eller annat ministerium 
beviljar utbildningsanordnare tillständ att t.ex. an- 
ordna gymnasie- eller yrkesutbildning. I Publika­
tionen finns en förteckning över samtliga utbild-
Foreword
The publication Providers of education and edu­
cational institutions 2005 contains information on 
the providers of education and the educational in­
stitutions maintained by them. The data derive 
from Statistics Finland’s register of educational in­
stitutions and register of providers of education.
The publication contains the classification of 
types of educational institutions, which is in­
tended for classifying educational institutions.
The Ministry of Education or other relevant 
ministry grants permission to the provider of edu­
cation for supplying upper secondary or voca­
tional education, for example. The publication 
contains a list of the providers of education oper-
leista koulutuksen järjestäjistä ja niiden ylläpitä­
mistä oppilaitoksista.
Oppilaitosten opiskelijamäärätiedot perustuvat 
peruskouluja lukuun ottamatta pääosin ’Oppilai­
tokset ja opiskelijat syksyllä 2005’ -lomakkeilla ke­
rättyihin ennakkotietoihin. Lopulliset opiskelija­
määrätiedot julkaistaan Tilastokeskuksen Koulu­
tus-sarjan julkaisussa Oppilaitostilastot 2006.
Julkaisun ovat toimittaneet Aila Repo ja Pirkko 
Kumpulainen.
Helsingissä, huhtikuussa 2006.
ningsanordnare som var verksamma under är 2005 
och över de läroanstalter de var huvudmän för.
Uppgifterna om antalet studerande vid läroan­
stalter baserar sig med undantag av grundskolorna 
i huvudsak pä förhandsuppgifterna som samlats in 
pä blanketten ’Läroanstalter och studerande hös- 
ten 2005’. De slutliga uppgifterna utges i Publika­
tionen ’Läroanstaltsstatistik 2006’ i Statistikcen- 
tralens serie Utbildning.
Publikationen har redigerats av Aila Repo och 
Pirkko Kumpulainen.
Helsingfors i april 2006.
ating in 2005 and the educational institutions 
maintained by them.
With the exception of comprehensive schools, 
the numbers of students in educational institu­
tions are based mainly on preliminary data col­
lected with the questionnaires entitled ’Educa­
tional institutions and students in autumn 2005’. 
Final data will be published in the publication Ed­
ucational institutions statistics 2005 in Statistics 
Finland’s Education series.
The publication was edited by Aila Repo and 
Pirkko Kumpulainen.
Helsinki, April 2006.
Riitta Harala 
Tilastojohtaja 
S tatistikdirektör 
Director, Population Statistics
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1 Koulutuksen 
järjestäjät jo 
oppilaitokset 2005
Vuoden 2005 lopussa oli toiminnassa 903 koulu­
tuksen järjestäjää ja 4 838 oppilaitosta, joissa opis­
keli 1,9 miljoonaa oppilasta (Taulu 1.1). Koulu­
tuksen järjestäjien lukumäärä oli 15 ja oppilaitos­
ten lukumäärä 166 vähemmän kuin vuonna 2004. 
Koulutuksen järjestäjistä 55 prosenttia oli kuntia 
tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä, 36 
prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuk­
sen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakun­
nassa.
Vuonna 2005 oli toiminnassa 3 347 peruskou­
lua, joissa opiskeli 561 900 oppilasta. Peruskoulu­
laisista opiskeli 99 prosenttia kunnan ylläpitämissä 
oppilaitoksissa. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 
195 ja perus- ja lukioasteen kouluja oli 37. Perus­
kouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lak­
kautettiin ja yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 
144 (Kuvio 1.2 ja Taulu 1.2)
1 Utbildningsonordnare 
och läroonstolter 
2005
Det fanns 903 verksamma utbildningsanordnare 
och 4 838 läroanstalter med 1,9 miljoner stude- 
rande i slutet av är 2005. Antalet utbildningsa­
nordnare hade minskat med femton och antalet 
läroanstalter med 166 frän är 2004. Av utbild- 
ningsanordnarna var 55 procent kommuner eller 
samkommuner, 7 procent statliga enheter och 36 
procent var privata utbildningsanordnare och i 
landskapet Aland 2 procent.
Det fanns 3 347 verksamma grundskolor, med 
561 900 elever. Av grundskoleeleverna studerade 
99 procent i läroanstalter med en kommun som 
huvudman. Det fanns 195 specialskolor pä grund- 
skolenivä och 37 skolor med grundskole- och 
gymnasienivä. Totalt 144 grundskolar och special­
skolor pä grundskolenivä nedlades eller samman- 
slogs med en annan läroanstalt (Figur 1.2 och Tä- 
bell 1.2).
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Lukioita oli 428, kahdeksan vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Uusia lukioita perustettiin yksi 
ja yhdeksän lukiota yhdistyi toiseen oppilaitok­
seen. Lukioissa opiskeli 123 800 opiskelijaa, joista 
94 prosenttia opiskeli kunnan ylläpitämissä oppi­
laitoksissa.
Ammatillisia oppilaitoksia oli toiminnassa 182, 
joissa oli 140 700 opiskelijaa. Ammatillisten oppi­
laitosten opiskelijoista 90 prosenttia opiskeli kun­
tien tai kuntayhtymien ylläpitämissä oppilaitoksis­
sa. Ammatillisia erityisoppilaitoksia oli 13 ja am­
matillisia erikoisoppilaitoksia oli 40.
Ammattikorkeakouluja oli kaikkiaan 31 ja niis­
sä oli opiskelijoita 144 400. Ammattikorkeakou­
luopiskelijoista opiskeli 76 prosenttia kuntien tai 
kuntayhtymien ylläpitämissä oppilaitoksissa.
Yliopistoja oli 20 ja yksi sotilaskorkeakoulu. 
Yliopistoissa opiskeli yhteensä 176 700 henkeä. 
Kaikki yliopistot ovat valtion ylläpitämiä.
Yksityisten ylläpitämiä oppilaitoksia oli 353 ja 
niissä opiskeli 291 000 opiskelijaa. Yliopistoja lu­
kuun ottamatta kaikissa oppilaitosryhmissä on yk­
sityisiä oppilaitoksia.
O ppila itosten  koko vaihtelee  
suuresti
Peruskoulut on Taulussa 1.3 esitelty suuruusjärjes­
tyksen mukaan kolmessa ryhmässä eri vuosiluokilla 
esiintyvien oppilasmäärätietojen perusteella. Ryh­
mien muodostumiseen on vaikuttanut vain nor­
maalin perusopetussuunnitelman mukaan etenevi­
en oppilaiden määrä. Erityisoppilaat sisältyvät ko- 
konaisoppilasmäärään.
Peruskouluista, joissa oli oppilaita vuosiluokilla 
1-9 oli suurin Vantaankosken koulu, oppilaita 
1 077, ja pienin Sottunga lag- och högstadium, 14 
oppilasta.
Lukioiden tiedoissa ovat mukana koko oppi­
määrän opiskelijat ja aineopiskelijat. Lukioista oli 
suurin Eiran aikuislukio, jossa oli 2 156 opiskelijaa 
ja pienin oli Pelkosenniemen lukio, 6 opiskelijaa.
Suurimmat ja pienimmät ammatilliset oppilai­
tokset -taulukko on laskettu tutkintoon johtavan 
koulutuksen opiskelijamäärästä. Yli kahdentuhan­
nen opiskelijan oppilaitoksia oli yksitoista vuonna 
2005. Suurin ammatillinen oppilaitos oli Savon 
ammatti- ja aikuisopisto, jossa opiskeli tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa 7 304 opiskelijaa. Pie­
nimmissä oppilaitoksissa oli alle 30 opiskelijaa. Joi­
denkin ammatillisten oppilaitosten kokoon vaikut­
taa edelleenkin opistoasteen koulutuksen vähittäi-
Antalet gymnasier var 428, dvs. ätta mindre än 
äret innan. Ett ny gymnasium grundades, och nio 
gymnasier sammanslogs med en annan läroanstalt. 
Det fanns 123 800 studerande vid gymnasierna 
och 94 procent av dem studerade vid en läroan­
stalt med kommun som huvudman.
Antalet verksamma yrkesläroanstalter var 182 
med 140 700 studerande, av vilka 90 procent stu- 
derar vid läroanstalter med kommuner eller sam- 
kommuner som huvudmän. Antalet verksamma 
specialyrkesläroanstalter var 13 och antalet särskil- 
da yrkesläroanstalter 40.
Det fanns totalt 31 yrkeshögskolor med 
144 400 studerande. Av de studerande vid yr- 
keshögskolorna studerade 76 procent vid läroan­
stalter med kommuner eller samkommuner som 
huvudmän.
Det fanns 20 universitet och en militärhögskola. 
Sammanlagt 176 700 personer studerade vid uni- 
versiteten. Alla universitet har statlig huvudman.
Det fanns 353 privata läroanstalter med 
291 000 studerande. Bortsett frän universiteten 
fanns det privata läroanstalter i alla läroanstalts- 
grupper.
Stör Variation i 
läroanstalternas storlek
1 Tabellen 1.3 presenteras grundskolorna i stor- 
leksordning i tre grupper pä basis av uppgifterna 
om antalet elever i de olika ärskurserna. Endast 
antalet elever som följer normal grundundervis- 
ningsläroplan har inverkat pä hur grupperna bil- 
dats. Specialeleverna ingär i totalantalet elever.
Bland grundskolor som bara har elever i ärskur­
serna 1-9 var Vantaankosken koulu den största 
skolan, med 1 077 elever. Den minsta grundsko- 
lan var Sottunga läg- och högstadium med 14 ele­
ver.
I uppgifterna om gymnasierna ingär studerande 
som fullgör hela lärokursen och ämnesstuderande. 
Eiran aikuislukio var störst av gymnasierna, med
2 156 studerande, och Pelkosenniemen lukio var 
minst, med 6 studerande.
Tabellen över de största och de minsta yrkeslä- 
roanstalterna bygger pä antalet studerande i ut- 
bildning som leder tili examen. Det fanns elva lä­
roanstalter med fler än tvätusen studerande är 
2005. Den största yrkesläroanstalten var Savon 
ammatti- ja aikuisopisto med 7 304 studerande i 
utbildning som leder tili examen. De minsta yr- 
kesläroanstalterna hade mindre än 30 studerande. 
Den gradvisa övergängen frän utbildning pä insti-
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nen siirtyminen kokonaisuudessaan ammattikor­
keakoulujen puolelle.
Ammattikorkeakouluista suurin oli Turun am­
mattikorkeakoulu -  Äbo yrkeshögskola, jossa opis­
keli 9 529 opiskelijaa tutkintoon johtavassa koulu­
tuksessa ja pienin Poliisiammattikorkeakoulu, 115 
opiskelijaa.
Yliopistoista suurin oli Helsingin yliopisto, 
38 303 opiskelijaa ja pienin 243 opiskelijan Kuva­
taideakatemia. Yliopistojen opiskelijamäärä on tut­
kintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä
Suomenkielisiä oppilaitoksia  
91 prosenttia, ruotsinkielisiä 
8  prosenttia
Suomenkielisiä oppilaitoksia oli 4 369, mikä oli 
156 edellisvuotta vähemmän [Taulu 1.5). Ruotsin­
kielisiä oli 415, kymmenen vähemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Kaksikielisiä (suomi/ruotsi) oppilai­
toksia oli 48, englanninkielisiä neljä ja muun kieli­
siä oli kaksi.
Eniten oppilaitoksia  
Etelä-Suomen läänissä
Etelä-Suomen läänissä oli eniten oppilaitoksia,
1 536 (Taulu 1.6). Niissä opiskeli 40 prosenttia 
kaikista opiskelijoista, 767 300. Manner-Suomessa 
oli vähiten oppilaitoksia Lapin läänissä, 235. Opis­
kelijoita niissä oli 71 300.
tutnivä tili yrkeshögskoleutbildning inverkar pä en 
del av yrkesläroanstalternas storlek.
Av yrkeshögskolorna var Turun ammattikorke- 
akoulu-Abo yrkeshögskola störst med 9 529 stu- 
derande i utbildning som leder tili examen och Po- 
lisyrkeshögskolan minst med 115 studerande.
Det största universitetet var Helsingfors uni- 
versitet med 38 303 studerande och det minsta 
Bildkonstakademin med 243 studerande. Antalet 
studerande vid universitet är antalet studerande i 
utbildning som leder tili examen.
A nd eien finskspräkiga  
lä roansta lter 91 procent,
8  procent svenskspräkiga
Det fanns 4 369 finskspräkiga läroanstalter, dvs. 
156 färre än äret förut (Tabell 1.5). De svensk­
spräkiga var 415 tili antalet, dvs. tio färre än före- 
gäende är. Antalet tväspräkiga (finska/svenska) lä­
roanstalter var 48, antalet engelskspräkiga var fyra 
och antalet läroanstalter med andra undervisnings- 
spräk tvä.
De fles ta  läroansta lterna i 
Södra Finlands län
Det fanns flest läroanstalter i Södra Finlands län, 
1 536 och 40 procent av samtliga studerande, dvs. 
767 300 personer, studerade vid dessa [Tabell 
1.6). I fasta Finland var antalet läroanstalter minst 
i Lapplands län, dvs. 235, och 71 300 personer 
studerade vid dessa.
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Kuvio 1.2 Lakkautetut ja  toiseen oppilaitokseen yhdistetyt peruskoulut ja peruskouluasteen erityiskoulut 2005 
Figur 1.2 Grundskolor och specialskolor pä grundskolenivä som nedlagts eller sammanslagits med nägon annan 
läroanstalt 2005
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Taulu 1.1 Koulutuksen järjestäjät ja koululaitoksen oppilaitokset omistajatyypin mukaan 2005
Tabell 1.1 Utbildningsanordnare och läroanstalter inom skolväsendet efter ägartyp 2005
Yhteensä
Totalt
Omistajatyyppi
Yksityinen
Privat
-  Ägartyp
Valtio
Staten
Kunta
Kommun
Kuntayhtymä
Samkommun
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Äland
Koulutuksen järjestäjiä -  Utbildningsanordnare 903 328 63 416 77 19
Oppilaitoksia -  Läroanstalter 4 838 353 82 4 180 187 36
Opiskelijoita -  Studerande 1 912 000 291 000 189 700 1 206 600 217 500 7 200
Taulu 1.2 Koululaitoksen oppilaitokset ja niihin tehdyt muutokset sekä opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2005 
Taite//1.2 Läroanstalter inom skolväsendet och ändringar i dem samt antalet studerande efter läroanstaltstyp 2005
Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta
Läroanstaltstyp Läroanstalter Förändring frän töregäende är
Yhteensä Uusia lakkau- Yhdistyneitä Oppilaitos- Ei toimin- Opiskelijoita
Totalt Nya tettuja Samman- tyyppiä nassa1’ Studerande
Nedlagda slagna vaihtaneita Inte verk-
Byttläro- samma
______________________________________________________________________________________________________anstaltstyp_______________________
11 Peruskoulut —
Grundsklor 3 347
12 Peruskouluasteen erityiskoulut —
Specialskolor pä  grundskolenivä 195
15 Lukiot —
Gymnasier 428
19 Perus-ja lukioasteen koulut -
Skolorsom  om fattar grundskole- och gymnaslenivä 37
21 Ammatilliset oppilaitokset -
Yrkesläroanstalter 182
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset —
Specialyrkesläroanstalter 13
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -
Särskilda yrkesläroanstalter 40
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -
Yrkesutbildningscentrer fö r vuxna 38
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset —
Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 2
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset —
Militära yrkesläroanstalter 18
41 Ammattikorkeakoulut -
Yrkeshögskolor 31
42 Yliopistot —
Universitet 20
43 Sotilaskorkeakoulut —
Militära högskolor 1
61 Musiikkioppilaitokset —
Musikläroanstalter 91
62 Liikunnan koulutuskeskukset —
Idrottsutbildningscentrer 14
63 Kansanopistot —
Folkhögskolor 86
64 Kansalaisopistot-
Medborgarinstitut 247
65 Opintokeskukset —
Studiecentraler 11
66 Kesäyliopistot —
Sommaruniversitet 20
99 Muut oppilaitokset -
Övriga läroanstalter 17
Yhteensä -  Totalt 4 838
-1 2 9 8 -8 9 -4 2 -1 - 5 561 900
-1 2 - - 4 - 9 1 - 9 800
- 8 1 - - 9 - - 123 800
0 - - - - - 23 800
- 5 6 - -11 - - 140 700
0 - - - - - 4 300
-2 1 - -2 - -1 23 300
-2 - - -2 - - 38 700
0
0
0
- - - - - 1 400
- - - - - 144 400
0
n
- - - - - 176 700
u
0 - - - - - 60 900
0 - - - - - 1 300
-1 1 - -2 - - 11 500
- 4 2 - -6 - - 505 900
0 - - - - - 41 100
0 - - - - - 28 000
- 3 - - - 3 - - 14 500
-166 19 -9 3 -8 6 0 -6 1 912 000
lf Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat oppilaitokset -  Ldroanstaltsregistret innehäller bara verksamma läroanstalter.
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Taulu 1.3 Suurimmat ja  pienimmät oppilaitokset oppilaitosiyhmittäin 20051) 
Tabell 1.3 De största och minsta läroanstalterna efter läroanstaltsgrupp 20051>
Suurimmat oppilaitokset -  De största läroanstalterna
Opiskelijoita
Studerande
Kunta
Kommun
Pienimmät oppilaitokset -  De minsta läroanstalterna
Opiskelijoita
Studerande
Kunta
Kommun
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-6) -  
Grundskolor (ärskurser 1-6)
1. Ylikylän koulu 793 Kempele
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-6) -  
Grundskolor (ärskurser 1-6)
1. Sunds lägstadium 2 Sund
2. Mäkelänmäen koulu 702 Muurame 2. Pälsböle lägstadium 2 Finström
3. Rajamäen koulu 687 Nurmijärvi 3. Lappo skola 6 Brändö
4. Slmonkalllon koulu 668 Vantaa 4. Utön koulu 6 Korppoo
5. Oulunkylän ala-asteen koulu 664 Helsinki 5. Kersilön koulu 8 Sodankylä
11 Peruskoulut (vuosiluokat 7-9) -  
Grundskolor (ärskurser 7-9)
1. Vaisaaren koulu 875 Raisio
11 Peruskoulut (vuosiluokat 7-9) -  
Grundskolor (ärskurser 7-9)
1. Kaskisten yläaste 32 Kaskinen
2. Sampolan koulu 753 Tampere 2. Inarin yläasteen koulu 45 Inari
3. Hollolan yläaste 726 Hollola 3. Savonrannan yläaste 49 Savonranta
4. Kempeleen yläaste 676 Kempele 4. Ristijärven yläaste 59 Ristijärvi
5. Linnajoen koulu 671 Porvoo 5. Luopioisten yläaste 63 Luopioinen
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1 - 9 ) -  
Grundskolor (ärskurser 1-9)
1. Vantaankosken koulu 1 077 Vantaa
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1 -9 ) -  
Grundskolor (ärskurser 1-9)
1. Sottunga lag- och högstadium 14 Sottunga
2. M ikkolan yhtenäiskoulu 861 Vantaa 2. Lokan koulu 15 Sodankylä
3. Pataluodon koulu 800 Joensuu 3. Ulkosaariston peruskoulu 17 Korppoo
4. Hämeenlinnan Yhteiskoulu 789 Hämeenlinna 4. Iniö skola 18 Iniö
5. Kaakkurin koulu 785 Oulu 5. Sevettijärven koulu 24 Inari
15 Lukiot-  
Gymnasier
1. Eiran aikuislukio 2 156 Helsinki
15 Lukiot-  
Gymnasier
1. Pelkosenniemen lukio 6 Pelkosenniemi
2. Tampereen aikuislukio 1 840 Tampere 2. Rautavaaran lukio 25 Rautavaara
3. Espoon aikuislukio 1 761 Espoo 3. Alajärven aikuislukio 32 Alajärvi
4. Turun iltalukio 1 284 Turku 4. Savukosken lukio 32 Savukoski
5. Kuopion aikuislukio 1 182 Kuopio 5. Utsjoen Saamelaislukio 37 Utsjoki
21 Ammatilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroanstalter2)
1. Savon am m atti- ja aikuisopisto 7 304 Kuopio
21 Ammatilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroanstalter2)
1. Kymenlaakson ammattiopisto 3 Kotka
2. Turun am m atti-instituutti 4 453 Turku 2. Hgin ammatillisen korkea-asteen ja 20 Helsinki
3. Tampereen Am m attiopisto 4 325 Tampere
opistoasteen instit.
3. Suomen Kansallisoopperan 30 Helsinki
4. Helsingin tekniikan alan oppilaitos 2 989 Helsinki
balettioppilaitos 
4. Älands naturbruksskola 40 Jomala
5. Etelä-Karjalan am m attiopisto 2 875 Lappeenranta 5. Hantverksskolan Optima 47 Kronoby
41 Ammattikorkeakoulut -  
Yrkeshögskolor2)
1. Turun am mattikorkeakoulu - 9 529 Turku
41 Ammattikorkeakoulut -  
Yrkeshögskolor2)
1. Poliisiammattikorkeakoulu 115 Espoo
Äbo yrkeshögskola 
2. Helsingin am mattikorkeakoulu 8 727 Helsinki 2. Högskolan pä Äland 355 Mariehamn
3. Laurea-ammattikorkeakoulu 7 683 Vantaa 3. Humanistinen ammattikorkeakoulu 1 403 Helsinki
4. Oulun seudun am mattikorkeakoulu 7 490 Oulu 4. Svenska yrkeshögskolan 1 750 Vasa
5. Savonia-ammattikorkeakoulu 6 682 Kuopio 5. Kajaanin ammattikorkeakoulu 1 897 Kajaani
42 Yliopistot — 
Universitet2>
1. H els inginyliop isto 38 303 Helsinki
42 Yliopistot-  
Universitet2)
1. Kuvataideakatemia 243 Helsinki
2. Oulun yliopisto 16 076 Oulu 2. Teatterikorkeakoulu 407 Helsinki
3. Turun yliopisto 15 897 Turku 3. Sibelius-Akatemia 1 531 Helsinki
4. Tampereen yliopisto 15 377 Tampere 4. Taideteollinen korkeakoulu 1 816 Helsinki
5. Teknillinen korkeakoulu 14 585 Espoo 5. Turun kauppakorkeakoulu 2 279 Turku
Sisältää oppilaitokset vain op p ilas tyyp e is tä  11, 15, 2 1 ,41  ja 42. Vrt. Taulu 1.2. 
Innehäller läroanstalter bara efter läroanstalstyp 11, 15, 21 ,41 och 42. Jmf. Tabell 1.2. 
2) Sisältää tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat.
Innehäller studerande i utblldning som leder tili examen.
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Taulu 1.4 Peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset opiskelijamäärällä mitatun oppilaitoksen koon mukaan 
lääneittäin 20051>
Tabell 1.4 Grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter efter läroanstaltens storlek, mätt efter antalet studerande 
länsvis 20051>
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Koko maa 
Hela landet
Oppilaitoksia
Läroanstalter
Manner-Suomi 
Fasta Finland 
Lääni -  Län
Etelä-Suomi Länsi-Suomi 
Södra Finland Västra Finland
Itä-Suomi 
Östra Finland
Oulu
Uleäborg
Lappi
Lappland
Ahvenanmaa -  
Aland
Ahvenanmaa
Aland
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-6) -
Grundskolor (ärskurser 1-6)
Oppilaita oppilaitoksessa -
Anta l elever vid läroanstalten 2 660 791 1 087 356 299 111 16
-1 9 105 21 41 19 11 10 3
20 -49 895 184 389 155 116 48 3
50-99 579 149 261 74 73 18 4
100-299 758 284 286 88 68 26 6
300-499 290 133 103 19 26 9 -
500-999 33 20 7 1 5 - -
11 Peruskoulut (vuosiluokat 7-9) -
Grundskolor (ärskurser 7-9)
Oppilaita oppilaitoksessa -
Anta l elever vid läroanstalten 472 149 197 56 49 19 2
20-49 3 - 1 1 - 1 -
50 -99 23 2 14 2 4 1 -
100-299 204 48 91 32 20 12 1
300-499 192 84 68 16 19 4 1
500-999 50 15 23 5 6 1 -
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-9) -
Grundskolor (ärskurser 1-9)
Oppilaita oppilaitoksessa -
Anta l elever vid läroanstalten 215 78 50 32 22 26 7
-1 9 4 - 2 - - 1 1
20 -49 9 - 1 1 - 5 2
50-99 8 - 3 - 1 2 2
100-299 71 17 23 15 7 8 1
300-499 68 32 11 10 5 9 1
500-999 54 28 10 6 9 1 -
1000- 1 1 - - - - “
15 Lukiot-
Gymnasier
Opiskelijoita oppilaitoksessa -
Anta l studerande vid läroanstalten 428 133 166 57 44 27 1
-1 9 1 - - - - 1 -
20 -49 5 - 1 1 - 3 -
50-99 72 18 25 16 8 5 -
100-299 193 45 88 25 24 11 -
300-499 94 37 38 7 7 4 1
500-999 56 30 11 7 5 3 -
1000- 7 3 3 1 - - -
21 Ammatilliset oppilaitokset -
Yrkesläroanstalter 2>
Opiskelijoita oppilaitoksessa -
Antal studerande vid läroanstalten 180 59 67 14 26 8 6
-1 9 1 1 - - - - -
20 -49 4 2 1 - - - 1
50-99 7 3 2 - 1 - 1
100-299 48 11 19 4 8 2 4
300-499 35 10 11 3 9 2 -
500-999 47 17 21 2 6 1 -
1000- 38 15 13 5 2 3 -
”  Sisältää oppilaitokset vain oppilaitostyypeistä 11, 15 ja 21.Vrt. Taulu 1.2.
Innehäller läroanstalter bara efter läroanstalstyp 11,15 och 21. Jmf. Tabell 1.2.
21 Sisältää ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. 
Innehäller studerande i utbildning som leder tili examen vid yrkesläroanstalter.
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Taulu 1.5 Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen opetuskielen mukaan 2005
Tabell 1.5 Läroanstaltema inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och undervisningsspräk 2005
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Oppilaitoksia
Läroanstalter
Opetuskieli -
Suomi
Finska
- Undervisningsspräk
Ruotsi Suomi/Ruotsi 
Svenska Finska/Svenska
Englanti
Engelska
Muu
Nägotannat
11 Peruskoulut — 
G rundskolor 3 347 3 047 298 2
12 Peruskouluasteen erityiskoulut — 
Specla lsko lor pä grundskolenivä 195 183 12 _ _ —
15 Lukiot — 
G ym nasier 428 396 32 - _ -
19 Perus-ja lukioasteen koulut —
S ko lo rso m  om fattar grundskole- och gymnasienivä 37 27 5 1 2 2
21 Am m atillise t oppila itokset — 
Yrkesläroanstalter 182 158 18 6 _ _
22 Am m atillise t erityisoppila itokset -  
Specialyrkesläroanstalter 13 12 1 _ — _
23 Am m atillise t erikoisoppila itokset -  
Särskilda yrkesläroanstalter 40 40 - - - -
24 Am m atillise t aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer fö r vuxna 38 36 1 1 - -
28 Palo-, po liis i- ja  vartio in tia lo jen oppilaitokset —
Läroansta lter Inom brand-, po lis- och bevakningsväsendet 2 2 - - - -
29 Sotilasalan am m atilliset opp ila itokse t-  
M ilitära yrkesläroanstalter 18 18 - _ _ _
41 A m m attiko rkeakou lu t-  
Yrkeshögskolor 31 23 4 4 - -
42 Y liopistot — 
U nivers ite t 20 12 2 6 _ _
43 Sotilaskorkeakoulut -  
M ilitära högskolor 1 1 — _ _ —
61 M usiikk iopp ila itokset-  
M usikläroanstalter 91 76 5 10 _ _
62 Liikunnan koulutuskeskukset -  
Idrottsutbildningscentrer 14 11 2 1 - -
63 Kansanopisto t-  
Folkhögskolor 86 69 16 1 _ _
64 Kansalaisopistot -  
M edborgarinstitut 247 216 17 14 _ _
65 O pintokeskukset-  
Studiecentra ler 11 7 1 3 _ _
66 Kesäyliop isto t-  
Som m aruniversitet 20 18 1 1 _ _
99 M uut opp ila itokse t-  
Ö vriga läroanstalter 17 17 - - - -
Yhteensä -  T o ta lt 4 838 4 369 415 48 4 2
2004 5 004 4 525 425 48 4 2
2003 5 103 4 624 426 47 4 2
2002 5 185 4 702 432 46 3 2
2001 5 272 4 788 433 46 3 2
2000 5 364 4 875 436 47 2 2
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Taulu 1.6 Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja läänin mukaan 2005
Tabell 1.6 Läroanstalterna inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och Iän 2005
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Koko maa 
Hela landet
Oppilaitoksia
Läroanstalter
Manner-Suomi -  Pasia Finland 
Lääni -  Län
Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu 
Södra Finland Västra Finland Östra Finland Uleäborg
Lappi
Lappland
Ahvenanmaa -  
Aland
Ahvenanmaa
Aland
11 Peruskoulut — 
Grundskolor 3 347 1 018 1 334 444 370 156 25
12 Peruskouluasteen erityiskoulut — 
Specialskolor pä grundskolenivä 195 73 70 24 21 7 _
15 Lukiot — 
Gymnasier 428 133 166 57 44 27 1
19 Perus- ja lukioasteen koulut — 
Skolorsom  omfattar grundskole- och 
gymnasienivä 37 25 9 1 2
21 Ammatilliset oppilaitokset — 
Yrkesläroanstalter 182 59 68 14 26 8 7
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset — 
Specialyrkesläroanstalter 13 5 5 2 1 _ _
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset — 
Särskilda yrkesläroanstalter 40 26 12 _ 2 _ _
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer fö r vuxna 38 11 18 2 5 2 _
28 Palo-, po liis i-ja  vartiointialojen oppilaitokset — 
Läroanstalter inom brand-, polis- och 
bevakningsväsendet 2 1 1
29 Sotllasalan ammatilliset oppilaitokset — 
Militära yrkesläroanstalter 18 12 6 _ _ _ _
41 Ammattikorkeakoulut -  
Yrkeshögskolor 31 14 9 3 2 2 1
42 Yliopistot — 
Universitet 20 9 7 2 1 1 _
43 Sotilaskorkeakoulut — 
Militära högskolor 1 1 _ _ _ _ _
61 Musiikkioppilaitokset — 
Musikläroanstalter 91 34 35 10 8 3 1
62 Liikunnan koulutuskeskukset — 
Idrottsutbildningscentrer 14 6 3 2 2 1 _
63 Kansanopistot-  
Folkhögskolor 86 26 36 11 8 4 1
64 Kansalaisopistot — 
Medborgarinstitut 247 57 101 38 29 21 1
65 Opintokeskukset -  
Studiecentraler 11 11 _ _ _ _
66 Kesäyliopistot — 
Sommaruniversitet 20 6 7 4 2 1 _
99 Muut oppilaitokset -  
Övriga läroanstalter 17 10 3 2 - 2 -
Yhteensä -  T o ta lt 4  838 1 536 1 890 617 523 235 37
2004 5 004 1 563 1 952 648 546 257 38
2003 5 103 1 585 1 976 674 559 269 40
2002 5 185 1 597 2 002 698 566 280 42
2001 5 272 1 608 2 028 727 577 289 43
2000 5 364 1 618 2 063 747 592 301 43
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Taulu 1.7 Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja maakunnan mukaan 2005
Tabell 1.7 Läroanstalterna inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och landskap 2005
Oppitaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Koko maa Manner-Suomi -  Fasta Finland 
Hela landet
Maakunta -  Landskap
Oppilaitoksia Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais- 
Läroanstalter Nyland Östra Suomi
Nyland Egentliga 
Finland
Satakunta
Satakunta
Kanta-
Hame
Egentliga
Tavastland
Pirkanmaa
Birkaland
11 Peruskoulut -  
G rundskolor 3 347 508 92 269 167 118 260
12 Peruskouluasteen erity iskou lut — 
Specialsko lor pä grundskolenivä 195 40 5 19 11 6 16
15 Lukiot — 
G ym nasier 428 75 8 33 24 13 34
19 Perus-ja lukioasteen kou lu t -
S kolo r som  om fattar grundskole- och gymnasienivä 37 20 _ 3 1 _ 3
21 Am m atillise t oppila itokset — 
Yrkesläroanstalter 182 34 5 15 8 5 16
22 Am m atillise t erityisoppila itokset -  
Specialyrkesläroanstalter 13 3 _ 1 _ 2 1
23 Am m atilliset erikoisoppila itokset -  
Särskilda yrkesläroanstalter 40 22 — 3 1 2 5
24 Am m atilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer fö r vuxna 38 5 1 5 3 2 3
28 Palo-, poliisi- ja vartio in tia lo jen oppila itokset -
Läroanstalter inom  brand-, po lis- och bevakningsväsendet 2 — _ _ _ _ 1
29 Sotilasalan am m atilliset oppila itokset -  
M ilitära yrkesläroanstalter 18 4 _ _ 1 2 _
41 A m m attikorkeakou lu t-  
Yrkeshögskolor 31 10 _ 1 1 1 2
42 Y liopistot — 
U niversitet 20 8 _ 3 _ _ 2
43 Sotilaskorkeakoulut -  
M ilitära högskolor 1 1 _ _ _
61 M usiikkioppila itokset — 
M usikläroanstalter 91 23 1 8 4 3 7
62 Liikunnan koulutuskeskukset -  
Idrottsutbildningscentrer 14 3 — _ _ 1 1
63 Kansanopisto t-  
Folkhögskolor 86 16 2 7 4 2 6
64 Kansalaisopistot-  
M edborgarinstitut 247 25 5 23 12 6 20
65 O pintokeskukset-  
Studiecentra ler 11 11 _ _ _ _ _
66 Kesäyliopistot — 
Som m aruniversitet 20 2 _ 1 1 1 1
99 M uut opp ila itokse t-  
Ö vriga läroanstalter 17 4 - 1 - 2 2
Yhteensä -  Totalt 4 838 814 119 392 238 166 380
2004 5 004 824 120 397 258 168 382
2003 5 103 825 120 398 260 173 386
2002 5 185 823 118 400 261 176 388
2001 5 272 819 118 400 261 178 394
2000 5 364 826 118 408 268 177 407
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Ahvenanmaa -  
Aland
Päijät- Kymen- Etelä- Etelä- Pohjois- Pohjois- Keski- Etelä- Pohjanmaa Keski- Pohjois- Kainuu Lappi Ahvenanmaa
Häme laakso Karjala Savo Savo Karjala Suomi Pohjanmaa Osterbotten Pohjanmaa Pohjanmaa Kajanaland Lappland Aland
Päijänne- Kymmene- Södra Södra Nona Nona Mellersta Södra Mellersta Nona
Tavastland daten Karelen Savolax Savolax Karelen Finland Osterbotten Osterbotten Osterbotten
108 110 82 13 8 177 129 194 209 163 72 303 67 156 25
14 7 1 7 8 9 9 8 6 1 20 1 7 -
13 14 10 17 24 16 27 21 18 9 35 9 27 1
3 1 1 - - 1 1 - 1 - 2 - - -
10 4 1 3 3 8
1
8
1
1
10
1
1
7 4 25
1
2
1 8 7
1 1 - - 1 - - - -
1 1 1 1
1
1 1 3 2 1 5
_
2 —
4
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
4
1
1
1
1 2
1
1 1
1
1 2
1
1
3 2 2 2
1
6
4 4 6 5 4
1
7
1 6 2 3 1
1 3 2 2 3 6 4 2 7 1 4 1
6 8 7 9 16 13 16 12 14 4 20 9 21 1
1
2
170
1
2
156
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
111 189 239 189 277 278 229 96 430 93 235 37
172 162 117 198 2 5 0 200 286 297 2 3 4 98 449 97 257 3 8
175 170 122 2 0 4 2 6 5 205 296 303 2 3 4 99 4 5 8 101 2 6 9 4 0
179 177 124 2 1 4 2 7 0 214 303 313 237 100 4 6 4 102 2 8 0 42
182 180 131 2 3 0 277 2 2 0 3 0 8 3 2 5 2 3 8 102 4 7 0 107 2 8 9 43
182 183 132 2 3 8 285 2 2 4 307 3 3 0 2 3 9 104 4 7 8 114 301 43
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Taulu 1.8 Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajatyypin mukaan 2005
Tabell 1.8 Läroanstalterna inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och läroanstaltens ägartyp 2005
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Oppilaitoksia
Läroanstalter
Omista jatyyppi
yksityinen
Privat
-Ägartyp
Valtio
Staten
Kunta
Kommun
Kuntayhtymä
Samkommun
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Aland
11 Peruskoulut -  
G rundskolor 3 347 27 5 3 290 25
12 Peruskouluasteen erityiskoulut -  
Specialsko lor pä  grurtdskolenivä 195 7 15 165 8 _
15 Lukiot — 
G ym nasier 428 7 - 410 10 1
19 Perus- ja lukioasteen koulut -
S ko lo rso m  om fattar grundskole- och gymnasienivä 37 25 10 2 - —
21 Am m atilliset oppila itokset -  
Yrkesläroanstalter 182 30 _ 29 117 6
22 Am m atilliset erityisoppila itokset -  
Specialyrkesläroanstalter 13 7 5 _ 1 _
23 Am m atilliset erikoisoppila itokset -  
Särskilda yrkesläroanstalter 40 37 2 1 — —
24 Am m atilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer fö r vuxna 38 15 - 6 17 _
28 Palo-, po liis i- ja  vartio in tia lo jen opp ila itokse t-
Läroanstalter inom  brand-, po lis - och bevakningsväsendet 2 — 2 _ — _
29 Sotilasalan am m atilliset oppila itokset -  
M ilitära yrkesläroanstalter 18 18 _ _ _
41 Am m attikorkeakou lut -  
Yrkeshögskolor 31 9 1 7 13 1
42 Yliopistot — 
U niversite t 20 _ 20 _ _ _
43 Sotilaskorkeakoulut -  
M ilitära högskolor 1 _ 1 _ _ _
61 M usiikkioppila itokset — 
M usikläroanstalter 91 35 _ 52 3 1
62 Liikunnan koulutuskeskukset-  
Idrottsutbildningscentrer 14 13 _ _ 1 —
63 Kansanopistot -  
Folkhögskolor 86 80 _ 1 4 1
64 Kansalaisopistot — 
M edborgarinstitut 247 25 _ 216 5 1
65 O pintokeskukset-  
Studiecentra ler 11 11 _ _ _ _
66 Kesäyliopistot — 
Som m aruniversitet 20 16 _ _ 4 __
99 M uut op p ila itokse t-  
Ö vriga läroanstalter 17 9 3 1 4 -
Y hteensä -  Totalt 4 838 353 82 4 1 8 0 187 36
2004 5 004 356 82 4 352 177 37
2003 5 103 355 82 4 456 171 39
2002 5 185 357 84 4 528 175 41
2001 5 272 359 83 4610 178 42
2000 5 364 364 84 4 693 181 42
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2 Summary: Educational institutions 2005
During the autumn term of 2005 a total of 903 
providers of education and 4,838 comprehensive 
schools, vocational institutes, polytechnics, uni­
versities and some other educational institutions 
were in the regular education system in Finland. 
Their aggregate enrolment was 1,912,000. By pro­
viders of education we are signifying the owner 
units maintaining educational institutions.
The amount of educational institutions supply­
ing education leading to qualifications or degrees 
was 4,407 and their aggregate enrolment was 
1,207,300. Later in this summary we are using 
only data on education leading to qualifications or 
degrees.
Nearly all publicly funded education, from pri­
mary to higher, is steered or supervised by the 
Ministry of Education. Training related to national 
defence, law and order, and some aspects of com­
munications and transport is administered by 
other ministries.
The majority of the educational institutions 
are publicly funded: close on 95 per cent of the 
educational instutions are maintained by the local 
authorities or state.
Most of the existing private institutions are in 
the vocational sector, but they, too, rely heavily on 
public funding, and the education they provide is 
subject to public supervision. The universities are 
state institutions and funded directly from budget; 
the central and local authorities provide most of 
the funds for the other educational institutions.
The distribution of all educational institutions 
according to language of instruction was as fol­
lows, Finnish institutions 91 per cent, Swedish in­
stitutions 8 per cent and educational institutions 
with some other language 1 per cent.
Forty per cent of the educational institutions, 
and 49 per cent of the students, were located in 
the region of Southern Finland.
Finnish educational institutions vary a great deal 
in size. The smallest ones are comprehensive 
schools and vocational institutes with fewer than 5 
pupils. The largest educational institutions'in terms 
of student numbers were universities and 
polytechnics. The largest university in 2005 was 
the University of Helsinki with its close on 38,300 
students aiming for a degree. The largest polytech­
nic was Turku Polytechnic with its 9,500 students.
Chart 2 
The regular 
education system 
in Finland
Age School years
2 Universities Polytechnics I  - ....................................... ,
Tertiary education 
(ISCED 5 and 6)
Upper secondary 
L  general schools
Vocational
institutes Upper secondary education (ISCED 3)
9
r
7  Grades 7-9 (10) Lower secondary education 
(ISCED 2)
Primary education 
(ISCED 1)
6
-  Comprehensive
sch00,s Grades1-6
4
3
2
Pre-school education in 
children's day care centres 
(kindergartens) and comprehensive schools
Pre-primary education 
(ISCED 0)
* Vocational golleges
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Table 2.1 Providers of education and educational institutions by ownertype in 2005
Total Ownertype
Private State Municipalities Aland
Provider of education 903 328 63 493 19
Education leading to qualification 774 207 61 487 19
Educational institutions 4,838 353 82 4,367 36
Education leading to qualification 4,407 224 62 4,088 33
Students 1,912,000 291,000 189,700 1,424,100 7,200
Education leading to qualification 1,207,300 99,700 188,800 914,300 4,500
Table 2.2 Educational institutions and students by NUTS-2 major region in 2005*)
Major region Total Types of educational Institutions
Comprehensive Upper 
schools secondary 
general 
schools
Other
comprehensive 
and upper 
secondary 
schools
Vocational
and
professional
education
Institutions
Polytechnics Universities Other
institutions
Whole country
Educational institutions 4,407 3,542 428 37 258 31 20 91
Pupils/students 1,207,323 571,742 110,553 23,474 174,369 132,783 176,664 17,738
1 Southern Finland
Educational institutions 1,749 1,379 166 28 114 15 12 35
Pupils/students 591,638 271,023 52,395 18,097 79,275 67,228 94,905 8,715
2 Western Finland
Educational institutions 1,277 1,043 124 6 70 7 4 23
Pupils/students 306,257 146,557 27,793 3,546 48,207 31,585 46,738 1,831
3 Eastern Finland
Educational institutions 648 536 66 1 20 4 2 19
Pupils/students 144,979 72,118 14,747 921 22,457 16,671 14,323 3,742
5 Northern Finland
Educational institutions 700 559 71 2 48 4 2 14
Pupils/students 159,978 79,130 15,172 910 23,674 16,944 20,698 3,450
5 Aland
Educational institutions 33 25 1 6 1
Pupils/students 4,471 2,914 446 - 756 355 -
*) Includes educational institutions in the regular school system and students that attended educational institutions leading to a qualification or degree.
Table 2.3 Sizes of educational institutions measured by numbers of students in 2005*)
Types of educational institutions Median size Largest Smallest
Comprehensive schools 95 1,077 2
Upper secondary general schools 205 1,477 6
Other comprehensive and upper secondary schools 641 1,376 110
Vocational and professional education institutions 437 7,304 3
Polytechnics 3,900 9,529 115
Universities 6,025 38,303 243
Other institutions 64 2,622 1
*) Includes educational Institutions in the regular school system and students that attended educational institutions leading to a qualification or degree.
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Nomenclature of types of educational 
institutions 2005
Educational institutions within the regular education system
11 Comprehensive schools
12 Special comprehensive schools
15 Upper secondary general schools
19 Comprehensive and upper secondary schools
21 Vocational institutes
22 Special needs vocational institutes
23 Specialised vocational institutes
24 Vocational adult education centres
28 Fire, police and security service institutes
29 Military vocational institutes
41 Polytechnics
42 Universities
43 Military academies
61 Music schools and colleges
62 Sports institutes
63 Folk high schools
64 Adult education centres
65 Study circle centres
66 Summer universities
99 Other educational institutions
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3 Oppilaitosrekisteriin 
vuonna 2005 tehdyt 
muutokset
Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat 
oppilaitokset. Seuraavassa esitetään luettelot oppi­
laitosrekisteriin vuonna 2005 lisätyistä oppilaitok­
sista, luettelot lakkautetuista oppilaitoksista, yhdis­
tyneistä ja poistetuista oppilaitoksista sekä luette­
lot niistä oppilaitoksista, joiden oppilaitostyyppi, 
omistajatyyppi tai sijaintikunta on muuttunut 
vuonna 2005.
3 Ändringar i
läroanstaltsregistret 
ä r2005
Läroanstaltsregistret innehäller bara de läroanstal- 
ter som är verksamma. Nedan presenteras förteck- 
ningar över de läroanstalter som är 2005 lagts tili 
läroanstaltsregistret, nedlagda läroanstalter, läro­
anstalter som sammanslagits eller strukits samt 
förteckningar över de läroanstalter vars läroan- 
staltstyp ändrats eller läroanstalter som fätt ny 
ägartyp eller bytt belägenhetskommun är 2005.
3.1 O p p ila ito s re k is te r i in  l is ä ty t  k o u lu la ito k s e n  o p p i la i to k s e t  2 0 0 5  
Läroanstalter som införts I  läroanstaltsregistret 2005
Oppilaitos -  Läroanstalt Maakunta Kunta Koulutuksen järjestäjä -  Utbildningsanordnare
Landskap Kommun
Tunnus Nimi Tunnus Nimi
Kod Namn Kod Namn
11 P eru skou lu t -  Grundskolor
03761 Hösmärinpuiston koulu 01 Uusimaa 049 Espoo 0101263-6 Espoon kaupunki
03762 Kartanonkosken koulu 01 Uusimaa 092 Vantaa 0124610-9 Vantaan kaupunki
03763 Sakarlnmäen koulu 20 Itä-Uusimaa 753 Sipoo 0203533-8 Sipoon kunta
03767 Kotimäen koulu 02 Varsinais-Suomi 202 Kaarina 0133226-9 Kaarinan kaupunki
03764 Konsan peruskoulu 02 Varsinais-Suomi 680 Raisio 0204428-5 Raision kaupunki
03765 Krookllan peruskoulu 02 Varsinais-Suomi 680 Raisio 0204428-5 Raision kaupunki
03766 Tikanmaan peruskoulu 02 Varsinais-Suomi 680 Raisio 0204428-5 Raision kaupunki
03760 Haarlan koulu 02 Varsinais-Suomi 853 Turku 0204819-8 Turun kaupunki
15 L u k io t -  Gymnasler
00612 Salon lukio 02 Varsinais-Suomi 734 Salo 0139533-1 Salon kaupunki
21 A m m a till is e t o p p ila ito k s e t -  Yrkesläroanstalter
10049 Porin am mattiopisto 04 Satakunta 609 Pori 0137323-9 Porin kaupunki
10045 S iim a n  am m atti- ja  alkuisop. 10 Etelä-Savo 740 Savonlinna 0207390-8 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
10038 Savon am m atti- ja aikuisopisto 11 Pohjols-Savo 297 Kuopio 1852679-9 Savon koulutuskuntayhtymä
10042 Selnäj.k.kesk., Maat/metsä 14 Etelä-Pohjanmaa 145 Ilmajoki 1007629-5 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
10041 Seinäj.k.kesk., Ta idon/kultt. 14 Etelä-Pohjanmaa 145 Ilmajoki 1007629-5 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
10043 Kainuun a m m .o p .0 .1 .20 05-) 18 Kainuu 205 Kajaani 1905652-2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä
23 A m m a till is e t e r ik o is o p p ila ito k s e t -  Särskilda yrkesläroanstalter
10051 Aker Finnyards, laivanrak.opp. 02 Varsinais-Suomi 853 Turku 0772017-4 Aker Finnyards Oy
63 K a n sa n o p is to t -  Folkhögskolor
10047 Borgä folkakademi 20 Itä-Uusimaa 638 Borgä 1942543-9 Borgä Folkakademi Ab
64 K a n sa la iso p is to t -  Medborgarinstitut
10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta 1924472-6 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 
-säätiö
10044 Kuhmon kansalaisop.(1.1.2005—) 18 Kainuu 290 Kuhmo 0186204-0 Kuhmon kaupunki
Y hteensä  19 -  Totalt 19
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3.2 Lakkautetut oppilaitokset 2005 
Nedlagda läroanstalter 2005
Tunnus Nimi Maakunta Kunta Opiskelijoita 20.9.2004
Kod Namn Landskap Kommun Studerande 20.9.2004
11 Peruskoulut -  Grundskolor
04528 Ristikallion koulu 02 Varsinais-Suomi 202 Kaarina 357
08405 Kaukurin koulu 02 Varsinais-Suomi 259 Kisko 26
04144 Käldinge skola 02 Varsinais-Suomi 533 Nagu 20
08248 Kalevan koulu 02 Varsinais-Suomi 577 Paimio 19
08257 Lalterlan koulu 02 Varsinais-Suomi 586 Perniö 19
05679 Antilan koulu 04 Satakunta 099 Honkajoki 42
05682 Lauhalan koulu 04 Satakunta 099 Honkajoki 21
05683 Pappilan koulu 04 Satakunta 099 Honkajoki 34
08483 Kankaantaustan koulu 04 Satakunta 271 Kokemäki 21
08455 Peipun koulu 04 Satakunta 484 Merikarvia 16
05783 Reposaaren koulu 04 Satakunta 609 Pori 62
08322 Vähäsäkylän koulu 04 Satakunta 783 Säkylä 42
08154 Iso-Evon koulu 05 Kanta-Häme 401 Lammi 16
05703 Kovelahden koulu 06 Pirkanmaa 143 Ikaalinen 23
05149 Lantulan koulu 06 Pirkanmaa 912 Vammala 29
07172 Kymenkartanon koulu 07 Päijät-Häme 111 Heinola 98
07146 Reitkallin koulu 08 Kymenlaakso 075 Hamina 18
07818 Kirstinkallion koulu 08 Kymenlaakso 754 Anjalankoski 27
07400 Ravijoen koulu 08 Kymenlaakso 935 Virolahti 32
07463 Honkaharjun koulu 09 Etelä-Karjala 153 Imatra 185
08880 Leppälän koulu 09 Etelä-Karjala 173 Joutseno 23
07266 Kinnarniemen koulu 09 Etelä-Karjala 580 Parikkala 14
06198 Vehmaskylän koulu 10 Etelä-Savo 491 Mikkeli 15
06199 Vuolingon koulu 10 Etelä-Savo 491 Mikkeli 16
06201 Aseman koulu 10 Etelä-Savo 507 Mäntyharju 44
06207 Mynttilän koulu 10 Etelä-Savo 507 Mäntyharju 22
05980 Tihilän koulu 11 Pohjois-Savo 263 Kiuruvesi 21
06041 Ohemäen koulu 11 Pohjois-Savo 595 Pielavesi 18
07293 Tehtaan koulu 11 Pohjois-Savo 915 Varkaus 112
04581 Lukkarilan peruskoulu 11 Pohjois-Savo 916 Varpaisjärvi 21
05900 Hukanhaudan koulu 12 Pohjois-Karjala 167 Joensuu 72
05939 Harmaa-Sysmän koulu 12 Pohjois-Karjala 309 Outokumpu 37
05932 Kokonvaaran koulu 12 Pohjois-Karjala 309 Outokumpu 39
05515 Kankaalan koulu 12 Pohjois-Karjala 422 Lieksa 19
06071 Pappisen koulu 13 Keski-Suoml 172 Joutsa 20
06072 Pynnölän koulu 13 Keski-Suomi 172 Joutsa 18
04767 Pajupuron koulu 13 Keski-Suomi 729 Saarijärvi 16
04831 Jurvansalon koulu 13 Keski-Suomi 931 Viitasaari 43
04833 Keihärinkosken koulu 13 Keski-Suomi 931 Viitasaari 32
03484 Ekolan koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 004 Alahärmä 24
07297 Heikkilän koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 151 Isojoki 19
07299 Kodesjärven koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 151 Isojoki 24
07300 Kärjenkosken koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 151 Isojoki 20
07302 Vanhakylän koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 151 Isojoki 22
07303 Villamon koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 151 Isojoki 4
07077 Tupen koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 175 Jurva 17
07038 Piiparin koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 232 Kauhajoki 24
05550 Salmen koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 300 Kuortane 27
05403 Yliluoman koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 971 Ylihärmä 19
05569 Ähtärinrannan koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 989 Ähtäri 19
05617 Perus skola 15 Pohjanmaa 287 Kristinestad 13
05621 Sideby skola 15 Pohjanmaa 287 Kristinestad 8
05406 Skaftungin koulu 15 Pohjanmaa 287 Kristiinankaupunki 10
05620 Ömossa skola 15 Pohjanmaa 287 Kristinestad 8
07935 Svenska skolan i Kolnebacken 15 Pohjanmaa 475 Malax 9
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3.2 Jatkuu
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
Opiskelijoita 20.9.2004 
Studerande 20.9.2004
06650 Passojan koulu 16 Keski-Pohjanmaa 315 Kälviä 17
07789 Yli-Olhavan koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 139 li 22
04427 Keron koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 305 Kuusamo 10
04676 Vuotungin koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 305 Kuusamo 20
06292 Pyhänkosken koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 483 Merijärvi 17
06570 Jokikylän koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 535 Nivala 18
06581 Sarjankylän koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 535 Nivala 20
04490 Taipaleen peruskoulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 615 Pudasjärvi 26
06379 Hylkirannan ala-aste 17 Pohjois-Pohjanmaa 691 Reisjärvi 17
06394 Saarikosken ala-aste 17 Pohjois-Pohjanmaa 708 Ruukki 23
06591 Karinkannan koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 748 Siikajoki 15
06501 Lumimetsän koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 926 Vihanti 15
06442 Juopulin koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 973 Ylikiiminki 40
06444 Nuorittan koulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 973 Ylikiiminki 26
05203 Vuoreslahden koulu 18 Kainuu 205 Kajaani 36
05073 Alanteen koulu 18 Kainuu 777 Suomussalmi 38
05066 Kiannan koulu 18 Kainuu 777 Suomussalmi 18
04034 Koppelon koulu 19 Lappi 148 Inari 19
04035 Menesjärven koulu 19 Lappi 148 Inari 11
04067 Kostamon koulu 19 Lappi 320 Kemijärvi 20
04070 Luusuan koulu 19 Lappi 320 Kemijärvi 19
04180 Kirkonkylän koulu 19 Lappi 614 Posio 45
04207 Piittisjärven koulu 19 Lappi 683 Ranua 10
04208 Portimojärven koulu 19 Lappi 683 Ranua 24
04253 Jaatilansaaren koulu 19 Lappi 699 Rovaniemen mlk 26
04239 Lehtojärven koulu 19 Lappi 699 Rovaniemen mlk 14
04273 Pirttikosken koulu 19 Lappi 699 Rovaniemen mlk 17
04380 Etelä-Portimon ala-aste 19 Lappi 976 Ylitornio 27
04382 Kainuunkylän ala-aste 19 Lappi 976 Ylitornio 35
04386 Kuivakankaan ala-aste 19 Lappi 976 Ylitornio 31
04389 Meltosjärven ala-aste 19 Lappi 976 Ylitornio 7
04378 Meltosjärven yläaste 19 Lappi 976 Ylitornio 46
04394 Tengeliön ala-aste 19 Lappi 976 Ylitornio 31
06864 Emkarby lägstadium 21 Ahvenanmaa 060 Finström 47
12 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolorpä grundskolenivä
05665 Sigfridsskolan 20 Itä-Uusimaa 753 Sibbo 21
03350 Mäenrannan koulu 02 Varsinais-Suomi 284 Koski Tl 18
08478 Myllytien koulu 04 Satakunta 079 Harjavalta 21
08495 Ala-Haapion koulu 04 Satakunta 271 Kokemäki 17
Yhteensä 93 -Totalt 93
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Tunnus Nimi Maakunta Kunta Opiskelijoita Oppilaitos, johon yhdistynyt
Kod Namn Landskap Kommun 20.9.2004 Den läroanstalt som sammanslagits med
Studerande
20.9.2004
3.3 Toiseen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset 2005
Läroanastalter som sammanslagits med nägon annan läroanstalt 2005
11 P eru skou lu t -  G rund sko lo r
08855 Täktom skola 01 Uusimaa 078 Hangö 9 08755 Hangö centralskola
03706 Salmisaaren ala-asteen koulu 01 Uusimaa 091 Helsinki 172 03662 Ruoholahden ala-asteen koulu
03195 Rautkallion ala-aste 01 Uusimaa 092 Vantaa 121 03304 Kytöpuiston koulu
08615 Siippoon koulu 01 Uusimaa 927 Vihti 93 08607 Otalammen koulu
04153 Kyrkbackens lägstadium 02 Varslnais-Suomi 533 Nagu 87 03513 Kyrkbackens skola
05810 Himoisten koulu 02 Varsinals-Suoml 918 Vehmaa 25 05811 Kirkonkylän koulu
08333 Kirkonkylän ala-aste 02 Varsinais-Suomi 979 Yläne 96 08331 Kirkonkylän koulu
08474 Keskustan koulu 04 Satakunta 079 Harjavalta 291 08471 Keskustan koulu
08512 Lensun koulu 04 Satakunta 684 Rauma 31 03285 Kourujärven koulu
03591 Jukolan koulu 05 Kanta-Häme 694 Riihimäki 64 08149 Patastenmäen koulu
08672 Haiharan koulu 06 Pirkanmaa 837 Tampere 312 08658 Kaukajärven koulu
03655 Hallilan koulu 06 Pirkanmaa 837 Tampere 129 03357 Kanjonin koulu
08657 Harjuntaustan koulu 06 Pirkanmaa 837 Tampere 342 08686 Lielahden koulu
08676 Ikurin koulu 06 Pirkanmaa 837 Tampere 182 08701 Tesomajärven koulu
05146 Hopun koulu 06 Pirkanmaa 912 Vammala 39 05136 Vammaskosken koulu
07796 Leislahden koulu 08 Kymenlaakso 075 Hamina 84 07137 Vehkalahden koulu
07124 Ylijärven koulu 09 Etelä-Karjala 978 Ylämaa 14 07122 Kirkonkylän koulu
06556 Kirkonkylän koulu 10 Etelä-Savo 097 Hirvensalmi 74 08878 Elomaan koulu
06186 Liukkolan koulu 10 Etelä-Savo 491 Mikkeli 89 06189 Otavan koulu
04579 Kirkonkylän peruskoulu 1-6 Ik 11 Pohjois-Savo 916 Varpaisjärvi 106 04585 Kirkonkylän peruskoulu
05984 Kirkonkylän koulu Ik 1-6 11 Pohjois-Savo 925 Vieremä 151 05981 Kirkonkylän koulu
06832 Enon ala-aste 12 Pohjois-Karjala 045 Eno 207 06827 Enon koulu
05945 Kankaalanmäen koulu 12 Pohjols-Karjala 167 Joensuu 90 05942 Tuupovaaran koulu
05925 Kiihtelyksen koulu 12 Pohjois-Karjala 167 Joensuu 83 05919 Kiihtelysvaaran koulu
05124 Taipaleen koulu 12 Pohjols-Karjala 260 Kitee 30 05102 Rantalan koulu
05510 Keskuskoulu 12 Pohjois-Karjala 422 Lieksa 206 05533 Keskuskoulu
06087 Llesjärven ala-aste 13 Keski-Suoml 249 Keuruu 15 06086 Lavikon ala-aste
04776 Tenholan koulu 13 Keskl-Suomi 265 Kivijärvi 130 04780 Tainionmäen koulu
05866 Kuoppalan koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 403 Lappajärvi 25 05871 Rantakankaan koulu
05867 Kärnän koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 403 Lappajärvi 21 05869 Kirkonkylän koulu
05873 Tarvolan koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 403 Lappajärvi 20 03263 Länsirannan koulu
05874 Ylipään koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 403 Lappajärvi 17 03263 Länsirannan koulu
06628 Raumankarin koulu 16 Keskl-Pohjanmaa 095 Himanka 185 03317 Raumankarin koulu
06627 Hailuodon ala-aste 17 Pohjols-Pohjanmaa 072 Hailuoto 67 03334 Hailuodon peruskoulu
04405 Parkumäen koulu 17 Pohjols-Pohjanmaa 084 Haukipudas 36 04404 Martinniemen koulu
05247 Kirkonkylän koulu 17 Pohjols-Pohjanmaa 317 Kärsämäki 159 05256 Frosteruksen koulu
06342 Oulunsuun ja Värtön koulu 17 Pohjols-Pohjanmaa 564 Oulu 342 06316 Kastellin koulu
06626 Olllnsaaren koulu 17 Pohjols-Pohjanmaa 678 Raahe 210 03259 Koivuluodon koulu
04018 Hetan koulu 19 Lappi 047 Enontekiö 82 04026 Enontekiön yläaste
04306 Kirkonkylän ala-aste 19 Lappi 742 Savukoski 77 04305 Korvatunturin koulu
04314 Aseman koulu 19 Lappi 751 Simo 123 04324 Simon koulu
04385 Kirkonkylän ala-aste 19 Lappi 976 Ylitornio 144 04397 Ainiovaaran peruskoulu
12 P eruskou luasteen e r ity is k o u lu t - S pe c ia lsko lo r p ä  g ru n d sko le n ivä
03444 Orionin koulu 01 Uusimaa 091 Helsinki 16 03378 Auroran sairaalakoulu
03223 Hanalan erityiskoulu 01 Uusimaa 092 Vantaa 92 03190 Mikkolan yhtenäiskoulu
07833 Kymenlaakson koulu 08 Kymenlaakso 754 Anjalankoski 117 07831 Viialan koulu
07474 Kesolan koulu 09 Etelä-Karjala 173 Joutseno 23 07476 Keskuskoulu
08920 Pihlajaplhan koulu 12 Pohjois-Karjala 167 Joensuu 50 05917 Rantakylän koulu
05532 Pielisen koulu 12 Pohjois-Karjala 422 Lieksa 37 05533 Keskuskoulu
05296 Kirkkokankaan koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 010 Alavus 37 05307 Kirkkomännikön koulu
06997 Nummenmäen koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 301 Kurikka 38 06985 Paulaharjun koulu
04396 Vaskenmäen koulu 19 Lappi 976 Ylitornio 14 04397 Ainiovaaran peruskoulu
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3.3 Jatkuu
Tunnus Nimi Maakunta Kunta Opiskelijoita Oppilaitos, johon yhdistynyt
Kod Namn Landskap Kommun 20.9.2004 Den läroanstalt som sammanslagits med
Studerande
20.9.2004
15 L u k io t -  Gymnasier
00585 Viherlaakson aikuislukio 01 Uusimaa 049 Espoo 624 00545 Espoon aikuislukio
00313 Kustaa Vaasan aikuislukio 01 Uusimaa 091 Helsinki 1 260 00540 Helsingin aikuislukio
00501 M alm in lukio 01 Uusimaa 091 Helsinki 267 00648 Koillis-Helsingin lukio
00502 Suutarilan lukio 01 Uusimaa 091 Helsinki 246 00648 Koillis-Helsingin lukio
00324 Nikkarin lukio 01 Uusimaa 245 Kerava 315 00275 Keravan lukio
00755 Hermannin lukio 02 Varsinais-Suomi 734 Salo 334 00612 Salon lukio
00754 Laurin lukio 02 Varsinais-Suomi 734 Salo 229 00612 Salon lukio
00591 Iisalmen aikuislukio 11 Pohjois-Savo 140 Iisalmi 152 00152 Iisalmen lyseo ja aikuislukio
00852 Toppilan lukio 17 Pohjois-Pohjanmaa 564 Oulu 282 00601 Kuusiluodon lukio
21 A m m a till is e t o p p ila ito k s e t - Yrkesläroanstalter
02530 Porin Palveluopisto 04 Satakunta 609 Pori 1 704 10049 Porin ammattiopisto
01051 Porin Tekniikkaopisto 04 Satakunta 609 Pori 1 230 10049 Porin ammattiopisto
02521 Porin Metsäopisto 04 Satakunta 886 Ulvila 208 10049 Porin ammattiopisto
02510 S:linnan am mattiopisto 10 Etelä-Savo 740 Savonlinna 1 813 10045 S:linnan am m atti-ja  aikuisop.
02546 Pohj.Savon amm. 
inst(1 .8.1997—)
11 Pohjois-Savo 297 Kuopio 2 679 10038 Savon am matti- ja aikuisopisto
02568 Varkauden am m atti-instituutti 11 Pohjois-Savo 915 Varkaus 1 030 10038 Savon am matti- ja aikuisopisto
01788 Ilmajoen käsi- ja ta idet.oppii 14 Etelä-Pohjanmaa 145 Ilmajoki 158 10041 Seinäj.k.kesk., Taidon/kultt.
01454 Ilmajoen maatalousoppilaitos 14 Etelä-Pohjanmaa 145 Ilmajoki 198 10042 Seinäj.k.kesk., Maat/metsä
01792 Jurvan käsi-ja ta idet.oppil. 14 Etelä-Pohjanmaa 175 Jurva 125 10041 Seinäj.k.kesk., Taidon/kultt.
01535 Tuomarniemen metsäoppilaitos 14 Etelä-Pohjanmaa 989 Ähtäri 93 10042 Seinäj.k.kesk., Maat/metsä
02432 Suomussalmi-opisto 18 Kainuu 777 Suomussalmi 334 10043 Kainuun am m.op.(1.1.2005-)
23 A m m a till is e t e r ik o is o p p ila ito k s e t -  Särskilda yrkesläroanstalter
01130 Aker Finnyards Oy, koulutusk. 02 Varsinais-Suomi 684 Rauma 0 10051 Aker Finnyards, laivanrak.opp.
02409 Kvaerner Masa-Yards teoll.opp. 02 Varsinais-Suomi 853 Turku 1 359 10051 Aker Finnyards, laivanrak.opp.
24 A m m a till is e t a iku is ko u lu tu s ke sk u k se t -  Yrkesutbildningscentrer för vuxna
01601 Savonlinnan aikuiskoul.kesk. 10 Etelä-Savo 740 Savonlinna 404 10045 S:linnan am m atti-ja  aikuisop.
10033 Savon aikuisopisto 11 Pohjois-Savo 297 Kuopio 839 10038 Savon am m atti-ja  aikuisopisto
63 K a n sa n o p is to t -  Folkhögskolor
01622 Borgä folkhögskola 20 Itä-Uusimaa 638 Borgä 64 10047 Borgä folkakademi
01687 Svenska folkakademin 20 Itä-Uusimaa 638 Borgä 48 10047 Borgä folkakademi
64 K a n sa la iso p is to t -  Medborgarinstitut
02094 Asikkalan-Padasjoen kansal.op. 07 Päijät-Häme 016 Asikkala 900 02291 Hollolan alueopisto
02135 Lappeenrannan Työväenopisto 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta 2 100 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto
02136 Saimaan kansalaisopisto 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta 3 450 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto
02195 Jyväskylän mlk:n kansalaisop. 13 Keski-Suomi 180 Jyväskylän mlk 2 700 02181 Jyväskylän seudun kansalaisop.
02145 Kangasniemen kansalaisopisto 13 Keski-Suomi 213 Kangasniemi 700 02275 Puulan seutuopisto
02196 Viitasaaren kansalaisopisto 13 Keski-Suomi 931 Viitasaari 800 02189 Viitaseudun opisto
99 M u u t o p p ila ito k s e t -  Övriga läroanstalter
02993 Pohjois-Savon am mattiopisto 11 Pohjois-Savo 297 Kuopio 3 548 10038 Savon am matti- ja aikuisopisto
10034 Kainuun am mattiopisto 18 Kainuu 205 Kajaani 2 246 10043 Kainuun amm.op.(1.1.2005-)
02585 Kuhmon oppimiskeskus 18 Kainuu 290 Kuhmo 106 10043 Kainuun amm.op.(1.1.2005-)
Y h teen sä  8 6  -  Totalt 86
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3.4 Oppilaitokset, joiden omistajatyyppi on muuttunut 2005 
Läroanstalter som fätt ny ägartyp 2005
Oppilaitos
Läroanstalt
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
Entinen
omistaja-
tyyppi
Tidigare
ägartyp
Uusi omistajatyyppi 
Ny ägartyp
Koulutuksen järjestäjä 
Utbildningsanordnare
Tunnus Nimi 
Kod Namn
15
00528
Lukiot -  Gymnasier
Hyrynsalmen lukio 18 Kainuu 105 Hyrynsalmi Kunta Kuntayhtymä 1905652-2 Kainuun maakunta-
00611 Kajaanin lukio 18 Kainuu 205 Kajaani Kunta Kuntayhtymä
kuntayhtymä
1905652-2 Kainuun maakunta-
00301 Kuhmon yhteislukio 18 Kainuu 290 Kuhmo Kunta Kuntayhtymä
kuntayhtymä
1905652-2 Kainuun maakunta-
00635 Paltamon lukio 18 Kainuu 578 Paltamo Kunta Kuntayhtymä
kuntayhtymä
1905652-2 Kainuun maakunta-
00673 Puolangan lukio 18 Kainuu 620 Puolanka Kunta Kuntayhtymä
kuntayhtymä
1905652-2 Kainuun maakunta-
00768 Sotkamon lukio 18 Kainuu 765 Sotkamo Kunta Kuntayhtymä
kuntayhtymä
1905652-2 Kainuun maakunta-
00771 Suomussalmen lukio 18 Kainuu 777 Suomussalmi Kunta Kuntayhtymä
kuntayhtymä
1905652-2 Kainuun maakunta-
00534 Vuolijoen lukio 18 Kainuu 940 Vuolijoki Kunta Kuntayhtymä
kuntayhtymä
1905652-2 Kainuun maakunta-
21
01256
Ammatilliset oppilaitokset -
Raision kauppaopisto
Yrkesläroanstalter
02 Varsinais-Suoml 680 Raisio Kunta Kuntayhtymä
kuntayhtymä
0204427-7 Raision seudun koulu-
10005 Salon kaupan ja terv.amm.opist 02 Varslnais-Suomi 734 Salo Kunta Kuntayhtymä
tuskuntayhtymä
0139545-4  Salon seudun koulutus-
01816 Jyväskylän amm.opisto,käsi-t 13 Keski-Suomi 592 Petäjävesi Kunta Kuntayhtymä
kuntayhtymä
0208201-1 Jyväskylän koulutus-
24
01613
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Yrkesutbildningscentrer för
Raision aikuiskoul.kesk.Timali 02 Varsinais-Suoml 680 Raisio
vuxna
Kunta Kuntayhtymä
kuntayhtymä
0204427-7 Raision seudun koulu-
01594 Seinäj.k.kesk., Aikuiskoulutus 14 Etelä-Pohjanmaa 743 Seinäjoki Kunta Kuntayhtymä
tuskuntayhtymä
1007629-5 Seinäjoen koulutus-
64
02181
Kansalaisopistot -  Medborgarinstitut
Jyväskylän seudun kansalaisop. 13 Keski-Suomi 179 Jyväskylä Kunta Kuntayhtymä
kuntayhtymä
1922979-6 Jyväskylän seudun
Yhteensä 14 -  Totalt 14
kansalaisopiston
kuntayhtymä
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3.5 Oppilaitosrekisteristä poistetut oppilaitokset 2005 (ei toimintaa vuonna 2005)
Läroanstalter som strukits ur läroanstaltsregistret 2005 (inte verksamma är 2005)
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
11 Peruskoulut -  G ru n d s k o lo r
04602 Länsi-Teiskon koulu 06 Pirkanmaa 303 Kuru
06529 Purolan koulu 08 Kymenlaakso 624 Pyhtää
06202 Halmeniemen koulu 10 Etelä-Savo 507 Mäntyharju
07339 Paukarlahden koulu 11 Pohjols-Savo 420 Leppävirta
04147 Kangosjärven koulu 19 Lappi 498 Muonio
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset - S ärsk ilda  y rk e s lä ro a n s ta lte r
01141 Elintarviketeollisuusopp. MERA 01 Uusimaa 091 Helsinki
Yhteensä 6 -  T o ta lt 6
3.6 Oppilaitokset, joiden oppilaitostyyppi on muuttunut 2005
Läroanstalter som bytt läroanstaltstyp 2005
Tunnus Nimi Maakunta Kunta Entinen tyyppi Uusi tyyppi
Kod Namn Landskap Kommun Tidigaretyp Nytyp
08525 Anjalan koulu 02 Varsinais-Suomi 734 Salo 11 Peruskoulut 12 Peruskouluasteen erityiskoulut
Yhteensä 1 -  T o ta lt 1
3.7 Oppilaitokset, joiden sijaintikunta on muuttunut 2005 
Läroanstalter som bytt belägenhetskommun 2005
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Maakunta
Landskap
Entinen kunta 
Tidigare kommun
Uusi kunta 
Ny kommun
11 Peruskoulut
07049 Honkakylän koulu 14 Etelä-Pohjanmaa 145 Ilmajoki 743 Seinäjoki
63 Kansanopistot
01705 A ktiiv i-Instituu tti 01 Uusimaa 257 Kirkkonummi 091 Helsinki
Yhteensä 2 -  T o ta lt 2
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4 Koulutuksen
järjestäjärekisteriin 
vuonna 2005 tehdyt 
muutokset
Koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin seitsemän 
uutta koulutuksen järjestäjää. Kahdeksan koulu­
tuksen järjestäjää lakkautettiin ja kolmetoista kou­
lutuksen järjestäjää yhdistettiin toiseen koulutuk­
sen järjestäjään.
4 Ändringar i registret 
över utbildnings- 
anordnare ar 2005
Registret över utbildningsanordnare utökades med 
sju nya utbildningsanordnare. Atta utbildningsa­
nordnare nedlades och tretton sammanslogs med 
en annan utbildningsanordnare.
4.1 Uudet koulutuksen järjestäjät 2005 
Nya utbildningsanordnare 2005
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
0908429-8 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 01 Uusimaa 091 Helsinki
1936490-4 Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut 01 Uusimaa 091 Helsinki
1942543-9 Borgä folkakademi Ab 20 Itä-Uusimaa 638 Porvoo
1541726-3 Uponor Suomi Oy 07 Päijät-Häme 532 Nastola
1924472-6 Etelä-Karjalan kansalaisopisto -säätiö 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta
1922979-6 Jyväskylän seudun kansalaisopiston kuntayhtymä 13 Keski-Suomi 179 Jyväskylä
1905652-2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 18 Kainuu 205 Kajaani
Yhteensä 7 -  Totalt 7
4.2 Lakkautetut koulutuksen järjestäjät 2005 
Utbildningsanordnare som nedlagts 2005
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
0211101-1 Föreningen Brage i Helsingfors r.f. 01 Uusimaa 091 Helsinki
0222860-7 Pop & Jazz konservatorion kannatusyhdistys ry 01 Uusimaa 091 Helsinki
0214043-7 Samkommunen för Borgä folkhögskola 20 Itä-Uusimaa 638 Porvoo
0214062-1 Stiftelsen svenska folkakademin 20 Itä-Uusimaa 638 Porvoo
1564421-2 Renor Oy 07 Päijät-Häme 398 Lahti
0206830-8 Lappeenrannan työväenopiston kannatusyhdistys ry 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta
0162105-2 Saimaan seutujen opisto Oy 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta
0216700-7 Seinäjoen ammattioppilaitoksen kuntayhtymä 14 Etelä-Pohjanmaa 743 Seinäjoki
Yhteensä 8 -  Totalt 8
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4.3 Toiseen koulutuksen järjestäjään yhdistyneet koulutuksen järjestäjät 2005
Utbildningsanordnare som sammanslagits med nägon annan utbildningsanordnare 2005
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Koulutuksen järjestäjä, johon yhdistynyt
Den utbildningsanordare som sammanslagits med
11 02 013 -8 Aker Finnyards Rauma Oy 0772017 -4 Aker Finnyards Oy
0 2 1 8 6 2 4 -0 Kangaslammin kunta 0173416-1 Varkauden kaupunki
0 1 3 3 7 0 7 -8 Karinaisten kunta 1929519-5 Pöytyän kunta
0168780 -1 Kiihtelysvaaran kunta 0242746-2 Joensuun kaupunki
01 34 3 0 1 -3 Kuitaan kunta 0204910-7 Ulvilan kaupunki
0 1 3 4 9 5 8 -9 Loimaan kunta 1927453-8 Loimaan kaupunki
0 1 8 1 5 0 8 -4 Peräseinäjoen kunta 1928736-3 Seinäjoen kaupunki
0 1 6 3 0 7 0 -9 Saaren kunta 1913642-6 Parikkalan kunta
0 1 5 2 9 0 2 -9 Sahalahden kunta 1923299-5 Kangasalan kunta
0 1 7 0 0 7 3 -8 Tuupovaaran kunta 0242746-2 Joensuun kaupunki
0206994 -1 Uukuniemen kunta 1913642-6 Parikkalan kunta
02 43 2 1 2 -2 Vehmersalmen kunta 0171450-7 Kuopion kaupunki
0 1 7 0 1 5 5 -4 Värtsilän kunta 1919717-3 Tohmajärven kunta
Yhteensä 13 -  Totalt 13
4.4 Koulutuksen järjestäjät, joiden tunnus on muuttunut 2005 
Utbildningsanordnare vars kod ändrats 2005
Entinen tunnus Uusi tunnus Nimi Maakunta Kunta
Tidigare kod Ny kod Namn Landskap Kommun
9 0 2 8 8 1 0 -7 1927453-8 Loimaan kaupunki 02 Varsinais-Suomi 430 Loimaa
0 1 3 8 1 0 8 -7 1929519-5 Pöytyän kunta 02 Varsinais-Suomi 636 Pöytyä
0 1 4 7 9 0 7 -6 1923299-5 Kangasalan kunta 06 Pirkanmaa 211 Kangasala
0 1 6 2 7 4 4 -6 1913642-6 Parikkalan kunta 09 Etelä-Karjala 580 Parikkala
0 1 7 0 0 2 6 -0 1919717-3 Tohmajärven kunta 12 Pohjois-Karjala 848 Tohmajärvi
0 1 8 2 3 8 1 -8 1928736-3 Seinäjoen kaupunki 14 Etelä-Pohjanmaa 743 Seinäjoki
Yhteensä 6 - Totalt 6
4.5 Koulutuksen järjestäjät, joilla ei ole toimintaa 2005 
Utbildningsanordnare som är inte verksamma 2005
Tunnus Nimi Maakunta Kunta
Kod Namn Landskap Kommun
0 8 0 7 8 9 2 -9 Inex Partners Oy 01 Uusimaa 091 Helsinki
Yhteensä 1 -  Totalt 1
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1 Koulutuksen järjestäjät jo oppilaitokset 2005 
Utbildningsanordnare och läroostolter 2005
Läänikoodit sivulla 248 -  Länskoderna pä sidan 248.
Maakuntakoodit sivulla 248 -  Landskapskoderna pä sidan 248.
Opiskelijoita 20.9.2005 -  Katso opiskelijamäärä sivulla 246.
Studerande 20.9.2005 -  Antal studerande pä sidan 246.
Kunta koulu tuksen jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap I Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap
20.9.2005 _____________ ________________________________20.9.2005 ____________________________
Kunta koulutuksen järjestäjänä -  En kommun som utbildningsanordnare
0177502-7 ALAHÄRMÄN KUNTA
11 Peruskoulut 643
05557 Hakolan koulu 71 004 2 14
05555 Kirkonkylän koulu 421 004 2 14
05559 Kojolan koulu 42 004 2 14
05560 Voltin koulu 109 004 2 14
15 Lukiot 151
00001 Härmän lukio 151 004 2 14
61 Musiikkioppilaitokset 279
02339 Härmänmaan musiikkiopisto 279 004 2 14
0177619-3 ALAJÄRVEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 226
06593 Alajärven yläaste 411 005 2 14
06594 Alakylän koulu 69 005 2 14
06595 Hoiskon koulu 108 005 2 14
06599 Kortekylän koulu 21 005 2 14
06600 Levijoen koulu 31 005 2 14
06601 Luoma-ahon koulu 28 005 2 14
06602 Menkijärven koulu 26 005 2 14
06603 Myllykankaan koulu 37 005 2 14
06605 Paalijärven koulu 41 005 2 14
06597 Paavolan koulu 339 005 2 14
06609 Uusikylän koulu 48 005 2 14
06610 Ylikylän koulu 67 005 2 14
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 44
06606 Piispanniemen koulu 44 005 2 14
15 Lukiot 321
00576 Alajärven aikuislukio 32 005 2 14
00002 Alajärven lukio 289 005 2 14
61 Mu siikkioppilaitoks et 486
02015 Alajärven musiikkiopisto 486 005 2 14
64 Kansalaisopistot 2 000
02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. 2 000 005 2 14
0242471-2 ALASTARON KUNTA
11 Peruskoulut 366
08358 Alastaron yläaste 159 006 2 02
08360 Kirkonkylän koulu 166 006 2 02
08362 Virttään koulu 41 006 2 02
64 Kansalaisopistot 520
02285 Alastaron kansalaisopisto 520 006 2 02
0184674-5 ALAVIESKAN KUNTA
11 Peruskoulut 427
06252 Alavieskan yläaste 137 009 4 17
06543 Kirkonkylän koulu 140 009 4 17
06254 Kähtävän koulu 34 009 4 17
06255 Käännän koulu 24 009 4 17
06256 Someron koulu 46 009 4 17
06257 Taluskylän koulu 46 009 4 17
0177736-4 ALAVUDEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 149
05295 Alavuden yläaste 385 010 2 14
05311 Aseman koulu 132 010 2 14
05310 Itärannan koulu 46 010 2 14
05307 Kirkkomännikön koulu 374 010 2 14
05306 Kontiaisten koulu 59 010 2 14
05302 Pollarin koulu 27 010 2 14
05300 Sapsalammin koulu 19 010 2 14
05299 Sulkavan koulu 45 010 2 14
05298 Sääskiniemen koulu 37 010 2 14
05297 Taipaleen koulu 25 010 2 14
15 Lukiot 208
00003 Alavuden lukio 208 010 2 14
64 Kansalaisopistot 4 220
02199 Lakeudenportin kansalaisopisto 4 220 010 2 14
9071244-9 ANJALANKOSKEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 995
07811 Anjalan koulu 179 754 1 08
07813 Enäjärven koulu 19 754 1 08
07808 Inkeroisten yhteiskoulu 386 754 1 08
07816 Kaipiaisten koulu 42 754 1 08
07817 Keltakankaan koulu 44 754 1 08
07820 Liikkalan koulu 40 754 1 08
07822 Muhniemen koulu 44 754 1 08
07809 Myllykosken yhteiskoulu 313 754 1 08
07832 Saviniemen koulu 279 754 1 08
07810 Sippolan koulu 152 754 1 08
07828 Tehtaanmäen koulu 137 754 1 08
07830 Ummeljoen koulu 133 754 1 08
07831 Viialan koulu 227 754 1 08
15 Lukiot 221
00516 Anjalankosken lukio 221 754 1 08
0100010-9 ARTJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut
07259 Kirkonkylän koulu
103
39 015 1 07
07260 Ratulan koulu 31 015 1 07
07261 Vuorenmäen koulu 33 015 1 07
0145208-4 ASIKKALAN KUNTA
11 Peruskoulut 606
03518 Anianpellon koulu 124 016 1 07
07351 Kalkkisten koulu 27 016 1 07
07353 Kurhilan koulu 41 016 1 07
07355 Urajärven koulu 19 016 1 07
07356 Vesivehmaan koulu 54 016 1 07
07357 Viitailan koulu 15 016 1 07
07358 Vääksyn koulu 296 016 1 07
07359 Äinää-Vähimaan koulu 30 016 1 07
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 37
07360 Kanavan koulu 37 016 1 07
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 483
07350 Vääksyn Yhteiskoulu 483 016 1 07
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Kunta koulutuksen jä r jes tä jän ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap
20.9.2005 20.9.2005
9020436-4 ASKAISTEN KUNTA 15 Lukiot 91
11 Peruskoulut 73 00045 Enon lukio 91 045 3 12
04614 Askaisten koulu 73 017 2 02 64 Kansalaisopistot 630
02150 Enon kansalaisopisto 630 045 3 12
9000162-0 ASKOLAN KUNTA
11 Peruskoulut 740 0163687-9 ENONKOSKEN KUNTA
07251 Askolan koulu 280 018 1 20 11 Peruskoulut
07199 Enonkosken koulu07252 Juornaankylän ala-aste 56 018 1 20
192
192 046 3 100/254 Kirkonkylän ala-aste 140 018 1 20
07254 Monninkylän ala-aste 139 018 1 20
0190662-1 ENONTEKIÖN KUNTA07256 Särkijärven ala-aste 81 018 1 20
07257 Vahijärven ala-aste 44 018 1 20 11 Peruskoulut 233
15 Lukiot
04026 Enontekiön yläaste 156 047 5 19
149 04019 Kaaresuvannon koulu 33 047 5 19
00009 Askolan lukio 149 018 1 20 03373 Kilpisjärven koulu 24 047 5 19
04023 Peltovuoman koulu 20 047 5 19
0132103-3 AURAN KUNTA
11 Peruskoulut 306 15 Lukiot 45
08363 Asemanseudun koulu 248 019 2 02 0049/ Enontekiön lukio 45 047 5 19
08364 Kirkonkulman koulu 58 019 2 02 64 Kansalaisopistot 330
0132139-1 DRAGSFJÄRDIN KUNTA
02257 Enontekiön kansalaisopisto 330 047 5 19
11 Peruskoulut 300 0101263-6 ESPOON KAUPUNKI
04616 Björkboda skola 27 040 2 02 11 Peruskoulut 26 35504617 Dalsbruks skola 86 040 2 02 03117 Aarnivalkean koulu 261 049 1 0104619 Dragsfjärds centraiskoia 83 040 2 02 03118 Auroran koulu 334 049 1 0104620 Hitis-Rosala skola 19 040 2 02 03147 Bemböle skola 65 049 1 0104618 Taalintehtaan koulu 23 040 2 02 03148 Boställsskolan 65 049 1 0104621 Ytterkulla skola 62 040 2 02 03563 Eestinkallion koulu 323 049 1 01
64 Kansalaisopistot
02089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop
775
775 040 2 02
03728 Espoo International School 
03161 Espoon yhteislyseon koulu 
03157 Espoonlahden koulu
158
245
447
049
049
049
1
1
1
01
01
01
0158384-2 ELIMÄEN KUNTA
03733 Finno skola 300 049 1 01
03119 Friisilän koulu 164 049 1 01
11 Peruskoulut 1 017 03120 Hansakallion koulu 318 049 1 01
07425 Elimäen yläaste 380 044 1 08 03158 Haukilahden koulu 293 049 1 01
07426 Korian koulu 368 044 1 08 03761 Hösmärinpuiston koulu 61 049 1 01
07427 Löytyn koulu 27 044 1 08 03121 Iivisniemen koulu 356 049 1 01
07428 Mustilan koulu 60 044 1 08 03695 Jalavapuiston koulu 398 049 1 01
07429 Niinimäen koulu 30 044 1 08 03122 Jousenkaaren koulu 303 049 1 01
07430 Peippolan koulu 73 044 1 08 03123 Jupperin koulu 496 049 1 01
07431 Ratulan koulu 37 044 1 08 03740 Juvanpuiston koulu 435 049 1 01
07433 Soiniityn koulu 23 044 1 08 03713 Järvenperän koulu 368 049 1 01
07434 Takamaan koulu 19 044 1 08 03159 Kaitaan koulu 294 049 1 01
03237 Kalajärven koulu 411 049 1 01
15 Lukiot 144 03648 Kantokasken koulu 405 049 1 01
00046 Elimäen lukio 144 044 1 08 03160 Karakallion koulu 369 049 1 01
03149 Karamalmens skola 189 049 1 01
64 Kansalaisopistot 925 03490 Karamzinin koulu 481 049 1 01
02125 Elimäen kansalaisopisto 925 044 1 08 03124 Karhusuon koulu 211 049 1 01
03235 Keski-Espoon koulu 394 049 1 01
0167492-0 ENON KUNTA 03488 Kilon koulu 356 049 1 01
11 Peruskoulut 766 03731 Kilonpuiston koulu 594 049 1 01
06829 Ahvenisen koulu 20 045 3 12 03362 Kirkkojärven koulu 150 049 1 01
06827 Enon koulu 370 045 3 12 03324 Komeetan koulu 308 049 1 01
06834 Louhiojan koulu 69 045 3 12 U3364 Kuitinmäen koulu 393 049 1 01
06828 Uimaharjun koulu 272 045 3 12 03150 Kungsgärdsskolan 122 049 1 01
06845 Ukkolan koulu 35 045 3 12 03126 Laajalahden koulu 296 049 1 01
03151 Lagstads skola 202 049 1 01
03127 Lahnuksen koulu 156 049 1 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15 03325 Latokasken koulu 274 049 1 01
06838 Pekkalan koulu 15 045 3 12 03363 Laurinlahden koulu 347 049 1 01
03163 Leppävaaran koulu 260 049 1 01
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Kunta koulu tuksen jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap20.9.2005 20.9.2005
03741 Lintulaakson koulu 362 049 i 01 00588 Kuninkaantien lukio 547 049 i 01
03696 Lintumetsän koulu 395 049 i 01 00423 Leppävaaran lukio 350 049 i 01
03128 Lintuvaaran koulu 266 049 i 01 00128 Mattlidens gymnasium 474 049 i 01
03129 Lähderannan koulu 239 049 i 01 00565 Olarin lukio 380 049 i 01
03130 Mainingin koulu 549 049 i 01 00434 Pohjois-Espoon lukio 64 049 i 01
03609 Mankkaan koulu 363 049 i 01 00649 Pohjois-Tapiolan lukio 326 049 i 01
03131 Mankkaanpuron koulu 308 049 i 01 00821 Tapiolan lukio 527 049 i 01
03727 Martinkallion koulu 365 049 i 01 00903 Viherlaakson lukio 316 049 i 01
03164 Matinkylän koulu 399 049 i 01
03132 Matinlahden koulu 488 049 i 01 64 Kansalaisopistot 20 500
03152 Mattbergsskolan 295 049 i 01 02020 Espoon kaup.työväenopisto 20 500 049 i 01
03169 Mattlidens skola 311 049 i 01
03326 Meritorin koulu 272 049 i 01 0132322-3 EURAJOEN KUNTA
03282 Meriusvan koulu 119 049 i 01 11 Peruskoulut 781
03608 Mikkeiän koulu 276 049 i 01 08793 Eurajoen yhteiskoulu 254 051 2 04
03133 Mäkkylän koulu 134 049 i 01 08794 Huhdan koulu 53 051 2 04
0 3 133 Märtensbro skola 273 049 i 01 08795 Keskustan koulu 268 051 2 04
03134 Niipperin koulu 231 049 i 01 08796 Kuivalahden koulu 36 051 2 0403133 Niittykummun koulu 246 049 i 01 08797 Lapijoen koulu 99 051 2 04
03136 Nuuksion koulu 69 049 i 01 08798 Linnamaan koulu 24 051 2 0403454 Nöykkiön koulu 442 049 i 01 08799 Rikantilan koulu 19 051 2 040313/ Nöykkiönlaakson koulu 348 049 i 01 08800 Sydänmaan koulu 28 051 2 04
03628 Olarin koulu 249 049 i 01
03139 Pakankylän koulu 47 049 i 01 15 Lukiot 137
03238 Perkkaanpuiston koulu 180 049 i 01 00042 Eurajoen lukio 137 051 2 04
03166 Pohjois-Tapiolan koulu 332 049 i 01
03613 Postipuun koulu 255 049 i 01 0132239-4 EURAN KUNTA03138 Päivänkehrän koulu 555 049 i 01
03140 Rastaalan koulu 502 049 i 01 11 Peruskoulut 1 061
03730 Ruusutorpan koulu 474 049 i 01 08365 Euran yläaste 328 050 2 04
03154 Rödskogs skola 36 049 i 01 08366 Hinnerjoen koulu 59 050 2 04
03634 Saarnilaakson koulu 437 049 i 01 08372 Honkilahden koulu 79 050 2 04
03142 Sepon koulu 311 049 i 01 08367 Kauttuan koulu 314 050 2 04
03155 Smedsby skola 119 049 i 01 08368 Kirkonkylän koulu 177 050 2 04
03143 Soukan koulu 615 049 i 01 08370 Länsi-Euran koulu 31 050 2 04
03491 Sunan koulu 228 049 i 01 08373 Sorkkisten koulu 73 050 2 04
03633 Sökövikens skola 288 049 i 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03593 Taavinkylän koulu 345 049 i 01 40
03167 Tapiolan koulu 456 049 i 01 08374 Kännön koulu 40 050 2 04
03384 Tiistilän koulu 336 049 i 01 15 Lukiot
00043 Euran lukio
168
168
03452 Toppelundin koulu 
03144 Tuomarilan koulu
247
166
049
049
i
i
01
01
050 2 04
03492 Tähtiniityn koulu 284 049 i 01 64 Kansalaisopistot 800
0314b Veräjäpellon koulu 163 049 i 01 02058 Euran kansalaisopisto 800 050 2 04
0314b Viherkaliion koulu 206 049 i 01
03168 Viherlaakson koulu 462 049 i 01
0177804-1 EVIJÄRVEN KUNTA03564 Vindängens skola 197 049 i 01
03141 Westendinpuiston koulu 308 049 i 01 11 Peruskoulut 373
03742 Ymmerstan koulu 205 049 i 01 05814 Evijärven keskikoulu 120 052 2 14
05815 Haapajärven koulu 23 052 2 14
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 324 05816 Jokelan koulu 30 052 2 14
03477 Eestinmetsän koulu 59 049 i 01 05817 Kirkonkylän koulu 92 052 2 14
03677 Keinumäen koulu 049 i 01 05818 Kivijärven koulu 21 052 2 14
03171 Koulumäen koulu 91 049 i 01 05820 Lahdenkylän koulu 53 052 2 14
03494 Merisaappaan koulu 8 049 i 01 05821 Särkikylän koulu 34 052 2 14
03493 Tähtitarhan koulu 47 049 i 01
03172 Vallivaaran koulu 81 049 i 01 15 Lukiot 96
03170 Veräjänkulman koulu 38 049 i 01 00044 Evijärven lukio 96 052 2 14
15 Lukiot 6 547 0145626-1 FORSSAN KAUPUNKI
0054b Espoon aikuislukio 1 761 049 i 01 11 Peruskoulut
08185 Heikan koulu
00039 Espoon yhteislyseon lukio 
00093 Espoonlahden lukio
187
558
049
049
i
i
01
01
1 717 
155 061 1 05
00494 Etelä-Tapiolan lukio 427 049 i 01 08187 Kojon ala-aste 65 061 1 05
00040 Haukilahden lukio 346 049 i 01 08181 Kuhalan peruskoulu 425 061 1 05
00916 Kaitaan lukio 284 049 i 01 08182 Linikkalan peruskoulu 393 061 1 05
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08188 Matkun koulu 56 061 1 05
08189 Talsoilan koulu 289 061 1 05
03260 Tölön koulu 254 061 1 05
08190 Vieremän ala-aste 80 061 1 05
15 Lukiot 604
00058 Forssan yhteislyseo 604 061 1 05
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 905
01590 Forssan amm.aikuiskoul.keskus 905 061 1 05
61 Musiikkioppilaitokset 629
01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 629 061 1 05
64 Kansalaisopistot 2 040
02095 Forssan aikuisopisto 2 040 061 1 05
0209756-3 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 246
06463 Haapajärven yläaste 415 069 4 17
06464 Kalakankaan koulu 45 069 4 17
06465 Karjalahden koulu 46 069 4 17
06469 Kumisevan koulu 41 069 4 17
06468 Kuusaan koulu 16 069 4 17
06466 Martinmäen koulu 394 069 4 17
06471 Oksavan koulu 62 069 4 17
06472 Parkkilan koulu 57 069 4 17
06473 Rannan koulu 52 069 4 17
06475 Tiiton koulu 43 069 4 17
06476 Väliojan koulu 41 069 4 17
06477 Ylipään koulu 34 069 4 17
15 Lukiot 187
00065 Haapajärven lukio 187 069 4 17
64 Kansalaisopistot 950
02231 Haapajärven kansalaisopisto 950 069 4 17
0184872-4 HAAPAVEDEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 080
05159 Aittolan koulu 46 071 4 17
05170 Haapaveden yläaste 373 071 4 17
05162 Humalojan koulu 53 071 4 17
05158 Karhukankaan koulu 18 071 4 17
05169 Keskustan koulu 327 071 4 17
05161 Kytökylän koulu 37 071 4 17
05165 Mieluskylän koulu 79 071 4 17
05164 Ojakylän koulu 25 071 4 17
05166 Vatjusjärven koulu 64 071 4 17
05167 Vattukylän koulu 58 071 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 66
05168 Koivurinteen koulu 52 071 4 17
03509 Kotimetsän koulu 14 071 4 17
15 Lukiot 195
00067 Haapaveden lukio 195 071 4 17
64 Kansalaisopistot 2 400
02232 Haapaveden kansalaisopisto 2 400 071 4 17
0184918-8 HAILUODON KUNTA
11 Peruskoulut 96
03334 Hailuodon peruskoulu 96 072 4 17
0132402-3 HALIKON KUNTA
11 Peruskoulut 1 174
08378 Hajalan koulu 42 073 2 02
03699 Halikko svenska skola 20 073 2 02
08376 Halikon yläaste 423 073 2 02
08380 Kuttilan koulu 46 073 2 02
08379 Marian koulu 314 073 2 02
08377 Meri-Halikon koulu 72 073 2 02
08381 Mustamäen koulu 128 073 2 02
03660 Mäen koulu 39 073 2 02
08383 Märynummen koulu 90 073 2 02
15 Lukiot 213
00454 Halikon lukio 213 073 2 02
64 Kansalaisopistot 1 050
02059 Halikon kansalaisopisto 1 050 073 2 02
0177826-0 HALSUAN KUNTA
11 Peruskoulut 196
03521 Halsuan yläaste 68 074 2 16
05823 Kirkonkylän ala-aste 53 074 2 16
05824 Meriläisen ala-aste 28 074 2 16
05825 Ylikylän ala-aste 47 074 2 16
0242496-6 HAMINAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 174
07794 Aseman koulu 184 075 1 08
07138 Husulan koulu 188 075 1 08
07139 Kannusjärven koulu 55 075 1 08
07795 Keskuskoulu 239 075 1 08
07140 Kirkkojärven koulu 48 075 1 08
07141 Metsäkylän koulu 33 075 1 08
07143 Neuvottoman koulu 117 075 1 08
07793 Pappilansalmen koulu 343 075 1 08
07797 Poitsilan koulu 99 075 1 08
07145 Pyhällön koulu 49 075 1 08
07147 Summan koulu 100 075 1 08
07148 Uuden-Summan koulu 137 075 1 08
07137 Vehkalahden koulu 535 075 1 08
07149 Vilniemen koulu 47 075 1 08
15 Lukiot 340
00071 Haminan lukio 340 075 1 08
21 Ammatilliset oppilaitokset 664
02430 Haminan ammattiopisto 664 075 1 08
64 Kansalaisopistot 2 370
02126 Haminan kansalaisopisto 2 370 075 1 08
0103166-9 HANGON KAUPUNKI
11 Peruskoulut 904
08079 Hangonkylän koulu 34 078 1 01
08755 Hangö centralskola 185 078 1 01
08754 Hangö högstadium 149 078 1 01
08756 Hangöby skola 73 078 1 01
08902 Hanko Pohjoisen koulu 79 078 1 01
08078 Hankoniemen yläaste 161 078 1 01
08080 Keskuskoulu 186 078 1 01
08901 Lappohjan koulu 27 078 1 01
08900 Lappvik skola 10 078 1 01
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12 Peruskouluasteen erityiskoulut 101 15 Lukiot 256
08757 Centrumskolan 29 078 i 01 00665 Parolan lukio 256 082 i 05
08081 Keskustan koulu 
15 Lukiot
72 078 i 01
0145878-5 HAUHON KUNTA
155
00073 Hangö gymnasium 86 078 i 01 11 Peruskoulut 400
00072 Hankoniemen lukio 69 078 i 01 08121 Aivettulan koulu 66 083 i 05
08122 Eteläisten koulu 70 083 i 05
64 Kansalaisopistot 1 336 08123 Hankalan koulu 38 083 i 05
02021 Hangon suom. kansalaisopisto 710 078 i 01 U8120 Hauhon yläaste 136 083 i 05
02047 Hangö sv.medborgarinstitut 626 078 i 01 08124 Kirkonkylän koulu 90 083 i 05
0174035-0 HANKASALMEN KUNTA 0185014-6 HAUKIPUTAAN KUNTA
11 Peruskoulut 630 11 Peruskoulut 2 623
04522 Aseman koulu 111 077 2 13 04400 Aseman koulu 249 084 4 17
04526 Kankaisten koulu 37 077 2 13 04408 Haukiputaan yläaste 537 084 4 17
04536 Kuuhankaveden koulu 339 077 2 13 03461 Reiskan koulu 95 084 4 17
04531 Niemisj arven koulu 67 077 2 13 04401 Kellon ala-aste 400 084 4 17
04532 Ristimäen koulu 35 077 2 13 03516 Kellon yläaste 304 084 4 17
04534 Säkinmäen koulu 21 077 2 13 04402 Kirkonkylän koulu 554 084 4 17
04535 Venekosken koulu 20 077 2 13 04403 Kiviniemen koulu 143 084 4 17
04404 Martinniemen koulu 241 084 4 17
15 Lukiot 101 04406 Takkurannan koulu 100 084 4 17
00103 Hankasalmen lukio 101 077 2 13
15 Lukiot 299
64 Kansalaisopistot 950 00076 Haukiputaan lukio 299 084 4 17
02179 Hankasalmen kansalaisopisto 950 077 2 13
0163790-0 HAUKIVUOREN KUNTA
0132585-1 HARJAVALLAN KAUPUNKI 11 Peruskoulut 295
11 Peruskoulut 741 06138 Aseman koulu 118 085 3 10
08473 Hiirijärven koulu 31 079 2 04 06137 Haukivuoren yläaste 133 085 3 10
08471 Keskustan koulu 570 079 2 04 06139 Rantalan koulu 19 085 3 10
08475 Pirkkalan koulu 140 079 2 04 06140 Nykälän koulu 25 085 3 10
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15 15 Lukiot 67
03448 Hakunin koulu 15 079 2 04 00105 Haukivuoren lukio 67 085 3 10
15 Lukiot 102 0145997-2 HAUSJÄRVEN KUNTAUOU/4 Harjavallan lukio 102 079 2 04
11 Peruskoulut 1 029
21 Ammatilliset oppilaitokset 276 06535 Erkylän koulu 23 086 1 05
01841 Harjavallan sos-terv.alan opp. 276 079 2 04 06534 Hausjärven yläaste 274 086 1 05
06537 Hikiän koulu 67 086 1 05
64 Kansalaisopistot 750 06538 Karan koulu 43 086 1 05
02060 Harjavallan kansalaisopisto 750 079 2 04 06539 Karhin koulu 71 086 1 05
06540 Kirkonkylän koulu 40 086 1 05
0163734-5 HARTOLAN KUNTA 06541 Monnin koulu 78 086 1 05
11 Peruskoulut
07205 Kirkonkylän koulu
386
165 081 1 07
06542 Oitin koulu 
06544 Ryttylän koulu
230
203
086
086
1
1
05
05
07210 Pohjolan koulu 42 081 1 07 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 33
0/212 Kiihiniemen koulu 34 081 1 07 06546 Vanhantien koulu 33 086 1 05
0/204 Tainionvirran koulu 145 081 1 07
15 Lukiot 60
0145801-3 HATTULAN KUNTA 00077 Hausjärven lukio 60 086 1 05
11 Peruskoulut
08232 Hurttalan koulu
08233 Kosken koulu
1 097 
137 
17
082
082
1
1
05
05
64 Kansalaisopistot
02097 Hausjärven kansalaisopisto
800
800 086 1 05
08234 Lepaan koulu 52 082 1 05
08235 Nihattulan koulu 39 082 1 05 1068892-9 HEINOLAN KAUPUNKI
08230 Parolan Yhteiskoulu 372 082 1 05 11 Peruskoulut 2 136
08236 Parolan koulu 287 082 1 05 07174 Jyrängön koulu 115 111 1 07
08237 Pekolan koulu 87 082 1 05 07192 Kirkonkylän koulu 255 111 1 07
08292 Pelkolan koulu 64 082 1 05 07193 Lusin koulu 50 111 1 07
08239 Rahkoilan koulu 42 082 1 05 07173 Lyseonmäen koulu 545 111 1 07
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07195 Myllyojan koulu 187 111 1 07
07175 Niemelän yhtenäiskoulu 456 111 1 07
07176 Seminaarin koulu 199 111 1 07
07177 Tommolan koulu 266 111 1 07
07198 Vierumäen koulu 63 111 1 07
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
03276 Reuman sairaalakoulu 111 1 07
15 Lukiot 312
00078 Heinolan lukio 312 111 1 07
61 Musiikkioppilaitokset 411
02340 Heinolan musiikkiopisto 411 111 1 07
0164308-3 HEINÄVEDEN KUNTA
11 Peruskoulut 414
07277 Heinäveden yläaste 162 090 3 10
07179 Kirkonkylän koulu 146 090 3 10
07181 Lajunlahden koulu 51 090 3 10
07185 Rummukkalan koulu 32 090 3 10
07186 Sapun koulu 23 090 3 10
15 Lukiot 79
00080 Heinäveden lukio 79 090 3 10
64 Kansalaisopistot 577
02141 Heinäveden kansalaisopisto 577 090 3 10
0201256-6 HELSINGIN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 39 466
03001 Ala-Malmin peruskoulu 339 091 1 01
03002 Aleksis Kiven peruskoulu 485 091 1 01
03079 Alppilan yläasteen koulu 429 091 1 01
03743 Arabian peruskoulu 313 091 1 01
03724 Aurinkolahden peruskoulu 553 091 1 01
03058 Blomängens lägstadieskola 218 091 1 01
03104 Botby högstadieskola 228 091 1 01
03059 Brändö lägstadieskola 120 091 1 01
03060 Cygnaeus lägstadieskola 231 091 1 01
03607 Degerö lägstadieskola 150 091 1 01
03061 Drumsö lägstadieskola 154 091 1 01
03003 Eläintarhan ala-asteen koulu 225 091 1 01
03080 Etelä-Kaarelan yläasteen koulu 247 091 1 01
03081 Etu-Töölön yläasteen koulu 297 091 1 01
03004 Haagan peruskoulu 751 091 1 01
03062 Haga lägstadieskola 114 091 1 01
03664 Hertton.rannan ala-asteen koul 518 091 1 01
03005 Herttoniemen ala-asteen koulu 280 091 1 01
03006 Heteniityn ala-asteen koulu 186 091 1 01
03605 Hietakummun ala-asteen koulu 236 091 1 01
03092 Hiidenkiven peruskoulu 770 091 1 01
03107 Högstadieskolan Lonkan 232 091 1 01
03105 Högstadieskolan Sv. normallyc. 264 091 1 01
03008 Itä-Pakilan ala-asteen koulu 199 091 1 01
03039 Itäkeskuksen peruskoulu 564 091 1 01
03009 Jakomäen ala-asteen koulu 326 091 1 01
03083 Jakomäen yläasteen koulu 279 091 1 01
03010 Kaisaniemen ala-asteen koulu 443 091 1 01
03614 Kallahden peruskoulu 586 091 1 01
03011 Kallion ala-asteen koulu 306 091 1 01
03012 Kannelmäen ala-asteen koulu 521 091 1 01
03707 Karavaanin ala-asteen koulu 217 091 1 01
03013 Katajanokan ala-asteen koulu 136 091 1 01
03251 Keinutien ala-asteen koulu 587 091 1 01
03014 Konalan ala-asteen koulu 239 091 1 01
03015 Kontulan ala-asteen koulu 454 091 1 01
03480 Koskelan ala-asteen koulu 105 091 1 01
03576 Kotinummen ala-asteen koulu 230 091 1 01
03064 Kottby lägstadieskola 107 091 1 01
03065 Kronohagens lägstadieskola 80 091 1 01
03085 Kruununhaan yläasteen koulu 522 091 1 01
03016 Kulosaaren ala-asteen koulu 353 091 1 01
03017 Käpylän ala-asteen koulu 436 091 1 01
03082 Käpylän yläasteen koulu 366 091 1 01
03067 Kärböle lägstadieskola 64 091 1 01
03057 Laajasalon ala-asteen koulu 390 091 1 01
03086 Laajasalon yläasteen koulu 375 091 1 01
03579 Laakavuoren ala-asteen koulu 226 091 1 01
03026 Lauttasaaren ala-asteen koulu 536 091 1 01
03537 Länsi-Pasilan ala-asteen koulu 108 091 1 01
03295 Maatullin ala-asteen koulu 400 091 1 01
03019 Malmin ala-asteen koulu 311 091 1 01
03103 Malmin yläasteen koulu 301 091 1 01
03289 Malminkartanon ala-ast. koulu 301 091 1 01
03020 Maunulan ala-asteen koulu 394 091 1 01
03021 Meilahden ala-asteen koulu 367 091 1 01
03088 Meilahden yläasteen koulu 351 091 1 01
03022 Mellunmäen ala-asteen koulu 306 091 1 01
03630 Merirastilan ala-asteen koulu 243 091 1 01
03023 Metsolan ala-asteen koulu 132 091 1 ' 01
03069 Minervaskolan 198 091 1 01
03024 Munkkiniemen ala-asteen koulu 337 091 1 01
03025 Munkkivuoren ala-asteen koulu 299 091 1 01
03106 Munksnäs högstadieskola 207 091 1 01
03070 Munksnäs lägstadieskola 207 091 1 01
03668 Mustakiven ala-asteen koulu 403 091 1 01
03027 Myllypuron ala-asteen koulu 405 091 1 01
03089 Myllypuron yläasteen koulu 212 091 1 01
03071 Mänsas lägstadieskola 71 091 1 01
03674 Nordsjö lägstadieskola 145 091 1 01
03418 Nurkkatien ala-asteen koulu 176 091 1 01
03030 Oulunkylän ala-asteen koulu 664 091 1 01
03032 Pakilan ala-asteen koulu 429 091 1 01
03091 Pakilan yläasteen koulu 552 091 1 01
03419 Paloheinän ala-asteen koulu 495 091 1 01
03296 Pelimannin ala-asteen koulu 315 091 1 01
03533 Pihkapuiston ala-asteen koulu 265 091 1 01
03033 Pihlajamäen ala-asteen koulu 269 091 1 01
03252 Pihlajiston ala-asteen koulu 298 091 1 01
03672 Pikku-Huopalahd. ala-ast.koulu 306 091 1 01
03034 Pitäjänmäen peruskoulu 435 091 1 01
03049 Pohjois-Haagan ala-ast. koulu 342 091 1 01
03723 Poikkilaakson ala-asteen koulu 271 091 1 01
03035 Porolahden peruskoulu 645 091 1 01
03036 Puistolan ala-asteen koulu 466 091 1 01
03577 Puistolan peruskoulu 727 091 1 01
03037 Pukinmäen ala-asteen koulu 388 091 1 01
03094 Pukinmäen peruskoulu 476 091 1 01
03038 Puotilan ala-asteen koulu 542 091 1 01
03096 Ressun peruskoulu 397 091 1 01
03040 Roihuvuoren ala-asteen koulu 550 091 1 01
03662 Ruoholahden ala-asteen koulu 396 091 1 01
03041 Santahaminan ala-asteen koulu 134 091 1 01
03042 Siilitien ala-asteen koulu 116 091 1 01
03479 Siltamäen ala-asteen koulu 287 091 1 01
03043 Snellmanin ala-asteen koulu 131 091 1 01
03073 Sockenbacka lägstadieskola 27 091 1 01
03663 Soinisen koulu 255 091 1 01
03074 Staffansby lägstadieskola 149 091 1 01
03716 Strömbergin ala-asteen koulu 196 091 1 01
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0 3 0 4 4 S u o m e n lin n a n  a la -a s te e n  k o u lu 78 091 i 01
0 3 3 1 1 S u u ta r ila n  a la -a ste e n  k o u lu 409 091 i 01
0 3 0 8 7 S u u ta r ila n  y lä a ste e n  k o u lu 494 091 i 01
0 3 0 4 5 T a h v o n la h d e n  a la -a ste e n  k o u lu 203 091 i 01
0 3 0 4 6 T a iv a lla h d e n  p e r u sk o u lu 435 091 i 01
0 3 0 4 7 T a p a n ila n  a la -a ste e n  k o u lu 267 091 i 01
0 3 0 4 8 T e h ta a n k a d u n  a la -a ste e n  k o u lu 270 091 i 01
0 3 0 9 8 T e h ta a n p u is to n  y lä a s te e n  k o u lu 386 091 i 01
0 3 3 4 0 T o p e liu s  lä g s ta d ie sk o la 104 091 i 01
0 3 7 0 5 T o rp p a r in m ä e n  p e r u sk o u lu 427 091 i 01
0 3 5 7 8 T ö y ry n u m m e n  a la -a ste e n  k o u lu 312 091 i 01
0 3 0 5 0 T ö ö lö n  a la -a ste e n  k o u lu 332 091 i 01
0 3 0 5 1 V a llila n  a la -a ste e n  k o u lu 251 091 i 01
0 3 0 5 3 V a rtio k y lä n  a la -a ste e n  k o u lu 439 091 i 01
0 3 0 9 9 V a rtio k y lä n  y lä a ste e n  k o u lu 433 091 i 01
0 3 0 5 4 V e sa la n  a la -a ste e n  k o u lu 566 091 i 01
0 3 1 0 0 V e sa la n  y lä a ste e n  k o u lu 336 091 i 01
0 3 0 5 5 V u o sa a re n  a la -a ste e n  k o u lu 508 091 i 01
0 3 1 0 1 V u o sa a re n  y lä a ste e n  k o u lu 340 091 i 01
0 3 0 5 6 Y h te n ä isk o u lu 261 091 i 01
0 3 1 0 8 A sh ö jd e n s  g ru n d sk o la 231 091 i 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 586
0 3 2 4 8 A lb e rt in  k o u lu 51 091 i 01
0 3 3 7 8 A u ro ra n  sa ira a la k o u lu 091 i 01
0 3 7 1 0 E b e n e se r-k o u lu 96 091 i 01
0 3 4 6 9 H a a r tm a n n in  k o u lu 091 i 01
0 3 2 4 6 H ille r ik u ja n  k o u lu 84 091 i 01
0 3 1 1 1 K a rv ia is tie n  k o u lu 78 091 i 01
0 3 2 7 9 L a ste n lin n a n  k o u lu 091 i 01
0 3 1 1 3 L e m m ilä n  k o u lu 12 091 i 01
0 3 1 1 4 N a u la k a ll io n  k o u lu 52 091 i 01
0 3 1 1 5 O u ta m o n  k o u lu 30 091 i 01
0 3 4 1 7 S o la k a llio n  k o u lu 43 091 i 01
0 3 1 1 2 T o iv o la n  k o u lu 100 091 i 01
0 3 4 7 1 U lfä sa sk o la n 23 091 i 01
0 3 5 3 6 Z ach a r ia ssk o la n 17 091 i 01
15 Lukiot 11 527
0 0 0 0 4 A lp p ila n  lu k io 437 091 i 01
0 0 0 2 6 B rä n d ö  g y m n a siu m 381 091 i 01
0 0 8 4 5 E tu -T ö ö lö n  lu k io 445 091 i 01
0 0 5 6 1 G y m n a s ie t  L ärk an 372 091 i 01
0 0 7 7 7 G y m n a s ie t  S v e n sk a  n o rm a lly c e u m  275 091 i 01
0 0 5 6 0 H e ls in g fo r s  A fto n g y m n a s iu m 177 091 i 01
0 0 5 4 0 H e ls in g in  a ik u islu k io 922 091 i 01
0 0 0 8 8 H e ls in g in  k u v a ta id e lu k io 593 091 i 01
0 0 0 8 1 H e ls in g in  lu o n n o n tie d e lu k io 706 091 i 01
0 0 5 5 0 Itä k e sk u k se n  a ik u islu k io 779 091 i 01
0 0 6 7 0 Itä k e sk u k se n  lu k io 547 091 i 01
0 0 2 5 5 K a llio n  lu k io 496 091 i 01
0 0 6 4 8 K o illis-H e ls in g in  lu k io 814 091 i 01
0 0 0 1 7 L a a ja sa lo n  lu k io 266 091 i 01
0 0 0 4 1 L än si-H e lsin g in  lu k io 472 091 i 01
0 0 5 5 1 M ä k e lä n r in te e n  a ik u islu k io 1 078 091 i 01
0 0 5 1 8 M ä k e lä n r in te e n  lu k io 778 091 i 01
0 0 0 8 2 R e ssu n  lu k io 673 091 i 01
0 0 0 8 9 S ib e liu s- lu k io 539 091 i 01
0 0 6 0 7 T ö lö  g y m n a siu m 113 091 i 01
0 0 9 1 5 V u o sa a re n  lu k io 513 091 i 01
0 0 0 9 2 Y h te n ä isk o u lu n  lu k io 151 091 i 01
21 Ammatilliset oppilaitokset 6 599
0 2 5 6 1  H e ls in g in  p a lv e lu a lo je n  o p p ii. 1 642 091 i 01
0 2 5 6 2  H e lsin g in  so s- te rv e y sa la n  o p p . 1 912 091 i 01
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02560 Helsingin tekniikan alan oppii 3 025 091 i 01
02570 Hgin amm.kork-opist.ast.inst. 20 091 i 01
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 20
01581 H:gin kaup.liikennealan oppii. 20 091 i 01
41 Ammattikorkeakoulut 9 371
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 9 371 091 i 01
64 Kansalaisopistot 30 800
02046 Hifors stads sv. arbetarinst. 6 000 091 i 01
02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 24 800 091 i 01
0177869-0 HIMANGAN KUNTA
11 Peruskoulut 391
06630 Hillilän koulu 30 095 2 16
05826 Pahkalan koulu 50 095 2 16
03317 Raumankarin koulu 311 095 2 16
0164384-1 HIRVENSALMEN KUNTA
11 Peruskoulut 292
08878 Elomaan koulu 169 097 3 10
06560 Kissakosken koulu 32 097 3 10
06558 Lahnaniemen koulu 21 097 3 10
06559 Malvaan koulu 30 097 3 10
06557 Suonsalmen koulu 40 097 3 10
0146248-5 HOLLOLAN KUNTA
11 Peruskoulut 2 479
07374 Herralan koulu 72 098 1 07
07373 Hollolan yläaste 726 098 1 07
07375 Hälvälän koulu 185 098 1 07
07376 Kalliolan koulu 277 098 1 07
07377 Kastarin koulu 32 098 1 07
07378 Miekkiön koulu 58 098 1 07
07379 Nostavan koulu 86 098 1 07
07380 Paimelan koulu 49 098 1 07
07381 Pyhäniemen koulu 118 098 1 07
07382 Salpakankaan koulu 531 098 1 07
03328 Tuhkankaan koulu 307 098 1 07
07383 Uskilan koulu 38 098 1 07
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 49
07385 Kankaan koulu 49 098 1 07
15 Lukiot 276
00477 Hollolan lukio 276 098 1 07
64 Kansalaisopistot 2 900
02291 Hollolan alueopisto 2 900 098 1 07
0132697-7 HONKAJOEN KUNTA
11 Peruskoulut 230
05681 Hongon koulu 155 099 2 04
05678 Honkajoen yhteiskoulu 75 099 2 04
15 Lukiot 85
00096 Honkajoen lukio 85 099 2 04
0214152-8 HOUTSKÄRS KOMMUN
11 Peruskoulut 41
05606 Träsk lägstadieskola 41 101 2 02
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64 Kansalaisopistot 295 08085 Vehkojan koulu 456 106 i 01
02479 Skärgardshavets medborgarinst. 295 101 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 225
0203762-4 HUITTISTEN KAUPUNKI 08098 Hakalan erityiskoulu 108 106 i 0108099 Martin erityiskoulu 117 106 i 01
11 Peruskoulut 1 024
05587 Huhtamon koulu 21 102 2 04 15 Lukiot 1 234
05581 Lauttakylän koulu 352 102 2 04 00784 Hyvinkään Sveitsin lukio 432 106 i 01
05584 Loiman koulu 56 102 2 04 00098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 802 106 i 01
05580 Palojoen koulu 19 102 2 04
05578 Pellonpuiston peruskoulu 395 102 2 04 21 Ammatilliset oppilaitokset 1 615
05582 Sammun koulu 132 102 2 04 02385 Hyvinkään Taidekoulu 60 106 i 01
05586 Suttilan koulu 49 102 2 04 01043 Hyvinkään ammattioppilaitos 441 106 i 01
01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos 486 106 i 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 29 01351 Hyvinkään terv.huolto-oppii. 347 106 i 01
05585 Lauttarannan koulu 29 102 2 04 02326 Uudenmaan maaseutuopisto 281 106 i 01
15 Lukiot 346 64 Kansalaisopistot 2 800
00419 Lauttakylän lukio 346 102 2 04 02023 Hyvinkään kansalaisopisto 2 800 106 i 01
21 Ammatilliset oppilaitokset 576
02545 Huittisten Amm. ja yrit.opisto 576 102 2 04
61 Musiikkioppilaitokset 432
01940 Huittisten musiikkiopisto 432 102 2 04
64 Kansalaisopistot 2 000
02061 Huittisten seudun kansalaisop. 2 000 102 2 04
0146456-0 HUMPPILAN KUNTA
11 Peruskoulut 267
03659 Humppilan yläaste 78 103 1 05
08126 Kirkonkulman koulu 189 103 1 05
0185075-2 HYRYNSALMEN KUNTA
11 Peruskoulut 366
05273 Iston koulu 139 105 4 18
05277 Moisiovaaran koulu 40 105 4 18
05280 Nivan koulu 159 105 4 18
05287 Väisälän koulu 28 105 4 18
64 Kansalaisopistot 320
02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 320 105 4 18
0125866-0 HYVINKÄÄN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 4 964
03625 Anttilan koulu 77 106 1 01
08086 Aseman koulu 420 106 1 01
03511 Hakalan koulu 301 106 1 01
08082 Hyvinkään yhteiskoulu 315 106 1 01
08087 Hyvinkäänkylän koulu 337 106 1 01
08088 Hämeenkadun koulu 506 106 1 01
08084 Härkävehmaan koulu 378 106 1 01
08089 Kaukasten koulu 41 106 1 01
08096 Kytäjän koulu 39 106 1 01
03649 Martin koulu 505 106 1 01
08091 Nopon koulu 76 106 1 01
08092 Paavolan koulu 287 106 1 01
08093 Palopuron koulu 43 106 1 01
08083 Pohjoispuiston koulu 482 106 1 01
08094 Puolimatkan koulu 509 106 1 01
08095 Ridasjärven koulu 47 106 1 01
08774 Svenska skolan i Hyvinge 55 106 1 01
03606 Talvisillan koulu 42 106 1 01
08097 Uudenkylän koulu 48 106 1 01
0194494-3 HÄMEENKOSKEN KUNTA
11 Peruskoulut 187
07678 Hyväneulan koulu 42 283 1 07
07679 Kirkonkylän koulu 145 283 1 07
0132947-3 HÄMEENKYRÖN KUNTA
11 Peruskoulut 1 372
05685 Haukijärven koulu 30 108 2 06
05686 Heinijärven koulu 51 108 2 06
05684 Hämeenkyrön Yhteiskoulu 507 108 2 06
05687 Jumesniemen koulu 30 108 2 06
05688 Kaipion koulu 28 108 2 06
05689 Kirkonkylän koulu 241 108 2 06
05690 Kostulan koulu 41 108 2 06
05691 Kyröskosken koulu 217 108 2 06
05692 Lavajärven koulu 27 108 2 06
05693 Mahnalan koulu 110 108 2 06
05694 Pinsiön koulu 72 108 2 06
05696 Vesajärven koulu 18 108 2 06
15 Lukiot 189
00099 F. E. Sillanpään lukio 189 108 2 06
64 Kansalaisopistot 1 385
02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 1 385 108 2 06
0146921-4 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 4 719
08814 Ahveniston koulu 385 109 1 05
08812 Hämeenlinnan Yhteiskoulu 789 109 1 05
03385 Jukolan koulu 228 109 1 05
08816 Kankaantaan koulu 91 109 1 05
03496 Katuman koulu 36 109 1 05
08813 Kaurialan koulu 554 109 1 05
08819 Kirkonkulman koulu 246 109 1 05
08820 Luolajan koulu 142 109 1 05
08811 Lyseon koulu 490 109 1 05
08821 Miemalan koulu 110 109 1 05
08822 Myllymäen koulu 235 109 1 05
03230 Nummen koulu 468 109 1 05
08823 Oj öisten koulu 322 109 1 05
03231 Ortelan koulu 116 109 1 05
08824 Ruununmyllyn koulu 365 109 1 05
08827 Vuorentaan koulu 142 109 1 05
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12 Peruskouluasteen erityiskoulut 13 07411 Perheniemen koulu 31 142 i 08
03692 Saaristen koulu 13 109 i 05 07412 Sammon koulu 49 142 i 08
07415 Tillolan koulu 39 142 i 08
15 Lukiot 1 385 07416 Vuolenkosken koulu 35 142 i 08
00605 Hämeenlinnan Aikuislukio 284 109 i 05
00102 Hämeenlinnan Yhteiskoul. lukio 238 109 i 05 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 36
00100 Hämeenlinnan lyseon lukio 353 109 i 05 07417 Kausan koulu 36 142 i 08
00101 Kaurialan lukio 510 109 i 05
15 Lukiot 138
0185153-6 IIN KUNTA 00154 Iitin lukio 138 142 i 08
11 Peruskoulut 1 022 64 Kansalaisopistot 890
07782 Alarannan koulu 98 139 4 17 02127 Iitin kansalaisopisto 890 142 i 08
07783 Aseman koulu 62 139 4 17
07784 Haminan koulu 226 139 4 17 0203797-4 IKAALISTEN KAUPUNKI
07785 Ojakylän koulu 86 139 4 17
07786 Olhavan koulu 58 139 4 17 11 Peruskoulut 779
07787 Pohjois-lin koulu 114 139 4 17 05698 Ikaalisten yhteiskoulu 285 143 2 06
07781 Valtarin koulu 330 139 4 17 05701 Keskustan koulu 277 143 2 06
07790 Ylirannan koulu 48 139 4 17 05702 Kilvakkalan koulu 71 143 2 06
05705 Luhalahden koulu 24 143 2 06
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 21 05706 Mansoniemen koulu 35 143 2 06
07791 Jokivarren koulu 21 139 4 17 05708 Riitialan koulu 28 143 2 06
05710 Tevaniemen koulu 59 143 2 06
15 Lukiot 120
00151 Iin lukio 120 139 4 17 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 14
03483 Hakumäen koulu 14 143 2 06
64 Kansalaisopistot 900
02234 Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 900 139 4 17 15 Lukiot 140
00155 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 140 143 2 06
9086071-6 IISALMEN KAUPUNKI 64 Kansalaisopistot 1 260
11 Peruskoulut 2 290 02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 1 260 143 2 06
05997 Hernejärven koulu 35 140 3 11
05999 Joutsenjoen koulu 32 140 3 11 0178008-8 ILMAJOEN KUNTA
05994 Juhani Ahon koulu 622 140 3 11
06000 Kangaslammin koulu 347 140 3 11 11 Peruskoulut 1 493
05995 Kauppis-Heikin koulu 318 140 3 11 07046 Ahonkylän koulu 94 145 2 14
06001 Keskustan koulu 172 140 3 11 07048 Herralan koulu 186 145 2 14
06002 Kilpijärven koulu 210 140 3 11 07050 ilomäen koulu 32 145 2 14
06003 Kirkonsalmen koulu 275 140 3 11 07045 Jaakko likan koulu 516 145 2 14
06007 Lappetelän koulu 43 140 3 11 07051 Jouppilan koulu 36 145 2 14
06010 Partalan koulu 26 140 3 11 07053 Koskenkorvan koulu 88 145 2 14
06012 Runnin koulu 42 140 3 11 07054 Luoman koulu 22 145 2 14
06014 Soinlahden koulu 64 140 3 11 07055 Marjoharjunkoulu 25 145 2 14
06006 Sourunsalon koulu 50 140 3 11 07056 Munakan koulu 40 145 2 14
06015 Varpasen koulu 32 140 3 11 03726 Neiron koulu 102 145 2 14
06016 Viitaan koulu 22 140 3 11 0/05/ Nopankylän koulu 21 145 2 14
07059 Palonkylän koulu 137 145 2 14
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 70 07060 Peltoniemen koulu 59 145 2 14
06009 Otavan koulu 70 140 3 11 07061 Peuralan koulu 43 145 2 14
07065 Tuomikylän koulu 34 145 2 14
15 Lukiot 688 07066 Västilän koulu 58 145 2 14
00152 Iisalmen lyseo ja aikuislukio 688 140 3 11
15 Lukiot 224
61 Musiikkioppilaitokset 574 00156 Ilmajoen lukio 224 145 2 14
01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 574 140 3 11
64 Kansalaisopistot 1 800
64 Kansalaisopistot 1 938 02200 Ilmajoki-opisto 1 800 145 2 14
02163 Iisalmen kansalaisopisto 1 938 140 3 11
0167589-4 ILOMANTSIN KUNTA
0158766-7 IITIN KUNTA 11 Peruskoulut 613
11 Peruskoulut 780 06670 Hatun koulu 15 146 3 12
07405 Haapa-Kimolan koulu 30 142 1 08 06672 Huhuksen koulu 14 146 3 12
07404 Iitin yläaste 292 142 1 08 06674 Iknonvaaran koulu 34 146 3 12
07408 Kausalan koulu 240 142 1 08 06680 Kuuksenvaaran koulu 25 146 3 12
07409 Kymijoen koulu 64 142 1 08 06682 Lylykosken koulu 17 146 3 12
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06684 Maukkulan koulu 17 146 3 12 0178071-5 ISOJOEN KUNTA
06668 Parppein koulu 194 146 3 12 11 Peruskoulut 332
066/6 Pogostan koulu 297 146 3 12 07298 Isojoen Koulukolmio (vl. 0-5) 189 151 2 14
15 Lukiot 118 07296 Isojoen Koulukolmio (vl. 6-9) 143 151 2 14
00157 Ilomantsin lukio 118 146 3 12
0178131-2 ISONKYRÖN KUNTA
64 Kansalaisopistot 1 350 11 Peruskoulut 605
02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 1 350 146 3 12 07304 Isonkyrön yläaste 222 152 2 15
07305 Keskustan koulu 199 152 2 15
0159216-7 IMATRAN KAUPUNKI 07307 Kylkkälän koulu 69 152 2 15
11 Peruskoulut 2 876 07308 Lehmäjoen koulu 20 152 2 15
07453 Imatrankosken koulu 366 153 1 09 07309 Orismalan koulu 32 152 2 15
07454 Kaukopään koulu 160 153 1 09 07310 Palbojaisten koulu 24 152 2 15
07449 Kosken koulu 165 153 1 09 0 /3 13 Valtaalan koulu 39 152 2 15
07455 Linnalan koulu 327 153 1 09
07450 Mansikkalan koulu 370 153 1 09 00160 Kyrönmaan lukio 143 152 2 1507458 Rajapatsaan koulu 232 153 1 09
07459 Sienimäen koulu 98 153 1 09
07461 Tainionkosken koulu 530 153 1 09 0159448-8 JAALAN KUNTA
08917 Virasojan koulu 211 153 1 09 11 Peruskoulut 112
07451 Vuoksenniskan koulu 417 153 1 09 07116 Kimolan koulu 14 163 1 08
07117 Kirkonkylän koulu 71 163 1 08
15 Lukiot 645 07119 Siikavan koulu 27 163 1 08
00158 Imatran yhteislukio 413 153 1 09
00912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 232 153 1 09 0208733-0 JALASJÄRVEN KUNTA
61 Musiikkioppilaitokset 516 11 Peruskoulut 1 022
01944 Imatran seudun musiikki-inst. 516 153 1 09 0/002 Harrin koulu 48 164 2 14
07019 Hirvijärven koulu 29 164 2 14
64 Kansalaisopistot 2 150 07003 Ilvesjoen koulu 55 164 2 14
02128 Imatran Työväenopisto 2 150 153 1 09 06998 Jalasjärven yläaste 381 164 2 14
07004 Keskikylän koulu 47 164 2 14
0190758-7 INARIN KUNTA 07005 Kirkonkylän koulu 242 164 2 14
07006 Komsin koulu 30 164 2 1411 Peruskoulut 826 07007 Koskuen koulu 70 164 2 1404030 Inarin ala-asteen koulu 86 148 5 19
04028 Inarin yläasteen koulu 45 148 5 19 07010 Luopajärven koulu 07012 Metsolan koulu
75
45
164
164
2
2
14
1404031 Ivalon ala-asteen koulu 370 148 5 19
04041 Ivalon yläasteen koulu 251 148 5 19 15 Lukiot 168
03575 Sevettijärven koulu 24 148 5 19 00192 Jalasjärven lukio 168 164 2 14
04039 Törmäsen koulu 50 148 5 19
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 2 009
15 Lukiot 131 01605 Jalasjärven amm.aik.koul.kes 2 009 164 2 14
00161 Ivalon lukio 131 148 5 19
64 Kansalaisopistot 1 514
64 Kansalaisopistot 1 200 02201 Jalasjärven kansalaisopisto 1 514 164 2 14
02258 Inarin kansalaisopisto 1 200 148 5 19
0147510-4 JANAKKALAN KUNTA
0214168-3 INIÖ KOMMUN
11 Peruskoulut 1 893
11 Peruskoulut 18 08170 Harvialan koulu 120 165 1 05
05604 Iniö skola 18 150 2 02 08171 Heinäjoen koulu 40 165 1 05
08172 Leppäkosken koulu 65 165 1 05
0126293-4 INKOON KUNTA 08173 Löyttymäen koulu 35 165 1 05
11 Peruskoulut 420 08174 Tanttalan koulu 31 165 1 05
08776 Barösunds skola 18 149 1 01 08175 Tarinmaan koulu 72 165 1 05
08777 Degerby skola 81 149 1 01 08176 Tervakosken koulu 380 165 1 05
08778 Kyrkijärdens skola 128 149 1 01 0816/ Tervakosken yhteiskoulu 215 165 1 05
08100 Merituulen koulu 138 149 1 01 08177 Turengin koulu 482 165 1 05
08779 Solbergs skola 23 149 1 01 08168 Turengin yhteiskoulu 388 165 1 05
08780 Västankvarns skola 32 149 1 01 081/8 Viralan koulu 37 165 1 05
08179 Vähikkälän koulu 28 165 1 05
64 Kansalaisopistot 620
02048 Inga medborgarinstitut 620 149 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 40
08180 Haukankallion koulu 40 165 1 05
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15 Lukiot 256 64 Kansalaisopistot 674
00823 Tervakosken lukio 78 165 i 05 02143 Joroisten kansalaisopisto 674 171 3 10
00832 Turengin lukio 178 165 i 05
0174108-9 JOUTSAN KUNTA
0242746-2 JOENSUUN KAUPUNKI 11 Peruskoulut 434
11 Peruskoulut 5 113 06067 Angesselän koulu 21 172 2 13
05921 Heinävaaran koulu 170 167 3 12 06066 Joutsan-Luhangan yläaste 180 172 2 13
05922 Huhtilammin koulu 22 167 3 12 06070 Mieskonmäen koulu 38 172 2 13
05909 Iiksenvaaran koulu 49 167 3 12 06068 Pohvinrinteen koulu 195 172 2 13
05905 Joensuun Lyseon peruskoulu 434 167 3 12
03525 Juhanalan koulu 164 167 3 12 15 Lukiot 112
05910 Kanervalan koulu 205 167 3 12 00198 Joutsan lukio 112 172 2 13
05911 Karsikon koulu 296 167 3 12
05919 Kiihtelysvaaran koulu 216 167 3 12 64 Kansalaisopistot 1 750
05947 Koveron koulu 51 167 3 12 02275 Puulan seutuopisto 1 750 172 2 13
03720 Marjalan koulu 103 167 3 12
05914 Mutalankoulu 190 167 3 12 0159516-5 JOUTSENON KAUPUNKI
05915 Nepenmäen koulu 332 167 3 12 11 Peruskoulut 1 127
05916 Niinivaaran koulu 380 167 3 12 07466 Aholan koulu 23 173 1 09
03597 Noljakan koulu 360 167 3 12 07465 Joutsenon yläaste 377 173 1 09
07895 Pataluodon koulu 800 167 3 12 07476 Keskuskoulu 325 173 1 09
05907 Pielisjoen koulu 434 167 3 12 07468 Korvenkylän koulu 131 173 1 09
0591/ Kantakylän koulu 340 167 3 12 07472 Parjalan koulu 47 173 1 09
05942 Tuupovaaran koulu 168 167 3 12 07473 Pulpin koulu 164 173 1 09
05918 Utran koulu 399 167 3 12 07475 Ravattilan koulu 60 173 1 09
15 Lukiot 1 565 15 Lukiot 188
00667 Joensuun Niinivaaran lukio 365 167 3 12 00199 Joutsenon lukio 188 173 1 09
00195 Joensuun lyseon lukio 860 167 3 12
00196 Joensuun yhteiskoulun lukio 340 167 3 12 64 Kansalaisopistot 1 600
02129 Joutsenon kansalaisopisto 1 600 173 1 09
41 Ammattikorkeakoulut 4 161
02469 Pohj.Karjalan ammattikorkeak. 4 161 167 3 12 0170606-4 JUANKOSKEN KAUPUNKI
61 Musiikkioppilaitokset 1 002 11 Peruskoulut 675
01948 Joensuun konservatorio 1 002 167 3 12 04812 Juankosken koulu 241 174 3 11
04804 Juantehtaan koulu 283 174 3 11
64 Kansalaisopistot 6 200 04816 Muuruveden koulu 76 174 3 11
02152 Joensuun vapaaopisto 6 200 167 3 12 04823 Säyneisen koulu 75 174 3 11
0147645-7 JOKIOISTEN KUNTA 15 Lukiot 150
00200 Juankosken lukio 150 174 3 11
11 Peruskoulut 772
08629 Kalakosken koulu 57 169 1 05 64 Kansalaisopistot 730
08631 Riipun koulu 78 169 1 05 02164 Juankosken kansalaisopisto 730 174 3 11
08632 Kuuman koulu 63 169 1 05
08630 Miinan koulu 275 169 1 05 0178416-9 JURVAN KUNTA
08628 Paanan koulu 251 169 1 05
08633 Vaulammin koulu 48 169 1 05 11 Peruskoulut 422
07068 Jurvan yläaste 158 175 2 14
64 Kansalaisopistot 840 07070 Kirkonkylän koulu 126 175 2 14
02274 Jokiläänin kansalaisopisto 840 169 1 05 07071 Koskimäen koulu 29 175 2 14
07073 Niemenkylän koulu 35 175 2 14
0207112-8 JOROISTEN KUNTA 07074 Närvijoen koulu 39 175 2 14
0/075 harvijoen koulu 35 175 2 14
11 Peruskoulut 659
07603 Joroisten yläaste 226 171 3 10 15 Lukiot 77
07604 Kaltaisten koulu 32 171 3 10 00209 Jurvan lukio 77 175 2 14
07605 Kerisalon koulu 32 171 3 10
07606 Kirkonkylän koulu 158 171 3 10 64 Kansalaisopistot 636
07607 Roiman koulu 37 171 3 10 02202 Jurvan kansalaisopisto 636 175 2 14
07609 Kuvansin koulu 127 171 3 10
07611 Maaveden koulu 47 171 3 10 0168654-2 JUUAN KUNTA
15 Lukiot 126 11 Peruskoulut 663
00537 Joroisten lukio 126 171 3 10 05353 Ahmovaaran koulu 41 176 3 12
05351 Kajoon koulu 29 176 3 12
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05355 Kannaksen koulu 22 176 3 12 05091 Huhtarinteen koulu 48 179 2 13
05349 Nunnanlahden koulu 34 176 3 12 03270 Kukkumäen koulu 179 2 13
05346 Poikolan koulu 488 176 3 12 03691 Päiväharjun koulu 21 179 2 13
05368 Vihtasuon koulu 49 176 3 12
15 Lukiot 2 335
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 30 00577 Cygnaeus-lukio 630 179 2 13
05347 Särkkälän koulu 30 176 3 12 00203 Jyväskylän Lyseon lukio 638 179 2 13
00590 Jyväskylän aikuislukio 534 179 2 13
15 Lukiot 121 00205 Voionmaan lukio 533 179 2 13
00210 Juuan lukio 121 176 3 12
0175401-5 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA64 Kansalaisopistot 648
02153 Juuan kansalaisopisto 648 176 3 12 11 Peruskoulut 4 549
03559 Haapaniemen koulu 41 180 2 13
04981 Janakan koulu 90 180 2 13
08881 Jokelan koulu 442 180 2 13
11 Peruskoulut 247 04982 Jylhän koulu 26 180 2 13
03558 Juupajoen yläkoulu 82 177 2 06 04980 Jyskän koulu 372 180 2 13
07674 Kirkonkylän koulu 47 177 2 06 04983 Kanavuoren koulu 111 180 2 13
07675 Korkeakosken koulu 83 177 2 06 04905 Keski-Palokan koulu 480 180 2 13
07676 Lylyn koulu 35 177 2 06 04985 Kuohun koulu 33 180 2 13
04902 Liinalammin koulu 189 180 2 13
0164551-3 JUVAN KUNTA 04906 Luonetjärven koulu 403 180 2 13
11 Peruskoulut 795 04986 Nyrölän koulu 20 180 2 13
06142 Hatsolan koulu 67 178 3 10 04987 Oravasaaren koulu 32 180 2 13
06141 Juvan yläaste 268 178 3 10 08882 Palokan koulu 571 180 2 13
06145 Järvenpään koulu 27 178 3 10 04988 Puuppolan koulu 87 180 2 13
06147 Kirkonkylän koulu 263 178 3 10 04989 Saarenmaan koulu 58 180 2 13
06148 Koikkalan ala-aste 33 178 3 10 03602 Tammirinteen koulu 39 180 2 13
06149 Kuosmalan ala-aste 32 178 3 10 04904 Tikkakosken koulu 324 180 2 13
06150 Lautealan ala-aste 32 178 3 10 04991 Tyyppälän koulu 105 180 2 13
06154 Paatelan ala-aste 41 178 3 10 04970 Vaajakosken koulu 568 180 2 13
06157 Vuorenmaan ala-aste 32 178 3 10 04990 Vaajakummun koulu 446 180 2 13
04992 Vesangan koulu 112 180 2 13
15 Lukiot 117
00202 Juvan lukio 117 178 3 10 15 Lukiot 780
00485 Palokan lukio 444 180 2 13
00825 Tikkakosken lukio 81 180 2 13
0174666-4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 00887 Vaajakosken lukio 255 180 2 13
11 Peruskoulut 6 576
05081 Cygnaeuksen koulu 272 179 2 13 0133127-4 JÄMIJÄRVEN KUNTA
05101 Halssiiankoulu 340 179 2 13
03344 Huhtaharjun koulu 377 179 2 13 11 Peruskoulut 261
07846 Huhtasuon koulu 296 179 2 13 05712 Jämijärven keskuskoulu 171 181 2 04
05094 Jokivarren koulu 120 179 2 13 05715 Palokosken koulu 31 181 2 04
05097 Keijon koulu 196 179 2 13 05/16 Suurimaan koulu 30 181 2 04
05096 Keljonkankaan koulu 373 179 2 13 05717 Tykköön koulu 29 181 2 04
05099 Keltinmäen koulu 389 179 2 13
05083 Kilpisen koulu 442 179 2 13 0175622-1 JÄMSÄN KAUPUNKI
05093 Kortepohjan koulu 323 179 2 13 11 Peruskoulut 1 692
03557 Kuokkalan koulu 491 179 2 13 04538 Alhojärven koulu 39 182 2 13
05082 Kypärämäen koulu 229 179 2 13 04539 Arvajan koulu 19 182 2 13
04873 Lehtisaaren koulu 101 179 2 13 04542 Jokivarren koulu 257 182 2 13
05875 Lehtisaaren yläasteen koulu 282 179 2 13 04555 Juokslahden koulu 28 182 2 13
05100 Lohikosken koulu 272 179 2 13 04554 Jämsän yläaste 452 182 2 13
05541 Muuratsalon koulu 73 179 2 13 04543 Kaipolan koulu 110 182 2 13
03629 Nenäinniemen koulu 75 179 2 13 07668 Kuoreveden koulu 236 182 2 13
03517 Pohjanlammen koulu 398 179 2 13 07670 Lahden koulu 24 182 2 13
05098 Puistokoulu 190 179 2 13 04545 Mustingan koulu 21 182 2 13
03343 Pupuhuhdan koulu 161 179 2 13 04547 Partalan koulu 25 182 2 13
04874 Säynätsalon koulu 102 179 2 13 04548 Ruotsulan koulu 63 182 2 13
05088 Tikan koulu 420 179 2 13 04549 Sammallahden koulu 23 182 2 13
05126 Viitaniemen koulu 358 179 2 13 07672 Suinulan koulu 18 182 2 13
05092 Voionmaan koulu 296 179 2 13 04552 Vitikkalan koulu 377 182 2 13
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 69
08925 Haukkalan koulu 179 2 13
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15 Lukiot 281 15 Lukiot 637
00207 Jämsän lukio 281 182 2 13 00581 Kaarinan aikuislukio 235 202 2 02
00472 Kaarinan lukio 402 202 2 02
61 Musiikkioppilaitokset 418
02351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis 418 182 2 13 21 Ammatilliset oppilaitokset 454
01445 Kaarinan sos-terv.alan oppii. 454 202 2 02
64 Kansalaisopistot 1 379
02182 Jämsän työväenopisto 1 379 182 2 13 64 Kansalaisopistot 2 125
02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 2 125 202 2 02
0175743-5 JÄMSÄNKOSKEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 838 0170664-6 KAAVIN KUNTA
06073 Kankarisveden koulu 292 183 2 13 11 Peruskoulut 440
06076 Koskenpään koulu 45 183 2 13 04711 Kaavin yläaste 133 204 3 11
06075 Mäntykallion koulu 501 183 2 13 04713 Kirkonkylän koulu 165 204 3 11
04715 Kortteisen koulu 51 204 3 11
15 Lukiot 116 04716 Luikonlahden koulu 44 204 3 11
00206 Jämsänkosken lukio 116 183 2 13 04717 Maarianvaaran koulu 25 204 3 11
04721 Retusen koulu 22 204 3 11
64 Kansalaisopistot 700
02183 Jämsänkosken työväenopisto 700 183 2 13 64 Kansalaisopistot 490
02165 Kaavin kansalaisopisto 490 204 3 11
0126541-4 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 4 543 0214958-9 KAJAANIN KAUPUNKI
08103 Anttilan koulu 388 186 1 01 11 Peruskoulut 3 725
08104 Haarajoen koulu 153 186 1 01 05385 Hauholan koulu 440 205 4 18
08105 Harjulan koulu 302 186 1 01 03616 Huuhkajavaaran koulu 58 205 4 18
08102 Järvenpään yhteiskoulu 508 186 1 01 05200 Jormuan koulu 45 205 4 18
08101 Kartanon koulu 625 186 1 01 05376 Kajaanin lyseo 382 205 4 18
08106 Keskuskoulu 136 186 1 01 03580 Keskuskoulu 632 205 4 18
08107 Kinnarin koulu 333 186 1 01 05201 Kirkkoahon koulu 53 205 4 18
03561 Koivusaaren koulu 482 186 1 01 05202 Kuluntalahden koulu 74 205 4 18
03560 Kyrölän koulu 326 186 1 01 05193 Kätönlahden koulu 611 205 4 18
03487 Mankalan koulu 448 186 1 01 03524 Lohtajan koulu 322 205 4 18
03582 Oinaskadun koulu 179 186 1 01 05198 Mainuan koulu 24 205 4 18
03288 Pajalan koulu 248 186 1 01 05197 Nakertajan koulu 225 205 4 18
08108 Saunakallion koulu 288 186 1 01 05196 Paltaniemen koulu 28 205 4 18
03581 Vihtakadun koulu 127 186 1 01 05378 Pietari Brahen koulu 616 205 4 18
05195 Teppanan koulu 215 205 4 18
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 87
08109 Juholan koulu 87 186 1 01 41 Ammattikorkeakoulut 2 044
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 2 044 205 4 18
15 Lukiot 978
00208 Järvenpään lukio 978 186 1 01 61 Musiikkioppilaitokset 914
01951 Kainuun musiikkiopisto 914 205 4 18
61 Musiikkioppilaitokset 833
01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop 833 186 1 01 64 Kansalaisopistot 4 500
02236 Kaukametsän opisto 4 500 205 4 18
64 Kansalaisopistot 3 200
02027 Järvenpään työväenopisto 3 200 186 1 01 0185924-7 KALAJOEN KAUPUNKI
1 1700133226-9 KAARINAN KAUPUNKI 06259 Etelänkylän koulu 45 208 4 17
11 Peruskoulut 2 500 06258 Kalajoen yläaste 412 208 4 17
04021 Auranlaakson koulu 131 202 2 02 06162 Käännän koulu 28 208 4 17
0330/ Hovirinnan koulu 361 202 2 02 06163 Mehtäkylän koulu 56 208 4 17
03767 Kotimäen koulu 574 202 2 02 06264 Pitkäsen koulu 30 208 4 17
04626 Kuusiston koulu 123 202 2 02 06265 Pohjankylän koulu 301 208 4 17
0462 / Piispanristin koulu 381 202 2 02 06266 Pöllän koulu 46 208 4 17
03534 Vaarniemen koulu 265 202 2 02 06267 Rahjan koulu 49 208 4 17
04623 Veitenmäen koulu 349 202 2 02 06270 Raution koulu 57 208 4 17
04629 Ylikylän koulu 316 202 2 02 06271 Tavastin koulu 54 208 4 17
06272 Tyngän koulu 19 208 4 1712 Peruskouluasteen erityiskoulut 37 06275 Vuorenkallion koulu 73 208 4 1704126 Rantakulman erityiskoulu 37 202 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 24
06269 Rannan koulu 24 208 4 17
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15 Lukiot 266
00253 Kalajoen lukio 266 208 4 17
64 Kansalaisopistot 1 040
02237 Kalajoen kansalaisopisto 1 040 208 4 17
0205404-5 KALVOLAN KUNTA
11 Peruskoulut 392
08166 Iittalan koulu (vl. 1-6) 219 210 1 05
08162 Iittalan koulu (vl. 7-9) 126 210 1 05
08165 Pirttikosken koulu 11 210 1 05
08163 Talj alan koulu 36 210 1 05
1923299-5 KANGASALAN KUNTA
11 Peruskoulut 3 231
04890 Havisevan koulu 123 211 2 06
04891 Huutijärven koulu 241 211 2 06
04892 Rautialan koulu 24 211 2 06
04893 Kirkkoharjun koulu 393 211 2 06
04736 Lahdenkulman koulu 40 211 2 06
04888 Liuksialan koulu 158 211 2 06
05127 Pikkol an koulu 574 211 2 06
03738 Pitkäjärven koulu 367 211 2 06
04897 Raikun koulu 32 211 2 06
04896 Ruutanan koulu 188 211 2 06
04738 Sariolan koulu 307 211 2 06
04898 Suoraman koulu 451 211 2 06
04895 Vatialan koulu 310 211 2 06
04737 Vilpeilän koulu 23 211 2 06
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 85
04894 Harjun koulu 85 211 2 06
15 Lukiot 367
00256 Kangasalan lukio 367 211 2 06
64 Kansalaisopistot 2 100
02100 Kangasala-Opisto 2 100 211 2 06
0164690-3 KANGASNIEMEN KUNTA
11 Peruskoulut 653
06166 Hokan koulu 19 213 3 10
08873 Kankaisten koulu 247 213 3 10
06169 Kirkonkylän koulu 236 213 3 10
06170 Koittilan koulu 22 213 3 10
06171 Korholan koulu 35 213 3 10
06504 Mäenkylän koulu 13 213 3 10
06176 Vuojalahden koulu 39 213 3 10
06177 Äkryn koulu 42 213 3 10
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 8
06168 Puiston koulu 8 213 3 10
15 Lukiot 120
00257 Kangasniemen lukio 120 213 3 10
0133596-1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 457
06774 Hapuan koulu 30 214 2 04
06775 Kangasmetsän koulu 228 214 2 04
06776 Keskustan koulu 420 214 2 04
06778 Kyynärjärven koulu 53 214 2 04
06779 Laurin koulu 36 214 2 04
06780 Narvin koulu 37 214 2 04
06781 Niinisalon koulu 70 214 2 04
06773 Pohjanlinnan koulu 502 214 2 04
06783 Venesjärven koulu 30 214 2 04
06784 Veneskosken koulu 19 214 2 04
06785 Vihteljärven koulu 32 214 2 04
15 Lukiot 391
00258 Kankaanpään Yhteislyseo 391 214 2 04
61 Musiikkioppilaitokset 487
01952 Kankaanpään musiikkiopisto 487 214 2 04
64 Kansalaisopistot 1 800
02065 Pohjois-Satakunnan Alueopisto 1 800 214 2 04
0175798-8 KANNONKOSKEN KUNTA
11 Peruskoulut 199
04790 Kannonkosken koulu 199 216 2 13
0178455-6 KANNUKSEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 839
06634 Hanhinevan koulu 31 217 2 16
06631 Juhani Vuorisen koulu 272 217 2 16
06636 Märsylän koulu 47 217 2 16
06637 Roikolan koulu 58 217 2 16
06632 Takalo-Raasakan koulu 379 217 2 16
06638 Välikannuksen koulu 52 217 2 16
15 Lukiot 183
00260 Kannuksen lukio 183 217 2 16
64 Kansalaisopistot 1 550
02204 Kannuksen kansalaisopisto 1 550 217 2 16
0178498-6 KARIJOEN KUNTA
11 Peruskoulut 112
03372 Karijoen koulu 92 218 2 14
05391 Myrkyn koulu 20 218 2 14
0126837-5 KARJAAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 267
08753 Karis svenska högstadium 299 220 1 01
08767 Karis svenska lägstadium 353 220 1 01
08110 Karjaan yhteiskoulu 264 220 1 01
08111 Kiilan koulu 214 220 1 01
08112 Mustion koulu 64 220 1 01
08768 Sannäs skola 28 220 1 01
08769 Svartä skola 45 220 1 01
15 Lukiot 273
00262 Karis-Billnäs gymnasium 133 220 1 01
00263 Karjaan lukio 140 220 1 01
64 Kansalaisopistot 2 600
02049 Karis sv.medborgarinstitut 1 250 220 1 01
02029 Karjaan suom. kansalaisopisto 1 350 220 1 01
0126922-0 KARJALOHJAN KUNTA
11 Peruskoulut 76
07964 Karjalohjan koulu 76 223 1 01
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0127046-7 KARKKILAN KAUPUNKI 07027 Kainaston koulu 46 232 2 14
11 Peruskoulut 956 07022 Kauhajoen yhteiskoulu 569 232 2 14
08726 Ahmoon koulu 99 224 i 01 0 /0 JO Kokon koulu 49 232 2 14
08728 Haukkamäen koulu 133 224 i 01 07032 Luomankylän koulu 50 232 2 14
08725 Karkkilan yhteiskoulu 356 224 i 01 070J J  Lustilan koulu 40 232 2 14
08729 Nyhkälän koulu 293 224 i 01 07036 Nummijärven koulu 24 232 2 14
08730 Tuorilan koulu 75 224 i 01 07039 Pukkilan koulu 80 232 2 1407040 Päntäneen koulu 90 232 2 14
15 Lukiot 150 07041 Sahankylän koulu 36 232 2 14
00266 Karkkilan lukio 150 224 i 01 07029 Sanssin koulu 344 232 2 14
07042 Yrjänäisen koulu 83 232 2 14
64 Kansalaisopistot 752 07043 Äijön koulu 39 232 2 14
02030 Karkkilan työväenopisto 752 224 i 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 82
9094917-1 KARSTULAN KUNTA 07044 Anin koulu 82 232 2 14
11 Peruskoulut 544 15 Lukiot 412
04855 Kangasahon koulu 40 226 2 13 00268 Kauhajoen lukio 412 232 2 14
04866 Laaksolan koulu 192 226 2 13
04861 Rantakylän koulu 30 226 2 13 61 Musiikkioppilaitokset 284
04862 Syrjänmäen koulu 13 226 2 13 01953 Panula-opisto 284 232 2 14
04857 Tolppilan koulu 235 226 2 13
64 Kansalaisopistot04864 Vastingin koulu 34 226 2 13 1 820
02205 Kauhajoen kansalaisopisto 1 820 232 2 14
15 Lukiot 134
00267 Karstulan lukio 134 226 2 13 0208852-8 KAUHAVAN KAUPUNKI
64 Kansalaisopistot
02184 Karstulan kansalaisopisto
1 850 
1 850 226 2 13
11 Peruskoulut
05831 Kauhavan yläaste
1 015 
325 233 2 14
05832 Keskustan ala-aste 105 233 2 14
05833 Kirkonkylän ala-aste 149 233 2 14
0242796-4 KARHULAN KUNTA 05835 Kosolan ala-aste 117 233 2 14
11 Peruskoulut 485 05836 Mäenpään ala-aste 36 233 2 14
07577 Airakselan koulu 24 227 3 11 05837 Oravan ala-aste 25 233 2 14
07574 Karttulanlahden koulu 118 227 3 11 05838 Pelkolan ala-aste 54 233 2 14
07573 Kemppaanmäen koulu 62 227 3 11 05839 Pernaan ala-aste 60 233 2 14
07572 Kissakuusen koulu 146 227 3 11 05840 Ruotsalan koulu 84 233 2 14
07575 Koskenkylän koulu 33 227 3 11 05841 Ylikylän ala-aste 60 233 2 14
07576 Pihkainmäen koulu 102 227 3 11
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 27
15 Lukiot 85 03468 Pihlajapuiston koulu 27 233 2 14
00320 Karttulan lukio 85 227 3 11
15 Lukiot 196
0133735-0 KARVIAN KUNTA 00269 Kauhavan lukio 196 233 2 14
11 Peruskoulut 282 64 Kansalaisopistot 1 300
05721 Kantin koulu 35 230 2 04 02206 Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 1 300 233 2 14
05719 Karvian Yläkoulu 86 230 2 04
05723 Kirkonkylän koulu 66 230 2 04 0203026-2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI
05724 Saran koulu 44 230 2 04
05725 Sarvelan koulu 51 230 2 04 11 Peruskoulut 1 586
031/5 Granhultsskoian 421 235 1 01
0208787-5 KASKISTEN KAUPUNKI
03177 Hagelstamska högstadiet 450 235 1 01
03176 Kasavuoren koulu 321 235 1 01
11 Peruskoulut 115 03174 Mäntymäen koulu 394 235 1 01
07216 Kaskisten koulu 45 231 2 15
03595 Kaskisten yläaste 32 231 2 15 15 Lukiot 622
07850 Kasko svenska skola 38 231 2 15 00062 Gymnasiet Grankulla samskola 246 235 1 01
00270 Kauniaisten lukio 376 235 1 01
64 Kansalaisopistot 530
02223 Kaskisten kansalaisop-medb.ins 530 231 2 15 64 Kansalaisopistot 1 023
02045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst. 1 023 235 1 01
0178718-3 KAUHAJOEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 679 0178981-6 KAUSTISEN KUNTA
07023 Aron koulu 109 232 2 14 11 Peruskoulut 543
03701 Filppulan koulu 79 232 2 14 05843 Jylhän koulu 25 236 2 16
07028 Hyypän koulu 41 232 2 14 05844 Järvelän koulu 54 236 2 16
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05842 Kaustisen keskuskoulu 189 236 2 16 0210469-8 KEMINMAAN KUNTA
05845 Kaustisen keskuskoulu 155 236 2 16 11 Peruskoulut 1 150
05846 Köyhäjoen koulu 34 236 2 16 04104 Keminmaan keskuskoulu 400 241 5 19
05847 Puumalan koulu 47 236 2 16 04096 Kirkonmäen koulu 207 241 5 19
05848 Salonkylän koulu 24 236 2 16 04098 Lassilan koulu 260 241 5 19
05849 Vintturin koulu 15 236 2 16 04099 Liedakkalan koulu 73 241 5 19
04100 Maulan koulu 27 241 5 1915 Lukiot 153 04101 Pölhön koulu 183 241 5 1900478 Kaustisen musiikkilukio 153 236 2 16
15 Lukiot 260
0170773-7 KEITELEEN KUNTA 00474 Keminmaan lukio 260 241 5 19
11 Peruskoulut 273
07886 Nilakan koulu 158 239 3 11 64 Kansalaisopistot 960
05950 Nilakan yläaste 97 239 3 11 02260 Keminmaan kansalaisopisto 960 241 5 19
03336 Pohjois-Keiteleen ala-aste 18 239 3 11
0133833-7 KEMIÖN KUNTA
0191717-9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 11 Peruskoulut 426
11 Peruskoulut 831 03256 Amosparkens skola 104 243 2 02
04060 Isokylän koulu 171 320 5 19 04636 Kemiönsaaren keskuskoulu 108 243 2 02
04063 Kallaan koulu 120 320 5 19 040/6 Kimitonejdens skola 134 243 2 02
04054 Kuumaniemen koulu 152 320 5 19 04634 Mjösundin koulu 25 243 2 02
04051 Lepistön koulu 170 320 5 19 04615 Tjuda skola 55 243 2 02
04072 Soppelan koulu 40 320 5 19 15 Lukiot 8104055 Särkelän koulu 113 320 5 19
04056 Tohmon koulu 45 320 5 19 00329 Kimitoöns gymnasium 81 243 2 02
04075 Vuostimon koulu 20 320 5 19 64 Kansalaisopistot 524
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 39 02090 Kimitobygdens medborgarinst. 524 243 2 02
04058 Sepänmäen koulu 39 320 5 19
0186002-9 KEMPELEEN KUNTA
15 Lukiot 202 11 Peruskoulut 2 182
00271 Kemijärven lukio 202 320 5 19 06276 Kempeleen yläaste 676 244 4 17
06277 Ketolanperän koulu 108 244 4 17
21 Ammatilliset oppilaitokset 341 06278 Kirkonkylän koulu 484 244 4 17
02523 Kemijärven ammattiopisto 341 320 5 19 03572 Santamäen koulu 121 244 4 17
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 117 06279 Ylikylän koulu 793 244 4 17
02553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 117 320 5 19 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 44
08897 Santamäen erityiskoulu 44 244 4 1761 Musiikkioppilaitokset 324
01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 324 320 5 19 15 Lukiot 346
64 Kansalaisopistot 1 300 00479 Kempeleen lukio 346 244 4 17
02259 Kemijärven kansalaisopisto 1 300 320 5 19 64 Kansalaisopistot 1 644
02297 Kempeleen kansalaisopisto 1 644 244 4 17
0210427-6 KEMIN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 146 0127485-5 KERAVAN KAUPUNKI
06855 Hepolan koulu 259 240 5 19 11 Peruskoulut 3 572
04082 Karihaaran koulu 425 240 5 19 03584 Ahjon koulu 309 245 1 01
04084 Kivikon koulu 218 240 5 19 08903 Ali-Keravan koulu 100 245 1 01
04085 Koivuharjun koulu 86 240 5 19 08905 Kalevan koulu 296 245 1 01
04089 Pajusaaren koulu 81 240 5 19 08904 Kanniston koulu 157 245 1 01
04078 Sauvosaaren koulu 350 240 5 19 08113 Keravanjoen koulu 702 245 1 01
04079 Syväkankaan koulu 572 240 5 19 08116 Keskuskoulu 332 245 1 01
0325/ Takajärven koulu 155 240 5 19 03360 Killan koulu 296 245 1 01
03508 Kurkelan koulu 151 245 1 0115 Lukiot 880 08114 Nikkarin koulu 395 245 1 0100544 Kemin aikuislukio 344 240 5 19 08118 Savion koulu 361 245 1 0100272 Kemin lyseon lukio 536 240 5 19 08115 Sompion koulu 473 245 1 01
61 Musiikkioppilaitokset 627 12 Peruskouluasteen erityiskoulut01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 627 240 5 19 03729 Tehtaanmäen koulu 245 1 01
64 Kansalaisopistot 2 300 15 Lukiot 1 28002261 Kemin työväenopisto 2 300 240 5 19 00275 Keravan lukio 571 245 1 01
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00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 709 245 i 01
64 Kansalaisopistot 2 150
02031 Keravan opisto 2 150 245 i 01
0164792-2 KERIMÄEN KUNTA
11 Peruskoulut 683
07161 Anttolan koulu 94 246 3 10
07159 Kerimäen yläaste 224 246 3 10
07162 Kirkonkylän koulu 197 246 3 10
07163 Kumpurannan koulu 50 246 3 10
07167 Louhen koulu 47 246 3 10
07169 Toroppalan koulu 71 246 3 10
15 Lukiot 100
00325 Kerimäen lukio 100 246 3 10
64 Kansalaisopistot 800
02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 800 246 3 10
0186063-5 KESTILÄN KUNTA
11 Peruskoulut 215
05373 Kestilän peruskoulu 215 247 4 17
0168735-0 KESÄLAHDEN KUNTA
11 Peruskoulut 302
05465 Purujärven koulu 26 248 3 12
05460 Puruveden-Pyhäjärven koulu 249 248 3 12
05461 Villalan koulu 27 248 3 12
64 Kansalaisopistot 650
02159 Puruveden kansalaisopisto 650 248 3 12
0208388-2 KEURUUN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 232
06081 Haapamäen ala-aste 112 249 2 13
06077 Haapamäen yhteiskoulun yläaste 70 249 2 13
06082 Jukojärven ala-aste 30 249 2 13
06083 Kalettoman ala-aste 23 249 2 13
06084 Karimon ala-aste 21 249 2 13
06085 Keuruun ala-aste 481 249 2 13
06078 Keuruun yläaste 350 249 2 13
06086 Lavikon ala-aste 28 249 2 13
06088 Pihlajaveden ala-aste 25 249 2 13
06089 Pohjoislahden ala-aste 52 249 2 13
06091 Valkealahden ala-aste 40 249 2 13
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 21
06079 Aromaan erityiskoulu 21 249 2 13
15 Lukiot 234
00066 Haapamäen yhteiskoulun lukio 63 249 2 13
00277 Keuruun lukio 171 249 2 13
61 Musiikkioppilaitokset 164
02357 Läntisen Keski-Suomen mus.opis 164 249 2 13
64 Kansalaisopistot 2 450
02185 Keuruun kansalaisopisto 2 450 249 2 13
0133862-8 KIHNIÖN KUNTA
11 Peruskoulut 248
08869 Kankarin koulu 24 250 2 06
05727 Kettukallion koulu 91 250 2 06
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap
20.9.2005
05731 Kirkonkylän koulu 102 250 2 06
05733 Niskoksen koulu 31 250 2 06
0133904-9 KIIKALAN KUNTA
11 Peruskoulut 101
08401 Komisuon peruskoulu 62 252 2 02
08403 Rekijoen peruskoulu 39 252 2 02
0133999-7 KIIKOISTEN KUNTA
11 Peruskoulut 99
06767 Toukolan koulu 99 254 2 04
0186122-4 KIIMINGIN KUNTA
11 Peruskoulut 1 926
06548 Alakylän koulu 130 255 4 17
06549 Hannuksen koulu 26 255 4 17
03423 Huttukylän koulu 68 255 4 17
06550 Jäälin koulu 542 255 4 17
06547 Kiimingin yläaste 560 255 4 17
06551 Kiiminkijoen koulu 428 255 4 17
06552 Tirinkylän koulu 90 255 4 17
06553 Ylikylän koulu 82 255 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 36
03506 Jaaranharjun koulu 36 255 4 17
15 Lukiot 247
00326 Kiimingin lukio 247 255 4 17
0242816-6 KINNULAN KUNTA
11 Peruskoulut 271
04883 Kinnulan keskuskoulu 99 256 2 13
04886 Muholan koulu 58 256 2 13
04884 Nurmelan koulu 114 256 2 13
15 Lukiot 69
00538 Kinnulan lukio 69 256 2 13
64 Kansalaisopistot 734
02186 Suomenselän kansalaisopisto 734 256 2 13
0203107-0 KIRKKONUMMEN KUNTA
11 Peruskoulut 4 474
08758 Bobäcks skola 110 257 1 01
08759 Evitskogs skola 43 257 1 01
08760 Friggesby skola 43 257 1 01
08622 Gesterbyn koulu 418 257 1 01
03420 Heikkilän koulu 232 257 1 01
03365 Kantvikin koulu 211 257 1 01
08761 Karuby skola 47 257 1 01
08621 Kirkkoharjun koulu 610 257 1 01
08623 Kirkonkylän koulu 328 257 1 01
08762 Kyrkbacka skola 340 257 1 01
08752 Kyrkslätts högstadieskola 352 257 1 01
03745 Laajakallion koulu 118 257 1 01
08624 Masalan koulu 301 257 1 01
03592 Nissnikun koulu 184 257 1 01
08763 Oitbacka skola 40 257 1 01
03526 Sepän koulu 248 257 1 01
08764 Sjökulla skola 51 257 1 01
08625 Upinniemen koulu 42 257 1 01
08626 Veikkolan koulu 756 257 1 01
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12 Peruskouluasteen erityiskoulut 94 15 Lukiot 71
0 8 6 2 7  P ap in m äen  k o u lu 94 257 i 01 0 0 2 8 1  K iu k a iste n  lu k io 71 262 2 04
15 Lukiot 760 64 Kansalaisopistot 450
0 0 3 2 3  K y rk slä tts  gy m n asiu m 188 257 i 0 1 0 2 0 6 7  K iu k a iste n  k a n sa la iso p isto 450 262 2 04
0 0 5 6 8  M asalan  lu k io 173 257 i 01
0 0 6 6 6  P orkkalan  lu k io 399 257 i 0 1 0170843-0 KIURUVEDEN KAUPUNKI
61 Musiikkioppilaitokset 646 11 Peruskoulut 1 246
0 1 9 9 7  K irk k o n u m m en  m u siik k io p isto 646 257 1 01 0 5 9 7 7  H e in äk y län  k o u lu 29 263 3 11
0 5 9 6 2  K a liio k y län  k o u lu 37 263 3 11
64 Kansalaisopistot 3 251 0 5 9 5 6  K iu ru v e d e n  y läaste 407 263 3 1 1
0 2 0 5 0  K irk k o n u m m .k an sa l.o p -m e d b .in st  3 251 257 i 01 0 5 9 6 5  K o rp ijo e n  k o u lu 34 263 3 11
0 5 9 6 7  L ah n a jo e n  k o u lu 56 263 3 11
0134030-6 KISKON KUNTA 0 5 9 6 9  L u u p u v e d e n  k o u lu 56 263 3 11
0 5 9 7 1  N ie m isk y lä n  k o u lu 26 263 3 11
11 Peruskoulut 109 0 5 9 6 3  N iv an  k o u lu 456 263 3 11
0 8 4 0 8  T o ija n  k o u lu 109 259 2 02 0 5 9 7 4  R ap ak k o jo e n  k o u lu 56 263 3 11
0 5 9 7 8  R ytk yn  k o u lu 46 263 3 11
0168900-6 KITEEN KAUPUNKI 0 5 9 7 0  T u rh a lan  k o u lu 43 263 3 11
11 Peruskoulut
0 5 1 0 5  A rp p e n  k o u lu
981
370 260 3 12 15 Lukiot
0 0 2 8 2  K iu ru v e d e n  lu k io
234
234 263 3 11
0 5 1 1 0  H e in äjärv en  k o u lu 40 260 3 12
0 3 5 0 2  H u tsin  k o u lu 131 260 3 12 64 Kansalaisopistot 1 300
0 5 1 2 0  Ju u rik a n  k o u lu 34 260 3 12 0 2 1 6 6  K iu ru v e d e n  k a n sa la iso p isto 1 300 263 3 11
0 5 1 1 5  K ite e n lah d e n  k o u lu 37 260 3 12
0 5 1 1 3  M u lju lan  k o u lu 20 260 3 12
0176150-6 KIVIJÄRVEN KUNTA0 5 1 0 9  P u hok sen  k o u lu 80 260 3 12
0 5 1 0 2  R an talan  k o u lu 229 260 3 12 11 Peruskoulut 196
0 5 1 0 4  R u p p o v aaran  k o u lu 40 260 3 12 0 4 7 8 0  T a in io n m ä e n  k o u lu 196 265 2 13
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 33 0134115-7 KODISJOEN KUNTA
0 6 8 5 2  V ä lttim äe n  k o u lu 33 260 3 12
11 Peruskoulut 48
15 Lukiot 284 0 8 4 1 9  K o d is jo e n  k o u lu 48 266 2 04
0 0 2 7 9  K iteen  luk io 284 260 3 12
0203925-9 KOKEMÄEN KAUPUNKI
64 Kansalaisopistot
0 2 1 5 4  K esk i-K arja lan  k a n sa la iso p isto
826
826 260 3 12 11 Peruskoulut
0 8 4 8 0  Ja lo n o ja n  k o u lu
897
33 271 2 04
0191406-6 KITTILÄN KUNTA
0 8 4 7 9  K o k e m ä e n  y h te isk o u lu 292 271 2 04
0 8 4 8 4  K o rk e a o ja n  k o u lu 33 271 2 04
11 Peruskoulut 701 0 8 4 8 6  K u u ro lan  k o u lu 24 271 2 04
0 4 1 0 8  A laky län  k o u lu 43 261 5 19 0 8 4 8 7  L ä h te e n m ä e n  k o u lu 40 271 2 04
0 4 1 1 1  K au k o sen  k o u lu 30 261 5 19 0 8 4 8 8  P e ip o h jan  k o u lu 134 271 2 04
0 4 1 0 7  K ittilän  y läaste 231 261 5 19 0 8 4 9 2  R iste n  k o u lu 67 271 2 04
0 4 1 1 8  K u iv asa lm en  k o u lu 13 261 5 19 0 8 4 9 3  T u lk k ilan  k o u lu 241 271 2 04
0 4 1 2 0  K ön k ään  k o u lu 16 261 5 19 0 8 4 9 4  T u o m a a la n  k o u lu 33 271 2 04
0 4 1 1 5  L ukk arin  k o u lu 239 261 5 19
0 4 1 2 2  R aa ttam a n  k o u lu 15 261 5 19 15 Lukiot 174
0 4 1 2 3  S irkan  ko u lu 99 261 5 19 0 0 2 8 5  K o k e m äe n  lu k io 174 271 2 04
0 4 1 2 5  T e p sa n  ko u lu 15 261 5 19
64 Kansalaisopistot 600
15 Lukiot 117 0 2 0 6 8  K o k e m ä e n  k a n sa la iso p is to 600 271 2 04
0 0 2 8 0  K ittilän  luk io 117 261 5 19
0179377-8 KOKKOLAN KAUPUNKI
64 Kansalaisopistot
0 2 2 6 2  K ittilän  k a n sa la iso p isto
1 950 
1 950 261 5 19 11 Peruskoulut
0 6 7 6 4  C h y d e n iu s  sk o la
4 145 
102 272 2 16
0 6 7 6 3  D o n n e rsk a  sko lan 302 272 2 16
0134094-7 KIUKAISTEN KUNTA 0 5 8 5 0  H ak a lah d e n  k o u lu 448 272 2 16
11 Peruskoulut 396 0 8 8 7 0  H a lk o k arin  k o u lu 390 272 2 16
0 8 4 1 2  H iu k on  ko u lu 58 262 2 04 0 5 8 5 4  H o llillaa n  k o u lu 362 272 2 16
0 8 4 1 3  K irkon kylän  k o u lu 138 262 2 04 0 5 8 3 0  Isoky län  k o u lu 313 272 2 16
0 8 8 8 5  K iu k a isten  y h te isk o u lu 126 262 2 04 0 5 8 2 9  Jo k ila a k so n  k o u lu 127 272 2 16
0 8 4 1 6  Pan elian  k o u lu 74 262 2 04 0 5 8 5 1  K iv in iityn  k o u lu 285 272 2 16
0 7 8 9 6  K o iv u h aan  k o u lu 245 272 2 16
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06746 Kyrkbackens skola 102 272 2 16
05853 Länsipuiston koulu 292 272 2 16
05855 Mäntykankaan koulu 313 272 2 16
06766 Renlunds skola 56 272 2 16
06748 Rödsö skola 42 272 2 16
06749 Säkä skola 58 272 2 16
05857 Torkinmäen koulu 351 272 2 16
06750 Villa skola 154 272 2 16
06751 Vittsar skola 60 272 2 16
05858 Ykspihlajan koulu 8 8 272 2 16
06747 Öja skola 55 272 2 16
15 Lukiot 1 108
00061 Karleby svenska gymnasium 210 272 2 16
00286 Kiviniityn lukio 292 272 2 16
00287 Kokkolan yhteislyseon lukio 606 272 2 16
64 Kansalaisopistot 3 050
02549 Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 3 050 272 2 16
0191528-8 KOLARIN KUNTA
11 Peruskoulut 421
04128 Kolarin ala-aste 119 273 5 19
04143 Kolarin yläaste 171 273 5 19
04129 Kurtakon ala-aste 24 273 5 19
04135 Sieppijärven ala-aste 50 273 5 19
04136 Vaattojärven ala-aste 26 273 5 19
04141 Äkäslompolon ala-aste 31 273 5 19
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 13
04142 Jokijalan koulu 13 273 5 19
15 Lukiot 63
00455 Kolarin lukio 63 273 5 19
64 Kansalaisopistot 740
02263 Kolarin kansalaisopisto 740 273 5 19
0176227-7 KONNEVEDEN KUNTA
11 Peruskoulut 393
04916 Hytölän koulu 54 275 2 13
04917 Istunmäen koulu 30 275 2 13
04918 Kirkonkylän koulu 124 275 2 13
04919 Konneveden yläkoulu 143 275 2 13
04920 Sirkkamäen koulu 19 275 2 13
04912 Särkisalon koulu 23 275 2 13
15 Lukiot 77
00530 Konneveden lukio 77 275 2 13
0169048-8 KONTIOLAHDEN KUNTA
11 Peruskoulut 1 673
06811 Ahokkalan koulu 39 276 3 12
06814 Jakokosken koulu 69 276 3 12
06815 Kirkonkylän koulu 236 276 3 12
06810 Kontiolahden koulu 544 276 3 12
06818 Kontioniemen koulu 55 276 3 12
06816 Kulhon koulu 73 276 3 12
06819 Kylmäojan koulu 273 276 3 12
06820 Lehmon koulu 196 276 3 12
06822 Onttolan koulu 99 276 3 12
06825 Selkien koulu 31 276 3 12
06826 Varparannan koulu 58 276 3 12
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12 Peruskouluasteen erityiskoulut 74
06817 Kuuselan koulu 74 276 3 12
15 Lukiot 208
00464 Kontiolahden lukio 208 276 3 12
64 Kansalaisopistot 1 400
02276 Kontiolahden kansalaisopisto 1 400 276 3 12
0176259-2 KORPILAHDEN KUNTA
11 Peruskoulut 560
06093 Horkan ala-aste 32 277 2 13
06094 Hurttian ala-aste 51 277 2 13
06092 Korpilahden yläaste 202 277 2 13
06095 Martti Korpilahden koulu 178 277 2 13
06102 Patajärven ala-aste 49 277 2 13
06101 Saakosken ala-aste 17 277 2 13
06585 Saukkolan-Sarvenperän ala-aste 20 277 2 13
06098 Vespuolen ala-aste 11 277 2 13
15 Lukiot 93
00288 Korpilahden lukio 93 277 2 13
64 Kansalaisopistot 550
02190 Pohj.Päijänteen kansalaisop. 550 277 2 13
9026794-7 K0RPP00N KUNTA
11 Peruskoulut 109
03315 Skärgärdshavets grundskola 86 279 2 02
03346 Ulkosaariston peruskoulu 17 279 2 02
05631 Utön koulu 6 279 2 02
0179699-5 KORSNÄS KOMMUN
11 Peruskoulut 149
07924 Harrström lägstadium 24 280 2 15
07925 Korsnäs kyrkoby lägstadium 61 280 2 15
07926 Molpe lägstadium 37 280 2 15
07927 Taklax lägstadium 27 280 2 15
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 023
01607 Korsnäs kurscenter 1 023 280 2 15
0179730-6 KORTESJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 323
05861 Kirkonkylän koulu 122 281 2 14
05859 Kortesjärven yläaste 112 281 2 14
05862 Purmojärven koulu 48 281 2 14
05863 Ylikylän koulu 41 281 2 14
0213007-9 KOSKEN TL KUNTA
11 Peruskoulut 383
07950 Kosken seudun yläaste 205 284 2 02
07954 Talolan koulu 178 284 2 02
15 Lukiot 90
00290 Kosken lukio 90 284 2 02
0160225-7 KOTKAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 5 198
06616 Aittakorven koulu 260 285 1 08
03656 Hakalan koulu 177 285 1 08
06617 Haukkavuoren koulu 317 285 1 08
06506 Helilän koulu 410 285 1 08
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06618 Hovinsaaren koulu 70 285 1 08
06519 Jäppilän koulu 47 285 1 08
06507 Karhulan koulu 348 285 1 08
06611 Karhuvuoren koulu 320 285 1 08
06613 Keskuskoulu 381 285 1 08
06508 Koivulan koulu 155 285 1 08
06509 Korkeakosken koulu 193 285 1 08
06510 Kyminkartanon koulu 218 285 1 08
06614 Langinkosken koulu 325 285 1 08
06620 Metsolan koulu 259 285 1 08
06621 Mussalon koulu 337 285 1 08
06513 Otsolan koulu 289 285 1 08
06523 Pihkoon koulu 119 285 1 08
06514 Rauhalan koulu 343 285 1 08
06622 Ruonalan koulu 225 285 1 08
06524 Tavastilan koulu 123 285 1 08
06624 Tiutisen koulu 34 285 1 08
06625 Toivo Pekkasen koulu 248 285 1 08
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 47
03422 Hiidenkirnun koulu 34 285 1 08
03679 Ututien koulu 13 285 1 08
15 Lukiot 1 502
00261 Karhulan lukio 357 285 1 08
00291 Kotkan lyseon lukio ja aikuisl 831 285 1 08
00293 Langinkosken lukio 314 285 1 08
64 Kansalaisopistot 5 168
02132 Kotkan opisto 5 168 285 1 08
99 Muut oppilaitokset 2 024
02589 Kotkan amm. koulutuskeskus 2 024 285 1 08
0161075-9 KOUVOLAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 851
07438 Eskolanmäen koulu 595 286 1 08
07443 Kankaan koulu 350 286 1 08
07444 Kaunisnurmen koulu 170 286 1 08
07440 Kouvolan yhteiskoulu 328 286 1 08
07442 Mansikka-ahon koulu 240 286 1 08
07446 Sarkolan koulu 286 286 1 08
07447 Tomionmäen koulu 308 286 1 08
07441 Urheilupuiston koulu 360 286 1 08
03610 Vahteron koulu 214 286 1 08
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 39
03459 Mäntypuiston koulu 39 286 1 08
15 Lukiot 1 005
00295 Kouvolan Lyseon lukio 369 286 1 08
00569 Kouvolan iltalukio 354 286 1 08
00297 Kouvolan yhteiskoulun lukio 282 286 1 08
64 Kansalaisopistot 2 354
02133 Kouvolan kansalaisopisto 2 354 286 1 08
0216509-5 KRISTIINANKAUPUNKI
11 Peruskoulut 879
05616 Dagsmark skola 25 287 2 15
05615 Härkmeri skola 38 287 2 15
05410 Kantakaupungin koulu 102 287 2 15
05412 Kristiinanseudun koulu 167 287 2 15
05622 Kristinestads högstadieskola 190 287 2 15
05623 Kristinestads skola 113 287 2 15
05636 Lappfjärd skola 98 287 2 15
05409 Lapväärtin koulu 57 287 2 15
05408 Metsälän koulu 20 287 2 15
05614 Skaftung skola 24 287 2 15
05618 Tjöck skola 45 287 2 15
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15
06851 Tervahovin koulu 15 287 2 15
15 Lukiot 183
00298 Kristiinankaupungin lukio 92 287 2 15
00299 Kristinestads gymnasium 91 287 2 15
64 Kansalaisopistot 1 517
02229 Kristinestads medborgarinst. 1 517 287 2 15
0180065-9 KRONOBY KOMMUN
11 Peruskoulut 808
06755 Centralskolan 139 288 2 15
06756 Djupsjöbacka skola 31 288 2 15
06762 Nedervetil skola 118 288 2 15
06757 Norrby skola 25 288 2 15
06758 Paras skola 30 288 2 15
06759 Smäbönders skola 27 288 2 15
06760 Söderby skola 32 288 2 15
06761 Terjärv skola 127 288 2 15
06754 Ädalens skola 279 288 2 15
15 Lukiot 142
00465 Kronoby gymnasium 142 288 2 15
64 Kansalaisopistot 1 550
02224 Kronoby medborgarinstitut 1 550 288 2 15
0148057-9 KUHMALAHDEN KUNTA
11 Peruskoulut 88
04740 Pohjan ala-aste 88 289 2 06
0176357-9 KUHMOISTEN KUNTA
11 Peruskoulut 221
07944 Kaukolan koulu 90 291 2 13
07939 Kirkonkylän koulu 131 291 2 13
15 Lukiot 52
00300 Kuhmoisten lukio 52 291 2 13
0186204-0 KUHMON KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 047
05340 Hietaperän koulu 36 290 4 18
05337 Iivantiiran koulu 19 290 4 18
05336 Jyrkän koulu 23 290 4 18
05330 Kontion koulu 477 290 4 18
05324 Lentiiran koulu 16 290 4 18
05323 Lentuan koulu 18 290 4 18
05318 Seilosen koulu 20 290 4 18
05315 Timoniemen koulu 28 290 4 18
05312 Tuupalan koulu 410 290 4 18
61 Musiikkioppilaitokset 408
02332 Kuhmon musiikki-instituutti 408 290 4 18
64 Kansalaisopistot 1 400
10044 Kuhmon kansalaisop.fi. 1.2005-) 1 400 290 4 18
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0186273-7 KUIVANIEMEN KUNTA
11 Peruskoulut 302
04411 Aseman koulu 62 292 4 17
04413 Jokikylän koulu 50 292 4 17
04414 Kirkonkylän koulu 29 292 4 17
04410 Kuivajoen koulu 142 292 4 17
04416 Oijärven koulu 19 292 4 17
0171450-7 KUOPION KAUPUNKI
11 Peruskoulut 9 147
03732 Aurinkorinteen koulu 465 297 3 11
07532 Haapaniemen koulu 327 297 3 11
07522 Hatsalan klassillinen koulu 668 297 3 11
07533 Hiltulanlahden koulu 119 297 3 11
07534 Hirvilahden koulu 45 297 3 11
03308 Jynkän koulu 494 297 3 11
07528 Jynkänlahden koulu 395 297 3 11
07535 Kaislastenlahden koulu 38 297 3 11
07523 Kallaveden koulu 589 297 3 11
07537 Kettulan koulu 205 297 3 11
07525 Kuopion Yhteiskoulu 293 297 3 11
07538 Kurkiharjun koulu 37 297 3 11
07539 Kurkimäen koulu 135 297 3 11
07526 Linnanpellon koulu 322 297 3 11
03244 Länsi-Puijon koulu 231 297 3 11
07542 Melalahden koulu 117 297 3 11
07527 Minna Canthin koulu 419 297 3 11
07543 Männistön koulu 271 297 3 11
03482 Neulamäen koulu 409 297 3 11
07544 Niiralan koulu 208 297 3 11
03680 Pirtin koulu 403 297 3 11
07547 Pitkälahden koulu 255 297 3 11
03283 Pohjantien koulu 378 297 3 11
08923 Puijonsarven koulu 491 297 3 11
03530 Pyörön koulu 442 297 3 11
07550 Rajalan koulu 431 297 3 11
07530 Riistaveden koulu 109 297 3 11
07546 Rytkyn koulu 49 297 3 11
07551 Snellmanin koulu 223 297 3 11
07552 Särkiniemen koulu 195 297 3 11
07554 Vehkalammin koulu 56 297 3 11
07555 Vehmasmäen koulu 102 297 3 11
04750 Vehmersalmen koulu 226 297 3 11
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
03294 Alavan koulu 297 3 11
15 Lukiot 3 580
00306 Kallaveden lukio 498 297 3 11
00305 Kuopion Lyseon lukio 445 297 3 11
00328 Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio 219 297 3 11
00589 Kuopion aikuislukio 1 182 297 3 11
00304 Kuopion klassillinen lukio 537 297 3 11
00308 Linnanpellon lukio 244 297 3 11
00510 Minna Canthin lukio 455 297 3 11
64 Kansalaisopistot 8 933
02167 Kuopion kansalaisopisto 8 933 297 3 11
0180117-6 KUORTANEEN KUNTA
11 Peruskoulut 449
05546 Alvarin koulu 92 300 2 14
05561 Kuortaneen yhteiskoulu 165 300 2 14
05547 Leppälän koulu 47 300 2 14
05548 Mäyryn koulu 74 300 2 14
05549 Ruonan koulu 36 300 2 14
05551 Ylijoen koulu 35 300 2 14
15 Lukiot 207
00310 Kuortaneen lukio 207 300 2 14
0209046-8 KURIKAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 265
06983 Kampin koulu 23 301 2 14
06984 Kankaan koulu 122 301 2 14
06986 Koiviston koulu 48 301 2 14
06981 Kurikan yhteiskoulu 434 301 2 14
06988 Levin koulu 22 301 2 14
06989 Luovan koulu 86 301 2 14
06990 Miedon koulu 91 301 2 14
06985 Paulaharjun koulu 292 301 2 14
06993 Polvenkylän koulu 19 301 2 14
06995 Säntin koulu 66 301 2 14
06996 Tuiskulan koulu 62 301 2 14
15 Lukiot 223
00312 Kurikan lukio 223 301 2 14
0148132-8 KURUN KUNTA
11 Peruskoulut 308
04606 Keihäslahden koulu 246 303 2 06
04603 Parkkuun koulu 23 303 2 06
04599 Pohjois-Kurun koulu 16 303 2 06
04604 Poikeluksen koulu 23 303 2 06
0134349-4 KUSTAVIN KUNTA
11 Peruskoulut 64
08330 Kivimaan koulu 64 304 2 02
0186418-5 KUUSAMON KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 378
04421 Heikkilän koulu 26 305 4 17
04430 Kirkkokedon koulu 306 305 4 17
04682 Kuolion koulu 43 305 4 17
04425 Käylän koulu 23 305 4 17
04439 Maanselän koulu 27 305 4 17
04442 Mäkelän koulu 78 305 4 17
04443 Määttälän koulu 52 305 4 17
04463 Nilon koulu 382 305 4 17
04444 Nilonkankaan koulu 428 305 4 17
04445 Nissinvaaran koulu 53 305 4 17
04446 Noukavaaran koulu 57 305 4 17
04450 Rukajärven koulu 22 305 4 17
04419 Rukan koulu 253 305 4 17
04452 Salmisen koulu 22 305 4 17
04455 Sänkikankaan koulu 95 305 4 17
03570 Tolpanniemen koulu 130 305 4 17
03631 Torangin koulu 307 305 4 17
04457 Törmäsen koulu 36 305 4 17
04459 Vasaraperän koulu 38 305 4 17
15 Lukiot 441
00314 Kuusamon lukio 441 305 4 17
21 Ammatilliset oppilaitokset 480
01285 Kuusamon ammatti-instituutti 480 305 4 17
61 Musiikkioppilaitokset 341
02013 Kuusamon musiikkiopisto 341 305 4 17
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64 Kansalaisopistot 1 330
02239 Kuusamon kansalaisopisto 1 330 305 4 17
0161578-7 KUUSANKOSKEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 119
07386 Hirvelän koulu 224 306 1 08
08861 Keskustan koulu 455 306 1 08
07388 Kymintehtaan koulu 403 306 1 08
07387 Naukion koulu 358 306 1 08
07389 Pilkanmaan koulu 111 306 1 08
03481 Ruotsulan koulu 218 306 1 08
07393 Svenska skolan 22 306 1 08
07390 Tähteen koulu 146 306 1 08
07391 Voikkaan koulu 182 306 1 08
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 102
07392 Tähteenkadun koulu 102 306 1 08
15 Lukiot 329
00315 Kuusaan lukio 252 306 1 08
00911 Voikkaan lukio 77 306 1 08
64 Kansalaisopistot 2 700
02134 Kuusankosken työväenopisto 2 700 306 1 08
0134381-4 KUUSJOEN KUNTA
11 Peruskoulut 154
08387 Kurkelan koulu 60 308 2 02
08388 Raatalan koulu 47 308 2 02
08389 Ylikulman koulu 47 308 2 02
0148200-5 KYLMÄKOSKEN KUNTA
11 Peruskoulut 203
07986 Aseman koulu 36 310 2 06
07987 Kirkonkylän koulu 80 310 2 06
07988 Kurisjärven koulu 46 310 2 06
07989 Sontulan koulu 41 310 2 06
0176410-9 KYYJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 192
04909 Iso-Nopolan koulu 68 312 2 13
04907 Nopolan koulu 124 312 2 13
0180311-2 KÄLVIÄN KUNTA
11 Peruskoulut 634
06648 Kirkonkylän koulu 139 315 2 16
06654 Lucina Hagmanin koulu 230 315 2 16
06649 Marttilan koulu 118 315 2 16
06651 Peltokorven koulu 52 315 2 16
06652 Ruotsalon koulu 71 315 2 16
06653 Välikylän koulu 24 315 2 16
15 Lukiot 135
00570 Lucina Hagmanin lukio 135 315 2 16
Tunnus Nimi
Kod Namn
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
07962 Aseman koulu
15 Lukiot
00330 Kärkölän lukio
0186511-0 KÄRSÄMÄEN KUNTA
11 Peruskoulut
05256 Frosteruksen koulu
05254 Miilurannan koulu 
05253 Rannan koulu 
05249 Saviselän koulu
05255 Venetpalon koulu
15 Lukiot
00531 Kärsämäen lukio
0134416-3 KÖYLIÖN KUNTA
11 Peruskoulut
04638 Kankaanpään koulu
04639 Repolan koulu 
04642 Lallin koulu 
04641 Vuorenmaan koulu
0149669-3 LAHDEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut
03636 Ahtialan peruskoulu
07799 Anttilanmäen ala-aste
07800 Harjun peruskoulu
07801 Jalkarannan ala-aste
07802 Joutjärven ala-aste 
03440 Kasakkamäen ala-aste
07803 Kiveriön ala-aste
07804 Kivimaan ala-aste
07915 Kivimaan yläaste
07805 Kunnaksen ala-aste 
07917 Kärpäsen peruskoulu
07916 Lahden Lyseon yläaste 
07807 Launeen peruskoulu
07898 Liipolan ala-aste
07899 Lotilan ala-aste
07901 Länsiharjun ala-aste 
03312 Metsäkankaan ala-aste 
08225 Metsäpellon ala-aste
07902 Mukkulan ala-aste
07919 Mukkulan yläaste
07903 Myllypohjan ala-aste
07904 Möysän peruskoulu
07906 Renkomäen ala-aste
03226 Riihelän peruskoulun ala-aste 
03436 Saksalan ala-aste
07920 Salinkallion yläaste
07921 Salpausselän yläaste
07922 Tiirismaan peruskoulu
07907 Vuorikadun ala-aste
0148268-9 KÄRKÖLÄN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t
07665 Kirkonkylän koulu
604
74 316 1 07
07663 Kärkölän yläaste 202 316 1 07
07667 Lappilan koulu 51 316 1 07
07664 Vuokkoharjun koulu 277 316 1 07
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
07908 Harjukadun koulu 
07912 Kaikuharjun koulu 
07910 Kallion koulu 
03441 Kanervikon koulu
07909 Kivipuiston koulu 
03437 Lounaanpuiston koulu
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Kunta
Kommun
Lääni
iän
Maakunta
Landskap
25
25 316 i 07
64
64 316 i 07
439
296 317 4 17
24 317 4 17
60 317 4 17
23 317 4 17
36 317 4 17
70
70 317 4 17
323
77 319 2 04
108 319 2 04
110 319 2 04
28 319 2 04
8 825
643 398 1 07
143 398 1 07
166 398 1 07
352 398 1 07
70 398 1 07
272 398 1 07
267 398 1 07
417 398 1 07
316 398 1 07
267 398 1 07
537 398 1 07
422 398 1 07
563 398 1 07
215 398 1 07
380 398 1 07
464 398 1 07
174 398 1 07
48 398 1 07
487 398 1 07
243 398 1 07
278 398 1 07
225 398 1 07
348 398 1 07
48 398 1 07
44 398 1 07
301 398 1 07
354 398 1 07
629 398 1 07
152 398 1 07
407
83 398 1 07
87 398 1 07
46 398 1 07
398 1 07
67 398 1 07
59 398 1 07
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07911 Puistolan koulu 65 398 i 07 0134569-2 LAPIN KUNTA
11 Peruskoulut 28115 Lukiot 1 742 08433 Kaukiaisten koulu 29 406 2 04UUZS9 Kannaksen lukio 434 398 i 07 08434 Kirkonkylän koulu 154 406 2 04UU4U3 Lahden Lyseon lukio 387 398 i 07 08435 Kodiksamin koulu 45 406 2 04UUSZ2 Mukkulan lukio 95 398 i 07 08436 Kullanperän koulu 53 406 2 040041 6 Saiinkaliion lukio 103 398 i 07
00756 Salpausselän lukio 354 398 i 07
00405 Tiirismaan lukio 369 398 i 07 0203135-3 LAPINJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 433
64 Kansalaisopistot 4 700 07249 Hilda Käkikosken koulu 54 407 1 20
02102 Lahden työväenopisto 4 700 398 i 07 07646 Hindersby skola 21 407 1 20
07647 Kapellby skola 48 407 1 20
0180451 -0 LAIHIAN KUNTA 07248 Kirkonkylän koulu 70 407 1 20
11 Peruskoulut 862 07246 Porlammin yläaste 199 407 1 20
06975 Huimin koulu 57 399 2 15 07250 Pukaron koulu 41 407 1 20
06976 Isonkylän koulu 74 399 2 15 15 Lukiot 770 6 9 // Jokikylän koulu 24 399 2 15 00162 Porlammin lukio 77 407 1 20069/8 Kirkonkylän koulu 222 399 2 15
07232 Kylänpään koulu 37 399 2 15
06974 Laihian keskuskoulu 301 399 2 15 0172127-2 LAPINLAHDEN KUNTA
06979 Perälän koulu 147 399 2 15 11 Peruskoulut 870
06018 Alapitkän koulu 81 402 3 11
15 Lukiot 190 06020 Heinäahon koulu 27 402 3 11
00406 Laihian lukio 190 399 2 15 06023 Martikkalan koulu 34 402 3 11
06017 Matin ja Liisan koulu 576 402 3 11
0134480-9 LAITILAN KAUPUNKI 06025 Nerkoon koulu 80 402 3 11
11 Peruskoulut 957 06026 Pajujärven koulu 36 402 3 11
08422 Itäkulman koulu 27 400 2 02 06027 Puolivälin koulu 36 402 3 11
08421 Kääriäisten koulu 20 400 2 02
08423 Kappelimäen koulu 306 400 2 02 15 Lukiot 27208424 Kodjalan koulu 53 400 2 02 00409 Lapinlahden lukio 272 402 3 1108425 Koveron koulu 46 400 2 02
08427 Salon koulu 25 400 2 02
08429 Soukaisten koulu 62 400 2 02 0180516-9 LAPPAJÄRVEN KUNTA
08430 Suontaan koulu 43 400 2 02 11 Peruskoulut 393
08431 Untamalan koulu 57 400 2 02 05869 Kirkonkylän koulu 131 403 2 14
08420 Varppeen koulu 318 400 2 02 05864 Lappajärven Keskikoulu 141 403 2 14
03263 Länsirannan koulu 57 403 2 14
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 51 05871 Rantakankaan koulu 64 403 2 14
08432 Myllymäen koulu 51 400 2 02
15 Lukiot 132
15 Lukiot 170 00411 Lappajärven lukio 132 403 2 14
0040/ Laitilan lukio 170 400 2 02
61 Musiikkioppilaitokset 274 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 274 400 2 02 11 Peruskoulut 5 681
07084 Alakylän koulu 317 405 1 09
64 Kansalaisopistot 2 050 07078 Armilan koulu 470 405 1 09
02070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 2 050 400 2 02 07086 Hanhijärven koulu 16 405 1 09
07087 Kanavansuun koulu 122 405 1 09
0150603-8 LAMMIN KUNTA 07088 Kasukkalan koulu 42 405 1 09
07089 Kaukaan koulu 308 405 1 0911 Peruskoulut 721 07090 Kesämäen koulu 235 405 1 0908153 Hakkalan koulu 353 401 1 05 07079 Kesämäenrinteen koulu 421 405 1 0908155 Kataloisten koulu 29 401 1 05 07080 Kimpisen koulu 267 405 1 0908156 Konnarin koulu 249 401 1 05 07091 Korkea-ahon koulu 42 405 1 090815/ Kostilan koulu 26 401 1 05 07092 Kuusimäen koulu 195 405 1 0908158 Lieson koulu 20 401 1 05 07081 Lauritsalan koulu 494 405 1 090 8 159 Mommilan koulu 21 401 1 05 07094 Lavolan koulu 266 405 1 090 8 160 Porkkalan koulu 23 401 1 05 07095 Lempiälän koulu 21 405 1 09
15 Lukiot 118 07093 Luukkaan koulu 408 405 1 09
00408 Lammin lukio 118 401 1 05 07096 Lönnrotin koulu 109 405 1 090709/ Mustolan koulu 81 405 1 09
07098 Muukonniemen koulu 110 405 1 09
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07099 Myllymäen koulu 267 405 i 09 06112 Lankamaan koulu 24 410 2 13
07100 Mäntylän koulu 124 405 i 09 06108 Laukaan kirkonkylän koulu 464 410 2 13
07101 Partalan koulu 32 405 i 09 06105 Laurinkylän koulu 179 410 2 13
07102 Peltolan koulu 127 405 i 09 06113 Leppäveden koulu 271 410 2 13
07103 Rutolan koulu 48 405 i 09 06114 Lievestuoreen koulu 235 410 2 13
07114 Räihän koulu 58 405 i 09 06117 Savion koulu 37 410 2 13
07083 Sammonlahden koulu 372 405 i 09 06104 Sydän-Laukaan koulu 389 410 2 13
07104 Simolan koulu 46 405 i 09 06120 Tarvaalan koulu 20 410 2 13
08919 Skinnarilan koulu 210 405 i 09 06121 Valkolan koulu 79 410 2 13
07107 Tirilän koulu 31 405 1 09 06122 Vehniän koulu 118 410 2 13
07108 Tyysterniemen koulu 146 405 i 09 03632 Vihtavuoren koulu 475 410 2 13
07109 Vainikkalan koulu 24 405 i 09 06115 Vuonteen koulu 29 410 2 13
07110 Voisalmen koulu 272 405 i 09 06124 Äijälän koulu 50 410 2 13
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 88 15 Lukiot 248
07112 Lönnrotinkadun koulu 88 405 i 09 00415 Laukaan lukio 194 410 2 13
00426 Lievestuoreen lukio 54 410 2 13
15 Lukiot 1 437
00413 Kimpisen lukio 453 405 i 09 64 Kansalaisopistot 1 500
00412 Lappeenrannan Lyseon lukio 387 405 i 09 02187 Laukaan kansalaisopisto 1 500 410 2 13
00418 Lauritsalan lukio ja aikuisl. 597 405 i 09
9028279-2 LAVI AN KUNTA
0209113-7 LAPUAN KAUPUNKI 11 Peruskoulut 323
11 Peruskoulut 1 675 05738 Keskuskoulu 124 413 2 04
06788 Alanurmon koulu 45 408 2 14 05734 Suomelan koulu 199 413 2 04
06789 Haapakosken koulu 70 408 2 14
06790 Hellanmaan koulu 50 408 2 14 15 Lukiot 84
06798 Kauhajärven koulu 40 408 2 14 00421 Lavian lukio 84 413 2 04
06793 Keskuskoulu 360 408 2 14
06794 Lakaluoman koulu 53 408 2 14 0180757-8 LEHTIMÄEN KUNTA
06786 Lapuan yläaste 514 408 2 14 11 Peruskoulut 209
06795 Liuhtarin koulu 143 408 2 14 05415 Rannan koulu 42 414 2 14
06796 Mustamaan koulu 20 408 2 14 05413 Taimelan koulu 167 414 2 1406797 Männikön koulu 73 408 2 14
06800 Poutun koulu 55 408 2 14
06802 Ritamäen koulu 102 408 2 14 0176567-0 LEIVONMÄEN KUNTA
06803 Ruhan koulu 73 408 2 14 11 Peruskoulut 92
06804 Tiistenjoen koulu 52 408 2 14 04557 Koskikaran koulu 27 415 2 13
06805 Toijanniemen koulu 25 408 2 14 04559 Kurkiauran koulu 65 415 2 13
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 20 0162576-6 LEMIN KUNTA
03412 Hautasen koulu 20 408 2 14
11 Peruskoulut 340
15 Lukiot 315 03390 Kuukanniemen koulu 126 416 1 09
00284 Lapuan lukio 315 408 2 14 03612 Lemin koulukeskus 214 416 1 09
61 Musiikkioppilaitokset 315 0150783-1 LEMPÄÄLÄN KUNTA
01964 Lapuan musiikkiopisto 315 408 2 14 11 Peruskoulut 2 665
64 Kansalaisopistot 2 010 08710 Hakkarin koulu 483 418 2 06
02211 Lapuan kansalaisopisto 2 010 408 2 14 08711 Kelhon koulu 47 418 2 06
08712 Kuljun koulu 408 418 2 06
08713 Kuokkalan koulu 66 418 2 06
0180857-0 LARSMOKOMMUN 08714 Lastusten koulu 50 418 2 06
11 Peruskoulut 931 08715 Lempoisten koulu 398 418 2 06
05565 Bosund skola 143 440 2 15 08716 Mattilan koulu 41 418 2 06
03693 Cronhjelmskolan 276 440 2 15 08717 Moision koulu 341 418 2 06
05564 Holm skola 131 440 2 15 08718 Nurmen koulu 56 418 2 06
05562 Näs skola 178 440 2 15 08719 Säijän koulu 48 418 2 06
05563 Riso skola 203 440 2 15 08720 Sääksjärven koulu 727 418 2 06
0176478-2 LAUKAAN KUNTA 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 22
08721 Katajan koulu 22 418 2 0611 Peruskoulut 2 512
06106 Haapalan koulu 19 410 2 13 15 Lukiot 352
06109 Kuhaniemen koulu 60 410 2 13 00422 Lempäälän lukio 352 418 2 06
06110 Kuusan koulu 63 410 2 13
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64 Kansalaisopistot 2 500 05534 Rauhalan koulu 264 422 3 12
02104 Lempäälä-opisto 2 500 418 2 06 05526 Surpeenvaaran koulu 81 422 3 12
05512 Viekin koulu 35 422 3 12
0203998-8 LEMUN KUNTA 05530 Vuonisjärven koulu 41 422 3 12
05529 Vuonislahden koulu 25 422 3 1211 Peruskoulut 162
04644 Kirkonpiirin koulu 162 419 2 02 15 Lukiot 263
00425 Lieksan lukio 263 422 3 12
0172231-2 LEPPÄVIRRAN KUNTA
1 176
61 Musiikkioppilaitokset 432
07328 Alapihan koulu 352 420 3 11 01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 432 422 3 12
07324 Kivelän koulu 429 420 3 11 64 Kansalaisopistot 1 941
07329 Konnuslahden koulu 54 420 3 11 02155 Lieksan kansalaisopisto 1 941 422 3 12
07330 Kotalahden koulu 30 420 3 11
07331 Kurjalan koulu 34 420 3 11
07334 Mustinsalon koulu 46 420 3 11 0213951-6 LIUENDAL KOMMUN
07335 Näädänmaan koulu 23 420 3 11 11 Peruskoulut 122
07336 Oravikosken koulu 60 420 3 11 07217 Hommansby skola 20 424 1 20
07344 Sorsakosken koulu 99 420 3 11 07218 Sävträsk skola 102 424 1 20
07346 Timolan koulu 49 420 3 11
0186553-2 LIMINGAN KUNTA
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 36
07348 Tietolan koulu 36 420 3 11 11 Peruskoulut 1 285
06280 Hannu Krankan koulu 343 425 4 17
15 Lukiot 185 06282 Ketunmaan koulu 30 425 4 17
00424 Leppävirran lukio 185 420 3 11 06281 Lakeuden koulu 67 425 4 17
06283 Linnukan koulu 414 425 4 17
64 Kansalaisopistot 1 307 06284 Rantakylän koulu 83 425 4 17
02169 Leppävirran kansalaisopisto 1 307 420 3 11 06285 Tupoksen koulu 348 425 4 17
1710180774-6 LESTIJÄRVEN KUNTA 00427 Limingan lukio 171 425 4 17
11 Peruskoulut 136
03565 Lestin koulu 109 421 2 16 61 Musiikkioppilaitokset 110
05389 Yli-Lestin koulu 27 421 2 16 01990 Limingan seudun musiikkiopisto 110 425 4 17
0134698-6 LIEDON KUNTA 64 Kansalaisopistot 770
11 Peruskoulut 2 083
02240 Lakeuden kansalaisopisto 770 425 4 17
04646 Ilmaristen koulu 223 423 2 02
04647 Kirkonkulman koulu 422 423 2 02 0169583-6 LIPERIN KUNTA
04654 Liedon Keskuskoulu 632 423 2 02 11 Peruskoulut 1 521
04649 Littoisten koulu 231 423 2 02 06714 Käsämän koulu 66 426 3 12
04650 Loukinaisten koulu 279 423 2 02 06707 Liperin koulu 556 426 3 12
04651 Pahkamäen koulu 162 423 2 02 06716 Mattisenlahden koulu 54 426 3 12
04652 Saukonojan koulu 47 423 2 02 06718 Ristin koulu 57 426 3 12
04653 Yliskulman koulu 87 423 2 02 06720 Salokylän koulu 74 426 3 12
06723 Vaivion koulu 52 426 3 12
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 110 06724 Viinijärven koulu 281 426 3 12
04622 Tapulikuj an koulu 110 423 2 02 06725 Ylämyllyn koulu 381 426 3 12
15 Lukiot 267 15 Lukiot 164
00132 Liedon lukio 267 423 2 02 00428 Liperin lukio 164 426 3 12
64 Kansalaisopistot 1 850 61 Musiikkioppilaitokset 199
02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 1 850 423 2 02 02333 Länsi-Karjalan musiikkiopisto 199 426 3 12
0169321-6 LIEKSAN KAUPUNKI 64 Kansalaisopistot 1 250
11 Peruskoulut 1 407 02156 Liperin kansalaisopisto
1 250 426 3 12
05513 Jamalin koulu 45 422 3 12
05533 Keskuskoulu 451 422 3 12 1068322-0 LOHJAN KAUPUNKI
05516 Kolin koulu 23 422 3 12 11 Peruskoulut 4 878
05508 Kylänlahden koulu 24 422 3 12 08003 Anttilan koulu 363 444 1 01
05517 Lamminkylän koulu 65 422 3 12 08013 Asemanpellon koulu 138 444 1 01
05504 Merilän koulu 135 422 3 12 03642 Harjun koulu 419 444 1 01
05523 Pankakosken koulu 77 422 3 12 08014 Hiiden koulu 33 444 1 01
05524 Rantalan koulu 141 422 3 12 08010 Järnefeltin koulu 479 444 1 01
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08016 Karstun koulu 22 444 1
08751 Källhagens skola 302 444 1
08017 Lehmij arven koulu 75 444 1
03254 Linderin koulu 114 444 1
08022 Lohjansaaren koulu 17 444 1
08018 Malcsjoen koulu 53 444 1
08005 Metsolan koulu 366 444 1
03619 Moision koulu 36 444 1
03675 Muijalan koulu 171 444 1
08009 Mäntynummen koulu 434 444 1
03621 Neitsytlinnan koulu 38 444 1
08020 Nummenkylän koulu 77 444 1
03620 Nummentaustan koulu 116 444 1
08906 Ojamon koulu 409 444 1
03611 Perttilän koulu 175 444 1
08021 Pullin koulu 54 444 1
03626 Rauhalan koulu 233 444 1
08024 Ristin koulu 255 444 1
08907 Roution koulu 150 444 1
08775 Solbrinkens skola 57 444 1
08008 Tytyrin koulu 229 444 1
08792 Virkby skola 63 444 1
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 37
03429 Jalavan koulu 37 444 1
15 Lukiot 1 046
00429 Lohjan Yhteislyseon lukio 922 444 1
00908 Virkby gymnasium 124 444 1
61 Musiikkioppilaitokset 931
01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 931 444 1
64 Kansalaisopistot 3 558
10010 Hiiden Opisto 3 558 444 1
0180810-8 LOHTAJAN KUNTA
11 Peruskoulut 383
05876 Alaviirteen koulu 30 429 2
05877 Kirkonkylän koulu 103 429 2
06554 Lohtajan koulu 143 429 2
05878 Marinkaisten koulu 107 429 2
1927453-8 LOIMAAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 335
08440 Hirvikosken koulu 229 430 2
08442 Kauhanojan koulu 47 430 2
08497 Keskuskoulu 252 430 2
08443 Kojonkulman koulu 40 430 2
08446 Metsämaan koulu 48 430 2
08445 Niinijoen koulu 71 430 2
08438 Opintien koulu 211 430 2
08499 Peltoisten ala-aste 62 430 2
08496 Puistokadun koulu 283 430 2
03669 Vanha koulu 31 430 2
08500 Vesikosken ala-aste 61 430 2
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 51
08501 Tuulensuun koulu 51 430 2
15 Lukiot 401
00430 Loimaan lukio 401 430 2
61 Musiikkioppilaitokset 229
02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 229 430 2
01 64 Kansalaisopistot 1 900
01 02072 Loimaan työväenopisto 1 900 430 2 02
01
01 0150919-1 LOPEN KUNTA
01
m 11 Peruskoulut 982U 1
m 08194 Joentaan koulu 58 433 1 05U 1
m 08195 Kirkonkylän koulu 189 433 1 05U  1
m 08196 Kormun koulu 44 433 1 05U 1 
m 08197 Launosten koulu 132 433 1 05U t
01
08193 Lopen yläkoulu 323 433 1 05
01
08198 Läyliäisten koulu 146 433 1 05
m 08199 Pilpalan koulu 29 433 1 05yj i 
m 08202 Topenon koulu 38 433 1 05U 1
01
08203 Vojakkalan koulu 23 433 1 05
01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 40
01 08204 Kissankellon koulu 40 433 1 05
01
01 15 Lukiot 93
01 00574 Lopen lukio 93 433 1 05
01
01 64 Kansalaisopistot 780
02105 Lopen opisto 780 433 1 05
01 0203263-9 LOVIISAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 985
01 07236 Generalshagens skola 164 434 1 20
01 07235 Lovisanejdens högstadium 295 434 1 20
07240 Länsiharjun koulu 180 434 1 20
07239 Myllyharjun koulu 235 434 1 20
01 07237 Valkom kvarterskola 23 434 1 20
07241 Valkon koulu 88 434 1 20
01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 109
07242 Harjuntaustan koulu 61 434 1 20
07238 Parkskolan 48 434 1 20
15 Lukiot 225
16 00432 Lovisa Gymnasium 142 434 1 20
16
16
00431 Myllyharjun lukio 83 434 1 20
16 64 Kansalaisopistot 2 638
02051 Lovisa sv. medborgarinstitut 1 325 434 1 20
02039 Valkon kansalaisopisto 1 313 434 1 20
02 0176592-9 LUHANGAN KUNTA
02 11 Peruskoulut 81
02 06126 Klemettilän koulu 18 435 2 13
02 06127 Tammijärven koulu 63 435 2 13
02
02 0186580-7 LUMIJOEN KUNTA
02
02 11 Peruskoulut 320
02 06484 Lumijoen peruskoulu 320 436 4 17
02
02 0150963-4 LUOPIOISTEN KUNTA
11 Peruskoulut 198
04753 Aitoon koulu 37 439 2 06
02 08866 Kirkonkylän koulu 58 439 2 06
04751 Luopioisten yläaste 63 439 2 06
02 04755 Rautajärven koulu 40 439 2 06
02
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0162631-2 LUUMÄEN KUNTA 0135165-4 MELLILÄN KUNTA
11 Peruskoulut 576 11 Peruskoulut 99
04934 Kangasvarren koulu 118 441 i 09 07956 Asemanseudun koulu 6 6 482 2 02
04936 Kannuskosken koulu 29 441 i 09 07957 Isonperän koulu 33 482 2 02
04937 Kirkonkylän koulu 36 441 i 09
04939 Taavetin koulu 393 441 i 09 0186588-2 MERIJÄRVEN KUNTA
6 8 11 Peruskoulut 223
00812 Taavetin lukio 6 8 441 i 09 06287 Koivupuhdon koulu [0-6] 148 483 4 17
03589 Koivupuhdon koulu (7-9) 75 483 4 17
0135032-8 LUVIAN KUNTA
0135202-4 MERIKARVIAN KUNTA
11 Peruskoulut 382
03652 Luvian peruskoulu 382 442 2 04 11 Peruskoulut 383
08453 Kuvaskankaan koulu 14 484 2 04
0151024-8 LÄNGELMÄEN KUNTA
08454 Lammelan koulu 33 484 2 04
08452 Merikarvian yläaste 154 484 2 04
11 Peruskoulut 125 08457 Tuorilan koulu 24 484 2 04
07660 Länkipohjan koulu 81 443 2 06 08458 Ylikylä-Ahlströmin koulu 158 484 2 04
07661 Puharilan koulu 23 443 2 06
07662 Talviaisten koulu 21 443 2 06 15 Lukiot 76
0180948-5 MAALAHDEN KUNTA
00505 Merikarvian lukio 
64 Kansalaisopistot
76 484 2 04
1 054
11 Peruskoulut 640 02073 Merikarvian kansalaisopisto 1 054 484 2 04
07928 Bergö skola 32 475 2 15
07937 Högstadiet i Petalax 280 475 2 15 0204085-8 MERIMASKUN KUNTA07936 Kolinan koulu 12 475 2 15
07930 Köpings skola 91 475 2 15 11 Peruskoulut 162
07932 Petalax skola 72 475 2 15 08507 Merimaskun koulu 162 485 2 02
07929 Tuv skola 31 475 2 15
07931 Övermalax skola 122 475 2 15 0162675-0 MIEHIKKÄLÄN KUNTA
15 Lukiot
00438 Gymnasiet i Petalax
117
117 475 2 15
11 Peruskoulut
07418 Miehikkälän koulu 
07421 Muurikkalan koulu
237
160
27
489
489
1
1
08
08
64 Kansalaisopistot 1 300 07424 Suurmiehikkälän koulu 50 489 1 08
02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 1 300 475 2 15
9030609-6 MIETOISTEN KUNTA
0172311-2 MAANINGAN KUNTA 11 Peruskoulut 150
11 Peruskoulut 511 08459 Pyhän koulu 62 490 2 02
07362 Kinnulanlahden koulu 6 6 476 3 11 08460 Tavastiian koulu 8 8 490 2 02
07365 Käärmelahden koulu 64 476 3 11
07363 Maaningan kirkonk. koulukeskus 257 476 3 11 0165116-3 MIKKELIN KAUPUNKI
07275 Pulkonkosken ala-aste 84 476 3 11 11 Peruskoulut 4 811
07370 Tuovilanlahden koulu 40 476 3 11 06133 Anttolan yhtenäiskoulu 195 491 3 10
06180 Harjumaan koulu 34 491 3 10
0135086-2 MARTTILAN KUNTA 06181 Heinälahden koulu 29 491 3 10
11 Peruskoulut 137 06182 Hiirolan koulu 52 491 3 10
07961 Marttilan koulu 137 480 2 02 06183 Ihastjärven koulu 38 491 3 10
06657 Kalevankankaan koulu 463 491 3 10
0204064-7 MASKUN KUNTA
06660 Kattilansillan koulu 33 491 3 10
06185 Korpijärven koulu 20 491 3 10
11 Peruskoulut 914 03601 Launialan koulu 131 491 3 10
04656 Kurittulan koulu 485 481 2 02 06662 Lähemäen koulu 274 491 3 10
03709 Maskun Hemmingin koulu 273 481 2 02 06808 Mikkelin Lyseon koulu 275 491 3 10
04657 Seikelän koulu 156 481 2 02 06187 Moision koulu 130 491 3 10
06188 Olkkolan koulu 65 491 3 10
9108109-5 MAXMO KOMMUN 06189 Otavan koulu 172 491 3 10
11 Peruskoulut 81 06190 Parkkilan koulu 16 491 3 10
05651 Kyrkoby lägstadium
05652 Särkimo skola
43
38
479
479
2
2
15
15
03366 Peitsarin koulu 
06661 Päämajakoulu
129
314
491
491
3
3
10
10
06191 Rahulan koulu 68 491 3 10
06178 Rantakylän yhtenäiskoulu 763 491 3 10
06663 Rouhialan koulu 89 491 3 10
06193 Rämälän koulu 71 491 3 10
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06194 Sairilan koulu 147 491 3 10 64 Kansalaisopistot 470
06664 Siekkilän koulu 284 491 3 10 02302 Muonion kansalaisopisto 470 498 5 19
06666 Tuppuralan koulu 184 491 3 10
06659 Urheilupuiston koulu 460 491 3 10 0181101-6 MUSTASAAREN KUNTA
06667 Urpolan koulu 
06196 Vanhalan koulu
310
65
491
491
3
3
10
10 11 Peruskoulut 2 0890/86/ Björkö skola 22 499 2 15
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 154 07868 Hankmo skola 44 499 2 15
06665 Vanamon koulu 154 491 3 10 0/869 Helsingby skola 67 499 2 15
0/866 Korsholms högstadium 558 499 2 15
15 Lukiot 1 247 07883 Kuni-Vassor skola 38 499 2 15
00507 Mikkelin Lyseon lukio 682 491 3 10 07873 Kvevlax skola 124 499 2 15
00509 Mikkelin Yhteiskoulun lukio 565 491 3 10 069/3 Mustasaaren keskuskoulu 401 499 2 15
08896 Norra Korsholms skola 190 499 2 15
63 Kansanopistot 391 07875 Norra Vallgrund skola 28 499 2 15
01667 Otavan Opisto 391 491 3 10 07876 Petsmo skola 23 499 2 15
07877 Replot skola 57 499 2 15
64 Kansalaisopistot 4 200 07878 Smedsby-Böle skola 216 499 2 15
02147 Mikkelin kansalaisopisto 4 200 491 3 10 07879 Solf skola 114 499 2 15
07880 Söderuddens skola 13 499 2 15
0135260-6 MOUHIJÄRVEN KUNTA 07881 Södra Vallgrund skola 24 499 2 15
11 Peruskoulut 391 03489 Tuovilan koulu 69 499 2 15
05745 Häijään koulu
05743 Mouhijärven yhteiskoulu
61 493 2 06 07882 Tölby-Vikby skola 45 499 2 15
203 493 2 06 07884 Veikars skola 56 499 2 15
05747 Tervamäen koulu 30 493 2 06 15 Lukiot 22505748 Uotsolan koulu 97 493 2 06 00900 Korsholms gymnasium 225 499 2 15
15 Lukiot 59
493 06
61 Musiikkioppilaitokset 28200511 Mouhijärven lukio 59 2 01977 Korsholms musikinstitut 282 499 2 15
0186646-3 MUHOKSEN KUNTA 64 Kansalaisopistot 3 400
11 Peruskoulut 1 256 02219 Korsholms vuxeninstitut 3 400 499 2 15
06294 Honkalan koulu 46 494 4 17
06295 Huovilan koulu 100 494 4 17 0176699-9 MUURAMEN KUNTA
06296 Hyrkin koulu 137 494 4 17 11 Peruskoulut 1 316
06297 Kirkonkylän koulu 364 494 4 17 04876 Isolahden koulu 44 500 2 13
06298 Korivaaran koulu 82 494 4 17 04877 Kinkomaan koulu 76 500 2 13
06303 Kylmälänkylän koulu 23 494 4 17 04878 Mäkelänmäen koulu 702 500 2 13
06299 Laitasaaren koulu 67 494 4 17 04879 Niittyahon koulu 62 500 2 13
06293 Muhoksen yläaste 402 494 4 17 03590 Nisulanmäen koulu 432 500 2 13
06301 Mäntyrannan koulu 35 494 4 17
15 Lukiot 208
15 Lukiot 186 00575 Muuramen lukio 208 500 2 13
00512 Muhoksen lukio 186 494 4 17
64 Kansalaisopistot 929 0135282-5 MUURLAN KUNTA
02243 Oulujoki-opisto 929 494 4 17 11 Peruskoulut 131
08470 Muurlan ala-aste 131 501 2 02
0208471-1 MULTIAN KUNTA
11 Peruskoulut 232 0135352-9 MYNÄMÄEN KUNTA
04565 Sahrajärven koulu 22 495 2 13 11 Peruskoulut 886
04567 Sinervän koulukeskus 194 495 2 13 08464 Aseman koulu 41 503 2 02
04566 Tarhapään koulu 16 495 2 13 08465 Huolin koulu 49 503 2 02
08466 Ihalaisten koulu 29 503 2 02
0191824-3 MUONION KUNTA 08462 Karjalan koulu 50 503 2 02
11 Peruskoulut 300 08463 Laurin koulu 686 503
2 02
08468 Tarvaisten koulu 31 503 2 0204149 Muonion koulu 149 498 5 19
04145 Muonion yläkoulu 91 498 5 19 15 Lukiot 159
04151 Särkij ärven koulu 33 498 5 19 00517 Mynämäen lukio 159 503 2 02
04152 Ylimuonion koulu 27 498 5 19
15 Lukiot
21 Ammatilliset oppilaitokset 233
71 01813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 233 503 2 02
00466 Muonion lukio 71 498 5 19
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64 Kansalaisopistot l 403
02066 M y n ä m ä e n  se u d . k a n sa la iso p is to  1 403 503 2 02
0203282-3 MYRSKYLÄN KUNTA
11 Peruskoulut 175
07233 Kankkilan ala-aste 36 504 1 20
07234 Kirkonkylän ala-aste 139 504 1 20
0129261-5 MÄNTSÄLÄN KUNTA
11 Peruskoulut 2 619
08026 Arolan koulu 82 505 1 01
08025 Ehnroosin koulu 429 505 1 01
08027 Hautjärven koulu 25 505 1 01
03585 Hepolan koulu 240 505 1 01
08028 Hirvihaaran koulu 113 505 1 01
03744 Hyökännummen koulu 187 505 1 01
08030 Kaukalammen koulu 24 505 1 01
08031 Kirkonkylän koulu 283 505 1 01
08032 Levannon koulu 20 505 1 01
08033 Lukon koulu 20 505 1 01
08034 Mattilan koulu 53 505 1 01
03320 Myllymäen koulu 319 505 1 01
08035 Nummisten koulu 84 505 1 01
08036 Ohkolan koulu 102 505 1 01
03700 Riihenmäen koulu 359 505 1 01
08037 Saaren koulu 36 505 1 01
08038 Sulkavan koulu 29 505 1 01
08039 Sälinkään koulu 75 505 1 01
08040 Sääksjärven koulu 139 505 1 01
15 Lukiot 250
00519 Mäntsälän lukio 250 505 1 01
64 Kansalaisopistot 2 400
02033 Mäntsälän kansalaisopisto 2 400 505 1 01
0165761-0 MÄNTYHARJUN KUNTA
11 Peruskoulut 671
06204 Kirkonkylän koulu 52 507 3 10
06205 Kyttälän koulu 276 507 3 10
06206 Leppäniemen koulu 22 507 3 10
06200 Mäntyharjun yläaste 262 507 3 10
06211 Toivolan koulu 30 507 3 10
06213 Varpasen koulu 29 507 3 10
15 Lukiot 152
00520 Mäntyharjun lukio 152 507 3 10
64 Kansalaisopistot 800
02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 800 507 3 10
0151134-7 MÄNTÄN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 622
07840 Länsi-Koskelan koulu 162 506 2 06
07838 Mäntän yläaste 240 506 2 06
07842 Savosenmäen koulu 220 506 2 06
15 Lukiot 245
00521 Mäntän lukio 245 506 2 06
64 Kansalaisopistot 940
02106 Mäntän työväenopisto 940 506 2 06
0135457-2 NAANTALIN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 814
03449 Karvetin koulu 193 529 2 02
08503 Kultarannan koulu 99 529 2 02
08504 Kuparivuoren koulu 314 529 2 02
08505 Lietsalan koulu 202 529 2 02
08502 Maijamäen koulu 438 529 2 02
03678 Suopellon koulu 270 529 2 02
03354 Taimon koulu 298 529 2 02
15 Lukiot 323
00552 Naantalin lukio 323 529 2 02
61 Musiikkioppilaitokset 330
01996 Naantalin musiikkiopisto 330 529 2 02
64 Kansalaisopistot 2 050
02074 Naantalin opisto 2 050 529 2 02
0135662-3 NAKKILAN KUNTA
11 Peruskoulut 690
08351 Kirkonseudun koulu 195 531 2 04
08352 Kukonharjan koulu 48 531 2 04
08353 Matomäen koulu 52 531 2 04
08348 Nakkilan yhteiskoulu 210 531 2 04
08354 Ruskilan koulu 50 531 2 04
08355 Tattaran koulu 60 531 2 04
08356 Viikkalan koulu 75 531 2 04
15 Lukiot 114
00553 Nakkilan lukio 114 531 2 04
21 Ammatilliset oppilaitokset 200
02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 200 531 2 04
0151364-1 NASTOLAN KUNTA
11 Peruskoulut 1 846
07771 Erstan ala-aste 231 532 1 07
07772 Kanervan ala-aste 104 532 1 07
07773 Kirkonkylän ala-aste 279 532 1 07
07775 Kivijärven ala-aste 78 532 1 07
07768 Kukkasen yläaste 321 532 1 07
07774 Metsäkylän ala-aste 26 532 1 07
07769 Männistön yläaste 302 532 1 07
03233 Rakokiven ala-aste 254 532 1 07
07776 Ruuhijärven ala-aste 28 532 1 07
07777 Tapiolan ala-aste 36 532 1 07
07778 Uudenkylän ala-aste 57 532 1 07
07779 Villähteen ala-aste 130 532 1 07
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 63
07780 Rinteen koulu 63 532 1 07
64 Kansalaisopistot 1 740
02107 Nastolan kansalaisopisto 1 740 532 1 07
0135722-0 NAUVON KUNTA
11 Peruskoulut 170
03513 Kyrkbackens skola 149 533 2 02
05155 Simonkylän koulu 21 533 2 02
0172375-3 NILSIÄN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 670
04800 Murtolahden koulu 27 534 3 11
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04801 Niinimäen koulu 25 534 3 n 0135770-6 NOORMARKUN KUNTA
04803 Nilsiän koulu 225 534 3 n 11 Peruskoulut 734
04811 Pajulahden koulu 37 534 3 n 08241 Finpyyn koulu 225 537 2 04
04805 Palonurmen koulu 49 534 3 n 08242 Harjakankaan koulu 17 537 2 04
04808 Reittiön koulu 38 534 3 n 08245 Kankaan koulu 152 537 2 04
04802 Ukko-Paavon koulu 269 534 3 n 08244 Lassilan koulu 22 537 2 04
15 Lukiot 166
08709 Noormarkun yhteiskoulu 
08246 Söörmarkun koulu
245
73
537
537
2
2
04
04
00554 Nilsiän lukio 166 534 3 n
64 Kansalaisopistot 664 0135821-5 NOUSIAISTEN KUNTA
02170 Nilsiän kansalaisopisto 664 534 3 n 11 Peruskoulut 805
04027 Henrikin koulu 351 538 2 02
0186757-0 NIVALAN KAUPUNKI 04661 Kirkonpiirin koulu 147 538 2 02
1 512 04663 Nummen koulu 202 538 2 02
06565 Ahteen koulu 93 535 4 17 04664 Paijulan koulu 61 538 2 02
06566 Aittolan koulu 60 535 4 17 04665 Valpperin koulu 44 538 2 02
06567 Erkkilän koulu 49 535 4 17 15 Lukiot 19306568 Haapalan koulu 88 535 4 17 00480 Nousiaisten lukio 193 538 2 02
06569 Haikaran koulu 94 535 4 17
06571 Junttilan koulu 63 535 4 17
06572 Järvikylän koulu 52 535 4 17 0129332-7 NUMMI-PUSU LAN KUNTA
06573 Karvoskylän koulu 42 535 4 17 11 Peruskoulut 762
04042 Kyösti Kallion koulu 357 535 4 17 08043 Hyrsylän koulu 58 540 1 01
06577 Malilan koulu 71 535 4 17 08069 Ikkalan koulu 72 540 1 01
08584 Niva-Kaijan koulu 481 535 4 17 08072 Koisjärven koulu 43 540 1 01
03503 Vilkunan koulu 35 535 4 17 03755 Leppäkorven koulu 11 540 1 01
06583 Välikylän koulu 27 535 4 17 08042 Nummi-Pusulan koulu 260 540 1 01
08046 Oinolan koulu 140 540 1 01
15 Lukiot 229 08071 Pusulan koulu 178 540 1 01
00555 Nivalan lukio 229 535 4 17
15 Lukiot 105
64 Kansalaisopistot 1 500 00557 Nummi-Pusulan lukio 105 540 1 01
02241 Nivalan kansalaisopisto 1 500 535 4 17
0207669-0 NURMEKSEN KAUPUNKI
0205717-4 NOKIAN KAUPUNKI 11 Peruskoulut 961
11 Peruskoulut 3 162 05489 Jokikylän koulu 27 541 3 12
03383 Alhoniityn koulu 341 536 2 06 05488 Keskustan koulu 118 541 3 12
08641 Emäkosken koulu 484 536 2 06 05470 Kirkkokadun koulu 170 541 3 12
08644 Kankaantaan koulu 438 536 2 06 05471 Laamilan koulu 183 541 3 12
08645 Koskenmäen koulu 436 536 2 06 05485 Lehtovaaran koulu 145 541 3 12
08647 Linnavuoren koulu 94 536 2 06 05484 Lipinlahden koulu 37 541 3 12
08648 Myllyhaan koulu 291 536 2 06 05481 Porokylän koulu 173 541 3 12
08649 Nokian koulu 122 536 2 06 05476 Savikylän koulu 27 541 3 12
08642 Nokianvirran koulu 607 536 2 06 05475 Tervapuron koulu 43 541 3 12
08650 Siuron koulu 99 536 2 06 05473 Ylikylän koulu 38 541 3 12
08651 Taivalkunnan koulu 29 536 2 06
08652 Tottijärven koulu 49 536 2 06 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 40
08653 Vahalahden koulu 33 536 2 06 05472 Nurmesjärven koulu 40 541 3 12
03654 Vihdan koulu 139 536 2 06
15 Lukiot 148
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 145 00558 Nurmeksen lukio 148 541 3 12
08654 Lähdekorven koulu 145 536 2 06
64 Kansalaisopistot 850
15 Lukiot 688 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 850 541 3 12
00556 Nokian lukio 688 536 2 06
9014643-2 NURMIJÄRVEN KUNTA
21 Ammatilliset oppilaitokset 284
11 Peruskoulut01048 Nokian ammattioppilaitos 284 536 2 06 5 509
03752 Harjulan koulu 204 543 1 01
64 Kansalaisopistot 2 404 08050 Karhunkorven koulu 52 543 1 01
02108 Nokian työväenopisto 2 404 536 2 06 08052 Klaukkalan koulu 557 543 1 01
08048 Klaukkalan yläaste 546 543 1 01
08054 Lepsämän koulu 183 543 1 01
08051 Lukkarinkoulu 302 543 1 01
03596 Maaniitun koulu 433 543 1 01
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08055 Metsäkylän koulu 103 543 i 01 9109339-5 ORAVAISTEN KUNTA
03666 Mäntysalon koulu 678 543 i 01 11 Peruskoulut 200
08056 Nukarin koulu 73 543 i 01 03355 Centrumskolan 118 559 2 15
0805/ Nummenpään koulu 25 543 i 01 05640 Kimo skola 31 559 2 15
03403 Nurmijärven yhteisk. yläaste 485 543 i 01 05641 Komossa skola 20 559 2 15
08058 Palojoen koulu 94 543 i 01 05396 Oravaisten suomenkiel. koulu 31 559 2 15
08059 Rajamäen koulu 687 543 i 01
08049 Rajamäen yläaste 424 543 i 01 0129920-0 ORIMATTILAN KAUPUNKI08053 Röykän koulu 184 543 i 01
08060 Suomiehen koulu 35 543 i 01 11 Peruskoulut 1 814
03535 Syrjälän koulu 256 543 i 01 06912 Heinämaan koulu 37 560 1 07
08061 Uotilan koulu 89 543 i 01 06913 Jokivarren koulu 584 560 1 07
08062 Valkjärven koulu 74 543 i 01 06914 Karkkulan koulu 54 560 1 07
03756 Vendlaskolan 25 543 i 01 06915 Kuivannon koulu 59 560 1 07
06916 Luhtikylän koulu 43 560 1 07
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 69 06917 Mallusjoen koulu 27 560 1 07
08063 Kivenpuiston koulu 69 543 i 01 03658 Myllylän koulu 189 560 1 07
07897 Niinikosken koulu 23 560 1 07
15 Lukiot 341 07836 Orimattilan yläaste 445 560 1 07
00608 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 180 543 i 01 06918 Pakaan koulu 35 560 1 07
00715 Rajamäen lukio 161 543 i 01 06919 Pennalan koulu 84 560 1 07
06920 Tietävälän koulu 59 560 1 07
0181205-1 NURMON KUNTA 06921 Tönnön koulu 121 560 1 07
11 Peruskoulut 1 627 07837 Virenojan koulu 54 560 1 07
08839 Hyllykallion koulu 447 544 2 14 15 Lukiot 22106924 Kirkonkylän koulu 329 544 2 14 00594 Erkko-lukio 221 560 1 0706925 Knuuttilan koulu 75 544 2 14
06926 Kouran koulu 33 544 2 14 64 Kansalaisopistot 1 550
0 /2 /2  Nurmon yläaste 519 544 2 14 02034 Orimattilan kansalaisopisto 1 550 560 1 07
03698 Tanelinrannan koulu 147 544 2 14
06927 Viitalan koulu 53 544 2 14
06928 Ylijoen koulu 24 544 2 14 u i  j j u u j  u  u it irp t/t ii IvU 1“ 1M
11 Peruskoulut 80
15 Lukiot 282 07968 Oripään koulu 80 561 2 02
00527 Nurmon lukio 282 544 2 14
0151789-6 ORIVEDEN KAUPUNKI
0181367-9 NÄRPESSTAD 11 Peruskoulut 1 072
11 Peruskoulut 923 07509 Eräjärven koulu 65 562 2 06
07856 Kalax skola 47 545 2 15 07510 Hirsilän koulu 63 562 2 06
07857 Kätnäs skola 45 545 2 15 07511 Holman koulu 29 562 2 06
07854 Mosebacke skola 130 545 2 15 07512 Karpin koulu 27 562 2 06
07858 Norrnäs skola 21 545 2 15 07513 Keskuskoulu 235 562 2 06
07859 Nämpnäs skola 32 545 2 15 07508 Naappilan koulu 37 562 2 06
07852 Närpes högstadieskola 333 545 2 15 07514 Onnistaipaleen koulu 27 562 2 06
07860 Pjelax skola 61 545 2 15 07519 Oriveden yhteiskoulu 369 562 2 06
07861 Pörtom skola 58 545 2 15 07515 Päilahden koulu 36 562 2 06
07862 Rangsby skola 19 545 2 15 07517 Vehkalahden koulu 184 562 2 06
07855 Töjby skola 24 545 2 15
07863 Yttermark skola 79 545 2 15 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 9
07864 Övermark skola 74 545 2 15 07518 Kultavuoren koulu 9 562 2 06
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 5 15 Lukiot 193
03434 Mariaskolan 5 545 2 15 00595 Oriveden lukio 193 562 2 06
15 Lukiot 155 64 Kansalaisopistot 2 100
00456 Närpes gymnasium 155 545 2 15 02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 2 100 562 2 06
61 Musiikkioppilaitokset 396 0186852-2 OULAISTEN KAUPUNKI
02346 Musikinstitutet Legato 396 545 2 15 11 Peruskoulut 1 157
64 Kansalaisopistot 2 100 06305 Jauhinkankaan koulu 125 563 4 17
02227 Närpes medborgarinstitut 2 100 545 2 15 06306 Juho Oksan koulu 398 563 4 17
06310 Lehtopään koulu 67 563 4 17
06309 Matkanivan koulu 38 563 4 17
06304 Oulaisten yläkoulu 400 563 4 17
06307 Petäjäskosken koulu 80 563 4 17
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06313 Piipsj arven koulu 49 563 4 17 61 Musiikkioppilaitokset 811
01968 Oulun konservatorio 811 564 4 17
15 Lukiot 209
00596 Oulaisten lukio 209 563 4 17 64 Kansalaisopistot 4 199
02246 Oulu-opisto 4 199 564 4 17
64 Kansalaisopistot 1 400
02242 Oulas-opisto 1 400 563 4 17 0188655-2 OULUNSALON KUNTA
11 Peruskoulut 1 641
0187690-1 OULUN KAUPUNKI 06358 Kirkonkylän koulu 455 567 4 17
11 Peruskoulut 11 846 03327 Oulunsalon yläaste 502 567 4 17
06347 Herukan koulu 627 564 4 17 03475 Pitkäkankaan koulu 492 567 4 17
06329 Hintan koulu 328 564 4 17 06359 Salonpään koulu 192 567 4 17
03367 Hönttämäen koulu 173 564 4 17
03748 Kaakkurin koulu 785 564 4 17 15 Lukiot 220
06315 Karjasillan yläaste 252 564 4 17 00543 Oulunsalon lukio 220 567 4 17
06316 Kastellin koulu 714 564 4 17
06330 Kaukovainion koulu 300 564 4 17 64 Kansalaisopistot 1 268
03515 Knuutilankankaan koulu 193 564 4 17 02437 Oulunsalon kansalaisopisto 1 268 567 4 17
06334 Korvensuoran koulu 320 564 4 17
06335 Koskelan koulu 351 564 4 17 0207604-1 OUTOKUMMUN KAUPUNKI
06336 Kuivasj arven ala-aste 203 564 4 17 11 Peruskoulut 752
06326 Kuivasojan koulu 138 564 4 17 05931 Keskustan koulu 237 309 3 12
06318 Laanilan yläaste 421 564 4 17 05928 Kummun koulu 321 309 3 12
06339 Lintulammen koulu 378 564 4 17 05933 Kuusjärven koulu 64 309 3 12
03432 Lämsänjärven koulu 102 564 4 17 05934 Kyykerin koulu 130 309 3 12
06337 Madekosken ala-aste 278 564 4 17
03532 Maikkulan ala-aste 256 564 4 17 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 25
03600 Maikkulan yläaste 327 564 4 17 05937 Päivärinteen koulu 25 309 3 12
06320 Merikosken yläaste 367 564 4 17
06338 Merituulen koulu 176 564 4 17 15 Lukiot 187
03262 Myllyojan koulu 282 564 4 17 00602 Outokummun lukio 187 309 3 12
06322 Myllytullin koulu 530 564 4 17
06340 Nuottasaaren koulu 172 564 4 17 64 Kansalaisopistot 750
06341 Oulujoen koulu 269 564 4 17 02157 Outokummun työväenopisto 750 309 3 12
03735 Oulun kansainvälinen koulu 193 564 4 17
06332 Oulunlahden koulu 413 564 4 17 0151924-2 PADASJOEN KUNTA
06343 Patamäen ala-aste 145 564 4 17 11 Peruskoulut 36906323 Pateniemen yläaste 325 564 4 17 07501 Arrakosken koulu 20 576 1 0706344 Paulaharjun koulu 274 564 4 17 07520 Auttoisten koulu 29 576 1 0706345 Pikkaralan ala-aste 49 564 4 17 07503 Kullasvuoren koulu 169 576 1 0706847 Pohjankartanon yläaste 511 564 4 17 07504 Maakesken koulu 21 576 1 0706319 Pöilönkankaan koulu 
06346 Rajakylän koulu
507
453
564
564
4
4
17
17 07521 Pappilanmäen koulu 130 576 1 07
06314 Raj akylän yläaste 235 564 4 17 15 Lukiot 88
06384 Sanginsuun koulu 49 564 4 17 00672 Padasjoen lukio 88 576 1 07
06348 Teuvo Pakkalan koulu 262 564 4 17
06324 Toppilan yläaste 193 564 4 17
0136169-2 PAIMION KAUPUNKI06350 1 uiran ala-aste 171 564 4 17
06351 Välivainion ala-aste 124 564 4 17 11 Peruskoulut 1 151
08249 Hanhijoen koulu 101 577 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 416 03352 Jokelan koulu 165 577 2 02
06327 Heinätorin koulu 182 564 4 17 03512 Kriivärin koulu 139 577 2 02
08858 Kajaanintullin erityiskoulu 63 564 4 17 03750 Kyysilän koulu 48 577 2 02
03433 Leinonpuiston erityiskoulu 171 564 4 17 08250 Nummenpään koulu 27 577 2 02
03266 Sairaalarinteen erityiskoulu 564 4 17 08247 Paimion yläaste 408 577 2 02
03736 Veikkarin koulu 58 577 2 02
15 Lukiot 4 061 08251 Vistan koulu 205 577 2 02
00265 Karjasillan lukio 301 564 4 17
00603 Kastellin lukio 429 564 4 17 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 69
00601 Kuusiluodon lukio 641 564 4 17 03411 Ahon koulu 20 577 2 02
00401 Laanilan lukio 290 564 4 17 08252 Myllyhaan koulu 49 577 2 02
00604 Madetojan musiikkilukio 331 564 4 17
00831 Merikosken lukio 284 564 4 17 15 Lukiot 272
00548 Oulun aikuislukio 799 564 4 17 00634 Paimion lukio 272 577 2 02
00598 Oulun lyseon lukio 725 564 4 17
00674 Pateniemen lukio 261 564 4 17
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24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 256 05752 Jaakkolan peruskoulu 34 581 2 06
01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 1 256 577 2 0 2 05754 Keskustan koulu 355 581 2 06
05759 Lapinnevan peruskoulu 23 581 2 06
61 Musiikkioppilaitokset 2 2 2 05749 Parkanon yhteiskoulu 244 581 2 06
01994 Paimion musiikkiopisto 2 2 2 577 2 0 2 05761 Pohjois-Parkanon peruskoulu 58 581 2 06
64 Kansalaisopistot 983 15 Lukiot 196
02076 Paimion kansalaisopisto 983 577 2 0 2 00639 Parkanon lukio 196 581 2 06
0188808-0 PALTAMON KUNTA
11 Peruskoulut 444
05229 Hakasuon ala-aste 39 578 4 18
05226 Kirkonkylän ala-aste 199 578 4 18
05227 Kontiomäen koulu 50 578 4 18
05218 Paltamon yläaste 156 578 4 18
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 14
05221 Harjurinteen koulu 14 578 4 18
64 Kansalaisopistot 1 100
02248 Paltamon kansalaisopisto 1 100 578 4 18
0136082-5 PARAISTEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 438
05601 Kujala skola 50 573 2 02
05150 Koivuhaan koulu 312 573 2 02
05598 Malms skola 367 573 2 02
05152 Nilsbyn koulu 98 573 2 02
05151 Paraistenseudun koulu 189 573 2 02
05612 Sarlinska skolan 243 573 2 02
05602 Skräbböle skola 83 573 2 02
05603 Sunnanbergs skola 49 573 2 02
05599 Väno skola 47 573 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 27
05153 Storgärdin koulu 27 573 2 02
15 Lukiot 278
00526 Paraisten lukio 86 573 2 02
00637 Pargas svenska gymnasium 192 573 2 02
64 Kansalaisopistot 2 090
02077 Paraisten kansalaisopisto 790 573 2 02
02091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 1 300 573 2 02
1913642-6 PARIKKALAN KUNTA
11 Peruskoulut 571
07263 Jalaslammen koulu 16 580 1 09
07264 Kangaskylän koulu 135 580 1 09
07265 Kaukolan koulu 18 580 1 09
07262 Kirjolan koulu 190 580 1 09
07267 Koitsanlahden koulu 21 580 1 09
07279 Saaren koulu 87 580 1 09
07268 Särkisalmen koulu 66 580 1 09
05002 Uukuniemen koulu 38 580 1 09
15 Lukiot 92
00638 Parikkalan lukio 92 580 1 09
64 Kansalaisopistot 600
02130 Kaakon kansalaisopisto 600 580 1 09
0136311-0 PARKANON KAUPUNKI
11 Peruskoulut 743
05750 Alaskylän peruskoulu 29 581 2 06
0198517-1 PEDERSÖREN KUNTA
11 Peruskoulut 1 668
05436 Bennäs skola 52 599 2 15
05630 Bäckby skola 44 599 2 15
03356 Edsevö skola 50 599 2 15
03345 Edsevön koulu 54 599 2 15
05429 Forsby skola 36 599 2 15
05430 Heimbacka skola 87 599 2 15
05431 Kyrkoby skola 167 599 2 15
05432 Källby skola 45 599 2 15
05629 Lappfors skola 31 599 2 15
05433 Lepplax skola 57 599 2 15
07269 Purmo skola 116 599 2 15
05434 Sundby skola 28 599 2 15
05535 Sursik skola 562 599 2 15
05628 Ytteresse skola 201 599 2 15
05435 Östensö skola 35 599 2 15
05654 Överesse skola 103 599 2 15
15 Lukiot 203
00481 Pedersöre gymnasium 203 599 2 15
64 Kansalaisopistot 2 158
02298 Pedersöre medborgarinstitut 2 158 599 2 15
0191866-5 PELKOSENNIEMEN KUNTA
11 Peruskoulut 94
04154 Pelkosenniemen koulu 94 583 5 19
15 Lukiot 6
00498 Pelkosenniemen lukio 6 583 5 19
0193729-2 PELLON KUNTA
11 Peruskoulut 501
04164 Lankojärven koulu 38 854 5 19
04165 Lempeän koulu 39 854 5 19
04166 Pellon koulu 167 854 5 19
04158 Pellon yläaste 197 854 5 19
04168 Ruuhijärven koulu 17 854 5 19
04171 Turtolan koulu 43 854 5 19
15 Lukiot 106
00640 Pellon lukio 106 854 5 19
64 Kansalaisopistot 700
02264 Pellon kansalaisopisto 700 854 5 19
0181464-7 PERHON KUNTA
11 Peruskoulut 483
06640 Kirkonkylän koulu 84 584 2 16
06641 Kokkonevan koulu 56 584 2 16
06642 Möttösen koulu 113 584 2 16
06643 Oksakosken koulu 48 584 2 16
06639 Perhon keskuskoulu 149 584 2 16
06646 Taipaleen koulu 33 584 2 16
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12 Peruskouluasteen erityiskoulut ii 15 Lukiot 372
03431 Rinteen koulu n 584 2 16 00642 Pieksämäen lukio 372 593 3 10
15 Lukiot 117 1859570-0 PIEKSÄN MAAN KUNTA
00529 Perhon lukio 117 584 2 16
11 Peruskoulut 907
06158 Jäppilän koulu 97 640 3 10
0214034-9 PERNAJAN KUNTA 03293 Maaselän koulu 270 640 3 10
11 Peruskoulut 329 06240 Montolan koulu 26 640 3 10
07219 Forsby skola 79 585 1 20 06230 Nenonpellon koulu 38 640 3 10
07220 Haddom skola 41 585 1 20 06231 Niskamäen koulu 25 640 3 10
07221 Isnäs skola 36 585 1 20 06232 Peiposjärven koulu 19 640 3 10
07224 Isnäsin koulu 30 585 1 20 06226 Siilin koulu 308 640 3 10
07225 Koskenkylän koulu 107 585 1 20 06235 Toikkalan koulu 21 640 3 10
07222 Perna kyrkoby skola 36 585 1 20 06237 Vehmaskylän koulu 54 640 3 10
06239 Virtasalmen koulu 49 640 3 10
0136425-2 PERNIÖN KUNTA
11 Peruskoulut 647 0172446-5 PIELAVEDEN KUNTA
08255 Kirkonkylän koulu 231 586 2 02 11 Peruskoulut 605
08258 Mussaaren koulu 37 586 2 02 06030 Heinämäen koulu 25 595 3 11
08259 Nurkkilan koulu 40 586 2 02 03734 Pohjois-Pielaveden koulu 77 595 3 11
08253 Perniön Yhteiskoulu 243 586 2 02 06029 Puustellin koulu 195 595 3 11
08260 Saurun koulu 58 586 2 02 08875 Rannankylän koulu 246 595 3 11
08261 Teijon koulu 38 586 2 02 06045 Säviän koulu 62 595 3 11
15 Lukiot 138 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 23
00641 Perniön lukio 138 586 2 02 06039 Laurinpuron peruskoulu 23 595 3 11
64 Kansalaisopistot 521 15 Lukiot 132
02079 Perniön kansalaisopisto 521 586 2 02 00643 Pielaveden lukio 132 595 3 11
0136484-2 PERTTELIN KUNTA 64 Kansalaisopistot 920
02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op 920 595 3 11
11 Peruskoulut 284
08265 Hiiden koulu 45 587 2 02
03566 Hähkänän koulu 74 587 2 02 0209242-0 PIETARSAAREN KAUPUNKI
08266 Inkereen koulu 54 587 2 02 11 Peruskoulut 2 446
08267 Kaivolan koulu 111 587 2 02 07892 Bonäs skola 132 598 2 15
08863 Etelänummen koulu 185 598 2 15
0165867-2 PERTUNMAAN KUNTA 05593 Itälän koulu 152 598 2 15
03757 Kielikylpykoulu 98 598 2 15
11 Peruskoulut 215 03694 Kyrkostrands skola 138 598 2 15
06214 Kirkonkylän koulukeskus 140 588 3 10 05646 Lagmans skola 219 598 2 15
06216 Kuortin koulu 50 588 3 10 08838 Länsinummen koulu 208 598 2 15
06220 Taimelan koulu 25 588 3 10 06854 Nordmans skola 61 598 2 15
08835 Oxhamns skola 594 598 2 15
0176769-2 PETÄJÄVEDEN KUNTA 05591 Pursisalmen koulu 183 598 2 15
11 Peruskoulut 475 05595 Ristikarin koulu 77 598 2 15
06128 Kintauden koulu 70 592 2 13 05594 Ruusulehdon koulu 122 598 2 15
06129 Kirkonkylän koulu 196 592 2 13 03758 Spräkbadsskolan 114 598 2 15
06416 Petäjäveden yläaste 168 592 2 13 05645 Vestersundsby skola 163 598 2 15
06130 Tupamäen koulu 20 592 2 13
06131 Ylämäen koulu 21 592 2 13 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 30
03450 Jungmans skola 30 598 2 15
15 Lukiot 94
00664 Petäjäveden lukio 94 592 2 13 15 Lukiot 503
00191 Jakobstads gymnasium 345 598 2 15
00645 Pietarsaaren lukio 158 598 2 15
0166070-5 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 137 61 Musiikkioppilaitokset 496
06222 Harjun koulu 263 593 3 10 10008 Pietarsaaren seudun musiikkiop 496 598 2 15
06223 Keskuskoulu 155 593 3 10
06224 Kontiopuiston koulu 216 593 3 10 64 Kansalaisopistot 4 900
06221 Meriluodon koulu 426 593 3 10 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 3 500 598 2 15
03645 Tahiniemen koulu 77 593 3 10 02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 1 400 598 2 15
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0243027-4 PIHTIPUTAAN KUNTA 06732 Kirkonkylän koulu 171 607 3 12
11 Peruskoulut 597 06733 Kuorevaaran koulu 35 607 3 12
04852 Alvajärven koulu 
04966 Elämäjärven koulu
23 601 2 13 06727 Polvijärven peruskoulu (/-9J 221 607 3 12
50 601 2 13 06742 Ruvaslahden koulu 22 607 3 12
04965 Kärväskylän koulu 27 601 2 13 06743 Sotkunaan koulu 44 607 3 12
04850 Muurasjärven koulu 59 601 2 13 15 Lukiot 8604978 Peningin koulu 30 601 2 13 00467 Polvijärven lukio 86 607 3 1204971 Putaanvirran koulu 217 601 2 13
04851 Tahkonpolun koulu 191 601 2 13 64 Kansalaisopistot 580
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 34 02158 Polvijärven kansalaisopisto 580
607 3 12
04973 Koulutien koulu 34 601 2 13
0136610-0 POMARKUN KUNTA
15 Lukiot 131 11 Peruskoulut 231
00668 Pihtiputaan lukio 131 601 2 13 08271 Honkakosken koulu 31 608 2 04
64 Kansalaisopistot
08272 Kirkonkylän koulu 123 608 2 04
1 400 08269 Pomarkun yläaste 77 608 2 04
02189 Viitaseudun opisto 1 400 601 2 13
15 Lukiot 60
0136563-4 PIIKKIÖN KUNTA 00651 Pomarkun lukio 60 608 2 04
11 Peruskoulut 744
08803 Harvaluodon koulu 23 602 2 02 0137323-9 PORIN KAUPUNKI
08804 Koroisten koulu 260 602 2 02 11 Peruskoulut 6 874
08805 Niemenkulman koulu 59 602 2 02 05773 Ahlaisten koulu 66 609 2 04
08806 Rungon koulu 161 602 2 02 05776 Cygnaeuksen koulu 443 609 2 04
08890 Salvelanrinteen koulu 241 602 2 02 05777 Enäjärven koulu 170 609 2 04
07885 Herralahden koulu 163 609 2 04
0188883-0 PIIPPOLAN KUNTA 07849 Isosannan koulu 219 609 2 04
11 Peruskoulut 100 05770 Itä-Porin koulu 238 609 2 04
05231 Pentti Haanpään koulu 100 603 4 17 05779 Kalaholman koulu 188 609 2 0405764 Kuninkaanhaan koulu 436 609 2 04
05787 Kyläsaaren koulu 219 609 2 04
0152084-1 PIRKKALAN KUNTA 05788 Käppärän koulu 402 609 2 04
11 Peruskoulut 2 128 05789 Lattomeren koulu 62 609 2 04
04710 Hyrsingin koulu 51 604 2 06 05772 Länsi-Porin koulu 487 609 2 04
04754 Kirkonkylän koulu 192 604 2 06 05766 Meri-Porin koulu 306 609 2 04
03751 Kurikankulman koulu 160 604 2 06 05791 Mäntyluodon koulu 101 609 2 04
04609 Naistenmatkan koulu 523 604 2 06 05793 Pihlavan koulu 209 609 2 04
04610 Nuolialan koulu 474 604 2 06 05767 Pohjois-Porin koulu 257 609 2 04
04612 Pirkkalan yläaste 605 604 2 06 05771 Porin Lyseon koulu 323 609 2 04
04611 Toivion koulu 123 604 2 06 05769 Porin suom.yht.lyseon koulu 342 609 2 04
05768 Reposaaren koulu 102 609 2 04
15 Lukiot 220 05796 Ruosniemen koulu 372 609 2 04
00400 Pirkkalan yhteislukio 220 604 2 06 05781 Sampolan koulu 185 609 2 04
64 Kansalaisopistot
05797 Toejoen koulu 321 609 2 04
1 460 05798 Toukarin koulu 53 609 2 04
02111 Pirkkalan kansalaisopisto 1 460 604 2 06 05799 Tuorsniemen koulu 98 609 2 04
05801 Uudenkoiviston koulu 227 609 2 04
0130063-8 POHJAN KUNTA 05802 Vähärauman koulu 483 609 2 04
11 Peruskoulut 359 05803 Väinölän koulu 402 609 2 04
08856 Billnäs skola 64 606 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut08064 Fiskarin koulu 88 606 1 01 405
08065 Kirkonkylän koulu 61 606 1 01 05786 Herttuan koulu 221 609 2 04
08066 Klinkbackan koulu 76 606 1 01 05780 Kallelan koulu 114 609 2 04
08857 Pojo kyrkoby skola 70 606 1 01 03413 Koivulan koulu 70 609 2 0403414 Tiilimäen koulu 609 2 04
64 Kansalaisopistot
02035 Pohjan työväenop-arbetarinst.
773
773 606 1 01 15 Lukiot 1 883
00654 Kuninkaanhaan lukio 321 609 2 04
0169823-6 POLVIJÄRVEN KUNTA
00914 Länsi-Porin lukio 276 609 2 04
00437 Meri-Porin lukio 212 609 2 04
11 Peruskoulut 590 00546 Porin aikuislukio 445 609 2 04
06729 Horsmanahon koulu 33 607 3 12 00652 Porin lyseon lukio 288 609 2 04
06730 Hukkalan koulu 41 607 3 12 00653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 341 609 2 04
06731 Kinahmon koulu 23 607 3 12
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21 Ammatilliset oppilaitokset 2 722 15 Lukiot 1 120
10049 Porin ammattiopisto 2 709 609 2 04 00024 Borgä gymnasium 360 638 i 20
02387 Porin taidekoulu 13 609 2 04 00657 Linnankosken lukio ja aikuisl. 760 638 i 20
41 Ammattikorkeakoulut 6 435 21 Ammatilliset oppilaitokset 146
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 6 435 609 2 04 02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 146 638 i 20
61 Musiikkioppilaitokset 790 61 Musiikkioppilaitokset 1 820
01971 Palmgren-konservatorio 790 609 2 04 01933 Porvoonseudun musiikkiopisto 1 820 638 i 20
64 Kansalaisopistot 2 235 64 Kansalaisopistot 6 300
02080 Porin kaup .työväenopisto 2 235 609 2 04 02043 Borgä medborgarinstitut 3 000 638 i 20
02036 Porvoon kansalaisopisto 3 300 638 i 20
0130095-3 PORNAISTEN KUNTA
11 Peruskoulut 870 0191908-6 POSION KUNTA
05608 Halkian koulu 42 611 1 01 11 Peruskoulut 433
05607 Jokimäen koulu 73 611 1 01 04173 Aholan koulu 150 614 5 19
03321 Kirveskosken koulu 317 611 1 01 04178 Karj alaisenniemen koulu 30 614 5 19
03702 Laukkosken koulu 58 611 1 01 04181 Kuloh arj un koulu 22 614 5 19
03703 Parkkojan koulu 140 611 1 01 04183 Lehtiniemen koulu 19 614 5 19
05609 Pornaisten yläaste 240 611 1 01 04186 Mourujärven koulu 28 614 5 19
04194 Posion yläkoulu 153 614 5 19
1061512-1 PORVOON KAUPUNKI 04193 Ylikitkan koulu 31 614 5 19
11 Peruskoulut 5 674 15 Lukiot 74
07632 Ebbo skola 31 638 1 20 00671 Posion lukio 74 614 5 19
07619 Epoon koulu 58 638 1 20
07633 Gammelbacka skola 109 638 1 20 64 Kansalaisopistot 750
07634 Grännäs skola 69 638 1 20 02265 Posion kansalaisopisto 750 614 5 19
07620 Hämärin koulu 194 638 1 20
07635 Hindhär skola 25 638 1 20 0188962-2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
07621 Hinthaaran koulu 114 638 1 20
11 Peruskoulut03747 Huhtisen koulu 287 638 1 20 1 274
07644 Ulby skola 67 638 1 20 04467 Aittojärven peruskoulu 32 615 4 17
07622 Ilolan koulu 69 638 1 20 04469 Ervastin peruskoulu 24 615 4 17
07623 Jakarin koulu 43 638 1 20 04471 Hetekylän peruskoulu 32 615 4 17
07624 Kerkkoon koulu 71 638 1 20 04472 Hirvaskosken peruskoulu 38 615 4 17
07230 Keskuskoulu 467 638 1 20 04093 Kipinän peruskoulu 29 615 4 17
08908 Kevätkummun koulu 309 638 1 20 04477 Kurenalan koulu 320 615 4 17
07636 Kräkö skola 39 638 1 20 03371 Lakarin koulu 157 615 4 17
07637 Kullo skola 55 638 1 20 04482 Paukkerinharjun peruskoulu 26 615 4 17
07625 Kulloon koulu 60 638 1 20 04706 Poijulan peruskoulu 27 615 4 17
07649 Kvarnbackens skola 437 638 1 20 04484 Puhoksen peruskoulu 26 615 4 17
07228 Linnajoen koulu 671 638 1 20 04485 Pärjänsuon peruskoulu 53 615 4 17
03278 Lyceiparkens skola 350 638 1 20 04465 Rimminkankaan koulu 449 615 4 17
07638 Nygärd skola 18 638 1 20 04486 Sarakylän peruskoulu 45 615 4 17
08848 Näse skola 49 638 1 20 04489 Syötteen peruskoulu 16 615 4 17
08847 Näsin koulu 156 638 1 20
17307627 Peipon koulu 
07639 Pellinge skola
369
12
638
638
1
1
20
20
00658 Pudasjärven lukio 173 615 4 17
07618 Pääskytien koulu 598 638 1 20 64 Kansalaisopistot 1 500
07640 Sannäs skola 75 638 1 20 02249 Pudasjärven kansalaisopisto 1 500 615 4 17
07641 Saxby skola 50 638 1 20
07648 Strömborgska skolan 321 638 1 20
0130729-0 PUKKILAN KUNTA07628 Suomenkylän koulu 52 638 1 20
07642 Svartsä skola 57 638 1 20 11 Peruskoulut 212
07643 Tolkis skola 74 638 1 20 07614 Kanteleen koulu 30 616 1 20
07626 Tolkkisten koulu 147 638 1 20 07615 Kirkonkylän koulu 136 616 1 20
07629 Tuorilan koulu 64 638 1 20 07617 Torpinkylän koulu 46 616 1 20
07631 Veckoski skola 44 638 1 20
08909 Värberga skola 63 638 1 20 0189019-9 PULKKILAN KUNTA
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 106 11 Peruskoulut 239
07630 Kumpulan koulu 52 638 1 20 05217 Alamäkelän koulu 66 617 4 17
03284 Skepparegatans skola 23 638 1 20 05213 Laakkolan koulu 23 617 4 17
03445 Tulliportin koulu 31 638 1 20 05214 Ylämäkelän koulu 150 617 4 17
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Län
Maakunta
Landskap
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
15 Lukiot 105 06483 Yppärin koulu 61 625 4 17
00663 Pulkkilan lukio 105 617 4 17
15 Lukiot 85
0166332-4 PUNKAHARJUN KUNTA 00541 Pyhäjoen lukio 85 625 4 17
11 Peruskoulut 418 0210261-7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI07151 Hiukkajoen koulu 30 618 3 10
07152 Kulennoisten koulu 65 618 3 10 11 Peruskoulut 715
07150 Punkaharjun koulu 145 618 3 10 05188 Emolahden koulu 25 626 4 17
07153 Punkasalmen koulu 137 618 3 10 05185 Emoniemen koulu 39 626 4 17
07154 Putikon koulu 23 618 3 10 05181 Hiidenkylän koulu 34 626 4 17
07155 Särkilahden koulu 18 618 3 1 0 05183 Ikosen koulu 183 626 4 1 7
05184 Jokikylän koulu 28 626 4 17
15 Lukiot 62 05177 P arkkim an koulu 37 626 4 17
00468 Punkaharjun lukio 62 618 3 10 05175 Rannankylän koulu 27 626 4 17
05173 Ruotasen koulu 103 626 4 17
0138037-5 PUNKALAITUMEN KUNTA 05171 Salmen koulu 239 626 4 17
11 Peruskoulut 408 15 Lukiot 126
08276 Kanteenmaan ala-aste 20 619 2 06 00661 Pyhäjärven lukio 126 626 4 17
0827 / Keskuskoulun ala-aste 163 619 2 06
08278 Kiertolan ala-aste 36 619 2 06 64 Kansalaisopistot 950
08281 Fohjoisseudun ala-aste 60 619 2 06 02251 Pyhäjärven kansalaisopisto 950 626 4 17
08274 Punkalaitumen Yhteiskoulu 129 619 2 06
0189226-6 PYHÄN NÄN KUNTA15 Lukiot 85
00659 Punkalaitumen lukio 85 619 2 06 11 Peruskoulut 324
05189 Kirkonkylän ala-aste 175 630 4 17
0189081-8 PUOLANGAN KUNTA 03505 Pyhännän yläaste 118 630 4 17
05190 Tavastkengän ala-aste 31 630 4 17
11 Peruskoulut 357
06364 Joukokylän koulu 26 620 4 18 0204403-1 PYHÄRANNAN KUNTA06366 Kirkonkylän koulu 192 620 4 18
06360 Puolangan yläaste 113 620 4 18 11 Peruskoulut 186
06369 Väyrylän koulu 26 620 4 18 UÖ2S3 Ihoden peruskoulu 79 631 2 02
08284 Reilan peruskoulu 47 631 2 02
64 Kansalaisopistot 500 08285 Rohdaisten peruskoulu 60 631 2 02
02250 Puolangan kansalaisopisto 500 620 4 18
0169896-5 PYHÄSELÄN KUNTA
0166400-1 PUUMALAN KUNTA 11 Peruskoulut 1 221
11 Peruskoulut 265 06696 Hammaslahden koulu 163 632 3 12
04587 Harmaalan koulu 23 623 3 10 06698 Niittylahden koulu 186 632 3 12
04588 Hurissalon koulu 19 623 3 10 06699 Nivan koulu 29 632 3 12
04597 Puumalan koulu 110 623 3 10 06700 Ohvanan koulu 17 632 3 12
04596 Sepänkylän koulu 23 623 3 10 06695 Pyhäselän koulu 392 632 3 12
04591 Sininen koulu 90 623 3 10 06702 Rasikummun koulu 52 632 3 1 2
06697 Reijolan koulu 139 632 3 12
15 Lukiot 61 06704 Rekivaaran koulu 71 632 3 12
00469 Puumalan yhteislukio 61 623 3 10 06705 Suhmuran koulu 114 632 3 12
06706 Vehkapuron koulu 58 632 3 12
64 Kansalaisopistot 3 253
10035 RaJuPuSu-opisto 3 253 623 3 10 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 23
06701 Aseman koulu 23 632 3 12
0162798-0 PYHTÄÄN KUNTA
15 Lukiot 15511 Peruskoulut 647 00010 Pyhäselän lukio 155 632 3 120652/ Hirvikosken koulu 39 624 1 08
06525 Huutjärven koulu 484 624 1 08
06532 Pyttis svenska skola 56 624 1 08 0208507-9 PYLKÖNMÄEN KUNTA
06531 Suur-Ahvenkosken koulu 68 624 1 08 11 Peruskoulut 50
04867 Kirkonkylän koulu 50 633 2 13
0189127-1 PYHÄJOEN KUNTA
11 Peruskoulut 453 0152190-8 PÄLKÄNEEN KUNTA
06480 Kirkonkylän koulu 141 625 4 17 11 Peruskoulut 562
06481 Parhalahden koulu 52 625 4 17 04928 Epaalan koulu 28 635 2 06
06482 Pirttikosken koulu 38 625 4 17 04929 Harhalan koulu 31 635 2 06
06478 Pyhäjoen yläaste 161 625 4 17 04930 Kostian koulu 264 635 2 06
66 Tilastokeskus
Kunta koulutuksen jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi
Kod Namn
04931 Laitikkalan koulu 
04899 Pälkäneen yhteiskoulu 
04933 Salmentaan koulu
15 Lukiot
00662 Pälkäneen lukio
1929519-5 PÖYTYÄN KUNTA
11 Peruskoulut
08286 Auvaisten koulu
08395 Elisenvaaran koulu
08287 Haverin koulu
08396 Heikinsuon koulu
08397 Karinaisten koulu
08288 Kaulanperän koulu
08398 Kyrön koulu
08289 Mustanojan koulu
08290 Riihikosken koulu
15 Lukiot
00037 Elisenvaaran lukio
0189372-8 RAAHEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut
08842 Antinkankaan koulu
06488 Haapajoen koulu 
03507 Harakkamäen koulu 
03386 Honganpalon koulu 
06353 Jokelan koulu
06489 Keskuskoulu 
03259 Koivuluodon koulu
06355 Kopsan koulu
06486 Merikadun koulu
06356 Olkijoen koulu 
06352 Paitasten koulu 
06492 Piehingin koulu
06487 Sälöisten koulu 
06495 Tikkalan koulu
06357 Ylipään koulu
15 Lukiot
00713 Raahen lukio
61 Musiikkioppilaitokset
01972 Raahen musiikkiopisto
64 Kansalaisopistot
02252 Raahe-opisto
0204428-5 RAISION KAUPUNKI
11 Peruskoulut
04024 Friisilän koulu
04669 Ihalan koulu
04670 Kaanaan ala-aste
04671 Kerttulan ala-aste
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
25 635 2 06
183 635 2 06
31 635 2 06
142
142 635 2 06
1 100
1 100 635 2 06
971
43 636 2 02
431 636 2 02
32 636 2 02
49 636 2 02
37 636 2 02
40 636 2 02
156 636 2 02
44 636 2 02
139 636 2 02
153
153 636 2 02
1 320
1 320 636 2 02
2 624
238 678 4 17
90 678 4 17
182 678 4 17
139 678 4 17
49 678 4 17
210 678 4 17
285 678 4 17
35 678 4 17
290 678 4 17
53 678 4 17
630 678 4 17
90 678 4 17
270 678 4 17
43 678 4 17
20 678 4 17
65
42 678 4 17
23 678 4 17
517
517 678 4 17
509
509 678 4 17
2 870
2 870 678 4 17
2 752 
337 680 2 02
438 680 2 02
243 680 2 02
281 680 2 02
Tunnus Nimi
Kod Namn
03764 Konsan peruskoulu
03765 Krookilan peruskoulu
04672 Kuloisten ala-aste
04673 Tahvion ala-aste
03766 Tikanmaan peruskoulu
04674 Vaisaaren koulu
15 Lukiot
00714 Raision lukio
64 Kansalaisopistot
02081 Raision työväenopisto
0166507-1 RANTASALMEN KUNTA
11 Peruskoulut
07707 Kolkontaipaleen ala-aste 
07709 Osikonmäen ala-aste
07244 Parkumäen ala-aste 
07243 Rantasalmen yläaste
07245 Rantasalon ala-aste
07712 Tuusmäen ala-aste
07713 Voinsalmen ala-aste
15 Lukiot
00716 Rantasalmen lukio
0189506-1 RANTSILAN KUNTA
11 Peruskoulut
04498 Aleksanterin koulu 
04503 Gananderin koulu 
04495 Hovin koulu 
04500 Mankilan koulu 
04502 Sipolan koulu
0191974-8 RANUAN KUNTA
11 Peruskoulut
04196 Asmuntin koulu 
04198 Impiön koulu 
04201 Kirkonkylän koulu
04203 Kuhan koulu
04204 Kuukasjärven koulu 
04217 Ranuan yläaste 
04210 Ruonan koulu
15 Lukiot
00735 Ranuan lukio
64 Kansalaisopistot
02266 Ranuan kansalaisopisto
0138780-9 RAUMAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut
08508 Aronahteen peruskoulu 
08884 Kaaron koulu
08511 Karin koulu
08293 Kortelan koulu 
03285 Kourujärven koulu
08513 Merirauman koulu
08514 Nanunkoulu
08294 Nihattulan koulu 
08518 Pyynpään koulu
08510 Rauman Lyseon peruskoulu
08509 Raumanmeren peruskoulu 
08516 Sampaanalan koulu
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
50 680 2 0 2
48 680 2 02
225 680 2 02
159 680 2 02
96 680 2 02
875 680 2 02
572
572 680 2 02
201 1
2 011 680 2 02
490
22 681 3 10
49 681 3 10
34 681 3 10
170 681 3 10
153 681 3 10
39 681 3 10
23 681 3 10
73
73 681 3 10
267
100 682 4 17
82 682 4 17
29 682 4 17
29 682 4 17
27 682 4 17
781
38 683 5 19
41 683 5 19
318 683 5 19
55 683 5 19
28 683 5 19
276 683 5 19
25 683 5 19
123
123 683 5 19
750
750 683 5 19
3 447 
292 684 2 04
140 684 2 04
245 684 2 04
89 684 2 04
244 684 2 04
78 684 2 04
207 684 2 04
66 684 2 04
310 684 2 04
348 684 2 04
387 684 2 04
50 684 2 04
64 Kansalaisopistot
02112 Pälkäneen seud. kansalaisopisto
64 Kansalaisopistot
02057 Auranlaakson kansalaisopisto
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
06494 Holmin koulu 
03473 Suvitien koulu
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Kunta koulu tuksen jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
08295 Sorkan koulu 34 684 2 04 0189548-3 REISJÄRVEN KUNTA
08517 Syvärauman koulu 165 684 2 04 11 Peruskoulut 435
08299 Unajan koulu 39 684 2 04 06380 Järvelän ala-aste 23 691 4 17
08300 Uotilan koulu 250 684 2 04 06382 Kalajan ala-aste 43 691 4 17
08291 Uotilanrinteen peruskoulu 369 684 2 04 06383 Kangaskylän ala-aste 22 691 4 17
08296 Vasaraisten koulu 55 684 2 04 06385 Kinnulanrannan ala-aste 19 691 4 17
08297 Vermuntilan koulu 46 684 2 04 06381 Leppälahden ala-aste 22 691 4 17
08298 Voiluodon koulu 33 684 2 04 06386 Niemenkartanon ala-aste 157 691 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 119 06377 Reisjärven yläaste 149 691 4 17
08520 Ankkuripuiston koulu 70 684 2 04 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 17
03457 Malmin koulu 49 684 2 04 08876 Reisjärven erityiskoulu 17 691 4 17
15 Lukiot 1 198 15 Lukiot 81
00721 Rauman Yhteislyseon lukio 387 684 2 04 00532 Reisjärven lukio 81 691 4 17
00571 Rauman aikuislukio 311 684 2 04
00720 Raumanmeren lukio 268 684 2 04
00470 Uotilanrinteen lukio 232 684 2 04 0152225-7 RENGON KUNTA
11 Peruskoulut 174
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 568 08129 Kirkonseudun koulu 91 692 1 05
02453 Rauman ammattiopisto 1 568 684 2 04 08130 Nevilän koulu 52 692 1 05
08131 Nummen koulu 31 692 1 05
61 Musiikkioppilaitokset 571
01973 Rauman musiikkiopisto 571 684 2 04 0152563-4 RIIHIMÄEN KAUPUNKI
64 Kansalaisopistot 2 900 11 Peruskoulut 3 147
02082 Rauman kaup.kansalaisopisto 2 900 684 2 04 08146 Eteläinen koulu 347 694 1 05
08144 Haapahuhdan koulu 141 694 1 05
0172586-3 RAUTALAMMIN KUNTA 08141 Harjunrinteen koulu 336 694 1 05
08145 Herajoen koulu 146 694 1 05
11 Peruskoulut 381 08147 Hiivolan koulu 40 694 1 05
07753 Kerkonjoen koulu 45 686 3 11 08142 Karan koulu 396 694 1 05
07750 Matti Lohen koulu 318 686 3 11 08148 Lasitehtaan koulu 185 694 1 05
07759 Vaajasalmen koulu 18 686 3 11 08149 Patastenmäen koulu 335 694 1 05
08915 Peltosaaren koulu 257 694 1 0515 Lukiot 128 08150 Pohjoinen koulu 209 694 1 0500723 Rautalammin lukio 128 686 3 11 08143 Pohjolanrinteen koulu 445 694 1 05
08151 Uramon koulu 310 694 1 05
0172646-0 RAUTAVAARAN KUNTA
11 Peruskoulut 186 15 Lukiot 779
04726 Kangaslahden peruskoulu 21 687 3 11 00567 Riihimäen aikuislukio 276 694 1 05
04733 Kirkonkylän koulukeskus 165 687 3 11 00724 Riihimäen lukio 503 694 1 05
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 7 21 Ammatilliset oppilaitokset 274
04730 Rautaharjun koulu 7 687 3 11 01258 Riihimäen kauppaoppilaitos 274 694 1 05
15 Lukiot 25 61 Musiikkioppilaitokset 586
00482 Rautavaaran lukio 25 687 3 11 01974 Riihimäen musiikkiopisto 586 694 1 05
64 Kansalaisopistot 247 64 Kansalaisopistot 2 269
02172 Rautavaaran kansalaisopisto 247 687 3 11 02113 Riihimäen kansalaisopisto 2 269 694 1 05
0206951-1 RAUTJÄRVEN KUNTA 0166617-0 RISTIINAN KUNTA
11 Peruskoulut 443 11 Peruskoulut 627
07134 Kivijärven koulu 159 689 1 09 06243 Hangastenmaan koulu 35 696 3 10
07133 Rautjärven aseman koulu 74 689 1 09 06245 Kirkonkylän koulu 269 696 3 10
07129 Simpeleen yhteiskoulu 171 689 1 09 06246 Kuomion koulu 22 696 3 10
07135 Änkilän koulu 39 689 1 09 06248 Peiiosniemen koulu 65 696 3 10
06251 Vitsiälän koulu 46 696 3 10
15 Lukiot 60 06242 Yöveden koulu 190 696 3 10
00542 Rautjärven lukio 60 689 1 09
15 Lukiot 79
64 Kansalaisopistot 710 00737 Ristiinan lukio 79 696 3 10
02292 Rautjärven kansalaisopisto 710 689 1 09
64 Kansalaisopistot 852
02287 Ristiinan kansalaisopisto 852 696 3 10
68 Tilastokeskus
Kunta koulutuksen jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap I Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap
20.9.2005 20.9.2005
0189576-6 RISTIJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 162
05258 Kirkonkylän ala-aste 103 697 4 18
05257 Ristijärven yläaste 59 697 4 18
0192418-4 ROVANIEMEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 826
04224 Katajarannan koulu 271 698 5 19
04226 Korkalovaaran koulu 230 698 5 19
04220 Korkalovaaran yläaste 448 698 5 19
04222 Ounaskosken yläaste 215 698 5 19
08929 Ounasrinteen koulu 451 698 5 19
04221 Ounasvaaran yläaste 414 698 5 19
04350 Rantavitikan peruskoulu 353 698 5 19
06892 Vaaranlammen koulu 360 698 5 19
04230 Viirinkankaan koulu 84 698 5 19
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 86
04223 Ounaskosken koulu 86 698 5 19
03587 Rovaniemen sairaalakoulu 698 5 19
15 Lukiot 1 719
00727 Korkalovaaran lukio 303 698 5 19
00728 Lyseonpuiston lukio 578 698 5 19
00063 Ounasvaaran lukio 319 698 5 19
00579 Rovaniemen aikuislukio 519 698 5 19
61 Musiikkioppilaitokset 502
01962 Lapin musiikkiopisto 502 698 5 19
0210690-9 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA
11 Peruskoulut 3 284
04279 Alakorkalon koulu 95 699 5 19
04233 Hirvaan koulu 54 699 5 19
04237 Kaukon koulu 68 699 5 19
04238 Koskenkylän koulu 108 699 5 19
04243 Meltauksen koulu 39 699 5 19
04245 Muurolan koulu 118 699 5 19
04275 Muurolan yläaste 237 699 5 19
04276 Napapiirin yläaste 600 699 5 19
04247 Nivankylän koulu 53 699 5 19
03618 Nivavaaran koulu 322 699 5 19
04248 Norvajärven koulu 20 699 5 19
04249 Oikaraisen koulu 52 699 5 19
04257 Rautiosaaren koulu 71 699 5 19
04258 Saaren koulu 316 699 5 19
04259 Sinetän koulu 313 699 5 19
03341 Syväsenvaaran koulu 250 699 5 19
04261 Taipaleen koulu 68 699 5 19
04262 Tapion koulu 23 699 5 19
04269 Vikajärven koulu 34 699 5 19
04271 Ylikylän koulu 304 699 5 19
04272 Ylinamman koulu 14 699 5 19
04267 Yläkemijoen koulu 125 699 5 19
15 Lukiot 153
00525 Muurolan lukio 153 699 5 19
64 Kansalaisopistot 1 900
02290 Rovaniemen mikin kansalaisop. 1 900 699 5 19
0163013-5 RUOKOLAHDEN KUNTA
11 Peruskoulut 584
04689 Huhtasenkylän koulu 33 700 1 09
04690 Kirkonkylän koulu 439 700 1 09
04693 Pohjalankilan koulu 18 700 1 09
04694 Puntalan koulu 49 700 1 09
04698 Virmutjoen koulu 45 700 1 09
64 Kansalaisopistot 820
02277 Ruokolahden kansalaisopisto 820 700 1 09
0203512-7 RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA
11 Peruskoulut 211
07569 Haavisto-Joensuun koulu 27 701 1 20
07570 Kirkonkylän koulu 36 701 1 20
07314 Tesjoen koulu 68 701 1 20
07226 Tessjö skola 36 701 1 20
07571 Teutjärven koulu 26 701 1 20
07227 Virböle skola 18 701 1 20
0152842-1 RUOVEDEN KUNTA
11 Peruskoulut 570
07493 Kirkonkylän koulu 170 702 2 06
07494 Muroleen-Kekkosen koulu 22 702 2 06
07495 Mustajärven koulu 30 702 2 06
07496 Pekkalan koulu 38 702 2 06
07490 Ruoveden Yhteiskoulu 199 702 2 06
07498 Visuveden koulu 60 702 2 06
07499 Väärinmajan koulu 51 702 2 06
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 20
07500 Männistön koulu 20 702 2 06
15 Lukiot 101
00730 Ruoveden yhteiskoulun lukio 101 702 2 06
64 Kansalaisopistot 445
02114 Ruoveden Opisto 445 702 2 06
0204524-5 RUSKON KUNTA
11 Peruskoulut 683
08302 Kirkonkylän koulu 334 704 2 02
03615 Maunun koulu 268 704 2 02
08303 Merttelän koulu 81 704 2 02
0188720-5 RUUKIN KUNTA
11 Peruskoulut 695
06390 Luohuan ala-aste 54 708 4 17
06391 Paavolan ala-aste 108 708 4 17
06392 Revonlahden ala-aste 87 708 4 17
06393 Ruukin koulu 217 708 4 17
06387 Ruukin yläaste 229 708 4 17
15 Lukiot 140
00731 Ruukin lukio 140 708 4 17
64 Kansalaisopistot 1 480
02247 Ruukin kansalaisopisto 1 480 708 4 17
0139241-3 RYMÄTTYLÄN KUNTA
11 Peruskoulut 203
03290 Rymättylän koulu 203 705 2 02
0169967-7 RÄÄKKYLÄN KUNTA
11 Peruskoulut 299
05455 Kirkonkylän koulu 117 707 3 12
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Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
05458 Rasi vaaran koulu 73 707 3 12
05449 Rääkkylän yläkoulu 109 707 3 12
0176975-1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 176
04761 Herajärven koulu 390 729 2 13
04759 Kalmarin koulu 50 729 2 13
04772 Keskuskoulu 425 729 2 13
04762 Kolkanlahden koulu 57 729 2 13
04764 Lanneveden koulu 56 729 2 13
04769 Linnan koulu 40 729 2 13
04766 Mahlun koulu 59 729 2 13
05003 Pyhälläkin koulu 32 729 2 13
04926 Tarvaalan koulu 67 729 2 13
15 Lukiot 230
00751 Saarijärven lukio 230 729 2 13
61 Musiikkioppilaitokset 224
02356 Pohj.Keski-Suomen musiikkiop. 224 729 2 13
64 Kansalaisopistot 1 944
02191 Saarijärven kansalaisopisto 1 944 729 2 13
0192936-4 SALLAN KUNTA
11 Peruskoulut 425
04284 Hautajärven ala-aste 45 732 5 19
04289 Kelloselän koulu 34 732 5 19
04294 Kirkonkylän ala-aste 172 732 5 19
04292 Kursun ala-aste 2 1 732 5 19
04281 Sallan yläaste 153 732 5 19
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 3
06858 Liinaharjun erityiskoulu 3 732 5 19
15 Lukiot 78
00785 Sallan lukio 78 732 5 19
64 Kansalaisopistot 350
02284 Sallan kansalaisopisto 350 732 5 19
0139533-1 SALON KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 710
08524 Alhaisten koulu 243 734 2 02
08521 Hermannin koulu 335 734 2 02
08527 Karjaskylän koulu 49 734 2 02
08528 Keskustan koulu 425 734 2 02
08522 Laurin koulu 312 734 2 02
08523 Moision koulu 416 734 2 02
03286 Ollikkalan koulu 264 734 2 02
08531 Pajulan koulu 208 734 2 02
08532 Sirkkulan koulu 82 734 2 02
03704 Tupurin koulu 376 734 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 209
08525 Anjalan koulu 31 734 2 02
03665 Hakastaron koulu 46 734 2 02
08534 Meritalon koulu 132 734 2 02
15 Lukiot 1 037
00582 Salon aikuislukio 429 734 2 02
00612 Salon lukio 608 734 2 02
61 Musiikkioppilaitokset 524
01975 Salon musiikkiopisto 524 734 2 02
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
64 Kansalaisopistot 3 650
02083 Salon kansalaisopisto 3 650 734 2 02
0130921-0 SAMMATIN KUNTA
11 Peruskoulut 87
08075 Sammatin koulu 87 737 1 01
9038213-6 SAUVON KUNTA
11 Peruskoulut 338
03657 Rauhamäen koulu 16 738 2 02
03617 Sauvon koulukeskus 322 738 2 02
0163109-0 SAVITAIPALEEN KUNTA
11 Peruskoulut 464
05076 Europaeuksen koulu 190 739 1 09
04996 Heituinlahden koulu 47 739 1 09
04993 Kirkonkylän koulu 227 739 1 09
15 Lukiot 96
00758 Savitaipaleen lukio 96 739 1 09
64 Kansalaisopistot 1 700
02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 1 700 739 1 09
0166906-4 SAVONLINNAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 178
07588 Juvolan koulu 29 740 3 10
07590 Kallislahden koulu 41 740 3 10
07591 Kellarpellon koulu 257 740 3 10
07581 Mertalan koulu 646 740 3 10
07595 Moinsalmen koulu 37 740 3 10
07596 Nojanmaan koulu 249 740 3 10
07597 Nätkin koulu 235 740 3 10
07599 Pihlajaniemen koulu 207 740 3 10
07584 Talvisalon koulu 477 740 3 10
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 88
07602 Pihlajaveden koulu 88 740 3 10
15 Lukiot 1 071
00759 Savonlinnan lyseon lukio 801 740 3 10
00787 Savonlinnan taidelukio 270 740 3 10
0167191-4 SAVONRANNAN KUNTA
11 Peruskoulut 120
07702 Kirkonkylän ala-aste 71 741 3 10
03568 Savonrannan yläaste 49 741 3 10
0210704-7 SAVUKOSKEN KUNTA
11 Peruskoulut 125
04305 Korvatunturin koulu 125 742 5 19
15 Lukiot 32
00483 Savukosken lukio 32 742 5 19
1928736-3 SEINÄJOEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 3 683
06899 Alakylän koulu 280 743 2 14
06931 Alaviitalan koulu 55 743 2 14
06932 Haapaluoman koulu 38 743 2 14
07049 Honkakylän koulu 25 743 2 14
06900 Joupin koulu 135 743 2 14
70 Tilastokeskus
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06934 Kihniän koulu 3 6 7 4 3 2 14 07736 Hamulan koulu 2 1 5 7 4 9 3 n
07270 Kivistön koulu 2 6 0 7 4 3 2 14 07738 Jännevirran koulu 6 5 7 4 9 3 n
03520 Kärjen koulu 3 0 3 74 3 2 14 07739 Kasurilan koulu 2 2 2 7 4 9 3 n
03519 Lintuviidan koulu 1 7 8 7 4 3 2 14 07745 Kehvon koulu 6 3 7 4 9 3 n
06936 Luoman koulu 17 7 4 3 2 14 07742 Kolmisopen koulu 4 4 7 4 9 3 n
07271 Marttilan koulu 4 5 2 7 4 3 2 14 07743 Kumpusen koulu 3 6 7 4 9 3 n
06901 Niemistön koulu 10 3 7 4 3 2 14 07744 Kuuslahden koulu 6 2 7 4 9 3 i i
06902 Pohjan koulu 1 2 4 7 4 3 2 14 07747 Pöljän koulu 1 3 8 7 4 9 3 n
06903 Rastipuiston koulu 52 74 3 2 14 07740 Siilinlahden koulu 5 1 0 7 4 9 3 n
06935 Ritolan koulu 146 7 4 3 2 14 07748 Toivalan ala-aste 1 9 8 7 4 9 3 n
06898 Seinäjoen Yhteiskoulu 561 7 4 3 2 14 03531 Toivalan yläaste 3 3 5 7 4 9 3 n
06896 Seinäjoen lyseo 5 0 6 7 4 3 2 14 08924 Vuorelan koulu 2 7 6 7 4 9 3 n
06930 Toivolanrannan koulu 13 9 7 4 3 2 14
08068 Toukolanpuiston koulu 8 6 7 4 3 2 14 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 1 8
06904 Törnävän koulu 1 8 7 7 4 3 2 14 07749 Siilinpään koulu 18 7 4 9 3 n
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 17 15 Lukiot 3 3 5
03670 Niittyvillan koulu 17 7 4 3 2 14 00764 Siilinjärven lukio 3 3 5 7 4 9 3 a
03267 Ruutipuiston sairaalakoulu 7 4 3 2 14
64 Kansalaisopistot 2 5 4 6
15 Lukiot 1 0 6 1 02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op 2  5 4 6 7 4 9 3 a
00486 Etelä-Seinäjoen lukio 53 7 4 3 2 14
00763 Seinäjoen lukio 1 0 0 8 7 4 3 2 14 0193015-4 SIMON KUNTA
64 Kansalaisopistot
02214 Seinäjoen kansalaisopisto
5 1 5 0  
5 1 5 0 7 4 3 2 14
11 Peruskoulut
04316 Maksniemen koulu 
04324 Simon koulu
4 0 0
1 1 2
2 7 0
75 1
751
5
5
19
19
04323 Ylikärpän koulu 18 7 5 1 5 19
0189615-2 SIEVIN KUNTA
11 Peruskoulut 9 2 9 15 Lukiot 111
06398 Jokikylän koulu 3 2 7 4 6 4 17 00789 Simon lukio 111 7 5 1 5 19
06395 Jussinpekan koulu 2 7 5 7 4 6 4 17
64 Kansalaisopistot06399 Jyringin koulu 8 2 7 4 6 4 17 8 3 0
06400 Järvikylän koulu 81 7 4 6 4 17 02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop 8 3 0 7 5 1 5 19
06402 Karjulan koulu 2 8 7 4 6 4 17
07889 Kiiskilän koulu 6 4 7 4 6 4 17 0203533-8 SIPOON KUNTA
06403 Kirkonkylän koulu 2 3 7 7 4 6 4 17 11 Peruskoulut 2  8 1 4
06404 Korhosen koulu 3 3 7 4 6 4 17 05671 Borgby skola 6 6 7 5 3 1 2 0
06405 Kukon koulu 3 6 7 4 6 4 17 05672 Boxby skola 6 0 7 5 3 1 2 0
06406 Leppälän koulu 3 7 7 4 6 4 17 05537 Etelä-Sipoon koulu 2 8 7 7 5 3 1 2 0
06407 Vanhankirkon koulu 2 4 7 4 6 4 17 03297 Gesterby skola 2 9 7 5 3 1 2 0
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 05673 Gumbostrands skola 4 8
7 5 3 1 2 0
2 6 03746 Jokipuiston koulu 1 7 7 7 5 3 1 2 0
06397 Haikolan erityiskoulu 2 6 7 4 6 4 17 05663 Kungsvägens skola 3 8 1 7 5 3 1 2 0
15 Lukiot 1 0 4 05670 Kyrkoby skola 1 7 2 7 5 3 1 2 0
00564 Sievin lukio 104 7 4 6 4 17 03236 Leppätien koulu 1 3 2 7 5 3 1 2 005538 Lukkarin koulu 2 0 4 7 5 3 1 2 0
05666 Märtensby skola 3 6 7 5 3 1 2 0
0139842-8 SOKAISTEN KUNTA 05667 Norra Paipis skola 5 8 7 5 3 1 2 0
11 Peruskoulut 1 9 0 03763 Sakarinmäen koulu 2 0 5 7 5 3 1 2 0
08307 Hirvijärven ala-aste 16 7 4 7 2 0 4 05668 Salpar skola 5 3 7 5 3 1 2 0
08308 Kirkonkylän ala-aste 41 7 4 7 2 0 4 05536 Sipoonjoen koulu 4 7 6 7 5 3 1 2 0
08310 Leväsjoen ala-aste 2 7 7 4 7 2 0 4 05664 Söderkulla skola 1 1 8 7 5 3 1 2 0
08312 Otamon ala-aste 21 7 4 7 2 0 4 05675 Södra Paipis skola 6 2 7 5 3 1 2 0
08311 Sammin ala-aste 18 7 4 7 2 0 4 05539 Talman koulu 161 7 5 3 1 2 0
08305 Siikaisten yläaste 
0189636-3 SIIKAJOEN KUNTA
67 7 4 7 2 0 4 05676 Östersundom skola 
15 Lukiot
8 9
3 1 7
7 5 3 1 2 0
11 Peruskoulut
00475 Sibbo gymnasium 1 5 0 7 5 3 1 2 0
2 2 2 00535 Sipoon lukio 1 6 7 7 5 3 1 2 0
06592 Gumeruksen alakoulu 1 5 2 7 4 8 4 17
03335 Gumeruksen yläkoulu 7 0 7 4 8 4 17 64 Kansalaisopistot 2  2 7 0
02594 Sibbo medborg.inst-kansal.op. 2  2 7 0 7 5 3 1 2 0
0172718-0 SIILINJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 2  7 6 7
07735 Ahmon koulu 6 0 3 7 4 9 3 11
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0131156-4 SIUNTION KUNTA 06062 Sonkakosken koulu 28 762 3 n
11 Peruskoulut 577 06063 Sukevan koulu 51 762 3 n
03380 Aleksis Kiven koulu 284 755 i 01
08076 Päivärinteen koulu 123 755 i 01 Aj  U1V1 U I
08781 Sjundeä svenska skola 170 755 i 01 00/67 Sonkajärven lukio 82 762 3 n
64 Kansalaisopistot 540
0193169-1 SODANKYLÄN KUNTA 02175 Sonkajärven kansalaisopisto 540 762 3 ii
11 Peruskoulut 1 124
04326 Jeesiönrannan koulu 455 758 5 19 0189766-5 SOTKAMON KUNTA
04331 Kelujärven koulu 30 758 5 19 11 Peruskoulut 1 290
04332 Kersilön koulu 8 758 5 19 05024 Kontinjoen koulu 46 765 4 18
04290 Kitisenrannan koulu 346 758 5 19 05029 Naapurin vaaran koulu 57 765 4 18
04504 Lokan koulu 15 758 5 19 05032 Pohjavaaran koulu 47 765 4 18
0433/ Orajärven koulu 32 758 5 19 05033 Pohjois-Tipaksen koulu 36 765 4 18
04339 Raudanjoen koulu 17 758 5 19 05022 Salmelan koulu 298 765 4 18
04344 Sassalin koulu 45 758 5 19 05036 Sapsokosken koulu 34 765 4 18
04342 Sattasen koulu 28 758 5 19 05039 Soidinvaaran koulu 47 765 4 18
03474 Syväjärven koulu 46 758 5 19 05046 Tenetin koulu 554 765 4 18
04345 Torvisen koulu 23 758 5 19 05042 Tipasojan koulu 29 765 4 18
04347 Vaalajärven koulu 42 758 5 19 05045 Tuhkakylän koulu 26 765 4 18
04349 Vuotson koulu 37 758 5 19 05044 Vuokatin koulu 116 765 4 18
15 Lukiot 234 64 Kansalaisopistot 1 500
00765 Sodankylän lukio 234 758 5 19 02253 Sotkamon kansalaisopisto 1 500 765 4 18
21 Ammatilliset oppilaitokset 325
02566 Sodankylän ammatti-instituutti 325 758 5 19 0167265-0 SULKAVAN KUNTA
11 Peruskoulut 358
64 Kansalaisopistot 800 07693 Kaartilankosken koulu 15 768 3 10
02269 Sodankylän kansalaisopisto 800 758 5 19 07695 Kaipolan koulu 29 768 3 10
07696 Kirkonkylän ala-asteen koulu 109 768 3 10
0182637-3 SOININ KUNTA 07697 Lohilahden koulu 56 768 3 10
11 Peruskoulut 359 07699 Rahkolan koulu 21 768 3 10
05420 Hautakylän koulu 52 759 2 14 07692 Sulkavan yläaste 128 768 3 10
05423 Kirkonkylän koulu 128 759 2 14
6005426 Laasalan koulu 22 759 2 14 00786 Sulkavan lukio 60 768 3 1005419 Soinin yläaste 135 759 2 14
05428 Vuorenmaan koulu 22 759 2 14
0208526-3 SUMIAISTEN KUNTA
0153082-0 SOMERON KAUPUNKI 11 Peruskoulut 91
11 Peruskoulut 1 080 04962 Kirkonkylän koulu 91 770 2 13
07973 Häntälän koulu 32 761 2 02
07974 Joensuun koulu 283 761 2 02 0139852-4 SUODENNIEMEN KUNTA
07970 Kuruun koulu 403 761 2 02 11 Peruskoulut 99
07976 Kirkonmäen koulu 149 761 2 02 05806 Pohjakylän koulu 99 772 2 06
07977 Lahden koulu 19 761 2 02
08135 Oinasjärven koulu 60 761 2 02 0177078-7 SUOLAHDEN KAUPUNKI
07978 Ollilan koulu 42 761 2 02
07979 Pajulan koulu 32 761 2 02 11 Peruskoulut 615
07980 Pitkäjärven koulu 31 761 2 02 04848 Keskustan koulu 320 774 2 13
07981 Terttilän koulu 29 761 2 02 04846 Majalan koulu 69 774 2 130484 / Telakkakadun koulu 226 774 2 13
15 Lukiot 155
00766 Someron lukio 155 761 2 02 15 Lukiot 132
00770 Suolahden lukio 132 774 2 13
64 Kansalaisopistot 1 020
02115 Someron kansalaisopisto 1 020 761 2 02 64 Kansalaisopistot 85002192 Suolahden työväenopisto 850 774 2 13
9090160-2 SONKAJÄRVEN KUNTA
0163296-6 SUOMENNIEMEN KUNTA
11 Peruskoulut 552
06052 Aittokosken koulu 54 762 3 11 11 Peruskoulut 49
06051 Lyseotien koulu 203 762 3 11 04999 Suomenniemen koulu 49 775 1 09
06058 Paisuan koulu 24 762 3 11
06060 Rutakon koulu 192 762 3 11
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0243118-9 SUOMUSJÄRVEN KUNTA 15 Lukiot 164
11 Peruskoulut 109 00781 Säkylän seudun lukio 164 783 2 04
08313 Suomusjärven koulu 109 776 2 0 2 64 Kansalaisopistot 1 090
02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto 1 090 783 2 04
0189925-7 SUOMUSSALMEN KUNTA
11 Peruskoulut 1 082 0139965-8 SÄRKISALON KUNTA
05071 Haukilan koulu 23 777 4 18 11 Peruskoulut 4305069 Jumaliskylän koulu 23 777 4 18 08324 Särkisalon koulu 43 784 2 0208867 Kirkonkylän koulu 302 777 4 18
05062 Nivan koulu 37 777 4 18
08837 Pesiönlahden koulu 53 777 4 18 0163320-5 TAIPALSAAREN KUNTA
05059 Piispajärven koulu 36 777 4 18 11 Peruskoulut 626
05055 Ruhtinan koulu 45 777 4 18 03583 Kirkonkylän koulu 96 831 1 09
05048 Ruukinkankaan koulu 455 777 4 18 07126 Leväsen koulu 43 831 1 09
03643 Taivalalasen koulu 108 777 4 18 07127 Rehulan koulu 25 831 1 09
07125 Saimaanharjun koulukeskus 426 831 1 09
64 Kansalaisopistot 1 400 07128 Vehkataipaleen koulu 36 831 1 0
02256 Kianta-Opisto 1 400 777 4 18
0190100-3 TAIVALKOSKEN KUNTA
0208061-4 SUONENJOEN KAUPUNKI 11 Peruskoulut 730
11 Peruskoulut 854 06848 Hutun peruskoulu 65 832 4 17
07724 Heimolan koulu 22 778 3 11 04607 Inkeen peruskoulu 30 832 4 17
07725 Iisveden koulu 59 778 3 11 04398 Jurmun peruskoulu 28 832 4 17
07726 Kaatron koulu 264 778 3 11 04511 Kirkonkylän peruskoulu 555 832 4 17
07727 Kärkkäälän koulu 16 778 3 11 04509 Metsäkylän peruskoulu 52 832 4 17
07728 Lempyyn koulu 28 778 3 11
07722 Lintharjun koulu 291 778 3 11 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 13
07730 Rieponlahden koulu 18 778 3 11 04510 Vaaran peruskoulu 13 832 4 17
07731 Sammalselän koulu 156 778 3 11
15 Lukiot 109
15 Lukiot 130 00850 Taivalkosken lukio 109 832 4 17
00772 Suonenjoen lukio 130 778 3 11
0139991 -4 TAIVASSALON KUNTA
64 Kansalaisopistot 2 950
02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 2 950 778 3 11 11 Peruskoulut 223
08328 Karhulan koulu 112 833 2 02
0167352-2 SYSMÄN KUNTA 08326 Trappulan koulu 111 833 2 02
11 Peruskoulut 451 0153179-4 TAMMELAN KUNTA
07682 Karivirran koulu 28 781 1 07
07686 Nuoramoisten koulu 49 781 1 07 11 Peruskoulut 800
07689 Pohjois-Sysmän koulu 26 781 1 07 08742 Kaukjärven koulu 54 834 1 05
07688 Ravioskorven koulu 21 781 1 07 08744 Letkun koulu 22 834 1 05
07681 Sysmän Yhteiskoulu 156 781 1 07 08745 Liesjärven koulu 18 834 1 05
07683 Väihkylän koulu 171 781 1 07 08/46 Myllykylän koulu 66 834 1 05
08747 Portaan koulu 35 834 1 05
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 17 08748 Riihivalkaman koulu 103 834 1 05
07691 Toivolan koulu 17 781 1 07 08749 Saaren koulu 32 834 1 05
08741 Tammelan koulukeskus 442 834 1 05
15 Lukiot 73 08750 Teuron koulu 28 834 1 05
00780 Sysmän Yhteiskoulun lukio 73 781 1 07
0131297-0 TAMMISAAREN KAUPUNKI
0139937-5 SÄKYLÄN KUNTA 11 Peruskoulut 1 515
11 Peruskoulut 489 08789 Box skola 21 835 1 01
08317 Huovinrinteen koulu 76 783 2 04 08787 Bromarv skola 33 835 1 01
08318 Isosäkylän koulu 125 783 2 04 08771 Ekenäs högstadieskola 375 835 1 01
08319 Karhusuon koulu 40 783 2 04 08886 Hakarinteen koulu 219 835 1 01
08320 Pyhäjoen koulu 38 783 2 04 08852 Höjdens skola 235 835 1 01
08321 Sydänmaan koulu 17 783 2 04 08851 Prästkulla skola 27 835 1 01
08316 Säkylän yhteiskoulu 193 783 2 04 08772 Seminarieskolan 298 835 1 01
08783 Skäldö skola 15 835 1 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 24 08791 Snappertuna skola 73 835 1 01
08323 Sivarin erityiskoulu 24 783 2 04 08785 Västerby skola 75 835 1 01
08786 Österby skola 144 835 1 01
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12 Peruskouluasteen erityiskoulut 53 08708 Liisanpuiston ja kuulov. koulu 167 837 2 06
08773 Ekskolan-Tammikoulu 53 835 i 01 08707 Saukonpuiston koulu 164 837 2 06
15 Lukiot 236 15 Lukiot 4 878
00036 Ekenäs gymnasium 236 835 i 01 00646 Hatanpään lukio 336 837 2 06
00048 Hervannan lukio 328 837 2 06
61 Musiikkioppilaitokset 664 00075 Kaarilan lukio 346 837 2 06
01930 Musikinstitutet Raseborg 664 835 i 01 00506 Messukylän lukio 332 837 2 06
007 57 Sammon keskuslukio 472 837 2 06
64 Kansalaisopistot 1 200 00813 Tammerkosken lukio 349 837 2 06
02044 Ekenäs medborgarinstitut 1 200 835 i 01 00814 Tampereen aikuislukio 1 840 837 2 06
00815 Tampereen klassillinen lukio 344 837 2 06
0211675-2 TAMPEREEN KAUPUNKI 00816 Tampereen lyseon lukio 531 837 2 06
11 Peruskoulut
08669 Ahvenisjärven koulu
08670 Aleksanterin koulu
17 135 
299 
393
837
837
2
2
06
06
21 Ammatilliset oppilaitokset
10001 Tampereen Ammattiopisto
4 6 1 2  
4 612 837 2 06
08671 Amurin koulu 602 837 2 06 41 Ammattikorkeakoulut 5 996
03379 Annalan koulu 219 837 2 06 02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 5 996 837 2 06
03500 Atalan koulu 363 837 2 06
03359 Etelä-Hervannan koulu 574 837 2 06 64 Kansalaisopistot 8 000
086/3 Harjun koulu 241 837 2 06 02116 Tampereen työväenopisto 8 000 837 2 06
08655 Hatanpään koulu 333 837 2 06
08674 Hyhkyn koulu 220 837 2 06 0140029-2 TARVASJOEN KUNTA08675 Härmälän koulu 338 837 2 06
08678 Johanneksen koulu 204 837 2 06 11 Peruskoulut 295
08679 Järvensivun koulu 147 837 2 06 04678 Tarvasjoen koulu 295 838 2 02
08659 Kaarilan koulu 362 837 2 06
03229 Kalkun koulu 109 837 2 06 0193249-1 TERVOLAN KUNTA
03357 Kanjonin koulu 323 837 2 06 11 Peruskoulut 501
03737 Karosen koulu 270 837 2 06 04353 Kaisajoen koulu 49 845 5 19
08658 Kaukajärven koulu 714 837 2 06 04354 Koivun koulu 28 845 5 19
03306 Kisapuiston koulu 99 837 2 06 04351 Lapinniemen koulu 320 845 5 19
08681 Kissanmaan koulu 306 837 2 06 04358 Lehmikummun koulu 22 845 5 19
03228 Klassillinen koulu 386 837 2 06 04359 Louen koulu 45 845 5 19
08682 Koiviston koulu 418 837 2 06 04360 Mattisen koulu 37 845 5 19
08683 Kämmenniemen koulu 445 837 2 06
08684 Lamminpään koulu 411 837 2 06 15 Lukiot 76
03627 Leinolan koulu 446 837 2 06 00849 Tervolan lukio 76 845 5 19
08685 Lentävänniemen koulu 439 837 2 06
08686 Lielahden koulu 681 837 2 06 64 Kansalaisopistot 906
03358 Linnainmaan koulu 644 837 2 06 02270 Tervolan kansalaisopisto 906 845 5 19
08687 Messukylän koulu 347 837 2 06
08689 Nekalan koulu 348 837 2 06 0173081-4 TERVON KUNTA
08690 Olkahisen koulu 286 837 2 06 11 Peruskoulut08692 Pellervon koulu 176 837 2 06 195
08693 Peltolammin koulu 371 837 2 06 07719 Talluskylän koulu 24 844 3 11
08694 Pispan koulu 242 837 2 06 07714 Tervon Yhtenäiskoulu 171 844 3 11
08656 Pohjois-Hervannan koulu 220 837 2 06
08662 Pyynikin koulu 381 837 2 06 0182734-1 TEUVAN KUNTA
08695 Raholan koulu 335 837 2 06 11 Peruskoulut 675
08663 Ristinarkun koulu 317 837 2 06 07560 Horon koulu 21 846 2 14
08664 Sammon koulu 370 837 2 06 07561 Kauppilan koulu 36 846 2 14
08665 Sampolan koulu 753 837 2 06 07 563 Komsin koulu 53 846 2 14
08697 Sorilan koulu 118 837 2 06 07564 Norin koulu 18 846 2 14
08698 Takahuhdin koulu 491 837 2 06 07565 Perälän koulu 45 846 2 14
08699 Tammelan koulu 620 837 2 06 07566 Riipin koulu 46 846 2 14
08705 Tammerfors svenska lägstadium 100 837 2 06 07562 Syreenin koulu 151 846 2 14
08660 Tammerkosken koulu 386 837 2 06 07558 Teuvan Yhteiskoulu 270 846 2 14
08700 Terälahden koulu 79 837 2 06 07567 Äystön koulu 35 846 2 14
08701 Tesomajärven koulu 564 837 2 06
08668 Tesoman koulu 430 837 2 06 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 31
08703 Vehmaisten koulu 215 837 2 06 03754 Sepän Ahjon koulu 31 846 2 14
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 477 15 Lukiot 136
03427 Kalevanpuiston koulu 134 837 2 06 00824 Teuvan lukio 136 846 2 14
03425 Koivikkopuiston koulu 12 837 2 06
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64  Kansalaisopistot 985
02215 Teuvan kansalaisopisto 985 846 2 14
1919717-3 TOHMAJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 567
05501 Akkalan koulu 29 848 3 12
05502 Aseman koulu 32 848 3 12
05497 Kemien koulu 119 848 3 12
05498 Onkamon koulu 46 848 3 12
05496 Peijonniemen koulu 54 848 3 12
05491 Tietäväisen koulu 209 848 3 12
05494 Tikkalan koulu 37 848 3 12
05543 Värtsilän koulu 41 848 3 12
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15
05492 Kuntalan koulu 15 848 3 12
15 Lukiot 91
00848 Tohmajärven lukio 91 848 3 12
61 Musiikkioppilaitokset 577
02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 577 848 3 12
64 Kansalaisopistot 700
02160 Tohmajärven kansalaisopisto 700 848 3 12
0182779-8 TOHOLAMMIN KUNTA
11 Peruskoulut 572
05882 Herman Ojalan koulu 160 849 2 16
05883 Kleemolan koulu 40 849 2 16
05888 Parhialan koulu 31 849 2 16
05889 Sykäräisen koulu 52 849 2 16
05880 Toholammin yläaste 230 849 2 16
05887 Viitojan koulu 59 849 2 16
15 Lukiot 121
00847 Toholammin lukio 121 849 2 16
64 Kansalaisopistot 750
02216 Toholammin kansalaisopisto 750 849 2 16
0194529-2 TOIJALAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 916
08226 Arvo Ylpön koulu 340 864 2 06
08227 Nahkialan koulu 113 864 2 06
08228 Pappilan koulu 111 864 2 06
08224 Toijalan yläaste 352 864 2 06
15 Lukiot 149
00827 Toijalan lukio 149 864 2 06
64 Kansalaisopistot 1 780
10007 Akaan Opisto 1 780 864 2 06
0177201-0 TOIVAKAN KUNTA
11 Peruskoulut 333
04570 Kankaisten ala-aste 48 850 2 13
04572 Kirkonkylän ala-aste 119 850 2 13
04571 Ruuhimäen ala-aste 22 850 2 13
04573 Toivakan-Leivonmäen yläaste 144 850 2 13
0193524-6 TORNION KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 586
04002 Arpelan koulu 144 851 5 19
04370 Hannulan koulu 329 851 5 19
04005 Kaakamon koulu 106 851 5 19
04043 Karungin koulu 211 851 5 19
04007 Kivirannan koulu 223 851 5 19
03567 Kokkokankaan koulu 249 851 5 19
04009 Kyläjoen koulu 111 851 5 19
04012 Näätsaaren koulu 57 851 5 19
04013 Pirkkiön koulu 49 851 5 19
04368 Putaan koulu 394 851 5 19
08862 Raumon koulu 306 851 5 19
05596 Seminaarin koulu 111 851 5 19
04369 Suensaaren koulu 217 851 5 19
04016 Voj akkalan koulu 41 851 5 19
03485 Yliliakan koulu 38 851 5 19
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 62
04003 Tornionseudun koulu 62 851 5 19
15 Lukiot 577
00829 Putaan lukio 229 851 5 19
00830 Tornion yhteislyseon lukio 348 851 5 19
64 Kansalaisopistot 1 800
02271 Tornion kansalaisopisto 1 800 851 5 19
0204819-8 TURUN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 13 113
08548 A u n ela n  k o u lu 199 853 2 02
08535 A u ra jo e n  k o u lu 353 853 2 02
08808 C y g n ae u s  skola 403 853 2 02
03760 H aarlan  k o u lu 57 853 2 02
08549 H an n u n n iitu n  k o u lu 395 853 2 02
08550 H e p o k u lla n  k o u lu 284 853 2 02
08552 I lp o iste n  k o u lu 493 853 2 02
08553 Jä k ä rlä n  k o u lu 196 853 2 02
08554 K ak sk erran  k o u lu 137 853 2 02
08539 K astu n  k o u lu 305 853 2 02
08555 K e rttu lin  k o u lu 250 853 2 02
08537 K lassik o n  k o u lu 347 853 2 02
08556 K re iv ilän  k o u lu 132 853 2 02
08540 K u p itta a n  k o u lu 325 853 2 02
08557 K äh ärin  k o u lu 130 853 2 02
08558 K ärsäm äe n  k o u lu 67 853 2 02
08559 L a u ste e n  k o u lu 252 853 2 02
08560 L u o lav u o re n  k o u lu 185 853 2 02
08541 L u o sta r iv u o re n  k o u lu 599 853 2 02
08561 M artin  k o u lu 208 853 2 02
08562 M o isio n  k o u lu 299 853 2 02
03310 N u m m e n  k o u lu 324 853 2 02
08913 N u n n av u o re n  k o u lu 212 853 2 02
08563 P aav o lan  k o u lu 60 853 2 02
08564 P aim alan  k o u lu 38 853 2 02
08565 P allivah an  k o u lu 223 853 2 02
08566 P an sion  k o u lu 308 853 2 02
08543 P ern on  k o u lu 198 853 2 02
08567 P u ola lan  k o u lu 569 853 2 02
08544 P u o la lan m äen  k o u lu 342 853 2 02
08545 P u ro p ello n  k o u lu 378 853 2 02
08568 P ääsk yv u oren  k o u lu 345 853 2 02
08569 R au n istu lan  k o u lu 290 853 2 02
08546 R iesk a läh teen  k o u lu 420 853 2 02
08570 R u n o sm äen  k o u lu 106 853 2 02
08809 S irk k a la  skola 329 853 2 02
08571 Sn e llm an in  k o u lu 89 853 2 02
08891 S t  O lo fssk o lan 407 853 2 02
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Kunta koulu tuksen jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
0 8 5 7 2  S u ik k ila n  k o u lu 161 853 2 0 2 0131661-3 TUUSULAN KUNTA
0 3 7 3 9  S v e n sk a  fö rsk o lan  i Ä b o 86 853 2 02 11 Peruskoulut 5 150
0 8 5 7 3  S ä rk ila h d e n  k o u lu 45 853 2 02 0 8 5 8 7  H y ry län  y läaste 534 858 i 01
0 8 5 7 4  T e rä sra u te la n  k o u lu 154 853 2 02 0 3 3 0 5  H y ö k k ä län  k o u lu 758 858 i 01
0 8 5 3 8  T o p e liu k se n  k o u lu 363 853 2 02 0 8 5 8 8  Jo k e la n  y läaste 332 858 i 01
0 8 5 4 2  T u ru n  L y se o n  k o u lu 390 853 2 02 0 8 5 8 9  K e llo k o sk e n  y läaste 243 858 i 01
0 8 5 4 7  T u ru n  S u o m a la in e n  Y h te isk o u lu 250 853 2 02 0 8 5 9 3  K irk on ky län  k o u lu 290 858 i 01
0 8 5 / 6  U it ta m o n  k o u lu 131 853 2 02 0 8 8 8 8  K le m e tsk o g  sk o la 87 858 i 01
0 3 3 4 9  V a r is su o n  k o u lu 200 853 2 02 0 3 6 5 1  K o lsa n  k o u lu 158 858 i 01
0 8 5 7 7  V a sa r a m ä e n  k o u lu 324 853 2 02 0 8 5 9 4  L e p o la n  ko u lu 136 858 i 01
0 8 5 7 8  V äh ä-H e ik k ilän  k o u lu 276 853 2 02 0 8 5 9 5  L in ja m ä e n  k o u lu 67 858 i 01
0 8 5 7 9  W äin ö  A a lto se n  k o u lu 479 853 2 02 0 3 6 3 7  M ik k o lan  k o u lu 405 858 i 01
0 8 5 9 6  N ah k e la n  k o u lu 80 858 1 0112 Peruskouluasteen erityiskoulut 1 116 0 3 7 2 2  P a ija lan  ko u lu 199 858 i 01
0 8 5 8 3  C . O . M a lm in  k o u lu 89 853 2 02 0 8 5 9 1  P e rtu n  k o u lu 290 858 i 01
0 8 5 8 0  K a ta r iin a n  k o u lu 212 853 2 02 0 8 5 9 8  R iih ik a llio n  k o u lu 401 858 i 01
0 3 3 1 3  K iin a m y lly n  k o u lu 853 2 02 0 8 5 9 9  R u o tsin k y län  k o u lu 160 858 i 01
0 8 5 8 1  M ik a e lin  k o u lu 293 853 2 02 0 8 6 0 0  R u sk e la n  ko u lu 18 858 i 01
0 8 5 8 2  S a m p p a lin n a n  k o u lu 242 853 2 02 0 8 6 0 1  R u su tjä rv e n  k o u lu 113 858 i 01
0 8 8 1 0  S irk k a la b a c k e n s  sk o la 25 853 2 02 0 8 5 9 2  R u u k in  k o u lu 389 858 i 01
0 3 4 3 5  V u o re la n  k o u lu 255 853 2 02 0 8 6 0 2  T u o m a la n  ko u lu 74 858 i 01
4 960 0 8 6 0 3  V an h an k y län  k o u lu 93 858 i 01
0 0 0 0 8  A u ra jo e n  lu k io 287 853 2 02 0 8 5 9 7  V au n u k an k aan  k o u lu 323 858 i 01
0 0 2 0 1  Ju h a n a  H e r ttu a n  lu k io 339 853 2 02 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 27
0 0 / 2 2  K a s tu n  lu k io 342 853 2 02 0 3 2 8 0  K a llio m a an  k o u lu 27 858 i 01
0 0 / 7 5  K a te d ra isk o la n  i Ä b o 263 853 2 02
0 0 3 1 1  K u p it ta a n  lu k io 344 853 2 02 15 Lukiot 617
0 0 8 3 8  L u o sta r iv u o re n  lu k io 355 853 2 02 0 0 8 3 9  H y ry län  luk io 343 858 i 01
0 0 6 3 6  P e rn o n  lu k io 256 853 2 02 0 0 1 9 7  Jo k e la n  luk io 162 858 i 01
0 0 6 6 0  P u o la la n m ä e n  lu k io 446 853 2 02 0 0 3 2 1  K e llo k o sk e n  lu k io 112 858 i 01
0 0 8 3 4  T u ru n  K la ssik o n  lu k io 344 853 2 02
0 0 8 3 5  T u ru n  L y se o n  lu k io 353 853 2 02 64 Kansalaisopistot 2 000
0 0 8 3 7  'T u ru n  S u o m . Y h t.k o u lu n  lu k io 347 853 2 02 0 2 2 9 9  T u u su la n  k an sa la iso p isto 2 000 858 i 01
0 0 8 3 3  T u ru n  ilta lu k io 1 284 853 2 02
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 131 0190140-9 TYRNÄVÄN KUNTA
0 3 7 4 9  T u r u n  k a n sa in v ä lin e n  k o u lu 131 853 2 02 11 Peruskoulut 1 080
0 6 4 0 9  Jo k is illa n  ko u lu 22 859 4 17
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 855 0 6 4 1 0  K irk k o m än n ik ö n  k o u lu 357 859 4 17
0 2 5 6 3  T u ru n  a m m a t t i- in s t .(1 .8 .1 9 9 8 - ) 4 855 853 2 02 0 6 4 0 8  K u u la m m e n  k o u lu 327 859 4 17
0 6 4 1 2  M ark k u u n  ko u lu 27 859 4 17
41 Ammattikorkeakoulut 10 390 0 6 4 1 3  M u rro n  k o u lu 286 859 4 17
0 2 5 0 9  T u ru n  a m m .k o rk .-Ä b o  y rk e sh ö g sk lO  390 853 2 02 0 4 5 1 2  T  e m m  eksen  k o u lu 61 859 4 17
64 Kansalaisopistot 6 212
0182826-4 TÖYSÄN KUNTA
0 2 0 8 5  T u ru n  su o m .k ie l. ty ö v ä e n o p is to 5 600 853 2 02
0 2 0 9 2  Ä b o  sv .a rb e ta r in s t itu t 612 853 2 02 11 Peruskoulut 431
0 4 5 1 4  H ak o jä rv e n  k o u lu 60 863 2 14
0157074-2 TUULOKSEN KUNTA 0 4 5 1 5  Iivarin  ko u lu 112 863 2 14
0 4 5 1 7  S u u ta la n  ko u lu 34 863 2 14
11 Peruskoulut 101 0 4 5 1 8  T ö h n in  k o u lu 15 863 2 14
0 7 9 8 4  P o h jo is te n  k o u lu 62 855 1 05 0 4 5 1 9  T u u rin  k o u lu 91 863 2 14
0 7 9 8 5  S y r jä n ta a n  k o u lu 39 855 1 05 0 4 5 2 0  T ö y sä n  y läaste 119 863 2 14
0173128-6 TUUSNIEMEN KUNTA 0182845-9 ULLAVAN KUNTA
11 Peruskoulut 295 11 Peruskoulut 111
0 4 9 5 8  E te lä -T u u sn ie m e n  a la -a ste 24 857 3 11 0 6 6 5 5  R ah k o se n  k o u lu 53 885 2 16
0 4 9 5 4  K irk o n k y län  a la -a ste 130 857 3 11 0 6 6 5 6  V e ik k o  V io n o jan  k o u lu 58 885 2 16
0 4 9 6 0  T u u s jä rv e n  a la -aste 39 857 3 11
0 4 9 6 1  T u u sn ie m e n  y lä a ste 102 857 3 11 0204910-7 ULVILAN KAUPUNKI
15 Lukiot 63 11 Peruskoulut 1 608
0 0 8 5 1  T u u sn ie m e n  lu k io 63 857 3 11 0 8 3 3 9  Friita lan  ko u lu 378 886 2 04
0 8 3 4 0  H a rju n p ä än  k o u lu 93 886 2 04
64 Kansalaisopistot 610 0 8 3 4 1  K aa sm ark u n  k o u lu 66 886 2 04
0 2 1 7 6  T u u sn ie m e n  k a n sa la iso p is to 610 857 3 11
76 Tilastokeskus
Kunta koulutuksen jä rjes tä jän ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
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Kunta
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Län
Maakunta
Landskap
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
08345 Koskin koulu 84 886 2 04 05638 Ytterjeppo skola 70 893 2 15
08346 Leineperin A. Ahlströmin koulu 29 886 2 04
08347 Paluksen koulu 16 886 2 04 15 Lukiot 134
08342 Suosmeren koulu 42 886 2 04 00563 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 134 893 2 15
08338 Ulvilan yhteiskoulu 553 886 2 04
08343 Vanhankylän koulu 347 886 2 04 64 Kansalaisopistot 3 430
02226 Nykarleby arbetarinstitut 3 430 893 2 15
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 62
08344 Olavin koulu 62 886 2 04 0144036-6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
321 11 Peruskoulut 1 746
321 886 2 04 08829 Haapaniemen koulu 42 895 2 0203287 Hakametsän koulu 133 895 2 02
64 Kansalaisopistot 724 08390 Hallun koulu 41 895 2 02
02086 Ulvilan kansalaisopisto 724 886 2 04 03523 Kalannin koulu 142 895 2 02
08391 Lahden koulu 32 895 2 02
08450 Lokalahden koulu 69 895 2 02
0157323-0 URJALAN KUNTA 08392 Männäisten koulu 141 895 2 02
11 Peruskoulut 571 08831 Pohitullin koulu 283 895 2 02
07992 Aseman koulu 95 887 2 06 08393 Pohjoiskulman koulu 36 895 2 02
07994 Halkivahan koulu 21 887 2 06 08832 Pyhämaan koulu 44 895 2 02
07997 Kirkonkylän koulu 132 887 2 06 03451 Saarniston koulu 157 895 2 02
07998 Menosten koulu 25 887 2 06 03323 Seikowin koulu 128 895 2 02
07999 Nuutajärven koulu 31 887 2 06 08828 Vilkaisten koulu 498 895 2 02
08000 Puolimatkan koulu 18 887 2 06
07991 Urjalan yläaste 224 887 2 06 15 Lukiot 232
08001 Urjalankylän koulu 25 887 2 06 00876 Uudenkaupungin lukio 232 895 2 02
15 Lukiot 109 21 Ammatilliset oppilaitokset 639
00875 Väinö Linnan lukio 109 887 2 06 10003 Vakka-Suomen amm.inst. Novida 639 895 2 02
0190224-1 UTAJÄRVEN KUNTA 64 Kansalaisopistot 2 40002087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 2 400 895 2 02
11 Peruskoulut 469
06418 Ahmaksen koulu 42 889 4 17
06417 Keskuskoulu 161 889 4 17
06422 Kirkonkylän koulu 226 889 4 17 11 Peruskoulut 411
06425 Sangin koulu 40 889 4 17 04781 Hirvasen koulu 53 892 2 13
04782 Höylään koulu 58 892 2 13
15 Lukiot 76 04783 Kyynämöisten koulu 40 892 2 13
00533 Utajärven lukio 76 889 . 4 17 04785 Uuraisten koulukeskus 260 892 2 13
9129466-4 UTSJOEN KUNTA 0190027-0 VAALAN KUNTA
11 Peruskoulut 127 11 Peruskoulut 437
03573 Karigasniemen koulu 47 890 5 19 05235 Jaalangan koulu 26 785 4 18
04375 Nuorgamin koulu 20 890 5 19 05243 Oulujärven koulu 164 785 4 18
08879 Utsjokisuun koulu 60 890 5 19 05241 Pelson ympäristökoulu 19 785 4 18
05233 Vaalan yläkoulu 166 785 4 18
15 Lukiot 37 05244 Veneheiton koulu 62 785 4 18
00487 Utsjoen Saamelaislukio 37 890 5 19
15 Lukiot 122
64 Kansalaisopistot 45 00888 Vaalan lukio 122 785 4 18
02295 Utsjoen kansalaisopisto 45 890 5 19
64 Kansalaisopistot 460
0183077-8 UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI 02244 Oulujärven kansalaisopisto 460 785 4 18
11 Peruskoulut 948
05625 Hirvlax skola 36 893 2 15 0209602-6 VAASAN KAUPUNKI
05624 Jeppo skola 72 893 2 15 11 Peruskoulut 5 223
05639 Kovjoki-Markby skola 42 893 2 15 06964 Asevelikylän koulu 30 905 2 15
05395 Metsäkulman koulu 52 893 2 15 07761 Borgaregatans skola 358 905 2 15
05627 Munsala skola 60 893 2 15 07763 Gerby skola 266 905 2 15
05611 Normens skola 114 893 2 15 03387 Haga skola 93 905 2 15
05610 Nykarleby högstadieskola 323 893 2 15 06965 Hietalahden koulu 206 905 2 15
05626 Pensala skola 38 893 2 15 06966 Huutoniemen koulu 348 905 2 15
08926 Skogsparkens skola 91 893 2 15 06967 Isolahden koulu 309 905 2 15
05637 Socklot skola 50 893 2 15 07394 Keskuskoulun koulu 390 905 2 15
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Kunta koulu tuksen jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap
20.9.2005 20.9.2005
0 3 7 0 8  L ä n s im e tsä n  k o u lu 329 905 2 15 61 Musiikkioppilaitokset 574
0 7 8 8 7  M e re n k u rk u n  k o u lu 399 905 2 15 0 1 9 8 2  V a lk e a k o sk e n  m u siik k io p isto 574 908 2 06
0 6 9 7 0  N u m m e n  k o u lu 229 905 2 15
0 6 9 6 8  O n k ila h d e n  k o u lu 241 905 2 15 64 Kansalaisopistot 1 799
0 6 9 6 9  P a lo saa re n  k o u lu 109 905 2 15 0 2 1 2 0  V a lk e a k o sk i-o p isto 1 799 908 2 06
0 7 7 6 5  S u n d o m  sk o la 185 905 2 15
0 6 9 7 1  S u v ila h d e n  k o u lu 184 905 2 15 0207005-3 VALKEALAN KUNTA
0 3 3 6 8  T e e r in ie m e n  k o u lu 51 905 2 15 11 Peruskoulut 1 415
0 3 2 4 1  V a n h a n  V a a sa n  k o u lu 230 905 2 15 0 5 0 1 1  A ito m ä e n  k o u lu 40 909 1 08
0 6 9 5 9  V ar isk an  k o u lu 456 905 2 15 0 5 0 1 6  Jo k e la n  k o u lu 174 909 1 08
0 7 7 6 6  V ik in g a  sk o la 265 905 2 15 0 5 0 0 9  K ie h u v an  k o u lu 32 909 1 08
0 7 3 9 5  V ö y rin k a u p u n g in  k o u lu 545 905 2 15 0 5 0 0 8  K irk o n k y län  k o u lu 261 909 1 08
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
0 3 4 6 6  M u sso r  sk o la
43
43 905 2 15
0 5 0 0 6  K ä ä p ä lä n  k o u lu  
0 3 5 3 9  N iin is tö n  k o u lu
66
169
909
909
1
1
08
08
0 5 0 1 5  O rav a lan  k o u lu 31 909 1 08
15 Lukiot 1 605 0 5 0 0 5  S e lä n p ä ä n  k o u lu 53 909 1 08
0 0 5 8 7  V a a sa n  ly se o n  a ik u islu k io 144 905 2 15 0 5 0 0 /  T irv a n  k o u lu 37 909 1 08
0 0 8 8 9  V a a sa n  ly seo n  lu k io 444 905 2 15 0 5 0 1 3  T u o h ik o tin  k o u lu 22 909 1 08
0 0 8 9 0  V a a sa n  y h te is lu k io 577 905 2 15 0 5 0 1 2  U tin  k o u lu 90 909 1 08
0 0 5 8 3  V a s a  gy m n a siu m 78 905 2 15 0 5 0 1  /  V a lk ea lan  y läaste 440 909 1 08
0 0 4 8 9  V a s a  sv e n sk a  a fto n lä ro v e rk 362 905 2 15 15 Lukiot 182
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 153 0 0 4 8 4  V a lk e a la n  luk io 182 909 1 08
0 2 9 9 8  V a a sa n  a m m .o p is t - V a sa  y rk .in st 2 153 905 2 15 64 Kansalaisopistot 975
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 967 0 2 1 3 9  V a lk e a la n  k a n sa la iso p isto 975 909 1 08
0 1 5 8 6  V a a sa n  a m m .a ik u isk o u lu tu sk e sk . 967 905 2 15
0207709-5 VALTIMON KUNTA
41 Ammattikorkeakoulut 3 625 11 Peruskoulut 278
0 2 6 2 7  V a a sa n  a m m .k o rk .-V a sa  y rk esh . 3 625 905 2 15 0 5 4 4 5  K irk o n k y län  k o u lu 158 911 3 12
61 Musiikkioppilaitokset
0 1 9 5 9  K u u la - o p is to - K u u la - in s t itu te t
1 203 
1 203 905 2 15
0 5 4 4 1  R u m o n  k o u lu  
0 5 4 3 7  V a lt im o n  y läaste
15
105
911
911
3
3
12
12
64 Kansalaisopistot
0 2 2 1 7  V a a sa n  ty ö v ä e n o p is to
6 906 
4 400 905 2 15
15 Lukiot
0 0 8 9 3  V a lt im o n  luk io
56
56 911 3 12
0 2 2 3 0  V a s a  a rb e ta r in s t itu t 2 506 905 2 15
0144411-3 VAMMALAN KAUPUNKI
0144185-2 VAHDON KUNTA 11 Peruskoulut 1 682
11 Peruskoulut 191 0 5 1 4 4  Illon  k o u lu 35 912 2 06
0 4 6 8 1  L a u k o la n  k o u lu 191 906 2 02 0 5 1 4 3  K a llia la n  k o u lu 56 912 2 06
0 5 1 4 8  K ark u n  k o u lu 106 912 2 06
0 5 1 4 2  K au k o la n  k o u lu 86 912 2 06
0157568-2 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 0 6 8 9 1  M a rttilan  k o u lu 136 912 2 06
11 Peruskoulut 2 048 0 5 1 4 0  M u is to la n  k o u lu 134 912 2 06
0 8 2 0 5  A p ia n  k o u lu 118 908 2 06 0 5 1 3 3  S a lo k u n n an  k o u lu 33 912 2 06
0 3 3 8 2  E e ro la n  k o u lu 44 908 2 06 0 5 1 3 2  S a m m a ljo e n  k o u lu 46 912 2 06
0 8 2 3 1  H a u k ila n  k o u lu 33 908 2 06 0 5 1 3 1  S to rm in  k o u lu 110 912 2 06
0 8 2 0 8  K ä r je n n ie m e n  k o u lu 92 908 2 06 0 5 1 3 0  S y lv ään  k o u lu 562 912 2 06
0 8 2 0 9  L e p p ä lä n  k o u lu 34 908 2 06 0 5 1 3 8  T y rv ään k y län  k o u lu 123 912 2 06
0 8 2 0 6  N a a k a n  k o u lu 294 908 2 06 0 5 1 3 9  V ar ila n  k o u lu 255 912 2 06
0 8 2 1 0  R a u h a la n  k o u lu 54 908 2 06
0 8 2 1 1  R o u k o n  k o u lu 382 908 2 06 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 81
0 8 2 1 2  S  ä ss in  k o u lu 43 908 2 06 0 5 1 3 6  V a m m a sk o sk e n  k o u lu 81 912 2 06
0 8 2 1 3  S o in tu la n  k o u lu 28 908 2 06
15 Lukiot0 8 2 1 4  S o rr ila n  k o u lu 404 908 2 06 300
0 8 2 1 5  T a r t t i la n  k o u lu 37 908 2 06 0 0 8 4 0  V am m alan  lu k io 300 912 2 06
0 8 2 1 6  T ie to la n  k o u lu 183 908 2 06 64 Kansalaisopistot0 8 2 0 7  T y ry n  k o u lu 259 908 2 06 3 700
0 8 2 1 7  V a lio n  k o u lu 43 908 2 06 0 2 0 8 8  S a sta m a la n  o p isto 3 700 912 2 06
15 Lukiot 474 0144514-0 VAMPULAN KUNTA
0 0 5 9 2  V a lk e a k o sk e n  a ik u islu k io 154 908 2 06 11 Peruskoulut 123
0 0 8 9 2  V a lk e a k o sk e n  lu k io 320 908 2 06 0 4 2 8 0  S a llilan  k o u lu 123 913 2 04
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Kunta koulutuksen jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi 
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Tunnus Nimi 
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Studerande
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Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
0124610-9 VANTAAN KAUPUNKI 0 0 6 0 9  L u m o n  luk io 565 092 i 01
11 Peruskoulut 21 314 0 0 0 5 9  M artin laak so n  lu k io 453 092 i 01
0 3 4 9 8  A sk isto n  k o u lu 209 092 i 01 0 0 0 6 9  S o tu n g in  lu k io  ja  e tä lu k io 644 092 i 01
0 3 2 0 5  D ick u rsb y  sk o la 168 092 i 01 U 0826  T ikkurilan  luk io 981 092 i 01
0 3 2 0 9  H ak u n ilan  y läaste 398 092 i 01 0 0 5 4 /  V an taan  aik u islu k io 712 092 i 01
0 3 1 7 8  H ak u n ilan rin teen  a la-aste 424 092 i 01 0 0 3 2 7  V ask iv u o re n  luk io 557 092 i 01
0 3 4 9 9  H av u k o sk e n  y läaste  
0 3 2 2 2  H e lsin ge  sk o la
374
295
092
092
1
1
01
01 21 Ammatilliset oppilaitokset 2 469
0 3 4 1 5  H e v o sh aan  k o u lu 476 092 i 01 0 2 5 8 4  V an taan  am m . k o u lu tu sk e sk u s 2 469 092 i 01
0 3 1 7 9  H iek k ah arju n  ala-aste 360 092 i 01 61 Musiikkioppilaitokset 1 815
0 3 2 1 0  H ä m een k y län  y läaste 323 092 i 01 0 1 9 8 3  V a n ta a n  m u siik k io p isto 1 815 092 i 01
0 3 5 2 2  Ilo lan  ala-aste 255 092 i 01
0 3 1 8 0  Itä-H ak k ilan  k o u lu 402 092 i 01 64 Kansalaisopistot 13 778
0 3 6 7 1  Jo k in iem en  k o u lu 553 092 i 01 0 2 0 4 0  V a n ta a n  a ik u iso p isto 13 778 092 i 01
0 3 1 8 1  Jo k iv arre n  k o u lu 484 092 i 01
0 3 1 8 2  K aiv o k se lan  a la -aste 483 092 i 01
0 3 7 6 2  K artan o n k o sk en  k o u lu 276 092 i 01
0 3 2 1 2  K ilterin  k o u lu 482 092 i 01 11 Peruskoulut 2 456
0 3 1 8 4  K im o k u ja n  a la -aste 90 092 i 01 0 6 9 0 7  H a rju ra n n an  k o u lu 48 915 3 11
0 3 1 8 5  K iv im äen  a la -aste 479 092 i 01 0 7 2 8 4  Jo u te n la h d e n  k o u lu 76 915 3 11
0 3 1 8 6  K iv istö n  a la -aste 224 092 i 01 0 6 9 1 0  K an g aslam m in  k o u lu 71 915 3 11
0 3 2 1 3  K o iv u k y län  y läk o u lu 396 092 i 01 0 7 3 4 9  K u o p p ak an k aa n  k o u lu 624 915 3 11
0 3 2 1 4  K o rso n  y läa ste 531 092 i 01 U / 2 8 /  K ö n ö n p e llo n  k o u lu 493 915 3 11
0 3 3 2 9  K u lo m ä e n  k o u lu 151 092 i 01 0 7 2 8 8  L e h to n ie m e n  k o u lu 202 915 3 11
0 3 1 8 7  K u u sik o n  a la -aste 331 092 i 01 0 7 2 8 9  L u tt ila n  k o u lu 219 915 3 11
0 3 2 0 6  K y rk ob y  sk o la 53 092 i 01 0 7 2 9 1  P u u rtilan  k o u lu 138 915 3 11
0 3 3 0 4  K y tö p u isto n  k o u lu 376 092 i 01 0 / 2 7 6  P ä iv iö n saaren  k o u lu 379 915 3 11
0 3 1 8 8  L aa ja v u o re n  k o u lu 437 092 i 01 0 3 4 3 8  R e p o k an k a an  k o u lu 182 915 3 11
0 3 1 8 9  L e p p ä k o rv e n  ala-aste 441 092 i 01 0 7 2 9 5  S v e n sk a  sk o lan  i V ark a u s 24 915 3 11
0 3 5 2 7  L än sim äe n  k o u lu 346 092 i 01
0 3 2 1 5  M artin laak so n  k o u lu 409 092 i 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 92
0 3 1 9 0  M ik ko lan  y h te n ä isk o u lu 861 092 i 01 0 / 2 9 4  O sm a n  k o u lu 92 915 3 11
0 3 2 1 7  M y y rm äen  k o u lu  
0 3 2 0 7  M ä rte n sd a ls  sk o la
362
182
092
092
01
01
15 Lukiot 726
0 3 3 0 2  P a lla stu n tu rin tien  ko u lu 379 092 i 01
0 0 5 7 8  V a rk a u d e n  luk io 726 915 3 11
0 3 2 1 8  P elto lan  k o u lu 659 092 i 01 61 Musiikkioppilaitokset 385
0 3 3 0 3  P äh kin ärin teen  ko u lu 396 092 i 01 0 1 9 8 4  K e sk i-S av o n  m u siik k io p isto 385 915 3 11
0 3 1 9 2  P ä iv äk u m m u n  k o u lu 394 092 i 01
0 3 1 9 3  R ajak y län  a la -aste 336 092 i 01 64 Kansalaisopistot 2 850
0 3 1 9 4  R a ja to rp an  a la -aste 331 092 i 01 0 2 1 7 7  V a rk a u d e n  k a n sa la iso p isto 2 850 915 3 11
0 3 1 9 6  R ek o lan  k o u lu 405 092 i 01
0 3 7 5 3  R ek o lan m äe n  k o u lu 263 092 i 01
0 3 3 1 6  R u u su v u o re n  y läaste 291 092 i 01
0 3 1 9 7  S e u tu lan  a la -aste 218 092 i 01 11 Peruskoulut 305
0 3 1 9 8  S im o n k allio n  k o u lu 668 092 i 01 0 4 5 / /  Jo n sa n  p e ru sk o u lu 35 916 3 11
0 3 2 1 9  S im on k y län  y läaste 765 092 i 01 0 4 5 8 5  K irk on k y län  p e ru sk o u lu 229 916 3 11
0 3 2 2 0  S o tu n g in  k o u lu 529 092 i 01 0 4 5 8 2  P a lo iste n  p e ru sk o u lu 41 916 3 11
0 3 3 3 0  T a rh a p u isto n  ala-aste 180 092 i 01
0 3 2 1 1  T ik k u rilan  k o u lu 516 092 i 01 64 Kansalaisopistot 1 094
0 3 1 9 9  T u o m e la n  k o u lu 178 092 i 01 0 2 3 0 1  K a sk ik u u se n  k a n sa la iso p isto 1 094 916 3 11
0 3 2 0 0  U o m arin te e n  k o u lu 524 092 i 01
0 3 6 6 7  V an taan  k an sain v . ko u lu 309 092 i 01 0144561-8 VEHMAAN KUNTA
0 3 2 0 1  V an taan k o sk en  k o u lu 1 077 092 i 01 11 Peruskoulut 274
0 3 3 3 1  V ar is to n  a la -aste 75 092 i 01 0 5 8 0 9  Ir ja lan  k o u lu 36 918 2 02
0 3 2 0 2  V e ro m ie h en  k o u lu 235 092 i 01 0 5 8 1 1  K irk on k y län  k o u lu 94 918 2 02
0 3 2 0 3  V ierto la n  k o u lu 454 092 i 01 0 5 8 1 2  L ah d in go n  ko u lu 50 918 2 02
0 3 2 0 4  V ieru m äen  a lak o u lu 416 092 i 01 0 5 8 0 8  V in k k ilän  k o u lu 94 918 2 02
0 3 2 0 8  V ä ste r su n d o m s sk o la 85 092 i 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 379 0204985-2 VELKUAN KUNTA
0 3 2 2 4  Jo k iran n an  erity isk o u lu 193 092 i 01 11 Peruskoulut 32
0 3 4 1 6  Pakkalan  e rity isk o u lu 186 092 i 01 0 4 5 8 6  V e lk u a n  k o u lu 32 920 2 02
15 Lukiot 4 322
0 0 1 0 7  H e lsin ge  gy m n asiu m 108 092 i 01
0 0 1 0 4  H äm een k y län  lu k io 302 092 i 01
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Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
0173787-2 VESANNON KUNTA
11 Peruskoulut 269
07315 Ahvenisen koulu 51 921 3 n
07316 Kirkonkylän koulu 70 921 3 n
07319 Niiniveden koulu 22 921 3 n
07323 Vesamäen koulu 34 921 3 n
07283 Vesannon koulu 92 921 3 n
15 Lukiot 73
00919 Vesannon lukio 73 921 3 n
0157711-9 VESILAHDEN KUNTA
11 Peruskoulut 606
08634 Ahtialan koulu 9 922 2 06
08635 Kirkonkylän koulu 228 922 2 06
08636 Krääkkiön koulu 11 922 2 06
08638 Narvan koulu 76 922 2 06
08639 Onkemäen koulu 28 922 2 06
03622 Vesilahden yläaste 193 922 2 06
08640 Ylämäen koulu 61 922 2 06
0184278-7 VETELIN KUNTA
11 Peruskoulut 459
05895 Patanan koulu 24 924 2 16
05896 Pulkkisen koulu 29 924 2 16
05891 Räyringin koulu 52 924 2 16
05898 Tunkkarin koulu 74 924 2 16
05890 Vetelin keskuskoulu 280 924 2 16
15 Lukiot 161
00901 Vetelin lukio 161 924 2 16
64 Kansalaisopistot 1 500
02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. 1 500 924 2 16
0173835-7 VIEREMÄN KUNTA
11 Peruskoulut 517
05983 Kauppilanmäen koulu 30 925 3 11
05981 Kirkonkylän koulu 325 925 3 11
05989 Pyöree-Niemisen koulu 12 925 3 11
05991 Salahmin koulu 70 925 3 11
05992 Savimäen koulu 38 925 3 11
05993 Valkeisen koulu 42 925 3 11
15 Lukiot 50
00488 Vieremän lukio 50 925 3 11
64 Kansalaisopistot 475
02178 Vieremän kansalaisopisto 475 925 3 11
0190287-4 VIHANNIN KUNTA
11 Peruskoulut 497
06498 Alpuan koulu 64 926 4 17
06499 Kirkonkylän koulu 139 926 4 17
06500 Korvenkylän koulu 40 926 4 17
06502 Lampinsaaren koulu 93 926 4 17
06496 Vihannin yläaste 161 926 4 17
15 Lukiot 81
00918 Vihannin lukio 81 926 4 17
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap
20.9.2005
0131905-6 VIHDIN KUNTA
11 Peruskoulut 3 369
08606 Haimoon koulu 104 927 1 01
08614 Huhmarnummen koulu 79 927 1 01
08608 Jokikunnan koulu 40 927 1 01
08609 Kuoppanummen koulukeskus 470 927 1 01
03712 Nummela skola 29 927 1 01
08611 Nummelan koulu 533 927 1 01
03240 Nummelanharjun koulu 480 927 1 01
08618 Oinasjoen koulu 48 927 1 01
08612 Ojakkalan koulu 313 927 1 01
08613 Olkkalan koulu 62 927 1 01
08607 Otalammen koulu 213 927 1 01
08610 Pappilanpellon koulu 321 927 1 01
08616 Tervalammen koulu 68 927 1 01
08617 Vanjärven koulu 37 927 1 01
08605 Vihdin yhteiskoulu 531 927 1 01
08619 Vihtijärven koulu 41 927 1 01
15 Lukiot 496
00536 Nummelan lukio 328 927 1 01
00902 Vihdin yhteiskoulun lukio 168 927 1 01
0157756-5 VIIALAN KUNTA
11 Peruskoulut 778
08138 Keskustan ala-aste 394 928 2 06
08139 Rasin ala-aste 127 928 2 06
08136 Viialan yläaste 257 928 2 06
15 Lukiot 111
00904 Viialan lukio 111 928 2 06
0208573-0 VIITASAAREN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 795
04845 Haapaniemen koulu 298 931 2 13
04832 Huopanan koulu 50 931 2 13
04829 Keitelepohjan koulu 33 931 2 13
04835 Kolimanpään koulu 27 931 2 13
04826 Kymönkosken koulu 59 931 2 13
04839 Niinilahden koulu 25 931 2 13
04836 Viitasaaren yläaste 303 931 2 13
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 25
04844 Kokkosalmen koulu 25 931 2 13
15 Lukiot 149
00906 Viitasaaren lukio 149 931 2 13
61 Musiikkioppilaitokset 208
01985 Viitasaaren alueen mus.opisto 208 931 2 13
0144606-3 VILJAKKALAN KUNTA
11 Peruskoulut 152
06771 Karhen koulu 52 932 2 06
06772 Viljakkalan koulu 100 932 2 06
0157867-2 VILPPULAN KUNTA
11 Peruskoulut 604
07652 Huhtijärven koulu 34 933 2 06
07655 Kolhon koulu 90 933 2 06
07656 Pohjaslahden koulu 27 933 2 06
07651 Vilppulan yhteiskoulu 189 933 2 06
07653 Vilppulankosken koulu 264 933 2 06
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Kunta koulutuksen jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Sfuderande20.9.2005
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
20.9.2005
Kommun Län Landskap
64 Kansalaisopistot 870
02122 Vilppulan kansalaisopisto 870 933 2 06
0184318-1 VIMPELIN KUNTA
11 Peruskoulut 432
08871 Aapiskujan koulu 165 934 2 14
05901 Lakaniemen koulu 21 934 2 14
05902 Rantakylän koulu 63 934 2 14
05903 Sääksjärven koulu 34 934 2 14
05899 Vimpelin yhteiskoulu 149 934 2 14
15 Lukiot 73
00907 Vimpelin lukio 73 934 2 14
0207033-6 VIROLAHDEN KUNTA
11 Peruskoulut 342
07398 Klamilan koulu 46 935 1 08
07402 Vaalimaan koulu 26 935 1 08
07403 Virojoen koulu 160 935 1 08
07396 Virolahden yläaste 110 935 1 08
15 Lukiot 81
00909 Virolahden lukio 81 935 1 08
0206333-9 VIRTAIN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 750
07481 Killinkosken koulu 32 936 2 06
07482 Kotalan koulu 30 936 2 06
07483 Kurjenkylän koulu 24 936 2 06
07484 Liedenpohjan koulu 39 936 2 06
07480 Rantatien koulu 267 936 2 06
07486 Vaskiveden koulu 44 936 2 06
07477 Virtain Yläaste 294 936 2 06
07488 Äijännevan koulu 20 936 2 06
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 34
07489 Mäkitien koulu 34 936 2 06
15 Lukiot 161
00910 Virtain lukio 161 936 2 06
61 Musiikkioppilaitokset 660
01993 Ylä-Pirkanmaan Musiikkiopisto 660 936 2 06
64 Kansalaisopistot 1 100
02123 Virtain kansalaisopisto 1 100 936 2 06
0190345-5 VUOLIJOEN KUNTA
11 Peruskoulut 348
05271 Kirkonkylän peruskoulu 77 940 4 18
05266 Otanmäen peruskoulu (vl. 7-9) 105 940 4 18
05268 Otanmäen peruskoulu (vl. 1-6) 90 940 4 18
05267 Vuottolahden peruskoulu 76 940 4 18
0184365-9 VÄHÄNKYRÖN KUNTA
11 Peruskoulut 617
06942 Merikaarron koulu 126 942 2 15
06943 Saarenpään koulu 33 942 2 15
06945 Savilahden koulu 158 942 2 15
06946 Tervajoen koulu 88 942 2 15
06939 Vähänkyrön yläaste 212 942 2 15
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 18
03465 Köpingin harjaantumiskoulu 18 942 2 15
0204988-7 VÄSTANFJÄRDS KOMMUN
11 Peruskoulut 50
04683 Brännboda skola 33 923 2 02
04684 Nivelax skola 17 923 2 02
9113427-3 VÖYRIN KUNTA
11 Peruskoulut 517
05649 Koskeby lägstadium 107 944 2 15
05398 Petterinmäen ala-aste 20 944 2 15
05590 Rejpelts lägstadium 17 944 2 15
05648 Rökiö lägstadium 49 944 2 15
05589 Tälamods lägstadium 15 944 2 15
05650 Vörä norra lägstadium 34 944 2 15
05588 Vörä-Oravais-Maxmo högstadium 275 944 2 15
15 Lukiot 147
00917 Vörä samgymnasium 147 944 2 15
64 Kansalaisopistot 1 900
02220 Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 1 900 944 2 15
0210373-2 YLI-IIN KUNTA
11 Peruskoulut 421
06428 Jakun koulu 78 972 4 17
06435 Tannilan koulu 39 972 4 17
06586 Yli-Iin Keskuskoulu 304 972 4 17
0209719-2 YLIHÄRMÄN KUNTA
11 Peruskoulut 365
05397 Kankaan koulu 31 971 2 14
05400 Kirkonkylän koulu 157 971 2 14
05401 Kosolan koulu 19 971 2 14
05402 Vesiluoman koulu 26 971 2 14
05399 Ylihärmän yhteiskoulu 132 971 2 14
0190429-8 YLIKIIMINGIN KUNTA
11 Peruskoulut 495
06437 Harjurinteen koulu 195 973 4 17
06443 Kirkonkylän koulu 143 973 4 17
06447 Pohjoiskulman koulu 31 973 4 17
06445 Vepsän koulu 38 973 4 17
06446 Vesalan koulu 88 973 4 17
0184520-8 YLISTARON KUNTA
11 Peruskoulut 616
06948 Aseman koulu 73 975 2 14
06949 Halkosaaren koulu 56 975 2 14
06950 Isokylän koulu 29 975 2 14
06952 Kirja-Matin koulu 132 975 2 14
06953 Kitinojan koulu 37 975 2 14
06955 Topparlan koulu 56 975 2 14
06956 Untamalan koulu 24 975 2 14
06947 Ylistaron yläaste 209 975 2 14
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 28
06957 Koskenrannan koulu 28 975 2 14
15 Lukiot 103
00945 Ylistaron lukio 103 975 2 14
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Kommun Län Landskap
0210826-9 YLITORNION KUNTA
11 Peruskoulut 609
04397 Ainiovaaran peruskoulu 381 976 5 19
04384 Kaulirannan ala-aste 101 976 5 19
04388 Mellakosken ala-aste 32 976 5 19
04390 Nuotiorannan koulu 66 976 5 19
04702 Raanujarven ala-aste 29 976 5 19
64 Kansalaisopistot 800
02273 Ylitornion kansalaisopisto 800 976 5 19
0190557-3 YLIVIESKAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 744
06449 Jokirannan koulu 565 977 4 17
06453 Katajan koulu 206 977 4 17
06455 Kiviojan koulu 94 977 4 17
06456 Löytyn ympäristökoulu 15 977 4 17
06457 Niemelän koulu 78 977 4 17
06458 Ojakylän koulu 41 977 4 17
06454 Päivärinnan koulu 296 977 4 17
08928 Rahkolan koulu 173 977 4 17
06459 Rannan koulu 86 977 4 17
06460 Raudaskosken koulu 105 977 4 17
06461 Tuomelan koulu 20 977 4 17
06462 Vähäkankaan koulu 65 977 4 17
15 Lukiot 427
00947 Ylivieskan lukio 427 977 4 17
61 Musiikkioppilaitokset 713
01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 713 977 4 17
64 Kansalaisopistot 2 700
02255 Ylivieskan kansalaisopisto 2 700 977 4 17
0163616-6 YLÄMAAN KUNTA
11 Peruskoulut 55
07122 Kirkonkylän koulu 55 978 1 09
0204994-0 YLÄNEEN KUNTA
11 Peruskoulut 207
08331 Kirkonkylän koulu 174 979 2 02
08336 Rannanmäen koulu 33 979 2 02
0158221-7 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 3 054
08733 Kirkonkylän koulu 479 980 2 06
08734 Metsäkylän koulu 261 980 2 06
08732 Moision koulu 569 980 2 06
08735 Mutalan koulu 92 980 2 06
08736 Siivikkalan koulu 315 980 2 06
03571 Soppeenharjun koulu 425 980 2 06
08737 Takamaan koulu 100 980 2 06
08738 Vahannan koulu 161 980 2 06
03721 Veittijärven koulu 400 980 2 06
08739 Vuorentaustan koulu 252 980 2 06
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 48
08740 Vanha koulu 36 980 2 06
03470 Ylöjärven harjaantumiskoulu 12 980 2 06
15 Lukiot 282
00948 Ylöjärven lukio 282 980 2 06
61 Musiikkioppilaitokset 399
02344 Länsi-Pirkanmaan mus.opisto 399 980 2 06
64 Kansalaisopistot 2 050
02124 Ylöjärven työväenopisto 2 050 980 2 06
015830T7 YPÄJÄN KUNTA
11 Peruskoulut 285
08219 Kartanon koulu 87 981 1 05
08221 Levän koulu 57 981 1 05
08222 Perttulan koulu 106 981 1 05
08220 Ypäjänkylän koulu 35 981 1 05
0398121-1 ÄETSÄN KUNTA
11 Peruskoulut 526
04521 Honkolan koulu 39 988 2 06
04613 Jokisivun koulu 24 988 2 06
08911 Keikyän koulu 57 988 2 06
04630 Kiikan koulu 132 988 2 06
05085 Pehulan koulu 79 988 2 06
04195 Äetsän koulu 195 988 2 06
15 Lukiot 120
00319 Äetsän Sarkia-lukio 120 988 2 06
61 Musiikkioppilaitokset 166
01989 Äetsän musiikkikoulu 166 988 2 06
0184622-7 ÄHTÄRIN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 788
05575 Inhan aseman koulu 23 989 2 14
05574 Inhankosken koulu 43 989 2 14
05573 Myllymäen koulu 40 989 2 14
05568 Otsonkoulu 346 989 2 14
05572 Peränteen koulu 38 989 2 14
05566 Ähtärin yhteiskoulu 298 989 2 14
15 Lukiot 172
00973 Ähtärin lukio 172 989 2 14
0208591-7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 558
04914 Hietaman peruskoulu 64 992 2 13
03588 Hiskinmäen yläaste 255 992 2 13
04915 Honkolan koulu 99 992 2 13
04786 Kalaniemen peruskoulu 15 992 2 13
04925 Keskuskoulu 647 992 2 13
04921 Koiviston koulu 33 992 2 13
04787 Konginkankaan peruskoulu 106 992 2 13
03586 Koulunmäen yläaste 255 992 2 13
04922 Mämmen peruskoulu 62 992 2 13
04927 Parantalan peruskoulu 22 992 2 13
15 Lukiot 244
00974 Äänekosken lukio 244 992 2 13
61 Musiikkioppilaitokset 448
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 448 992 2 13
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0502454-6 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 5 023
02544 Espoon liiketalousinstituutti 1 317 049 1 01
02491 Espoon palvelualojen oppii. 933 049 1 01
02587 Espoon tekniikan ja kultt. opp 1 241 049 1 01
02415 Espoon terveys-sos.alan oppii. 1 532 049 1 01
1027740-9 ETELÄ-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 950
10018 Et-Karjalan amm.op.(1.8.2002-) 2 950 405 1 09
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 254
01589 Etelä-Karjalan aikuisopisto 1 254 405 1 09
41 Ammattikorkeakoulut 3 055
02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak. 3 055 405 1 09
0215862-9 ETELÄ-SAVON KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 828
10019 Mikkelin ammattiopisto 2 828 491 3 10
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 568
01598 Mikkelin aikuiskoulutuskeskus 568 491 3 10
0556510-7 EVTEK-KUNTAYHTYMÄ
41 Ammattikorkeakoulut 5 514
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 5 514 049 1 01
0213272-8 HONKALAMMEN KUNTAYHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 30
03685 Honkalampikeskuksen koulu 30 426 3 12
0996167-6 HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 456
02581 Hämeen ammatti-inst(1.8.1999-) 456 109 1 05
41 Ammattikorkeakoulut 7 438
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 7 438 109 1 05
0826048-0 HÄMEEN MAAKUNTALIITTO
66 Kesäyliopistot 1 036
09925 Hämeen kesäyliopisto 1 036 109 1 05
0205303-4 HÄMEENLINNAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
99 Muut oppilaitokset 2 728
10032 Koul.kesk.Tavastia(l. 1.2004-) 2 728 109 1 05
1568238-2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ
64 Kansalaisopistot 10 502
02595 Vanajaveden opisto 10 502 109 1 05
0209115-3 HÄRMÄNMAAN AMMATTI-INSTITUUTIN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 633
10023 Härmänmaan ammatti-instituutti 633 408 2 14
0207390-8 ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 983
10045 Sdinnan ammatti-ja aikuisop. 1 983 740 3 10
0210838-1 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 042
02591 Porvoon ammattiopisto 1 042 638 1 20
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 2 120
01709 Edupoli 2 120 638 1 20
0210007-2 JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTON KUNTAYHTYMÄ
61 Musiikkioppilaitokset 615
01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 615 535 4 17
1006550-2 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY
41 Ammattikorkeakoulut 8 148
02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 8 148 179 2 13
0208201-1 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 020
01226 Jyväskylän amm.opisto, kauppa 673 179 2 13
02496 Jyväskylän amm.opisto, palvelu 731 179 2 13
02497 Jyväskylän amm.opisto, sos-ter 767 179 2 13
02498 Jyväskylän amm.opisto, tekn. 1 708 179 2 13
01816 Jyväskylän amm.opisto,käsi-t 141 592 2 13
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 3 609
01597 Jyväskylän aikuisopisto 3 609 179 2 13
61 Musiikkioppilaitokset 1 416
02305 Jyväskylän amm.opisto, Konserv 1 416 179 2 13
1922979-6 JYVÄSKYLÄN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ
64 Kansalaisopistot 8 300
02181 Jyväskylän seudun kansalaisop. 8 300 179 2 13
0208355-9 JÄMSÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 445
10002 Jämsän seudun koulutuskeskus 1 445 183 2 13
1807931-9 JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 748
10028 Järviseudun ammatti-instituut. 748 403 2 14
1905652-2 KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ
15 Lukiot 2 039
00528 Hyrynsalmen lukio 62 105 4 18
00611 Kajaanin lukio 981 205 4 18
00301 Kuhmon yhteislukio 226 290 4 18
00635 Paltamon lukio 156 578 4 18
00673 Puolangan lukio 61 620 4 18
00768 Sotkamon lukio 323 765 4 18
00771 Suomussalmen lukio 179 777 4 18
00534 Vuolijoen lukio 51 940 4 18
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 677
10043 Kainuun amm.op.(1.1.2005-) 2 677 205 4 18
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0210010-1 KALAJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 244
02459 Haapajärven ammatti-inst. 266 069 4 17
01795 Kalajoki-instituutti ARTEMA 230 208 4 17
02434 Kalajokil. amm.opp.(1.8.1994-) 739 535 4 17
02426 Oulaisten Instituutti 383 563 4 17
02395 Oulaisten terv.huolto-oppii. 331 563 4 17
02534 Ylivieskan seudun ammattiopist 295 977 4 17
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 324
01587 Kalajokilaakson amm.aikuisk.k. 324 535 4 17
0147901-7 KANGASALAN AMMATTIOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 360
01069 Kangasalan ammattioppilaitos 360 211 2 06
1003210-2 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 705
02992 Kemi-Tomion ammattiopisto 1 705 240 5 19
41 Ammattikorkeakoulut 2 943
02505 Kemi-Tomion ammattikorkeak. 2 943 240 5 19
0208916-8 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 738
02559 Keski-Pohjanmaan maaseutuopist 665 217 2 16
01073 Kokkolan ammattiopisto 1 009 272 2 16
01231 Kokkolan kauppaopisto 579 272 2 16
02532 Kokkolan sos.ja terv.alan opis 485 272 2 16
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 604
01777 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 604 272 2 16
63 Kansanopistot 255
01649 Keski-Pohjanmaan kulttuuriop. 255 315 2 16
0207288-4 KESKI-SAVON OPPIMISKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 832
02451 Pieksämäen ammattiopisto 832 593 3 10
0213834-5 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIKOULUTUSYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 629
01067 Järvenpään ammattiopisto 581 186 1 01
02599 Keravan ammattiopisto 1 106 245 1 01
02477 Mäntsälän ammattiopisto 668 505 1 01
01049 Nurmijärven ammattiopisto 274 543 1 01
99 Muut oppilaitokset 1 217
02600 Tuusulanjärven ammattiopisto 1 217 858 1 01
0190092-4 KOILLIS-POHJANMAAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 483
02552 Koill-Pohjanm.am.opfl. 1.1998-) 483 832 4 17
64 Kansalaisopistot 550
02254 Taivalkosken kansalaisopisto 550 832 4 17
0203929-1 KOKEMÄENJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 775
01086 K o k e m ä e n jo k ila a k so n  a m m .o p is to  775 271 2 04
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 196
01583 Huittisten amm.aikuiskoul.k 196 102 2 04
0210574-6 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 27
03687 Myllärin koulu 27 698 5 19
0964971-1 KOUVOLAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 416
10011 Kouvolan seud.am.op(l .1.2001-) 2 416 286 1 08
0209043-3 KURIKAN AMMATTIOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 484
01075 Kurikan ammattioppilaitos 484 301 2 14
1039730-4 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY
21 Ammatilliset oppilaitokset 3
02522 Kymenlaakson ammattiopisto 3 285 1 08
41 Ammattikorkeakoulut 4 782
02608 Kymenlaakson ammattikorkeak. 4 782 285 1 08
0206759-1 KYMENLAAKSON ERITYISHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 17
03682 Mäkikoulu 17 306 1 08
0206714-5 KYMENLAAKSON UITTO
66 Kesäyliopistot 1 050
09928 Kymenlaakson kesäyliopisto 1 050 285 1 08
0204023-3 LOIMAAN AMMATTI-INSTITUUTIN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 465
02446 Loimaan Amm.inst.(1.8.1994-) 1 465 430 2 02
0626288-8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 970
02359 Forssan ammatti-instituutti 970 061 1 05
0974883-2 LÄNSI-LAPIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
99 Muut oppilaitokset 2 013
02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 2 013 851 5 19
1026234-6 LÄNSI-PIRKAN MAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
15 Lukiot 238
00586 Pirkanmaan aikuislukio 238 581 2 06
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 231
02524 Ammatti-instituutti Iisakki 580 108 2 06
01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 140 143 2 06
01787 Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 511 143 2 06
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 85
10037 Länsi-Pirkanm. Aikuiskoulutus 85 143 2 06
61 Musiikkioppilaitokset 422
01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 422 581 2 06
64 Kansalaisopistot 820
02078 Parkanon kansalaisopisto 820 581 2 06
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1440577-0 LÄNSI-SUOMEN AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 804
02556 Länsi-Suomen akk Innova 804 400 2 02
0203167-9 LÄNSI-UUDENMAAN AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 947
10012 Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus 1 947 444 1 01
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 804
01617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 804 927 1 01
1013321-0 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ
41 Ammattikorkeakoulut 4 596
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 4 596 491 3 10
0205672-9 MÄNTÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 650
02422 Mäntän seudun koulutuskeskus 650 506 2 06
0796234-1 OPTIMA SAMKOMMUN
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 136
02435 Handelsinst.-Kauppaop. Optima 231 598 2 15
01825 Hantverksskolan Optima 47 288 2 15
01473 Lannäslundskolan Optima 115 598 2 15
01108 Yrkesskolan Optima 743 598 2 15
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 98
02381 Yrkesträningsskolan Optima 98 893 2 15
0992445-3 OULUN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 6 504
01811 Oulun seud. ao., Haukipudas 865 084 4 17
01249 Oulun seud. ao., Kaukov./kaup 885 564 4 17
10000 Oulun seud. ao., Kaukov./tekn 894 564 4 17
10039 Oulun seud. ao., Kempele 632 244 4 17
02555 Oulun seud. ao., Kontinkangas 1 460 564 4 17
10020 Oulun seud. ao., Liminka 182 425 4 17
02999 Oulun seud. ao., Muhos 303 494 4 17
02588 Oulun seud. ao., Myllytulli 974 564 4 17
10040 Oulun seud. ao., Pikisaari 309 564 4 17
41 Ammattikorkeakoulut 8 377
02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 8 377 564 4 17
1792558-7 PIEKSÄMÄEN SEUDUN AIKUISOPISTON KUNTAYHTYMÄ
64 Kansalaisopistot 2 869
10027 Pieksämäen Seutuopisto 2 869 593 3 10
0155487-3 PIRKANMAAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 798
02586 Pirkanmaan Taitokeskus 1 798 837 2 06
0206357-4 PIRKANMAAN SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 32
03689 Kaiharin koulu 32 980 2 06
0212371-7 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 5 534
01458 P-K:n amm.opisto Ilomantsi 165 146 3 12
02502 P-K:n amm.opisto Joensuu tk/ku 1 385 167 3 12
02518 P-K:n amm.opisto Joensuu palv. 1 533 167 3 12
02449 P-K:n amm.opisto Kitee 422 260 3 12
02447 P-K:n amm.opisto Lieksa 572 422 3 12
02441 P-K:n amm.opisto Nurmes 533 541 3 12
02371 P-K:n amm.opisto Outokumpu 705 309 3 12
01288 P-K:n amm.opisto Valtimo 219 911 3 12
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 995
01603 P-K:n Aikuisopisto 995 167 3 12
63 Kansanopistot 228
01671 Pohjois-Karjalan opisto 228 632 3 12
66 Kesäyliopistot 500
09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 500 167 3 12
0206342-7 POHJOIS-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 512
02583 Pohj.Pirkanm.k.ins(l .9.1999-} 512 936 2 06
0214188-6 POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 571
02475 P o h j.S a tak u n n a n  am m atti- in st. 571 214 2 04
0993644-6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
15 Lukiot 452
00877 Nastopoli-lukio 452 532 1 07
21 Ammatilliset oppilaitokset 5 864
02548 Heinola-instituutti 737 111 1 07
02513 Lahden ammatti-instituutti 1 217 398 1 07
01237 Lahden kauppaoppilaitos 776 398 1 07
02514 Lahden käsi- ja taideteoll.op. 674 398 1 07
01436 Lahden ravits. ja matk.alan op 739 398 1 07
02515 Lahden sos.ja terv.alan oppii. 851 398 1 07
10013 Nastopoli-instituutti 182 532 1 07
02452 Orimattila-instituutti 344 560 1 07
02564 Päijänne-instituutti 344 016 1 07
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk.
01592 Lahden aikuisvalm.keskus AVAKE 398 1 07
41 Ammattikorkeakoulut 5 670
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 5 670 398 1 07
0150595-9 PÄÄJÄRVEN KUNTAYHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 39
03684 Kauppilan koulu 39 401 1 05
0210287-9 RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 795
01810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 243 678 4 17
01093 Raahen ammattioppilaitos 457 678 4 17
01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 95 708 4 17
0204427-7 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 064
01379 Naantalin ammattiopisto 246 529 2 02
01094 Raision ammattiopisto 582 680 2 02
01256 Raision kauppaopisto 236 680 2 02
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 478
01613 Raision aikuiskoul.kesk.Timali 478 680 2 02
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0205808-9 RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTIOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ 10042 Seinäj.k.kesk., Maat/metsä 269 145 2 14
21 Ammatilliset oppilaitokset 806 02579 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen amm. 1 348 743 2 14
01096 Riihimäen ammattioppilaitos 806 694 i 05 02580 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen palv 1 032 743 2 14
10041 Seinäj.k.kesk., Taidon/kultt. 303 145 2 14
0973110-9 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 863
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 491 01594 Seinäj.k.kesk., Aikuiskoulutus 863 743 2 14
02540 Lapin luonto-opisto 430 699 5 19
02578 Levi-instituutti 158 261 5 19 41 Ammattikorkeakoulut 4 745
02541 Rovaniemen palvelualojen oppii 1 084 698 5 19 02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4 745 743 2 14
02456 Rovaniemen tekninen amm.opp. 1 072 698 5 19
01307 Rovaniemen terv-sos.alan opp. 747 698 5 19 0209768-6 SIIKA-PYHÄJOKIALUEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 583 21 Ammatilliset oppilaitokset 773
01614 Rovaniemen amm.aik.koul.keskus 583 698 5 19 10006 Haapaveden amm.opp.[1.8.2000-J 497 071 4 170181/ Piippolan käsi- ja taidet.opp 276 603 4 17
41 Ammattikorkeakoulut 3 4 1 2
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 3 4 1 2 698 5 19 0209749-1 SUOMENSELÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
62 Liikunnan koulutuskeskukset 182 21 Ammatilliset oppilaitokset01111 Ähtärin ammatti-instituutti
402
402 989 2 1401/ /3 Lapin urheiluopisto 182 698 5 19
66 Kesäyliopistot 721 0973712-1 SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
09930 Lapin kesäyliopisto 721 698 5 19 21 Ammatilliset oppilaitokset 734
02442 Suupohjan ammatti-instituutti 734 232 2 14
0139545-4 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 564 0988182-8 SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR
10022 Halikon käs-taid.op(1.1.2002-) 229 073 2 02 21 Ammatilliset oppilaitokset 1 741
10021 Salon ammattioppil.(l. 1.2002-) 896 734 2 02 02590 Svenska yrkesinst.(1.8.1999-) 1 741 905 2 15
10005 Salon kaupan ja terv.amm.opist 439 734 2 02
41 Ammattikorkeakoulut 1 754
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 795 02508 Svenska yrkeshögskolan 1 754 905 2 15
02487 Salon aikuiskoulutuskeskus 795 734 2 02
0203300-9 UUDENMAAN ERITYISPALVELUT - KUNTAYHTYMÄ
0209021-4 SAMKOMMUNEN FÖR KRONOBY FOLKHÖGSKOLA 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 8
63 Kansanopistot 13 03683 Isokydön koulu 8 186 1 01
01653 Kronoby folkhögskola 13 288 2 15
0207327-0 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ
0589970-5 SAMKOMMUNEN FÖR UTBILDNING 1 SYDÖSTERBOTTEN 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 38
21 Ammatilliset oppilaitokset 218 03686 Sateenkaaren erityiskoulu 38 640 3 10
01206 Vocana 218 545 2 15
0206289-7 VALKEAKOSKEN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
0203394-9 SAMKOMMUNEN FÖR VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 21 Ammatilliset oppilaitokset 787
63 Kansanopistot 244 02593 Valkeakosken ammattiopisto 787 908 2 06
01697 Västra Nylands folkhögskola 244 220 1 01
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 410
0214081-6 SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING 1 ÖSTRA NYLAND 02418 Valkeakosken aikuiskoul.keskus 410 908 2 06
21 Ammatilliset oppilaitokset 386
01781 Borgä hantverks,konstind.skola 87 638 1 20 0204964-1 VAMMALAN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
01113 Östra Nylands yrkesskola 299 638 1 20 21 Ammatilliset oppilaitokset 1 034
01364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 218 912 2 06
1852679-9 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 01830 Tyrvään käsi- ja taidet.oppil 188 912 2 06
21 Ammatilliset oppilaitokset 01105 Vammalan ammattikoulu 628 912 2 067 925
10038 Savon ammatti- ja aikuisopisto 7 925 297 3 11
0136167-6 VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
1007067-8 SAVON IA-AM MATTI KORKEAKO U LU N KUNTAYHTYMÄ 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 18
41 Ammattikorkeakoulut 03688 Mylly-Antin koulu 18 577 2 026 972
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 6 972 297 3 11
0823246-3 VARSINAIS-SUOMEN MAASEUTUOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
1007629-5 SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 21 Ammatilliset oppilaitokset 600
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 198 02325 Varsinais-Suomen maaseutuoppil 600 602 2 02
02417 Seinäj.k.kesk., Kauhajoen palv 246 232 2 14
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0213887-1 VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA SAMKOMMUN
21  A m m a t il l i s e t  o p p i la i t o k s e t  461
01106 V ä stra  N y lan d s y rk essk o la  461 220 1 01
0214765-5 YLÄ-SAVON AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
9 9  M u u t  o p p i la i to k s e t  2 082
02997 Ylä-Savon ammattiopisto 2 082 140 3 11
0208589-6 ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  2 008
02490 P o h j.K e sk i-S u o m e n  o p p im isk esk . 2 008 992 2 13
0214247-5 ÄBOLANDS YRKESINSTITUT SAMKOMMUN
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  216
01109 Ä b o la n d s  Y rk e sin stitu t 216 573 2 02
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670054-2 ALAVUDEN ERITYISAMMATTIKOULU 620001-6 JOENSUUN YLIOPISTO
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 180 42 Yliopistot 8 198
01881 Alavuden erityisammattikoulu 180 010 2 14 01917 Joensuun yliopisto 8 198 167 3 12
670053-4 ARLAINSTITUUTTI 611002-0 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 213 19 Perus- ja lukioasteen koulut 927
01175 Arlainstituutti 213 049 1 01 00204 Jyväskylän normaalikoulu 927 179 2 13
670051-8 AURA-INSTITUUTTI 650303-9 JYVÄSKYLÄN NÄKÖVAMMAISTEN KOULU
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 185 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 44
01172 AURA-instituutti 185 853 2 02 08894 Jyväskylän näkövamm. koulu 44 179 2 13
0108023-3 FINNAIR OYJ 611001-2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 272 42 Yliopistot 13 948
01575 Finnairin ilmailuopisto 272 092 1 01 01906 Jyväskylän yliopisto 13 948 179 2 13
552011-3 HARVIALAN KOULUKOTI 612003-4 KAJAANIN NORMAALIKOULU
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 16 11 Peruskoulut 287
03697 Myllynkulman yläaste 16 165 1 05 00491 Kajaanin normaalikoulu 287 205 4 18
650302-0 HAUKKARANNAN KOULU 552012-1 KASVUN YHTEISÖT
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 134 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 46
08893 Haukkarannan koulu 134 179 2 13 03274 Koivikon koulu 24 491 3 10
03275 Myllyjoen koulu 22 491 3 10
626001-9 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
42 Yliopistot 4 267 670055-0 KUHANKOSKEN ERITYISAMMATTIKOULU
01909 Helsingin kauppakorkeakoulu 4 267 091 1 01 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 152
01882 Kuhankosken erityisamm.koulu 152 410 2 13
610002-5 HELSINGIN NORMAALILYSEO
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 535 621001-1 KUOPION YLIOPISTO
00083 Helsingin normaalilyseo 535 091 1 01 42 Yliopistot 6 125
01916 Kuopion yliopisto 6 125 297 3 11
650011 -0 HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAINEN KOULU
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 840 600011-5 KUVATAIDEAKATEMIA
00084 H:gin ransk.-suom. koulu 840 091 1 01 42 Yliopistot 243
01740 Kuvataideakatemia 243 091 1 01
610001 -7 HELSINGIN YLIOPISTO
42 Yliopistot 38 303 632001-6 LAPIN YLIOPISTO
01901 Helsingin yliopisto 38 303 091 1 01 42 Yliopistot 4 622
01918 Lapin yliopisto 4 622 698 5 19
610003-3 HY VIIKIN NORMAALIKOULU
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 901 632002-4 LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU
00842 HY Viikin normaalikoulu 901 091 1 01 11 Peruskoulut 366
04228 Lapin yliopiston harj.koulu 366 698 5 19
614003-5 HÄMEENLINNAN NORMAALIKOULU
11 Peruskoulut 376 625001-3 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
00490 Hämeenlinnan normaalikoulu 376 109 1 05 42 Yliopistot 5 924
01914 Lappeenrannan tekn. yliopisto 5 924 405 1 09
0246812-5 ILMAILULAITOS
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 75 552014-8 LIMINGAN KOULUTUSKESKUS
10014 Ilmailulaitos, Avia College 75 092 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 20
03277 Kylliälän koulu 20 425 4 17
620002-4 JOENSUUN NORMAALIKOULU
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 921
00194 Joensuun normaalikoulu 921 167 3 12
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Valtio koulutuksen jä rjes tä jän ä  -  Staten som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap20.9.2005 20.9.2005
650351-9 LOHIPADON ERITYISKOULU 43 Sotilaskorkeakoulut
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 44 02358 Maanpuolustuskorkeakoulu 091 i 01
08927 Lohipadon erityiskoulu 44 564 4 17
613003-6 RAUMAN NORMAALIKOULU
650305-5 MERIKARTANON KOULU 11 Peruskoulut 220
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 55 00492 Rauman normaalikoulu 220 684 2 04
08898 Merikartanon koulu 55 564 4 17
150605-3 RIIHIMÄEN VANKILA
650304-7 MIKAEL-KOULU 99 Muut oppilaitokset 5
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 51 01180 Riihimäen ammattioppilaskoulu 5 694 1 05
08892 Mikael-koulu 51 491 3 10
650353-5 RUSKEASUON KOULU
650352-7 MÄNTYKANKAAN KOULU 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 113
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 46 03110 Ruskeasuon koulu 113 091 1 01
03318 Mäntykankaan koulu 46 297 3 11
670021 -6 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS
612002-6 OULUN NORMAALIKOULU 99 Muut oppilaitokset 277
19 Perus- ja lukioasteen koulut 754 01772 Saamelaisalueen koulutuskeskus 277 148 5 19
00599 Oulun normaalikoulu 754 564 4 17
620003-2 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU
612001-8 OULUN YLIOPISTO 11 Peruskoulut 304
42 Yliopistot 16 076 00493 Savonlinnan normaalikoulu 304 740 3 10
01904 Oulun yliopisto 16 076 564 4 17
631001-0 SIBELIUS-AKATEMIA
220001-3 PELASTUSOPISTO 42 Yliopistot 1 531
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen opp 311 01742 Sibelius-Akatemia 1 531 091 1 01
02455 Pelastusopisto 311 297 3 11
552017-2 SIPPOLAN KOULUKOTI
670056-9 PERTTULAN ERITYISAMMATTIKOULU 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 27
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 193 03269 Sippolan Hovin koulu 27 754 1 08
01880 Perttulan erityisammattikoulu 193 109 1 05
650012-9 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU
223001 -7 POLIISI AMMATTIKORKEAKOULU 19 Perus- ja lukioasteen koulut 680
41 Ammattikorkeakoulut 115 00087 Suomalais-venäläinen koulu 680 091 1 01
02557 Poliisiammattikorkeakoulu 115 049 1 01
628001-4 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
200202-6 POLIISIKOULU 42 Yliopistot 2 724
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen opp 1 058 01910 Svenska handelshögskolan 2 724 091 1 01
01710 Poliisikoulu 1 058 837 2 06
650306-3 SVENSKA SKOLAN FÖR SYNSKADADE
999999-9 PUOLUSTUSVOIMAT 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 8
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 03109 Svenska skolan för synskadade 8 091 1 01
01847 Henkilöstökoulu 186 1 01
01859 Huoltokoulutuskeskus 398 1 07 634001-7 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
01862 Ilmasotakoulu (1.1.2005-) 180 2 13 42 Yliopistot 1 816
01856 Ilmatorjuntakoulu 858 1 01 01741 Taideteollinen korkeakoulu 1 816 091 1 01
01721 Ilmavoimien teknillinen koulu 182 2 13
01861 Lentosotakoulu 233 2 14 614002-7 TAMPEREEN NORMAALIKOULU01720 Maasotakoulu 405 1 09
01863 Merisotakoulu 091 1 01 19 Perus- ja  lukioasteen koulut 561
01853 Panssarikoulu 082 1 05 00817 Tampereen normaalikoulu 561 837 2 06
01857 Pioneerikoulu 249 2 13
01850 Raja- ja merivartiokoulu 049 1 01 624001 -8 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
01848 Sotilasmusiikkikoulu 398 1 07 42 Yliopistot 12 374
025/3 Sotilaspoiiisikoulu 909 1 08 01915 Tampereen tekn. yliopisto 12 374 837 2 06
02572 Suojelukoulu 249 2 13
01860 Tekninen koulutuskeskus 398 1 07
01854 Tykistökoulu 214 2 04 614001-9 TAMPEREEN YLIOPISTO
01867 Urheilukoulu 398 1 07 42 Yliopistot 15 377
01852 Viesti- ja sähkötekninen koulu 694 1 05 01905 Tampereen yliopisto 15 377 837 2 06
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V a ltio  kou lu tuksen jä r je s tä jä n ä  -  Staten sont utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K o d N am n Studerande
20.9.2005
Kom m un Län Landskap K od Nam n Studerande
20.9.2005
Kom m un Län Landskap
633001-1 TEATTERIKORKEAKOULU
42 Yliopistot 407
01717 Teatterikorkeakoulu 407 091 1 01
623001-2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU
42 Yliopistot 14 585
01907 Teknillinen korkeakoulu 14 585 049 1 01
629001-5 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU
42 Yliopistot 2 279
01911 Turun kauppakorkeakoulu 2 279 853 2 02
613002-1 TURUN NORMAALIKOULU
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 881
00836 Turun normaalikoulu 881 853 2 02
613001-3 TURUN YLIOPISTO
42 Yliopistot 15 897
01902 Turun yliopisto 15 897 853 2 02
630001-5 VAASAN YLIOPISTO
42 Yliopistot 5 039
01913 Vaasan yliopisto 5 039 905 2 15
150622-3 VANKEINHOIDON KOULUTUSKESKUS
99 Muut oppilaitokset 80
01776 Vankeinhoidon koulutuskeskus 80 092 1 01
615002-2 VASA ÖVNINGSSKOLA
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 795
00898 Vasa övningsskola 795 905 2 15
552022-9 VBU-CENTER/ LAGMANSGÄRDEN
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 9
03268 Lagmansgärdens skola 9 599 2 15
552019-9 VUORELAN KOULUKOTI
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 23
03298 Vuorelan koulu 23 927 1 01
615001-4 ÄBO AKADEMI
42 Yliopistot 6 929
01903 Äbo Akademi 6 929 853 2 02
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Yksityinen koulutuksen jä r jes tä jän ä  -  En p riv a t instans som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K od Nam n Studerande
20.9.2005
Kom m un Län Landskap K od Nam n Studerande
20.9.2005
Kom m un Län Landskap
Yksityinen koulutuksen järjestäjänä -  En privat instans som utbildningsanordnare
1727829-5 AB SVENSKA FOLKHÖGSKOLAN-SFV 0150971-4 ANNA TAPION SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot 163
10030 Finns folkhögskola(1.1.2003-] 37 049 1 01
01659 Lappfjärds folkhögskola 24 287 2 15
01688 Sv.Österbottens folkakademi 45 545 2 15
01702 Östra Nylands folkhögskola 57 585 1 20
0643134-6 ABBOY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 87
01136 ABB Oy amm. erikoisoppilaitos 87 091 1 01
0202651-1 ADA ÄIJÄLÄN KOULU Oli
15 Lukiot 469
00007 Arkadian yhteislyseon lukio 365 543 1 01
00606 Klaukkalan aikuislukio 104 543 1 01
0987057-1 ADULTA OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 332
01579 Adultan radio- ja tv-opisto 332 858 1 01
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 885
01618 Adulta Oy Keski-Uudenmaan akk 1 885 186 1 01
0155401-3 AHJOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot 9 000
02093 Ahjolan kansalaisopisto 9 000 837 2 06
0155402-1 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset 496
01450 Ahlmanin ammattiopisto 496 837 2 06
0150951-1 AITOON EMÄNTÄKOULU OY
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 92
01359 Aitoon kotitalousoppilaitos 92 439 2 06
0772017-4 AKER FINNYARDS OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 1 564
10051 Aker Finnyards, laivanrak.opp. 1 564 853 2 02
1009548-8 AKTIEBOLAGET UTBILDNING SYDVÄST
21 Ammatilliset oppilaitokset 936
02577 Yrkesinstitutet Sydväst 936 835 1 01
41 Ammattikorkeakoulut 2 062
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 2 062 835 1 01
0208430-8 ALKIO-OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
63 Kansanopistot 205
01620 Alkio-opisto 205 277 2 13
0213612-0 AMI-SÄÄTIÖ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 3 557
01708 Amiedu 3 557 091 1 01
0116354-9 AMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTIÖ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 1 159
01182 AEL Ammattienedistämislaitos 1 159 091 1 01
11 Peruskoulut 262
00028 Anna Tapion koulu 262 439 2 06
0200937-5 APOLLON YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
19 Perus-ja lukioasteen koulut 499
03391 Apollon yhteiskoulu 499 091
0142140-5 AURALAN KANNATUSYHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot 2 579
02056 Auralan kansalaisopisto 2 579 853
0211060-9 AVA-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 268
01434 AVA-instituutti 268 091
1 01
2 02
1 01
0204273-0 BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLAS AKTIEBOLAG
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 294
03392 Björneborgs svenska samskola 294 609
1942543-9 BORGÄ FOLKAKADEMI AB
63 Kansanopistot 76
10047 Borg! folkakademi 76 638
0704671-4 DEMOKRAATTINEN SIVISTYSLIITO RY.
65 Opintokeskukset 370
09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 370 091
0115776-3 DIAK0NIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY
41 Ammattikorkeakoulut 3 110
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 3 110 091
0202624-7 EIRAN AIKUISLUKION KANNATUSYHDISTYS RY
15 Lukiot 2 156
00316 E iran  a ik u islu k io  2 156 091
0486866-7 ELIAS-KOULUN KOULUYHDISTYS RY
11 Peruskoulut
03540 Elias-koulu
1048676-1 ENGLANTILAISEN KOULUN SÄÄTIÖ
19 Perus- ja lukioasteen koulut 492
00394 Englantilainen koulu 492 091
250
250 091
2 04
1 20
1 01
1 01
1 01
1 01
1 01
0205897-8 ERITYISKANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 62
01703 Lehtimäen opisto 62 414 2 14
0101258-0 ESBOBYGDENS UNGDOMSFÖRBUND RF
61 Musiikkioppilaitokset 683
01924 Musikinstitutet Kungsvägen 683 049 1 01
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Y ksity inen  koulu tuksen jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t instans som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K o d N am n S tuderande Kom m un Län Landskap K od N am n Studerande Kom m un Län Landskap
20.9.2005 20.9.2005
1040826-1 ESPOON KRISTILLISEN PÄIVÄKODIN JA KOULUN 
KANNATUSYHDISTYS RY
0216735-7 GARANTIFÖRENINGEN VID EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLAN I 
ÖSTERBOH.
11 Peruskoulut
03725 Espoon kristillinen koulu
105
105 049 01
63 Kansanopistot
01626 Ev.folkhögskolan i Osterbotten
51
51 905 2 15
0200559-3 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset 1 345
01934 Espoon musiikkiopisto 1 345 049 01
0116845-4 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset
01412 Ravintolakoulu Perho
1 065
1 065 091 1 01
0890298-1 ESPOON STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 244
03554 Espoon steinerkoulu 244 049 1 01
1924472-6 ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO -SÄÄTIÖ
64 Kansalaisopistot 4 150
10046 E te lä -K a r ja la n  k a n sa la iso p is to  4 150 405 1 09
0278858-3 ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDISTYS RY
6 6  Kesäyliopistot 262
09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 262 743 2 14
0216679-2 ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSOSAKEYHTIÖ
61 Musiikkioppilaitokset l 068
01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 1 068 743 2 14
0772253-2 ETELÄ-POHJANMAAN STEINERKOULUYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 58
03547 Et.Pohjanmaan steinerkoulu 58 743 2 14
0203717-3 EURAJOEN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 164
01624 Eurajoen kristill.opisto 164 051 2
0200879-4 EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLANS I SÖDRA FINLAND 
GARANTIFÖRENING
63 Kansanopistot 24
01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 24 078 1
0209492-8 FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN FÖRENING R.F.
63 Kansanopistot 89
01628 Fria kristliga folkhögskolan 89 905 2
0734567-7 FYSIKAALINEN HOITOLAITOS ARCUS
99 Muut oppilaitokset 21
02412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 21 837 2
04
01
15
06
0218219-4 FÖRENINGEN FÖR SVENSKA SAMSKOLANS I TAMMERFORS 
UPPRÄTTHÄLL.
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 197
03406 Svenska samskolan i Tammerfors 197 837 2 06
0204185-0 GARANTIFÖRENINGEN FÖR ÄBOLANDS F0LKHÖGSK0LA RF
63 Kansanopistot 72
01700 Äbolands folkhögskola 72 573 2 02
41 Ammattikorkeakoulut 3 958
02468 H a a g a  In stitu u tin  am m .k o rk eak . 3 958 091 1 01
0209770-7 HAAPAVEDEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
01629 Haapaveden opisto
0149617-5 HARJULAN SETLEMENTTI RY
64 Kansalaisopistot
02096 Harjulan kansalaisopisto
201
201 071 4 17
2 435
2 435 398 1 07
1055483-2 HARJUN OPPIMISKESKUS OY
21 Ammatilliset oppilaitokset 242
01455 H a rju n  o p p im isk e sk u s  242 935 1 08
0116480-8 HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 050
01294 Helsingin Diakoniaopisto 1 050 091 1 01
0117982-3 HELSINGIN EVANKELISEN OPISTON SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot 234
01630 H elsin g in  evan k elin en  o p isto  234 091 1 01
0116484-0 HELSINGIN JUUTALAINEN SEURAKUNTA
117
117 091 1 01
11 Peruskoulut
03116 Juutalainen koulu
0117991-1 HELSINGIN KAUPPAOPPILAITOS OY
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  1 028
01218 H e lsin k i B u sin ess  C o lle g e  1 028 091 1 01
0201252-3 HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖ
61 Musiikkioppilaitokset 794
01938 H e lsin g in  k o n serv ato rio  794 091 1 01
0200004-7 HELSINGIN KRISTILLISEN OPISTON SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot 456
01631 H e lsin g in  k ristillin en  o p isto  456 091 1 01
0733447-6 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 275
03638 H e lsin g in  K ristillin en  k o u lu  275 091 1 01
1092784-6 HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄÄTIÖ
41 Ammattikorkeakoulut 5 993
02503 H e lsin g in  liik e t.am m .k o rk e ak . 5 993 091 1 01
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Yksityinen koulutuksen jä r je s tä jä n ä  -  En p riva t instans som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K od Nam n Studerande Kom m un Län Landskap K od N am n Studerande K om m un Län Landskap
20.9.2005 20.9.2005
0202073-4 HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y.
19 Perus- ja lukioasteen koulut 1 023
00729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 1 023 091 1 01
0116513-0 HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTON SÄÄTIÖ
6 6  Kesäyliopistot 1512
09922 Helsingin seudun kesäyliopisto 1 512 091 1 01
0118027-7 HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY
19 Perus- ja lukioasteen koulut
03394 Helsingin Uusi yhteiskoulu
489
489 091 1 01
0201310-4 HELSINGIN YHTEISKOULU JA REAALI LUKIO OY
652
652 091 1 01
19 Perus- ja lukioasteen koulut
03396 Herttoniemen yhteiskoulu
0201472-1 HENGITYSLIITTO HELI RY
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 1 602
01173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 319 426 3 12
02547 Merikosken amm. koulutuskeskus 1 283 564 4 17
63 Kansanopistot
01632 Hoikan opisto
0934732-6 HEVOSOPISTO OY
21 Ammatilliset oppilaitokset
02329 Ypäjän hevosopisto
95
95 912 06
254
254 981 1 05
0116540-5 HOITOPEDAGOGISEN RUDOLF STEINER-KOULUN KANNATUSYHDISTYS 
RY
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
03410 Marjatta-koulu
0203759-5 HOUTSKÄRS KYRKLIGA FOLKHÖGSKOLA R.F.
63 Kansanopistot
01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola
63
63 091 1 01
101 02
0202811-1 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset
01941 Hyvinkään musiikkiopisto
575
575 106 1 01
0213798-3 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTIKOULUTUSSÄÄTIÖ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 504
01588 Hyvinkään-Riihimäen amm.aikuis 1 504 106 1 01
0205294-7 HÄMEENLINNAN MUSIIKINYSTÄVÄT RY
61 Musiikkioppilaitokset
01942 Sibelius-opisto
1 296
1 296 109 1 05
0116565-9 INVALIDILIITTO R.Y.
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset
01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk
0201375-3 INVALIDISÄÄTIÖ
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset
01169 Keskuspuiston ammattiopisto
534
534 186
639
639 091
01
01
0145808-0 ISO KIRJA RY.
63 Kansanopistot
02460 Iso Kirja-opisto
161
161 249 2 13
0213486-2 ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset 2 094
01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 2094  091 1 01
0866828-3 ITÄ-HÄMEEN KANSANSIVISTYSTYÖNSÄÄTIÖ
99 Muut oppilaitokset
01634 Itä-Hämeen opisto
0207329-7 ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTOSEURA RY
63 Kansanopistot
01635 Itä-Karjalan kansanopisto
0167924-6 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY
62 Liikunnan koulutuskeskukset
01349 Itä-Suomen liikuntaopisto
1 496
1 496 081 1 07
98
98 618 3 10
76
76 167 3 12
1089756-0 ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN SÄÄTIÖ
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 398
03681 Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu 398 405 1 09
0206795-4 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSEURA RY
66 Kesäyliopistot
09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto
904
904 405 1 09
0162994-3 JAAKKIMAN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 1 6 2
01636 Jaakkiman kristillinen opisto 162 700 1 09
0116569-1 JOHTAMISTAIDON OPISTO R.Y.
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 1 898
02476 Johtamistaidon opisto JTO 1 898 257 1 01
0281271-5 JOKELAN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot
02025 Jokelan kansalaisopisto
1637771-8 JOLLAS-OPISTO OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 226
01428 Jollas-opisto Oy 226 091 1 01
1019705-4 JOONAS-KOULUN.ORIVEDEN STEINERPED.ERITYISKOULUN 
KANNATUSYHD.
1 050
1 050 858 1 01
10
10 562 2 06
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
03711 Joonas-koulu
0164005-0 JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI R.Y.
64 Kansalaisopistot 1 350
02140 Heinolan kansalaisopisto 1 350 111 1 07
0208206-2 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY
64 Kansalaisopistot
02180 Jyvälän kansalaisopisto
1 040
1 040 179 2 13
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Tunnus Nimi 
K o d  N a m
Opiskelijoita Kunta 
Studerande  Kom m un  
20.9.2005
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
Tunnus Nimi Opiskelijoita 
K od  N am n  S tuderandd
20.9.2005
Kunta
Kom m un
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
0401332-7 JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY 0986820-1 KALMAR INDUSTRIES OY AB
66 Kesäyliopistot 4 101 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 20
09923 Jyväskylän kesäyliopisto 4 101 179 2 13 01144 Sisun teollisuusoppilaitos 20 837 2 06
1089913-6 JYVÄSKYLÄN KRISTILLISEN KOULUN YHDISTYS RY 0203851-2 KANKAANPÄÄN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
11 Peruskoulut 113 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 361
03759 Jyväskylän kristillinen koulu 113 179 2 13 01591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 361 214 2 04
1605076-6 JYVÄSKYLÄN KRISTILLISEN OPISTON SÄÄTIÖ 0213977-8 KANNEUÄRVEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 412 63 Kansanopistot 139
01639 Jyväskylän kristill.opisto 412 179 2 13 01643 Kanneljärven opisto 139 444 1 01
0522629-5 JYVÄSKYLÄN SEUDUN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY 0203315-6 KANSALAISOPISTO JUKOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 184 64 Kansalaisopistot 3 600
03541 Jyväskylän Rudolf Steiner-koul 184 179 2 13 02026 Kansalaisopisto Jukola 3 600 543 1 01
0942165-3 JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULUYH DISTYS RY. 0548894-9 KANSALLINEN SIVISTYSLIITTO R.Y.
21 Ammatilliset oppilaitokset 168 65 Opintokeskukset 1 076
01391 Jyväskylän kotitalousoppil. 168 179 2 13 09900 Opintokeskus KANSIO 1 076 091 1 01
0175624-8 JÄMSÄN KRISTILLINEN KANSANOPISTOYHDISTYS R.Y. 0213502-1 KANSAN SIVISTYSTYÖN LIITTO RY
63 Kansanopistot 123 65 Opintokeskukset 4 942
01640 Jämsän kristill.kansanopisto 123 182 2 13 09901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 4 942 091 1 01
0216397-0 JÄRVISEUDUN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY. 0116589-4 KANSANVALISTUSSEURA
64 Kansalaisopistot 2 205 63 Kansanopistot 139
02203 Järviseudun Opisto 2 205 052 2 14 01666 Oriveden Opisto 139 562 2 06
1017271-1 K-INSTITUUTTI OY 0158579-2 KARJALAN EVANKELINEN SEURA RY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 434 63 Kansanopistot 43
01429 K-instituutti 434 049 1 01 01637 Jamilahden kansanopisto 43 075 1 08
0209831-2 KAINUUN KORKEAKOULUYHDISTYS R.Y. 0208362-0 KARSTULAN EVANKELISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS
66 Kesäyliopistot 1 760 R.Y.
09924 Kainuun kesäyliopisto 1 760 205 4 18 63 Kansanopistot 76
01646 Karstulan evankelinen opisto 76 226 2 13
0188756-3 KAINUUN OPISTO OY
0208805-0 KAUHAJOEN EVANKELISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY63 Kansanopistot 96
01641 Kainuun opisto 96 578 4 18 63 Kansanopistot 138
01647 Kauhajoen evankelinen opisto 138 232 2 14
0209892-9 KALAJOEN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
0203031-8 KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.63 Kansanopistot 146
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 146 208 4 17 61 Musiikkioppilaitokset 412
01937 Kauniaisten mus.op-Grankulla 412 235 1 01
1090052-0 KALATALOUDEN JA MERENKULUN KOULUTUSSÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset 99 0503417-0 KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS OY
01448 Suomen kalatalous- ja ymp.inst 99 573 2 02 21 Ammatilliset oppilaitokset 758
01219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 758 092 1 01
0214384-9 KALEVAN LUKION KANNATUSYHDISTYS RY
15 Lukiot 412 0178980-8 KAUSTISEN EVANKELISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
00254 Kalevan lukio 412 837 2 06 63 Kansanopistot 112
01648 Kaustisen ev.kansanopisto 112 236 2 16
0116577-1 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot 2 686 0101304-9 KELLOSEPÄNTAIDON EDISTÄMISSÄÄTIÖ
02028 Kalliolan kansalaisopisto 2 686 091 1 01 21 Ammatilliset oppilaitokset 90
01165 Kelloseppäkoulu 90 049 1 01
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1607151-6 KERAVAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHD. RY. 0832600-5 KOILLIS-SUOMEN AIKUISKOULUTUS OY
11 Peruskoulut 95 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 190
03718 Keravan kristillinen koulu 95 245 i . 01 01585 Koillis-Suomen Aikuiskoulutus 190 305 4 17
0297510-0 KERAVAN SUZUKI-SOITTAJAT KANNATUSYHDISTYS RY 1904292-1 KONE HISSIT OY
61 Musiikkioppilaitokset 779 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 12
01921 Keravan musiikkiopisto 779 245 i 01 01119 Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 12 106 1 01
0566565-0 KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY. 0950900-6 KONECRANES SERVICE OY
61 Musiikkioppilaitokset 580 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 580 091 i 01 02495 Konecranes Nosturi-instituutti 106 1 01
1097805-3 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUOSAKEYHTIÖ 0536496-2 KORPISAAREN SÄÄTIÖ
41 Ammattikorkeakoulut 3 473 63 Kansanopistot 213
02536 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 3 473 272 2 16 01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 213 145 2 14
1943518-6 KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS RY 0208590-9 KOSKELAN SETLEMENTTI RY
61 Musiikkioppilaitokset 1 269 64 Kansalaisopistot 700
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 1 269 272 2 16 02197 Äänekosken kansalaisopisto 700 992 2 13
1811884-0 KESKI-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDISTYS RY 0160216-9 KOTKA SVENSKA SAMSKOLAS GARANTIFÖRENING R.F.
66 Kesäyliopistot 796 19 Perus-ja lukioasteen koulut 207
09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 796 272 2 16 03397 Kotka Svenska Samskola 207 285 1 08
0208533-5 KESKI SUOMEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY. 0206588-7 KOTKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 176 61 Musiikkioppilaitokset 701
01650 Keski-Suomen opisto 176 774 2 13 01958 Kotkan seudun musiikkiopisto 701 285 1 08
0900428-6 KIIMINKIJOEN OPISTO OY 0201528-1 KOULUYHDISTYS PESTALOZZI SCHULVEREIN SKOLFÖRENINGEN RY
64 Kansalaisopistot 5 600 19 Perus- ja  lukioasteen koulut 506
02233 Kiiminkijoen opisto 5 600 084 4 17 00085 Helsingin saksalainen koulu 506 091 1 01
0774302-6 KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ 0161067-9 KOUVOLAN AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 686 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 389
02380 Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp 686 091 1 01 01608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 389 286 1 08
0147520-0 KIIPULASÄÄTIÖ 0213552-3 KULOSAAREN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖ
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 347 19 Perus- ja  lukioasteen koulut 633
02598 Kiipulan ammattiopisto 347 165 1 05 03398 Kulosaaren yhteiskoulu 633 091 1 01
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 381 0207862-9 KUOPION KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS RY
Oi / /1 Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 381 165 1 05
61 Musiikkioppilaitokset 1 942
0215281-7 KIRKKOPALVELUT RY 01719 Kuopion konservatorio 1 942 297 3 11
65 Opintokeskukset 8 000 1093121-2 KUOPION KRISTILLISEN PÄIVÄKODIN JA KOULUN KANNATUSYHD. RY.09902 Kristillinen opintokeskus 8 000 091 1 01
11 Peruskoulut 44
99 Muut oppilaitokset 579 03719 Kuopion kristillinen koulu 44 297 3 11
10029 Sisälähetysseuran oppilaitos 579 593 3 10
0282889-9 KUOPION MUSIIKINYSTÄVÄIN YHDISTYS R.Y.
0128756-8 KISAKALLIOSÄÄTIÖ
61 Musiikkioppilaitokset 325
02308 Kuopion musiikinyst.mus.opisto 325 297 3 11
62 Liikunnan koulutuskeskukset 82
01726 Kisakallion urheiluopisto 82 444 1 01 0774699-9 KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 161
0207572-7 KITEEN EVANKELISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 03555 Kuopion steinerkoulu Virkkula 161 297 3 11
63 Kansanopistot 223
01651 Kiteen Ev. Kansanopisto 223 260 3 12
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0207872-5 KUOPION TALOUSKOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y. 0149757-3 LAHDEN YHTEISKOULUN SÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset 199 19 Perus- ja  lukioasteen koulut . 1 646
01394 Kuopion talouskoulu 199 297 3 n 03399 Lahden yhteiskoulu 1 646 398 1 0 7
0207853-0 KUOPION YLIOPISTOSEURA RY 0206823-6 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
66 Kesäyliopistot 2 000 61 Musiikkioppilaitokset 793
09927 Kuopion kesäyliopisto 2 000 297 3 n 01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 793 405 1 09
0180124-8 KUORTANEEN URHEILUOPISTOSÄÄTIÖ 0711605-7 LAPPEENRANNAN SEUDUN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
62 Liikunnan koulutuskeskukset 107 11 Peruskoulut 136
01770 Kuortaneen urheiluopisto 107 300 2 14 03553 Lappeenrannan steinerkoulu 136 405 1 09
0180250-7 KURIKKALAN SETLEMENTTI RY. 0572191-5 LAPUAN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
64 Kansalaisopistot 2 600 63 Kansanopistot 200
02209 Kurikan kansalaisopisto 2 600 301 2 14 01644 Lapuan kristillinen opisto 200 408 2 14
0213564-6 KUUROJEN LIITO RY 1046216-1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY
63 Kansanopistot 58 41 Ammattikorkeakoulut 7 860
02318 Kuurojen kansanopisto 58 091 1 01 02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 7 860 092 1 01
0186415-0 KUUSAMON KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY. 0222516-6 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 27 61 Musiikkioppilaitokset 363
01654 Kuusamon kansanopisto 27 305 4 17 01987 Lauttasaaren musiikkiopisto 363 091 1 01
0206976-5 KYMENLAAKSON OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY. 0116665-1 LAUTTASAAREN YKSITYISKOULUJEN KANNATUSYHDISTYS RY
99 Muut oppilaitokset 1 600 19 Perus- ja  lukioasteen koulut 641
01655 Kymenlaakson Opisto 1 600 754 1 08 03400 Lauttasaaren yhteiskoulu 641 091 1 01
0243222-9 KYRÖNMAAN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 0169327-5 LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot 2 500 63 Kansanopistot 64
02210 Kyrönmaan opisto 2 500 152 2 15 01670 Lieksan kristillinen opisto 64 422 3 12
0213565-4 KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 0280838-8 LIEVESTUOREEN SETLEMENTTI RY
61 Musiikkioppilaitokset 466 64 Kansalaisopistot 360
01960 Käpylän musiikkiopisto 466 091 1 01 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 360 410 2 13
0205519-5 LAHDEN DIAKONIASÄÄTIÖ 0201613-7 LIHATEOLLISUUDEN TUTKIMUSKESKUS LTK OSUUSKUNTA
21 Ammatilliset oppilaitokset 357 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 170
01305 Lahden diakonian instituutti 357 398 1 07 01185 Lihateollisuusopisto 170 109 1 05
0149666-9 LAHDEN KANSANOPISTON SÄÄTIÖ 0242927-3 LIMINGAN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 247 63 Kansanopistot 118
01656 Lahden kansanopisto 247 398 1 07 01660 Limingan kansanopisto 118 425 4 17
0706010-2 LAHDEN MUSIIKKIKOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y. 0207379-9 LINNALAN SETLEMENTTI RY
61 Musiikkioppilaitokset 781 64 Kansalaisopistot 2 750
02484 Lahden musiikkiopisto 781 398 1 07 02146 Linnalan opisto 2 750 740 3 10
0149057-4 LAHDEN MUSIIKKIOPISTO OY 1023192-9 LOIMAAN EVANKELISEN KANSANOPISTON SÄÄTIÖ
61 Musiikkioppilaitokset 1 045 63 Kansanopistot 55
01961 Lahden konservatorio 1 045 398 1 07 01661 Loimaan ev. kansanopisto 55 430 2 02
0225476-8 LAHDEN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY 0148518-5 LUONTAISHOITOLA JUNTUNEN KY
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 544 99 Muut oppilaitokset
00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu 544 398 1 07 01344 Luontaishoitola Juntunen 398 1 07
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0625931-2 LUOTEIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 0207208-3 MIKKELIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
61 Musiikkioppilaitokset 423 61 Musiikkioppilaitokset 840
02485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop. 423 091 i 01 01966 Mikkelin musiikkiopisto 840 491 3 10
0204303-9 LÄNSI-SUOMEN KORKEAKOULUYHDISTYS RY 0215213-9 MJK-KOULUTUSKESKUS RY
66 Kesäyliopistot 950 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 1 399
09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 950 684 2 04 02331 MJK-instituutti 1 399 091 1 01
0242632-0 LÄNSI-SUOMEN OPISTOYHDISTYS RY 0215223-5 MUNKKINIEMEN MUSIIKKIYHDISTYS R.Y.
63 Kansanopistot 137 61 Musiikkioppilaitokset 577
01663 Länsi-Suomen opisto 137 102 2 04 01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto 577 091 1 01
0202983-5 LÄRKKULLA STIFTELSEN 0200293-1 MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 42 19 Perus- ja  lukioasteen koulut 933
01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 42 220 1 01 03402 Munkkiniemen yhteiskoulu 933 091 1 01
0635366-7 M-REALOYJ 0200558-5 MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN KANNATUSYHDISTYS RY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 81 61 Musiikkioppilaitokset 1 261
01135 Metsä-Instituutti Silva 81 837 2 06 01923 Musiikkiopisto Juvenalia 1 261 049 1 01
0871305-6 M.S.F - MASSAGE SCHOOL OF FINLAND OY 1058180-6 MUURLAN EVANKELISEN OPISTON SÄÄTIÖ
99 Muut oppilaitokset 22 63 Kansanopistot 74
02319 Turun Hierojakoulu 22 853 2 02 01682 Muurlan evankelinen opisto 74 501 2 02
0222804-1 MAALARIAMMATTIKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY 0112038-9 NOKIA OYJ
21 Ammatilliset oppilaitokset 113 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 405
01164 H:gin maalariammattikoulu 113 091 1 01 01202 Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil. 405 091 1 01
0119982-4 MAANVIUELYSLYSEON OSAKEYHTIÖ 1644085-2 NORRVALLA FOLKHÄLSAN AB
19 Perus- ja lukioasteen koulut 771 62 Liikunnan koulutuskeskukset
03395 Helsingin yhteislyseo 771 091 1 01 02414 Norrvalla idrottsinstitut 944 2 15
0215192-9 MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO R.Y. 63 Kansanopistot 52
01698 Norrvalla folkhögskola 52 944 2 15
65 Opintokeskukset 2 400
09903 Maaseudun siv.liiton op.keskus 2 400 091 1 01
0195035-8 NUORTEN YSTÄVÄT RY
0120021-5 MALMIN KAUPPAOPPILAITOS OY 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 73
03 /14 Martti Niemelän koulu 28 494 4 17
21 Ammatilliset oppilaitokset 705 03273 Pohjolan koulu 45 494 4 17
01245 Liiketalousopisto Hki-Malmi 705 091 1 01
0533333-0 NURMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
1565373-3 MANNERHEIMIN LASTENSUOJ. T:REEN SOS-, JA TERV.OPISTON SAATIO
61 Musiikkioppilaitokset 870
21 Ammatilliset oppilaitokset 941 02345 Nurmijärven musiikkiopisto 870 543 1 01
01408 Tampereen sos. ja terv.alan op 941 837 2 06
0201789-3 OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO OK RY
0201689-0 MARKKINOINTI-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY
65 Opintokeskukset 9 827
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 3 753 09904 OK-opintokeskus 9 827 091 1 01
01426 Markkinointi-instituutti 3 753 091 1 01
0225020-6 OTSOLAN KANNATUSYHDISTYS RY.
0499187-6 METALLITYÖVÄEN KOULUTUSSÄÄTIÖ
64 Kansalaisopistot 2 700
63 Kansanopistot 31 02075 Otsolan kansalaisopisto 2 700 609 2 04
01775 Metallityöväen Murikka-opisto 31 837 2 06
0868699-1 OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY
0276349-0 MIKKELIN KESÄYLIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 301
66 Kesäyliopistot 1 017 01599 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 1 301 564 4 17
09932 Mikkelin kesäyliopisto 1 017 491 3 10
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0243004-7 OULUN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset 196
01310 Oulun diakoniaopisto 196 564 t
0187711-1 OULUN MARTTAYHDISTYSTEN PAIKALLISLIITTO RY.
21 Ammatilliset oppilaitokset 214
01399 Oulun Palvelualan Opisto 214 564 L
0195032-3 OULUN SEUDUN SETLEMENTTI RY
63 Kansanopistot 81
01674 Pohjola-opisto 81 564 *
64 Kansalaisopistot 3 450
02245 Oulun kansalaisopisto 3 450 564 *
0522652-7 OULUN SEUDUN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut
03544 Oulun steinerkoulu
107
107 564 4
0215253-4 OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
19 Perus- ja  lukioasteen koulut
03404 Oulunkylän yhteiskoulu
0130270-5 OY PORVOON KAUPPAOPPILAITOS AB
21 Ammatilliset oppilaitokset
01254 Porvoon kauppaoppilaitos
0365121 -2 PAASIKIVIOPISTOYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
01774 Paasikivi-opisto
0487001 -1 PAKILAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS R.Y.
61 Musiikkioppilaitokset
02334 Pakilan musiikkiopisto
0153158-3 PALLOILU SÄÄTIÖ
62 Liikunnan koulutuskeskukset
01779 Eerikkilän Urheiluopisto
878
878 091 1
369
369 638 1
234
234 853 2
486
486 091 1
30
30 834 1
19 Perus-ja lukioasteen koulut
03510 International School of H:ki
0482890-5 PARTAHARJU-SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot
01668 Partaharjun opisto
0774963-9 PERHEKUNTOUTUSKESKUS LAUSTE RY
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
03314 Satulavuoren koulu
281
281 091 1
53
53 640 3
34
34 853 2
17
17
17
17
17
01
20
02
01
05
0276078-3 PARENTS' ASSOCIATION OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF 
HELSINKI
01
10
02
0351507-7 PERHENIEMEN EVANKELISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
01681 Perheniemen evankelinen opisto
100
100 142 1 08
0193507-8 PERÄPOHJOLAN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
01669 Peräpohjolan opisto
163
163 851 5 19
1015428-1 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY
41 Ammattikorkeakoulut 4 333
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 4 333 837 2 06
0121133-6 POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU OY
19 Perus-ja lukioasteen koulut 842
03405 P o h jo is-H aa g a n  y h te isk o u lu  842 091 1 01
0201867-7 POHJOIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset
01969 Pohj.Helsingin musiikkiopisto
700
700 091 1 01
0214632-9 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t  1 124
01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 1 124 286 1 08
0222382-2 POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTOSEURA RY
66 Kesäyliopistot
09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö
1 802
1 802 564 4 17
0535738-3 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTAOPISTOSÄÄTIÖ
62 Liikunnan koulutuskeskukset 20
02324 Virpiniemen liikuntaopisto 20 084 4 17
0280690-5 POHJOIS-SATAKUNNAN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
01672 Kankaanpään opisto
395
395 214 2 04
0214822-8 POHJOIS-SAVON KANSANOPISTOSEURA R.Y.
63 Kansanopistot
01673 Pohjois-Savon opisto
70
70 297 3 11
0828475-7 POHJOIS SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 726
02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 726 071 4 17
0932749-9 POHTO OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 72
01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 72 564 4 17
0908429-8 POP 6 JAZZ KONSERVATORION SÄÄTIÖ
61 Musiikkioppilaitokset
01995 Pop & Jazz Konservatorio
698
698 091 1 01
0137311-6 PORIN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 725
01612 Porin Aikuiskoulutuskeskus 725 609 2 04
1067631-1 PORIN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 82
03715 Porin Kristillinen Koulu 82 609 2 04
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0514959-2 PORIN SEUDUN STEINERKOULUYHDISTYS R.Y.
11 Peruskoulut 205
03545 Porin seudun steinerkoulu 205 609
0207972-8 PORTAANPÄÄ R.Y.
63 Kansanopistot
01675 Portaanpään kristill. opisto
152
152 402
0213213-8 PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY
6 6  Kesäyliopistot 804
09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 804 398 1
0432442-4 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 112
01676 P äiv ö län  Kansanopisto 112 908
0875541 -6 RAAHEN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 291
01582 R aah en  am m .a ik u isk o u lu tu sk e sk . 291 678
0189373-6 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULURAHASTO
21 Ammatilliset oppilaitokset 341
01255 R aah en  P o rv a r i- ja  K a u p p a k o u lu  341 678
04
11
07
06
17
17
0206516-6 RAITTIUDEN YSTÄVIEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
63 Kansanopistot 122
01638 Jo u tse n o n  o p isto  122 173 1
0213629-4 RAKENNUSLIITTO RY/ SIIKARANTA-OPISTO
63 Kansanopistot 192
01778 Siikaranta-opisto 192 257 1
0215303-5 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 353
01154 Rakennusteoll.koul.kesk.RATEKO 353 091 1
0576795-6 RANUAN KRISTILLINEN KANSANOPISTOYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
02317 Ranuan kr. kansanopisto
0595859-2 RASEBORG-SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot
02315 Raseborg-opisto
0114371-6 RASTOR OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
02330 RastorCollege
0195258-0 RAUDASKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO RY
63 Kansanopistot
01677 Raudaskylän Kristill. Opisto
1490496-7 RAUMAN AVOKAS RY
11 Peruskoulut
03717 Rauman freinetkoulu
92
92 683 5
40
40 220 1
2 913
2 913 091 1
210
210 977
91
91 684
09
01
01
19
01
01
17
04
0113276-9 RAUTARUUKKI OYJ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 210
01132 R u u k k i T e o llisu u so p p ila ito s  210 678 4
0210311-8 REISJÄRVEN KRISTILLINEN KANSANOPISTOYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
01678 Reisjärven kristill.opisto
0201976-8 RINNEKOTI-SÄÄTIÖ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
03690 Rinnekodin koulu
0210668-5 ROVALAN SETLEMENTTI RY.
63 Kansanopistot
01657 Rovala-opisto
64 Kansalaisopistot
02267 Rovaniemen kansalaisopisto
126
126 691
22
22 049 1
322
322 698
2 340
2 340 698
0599372-6 ROVANIEMEN SEUDUN STEINERKOULUYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 121
03546 R o v an ie m e n  ste in e rk o u lu  121 698 5
0772156-4 RUDOLF STEINERPEDAGOGIKENS VÄNNER IVÄSTNYLAND RF
11 Peruskoulut
03543 Mikaelskolan
103
103 835
0203935-5 RÄISÄLÄN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
63 Kansanopistot 10
01679 Räisälän kansanopisto 10 271 2
0166055-3 S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 55
01414 Bovallius-ammattiopisto 55 - 593 3
0882817-9 SAK:N KOULUTUSSÄÄTIÖ
63 Kansanopistot 291
01621 K iljav an  o p isto  291 543 1
1515901 -4 SANOMA OSAKEYHTIÖ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 176
01134 Sanomain ammattioppilaitos 176 091 1
0832545-9 SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY
6 6  K e s ä y l io p i s t o t  813
09936 Sav o n lin n an  k e sä y lio p is to  813 740 3
0194589-0 SAVONLINNAN KRISTILLINEN OPISTO RY
63 K a n s a n o p i s t o t  51
01689 Savonlinnan kristill. opisto 51 740 3
0207398-3 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset 678
01976 Savon lin n an  m u siik k io p isto  678 740 3
0219872-7 SETLEMENTTI KAINULAN KANNATUSYHDISTYS R.Y.
64 Kansalaisopistot
02235 Kainulan kansalaisopisto
883
883 205
17
17
01
19
19
19
01
04
10
01
01
10
10
10
18
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Yksity inen  koulu tuksen jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t instans som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande
20.9,2005
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
20.9.2005
Kommun Län Landskap
1731415-3 SETLEMENTTI KYRÖSKOSKELA RY 0116936-9 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖ
64 Kansalaisopistot 650 21 Ammatilliset oppilaitokset 30
02069 Kyröskosken kansalaisopisto 650 108 2 06 02558 Suomen Kansallisoopp.balettiop 30 091 1 01
0215405-4 SIVISTYSLIITTO KANSALAISFOORUMI SKAF RY 0202955-2 SUOMEN KIRKON SEURAKUNTAOPISTON SÄÄTIÖ
65 Opintokeskukset 575 21 Ammatilliset oppilaitokset 469
09907 Opintokeskus Kansalaisfoorumi 575 092 1 01 02370 Järvenpään Diakoniaopisto 469 186 1 01
1554370-2 SKOLGARANTIFÖRENINGEN R.F. 63 Kansanopistot 628
01662 Luther-opisto 628 186 1 01
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 157
03407 Svenska Privatsk. i Uleäborg 157 564 4 17
0202168-1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYS
0370501-4 SNELLMAN-KORKEAKOULUN KANNATUSYHDISYS RY 21 Ammatilliset oppilaitokset 137
99 Muut oppilaitokset
01341 Suomen kosmetolog.yhd.opisto 137 091 1 01
193
10026 Snellman-korkeakoulu 193 091 1 01
0202197-2 SUOMEN LIIKEMIESTEN KAUPPAOPISTON SAATIO
1110712-9 SOLVALLA-FINNS AB 21 Ammatilliset oppilaitokset 1 563
01263 Suomen iiik.kauppaop.-Atk-lnst 1 563 091 1 01
62 Liikunnan koulutuskeskukset 61
10036 Soivalla idrottsins(1.1.2003-) 61 049 1 01
0242525-6 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS R.Y.
0200099-5 STIFTELSEN ARCADA 63 Kansanopistot 116
01645 Karkun ja Nurmeksen evank. op. 116 912 2 06
41 Ammattikorkeakoulut 2 264
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 2 264 091 1 01
0207230-7 SUOMEN NUORISO-OPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
1506232-7 STIFTELSEN FÖR HANGÖ SOMMARUNIVERSITET 63 Kansanopistot 164
66 Kesäyliopistot
01686 Suomen nuoriso-opisto 164 491 3 10
109
09921 Hangö sommaruniversitet 109 078 1 01
0211078-0 SUOMEN RAAMATTUOPISTON SÄÄTIÖ
1936490-4 STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 63 Kansanopistot 35
61 Musiikkioppilaitokset
01704 Suomen Raamattuopisto 35 235 1 01
476
02307 Brages musikskola 476 091 1 01
0196683-5 SUOMEN SPAR OYJ
0122164-9 SUOMALAISEN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖ 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 63
19 Perus- ja  lukioasteen koulut
01435 Suomen Spar Oyj/Kouiutus 63 092 1 01
1 111
03393 Helsingin Suomalainen Yhteisk. 1 111 091 1 01
0200896-2 SUOMEN TEOLOGISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
0142228-0 SUOMEN ADVENTTIKIRKKO 63 Kansanopistot 53
11 Peruskoulut
01683 Suomen teologinen opisto 53 078 1 01
232
03640 Adv.kirkon Kopun ala-aste 22 927 1 01
1612804-1 SUOMEN URHEILUHIEROJAOPISTO OY03641 Adv.kirkon Siikasalmen koulu 36 426 3 12
03552 Tampereen kristillinen koulu 137 837 2 06 99 Muut oppilaitokset 46
03639 Toivonlinnan ala-aste 37 602 2 02 02597 Suomen urheiluhierojaopisto 46 091 1 01
19 Perus-ja lukioasteen koulut 110 0202512-1 SUOMEN URHEILUOPISTON KANNATUSOSAKEYHTIÖ
00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 110 602 2 02 62 Liikunnan koulutuskeskukset 321
01729 Suomen urheiluopisto 321 111 1 07
0215273-7 SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLAHETYS RY
63 Kansanopistot 71 0208850-1 SUOMEN YRITTÄJÄOPISTON KANNATUS OY
10009 Kansanlähetysopisto 71 086 1 05 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 526
01292 Suomen Yrittäjäopisto 526 233 2 14
1474763-1 SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY
41 Ammattikorkeakoulut 1 450 0200129-3 SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER R.F.
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 1 450 091 1 01 65 Opintokeskukset 3 207
09909 Svenska studiecentralen 3 207 091 1 01
1728925-0 SUOMEN ILMAILUOPISTO OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 86 1648362-5 SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB
10015 Suomen Ilmailuopisto 86 609 2 04 21 Ammatilliset oppilaitokset 919
10016 Yrkesinstitutet Prakticum 919 091 1 01
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Yksityinen koulutuksen jä r je s tä jä n ä  -  En p riva t instans som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande
20.9.2005
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
20.9.2005
Kommun Län Landskap
0149830-6 SYLVIA-KOTI YHDISTYS RY 0202493-8 TOIMELAN SETLEMENTTI RY
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 40 64 Kansalaisopistot 1 750
03409 Sylvia-kodin koulu 40 398 1 07 02038 Toimelan vapaaopisto 1 750 091 1 01
0829590-7 TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS OY 0203131-0 TOIMIHENKILÖJÄRJESTOJEN OPINTOLIITTO RY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 80 63 Kansanopistot 14
01139 Tampellan Teollisuusoppilaitos 80 837 2 06 01705 Aktiivi-instituutti 14 091 1 01
0155651-0 TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ 64 Kansalaisopistot 4 700
02041  Helsingin aikuisopisto 4 700 091 1 01
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 3 635
01595 Tampereen amm.aik.koul.keskus 3 635 837 2 06
0346361-7 TOIMIHENKILOJARJESTOJEN SIVISTYSLIITTO TJS
0155581-7 TAMPEREEN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY. 65 Opintokeskukset 2 500
66 Kesäyliopistot
09905 i oimihenkilöjärj. 1 JS op.keskus 2 500 091 1 01
3 136
09937 Tampereen kesäyliopisto 3 136 837 2 06
0191024-1 T0IV0LA-LU0T0LAN SETLEMENTTI RY
0206148-0 TAMPEREEN MUSIIKKIOPISTON SÄÄTIÖ 64 Kansalaisopistot 900
61 Musiikkioppilaitokset
02272 Toivola-Luotolan kansalaisop. 900 240 5 19
1 394
01931 Tampereen konservatorio 1 394 837 2 06
0681365-1 TOP-INSTITUUTTI OY
0214461-4 TAMPEREEN NUORTEN MIESTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 128
61 Musiikkioppilaitokset
10025 Suomen ympäristöopisto SYKLI 128 694 1 05
973
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 973 837 2 06
0206657-2 TOUKOLAN SETLEMENTTI RY
0206162-4 TAMPEREEN STEINER KOULUYHDISTYS RY 64 Kansalaisopistot 1 349
19 Perus- ja lukioasteen koulut
02138 Toukolan kansalaisopisto 1 349 285 1 08
774
00496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 774 837 2 06
1019669-2 TOYOTA AUTO FINLAND OY
0155643-0 TAMPEREEN TALOUSKOULUYHDISTYS RY. 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 79
21 Ammatilliset oppilaitokset
01203 Toyota ammattioppilaitos 79 092 1 01
236
01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 236 837 2 06
0141911-0 TS-YHTYMÄ OY
1099221-8 TAMPEREEN URHEILUHIEROJAKOULU OY 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 7
99 Muut oppilaitokset
UIl4U Turun Sanomain ammattioppil. 7 853 2 02
128
02320 Tampereen urheiluhierojakoulu 128 837 2 06
0858476-8 TUL:N KISAKESKUSSÄÄTIÖ
0206183-5 TAMPEREEN YHTEISKOULUN SÄÄTIÖ 62 Liikunnan koulutuskeskukset 15
15 Lukiot
Oi/69 Urheiluopisto Kisakeskus 15 606 1 01
664
00819 Tampereen yhteiskoulun lukio 664 837 2 06
0142247-5 TURUN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
0166930-4 TANHUVAARAN SÄÄTIÖ 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 463
01/0/  Turun amm.aikuiskouiut.keskus 1 463 853 2 02
62 Liikunnan koulutuskeskukset 61
01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 61 740 3 10 66 Kesäyliopistot 3 400
09938 Turun kesäyliopisto 3 400 853 2 02
0872020-5 TEAK OY
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 493 0276652-8 TURUN AMMATTIOPISTOSÄÄTIÖ
01596 Teuvan aikuiskoul.kesk.Teak Oy 493 846 2 14 21 Ammatilliset oppilaitokset 271
01168 TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 271 853 2 02
1506739-8 TEOLLISUUDEN OPPIMISPAIKKA OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 1 743 0204843-8 TURUN KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS R.Y.
01142 Teollisuuden Oppimispaikka 1 743 179 2 13 61 Musiikkioppilaitokset 705
01932 Turun konservatorio 705 853 2 02
0172730-8 TOHTORI MATTHIAS INGMANIN SÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset 254 0915313-4 TURUN KRISTILLISEN OPISTON SÄÄTIÖ
01829 Ingmanin käsi- ja taidet.oppil 254 749 3 11 63 Kansanopistot 411
01690 Turun kristillinen opisto 411 853 2 02
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Yksity inen  koulu tuksen jä r je s tä jä n ä  -  En p riv a t instaos som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap
20.9.2005 20.9.2005
1054250-8 TURUN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
61 Musiikkioppilaitokset 925
02525 Turun seudun musiikkiopisto 925 853 2 02
0522560-4 TURUN SEUDUN STEINERKOULUYHDISTYS RY
240
240 853 2 02
138
138 235 1 01
11 Peruskoulut
03548 Turun Steiner-koulu
0202496-2 TYÖTEHOSEURA RY
21 Ammatilliset oppilaitokset 123
01361 Työtehoseuran Lönnrot opisto 123 737 1 01
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 056
01831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 1056  543 1 01
0215377-2 TYÖVÄEN AKATEMIAN KANNATUSOSAKEYHTIÖ
63 Kansanopistot
01692 Työväen akatemia
0215382-8 TYÖVÄEN SIVISTYSLIITTO TSL RY
65 Opintokeskukset 8 105
09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 8 105 091 1 01
0200376-6 TÖÖLÖN YHTEISKOULU OSAKEYHTIÖ
15 Lukiot 902
00539 Töölön yht.koulun aikuislukio 902 091 1 01
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 537
03408 T ö ö lö n  y h te isk o u lu  537 091 1 01
0433113-0 UNDERSTÖDSFÖRENINGEN FÖR MUSIKINSTITUTET ARKIPELAG RF
590
590 573 2 02
61 Musiikkioppilaitokset
02306 Musikinstitutet Arkipelag
1041090-0 UPM-KYMMENE OYJ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 95
01120 Kymin teollisuusoppilaitos 306 1 08
02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op,Lotila 95 908 2 06
1541726-3 UPONOR SUOMI OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 60
01129 Askon ammattioppilaitos 60 398 1 07
0209603-4 VAASAN KESÄYLIOPISTO RY - VASA SOMMARUNIVERSITET RF
6 6  Kesäyliopistot 1 350
09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 1 350 905 2 15
0566531-9 VAASAN STEINER-PEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 122
03550 Vaasan Rudolf Steiner-koulu 122 905 2 15
1453158-2 VAKUUTUSTIEDON KEHITTÄMISSÄÄTIÖ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 256
02574 V a k u u tu sa la n  k o u lu tu sk e sk u s  256 091 1 01
0636932-7 VALAMON KANSANOPISTO
63 Kansanopistot
02316 Valamon kansanopisto
22
22 090 3 10
0163408-0 VALKEALAN KRISTILLISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 73
01693 Valkealan krist.kansanopistö 73 909 1 08
0143991-2 VALMET AUTOMOTIVE OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
02407 Valmet Automotive Oy teoll.opp 895 2 02
1053500-9 VALTAKUNNALLINEN VALMENNUS- JA LIIKUNTAKESKUS OY
62 Liikunnan koulutuskeskukset 152
01727 Liikuntakeskus Pajulahti 152 532 1 07
0582163-3 VANTAAN SEUDUN STEINERKOULUN KOULUYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 238
03549 Vantaan seudun steinerkoulu 238 092 1 01
0603404-1 VAPAAN KYLÄKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 107
03542 Sammatin Vapaa Kyläkoulu 107 737 1 01
0155689-5 VARALAN SÄÄTIÖ
62 Liikunnan koulutuskeskukset
01730 Varalan urheiluopisto
175
175 837 2 06
0136193-2 VARSINAIS-SUOMEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
63 Kansanopistot 48
01694 V arsin a is-S u o m en  k a n sa n o p isto  48 577 2 02
0991601-5 VIHREÄ SIVISTYSLIITTO R.Y.
65 Opintokeskukset
02450 Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO
0202581-8 VIIPURIN REAALIKOULU OY
86
86 091 1 01
19 Perus- ja lukioasteen koulut 740
03401 M au n u lan  y h t.k .-H g in  m a t.lu k io  740 091 1 01
1086699-1 VIITTAKIVI OY
63 Kansanopistot
01695 Viittakiven opisto
1442813-9 VOGUE GROUP OY
35
35 083 1 05
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 62
01118 S u o m en  T rik o o n  a m m .k u rss ik o u lu  62 837 2 06
0195200-3 VUOKATIN SÄÄTIÖ
62 Liikunnan koulutuskeskukset
01768 Vuokatin urheiluopisto
0202593-0 VÄINÖ VOIONMAAN SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot
01696 Voionmaan opisto
0773744-3 VVÄRTSILÄ FINLAND OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 3 515
01150 W ärtsilä  V aasan  k o n e p a ja k o u lu  3 515 905 2 15
34
34 765 4 18
127
127 980 2 06
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Yksityinen koulutuksen jä r je s tä jä n ä  -  En p riva t instans som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande
20.9.2005
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
20.9.2005
Kommun Län Landskap
0210814-6 YLITORNION KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
63 Kansanopistot 64
01699 Ylitornion kristillinen opisto 64 976
0210830-6 YLITORNION YHTEISKOULUN KANNATUSOSAKEYHTIÖ
15 Lukiot 106
00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 106 976
19
19
0205099-2 ÄLANDS SUÖD OCH HANTVERK RF
21 Ammatilliset oppilaitokset 11
02596 Alands hantverksskola 11 771 21
0209276-2 ÖSTERBOTTENS SVENSKA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLESÄLLSKAP R.F.
63 Kansanopistot 53
01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 53 893 2 15
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A hvenanm aan m aakunta koulu tuksen jä r je s tä jä n ä  -
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande Kommun U n Landskap
20.9.2005 20.9.2005
Ahvenanmaan maakunta koulutuksen järjestäjänä -  
Landskapet Äland som utbildningsanordnare
0204999-1 BRÄNDÖ KOMMUN 41 Ammattikorkeakoulut 372
11 Peruskoulut 59 10031 Högskolan pä Äland 372 478 6 21
06859 Brändö lag- och högstadium 
08930 Lappo skola
53
6
035
035
6
6
21
21
61 Musiikkioppilaitokset
10004 Älands musikinstitut
252
252 478 6 21
0144682-1 ECKERÖ KOMMUN 63 Kansanopistot 57
11 Peruskoulut 65 01701 Älands folkhögskola 57 060 6 21
06863 Eckerö lägstadium 65 043 6 21
0205034-3 LEMLANDS KOMMUN
0205003-6 FINSTRÖMS KOMMUN 11 Peruskoulut 135
11 Peruskoulut 142 06877 Lemlands lägstadium 135 417 6 21
03249 Källbo skola 140 060 6 21
06866 Pälsböle lägstadium 2 060 6 21 0205038-6 LUMPARLANDS KOMMUN
11 Peruskoulut 27
0282394-0 FÖGLÖ KOMMUN 06878 Lumparlands lägstadium 27 438 6 21
11 Peruskoulut 59
06867 Föglö grundskola 59 062 6 21 0205071-4 MARIEHAMNS STAD
11 Peruskoulut 1 096
0205012-4 GETA KOMMUN 03376 Strandnäs skola 409 478 6 21
11 Peruskoulut 25 06882 Ytternäs lägstadium 262 478 6 21
06868 Geta lägstadium 25 065 6 21 06880 Overnäs högstadium 227 478 6 21
06883 Overnäs lägstadium 198 478 6 21
0205014-0 HAMMARLANDS KOMMUN 64 Kansalaisopistot 2 380
11 Peruskoulut 100 02336 Medborg.instit. i Mariehamn 2 380 478 6 21
06869 Näfsby lägstadium 100 076 6 21
0216345-2 NORRA ÄLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT
0205023-9 JOMALA KOMMUN 11 Peruskoulut 257
11 Peruskoulut 315 06865 Godby högstadium 257 060 6 21
03348 Södersunda lägstadium 83 170 6 21
06871 Vikingaäsens lägstadium 232 170 6 21 0205119-4 SALTVIKS KOMMUN
11 Peruskoulut 125
0205030-0 KUMLINGE KOMMUN 06884 Rangsby lägstadium 57 736 6 21
11 Peruskoulut 32 06885 Ödkarby lägstadium 68 736 6 21
06875 Kumlinge läg- och högstadium 32 295 6 21
0205121-5 SOTTUNGA KOMMUN
0205032-7 KÖKARS KOMMUN 11 Peruskoulut 14
11 Peruskoulut 33 06886 Sottunga läg- och högstadium 14 766 6 21
06876 Kökars läg- och högstadium 33 318 6 21
0205125-8 SUNDS KOMMUN
0145076-7 LANDSKAPET ÄLAND 11 Peruskoulut 2
15 Lukiot 450 06888 Sunds lägstadium 2 771 6 21
00962 Älands lyceum 450 478 6 21
21 Ammatilliset oppilaitokset
0205024-7 SÖDRA ÄLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT KF
756
11 Peruskoulut01279 Älands handelsläroverk 96 478 6 21 402
01419 Älands hotell-restaurangskola 103 478 6 21 06873 Kyrkby högstadium 402 170 6 21
01510 Älands naturbruksskola 40 170 6 21
01573 Älands sjömansskola 137 478 6 21 0205126-6 VÄRDÖ KOMMUN
02526 Älands värdinstitut 100 478 6 21 11 Peruskoulut 26
01110 Älands yrkesskola 280 478 6 21 06889 Värdö lägstadium 26 941 6 21
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Oppilaitokset lääneittäin ja kunnittain 2005 
Läroanstalter efter Iän och kommun 2005
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö rd a  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita
Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande20.9.2005 20.9.2005 20.9.2005
1 Etelä-Suomen lääni -  Sörda Finlands Iän
754 Anjalankoski
11 Peruskoulut 1 995
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 144
07811 A n jalan  koulu
Anjalantie 5 
46910 Anjalankoski
179
07813 E näjärven  koulu
Sorsankuja 3 
46450 Enäjärvi
19
07816 K aip ia isten  koulu
Vanhatie 1 
46400 Kaipiainen
42
07817 K eltak an k aan  koulu
Sairaalantie 13 A 
46860 Anjalankoski
44
07820 L iik ka lan  koulu
Kujalankulmantie 11 
46750 Liikkala
40
07822 M u hn iem en  koulu
Elimäentie 744 A 
46960 Muhniemi
44
07832 Saviniem en  koulu
Kaarlontie 2 
46800 Anjalankoski
279
07828 T eh taan m äen  koulu
Pihtojantie 8 
46920 Anjalankoski
137
07830 U m m eljo en  koulu
Kansakouluntie 6 
46810 Anjalankoski
133
07831 V iia lan  kou lu
Opintie 5
46800 Anjalankoski
227
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 313
07809 M yllykosken  yhteiskoulu
Länsiasemantie 1-3 
46800 Anjalankoski
313
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 538
07808 In keroisten  yhteiskoulu
PL 21
46901 Anjalankoski
386
07810 S ip p o lan  koulu
Sippolantie 15 
46710 Sippola
152
12 Peruskoulun erityiskoulut 27
03269 S ip p o lan  H ovin  koulu
Sippolantie 1 
46710 Sippola
27
15 Lukiot 221
00516 A n ja lan k osk en  lukio
Kaarlontie 2 
46800 Anjalankoski
221
99 Muut oppilaitokset 1 600
01655 K ym en laak son  O p isto
Marintie 9 
46900 Anjalankoski
1 600
015 Artjärvi
11 Peruskoulut 103
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 103
07259 K irkonkylän  koulu
Koulutie 22 
16200 Artjärvi
39
07260 R atu lan  koulu
Ratulantie 384 
16200 Artjärvi
31
07261 V uoren m äen  koulu
Salmelantie 222 
16200 Artjärvi
33
016 Asikkala
11 Peruskoulut 606
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 606
03518 A nianpellon  koulu
PL 6
17201 Vääksy
124
07351 K alk k isten  koulu
Kenttätie 5 
17240 Kalkkinen
27
07353 K urh ilan  koulu
Hilliläntie 207 
17430 Kurhila
41
07355 U rajärven  koulu
Urajärvenraitti 151 
17150 Urajärvi
19
07356 V esivehm aan  koulu
Vesivehmaantie 285 
17130 Vesivehmaa
54
07357 V iitailan  koulu
Hautiontie 61 
17410 Viitalla
15
07358 V ääksyn  koulu
PL 6
17201 Vääksy
296
07359 Ä inää-V ähim aan  koulu
Padasjoentie 456 
17450 Iso-Äiniö
30
12 Peruskoulun erityiskoulut 37
07360 K an avan  koulu
PL 6
17201 Vääksy
37
19 Perus- ja lukioasteen koulut 483
07350 V ääksyn  Yhteiskoulu
PL 6
17201 Vääksy
483
21 Ammatilliset oppilaitokset 344
02564 Päijänne-instituutti 344
Laurellintie 55 
17320 Asikkala
018 Askola
11 P e r u s k o u lu t 740
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 460
07252 Juornaankylän  ala-aste
Huhdintie 58 
07680 Juomaankylä
56
07253 Kirkonkylän  ala-aste
Askolantie 33 
07500 Askola
140
07254 M onninkylän ala-aste
Soidinsuontie 5 
07230 Monninkylä
139
07256 Särkijärven ala-aste
Myrskyläntie 379 
07590 Huuvari
81
07257 V ahijärven ala-aste
Hänninmäentie 103
07510 Vakkola
44
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 280
07251 A skolan  koulu
Linnankoskentie 49 
07510 Vakkola
280
15  L u k io t 149
00009 A skolan  lukio
Helkamäentie 30 
07230 Monninkylä
149
044 Elimäki
11 P e r u s k o u lu t 1 017
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 637
07426 K orian  koulu
Koulutie 16 
45610 Koria
368
07427 Löytyn koulu
Lakiasuontie 254 
47110 Löytty
27
07428 M ustilan  koulu
Alppiruusuntie 99 
47200 Elimäki
60
07429 N iin im äen koulu
Kukonojantie 51 
45610 Koria
30
07430 Peippolan  koulu
Vanhamaantie 190 
47200 Elimäki
73
07431 R atulan  koulu
Ratulantie 709 
47260 Ratula
37
07433 Soiniityn koulu
Soiniityntie 788 A 
47200 Elimäki
23
07434 T akam aan  koulu
Takamaantie 350 
45610 Koria
19
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 380
07425 Elim äen y läaste
Vanhamaantie 28 
47200 Elimäki
380
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15 L u k io t 144
00046 E lim äen lukio
Vanhamaantie 28 
47200 Elimäki
144
6 4  K a n s a la i s o p i s to t 925
02125 E lim äen kansalaisopisto
PL 4
47201 Elimäki
925
049 Espoo
11 P e r u s k o u lu t 26 704
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 16 277
03117 A arnivalkean koulu
PL 10301
02070 Espoon kaupunki
261
03118 A uroran  koulu
PL 3507
02070 Espoon kaupunki
334
03147 Bem böle skola
PB 74304 
02070 Esbo stad
65
03148 Boställsskolan
PB 65303 
02070 Esbo stad
65
03563 Eestinkallion  koulu
PL 3409
02070 Espoon kaupunki
323
03725 E sp oon  kristillinen koulu
Ukkohauentie 11-13 C 
02170 Espoo
105
03733 Finno skola
PB 3440 
02070 Esbo stad
300
03119 Friisilän  koulu
PL 24301
02070 Espoon kaupunki
164
03120 H ansakallion  koulu
PL 3502
02070 Espoon kaupunki
318
03761 Flösm ärinpuiston  koulu
PL 76309
02070 Espoon kaupunki
61
03121 Iivisniem en koulu
PL 26305
02070 Espoon kaupunki
356
03695 Ja lavapu iston  koulu
PL 3503
02070 Espoon kaupunki
398
03122 Jo usen k aaren  koulu
PL 12301
02070 Espoon kaupunki
303
03123 Ju p p erin  koulu
PL 3110
02070 Espoon kaupunki
496
03648 K an tokasken  koulu
PL 3402
02070 Espoon kaupunki
405
03149 K aram alm en s skola
PB 61302 
02070 Esbo stad
189
03490 K aram zinin  koulu
PL 3505
02070 Espoon kaupunki
481
03124 K arh usuon  koulu
PL 81301
02070 Espoon kaupunki
211
03488 K ilon  koulu
PL 3101
02070 Espoon kaupunki
356
03362 K irkkojärven koulu  150
PL 3504
02070 Espoon kaupunki
03324 K om eetan  koulu 308
PL 21306
02070 Espoon kaupunki
03150 K u n gsgärd ssk o lan  122
PB 78301 
02070 Esbo stad
03126 Laa ja lah den  koulu  296
PL 14301
02070 Espoon kaupunki
03151 L ag stad s skola 202
PB 77302 
02070 Esbo stad
03127 Lahnuksen  koulu 156
PL 97301
02070 Espoon kaupunki
03325 Latokasken  koulu  274
PL 3403
02070 Espoon kaupunki
03363 Laurin lahden  koulu 347
PL 3404
02070 Espoon kaupunki
03741 Lintu laakson  koulu  362
PL 3104
02070 Espoon kaupunki
03128 Lintuvaaran  koulu 266
PL 66305
02070 Espoon kaupunki
03129 Lähderannan  koulu 239
PL 72305
02070 Espoon kaupunki
03131 M ankkaanpuron  koulu 308
PL 3205
02070 Espoon kaupunki
03132 M atin lahden koulu  488
PL 3301
02070 Espoon kaupunki
03152 M attbergsskolan  295
PB 23303 
02070 Esbo stad
03326 M eritorin koulu  272
PL 3405
02070 Espoon kaupunki
03282 M eriusvan koulu 119
PL 32311
02070 Espoon kaupunki
03608 M ikkelän koulu  276
PL 3506
02070 Espoon kaupunki
03133 M äkkylän koulu  134
PL 65301
02070 Espoon kaupunki
03153 M ärtensbro skola 273
PB 32304 
02070 Esbo stad
03134 N iipperin  koulu 231
PL 3508
02070 Espoon kaupunki
03135 N iittykum m un koulu 246
PL 3201
02070 Espoon kaupunki
03136 N uuksion  koulu 69
PL 82301
02070 Espoon kaupunki
03137 N öykkiönlaakson koulu 348
PL 3407
02070 Espoon kaupunki
03139 Pakankylän koulu  47
PL 74302
02070 Espoon kaupunki
03238 Perkkaanpuiston koulu
PL 3107
02070 Espoon kaupunki
180
03613 Postipuun koulu
PL 3109
02070 Espoon kaupunki
255
03138 Päivänkehrän koulu
PL 3304
02070 Espoon kaupunki
555
03140 Rastaalan koulu
PL 3102
02070 Espoon kaupunki
502
03154 Rödskogs skola
PB 94302 
02070 Esbo stad
36
03142 Sepon koulu
PL 3203
02070 Espoon kaupunki
311
03155 Smedsby skola
PB 75302 
02070 Esbo stad
119
03143 Soukan koulu
PL 3408
02070 Espoon kaupunki
615
03491 Sunan koulu
PL 3509
02070 Espoon kaupunki
228
03593 Taavinkylän koulu
PL 18303
02070 Espoon kaupunki
345
03384 Tiistilän koulu
PL 3305
02070 Espoon kaupunki
336
03452 Toppelundin koulu
PL 17301
02070 Espoon kaupunki
247
03144 Tuomarilan koulu
PL 76301
02070 Espoon kaupunki
166
03492 Tähtiniityn koulu
PL 3302
02070 Espoon kaupunki
284
03145 Veräjäpellon koulu
PL 3106
02070 Espoon kaupunki
163
03146 Viherkallion koulu
PL 3103
02070 Espoon kaupunki
206
03564 Vindängens skola
PB 3240 
02070 Esbo stad
197
03141 Westendinpuiston koulu
PL 3202
02070 Espoon kaupunki
308
03742 Ymmerstan koulu
PL 75303
02070 Espoon kaupunki
205
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 6 499
03728 Espoo International School
PL 3222
02070 Espoon kaupunki
158
03161 Espoon yhteislyseon koulu
PL 3522
02070 Espoon kaupunki
245
03157 Espoonlahden koulu
PL 3423
02070 Espoon kaupunki
447
03158 Haukilahden koidu
PL 3224
02070 Espoon kaupunki
293
03713 Järvenperän koulu
PL 3523
02070 Espoon kaupunki
368
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03159 Kaitaan koulu
PL 3421
02070 Espoon kaupunki
294
03160 Karakallion koulu
PL 3121
02070 Espoon kaupunki
369
03364 Kuitinmäen koulu
PL 3321
02070 Espoon kaupunki
393
03163 Leppävaaran koulu
PL 3122
02070 Espoon kaupunki
260
03696 Lintumetsän koulu
PL 3123
02070 Espoon kaupunki
395
03609 Mankkaan koulu
PL 3225
02070 Espoon kaupunki
363
03164 Matinkylän koulu
PL 3322
02070 Espoon kaupunki
399
03169 Mattlidens skola
PB 3341
02070 Esbo stad
311
03454 Nöykkiön koulu
PL 3422
02070 Espoon kaupunki
442
03628 Olarin koulu
PL 3323
02070 Espoon kaupunki
249
03166 Pohjois-Tapiolan koulu
PL 3223
02070 Espoon kaupunki
332
03634 Saarnilaakson koulu
PL 3521
02070 Espoon kaupunki
437
03633 Sökövikens skola
PB 32307 
02070 Esbo stad
288
03167 Tapiolan koulu
PL 3221
02070 Espoon kaupunki
456
O p pilaita  vuosiluokilla 1 -9 3 928
03554 Espoon steinerkoulu
Olarinniityntie 10 
02210 Espoo
244
03740 Juvanpuiston koulu
PL 3529
02070 Espoon kaupunki
435
03237 Kalajärven koulu
PL 3530
02070 Espoon kaupunki
411
03235 Keski-Espoon koulu
PL 3528
02070 Espoon kaupunki
394
03731 Kilonpuiston koulu
PL 3129
02070 Espoon kaupunki
594
03130 Mainingin koulu
PL 3429
02070 Espoon kaupunki
549
03727 Martinkallion koulu
PL 3428
02070 Espoon kaupunki
365
03730 Ruusutorpan koulu
PL 3128
02070 Espoon kaupunki
474
03168 Viherlaakson koulu
PL 3124
02070 Espoon kaupunki
462
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12 Peruskoulun erityiskoulut 346
03477 Eestinm etsän  koulu
PL 3118
02070 Espoon kaupunki
59
03677 K ein um äen  koulu
PL 74301
02070 Espoon kaupunki
03171 K oulum äen  koulu
PL 3416
02070 Espoon kaupunki
91
03494 M erisaapp aan  koulu
PL 32301
02070 Espoon kaupunki
8
03690 R innekodin  koulu
Rinnekodintie 10 
02980 Espoo
22
03493 Täh titarh an  koulu
PL 3302
02070 Espoon kaupunki
47
03172 V allivaaran  koulu
PL 3116
02070 Espoon kaupunki
81
03170 V eräjänkulm an  koulu
PL 3117
02070 Espoon kaupunki
38
15 L u k io t 6 547
00545 E sp oon  aikuislukio
PL 3235
02070 Espoon kaupunki
1 761
00039 E sp oon  yhteislyseon lukio
PL 3535
02070 Espoon kaupunki
187
00093 E sp oon lah den  lukio
PL 3435
02070 Espoon kaupunki
558
00494 E telä-T apiolan  lukio
PL 3234
02070 Espoon kaupunki
427
00040 H aukilahden  lukio
PL 3238
02070 Espoon kaupunki
346
00916 K aitaan  lukio
PL 3434
02070 Espoon kaupunki
284
00588 K uninkaantien  lukio
PL 3534
02070 Espoon kaupunki
547
00423 L eppävaaran  lukio
PL 3134
02070 Espoon kaupunki
350
00128 M attlidens gym nasium
PB 3340
02070 Esbo stad
474
00565 O larin  lukio
PL 3334
02070 Espoon kaupunki
380
00434 Pohjois-Espoon lukio
PL 3536
02070 Espoon kaupunki
64
00649 Pohjois-Tapiolan  lukio
PL 3237
02070 Espoon kaupunki
326
00821 T ap io lan  lukio
PL 3236
02070 Espoon kaupunki
527
00903 V iherlaakson  lukio
PL 3136
02070 Espoon kaupunki
316
21 Ammatilliset oppilaitokset 5 113
02544 E spoon  liiketalousinstituutti
Rehtorintie 11 
02360 Espoo
1 317
02491 E spoon  palvelualojen oppii.
PL 77702
02070 Espoon kaupunki
933
02587 E spoon  tekniikan ja  kultt. o pp
Matinkatu 3
02230 Espoo
1 241
02415 E spoon  terveys-sos.alan oppii.
PL 77704
02070 Espoon kaupunki
1 532
01165 K elloseppäkoulu
Opinkuja 6 
02100 Espoo
90
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 213
01175 A rlainstituutti
Puustellinmäki 4-6 
02650 Espoo
213
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 434
01429 K-instituutti
Siikajärventie 88-90 
02860 Espoo
434
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01850 R a ja - ja  m erivartiokoulu
PL 5
02151 Espoo
41 Ammattikorkeakoulut 5 629
02474 EV TEK -am m attikorkeakoulu
Vanha maantie 6 
02600 Espoo
5 514
02557 Poliisiam m attikorkeakoulu
PL 13
02151 Espoo
115
42 Yliopistot 14 585
01907 Teknillinen korkeakoulu
PL 1000 
02015 TKK
14 585
61 Musiikkioppilaitokset 3 289
01934 E spoon  m usiikkiopisto
PL 6666
02070 Espoon kaupunki
1 345
01923 M usiikkiopisto Juvenalia
Soittoniekanaukio 1 B 
02600 Espoo
1 261
01924 M usikinstitutet K un gsvägen
Kannbrobacken 6 
02770 Esbo
683
62 Liikunnan koulutuskeskukset 61
10036 Soivalla idro ttsin s( 1 .1 .2003-}
Nouxvägen 82 
02820 Esbo
61
63 Kansanopistot 37
10030 Finns fo lkh ögskola(1 .1 .2003-)
Finnsbacken 4 
02780 Esbo
37
64 Kansalaisopistot 20 500
02020 E spoon  kaup.työväenopisto
PL 3173
02070 Espoon kaupunki
20 500
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061 Forssa
11 Peruskoulut 1 717
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  899
08185 H eikan koulu 155
Saksankatu 23 
30100 Forssa
08187 K ojon  ala-aste 65
Pukkilantie 131 
31130 Koijärvi
08188 M atkun koulu 56
Kreiviläntie 26
31110 Matku
08189 T alsoilan  koulu 289
Talsoilankatu 32
30420 Forssa
03260 Tölön  koulu 254
Pihlajakatu 9 
30420 Forssa
08190 V ierem än ala-aste 80
Nokantie 2
30100 Forssa
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  818
08181 K uhalan  peruskoulu  425
Opintie 4 
30300 Forssa
08182 Linikkalan peruskoulu  393
Koulukatu 5-7
30100 Forssa
15 Lukiot 604
00058 Forssan  yhteislyseo 604
Hämeentie 29 
30100 Forssa
21 Ammatilliset oppilaitokset 970
02359 Forssan  am m atti-instituutti 970
Saksankatu 27
30100 Forssa
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 905
01590 Forssan  am m .aikuiskoul.keskus 905
PL 1
30101 Forssa
61 Musiikkioppilaitokset 629
01936 Lounais-H äm een m usiikkiopisto 629
Wahreninkatu 11 B 
30100 Forssa
64 Kansalaisopistot 2 040
02095 Forssan  aikuisopisto 2 040
Wahreninkatu 11 B 
30100 Forssa
075 Hamina
11 Peruskoulut 2 174
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 296
07794 A sem an koulu 184
Rautatienkatu 6
49400 Hamina
07138 H usulan  koulu 188
Töytärintie 20
49510 Husula
07139 K annusjärven  koulu 55
Keskikyläntie 233 
49570 Kannusjärvi
07795 K eskusk ou lu  239
Viipurinkatu 1 
49400 Hamina
07140 K irkkojarven koulu 48
Kirkkojärvi 347 
49400 Hamina
07141 M etsäkylän koulu  33
Tönnösentie 10 
49540 Metsäkylä
07143 N euvottom an koulu 117
Suntiontie 1 
49490 Neuvoton
07797 Poitsilan koulu 99
Rastipolku 7 
49460 Hamina
07145 Pyhällön koulu  49
Pyhällöntie 380 
49660 Pyhäkö
07147 Summan koulu 100
Summantie 46 
49480 Summa
07148 U uden-Sum m an koulu 137
Siitosentie 58 
49420 Hamina
07149 V ilniem en koulu  47
Kartanontie 265 
49400 Hamina
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  343
07793 Pappilansalm en koulu 343
Pappilankatu 1 
49400 Hamina
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  535
07137 V ehkalahden koulu 535
Ruissalontie 10 
49410 Poitsila
15 Lukiot 340
00071 H am inan lukio 340
Torvensoittajankatu 2
49400 Hamina
21 Ammatilliset oppilaitokset 664
02430 H am inan am m attiopisto  664
PL 60
49401 Hamina
63 Kansanopistot 43
01637 Jam ilahden  kan san opisto  43
Tikkupolku 1 
49460 Hamina
64 Kansalaisopistot 2 370
02126 H am inan kan salaisopisto  2 370
PL 60
49401 Hamina
078 Hanko
11 Peruskoulut 904
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 594
08079 H angonkylän koulu 34
Hangonkyläntie 45 
10940 Hangonkylä
08755 H an gö centralskola 185
Halmstadsgatan 2 
10900 Hangö
08756 H angöby skola  73
Hangöbyvägen 45 
10940 Hangöby
08902 H anko Pohjoisen  koulu 79
Riilahdenkatu 13 B 
10900 Hanko
08080 K eskuskou lu  186
Halmstadinkatu 2
10900 Hanko
08901 Lappoh jan  koulu  27
Koulukuja 4 
10820 Lappohja
08900 Lappvik skola 10
Skolgränd 4 
10820 Lappvik
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  310
08754 H an gö h ögstad ium  149
PB 58
10901 Hangö
08078 H ankoniem en y läaste 161
Haagapuisto 
10900 Hanko
12 Peruskoulun erityiskoulut 10 1
08757 C entrum skolan  29
Halmstadsgatan 2 
10900 Hangö
08081 K eskustan  kou lu  72
Esplanaadi 73
10900 Hanko
15 Lukiot 155
00073 H an gö gym nasium  86
PB 58
10901 Hangö
00072 H ankoniem en lukio 69
Haagapuisto 
10900 Hanko
63 Kansanopistot 77
01625 Ev.folkhögsk.i S ö d ra  Fin land 24
Esplanaden 61 
10900 Hangö
01683 Suom en teo loginen op isto  53
Santalan Kartanontie 177 
10900 Hanko
64 Kansalaisopistot 1 336
02021 H angon  suom . k an salaisop isto  710
Esplanadi 77 A
10900 Hanko
02047 H an gö sv .m edborgarinstitut 626
PB 22
10901 Hangö
66 Kesäyliopistot 109
09921 H an gö som m aruniversitet 109
PB 22
10901 Hangö
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081 Hartola
11 Peruskoulut 386
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 241
07205 K irkon kylän  koulu
Kuninkaantie 14 
19600 Hartola
165
07210 P o h jo lan  koulu
Pohjolantie 1 
19620 Pohela
42
07212 R iih in iem en koulu
Nokantie 314 
19540 Koitti
34
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 145
07204 Tain ion virran  koulu
Keskustie 24 
19600 Hartola
145
99 Muut oppilaitokset 1 496
01634 Itä-H äm een  opisto
Kaikulantie 90 
19600 Hartola
1 496
082 Hattula
11 Peruskoulut 1 097
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 725
08232 H u rtta lan  koulu
Vanhankirkontie 43 
13720 Parola
137
08233 K o sk en  koulu
Takajärventie 27 B 
13500 Hämeenlinna
17
08234 L e p aa n  koulu
Tyrvännöntie 625 
14610 Lepää
52
08235 N ih attu lan  koulu
Mäntymäentie 55 
13700 Parolannummi
39
08236 P aro lan  koulu
Merventie 12 
13720 Parola
287
08237 P ek o lan  koulu
Aulangontie 629 A 
13900 Pekola
87
08292 Pelk o lan  koulu
Markkulanmäentie 6 
13720 Parola
64
08239 R ah ko ilan  koulu
Kettumäentie 3 
13880 Hattula
42
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 372
08230 P aro lan  Yhteiskoulu
Myllytie 33 
13720 Parola
372
15 Lukiot 256
00665 P aro lan  lukio
Myllytie 33 
13720 Parola
256
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01853 P an ssarik ou lu
PL 5
13701 Parolannummi
083 Hauho
11 Peruskoulut 400
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 264
08121 A lvettulan koulu
Alvettulantie 183 
14680 Alvettula
66
08122 Eteläisten  koulu
Hauhontie 1585 
14770 Eteläinen
70
08123 H an kalan  koulu
Kirkkovainiontie 139 
14700 Hauho
38
08124 K irkonkylän  koulu
Vihniöntie 4 
14700 Hauho
90
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 136
08120 H auh on  y läaste
Tanhuantie 2 
14700 Hauho
136
63 Kansanopistot 35
01695 V iittakiven opisto
Viittakiventie 75 
14700 Hauho
35
086 Hausjärvi
11 Peruskoulut 1 029
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 755
06535 Erkylän koulu 
Erkyläntie 536 
11130 Riihimäki
23
06537 H ikiän  koulu
Selänojantie 31 
12240 Hikiä
67
06538 K aran  koulu
Hausjärventie 1881 
12350 Turkhauta
43
06539 K arh in  koulu
Karhinkulma 163 
12240 Hikiä
71
06540 K irkonkylän  koulu
Kappalaisentie 55 
12210 Hausjärvi
40
06541 M onnin  koulu
Rajalantie 140 
05800 Hyvinkää
78
06542 O itin  koulu
Koulunraitti 5 
12100 Oitti
230
06544 Ryttylän koulu
Koulutie 14 
12310 Ryttylä
203
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 274
06534 H ausjärven  yläaste
Vartiomäentie 2 
12100 Oitti
274
12 Peruskoulun erityiskoulut 33
06546 V anhantien  koulu
Hikiäntie 10 
12210 Hausjärvi
33
15 Lukiot 60
00077 H ausjärven  lukio
Koulutie 11 
12100 Oitti
60
63 Kansanopistot 71
10009 K an san lähetysopisto
Opistotie 6 
12310 Ryttylä
71
64 Kansalaisopistot 800
02097 H ausjärven  kan salaisopisto
Keskustie 2-4 
12100 Oitti
800
111 H einola
11 Peruskoulut 2 136
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 135
07174 Jyrängön  koulu
Koskensaarentie 7 
18150 Heinola
115
07192 Kirkonkylän koulu
Koulukuja 1 
18300 Heinola kk
255
07193 Lusin  koulu
Lusinraitti 2 
19210 Lusi
50
07195 M yllyojan koulu
Karjalantie 90 
18600 Myllyoja
187
07176 Sem inaarin  koulu
Maaherrankatu 13 
18100 Heinola
199
07177 T om m olan  koulu
Hiidenhaudantie 2 
18100 Heinola
266
07198 V ierum äen  koulu
Tupamäentie 1 
19110 Vierumäki
63
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 545
07173 Lyseonm äen koulu
Savontie 19 
18100 Heinola
545
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 456
07175 N iem elän  yhtenäiskoulu
Puistokatu 1 
18100 Heinola
456
12 Peruskoulun erityiskoulut
03276 R eum an sairaalakoulu
18120 Heinola
15 Lukiot 312
00078 H einolan  lukio
Rajakatu 29 
18100 Heinola
312
21 Ammatilliset oppilaitokset 737
02548 Heinola-instituutti
Opintie 1 
18200 Heinola
737
61 Musiikkioppilaitokset 411
02340 H einolan  m usiikkiopisto
Savontie 11 
18100 Heinola
411
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62 Liikunnan koulutuskeskukset 321
01729 Suom en urheiluopisto 321
Urheiluopistontie 373 
19120 Vierumäki
64 Kansalaisopistot 1 350
02140 H einolan  kan salaisopisto  1350
Siltakatu 11 
18100 Heinola
091 Helsinki
11 P e r u sk o u lu t 40 108
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 24 655
03058 Blom ängens lägstad ieskola
PB 3051
00099 Helsingfors stad
218
03059 B rändö lägstadieskola
PB 3053
00099 Helsingfors stad
120
03060 C ygnaeus lägstad ieskola
PB 3054
00099 Helsingfors stad
231
03607 D egerö  lägstadieskola
PB 3055
00099 Helsingfors stad
150
03061 D rum sö lägstad ieskola
PB 3056
00099 Helsingfors stad
154
03003 Eläintarhan ala-asteen koulu
PL 3303
00099 Helsingin kaupunki
225
03062 H aga lägstadieskola
PB 3057
00099 Helsingfors stad
114
03664 H ertton.rannan ala-asteen koul
PL 3602
00099 Helsingin kaupunki
518
03005 Herttoniem en ala-asteen  koulu
PL 3601
00099 Helsingin kaupunki
280
03006 Heteniityn ala-asteen koulu
PL 3701
00099 Helsingin kaupunki
186
03605 Hietakum m un ala-asteen koulu
PL 3502
00099 Helsingin kaupunki
236
03008 Itä-Pakilan ala-asteen koulu
PL 3401
00099 Helsingin kaupunki
199
03009 Jakom äen  ala-asteen koulu
PL 3503
00099 Helsingin kaupunki
326
03010 Kaisaniem en ala-asteen koulu
PL 3102
00099 Helsingin kaupunki
443
03011 K allion  ala-asteen koulu
PL 3304
00099 Helsingin kaupunki
306
03012 Kannelm äen ala-asteen koulu
PL 3203
00099 Helsingin kaupunki
521
03707 K aravaanin ala-asteen koulu
PL 3704
00099 Helsingin kaupunki
217
03013 K atajanokan ala-asteen koulu
PL 3103
00099 Helsingin kaupunki
136
03251 Keinutien ala-asteen koulu
PL 3705
00099 Helsingin kaupunki
587
03014 K onalan  ala-asteen koulu
PL 3204
00099 Helsingin kaupunki
239
03015 Kontulan ala-asteen koulu
PL 3706
00099 Helsingin kaupunki
454
03480 Koskelan  ala-asteen koulu
PL 3305
00099 Helsingin kaupunki
105
03576 Kotinum m en ala-asteen koulu
PL 3505
00099 Helsingin kaupunki
230
03064 K ottby lägstad iesk ola
PB 3060
00099 Helsingfors stad
107
03065 K ronohagens lägstad iesk ola
PB 3061
00099 Helsingfors stad
80
03016 K ulosaaren  ala-asteen koulu
PL 3604
00099 Helsingin kaupunki
353
03017 K äpylän ala-asteen koulu
PL 3306
00099 Helsingin kaupunki
436
03067 K ärböle lägstad ieskola
PB 3062
00099 Helsingfors stad
64
03057 L aajasalon  ala-asteen koulu
PL 3612
00099 Helsingin kaupunki
390
03579 Laakavuoren ala-asteen koulu
PL 3707
00099 Helsingin kaupunki
226
03026 Lauttasaaren  ala-asteen koulu
PL 3105
00099 Helsingin kaupunki
536
03537 Länsi-Pasilan ala-asteen koulu
PL 3308
00099 Helsingin kaupunki
108
03295 M aatullin ala-asteen koulu
PL 3506
00099 Helsingin kaupunki
400
03019 M almin ala-asteen koulu
PL 3507
00099 Helsingin kaupunki
311
03289 M alm inkartanon ala-ast. koulu
PL 3205
00099 Helsingin kaupunki
301
03020 M aunulan ala-asteen koulu
PL 3402
00099 Helsingin kaupunki
394
03021 M eilahden ala-asteen koulu
PL 3206
00099 Helsingin kaupunki
367
03022 M ellunm äen ala-asteen koulu
PL 3708
00099 Helsingin kaupunki
306
03630 M erirastilan ala-asteen koulu
PL 3709
00099 Helsingin kaupunki
243
03023 M etsolan ala-asteen koulu
PL 3403
00099 Helsingin kaupunki
132
03069 M inervaskolan
PB 3063
00099 Helsingfors stad
198
03024 M unkkiniem en ala-asteen koulu
PL 3208
00099 Helsingin kaupunki
337
03025 M unkkivuoren ala-asteen koulu
PL 3210
00099 Helsingin kaupunki
299
03070 M unksnäs läg stad iesk o la  207
PB 3065
00099 Helsingfors stad
03668 M ustakiven ala-asteen koulu  403
PL 3710
00099 Helsingin kaupunki
03027 M yllypuron ala-asteen kou lu  405
PL 3711
00099 Helsingin kaupunki
03071 M án sas lägstad iesk ola  71
PB 3066
00099 Helsingfors stad
03674 N ordsjö  lägstad iesk o la  145
PB 3067
00099 Helsingfors stad
03418 N urkkatien ala-asteen  ko u lu  176
PL 3509
00099 Helsingin kaupunki
03030 O ulunkylän ala-asteen  ko u lu  664
PL 3404
00099 Helsingin kaupunki
03032 Pakilan ala-asteen koulu  429
PL 3407
00099 Helsingin kaupunki
03419 Paloheinän ala-asteen ko u lu  495
PL 3409
00099 Helsingin kaupunki
03296 Pelim annin ala-asteen  kou lu  315
PL 3212
00099 Helsingin kaupunki
03533 Pihkapuiston ala-asteen  koulu 265
PL 3213
00099 Helsingin kaupunki
03033 Pihlajam äen ala-asteen  koulu  269
PL 3510
00099 Helsingin kaupunki
03252 Pihlajiston ala-asteen  ko u lu  298
PL 3511
00099 Helsingin kaupunki
03672 Pikku-H uopalahd. ala-ast.koulu  306
PL 3214
00099 Helsingin kaupunki
03049 Pohjois-H aagan ala-ast. koulu  342
PL 3216
00099 Helsingin kaupunki
03723 Poikkilaakson ala-asteen  koulu  271
PL 3613
00099 Helsingin kaupunki
03036 Puistolan ala-asteen koulu  466
PL 3513
00099 Helsingin kaupunki
03037 Pukinm äen ala-asteen  kou lu  388
PL 3515
00099 Helsingin kaupunki
03038 Puotilan ala-asteen ko u lu  542
PL 3713
00099 Helsingin kaupunki
03040 Roihuvuoren ala-asteen  koulu  550
PL 3608
00099 Helsingin kaupunki
03662 R uoholahden ala-asteen  koulu  396
PL 3108
00099 Helsingin kaupunki
03041 Santaham inan ala-asteen  koulu 134
PL 3609
00099 Helsingin kaupunki
03042 Siilitien ala-asteen koulu  116
PL 3610
00099 Helsingin kaupunki
03479 Siltam äen ala-asteen ko u lu  287
PL 3519
00099 Helsingin kaupunki
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03043 Sn ellm an in  ala-asteen kou lu 131 03083 Jako m äen  yläasteen  koulu 279 03614 K allahd en  peruskoulu 586
PL 3110 PL 3504 PL 3703
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
03073 S o ck en b ack a lágstad iesk o la 27 03085 K ru un un haan  y läasteen  koulu 522 03034 Pitäjänm äen  peruskoulu 435
PB 3068 PL 3104 PL 3215
00099 Helsingfors stad 00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
03663 S o in isen  koulu 255 03082 K äp ylän  y läasteen  koulu 366 03035 Porolahden  peruskoulu 645
PL 3520 PL 3307 PL 3606
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
03074 S ta ffan sb y  lágstad iesk ola 149 03086 L aa jasa lo n  y läasteen  koulu 375 03577 Puistolan  peruskoulu 727
PB 3069 PL 3605 PL 3514
00099 Helsingfors stad 00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
03716 S tröm b erg in  ala-asteen ko u lu 196 03103 M alm in y läasteen  koulu 301 03094 Pukinm äen peruskoulu 476
PL 3217 PL 3508 PL 3518
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
03044 Su om en lin n an  ala-asteen  koulu 78 03088 M eilah den  y läasteen  koulu 351 03096 R essu n  peruskoulu 397
PL 3111 PL 3207 PL 3107
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
03311 Su u tarilan  ala-asteen koulu 409 03106 M unksn äs högstadieskola 207 03705 T orpparin m äen  peruskoulu 427
PL 3521 PB 3064 PL 3410
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingfors stad 00099 Helsingin kaupunki
03045 T ah von lah den  ala-asteen  koulu 203 03089 M yllypuron y läasteen  koulu 212 03056 Y htenäiskoulu 261
PL 3611 PL 3712 PL 3312
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
03046 T a ivallah den  peruskou lu 435 03091 Pakilan  y läasteen  koulu 552 03108 Ä sh öjden s grundskola 231
PL 3112 PL 3407 PB 3072
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingfors stad
03047 T a p a n ila n  ala-asteen kou lu 267 03087 Suutarilan  y läasteen  koulu 494
PL 3523 PL 3522 12 Peruskoulun eritviskoulut 770
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
03248 A lbertin  koulu 51
03048 T eh taan k ad u n  ala-asteen koulu 270 03098 T eh taan pu iston  yläasteen  koulu 386 PL 3851
PL 3113 PL 3714 00099 Helsingin kaupunki
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
03378 A u roran  sairaalakoulu
03340 T o p e liu s  lágstad iesk ola 104 03099 V artiokylän  y läasteen  koulu 433 Nordenskiöldinkatu 20, Rak 19G
PB 3070 PL 3716 00250 Helsinki
00099 Helsingfors stad 00099 Helsingin kaupunki
03710 Ebeneser-koulu 96
03578 T öyrynum m en ala-asteen  koulu 312 03100 V esa lan  y läasteen  koulu 336 PL 3852
PL 3524 PL 3718 00099 Helsingin kaupunki
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
03469 H aartm annin  koulu
03050 T ö ö lö n  ala-asteen  koulu 332 03101 V u osaaren  y läasteen  koulu 340 PL 3883
PL 3114 PL 3720 00099 Helsingin kaupunki
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
03246 H illeriku jan  koulu 84
03051 V allilan  ala-asteen  koulu 251 PL 3853
PL 3310 O ppilaita vuosiluokilla 1-9 8 602 00099 Helsingin kaupunki
00099 Helsingin kaupunki 03001 A la-M alm in peruskoulu 339 03111 K arviaistien  koulu 78
03053 V artiok y län  ala-asteen koulu 439 PL 3501 PL 3855
PL 3715 00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
00099 Helsingin kaupunki 03002 A lek sis K iven peruskoulu 485 03279 Lasten linnan  koulu
03054 V e sa lan  ala-asteen  koulu 566 PL 3301 PL 3884
PL 3717 00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
00099 Helsingin kaupunki 03743 A rab ian  peruskoulu 313 03113 Lem m ilän  koulu 12
03055 V u o saa re n  ala-asteen koulu 508 PL 3315
PL 3719 00099 Helsingin kaupunki 05950 Hyvinkää
00099 Helsingin kaupunki 03724 A urinkolahden  peruskoulu 553 03410 M arjatta-koulu 63
PL 3723
O p pilaita  vuosiluokilla 7-9 6 851 00099 Helsingin kaupunki 00400 Helsinki
03079 A lp p ilan  y läasteen  koulu 429 03540 Elias-koulu 250 03114 N aulakallion  koulu 52
PL 3302 Ehrensvärdintie 31-35 PL 3856
00099 Helsingin kaupunki 00150 Helsinki 00099 Helsingin kaupunki
03104 B otby  h ögstad ieskola 228 03004 H aag an  peruskoulu 751 03115 O u tam on  koulu 30
PB 3052 PL 3202 Karkalintie 148
00099 Helsingfors stad 00099 Helsingin kaupunki 08100 Lohja
03080 E telä-K aarelan  y läasteen  koulu 247 03638 H elsin gin  K ristillinen koulu 275 03110 R u skeasu on  koulu 113
PL 3201 Somerikkokuja 1 Tenholantie 15
00099 Helsingin kaupunki 00770 Helsinki 00280 Helsinki
03081 E tu-T öölön  y läasteen  kou lu 297 03092 H iidenkiven peruskoulu 770 03417 Solakallion  koulu 43
PL 3101 PL 3512 PL 3857
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki
03107 H ö gstad ie sk o lan  Lonkan 232 03039 Itäkeskuksen  peruskoulu 564 03109 Svenska skolan  för synskadade 8
PB 3059 PL 3702 Edelfeltsvägen 13
00099 Helsingfors stad 00099 Helsingin kaupunki 00150 Helsingfors
03105 H ö gstad iesk o lan  Sv. norm allyc. 264 03116 Ju utalain en  koulu 117 03112 Toivolan  koulu 100
PB 3058 Malminkatu 26 PL 3858
00099 Helsingfors stad 00100 Helsinki 00099 Helsingin kaupunki
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03471 Ulfäsaskolan 23 00915 Vuosaaren lukio 513
PB 3071 PL 3714
00099 Helsingfors stad 00099 Helsingin kaupunki
03536 Zachariasskolan 17 00092 Yhtenäiskoulun lukio 151
PB 3070 PL 3312
00099 Helsingfors stad 00099 Helsingin kaupunki
15 Lukiot 4 585 19 Perus- ja lukioasteen koulut 13 984
00004 Alppilan lukio 437 03391 Apollon yhteiskoulu 499
PL 3801 Arentipolku 1
00099 Helsingin kaupunki 00410 Helsinki
00026 Brändö gymnasium 381 00394 Englantilainen koulu 492
PB 3053 Mäntytie 14
00099 Helsingfors stad 00270 Helsinki
00316 Eiran aikuislukio 2 156 00084 H:gin ransk.-suom. koulu 840
Laivurinkatu 3 Raumantie 4
00150 Helsinki 00350 Helsinki
00845 Etu-Töölön lukio 445 00842 HY Viikin normaalikoulu 901
PL 3101 PL 30
00099 Helsingin kaupunki 00014 Helsingin yliopisto
00561 Gymnasiet Lärkan 372 00729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 1 023
PB 3057 Lehtikuusentie 6
00099 Helsingfors stad 00270 Helsinki
00777 Gymnasiet Svenska normallyceum 275 03393 Helsingin Suomalainen Yhteisk. 1 111
PB 3058 Isonnevantie 8
00099 Helsingfors stad 00320 Helsinki
00560 Helsingfors Aitongymnasium 177 03394 Helsingin Uusi yhteiskoulu 489
PB 3072 Lucina Hagmanin polku 5
00099 Helsingfors stad 00710 Helsinki
00540 Helsingin aikuislukio 922 00083 Helsingin normaalilyseo 535
PL 3809 PL 38
00099 Helsingin kaupunki 00014 Helsinginyliopisto
00088 Helsingin kuvataidelukio 593 00085 Helsingin saksalainen koulu 506
PL 3802 Malminkatu 14
00099 Helsingin kaupunki 00100 Helsinki
00081 Helsingin luonnontiedelukio 706 03395 Helsingin yhteislyseo 771
PL 3803 Rintinpolku 2
00099 Helsingin kaupunki 00940 Helsinki
00550 Itäkeskuksen aikuislukio 779 03396 Herttoniemen yhteiskoulu 652
PL 3804 Kettutie 6
00099 Helsingin kaupunki 00800 Helsinki
00670 Itäkeskuksen lukio 547 03510 International School of H:ki 281
PL 3804 Selkämerenkatu 1
00099 Helsingin kaupunki 00180 Helsinki
00255 Kallion lukio 496 03398 Kulosaaren yhteiskoulu 633
PL 3805 Stählberginkuja 1
00099 Helsingin kaupunki 00570 Helsinki
00648 Koillis-Helsingin lukio 814 03400 Lauttasaaren yhteiskoulu 641
PL 3512 Isokaari 19
00099 Helsingin kaupunki 00200 Helsinki
00017 Laajasalon lukio 266 03401 Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 740
PL 3605 Kuusikkotie 3
00099 Helsingin kaupunki 00630 Helsinki
00041 Länsi-Helsingin lukio 472 03402 Munkkiniemen yhteiskoulu 933
PL 3811 Laajalahdentie 21
00099 Helsingin kaupunki 00330 Helsinki
00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 1 078 03404 Oulunkylän yhteiskoulu 878
PL 3808 Siltavoudintie 24
00099 Helsingin kaupunki 00640 Helsinki
00518 Mäkelänrinteen lukio 778 03405 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 842
PL 3808 Pietari Hannikaisen tie 6
00099 Helsingin kaupunki 00400 Helsinki
00082 Ressun lukio 673 00087 Suomalais-venäläinen koulu 680
PL 3809 Kaarelankuja 2
00099 Helsingin kaupunki 00430 Helsinki
00089 Sibelius-lukio 539 03408 Töölön yhteiskoulu 537
PL 3810 Urheilukatu 10-12
00099 Helsingin kaupunki 00250 Helsinki
00607 Tölö gymnasium 113
PB 3059
00099 Helsingfors stad 21 Ammatilliset oppilaitokset 13 209
01164 H:gin maalariammattikoulu 11300539 Töölön yht.koulun aikuislukio 902 Päijänteentie 12
Urheilukatu 10-12 00510 Helsinki00250 Helsinki
01294 H elsingin D iakon iaop isto
Alppikatu 2 A 
00530 Helsinki
1 050
02561 H elsingin palvelualojen  oppii.
PL 3910
00099 Helsingin kaupunki
1 642
02562 H elsingin sos-terveysalan opp .
PL 3920
00099 Helsingin kaupunki
1 912
02560 Helsingin tekniikan alan  opp ii
PL 3930
00099 Helsingin kaupunki
3 025
01218 Helsinki B usin ess C o llege
PL 133
00511 Helsinki
1 028
02570 H gin am m .kork-opist.ast.inst.
PL 4000
00099 Helsingin kaupunki
20
01245 L iiketalousopisto H ki-M alm i
Hietakummuntie 1 A 
00700 Helsinki
705
01412 Ravintolakoulu Perho
Perhonkatu 11 
00100 Helsinki
1 065
02558 Suom en K an sa llisoop p .ba lettiop
Kaikukatu 4 A 
00530 Helsinki
30
01341 Suom en kosm etolog .yhd .op isto
Pajuniityntie 3 
00320 Helsinki
137
01263 Suom en liik .kauppaop.-A tk-Inst
Rautatieläisenkatu 5 
00520 Helsinki
1 563
10016 Yrkesinstitutet Prakticum
Jan Magnus Janssons plats 5 
00550 Helsingfors
919
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 639
01169 K eskuspu iston  am m attiop isto
PL 29
00281 Helsinki
639
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 11 701
01136 ABB O y am m . erikoisoppilaito s
PL 85
00381 Helsinki
87
01182 A EL A m m attienedistäm islaitos
Kaamatie 4 
00410 Helsinki
1 159
01434 AVA-instituutti
Karstulantie 6 
00550 Helsinki
268
01581 H :gin kaup.liikennealan oppii
PL 1480
00099 Helsingin kaupunki
01428 Jollas-opisto O y
Jollaksentie 89 
00850 Helsinki
02380 K iin teistöal.koul.säät.am m .opp 686
Malmin asematie 6 
00700 Helsinki
02331 MJK-instituutti 1 399
PL 143
00121 Helsinki
01426 M arkkinointi-instituutti 3 753
Töölöntullinkatu 6 
00250 Helsinki
01202 O y  Nokia A b:n  teollisuusoppil. 405
PL 361
00045 Nokia Group
01154 R aken nu steo ll.koul.kesk .R A T EK O  353
PL 381
00131 Helsinki
20
226
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02330 R asto rC o lle g e  2 913
Vattuniemenkatu 5 
00210 Helsinki
01134 San o m ain  am m attioppilaitos 176
PL 18
00089 Sanomat
02574 V ak u u tu sa lan  kou lu tu sk eskus 256
Bulevardi 28 
00120 Helsinki
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 3 557
01708 A m ie d u  3 557
PL 151
00381 Helsinki
29 Sotilasalan amniatill.oppii.
01863 M eriso tak ou lu
PL 5
00191 Helsinki
41 Ammattikorkeakoulut 26 146
02535 A rcad a-N ylan d s sv.yrkeshögsk.
Jan-Magnus Janssons plats 1 
00550 Helsingfors
2 264
02623 D iakon ia-am m attikorkeakoulu
Maistraatinportti 2 A 
00240 Helsinki
3 110
02468 H a a g a  Instituutin  am m .korkeak.
PL 8
00321 Helsinki
3 958
02624 H e lsin g in  am m attikorkeakoulu
PL 4000
00099 Helsingin kaupunki
9 371
02503 H e lsin g in  liiket.am m .korkeak.
Ratapihantie 13 
00520 Helsinki
5 993
02631 H um an istin en  am m attikorkeak.
Annankatu 12 A 7 
00120 Helsinki
1 450
42 Yliopistot 49 291
01909 H e lsin g in  kaupp ak ork eakou lu
PL 1210 
00101 Helsinki
4 267
01901 H e lsin g in  yliopisto
PL 33
00014 Helsinginyliopisto
38 303
01740 K u vata ideakatem ia
Kaikukatu 4 
00530 Helsinki
243
01742 Sibelius-A katem ia
PL 86
00251 Helsinki
1 531
01910 Sv en sk a  h an delshögskolan
PB 479
00101 Helsingfors
2 724
01741 T a id eteo llin en  korkeakoulu
Hämeentie 135 C 
00560 Helsinki
1 816
01717 T eatterikorkeakou lu
PL 163
00531 Helsinki
407
43 Sotilaskorkeakoulut
02358 M aan pu o lu stu sk ork eak o u lu
PL 7
00861 Helsinki
61 Musiikkioppilaitokset 7 657
02307 B rag e s  m usikskola 476
Topeliusgatan 2 
00260 Helsingfors
01938 Helsingin konservatorio
Ruoholahdentori 6 
00180 Helsinki
794
01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto
Kreijarinkuja 4 
00820 Helsinki
2 094
02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto
Mannerheimintie 15 
00260 Helsinki
580
01960 Käpylän musiikkiopisto
Taivaskalliontie 3 
00600 Helsinki
466
01987 Lauttasaaren musiikkiopisto
Myllykalliontie 3 
00200 Helsinki
363
02485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop.
Kuparitie 1 
00440 Helsinki
423
01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto
Nuottapolku 11 
00330 Helsinki
577
02334 Pakilan musiikkiopisto
Ohrahuhdantie 2 A 
00680 Helsinki
486
01969 Pohj .Helsingin musiikkiopisto
Ala-Malmin tori 1 
00700 Helsinki
700
01995 Pop & Jazz Konservatorio
Arabiankatu 2 
00560 Helsinki
698
63 Kansanopistot 762
01705 Aktiivi-instituutti
Töölöntullinkatu 8 
00250 Helsinki
14
01630 Helsingin evankelinen opisto
Kirstinkatu 1 
00530 Helsinki
234
01631 Helsingin kristillinen opisto
Kuukiventie 6 
00840 Helsinki
456
02318 Kuurojen kansanopisto
Ilkantie 4 
00400 Helsinki
58
64 Kansalaisopistot 39 936
02046 H:fors stads sv. arbetarinst.
PB 5200
00099 Helsingfors stad
6 000
02022 H:gin kaup.suoni.työväenopisto
PL 5300
00099 Helsingin kaupunki
24 800
02042 Helsingin aikuisopisto
Töölöntullinkatu 8 
00250 Helsinki
4 700
02028 Kalliolan kansalaisopisto
Sturenkatu 11 
00510 Helsinki
2 686
02038 Toimelan vapaaopisto
Tehtaankatu 21 LH 4 
00150 Helsinki
1 750
65 Opintokeskukset 40 513
09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus
Haapaniemenkatu 7-9 B 
00530 Helsinki
370
09901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk.
Hämeentie 36 
00530 Helsinki
4 942
09902 Kristillinen opintokeskus
PL 4
00251 Helsinki
8 000
09903 M aaseudun  siv.liiton op .keskus 2 400
Eerikinkatu 28 
00180 Helsinki
09904 OK-opintokeskus
Paasivuorenkatu 2 A 2 
00530 Helsinki
9 827
09900 Opintokeskus KANSIO
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 
00100 Helsinki
1 076
09909 Svenska studiecentralen
PB 235
00121 Helsingfors
3 207
09905 Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus
Ratamestarinkatu 11 A 
00520 Helsinki
2 500
09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk
Siltasaarenkatu 4 
00530 Helsinki
8 105
02450 Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO
Ruoholahdenranta 1 E 
00180 Helsinki
86
66 Kesäyliopistot 1 512
09922 Helsingin seudun kesäyliopisto
Liisankatu 16 A 8 
00170 Helsinki
1 512
99 Muut oppilaitokset 239
10026 Snellman-korkeakoulu
Puuskakuja 14 
00850 Helsinki
193
02597 Suomen urheiluhierojaopisto
Pasilan puistotie 4 
00240 Helsinki
46
098 H ollola
11 Peruskoulut 2 479
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 753
07374 Herralan koulu
Urheilukentäntie 2 
16500 Herrala
72
07375 Hälvälän koulu
Aikkalantie 205 
15880 Hollola
185
07376 Kalliolan koulu
Rajaharjuntie 23 
15270 Kukkila
277
07377 Kastarin koulu
Kivikoskentie 103 
15880 Hollola
32
07378 Miekkiön koulu
Miekkiöntie 516 
15700 Lahti
58
07379 Nostavan koulu
Nostavantie 382 
15820 Lahti
86
07380 Paimelan koulu
Paimelantie 524 
17120 Paimela
49
07381 Pyhäniemen koulu
Pyhäniementie 53 
16730 Kutajärvi
118
07382 Salpakankaan koulu
Koulurinteentie 9 
15870 Hollola
531
03328 Tiilikankaan koulu
Tiilikankaantie 3 
15880 Hollola
307
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07383 U sk ilan  koulu
Hatsinantie 183 
16710 Hollola kk
38 08091 N opo n  koulu
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää
76
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 726
07373 H ollo lan  yläaste
Terveystie 8-10 
15870 Hollola
726
12 Peruskoulun erityiskoulut 49
07385 K an k aan  koulu
Opintie 3 
15870 Hollola
49
15 Lukiot 276
00477 H ollolan  lukio
Koulurinteentie 7 
15870 Hollola
276
64 Kansalaisopistot 2 900
02291 H ollolan  alueopisto
PL 66
15871 Hollola
2 900
103 Humppila
11 Peruskoulut 267
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 189
08126 K irkonkulm an koulu
Koivistontie 22 
31640 Humppila
189
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 78
03659 H um ppilan  yläaste
Eedenintie 1 
31640 Humppila
78
106 Hyvinkää
11 Peruskoulut 4 964
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 2 824
03625 Anttilan koulu
Niemisentie 1 
05830 Hyvinkää
77
08086 A sem an koulu 
Kauppalankatu 8 
05800 Hyvinkää
420
03511 H akalan  koulu
Hakalantalo 
05460 Hyvinkää
301
08087 Hyvinkäänkylän koulu
Uudenmaankatu 169 
05840 Hyvinkää
337
08088 H äm eenkadun  koulu
Hämeenkatu 36 
05800 Hyvinkää
506
08089 K au kasten  koulu
Taimelantie 23 
05510 Hyvinkää
41
08096 K ytäjän  koulu 
Kenkiäntie 71
05720 Hyvinkää
39
03649 M artin koulu
Martintorinkuja 2 
05800 Hyvinkää
505
08092 Paavolan koulu
Oraskatu 7 
05880 Hyvinkää
287
08093 Palopuron  koulu
Jokelantie 349 
05470 Hyvinkää
43
08095 R idasjärven  koulu
Ridasjärven kylätie 92 
05950 Hyvinkää
47
08774 Svenska skolan  i Hyvinge
Hyvinkäänkatu 44 
05830 Hyvinkää
55
03606 Talvisillan koulu
Heleniuksenkatu 27 
05860 Hyvinkää
42
08097 U udenkylän  koulu
Kellokoskentie 975 
05510 Hyvinkää
48
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i U a  7-9 1 253
08082 H yvinkään yhteiskoulu 
Uudenmaankatu 17
05800 Hyvinkää
315
08083 Pohjoispuiston  koulu
Runeberginkatu 12 
05800 Hyvinkää
482
08085 V ehkojan  koulu
Männikkötie 6 
05830 Hyvinkää
456
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i U a  1 -9 887
08084 H ärkävehm aan koulu
Aleksis Kiven katu 6 
05900 Hyvinkää
378
08094 Puolim atkan koulu
Uudenmaankatu 73 
05830 Hyvinkää
509
12 Peruskoulun erityiskoulut 225
08098 H akalan  erityiskoulu
Hakalantalo 
05460 Hyvinkää
108
08099 M artin erityiskoulu
Martintalo 
05800 Hyvinkää
117
15 Lukiot 1 234
00784 Hyvinkään Sveitsin lukio
Teerimäenkatu 2-4 
05900 Hyvinkää
432
00098 H yvinkään yhteiskoulun lukio
Uudenmaankatu 17 
05800 Hyvinkää
802
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 615
02385 H yvinkään Taidekoulu
Uudenmaankatu 20 [Taidetalo) 
05800 Hyvinkää
60
01043 Hyvinkään am m attioppilaitos
Karankatu 3-5 
05820 Hyvinkää
441
01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos
Kauppalankatu 18 
05800 Hyvinkää
486
01351 H yvinkään terv.huolto-oppil.
Kauppalankatu 18
05800 Hyvinkää
347
02326 U uden m aan  m aaseutuopisto
Uudenmaankatu 249 
05840 Hyvinkää
281
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 12
01119 K o n e  O yj:n  teo llisuusoppilait.
PL 6
05801 Hyvinkää
12
02495 K on ecran es N osturi-instituutti
PL 135
05801 Hyvinkää
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 504
01588 Hyvinkään-Riihim äen am m .aikuis
PL 67
05801 Hyvinkää
1 504
61 Musiikkioppilaitokset 575
01941 H yvinkään m usiikkiopisto
Hyvinkäänkatu 1 
05800 Hyvinkää
575
64 Kansalaisopistot 2 800
02023 H yvinkään k an salaisopisto
Helenenkatu 2 
05800 Hyvinkää
2 800
283 Hämeenkoski
11 Peruskoulut 187
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 187
07678 H yvaneulan koulu
Mieholantie 64 
16800 Hämeenkoski
42
07679 K irkonkylän koulu
Huhdintie 7 
16800 Hämeenkoski
145
109 Hämeenlinna
11 Peruskoulut 5 095
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 2 877
00490 H äm eenlinnan norm aalikoulu
PL 513
13111 Hämeenlinna
376
03385 Ju k o lan  koulu
Liivuorentie 24 
13500 Hämeenlinna
228
08816 K an kaan taan  koulu
Kankaantaustantie 10 
13100 Hämeenlinna
91
03496 K atum an  koulu
Katumantie 2 
13250 Hämeenlinna
36
08819 K irkonkulm an koulu
Vanhanpappilantie 87 
13300 Hämeenlinna
246
08820 L u o lajan  koulu
Vesitie 14
13500 Hämeenlinna
142
08821 M iem alan  koulu
Alikyläntie 10 B 1 
13430 Hämeenlinna
110
08822 M yllym äen koulu
Ahokatu 20 
13130 Hämeenlinna
235
03230 N um m en  koulu
Kylätie 24
13500 Hämeenlinna
468
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08823 O jo iste n  koulu
Mäyräntie 3 
13600 Hämeenlinna
322
03231 O rte lan  koulu
Ortelantie 1 
13210 Hämeenlinna
116
08824 R uununm yllyn koulu
Ruununmyllyntie 32 
13270 Hämeenlinna
365
08827 V u o ren taan  koulu
Haansuonpolku 1 
13500 Hämeenlinna
142
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 429
08814 A hven iston  koulu
Turuntie 33 
13130 Hämeenlinna
385
08813 K au ria lan  koulu
Torikatu 33 
13130 Hämeenlinna
554
08811 L yseon  koulu
Linnankatu 12-14 
13100 Hämeenlinna
490
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 789
08812 H äm eenlin n an  Y hteiskoulu
Viertokatu 1 
13210 Hämeenlinna
789
12 Peruskoulun erityiskoulut 13
03692 S aaristen  koulu
Saaristenkatu 13-15 A 
13100 Hämeenlinna
13
15 Lukiot 1 385
00605 H äm eenlin n an  A ikuislukio
Lukiokatu 8 
13100 Hämeenlinna
284
00102 H äm eenlin n an  Y hteiskoul. luk io
Viertokatu 1 
13210 Hämeenlinna
238
00100 H äm eenlin n an  lyseon luk io
Linnankatu 12-14 
13100 Hämeenlinna
353
00101 K au ria lan  lukio
Brahenkatu 20 
13130 Hämeenlinna
510
21 Ammatilliset oppilaitokset 456
02581 H äm een  am m atti-inst(1 .8 .1999-)
Visamäentie 35 A 
13100 Hämeenlinna
456
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 193
01880 P erttu lan  erityisam m attikoulu
PL 146
13101 Hämeenlinna
193
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 170
01185 L ih ateo llisuusop isto
PL 56
13101 Hämeenlinna
170
41 Ammattikorkeakoulut 7 438
02467 H äm een  am m attikorkeakoulu
PL 230
13101 Hämeenlinna
7 438
61 Musiikkioppilaitokset 1 296
01942 Sibelius-opisto
Hattelmalantie 25 
13100 Hämeenlinna
1 296
64 Kansalaisopistot 10 502
02595 V an ajaveden  opisto  10 502
Turuntie 2 
13100 Hämeenlinna
6 6  Kesäyliopistot l 036
09925 H äm een  kesäyliopisto 1 036
Sibeliuksenkatu 25 B
13100 Hämeenlinna
99 Muut oppilaitokset 2 728
10032 K ou l.kesk .T avastia(1 .1 .2004-) 2 728
PL 30
13101 Hämeenlinna
142 Iitti
11 Peruskoulut 780
O p p i l a i t a  x m o s i l u o k i l l a  1 -6 488
07405 H aapa-K im olan  koulu 30
Kolisevantie 8 
47310 Haapa-Kimola
07408 K au sa lan  koulu 240
Juoksijantie 22 
47400 Kausala
07409 K ym ijoen  koulu 64
Väärtintie 24
47610 Kymentaka
07411 Perheniem en koulu 31
Leirinmäentie 1 
47450 Perheniemi
07412 Sam m on koulu  49
Rieskantie 24 
47400 Kausala
07415 T illo lan  koulu 39
Kuuksontie 83
47400 Kausala
07416 V uolen kosken  koulu 35
Vuolenkoskentie 1296 
19160 Huutotöyry
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  292
07404 Iitin y läaste 292
PL 39
47401 Kausala
12 Peruskoulun erityiskoulut 36
07417 K au san  koulu  36
Juoksijantie 22
47400 Kausala
15 Lukiot 138
00154 Iitin lukio 138
PL 4
47401 Kausala
63 Kansanopistot 100
01681 Perheniem en evankelinen op isto  100
Opistontie 15 B 
47450 Perheniemi
64 Kansalaisopistot 890
02127 Iitin kan salaisopisto  890
PL 32
47401 Kausala
153 Imatra
11 Peruskoulut 2 876
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 394
07453 Im atrankosken koulu
Koulukatu 69 
55100 Imatra
366
07454 K au kop ään  koulu
Niskapietiläntie 1 A 
55910 Imatra
160
07455 Linnalan  koulu
Oppipojanpolku 3 
55120 Imatra
327
07458 R ajap atsaan  koulu
Ensontie 71 
55610 Imatra
232
07459 Sienim äen koulu
Pikkutatinkuja 3 
55510 Imatra
98
08917 V irasojan  koulu
Rakennusmestarinkatu 1 
55700 Imatra
211
O p p i l a i t a  m i o s i l u o k i U a  7 - 9 535
07449 K osk en  koulu 
Kanavakatu 6 
55100 Imatra
165
07450 M ansikkalan  koulu
Koulukatu 2 
55100 Imatra
370
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 947
07461 T ainionkosken koulu
Juskunmäenkatu 24 
51200 Kangasniemi
530
07451 V uoksenniskan  koulu
Vuoksenniskantie 96 
55800 Imatra
417
15 Lukiot 645
00158 Im atran yhteislukio
Koulukatu 2 
55100 Imatra
413
00912 V uoksenniskan  yht.koulun lukio
Vuoksenniskantie 96 
55800 Imatra
232
61 Musiikkioppilaitokset 516
01944 Im atran seu du n  musiikki-inst.
Virastokatu 1 
55100 Imatra
516
64 Kansalaisopistot 2 150
02128 Im atran Työväenopisto
Saniaiskuja 12 
55120 Imatra
2 150
149 Inkoo
11 Peruskoulut 420
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 420
08776 B arösun ds skola 
Valhallavägen 8 
10270 Barösund
18
08777 D egerby skola 
Degerbyvägen 106 
10160 Degerby
81
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08778 K yrkfjärdens skola
Museivägen 7 
10210 Inga
128
08100 M erituulen koulu
Urheilutie 3 
10210 Inkoo
138
08779 Solbergs skola 
Vassbölevägen 703 
10140 Solberg
23
08780 V ästankvarns skola
Västankvarnvägen 399 
10230 Ingäst
32
64 Kansalaisopistot 620
02048 Ingä m edborgarinstitut
Kommungärden, Ola Westmansalle 
10210 Inkoo
620
163 Jaala
11 Peruskoulut 112
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 112
07116 K im olan  koulu
Kimolantie 663 
47650 Kimola
14
07117 K irkonkylän koulu
Jaalantie 46 
47710 Jaala
71
07119 Siikavan koulu
Ruokoniementie 14 
47710 Jaala
27
165 Janakkala
11 Peruskoulut 1 893
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 290
08170 H arvialan koulu
Sääjärventie 43 
13330 Harviala
120
08171 H einäjoen koulu
Korventie 12 
14200 Turenki
40
08172 Leppäkosken  koulu
Haukankalliontie 6 
12380 Leppäkoski
65
08173 Löyttym äen koulu
Löyttymäentie 555 
14200 Turenki
35
08174 Tanttalan koulu
Tanttalantie 100 
14200 Turenki
31
08175 Tarinm aan koulu
Rantalahdentie 3 
14240 Janakkala
72
08176 Tervakosken koulu 
Kettukalliontie 2
12400 Tervakoski
380
08177 T urengin  koulu
Koulutie 2 
14200 Turenki
482
08178 Viralan koulu
Viralantie 143 
14240 Janakkala
37
08179 Vähikkälän koulu 
Kirkkoportintie 33 
12450 Vähikkälä
28
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  603
08167 Tervakosken yhteiskoulu 215
Heimolantie 2 
12400 Tervakoski
08168 Turengin  yhteiskoulu 388
Lukiotie 1 
14200 Turenki
12 Peruskoulun erityiskoulut 56
08180 H aukankailion koulu  40
Haukankalliontie 6 
12380 Leppäkoski
03697 M yllynkulman y läaste  16
Myllynkulmantie 249 
13330 Harviala
15 Lukiot 256
00823 Tervakosken lukio 78
Heimolantie 2 
12400 Tervakoski
00832 Turengin lukio 178
Lukiotie 1 
14200 Turenki
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 347
02598 K iipulan  am m attiopisto  347
Kiipulantie 507 
14200 Turenki
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 381
01771 K iipulan  am m .aikuiskoul.keskus 381
Kiipulantie 507 
14200 Turenki
169 Jokioinen
11 Peruskoulut 772
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  521
08629 K alakosken koulu  57
Humppilantie 22 
31600 Jokioinen
08631 K iipun koulu 78
Hiitelänmäentie 263 
31630 Minkiö
08632 K uum an koulu  63
Kuurnantie 322 
31620 Latovainio
08630 M iinan koulu 275
Koulutie 8 
31600 Jokioinen
08633 Vaulam m in koulu  48
Kalsunmäentie 35
31610 Vaulammi
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7-9 251
08628 Paanan koulu 251
Asemakuja 1 
31600 Jokioinen
64 Kansalaisopistot 840
02274 Jokiläänin  kan salaisop isto  840
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen
173 Joutseno
11 Peruskoulut 1 127
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 750
07466 Aholan koulu
Aholantie 661 
55100 Imatra
23
07476 K eskuskoulu
Kesolantie 32 
54100 Joutseno
325
07468 Korvenkylän koulu
Rauhantie 21 
55300 Rauha
131
07472 Parjalan koulu
Parjalantie 71 
54100 Joutseno
47
07473 Pulpin koulu
Ahvenlammentie 3 
54120 Pulp
164
07475 Ravattilan koulu
Penttiläntie 635 
54100 Joutseno
60
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 377
07465 Joutsenon  y läaste
Penttiläntie 4 
54100 Joutseno
377
15 Lukiot 188
00199 Joutsen on  lukio
Penttiläntie 4 
54100 Joutseno
188
63 Kansanopistot 122
01638 Joutsen on  opisto
Pöyhiänniementie 2 
54100 Joutseno
122
64 Kansalaisopistot 1 600
02129 Joutsen on  k an salaisop isto
Penttiläntie 4 
54100 Joutseno
1 600
186 Järvenpää
11 Peruskoulut 4 543
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 2 928
08103 Anttilan koulu
Vanha Valtatie 40 
04400 Järvenpää
388
08104 H aarajoen  koulu
Haarajoenkatu 2 
04480 Haarajoki
153
08105 H arju lan  koulu
Verkkotie 12 
04400 Järvenpää
302
08106 K eskuskoulu
Kansakoulunkatu 1 
04400 Järvenpää
136
08107 K um arin  koulu
Koulukuja 3 
04430 Järvenpää
333
03560 K yrölän koulu
Puistotie 29-31 
04420 Järvenpää
326
03487 M ankalan koulu
Kytötie 73 
04430 Järvenpää
448
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03582 O in ask ad u n  koulu 179 64 Kansalaisopistot 3 200 63 Kansanopistot 326
Vanha yhdystie 25 
04430 Järvenpää 02027 Järv en p ään  työväenopistoMannilantie 4
3 200 01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakadem i
Lärkkullavägen 22
42
03288 P a ja lan  koulu 248 04400 Järvenpää 10300 Karis
Kaskitie 10-12 
04400 Järvenpää 02315 R aseborg-opistoLähdelammentie 155
40
08108 Saun ak allion  koulu 288 210 Kalvola 10300 KarjaaPihkapolku 4 
04440 Järvenpää
03581 V ih tak ad u n  koulu 127 11 Peruskoulut 392
01697 V ästra  N ylan ds folkhögskola 
Strandpromenaden 1 
10300 Karis
244
Vihtakatu 32 
04400 Järvenpää O p p i l a i t a  i / u o s i l u o k i l l a  1 - 6 266 64 Kansalaisopistot 2 600
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 615
08166 Iittalan koulu  (vl. 1-6) 
Hollaajantie 2
219 02049 K aris sv.m edborgarinstitut
Dalgatan 10 
10300 Karis
1 250
08102 Jä rv en p ään  yhteiskoulu 508 14500 Iittala
Urheilukatu 7-9 
04400 Järvenpää
08165 P irttikosken koulu
Rimmiläntie 2152
11 02029 K arjaan  suom . kan salaisopisto
Laaksokatu 10 
10300 Karjaa
1 350
08101 K artan o n  koulu 625 14500 Iittala
Kaskitie 10-12 
04400 Järvenpää
03561 K o iv u saaren  koulu 482
08163 T a lja lan  koulu
Taljalantie 193 
14500 Iittala
36
223 KarjalohjaPietolankatu 48 
04440 Järvenpää O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 126
08162 Iittalan koulu  (vl. 7-9) 126 11 Peruskoulut 76
12 Peruskoulun erityiskoulut 95 Koulutie 39
03683 Isok yd ön  koulu 8 14500 Iittala O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 76
Satakunnankatu 6 
04400 Järvenpää
07964 K arjaloh jan  koulu
Koulukuja 10
76
08109 Ju h o la n  koulu 87 220 Karjaa 09120 Karjalohja
PL 41
04401 Järvenpää
1 26711 Peruskoulut
224 Karkkila
15 Lukiot 978
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 704
00208 Jä rv en p ään  lukio
Lukionkatu 1 
04400 Järvenpää
978 08767 K ar is  svenska lägstad ium
Nabogatan 18 
10300 Karis
353 11 Peruskoulut
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6
956
600
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 050 08111 K iilan  kouluHindersinkatu 19
214 08726 A hm oon koulu 99
02370 Jä rv en p ään  D iak on iaop isto 469 10320 Karjaa 03620 Karkkila
Järvenpääntie 640 08112 M u stion  koulu 64 08728 H aukkam äen  koulu 13304400 Järvenpää Lindnäsintie 19 Vanha Turuntie 28
01067 Jä rv en p ään  am m attiop isto 581 10360 Mustio 03600 Karkkila
Wärtsilänkatu 7 
04400 Järvenpää
08768 San n äs skola 
Sannäsvägen 418
28 08729 N yhkälän  koulu
Huhdintie 13
293
10300 Karis 03600 Karkkila
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 534 08769 Svartä skola 45 08730 T u orilan  koulu 75
01281 Inv.liiton  Järv en p ään  kou lkesk
PL 46
534 Askersvägen 37 10360 Svartä Järvenpääntie 56 03600 Karkkila
04401 Järvenpää
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 563 O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 356
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 885 08753 K aris  svenska högstad ium 299 08725 K arkkilan  yhteiskoulu 356
01618 A d u lta  O y  K esk i-U u d en m aan  ak k  1 885
PT Q fi
Torggatan 10 
10300 Karis
Koulukuja 7 
03600 Karkkila
04401 Järvenpää 08110 K arjaan  yhteiskoulu
Tammisaarentie 62a 
10320 Karjaa
264
15 Lukiot 150
29 Sotilasalan ammatill.oppii. 00266 K arkkilan  lukio 150
01847 H en k ilö stöko u lu
PL 5
15 Lukiot 273 Koulukuja 7 03600 Karkkila
04401 Järvenpää 00262 K aris-B illnäs gym nasium 133
Bulevarden 1 
10300 Karis 64 Kansalaisopistot 752
61 Musiikkioppilaitokset 833 00263 K arjaan  lukio 140 02030 K arkkilan  työväenopisto 752
01998 K e sk ise n  U u d en m aan  m usiikk iop . 833
Seutulantie 8
Tammisaarentie 62 A 
10300 Kaijaa
PL 50
03601 Karkkila
04400 Järvenpää
21 Ammatilliset oppilaitokset 461
63 Kansanopistot 628 01106 V ästra  N y lan ds yrkesskola 461
01662 L uth er-op isto 628 PB 62
Järvenpääntie 640 
04400 Järvenpää
10301 Karis
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235 Kauniainen 03360 K illan koulu 296 03420Sarvimäentie 35
04200 Kerava
11 Peruskoulut 1 586 03508 K urkelan  koulu 151 03365
Käenkatu 10
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 815 04230 Kerava
03175 G ranhultsskolan 421 08118 Savion koulu 361 08761
Elevhemsvägen 23 Juurakkokatu 33
02700 Grankulla 04260 Kerava
03174 M äntym äen koulu 394 08623
Mäntymäentie 2 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 8 6 8
02700 Kauniainen 08114 N ikkarin koulu 395
Keskikatu 3 08762
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 771 04200 Kerava
03177 H agelstam ska högstad iet 450 08115 Som pion koulu 473
Västra Skolstigen 3 Aleksis Kiven tie 18 03745
02700 Grankulla 04200 Kerava
03176 K asavuoren koulu 321
Kasavuorentie 1 O ppilaita vuosiluokilla 1-9 702 08624
02700 Kauniainen 08113 Keravanj oen koulu 702
Jaakkolantie 8
15 Lukiot 622 04250 Kerava 03592
00062 G ym nasiet G ranku lla sam skola 246
Västra skolstigen 3 12 Peruskoulun erityiskoulut
02700 Grankulla 03729 T ehtaanm äen koulu
08763
00270 K auniaisten  lukio 376 Kumitehtaankatu 5 B 3. krs
Kasavuorentie 1 04260 Kerava
02700 Kauniainen 08764
15 Lukiot 1 280
61 Musiikkioppilaitokset 412 00275 K eravan lukio 571 08625
01937 K auniaisten  m us.op-G rankulla 412 Aleksis Kiven tie 18
Valmukuja 3 04200 Kerava
02700 Kauniainen 00572 K eski-U udenm aan aikuislukio 709
Aleksis Kiven tie 18
63 Kansanopistot 173 04200 Kerava 08621
01704 Suom en R aam attuopisto 35
PL 15 21 Ammatilliset oppilaitokset 1 106
02701 Kauniainen 02599 K eravan am m attiopisto 1 106 08752
01692 Työväen akatem ia 138 Sarviniitynkatu 9
Vanha Turuntie 14 04200 Kerava
02700 Kauniainen 03526
61 Musiikkioppilaitokset 779
64 Kansalaisopistot 1 023 01921 K eravan m usiikkiopisto 779
02045 K auniaist.kansal.op-m edb.inst. 1 023
Pohjoinen suotie 5 A 
02700 Kauniainen
245 Kerava
11 Peruskoulut 3 667
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 2 097
03584 Ahjon koulu 309
PL 123
04201 Kerava
08903 Ali-Keravan koulu 100
Jokelantie 6
04250 Kerava
08905 Kalevan koulu 296
Kalevankatu 66 
04230 Kerava
08904 K anniston koulu 157
Kannistonkatu 5
04260 Kerava
03718 K eravan kristillinen koulu  95
Kuparisepänkatu 6 
04250 Kerava
08116 K eskuskoulu  332
Sibeliuksentie 6 
04200 Kerava
Asematie 6 
04200 Kerava
64 Kansalaisopistot
02031 K eravan opisto
Keskikatu 3 F 
04200 Kerava
257 Kirkkonummi
11 Peruskoulut
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6
08758 Bobäcks skola
Gränsnäsvägen 11 
02440 Bobäck
08759 Evitskogs skola
Evitskogsvägen 830 
02550 Evitskog
08760 Friggesby skola
Porkalavägen 953 
02400 Kyrkslätt
08622 G esterbyn koulu
Vilhonkummuntie 4 
02400 Kirkkonummi
2 150 
2 150
4 474
2 508 
110
43
43
418
Namn
Hirvitie 7 A 
02400 Kirkkonummi
Kantvikin koulu
Toppapolku 2 
02460 Kantvik
K aruby skola
Hirsalavägen 623 
02420 Jorvas
Kirkonkylän koulu
Wiikintie 3 
02400 Kirkkonummi
Kyrkbacka skola
Gesterbybägen 3 
02400 Kyrkslätt
Laajakalliontie 3 
02400 Kirkkonummi
Vanha Hommaksentie 5 
02430 Masala
Nissnikun koulu
Masalantie 268 A 
02430 Masala
Oitbacka skola
Österbyvägen 746 
02510 Oitbacka
Sjökulla skola
Sjökullavägen 285 
02540 Kylmälä
Upinniemen koulu
Rantatie A 22 
02470 Upinniemi
O ppilaita mtosiluokilla 7-9
Kirkkoharjun koulu
PL 20
02401 Kirkkonummi
Gesterbybägen 3 
02400 Kyrkslätt
Sepän koulu
Sepänkyläntie 2 
02430 Masala
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
232
211
47
328
340
118
301
184
40
51
42
1 210 
610
352
248
O ppilaita miosiluokilla 1-9 756
08626 Veikkolan koulu 756
Kisapolku 7 
02880 Veikkola
12 Peruskoulun erityiskoulut 94
08627 Papinm äen koulu 94
Vilhonkummuntie 2 
02400 Kirkkonummi
15 Lukiot 760
00323 K yrkslätts gym nasium  188
Gesterbybägen 3 
02400 Kyrkslätt
00568 M asalan  lukio 173
Sepänkyläntie 2 
02430 Masala
00666 Porkkalan lukio 399
Kirkkotallintie 6 A 
02400 Kirkkonummi
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 1 898
02476 Johtamistaidon opisto JTO 1 898
Aavaranta 
02510 Oitmäki
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61 Musiikkioppilaitokset 646
01997 K irk kon um m en  m usiikk io p isto  646
PL 20
02401 Kirkkonummi
63 Kansanopistot 192
01778 S iikaran ta-op isto  192
Naruportintie 68 
02860 Espoo
64 Kansalaisopistot 3 251
02050 K irk kon u m m .k an sal.op-m edb .in st 3 251
Kirkkotallintie 6 A 
02400 Kirkkonummi
285 Kotka
11 Peruskoulut 5 198
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 3 414
06616 A ittakorven  koulu
Vesantie 3 
48400 Kotka
260
03656 H a k a lan  koulu
Poikkikatu 7 
48900 Sunila
177
06617 H au k k avu oren  koulu
Opintie 2 
48100 Kotka
317
06618 H o vin saaren  koulu
Ruununmaankatu 2 
48200 Kotka
70
06519 Jä p p ilä n  koulu
Alakyläntie 67 
48410 Kotka
47
06508 K o iv u lan  koulu
Koivulantie 5 
48710 Karhula
155
06509 K o rk eak o sk en  koulu
Veikkolantie 9 
48720 Kymi
193
06510 K ym in kartan on  koulu
Temppelikatu 18 
48600 Karhula
218
06620 M e tso lan  koulu
Allintie 9 
48220 Kotka
259
06621 M u ssa lo n  koulu
Rajakalliontie 10 
48310 Kotka
337
06513 O tso la n  koulu
Hiidenkirnuntie 2 
48770 Karhula
289
06523 P ih k o on  koulu
Aartapolku 41 
48410 Kotka
119
06514 R au h a lan  koulu
Mällinkatu 1 A 
48600 Karhula
343
06622 R u o n a lan  koulu
Karhuvuorentie 1 
48300 Kotka
225
06524 T av astilan  koulu
Tavastilantie 227 
49300 Tavastila
123
06624 T iu tise n  koulu
Alakoulukuja 8 
48930 Tiutinen
34
06625 T o iv o  Pekkasen  koulu
Ruotsinsalmenkatu 13 
48100 Kotka
248
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 054
06507 K arh u lan  koulu
Vesivallintie 16 
48600 Karhula
348
06613 K esk u sk ou lu
Keskuskatu 28 
48100 Kotka
381
06614 L an gin k osken  koulu
Allintie 20 
48220 Kotka
325
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 730
06506 H elilän  koulu
Suntionkatu 27 
48600 Karhula
410
06611 K arh uvuoren  koulu
Tarinatie 1 
48350 Kotka
320
12 Peruskoulun erityiskoulut 47
03422 H iiden kirn un  koulu
Hiidenkirnuntie 2 
48770 Karhula
34
03679 U tu tien  koulu
Ututie 1 
48350 Kotka
13
15 Lukiot 1 502
00261 K arh u lan  lukio
Vesivallintie 16 
48600 Karhula
357
00291 K otkan  lyseon  lukio ja  aikuisl
Kirkkokatu 15 
48100 Kotka
831
00293 L an gin k osken  lukio
Allintie 20 
48220 Kotka
314
19 Perus- ja lukioasteen koulut 207
03397 K o tk a  Sven ska Sam skola
Keisarinmajantie 9 
48230 Kotka
207
21 Ammatilliset oppilaitokset 3
02522 K ym en laak son  am m attiopisto
PL 13
48231 Kotka
3
41 Ammattikorkeakoulut 4 782
02608 K ym en laakson  am m attikorkeak.
PL 9
48401 Kotka
4 782
61 Musiikkioppilaitokset 701
01958 K o tk an  seudun  m usiikkiopisto
PL 141 
48101 Kotka
701
64 Kansalaisopistot 6517
02132 K o tk an  opisto
Metsontie 41 
48220 Kotka
5 168
02138 T o u ko lan  kansalaisopisto
Toukolantie 2 
48210 Kotka
1 349
66 Kesäyliopistot 1 050
09928 K ym en laakson  kesäyliopisto
Metsontie 41 A 
48220 Kotka
1 050
99 Muut oppilaitokset 2 024
02589 K otkan  am m . koulutuskeskus 2 024
Kymenlaaksonkatu 29 
48100 Kotka
286 Kouvola
11 Peruskoulut 2 851
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 568
07443 K an k aan  koulu
Salpausselänkatu 24 
45100 Kouvola
350
07444 K aun isn urm en  koulu
Pajaraitti 10 
45100 Kouvola
170
07442 M ansikka-ahon koulu
Mansikka-ahontie 1 
45200 Kouvola
240
07446 Sarkolan  koulu
Toukotie 31 
45100 Kouvola
286
07447 T om ion m äen  koulu
Hongistontie 4 
45200 Kouvola
308
03610 V ah teron  koulu
Voimakatu 1 
45150 Kouvola
214
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 688
07440 K ouvolan  yhteiskoulu
Salpausselänkatu 36 
45100 Kouvola
328
07441 U rheilupuiston  koulu
Palomäenkatu 29 
45100 Kouvola
360
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 595
07438 Eskolanm äen  koulu
Tasankotie 8 
45150 Kouvola
595
12 Peruskoulun erityiskoulut 39
03459 M äntypuiston  koulu
Voimakatu 1 
45150 Kouvola
39
15 Lukiot 1 005
00295 K ouvolan  Lyseon  lukio
PL 85
45101 Kouvola
369
00569 K ouvolan  iltalukio
Tietotie 3-5 
45100 Kouvola
354
00297 K ouvolan  yhteiskoulun lukio
Salpausselänkatu 36 
45100 Kouvola
282
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 416
10011 K ouvolan  seu d .am .op(1 .1 .2001-)
PL 43
45201 Kouvola
2 416
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 389
01608 K ouvolan  am m .aikuiskoul.keskus
PL 221
45101 Kouvola
389
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61 Musiikkioppilaitokset 1 124
01970 Pohjois-Kym en m usiikkiopisto
Varuskuntakatu 11 
45100 Kouvola
1 124
64 Kansalaisopistot 2 354
02133 K ouvolan  kansalaisopisto
Salpausselänkatu 38 
45100 Kouvola
2 354
306 Kuusankoski
11 Peruskoulut 2 119
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 319
08861 K eskustan  koulu
Mäenpääntie 23 
45700 Kuusankoski
455
07388 Kym intehtaan koulu 
Takaharjuntie 3 
45720 Kuusankoski
403
07389 Pilkanm aan koulu
Savipellontie 19 
45810 Pilkanmaa
111
07393 Svenska skolan
Marskinkatu 5 
45700 Kuusankoski
22
07390 Tähteen koulu
Tähteentie 38 
45700 Kuusankoski
146
07391 V oikkaan koulu
Minikuja 10 
45910 Voikkaa
182
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 800
07386 H irvelän koulu
Koulutie 15 
45910 Voikkaa
224
07387 N aukion  koulu
Uimahallintie 1 
45700 Kuusankoski
358
03481 R uotsulan  koulu
Takaharjuntie 3 
45720 Kuusankoski
218
12 Peruskoulun erityiskoulut 119
03682 M äkikoulu
Keskuslaitoksentie 40 
45740 Kuusankoski
17
07392 Tähteenkadun koulu
Tähteentie 38 
45700 Kuusankoski
102
15 Lukiot 329
00315 K uusaan  lukio
Valtakatu 46 
45700 Kuusankoski
252
00911 V oikkaan lukio
Koulutie 15 
45910 Voikkaa
77
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset
01120 Kym in teollisuusoppilaitos
Lauttakatu 6 
45700 Kuusankoski
64 Kansalaisopistot 2 700
02134 K uusankosken työväenopisto 2 700
Valtakatu 38 B 
45700 Kuusankoski
316 Kärkölä
11 Peruskoulut 604
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 402
07665 K irkonkylän koulu
Kirkkotie 5 
16610 Kärkölä
74
07667 Lappilan  koulu
Koulunmäentie 3 
16670 Lappila
51
07664 V uokkoharjun koulu
PL 16
16601 Järvelä
277
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 202
07663 K ärkölän yläaste
PL 26
16601 Järvelä
202
12 Peruskoulun erityiskoulut 25
07962 A sem an koulu
PL 16
16601 Järvelä
25
15 Lukiot 64
00330 K ärkölän  lukio
PL 26
16601 Järvelä
64
398 Lahti
11 Peruskoulut 8 825
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 4 817
07799 Anttilanm äen ala-aste
Leantie 2 A 
15100 Lahti
143
07800 H arjun peruskoulu
Vuorikatu 29 
15110 Lahti
166
07801 Jalkarannan ala-aste
Sarvikuja 1 
15950 Lahti
352
07802 Joutjärven ala-aste
Kokkokallionkatu 2 
15170 Lahti
70
03440 K asakkam äen  ala-aste
Sävelkatu 2 
15810 Lahti
272
07803 Kiveriön ala-aste
Oksakatu 17 
15150 Lahti
267
07804 Kivim aan ala-aste
Lahdenkatu 62 
15210 Lahti
417
07805 K unnaksen ala-aste
Opinkatu 4 
15340 Lahti
267
07898 Liipolan ala-aste
Ostoskatu 3 
15500 Lahti
215
07899 Lotilan ala-aste
Vuoksenkatu 9 
15100 Lahti
380
07901 Länsiharjun  ala-aste
Helsingintie 52 
15700 Lahti
464
03312 M etsäkankaan ala-aste
Suitsikatu 10 
15830 Lahti
174
08225 M etsäpellon  ala-aste
Heinlammintie 64 
15230 Lahti
48
07902 M ukkulan ala-aste
Lippokatu 1 
15240 Lahti
487
07903 M yllypohjan ala-aste
Vanha Ahtialantie 93 
15300 Lahti
278
07904 M öysän peruskoulu
Hiljankuja 6 
15150 Lahti
225
07906 Renkom äen ala-aste
Orimattilankatu 93 
15680 Lahti
348
03226 Riihelän peruskoulun  ala-aste
Uotilankatu 8 
15840 Lahti
48
03436 Saksalan  ala-aste
Kerinkallionkatu 6 
15520 Lahti
44
07907 V uorikadun  ala-aste
Vuorikatu 13 
15110 Lahti
152
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 636
07915 Kivim aan yläaste
Lahdenkatu 62 
15210 Lahti
316
07916 Lahden  Lyseon yläaste
Lahdenkatu 6 
15110 Lahti
422
07919 M ukkulan yläaste
Tuhtokatu 2 
15240 Lahti
243
07920 Salinkallion yläaste
Salinmäentie 1 
15700 Lahti
301
07921 Salpausselän  yläaste
Hämeenlinnanne 3 
15800 Lahti
354
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 2 372
03636 Ahtialan peruskoulu
Purorinteenkatu 4 
15320 Lahti
643
07917 K ärpäsen  peruskoulu
Kasakkamäentie 1 
15800 Lahti
537
07807 Launeen  peruskoulu
Ajokatu 167 
15610 Lahti
563
07922 Tiirism aan peruskoulu
Ursankatu 4 
15100 Lahti
629
12 P e r u sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 447
07908 H arjukadun  koulu
Vuorikatu 29 
15110 Lahti
83
07912 K aikuharjun koulu
Ostoskatu 3 
15500 Lahti
87
07910 Kallion  koulu
Ostoskatu 5 
15500 Lahti
46
03441 Kanervikon koulu
Keskussairaalankatu 7 
15850 Lahti
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07909 K iv ip u isto n  koulu
Lahdenkatu 62 
15210 Lahti
67
03437 L o u n aan p u isto n  koulu
Oksakatu 17 
15150 Lahti
59
07911 P u isto lan  koulu
Kasakkamäentie 1 
15800 Lahti
65
03409 Sylvia-kodin  koulu
Kyläkatu 140 
15700 Lahti
40
15 Lukiot 1 742
00259 K an n ak se n  lukio
Kannaksenkatu 20 
15140 Lahti
434
00403 L ah d e n  L yseo n  lukio
Lahdenkatu 6 
15110 Lahti
387
00522 M u k k u lan  lukio
Tuhtokatu 2 
15240 Lahti
95
00416 Salin k allion  lukio
Salinmäentie 1 
15700 Lahti
103
00756 S a lp au sse län  lukio
Hämeenlinnantie 3 
15800 Lahti
354
00405 T iirism aan  lukio
Ursankatu 4 
15100 Lahti
369
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 2 190
00495 L ah d e n  R u d o lf  Steiner-koulu
Eeronkatu 2 a 
15900 Lahti
544
03399 L ah d e n  yhteiskoulu
Kirkkokatu 2 
15110 Lahti
1 646
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 614
02513 L ah d e n  am m atti-instituutti
Vipusenkatu 5 
15230 Lahti
1 217
01305 L ah d e n  d iakon ian  instituutti
Vuorikatu 4 
15110 Lahti
357
01237 L ah d e n  k au p p ao p p ila ito s
PL 25
15101 Lahti
776
02514 L ah d e n  käsi- ja  ta ideteo ll.op .
Svinhufvudinkatu 2 
15110 Lahti
674
01436 L ah d e n  ravits. ja  m atk .alan  op
PL 71
15101 Lahti
739
02515 L ah d e n  so s .ja  terv .alan  opp ii.
Vipusenkatu 5 
15230 Lahti
851
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 60
01129 A sk o n  am m attiopp ila itos
PL 21
15561 Nastola
60
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk.
01592 L ah d e n  aikuisvah n .keskus A V A K E
PL 258 
15141 Lahti
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01859 H uoltokoulutuskeskus
PL 5
15701 Lahti
01848 Sotilasm usiikkikoulu
PL 5
15701 Lahti
01860 T ekninen  koulutuskeskus
PL 5
15701 Lahti
01867 U rheilukoulu
PL 6
15701 Lahti
41 Ammattikorkeakoulut 5 670
02470 L ah den  am m attikorkeakoulu
PL 214 
15101 Lahti
5 670
61 Musiikkioppilaitokset 1 826
01961 L ah d en  konservatorio
Sibeliuksenkatu 8 
15110 Lahti
1 045
02484 L ah den  m usiikkiopisto
Hämeenkatu 4 
15110 Lahti
781
63 Kansanopistot 247
01656 L ah d en  kan san opisto
Harjukatu 46 
15100 Lahti
247
64 Kansalaisopistot 7 135
02096 H arju lan  kansalaisopisto
Harjulankatu 7 
15150 Lahti
2 435
02102 L ah den  työväenopisto
Kirkkokatu 16 
15140 Lahti
4 700
66 Kesäyliopistot 804
09935 Päijät-H äm een kesäyliopisto
Kirkkokatu 16 
15140 Lahti
804
99 Muut oppilaitokset
01344 L uontaishoitola Juntunen
Rauhankatu 6 
15110 Lahti
401 Lammi
11 Peruskoulut 721
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 368
08155 K atalo isten  koulu
Kataloistentie 683 
16900 Lammi
29
08156 K on n arin  koulu
Mommilatie 21 
16900 Lammi
249
08157 K ostilan  koulu
Kostilantie 832 
16900 Lammi
26
08158 L ieson  koulu
Pitkäkuja 79 
16900 Lammi
20
08159 M om m ilan  koulu
Suonsaarentie 39 
12170 Hietoinen
21
08160 Porkkalan  koulu
Sankolantie 299 
16900 Lammi
23
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7-9 353
08153 H akkalan  koulu
Hämeentie 35 
16900 Lammi
353
12 Peruskoulun erityiskoulut 39
03684 K au p p ilan  koulu
Kuusitie 1 C 
16980 Ronni
39
15 Lukiot 118
00408 Lam m in lukio
Hämeentie 35 
16900 Lammi
118
407 Lapinjärvi
11 Peruskoulut 433
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 234
07249 H ilda K äkikosken  koulu 
Koulupolku 3 
07820 Porlammi
54
07646 H in dersby  skola
Hindersbyvägen 559 
07850 Hindersby
21
07647 K ap ellby  skola
Lappträskvägen 45 
07800 Lappträsk
48
07248 Kirkonkylän  koulu 
Koulutie 16 
07800 Lapinjärvi
70
07250 Pukaron  koulu
Vanhatie 67 A 
07830 Pukaro
41
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 199
07246 Porlam m in yläaste
Koulupolku 8 
07820 Porlammi
199
15 Lukiot 77
00162 Porlam m in lukio
Koulupolku 8 
07820 Porlammi
77
405 Lappeenranta
11 Peruskoulut 5 817
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 3 657
07084 A lakylän koulu 
Lepolankatu 1 A 
53100 Lappeenranta
317
07086 H anhijärven koulu
Hanhikempintie 174 
53650 Lappeenranta
16
07087 K an avan suun  koulu
Tukkimiehenkatu 1 
53300 Lappeenranta
122
07088 K asuk kalan  koulu
Vainikkalantie 171 
53100 Lappeenranta
42
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07089 R au k aan  koulu
Parkkarilankatu 41 
53200 Lappeenranta
308
07090 R esäm äen  koulu
Lavolankatu 16 
53600 Lappeenranta
235
07091 R orkea-ahon koulu
Korkea-ahontie 803 
53100 Lappeenranta
42
07092 R uusim äen  koulu
Katajakatu 10 
53810 Lappeenranta
195
07094 Lavolan  koulu
Lavolantie 16 
53850 Lappeenranta
266
07095 Lem piälän  koulu
Lempiäläntie 39 
53300 Lappeenranta
21
07093 L uukkaan  koulu
Osulankatu 3 
53300 Lappeenranta
408
07096 Lönnrotin  koulu
Lönnrotinkatu 1 
53600 Lappeenranta
109
07097 M ustolan  koulu
Mustolankatu 34 
53300 Lappeenranta
81
07098 M uukonniem en koulu
Muukonniementie 88 
53400 Lappeenranta
110
07099 M yllym äen koulu
Hiessillankatu 10 
53100 Lappeenranta
267
07100 M äntylän  koulu
Mehiläisentie 9 
53650 Lappeenranta
124
07101 Partalan  koulu
Hiekkastentie 53 
53400 Lappeenranta
32
07102 Peltolan  koulu
Lappeenkatu 2 
53100 Lappeenranta
127
07103 R utolan  koulu
Mikkelintie 171 
53830 Lappeenranta
48
07114 R äihän  koulu
Pihkalanjärventie 8 
54230 Nuijamaa
58
07104 Sim olan  koulu
Rikkiläntie 1292 
54330 Simola
46
08919 Skinnarilan koulu
Ostosraitti 3 
53850 Lappeenranta
210
07107 T irilän  koulu
Mielontie 117 
53100 Lappeenranta
31
07108 Tyysterniem en koulu
Tyystemiementie 19 
53920 Lappeenranta
146
07109 V ainikkalan  koulu
Rikkiläntie 47 
54270 Vainikkala
24
07110 V oisalm en  koulu
Voisalmentie 19 
53920 Lappeenranta
272
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 2 024
07078 A rm ilan koulu
Ratakatu 18 
53100 Lappeenranta
470
07079 R esäm äenrinteen  koulu
Kapteeninkatu 1 
53600 Lappeenranta
421
07080 R im pisen  koulu  267
Pohjolankatu 2
53100 Lappeenranta
07081 L auritsalan  koulu  494
PL 1013
53301 Lappeenranta
07083 Sam m onlahden  koulu  372
Saunakivenkatu 12 
53850 Lappeenranta
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 ’ 9  136
03553 L appeen ran n an  steinerkoulu 136
Marssitie 5 
53600 Lappeenranta
12 Peruskoulun erityiskoulut 88
07112 Lönnrotinkadun  koulu  88
Lönnrotinkatu 1 
53600 Lappeenranta
15 Lukiot l 437
00413 R im pisen  lukio 453
Pohjolankatu 2 
53100 Lappeenranta
00412 Lappeen ran n an  L yseon  lukio 387
Lönnrotinkatu 3 
53600 Lappeenranta
00418 L auritsalan  lukio j a  aikuisl. 597
PL 1013
53301 Lappeenranta
19 Perus- ja lukioasteen koulut 398
03681 Itä-Suom en suom al.-venäl.koulu 398
Koulukatu 14 
53100 Lappeenranta
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 950
10018 Et-K arjalan  am m .op .(1 .8 .2002-) 2 950
PL 303
53101 Lappeenranta
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 254
01589 Etelä-R arjalan  aik u isopisto  1 254
Tukkikatu 2 
53900 Lappeenranta
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01720 M aasotakoulu
Väinö Valveen katu 4 
53900 Lappeenranta
41 Ammattikorkeakoulut 3 055
02609 Etelä-K arjalan  am m attikorkeak. 3 055
PL 303
53101 Lappeenranta
42 Yliopistot 5 924
01914 Lappeen ran n an  tekn. yliopisto 5 924
PL 20
53851 Lappeenranta
61 Musiikkioppilaitokset 793
01963 Lappeen ran n an  m usiikkiopisto 793
Koulukatu 36 
53100 Lappeenranta
64 Kansalaisopistot 4 150
10046 Etelä-K arjalan  kan salaisopisto  4 150
Kauppakatu 41 lii Krs 
53100 Lappeenranta
6 6  Kesäyliopistot 904
09929 Etelä-K arjalan kesäyliopisto  904
Laserkatu 6 
53850 Lappeenranta
416 Lemi
11 P e r u sk o u lu t 340
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 126
03390 R uukanniem en koulu
Juvolantie 404 
54850 Kuukanniemi
126
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 214
03612 Lem in koulukeskus
Punaportinkatu 7 
54710 Lemi
214
424 Liljendal
11 P e r u s k o u lu t 122
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 122
07217 H om m ansby skola
Hommansbyvägen 30 
07870 Skinnarby
20
07218 Sävträsk skola
Herrgardsvägen 29 A 
07880 Liljendal
102
444 Lohja
11 P e r u sk o u lu t 4 878
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 2 881
08013 A sem anpellon  koulu
Munkkaantie 35 
08500 Lohja as
138
08014 H iiden  koulu
Karstuntie 354 
08450 Hormajärvi
33
08016 R arstun  koulu
Karstuntie 1145 
08480 Karstu
22
08017 Lehm ijärven koulu
Kesäkodintie 18 
08500 Lohja as
75
03254 Linderin  koulu
Mäntynummenkuja 15
08500 Lohja as
114
08022 Loh jan saaren  koulu
Pietiläntie 23 
08800 Kirkniemi
17
08018 M aksjoen  koulu
Lammentie 2 
08700 Virkkala
53
08005 M etsolan  koulu
Puistokatu 2 
08150 Lohja
366
03619 M oision  koulu 
Kurjenkatu 14 
08100 Lohja
36
03675 M uijalan  koulu
Takaniityntie 26 
08680 Muijala
171
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03621 N eitsy tlin n an  koulu
Länsi-Louhenkatu 8 
08100 Lohja
38
08020 N um m en k ylän  koulu
Nummenkyläntie 113 
08680 Muijala
77
03620 N u m m en tau stan  koulu
Toukolankatu 14 
08150 Lohja
116
08906 O jam o n  koulu
Kartanonkuja 4 
08200 Lohja
409
03611 P erttilän  koulu
Hakulintie 30 
08500 Lohja as
175
08021 Pu llin  koulu
Mynterläntie 228 
08500 Lohja as
54
03626 R au h a lan  koulu
Helsingiuksentie 71 
08700 Virkkala
233
08024 R istin  koulu
Tynninharjuntie 1 
08700 Virkkala
255
08907 R o u tio n  koulu
Havumetsäntie 4 
08350 Routio
150
08775 S o lb rin k en s skola
Stationsgatan 1 
08100 Lojo
57
08008 T ytyrin  koulu
Kirkkokatu 8 
08100 Lohja
229
08792 V irk b y  skola
Petter Forsströmsvägen 1 
08700 Virkby
63
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 997
08003 A n ttilan  koulu
Kirkkokatu 6
08100 Lohja
363
03642 H a rju n  koulu
Toivonkatu 2 
08100 Lohja
419
08010 Järn e fe ltin  koulu
Helsingiuksentie 56 
08700 Virkkala
479
08751 K ällh ag en s skola
Klockargränden 2 
08700 Virkby
302
08009 M än tyn um m en  koulu
Mäntynummenkuja 5 
08500 Lohja as
434
12 Peruskoulun erityiskoulut 37
03429 Ja lav a n  koulu
Havumetsäntie 4 
08350 Routio
37
15 Lukiot 1 046
00429 L o h jan  Yhteislyseon luk io
Karstuntie 6 
08100 Lohja
922
00908 V irk b y  gym nasium
Klockargränden 2 
08700 Virkby
124
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 947
10012 L än si-U u d en m aan  k o u lu tu sk esk u s 1 947
Toivonkatu 4 
08100 Lohja
61 Musiikkioppilaitokset 931
01965 L än si-U uden m aan  m usiikkiopisto 931
Kirkkokatu 6 
08100 Lohja
62 Liikunnan koulutuskeskukset 82
01726 K isakallion  urheiluopisto  82
Kisakalliontie 284 
08360 Kisakallio
63 Kansanopistot 139
01643 K anneljarven  op isto  139
Karstuntie 537 
08450 Hormajärvi
64 Kansalaisopistot 3 558
10010 H iiden  O p isto  3 558
Linnaistenkatu 9 
08100 Lohja
433 Loppi
11 Peruskoulut 982
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 659
08194 Jo en taan  koulu
Punaportintie 8 
12640 Jokiniemi
58
08195 Kirkonkylän  koulu
Koulurinne 8 
12700 Loppi
189
08196 K orm un  koulu
Ala-asteentie 18 
12520 Kormu
44
08197 L aun osten  koulu
Kartanontie 8 
12540 Launonen
132
08198 Layliäisten  koulu 
Koulutie 3 
12600 Läyliäinen
146
08199 P ilpalan  koulu
Hunsalantie 3 
12750 Pilpala
29
08202 T open on  koulu
Topenontie 145 
12920 Topeno
38
08203 V ojak kalan  koulu
Vojakkalantie 35 
12950 Vojakkala
23
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 323
08193 L open  yläkoulu 
Opintie 2-4 
12700 Loppi
323
12 Peruskoulun erityiskoulut 40
08204 K issan kellon  koulu
Opintie 2-4 
12700 Loppi
40
15 Lukiot 93
00574 Lopen  lukio
Opintie 2-4 
12700 Loppi
93
64 Kansalaisopistot 780
02105 Lopen  opisto
Yhdystie 5 
12700 Loppi
780
434 Loviisa
11 Peruskoulut 985
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 455
07236 G eneralshagens skola
Drottninggatan 21 
07900 Lovisa
164
07240 Länsiharjun  koulu
PL 116
07901 Loviisa
180
07237 V alkom  kvarterskola
Handelsgatan 4 
07910 Valkom
23
07241 V alkon koulu
Pitkäniityntie 62 
07910 Valko
88
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 530
07235 Lovisanejdens högstad ium
PB 64
07901 Lovisa
295
07239 Myllyharjun koulu
PL 116 
07901 Loviisa
235
12 Peruskoulun erityiskoulut 109
07242 H arjuntaustan  koulu
PL 116
07901 Loviisa
61
07238 Parkskolan
Drottninggatan 21 
07900 Lovisa
48
15 Lukiot 225
00432 Lovisa G ym nasium
PB 64
07901 Lovisa
142
00431 M yllyharjun lukio
PL 116
07901 Loviisa
83
64 Kansalaisopistot 2 638
02051 Lovisa sv. m edborgarinstitut
PB 68
07901 Lovisa
1 325
02039 V alkon  kansalaisopisto
Ratakatu 1 
07900 Loviisa
1 313
441 Luumäki
11 Peruskoulut 576
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 183
04934 K angasvarren  koulu
Suoanttilantie 166 
54530 Luumäki
118
04936 K annuskosken  koulu
Sepanmäki 19 
46530 Kannuskoski
29
04937 Kirkonkylän koulu
Hirvikalliontie 44 
54510 Uro
36
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 393
04939 Taavetin koulu
PL 11
54501 Taavetti
393
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15 Lukiot 68
00812 Taavetin lukio
PL 11
54501 Taavetti
68
489 Miehikkälä
11 Peruskoulut 237
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 77
07421 M uurikkalan koulu
Tohmonmäentie 15 A 
49730 Muurikkala
27
07424 Suurm iehikkälän koulu
Koulukuja 10 
49760 Suur-Miehikkälä
50
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 160
07418 M iehikkälän koulu
Keskustie 9 
49700 Miehikkälä
160
504 Myrskylä
11 Peruskoulut 175
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 175
07233 Kankkilan ala-aste
Kankkilantie 893 
07600 Myrskylä
36
07234 Kirkonkylän ala-aste
Mestarintie 3 
07600 Myrskylä
139
505 Mäntsälä
11 Peruskoulut 2 619
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 831
08026 A rolan koulu
Arolan kylätie 143 
04500 Kellokoski
82
08027 H autjärven koulu
Hautjärventie 580 
04840 Hautjärvi
25
03585 H epolan  koulu
Sälinkääntie 78 
04600 Mäntsälä
240
08028 Hirvihaaran koulu
Kuntomajantie 30 
04680 Hirvihaara
113
03744 Hyökännum m en koulu
Nummelantie 9 
04500 Kellokoski
187
08030 K aukalam m en koulu
Kaukalammentie 70 
04600 Mäntsälä
24
08031 Kirkonkylän koulu
Koulutie 3 
04600 Mäntsälä
283
08032 Levannon koulu
Levannontie 139 
04940 Levanto
20
08033 Lukon koulu
Lukontie 13 
04740 Sälinkää
20
Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita
Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande20.9.2005 20.9.2005
08034 M attilan koulu 53 07776 Ruuhijärven ala-aste 28
Mattilantie 1 Kukkusmäenne 1
04600 Mäntsälä 15580 Ruuhijärvi
03320 M yllym äen koulu 319 07777 T apiolan  ala-aste 36
Vanha Porvoontie 21 Heinämaanne 1423
04600 Mäntsälä 15540 Villähde
08035 N um m isten  koulu 84 07778 U udenkylän  ala-aste 57
Onkimaantie 3 Heinolanne 278
04660 Numminen 16100 Uusikylä
08036 O hkolan  koulu 102 07779 Villähteen ala-aste 130
Ohkolantie 391 Kankaanne 5
04530 Ohkola 15540 Villähde
08037 Saaren  koulu 36
Niemenkyläntie 81 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 623
04920 Saarentaus 07768 K ukkasen  y läaste 321
08038 Sulkavan koulu 29 Ylätie 3
Nikinojantie 157 15560 Nastola
04770 Sahakylä 07769 M ännistön y läaste 302
08039 Sälinkään  koulu 75 Yhteiskoulunne 3
Kaanaantie 51
04740 Sälinkää
16100 Uusikylä
08040 Sääksjärven koulu
Sääksjärventie 526
139 12 Peruskoulun erityiskoulut 63
04630 Sääkskylä 07780 Rinteen koulu
Yläne 3 
15560 Nastola
63
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 788
08025 Ehnroosin koulu
Nordenskiöldinne 2
429 15 Lukiot 452
04600 Mäntsälä 00877 N astopoli-lukio 452
03700 Riihenm äen koulu
Einontie 3
359 Rakokivenne 2 15550 Nastola
04600 Mäntsälä
21 Ammatilliset oppilaitokset 182
15 Lukiot 250 10013 N astopoli-instituutti 182
00519 M äntsälän  lukio
Nordenskiöldinne 2
250 Rakokivenne 2 15550 Nastola
04600 Mäntsälä
62 Liikunnan koulutuskeskukset 152
21 Ammatilliset oppilaitokset 668 01727 Liikuntakeskus Pajulahti 152
02477 M äntsälän  am m attiopisto 668 Pajulahdenne 167 15560 NastolaPohjoinen pikane 800
04920 Saarentaus
64 Kansalaisopistot 1 740
64 Kansalaisopistot 2 400 02107 N astolan  k an salaisop isto 1 740
02033 M äntsälän  kan salaisopisto
Vanha Porvoonne 19
2 400 Toripolku 8 15550 Nastola
04600 Mäntsälä
540 Nummi-Pusula
532 Nastola
11 Peruskoulut 762
11 Peruskoulut 1 846
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 502
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 223 08043 H yrsylän koulu 58
07771 E rstan  ala-aste
Kärryne 7 G
231 Hyrsylänne 169 B 09430 Saukkola
15540 Villähde 08069 Ikkalan koulu 72
07772 K anervan ala-aste
Rakokivenne 51
104 Koulune 10 03810 Ikkala
15550 Nastola 08072 K oisjärven koulu 43
07773 Kirkonkylän ala-aste
Hoitokodinne 1
279 Retlahdenne 15 09630 Koisjärvi
15560 Nastola 03755 Leppäkorven koulu 11
07775 Kivijärven ala-aste
Vehkamäenne 24
78 Johanneslundinne 86 09930 Leppäkorpi
15460 Mäkelä 08046 O inolan  koulu 140
07774 M etsäkylän ala-aste
Metsäkylämie 245
26 Koulukuj a 2 09810 Nummi
16160 Okkeri 08071 Pusulan  koulu 178
03233 Rakokiven ala-aste 
Sorane 9
254 Kaukelanne 1 03850 Pusula
15550 Nastola
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O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 260
08042 N um m i-P u su lan  koulu
Koulukuja 4 
09810 Nummi
260
15  L u k io t 105
00557 N um m i-P u su lan  lukio
Koulukuja 4 
09810 Nummi
105
543 Nurmijärvi
11 P e r u s k o u lu t 5 509
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 3 376
03752 H arju lan  koulu
PL 168
01801 Klaukkala
204
08050 K arh un korven  koulu
Raalantie 309 
01900 Nurmijärvi
52
08052 K lau k k a lan  koulu
PL 88
01801 Klaukkala
557
08054 L e p säm ä n  koulu
Lepsämäntie 775 
01830 Lepsämä
183
08051 L u k k arin  koulu
Punamullantie 18 
01900 Nurmijärvi
302
03596 M aan iitu n  koulu
Heikkiläntie 27 
01900 Nurmijärvi
433
08055 M etsäk ylän  koulu
Järventaustantie 163 
01810 Luhtajoki
103
08056 N u k arin  koulu
Nummenniityntie 14 
05450 Nukari
73
08057 N u m m en p ään  koulu
Leppälammentie 69 
01860 Perttula
25
08058 P alo joen  koulu
Koulunkulmantie 166 
01940 Palojoki
94
08059 R ajam äen  koulu
Tykkimäentie 1 
05200 Rajamäki
687
08053 R öykän  koulu
Kangastie 5 
05100 Röykkä
184
08060 Su om ieh en  koulu
Suomiehen koulutie 267 
05620 Hyvinkää
35
03535 Syrjälän  koulu
PL 87
01801 Klaukkala
256
08061 U otilan  koulu
Uotilan koulutie 81 
01860 Perttula
89
08062 V alk järven  koulu
Valkjärventie 460 
01860 Perttula
74
03756 V en d lask o lan
PL 87
01801 Klaukkala
25
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 455
08048 K lau k k alan  y läaste
PL 27
01801 Klaukkala
546
03403 N urm ijärven  yhteisk . yläaste 
PL 24
01901 Nurmijärvi
485
08049 R ajam äen  yläaste
PL 45
05201 Rajamäki
424
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 678
03666 M äntysalon  koulu
Havumäentie 7 
01820 Klaukkala
678
12 Peruskoulun erityiskoulut 69
08063 K iven puiston  koulu
Aleksis Kiven tie 18 
01900 Nurmijärvi
69
15 Lukiot 810
00007 A rkadian  yhteislyseon lukio
PL 116
01801 Klaukkala
365
00606 K lau kkalan  aikuislukio
PL 116
01801 Klaukkala
104
00608 N urm ijärven  yhteiskoulun lukio
PL 24
01901 Nurmijärvi
180
00715 R ajam äen  lukio
PL 45
05201 Rajamäki
161
21 Ammatilliset oppilaitokset 274
01049 N urm ijärven  am m attiopisto
Lopentie 20 
01860 Perttula
274
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 056
01831 T yötehoseuran  am m .aik .koul.kes
PL 5
05201 Rajamäki
1 056
61 Musiikkioppilaitokset 870
02345 N urm ijärven  m usiikkiopisto
PL 64
01901 Nurmijärvi
870
63 Kansanopistot 291
01621 K iljavan  opisto
Kotorannantie 49 
05250 Kiljava
291
64 Kansalaisopistot 3 600
02026 K an sa la isop isto  Ju kola
Klaukkalantie 72 
01800 Klaukkala
3 600
560 Orimattila
11 Peruskoulut 1 814
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 785
06912 H ein äm aan  koulu
Haapamäentie 1 
16330 Heinämaa
37
06914 K arkk u lan  koulu
Pukkilantie 603 
16300 Orimattila
54
06915 Kuivannon koulu
Kuivannontie 604 
16280 Kuivanto
59
06916 Luhtikylan koulu
Keiturintie 14 
16510 Luhtikylä
43
06917 M allusjoen  koulu
Mallusjoentie 195 
16450 Mallusjoki
27
03658 M yllylän koulu
PL 106
16301 Orimattila
189
07897 N iin ikosken  koulu 
Raikkolantie 13 
16350 Niinikoski
23
06918 Pakaan  koulu
Pakaantie 980 
16390 Pakaa
35
06919 Pennalan  koulu
Lankilantie 76 B 
16320 Pennala
84
06920 T ietävälän  koulu 
Kangasvuokontie 15 
16300 Orimattila
59
06921 T ö n nön  koulu
Tönnönkoskentie 12 
16300 Orimattila
121
07837 V irenojan  koulu
Virenojantie 16 
16310 Virenoja
54
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 1 029
06913 Jokivarren  koulu
PL 21
16301 Orimattila
584
07836 O rim attilan  yläaste
PL 50
16301 Orimattila
445
15 Lukiot 221
00594 Erkko-lukio
PL 50
16301 Orimattila
221
21 Ammatilliset oppilaitokset 344
02452 O rim attila-instituutti
Koulutie 19 
16300 Orimattila
344
64 Kansalaisopistot 1 550
02034 O rim attilan  kansalaisopisto
PL 44
16301 Orimattila
1 550
576 Padasjoki
11 Peruskoulut 369
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 239
07501 A rrakosken  koulu
Arrakoskentie 30 
17530 Arrakoski
20
07520 A uttoisten  koulu
Keinuhongantie 17 
17610 Auttoinen
29
07503 K ullasvuoren  koulu
Koulukuja 2 
17500 Padasjoki
169
07504 M aakesken  koulu 
Maakeskenraitti 67 
17470 Maakeski
21
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O ppilaita vuosiluokilla 7-9 130
07521 Pappilanm äen koulu
Puistotie 8 
17500 Padasjoki
130
15 Lukiot 88
00672 P adasjoen  lukio
Puistotie 8 
17500 Padasjoki
88
580 Parikkala
11 Peruskoulut 571
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 381
07263 Jalaslam m en koulu
Melkoniemensalontie 143 
59210 Melkoniemi
16
07264 K angaskylän  koulu
Opintie 9 
59100 Parikkala
135
07265 K aukolan  koulu
Hevosniementie 39 
59100 Parikkala
18
07267 K oitsan lahden  koulu
Mantkanniementie 28 
59130 Koitsanlahti
21
07279 Saaren  koulu
Koulutie 8 
59510 Saari
87
07268 Särkisalm en koulu
Myllysuluntie 44 
59310 Särkisalmi
66
05002 U ukuniem en koulu 
Kummun koulutie 188
59710 Uukuniemi
38
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 190
07262 K irjo lan  koulu
Kirjolankatu 5 
59100 Parikkala
190
15 Lukiot 92
00638 Parikkalan lukio
Kirjolankatu 5 
59100 Parikkala
92
64 Kansalaisopistot 600
02130 K aakon  kansalaisopisto
Petäjikönkatu 2 
59100 Parikkala
600
585 Pernaja
11 Peruskoulut 329
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 329
07219 Forsby skola
Kullbyvägen 4 
07700 Forsby Säg
79
07220 H addom  skola 
Haddomvägen 14 
07945 Kuggom
41
07221 Isnäs skola 
Edövägen 27 
07750 Isnäs
36
07224 Isnäsin koulu
Edöntie 27 
07750 Isnäs
30
07225 Koskenkylän koulu 
Koskenkyläntie 424 
07700 Koskenkylän Saha
107
07222 Pernä kyrkoby skola
Pernävagen 197 
07930 Pernä
36
63 Kansanopistot 57
01702 Ö stra  N ylands folkhögskola
Folkhögskolevägen 16 
07945 Kuggom
57
606 Pohja
11 Peruskoulut 359
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 359
08856 Billnäs skola
Valsverksvägen 35 
10410 Äminnefors
64
08064 Fiskarin koulu 
Koulutie 5
10470 Fiskari
88
08065 Kirkonkylän koulu
Vanha Turuntie 91 
10420 Pohjankuru
61
08066 K linkbackan koulu
Klinkbackantie 9 
10330 Pinjainen
76
08857 P o jo  kyrkoby skola
Hanna Gardbergsvägen 1 
10420 Skura
70
62 Liikunnan koulutuskeskukset 15
01769 U rheiluopisto K isakeskus
PL 1
10471 Fiskari
15
64 Kansalaisopistot 773
02035 Pohjan työväenop-arbetarinst.
Vanha Turuntie 75 
10420 Pohjankuru
773
611 Pornainen
11 Peruskoulut 870
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 630
05608 H alkian koulu
Nummentie 4 
07190 Halkia
42
05607 Jokim äen  koulu
Anttilantie 8 
07150 Laukkoski
73
03321 K irveskosken koulu
Koulutie 4 
07170 Pornainen
317
03702 Laukkosken koulu
Krouvarintie 64 
07150 Laukkoski
58
03703 Parkkojan koulu
Alkutaival 16 
07190 Halkia
140
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 240
05609 Pornaisten yläaste
Koulutie 4 
07170 Pornainen
240
638 Porvoo
11 P e r u sk o u lu t 5 674
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 3 734
07632 E bbo skola
Ebbovägen 734 
06200 Borgä
31
07619 Epoon koulu
Ylikentie 969 
06200 Porvoo
58
07633 G am m elbacka skola
Kunskapens väg 1 
06400 Borgä
109
07634 G rännäs skola
Grännäsvägen 6 
07450 Välax
69
07620 H äm ärin koulu
Hamarintie 34 
06650 Hamari
194
07635 H indhär skola
Smedjebrinken 3 
07110 Hindhär
25
07621 H inthaaran koulu
Koulutie 26 
07110 Hinthaara
114
03747 H uhtisen koulu
Huhtisentie 7 
06100 Porvoo
287
07644 Illby skola
Sannäsvägen 36 
07280 Illby
67
07622 Ilolan koulu
Loviisantie 864 
07280 Ilola
69
07623 Jakarin  koulu
Järvikyläntie 11 
07320 Jakari
43
07624 Kerkkoon koulu
Savimäentie 6 
06530 Kerkkoo
71
07230 K eskuskoulu
Aleksanterinkatu 25 
06100 Porvoo
467
08908 Kevätkum m un koulu
Sammontie 3 
06150 Porvoo
309
07636 K räkö  skola
Bätbyggarvägen 5 
07410 Kräkö
39
07637 K ullo skola
Gamla Kullovägen 35 
06830 Kulloby
55
07625 Kulloon koulu
Kulloonlahdentie 17 
06850 Kulloo
60
07649 Kvarnbackens skola
Kvambergsgatan 18 
06100 Borgä
437
07638 N ygärd skola
Vessövägen 239 
06200 Borgä
18
08848 Näse skola 
Institutgränd 3
06100 Borgä
49
08847 N äsin  koulu
Opistokuja 3 
06100 Porvoo
156
07627 Peipon koulu
Keskusaukio 2 
06400 Porvoo
369
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07639 P ellin ge skola 
Österbyvägen 40 
07370 Pellinge
12
07640 S a n n ä s  skola
Jämstigen 6 
06150 Borgä
75
07641 S a x b y  skola
Saxbyvägen 257 
06500 Borgä
50
07628 Suom en k y län  koulu
Malmintie 2 
06500 Porvoo
52
07642 S v artsä  skola 
Brasasvägen 8 
06750 Tolkis
57
07643 T o lk is  skola 
Vallvägen 4 
06750 Tolkis
74
07626 T o lk k isten  koulu
Palomäentie 5 
06750 Tolkkinen
147
07629 T u o rilan  koulu
Tuorilanmäki 13 
06500 Porvoo
64
07631 V eck o sk i skola
Söderveckoskivägen 476 
07130 Andersböle
44
08909 V ä rb e rg a  skola
Sampovägen 3 
06150 Borgä
63
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 940
07228 L in n a jo en  koulu
Edelfeltinbulevardi 2 
06100 Porvoo
671
03278 L yceip ark en s skola
PB 10
06101 Borgä
350
07618 P ääsk ytien  koulu  
Pääskytie 1 
06400 Porvoo
598
07648 S trö m b o rgsk a  skolan
Lundagatan 1 
06100 Borgä
321
12 Peruskoulun erityiskoulut 106
07630 K u m p u lan  koulu
Pääskytie 1 
06400 Porvoo
52
03284 Sk ep p are ga ta n s skola
PB 10
06101 Borgä
23
03445 T u llip ortin  koulu
Opistokuja 5 
06100 Porvoo
31
15 Lukiot 1 120
00024 B o rg ä  gym nasium  
PB 8
06101 Borgä
360
00657 L in n an k osk en  luk io  ja  aikuisl.
Piispankatu 24-26
06100 Porvoo
760
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 943
01781 B o rg ä  h an tverks,kon stin d . skola
Lundgatan 8 
06100 Borgä
87
02591 P orvoon  am m attiop isto
Perämiehentie 6 
06100 Porvoo
1 042
01254 Porvoon kauppaoppilaitos
Opistokuja 1 
06100 Porvoo
369
02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos
Mannerheiminkatu 20 
06100 Porvoo
146
01113 Ö stra  N ylan ds yrkesskola
Edelfeltsstigen 1 
06400 Borgä
299
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 2 120
01709 Edupoli
Ammattitie 1 
06450 Porvoo
2 120
61 Musiikkioppilaitokset 1 820
01933 Porvoonseudun  m usiikkiopisto
PL 23
06101 Porvoo
1 820
63 Kansanopistot 76
10047 B orgä folkakadem i
Runebergsgatan 16-18 
06100 Borgä
76
64 Kansalaisopistot 6 300
02043 B orgä m edborgarinstitut
PB 220 
06101 Borgä
3 000
02036 Porvoon kan salaisopisto
Mannerheiminkatu 15 
06100 Porvoo
3 300
616 Pukkila
11 Peruskoulut 212
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 212
07614 K an teleen  koulu
Holmankuja 40 
07565 Kantele
30
07615 K irkonkylän koulu
Veteraanitie 3 
07560 Pukkila
136
07617 Torpinkylän  koulu
Opintie 10 
07550 Torpinkylä
46
624 Pyhtää
11 Peruskoulut 647
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 163
06527 H irvikosken koulu
Harjuntie 1631 A 
49290 Vastila
39
06532 Pyttis svenska skola
Kyrkvägen 448 
49240 Svartbäck
56
06531 Suur-A hvenkosken koulu
Pyhtäänkuja 1 
49270 Pyhtää
68
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 484
06525 H uutjärven koulu
Huutjärventie 56 
49210 Huutjärvi
484
689 Rautjärvi
11 Peruskoulut 443
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 272
07134 K ivijärven koulu
Simpeleentie 40 
56800 Simpele
159
07133 R autjärven  asem an koulu
Urheilijankatu 11 
56610 Rautjärvi
74
07135 Ä nkilän  koulu
Änkiläntie 211 
56800 Simpele
39
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 171
07129 Sim peleen  yhteiskoulu
Lehmuskatu 19 
56800 Simpele
171
15 Lukiot 60
00542 R autjärven  lukio
Lehmuskatu 19 
56800 Simpele
60
64 Kansalaisopistot 710
02292 R autjärven kansalaisopisto
Simpeleentie 40 
56800 Simpele
710
692 Renko
11 Peruskoulut 174
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 174
08129 K irkon seu dun  koulu
Urheilutie 2 
14300 Renko
91
08130 N evilän  koulu
Hyvikkäläntie 1282 
14300 Renko
52
08131 N um m en  koulu
Härkätie 169 
14300 Renko
31
694 Riihimäki
11 Peruskoulut 3 147
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 970
08146 Eteläinen koulu
Lopentie 11 
11100 Riihimäki
347
08144 H aapah uh dan  koulu
Haapahuhdantie 12 
11310 Riihimäki
141
08145 H erajoen  koulu
Rintapellontie 14 
11710 Riihimäki
146
08147 H iivolan  koulu
Hirvijärventie 185 
11710 Riihimäki
40
08148 L asiteh taan  koulu
Tehtaankatu 27 
11910 Riihimäki
185
08149 Patastenm äen  koulu
Patastenmäentie 42 
11130 Riihimäki
335
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08915 Peltosaaren koulu
Telluskatu 8 
11130 Riihimäki
257
08150 Pohjoinen koulu
Varuskunta Rakennnus 1 
11130 Riihimäki
209
08151 U ram on koulu
Uramontie 63 
11120 Riihimäki
310
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 445
08143 Pohjolanrinteen koulu
Pohjolankatu 8 
11120 Riihimäki
445
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -9 732
08141 H arjunrinteen koulu
Kalevankatu 3 
11100 Riihimäki
336
08142 K aran  koulu
Kalevankatu 13-17 
11100 Riihimäki
396
15 Lukiot 779
00567 Riihim äen aikuislukio
Koulukatu 5 
11130 Riihimäki
276
00724 Riihim äen lukio 
Koulukatu 5
11130 Riihimäki
503
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 080
01096 Riihim äen am m attioppilaitos
Sakonkatu 1 
11100 Riihimäki
806
01258 Riihimäen kauppaoppilaitos
Kalevankatu 5-11 
11100 Riihimäki
274
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 128
10025 Suom en ym päristöopisto SY K L I
Kalevankatu 5-11 
HIOO Riihimäki
128
29 Sotilasalan ammatili.oppii.
01852 Viesti- ia  sähkötekninen koulu
PL 5
11311 Riihimäki
61 Musiikkioppilaitokset 586
01974 Riihimäen m usiikkiopisto 586
Valtakatu 10 
11130 Riihimäki
64 Kansalaisopistot 2 269
02113 Riihimäen kan salaisopisto  2 269
Puistikko 5 
11100 Riihimäki
99 Muut oppilaitokset 5
01180 Riihimäen am m attioppilaskoulu  5
PL 100
11311 Riihimäki
700 Ruokolahti
11 Peruskoulut 584
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 145
04689 H uhtasenkylän koulu 
Niskapietiläntie 111 
55910 Imatra
33
04693 Pohjalankilan koulu
Lankilantie 10 
56440 Pohja-Lankila
18
04694 Puntalan koulu
Rinteentie 212 
56510 Puntala
49
04698 V irm utjoen koulu
Puumalantie 940 
56210 Virmutjoki
45
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 439
04690 Kirkonkylän koulu
Metsolantie 7 
56100 Ruokolahti
439
63 Kansanopistot 162
01636 Jaakkim an kristillinen opisto
Opistontie 21 
56100 Ruokolahti
162
64 Kansalaisopistot 820
02277 R uokolahden kan salaisopisto
Virastotie 3 
56100 Ruokolahti
820
701 Ruotsinpyhtää
11 Peruskoulut 211
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 211
07569 H aavisto-Joensuun koulu
Opinahjontie 13 A 
49290 Vastila
27
07570 Kirkonkylän koulu
Koulutie 4 A 
07970 Ruotsinpyhtää
36
07314 Tesjoen  koulu
Tavastantie 10 
07955 Tesjoki
68
07226 T essjö  skola
Peterburgsvägen 191 
07955 Tessjö
36
07571 Teutjärven koulu
Turkkilantie 167 
07990 Ruotsinkylä
26
07227 V irböle skola
Näsbyvägen 15 
07980 Kungsböle
18
737 Sammatti
11 Peruskoulut 194
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 87
08075 Sam m atin koulu 87
Lohilammentie 5
09220 Sammatti
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  107
03542 Sammatin V apaa K yläkoulu  107
Lohilammentie 379 
09220 Sammatti
21 Ammatilliset oppilaitokset 123
01361 Työtehoseuran L ön n rot o p isto  123
Werlanderintie 170 
09220 Sammatti
739 Savitaipale
11 Peruskoulut 464
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 274
04996 H eituinlahden koulu
Tuohikotintie 1141 A 
54770 Heituinlahti
47
04993 Kirkonkylän koulu
Koulutie 11 
54800 Savitaipale
227
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 190
05076 Europaeuksen koulu
Koulutie 7 
54800 Savitaipale
190
15 Lukiot 96
00758 Savitaipaleen lukio
Koulutie 11 
54800 Savitaipale
96
64 Kansalaisopistot 1 700
02286 Savitaipaleen k an salaisop isto
Käpykuja 7 
54800 Savitaipale
1 700
753 Sipoo
11 Peruskoulut 2 814
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 957
05671 Borgby skola
Linnanbrinken 12 
04130 Sibbo
66
05672 Boxby skola
Spjutsundsvägen 71
01190 Box
60
05537 Etelä-Sipoon koulu
Opintie 6 
01150 Söderkulla
287
03297 G esterby skola
Matbackavägen 4 
04130 Sibbo
29
05673 G um bostrands skola
Gumbovägen 210 
01120 Västerskog
48
03746 Jokipuiston  koulu
Uudensillantie 65 rak. 11
04130 Sipoo
177
05670 Kyrkoby skola
Stora Byvägen 3 
04130 Sibbo
172
03236 Leppätien koulu
Oravakuja 4 
04130 Sipoo
132
05538 Lukkarin koulu
Lukkarintie 2 
04130 Sipoo
204
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05666 M ärten sb y  skola
Märtensbyvägen 485 
04240 Tallmo
36
05667 N o rra  P a ip is skola
Paipisvägen 1098 
04170 Paipis
58
03763 Sak arin m äen  koulu
PL 7
01101 Itäsalmi
205
05668 S a lp ar  skola  
Salparvägen 11 
01180 Kalkstrand
53
05664 S ö d e rk u lla  skola 
Lärdomsvägen 6 
01150 Söderkulla
118
05675 S ö d ra  P a ip is skola
Skolbacken 50 
04170 Paipis
62
05539 T a lm an  koulu
Satotalmantie 11 
04240 Talma
161
05676 O ste rsu n d o m  skola
Knutersvägen 924 
01100 Östersundom
89
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 857
05663 K u n g sv äge n s skola
Stora Byvägen 8 
04130 Sibbo
381
05536 S ip o o n jo en  koulu
Iso Kylätie 8 
04130 Sipoo
476
1 5  L u k io t 317
00475 S ib b o  gym nasium
PB 7
04131 Sibbo
150
00535 S ip o o n  lukio
Koulukeskus A 2 
04130 Sipoo
167
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2 270
02594 S ib b o  m edborg .in st-k an sal.op .
PB 7
04131 Sipoo
2 270
755 Siuntio
11 P e r u s k o u lu t 577
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 293
08076 Päivärin teen  koulu
Päivärinteentie 39 
02570 Siuntio kk
123
08781 S ju n d e ä  svenska skola
Skolvägen 3 
02580 Sjundeä
170
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 284
03380 A lek sis  K iven koulu  
Puistopolku 2 
02580 Siuntio
284
775 Suomenniemi
11 Peruskoulut 49
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 49
04999 Suom enniem en koulu
Koulutie 20 
52830 Suomenniemi
49
781 Sysmä
11 Peruskoulut 451
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 295
07682 K arivirran  koulu
Vääksyntie 2152 
19310 Karilanmaa
28
07686 N u oram oisten  koulu
Kalkkistentie 245 
19370 Nuoramoinen
49
07689 Pohjois-Sysm än koulu
Luhangantie 842 
19730 Särkilampi
26
07688 Ravioskorven koulu
Ravioskorventie 278 
19370 Nuoramoinen
21
07683 V äihkylän  koulu
Väihkyläntie 9 
19700 Sysmä
171
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 156
07681 Sysm än  Yhteiskoulu
PL 60
19701 Sysmä
156
12 Peruskoulun erityiskoulut 17
07691 To ivolan  koulu
Väihkyläntie 9 
19700 Sysmä
17
15 Lukiot 73
00780 Sysm än  Yhteiskoulun lukio
PL 60
19701 Sysmä
73
831 Taipalsaari
11 Peruskoulut 626
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 200
03583 K irkonkylän  koulu
Koulutie 3 
54920 Taipalsaari
96
07126 L eväsen  koulu
Leväsentie 14 A 
54930 Levänen
43
07127 R ehulan  koulu
Mantereentie 934 
54920 Taipalsaari
25
07128 V ehkataipaleen  koulu
Kanavakuja 7
54960 Vehkataipale
36
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 426
07125 Saim aan h arjun  koulukeskus
Ankeriaantie 10 
54915 Saimaanharju
426
834 Tammela
11 Peruskoulut 800
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 358
08742 K aukjärven  koulu
Kuumakuja 60 
30100 Forssa
54
08744 Letkun  koulu
Valkeaviidantie 24 
31380 Letku
22
08745 Liesjärven  koulu
Liesjärventie 758 
31350 Liesjärvi
18
08746 M yllykylän koulu
Taskuahteentie 19 
31300 Tammela
66
08747 Portaan  koulu
Suomaantie 8 
31340 Porras
35
08748 R iihivalkam an koulu
Nuutinkulmantie 19 
30100 Forssa
103
08749 Saaren  koulu
Kaukolantie 845 
31340 Porras
32
08750 T euron  koulu
Teurontie 463 
31250 Teuro
28
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 442
08741 T am m elan  koulukeskus
Koulutie 1 
31300 Tammela
442
62 Liikunnan koulutuskeskukset 30
01779 Eerikkilän U rheiluopisto
Urheiluopistontie 138 
31370 Eerikkilän Urheiluop
30
835 Tammisaari
11 Peruskoulut 1 618
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 686
08789 B ox  skola
Solviksvägen 21 
10600 Ekenäs
21
08787 Brom arv skola
Revbackavägen 6 
10570 Bromarv
33
08851 Prästkulla skola
Ingvallsbyvägen 136 
10520 Tenala
27
08772 Sem inarieskolan
Höijersvägen 2-4 
10600 Ekenäs
298
08783 Sk äld ö  skola
Skäldöbryggvägen 15 B 
10600 Ekenäs
15
08791 Sn ap pertun a skola
Snappertuna kyrkväg 118 
10710 Snappertuna
73
08785 V ästerby  skola
Trollbölevägen 38 
10600 Ekenäs
75
08786 Ö sterb y  skola 
Österbyvägen 51 
10620 Högbacka
144
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O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 375
08771 Ekenäs h ögstad ieskola
Flemingsgatan 17 
10600 Ekenäs
375
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 557
08886 H akarinteen koulu 
Fleminginkatu 21 
10600 Tammisaari
219
08852 H ö jden s skola
Västra Ringvägen 3 
10520 Tenala
235
03543 M ikaelskolan
Västerby gärd 
10600 Ekenäs
103
12 Peruskoulun erityiskoulut 53
08773 Ekskolan-Tam m ikoulu
Höijersvägen 2-4 
10600 Ekenäs
53
15 Lukiot 236
00036 Ekenäs gym nasium
Rosenvägen 12 
10600 Ekenäs
236
21 Ammatilliset oppilaitokset 936
02577 Yrkesinstitutet Sydväst
Raseborgsvägen 5 
10600 Ekenäs
936
41 Ammattikorkeakoulut 2 062
02625 YrkeshÖgskolan Sydväst 
Raseborgsvägen 9 
10600 Ekenäs
2 062
61 Musiikkioppilaitokset 664
01930 M usikinstitutet R aseb org
Raseborgsvägen 6-8 
10600 Tammisaari
664
64 Kansalaisopistot 1 200
02044 Ekenäs m edborgarinstitut
Höijersvägen 3 
10600 Ekenäs
1 200
855 Tuulos
11 Peruskoulut 101
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 101
07984 Pohjoisten koulu
Lakkolantie 28 
14810 Tuulos
62
07985 Syrjäntaan koulu
Luopioistentie 443 
14870 Tuulos
39
858 Tuusula
11 P e ru sk o u lu t 5 150
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 3 283
08593 Kirkonkylän koulu 290
Tuusulantie 131
04310 Tuusula
08888 K lem etskog skola
Maisalavägen 273 
04360 Tusby
87
03651 K olsan  koulu
Leikkurinkuja 10 
05400 Jokela
158
08594 Lepolan  koulu
Visantie 1 
05400 Jokela
136
08595 Linjam äen koulu
Linjamäen koulutie 4 
05430 Nuppulinna
67
03637 M ikkolan koulu
Pähkinämäentie 215 
04300 Tuusula
405
08596 N ahkelan  koulu
Nahkelantie 397 
04350 Nahkela
80
03722 Paijalan koulu
Paijalantie 44 
04300 Tuusula
199
08591 Pertun koulu
Kouluraitti 16 
05400 Jokela
290
08598 Riihikallion koulu
Pellavamäentie 7 
04320 Tuusula
401
08599 Ruotsinkylän koulu
Rävbäckinkuja 29 
04360 Tuusula
160
08600 Ruskelan koulu
Lounakuja 2 
04300 Tuusula
18
08601 R usutjärven koulu
Rusutjärventie 258 
04370 Rusutjärvi
113
08592 Ruukin koulu
Koulutie 7 
04500 Kellokoski
389
08602 T uom alan  koulu
Kansanopistontie 41 
04380 Tuusula
74
08603 V anhankylän koulu
Vanhankylän koulutie 109 
04390 Jäniksenlinna
93
08597 V aunukankaan koulu
Vaunukankaantie 3-5 
04300 Tuusula
323
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 109
08587 Hyrylän yläaste 
Sahatie 1 
04300 Tuusula
534
08588 Jokelan  yläaste
Jyväkuja 13 
05400 Jokela
332
08589 Kellokosken yläaste 
Koulutie 14 
04500 Kellokoski
243
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -9 758
03305 H yökkälän koulu
Kirkkotie 9-11 
04300 Tuusula
758
12 Peruskoulun erityiskoulut 27
03280 K alliom aan koulu
04500 Kellokoski
27
15 Lukiot 617
00839 Hyrylän lukio
Sahatie 1 
04300 Tuusula
343
00197 Jokelan  lukio
Jyväkuja 13 
05400 Jokela
162
00321 K ellokosken lukio
Koulutie 14 
04500 Kellokoski
112
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 332
01579 A dultan  radio- ja  tv-opisto
PL 96
04401 Järvenpää
332
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01856 Qniatorjuntakoulu
PL 5
04301 Tuusula
64 Kansalaisopistot 3 050
02025 Jo kelan  kan salaisopisto
Keskustie 20 
05400 Jokela
1 050
02299 T uusulan  kan salaisopisto
PL 60
04301 Tuusula
2 000
99 Muut oppilaitokset 1 217
02600 T uusulan järven am m attiopisto
Kirkkotie 31 
04310 Tuusula
1 217
909 Valkeala
11 Peruskoulut 1 415
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 975
05011 A itom äen koulu
Aitomäentie 998 
45100 Kouvola
40
05016 Jo k elan  koulu
Lukutie 1 
45360 Valkeala
174
05009 K iehuvan koulu
Ojamaantie 6 
45100 Kouvola
32
05008 Kirkonkylän koulu 
Kustaa III tie 12
45370 Valkeala
261
05006 K ääpälän  koulu
Töröntie 2 
46140 Vekaranjärvi
66
03539 N iin istön  koulu
Hiostenmäentie 1 
45360 Valkeala
169
05015 O ravalan  koulu
Oravan Matin raitti 6 
45940 Oravala
31
05005 Selänpään  koulu
Selänpääntie 582 
47810 Selänpää
53
05007 Tirvan koulu
Tirvantie 762 
46430 Tirva
37
05013 Tuohikotin koulu
Tuohikotintie 9 
46110 Tuohikotti
22
05012 U tin  koulu
Opintie 1 
45410 Utti
90
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O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9
05017 V alk ea lan  y läaste
Kustaa III tie 12 
45370 Valkeala
15 Lukiot
00484 V alk ea lan  lukio
Kustaa 3:n tie 12 
45370 Valkeala
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
02573 So tilaspoliisik ou lu
PL 5
45411 Utti
63 Kansanopistot 73
01693 V alk ea lan  krist.kan sanopisto
Kansanopistontie 53 
47830 Hasula
73
64 Kansalaisopistot 975
02139 V alk ea lan  k an salaisop isto
Kustaa III tie 12 
45370 Valkeala
975
0 9 2  V an taa
11 Peruskoulut 21 552
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 11 603
03498 A sk isto n  koulu
Uudentuvantie 5-7 
01680 Vantaa
209
03205 D ick u rsb y  skola
Idrottsvägen 4 
01370 Vanda
168
03178 H akun ilan rin teen  ala-aste
Hiirakkotie 18 
01200 Vantaa
424
03415 H ev o sh aan  koulu
Hevoshaantie 17 
01200 Vantaa
476
03179 H iek k ah arju n  ala-aste
Leinikkitie 20 A 
01350 Vantaa
360
03522 Ilo lan  ala-aste 
Epinkoskentie 5 
01390 Vantaa
255
03180 Itä-H akkilan  koulu
Koulutie 8 
01260 Vantaa
402
03181 Jo k iv arren  koulu
Sorvatie 16 
01480 Vantaa
484
03182 K aivo k se lan  ala-aste
Kaivosvoudintie 10 
01610 Vantaa
483
03762 K artan o n k o sk en  koulu
Pehtoorintie 3 
01510 Vantaa
276
03184 K im o k u jan  ala-aste
Kimokuja 5 
01200 Vantaa
90
03185 K iv im äen  ala-aste
Lintukallionkuja 6 
01620 Vantaa
479
03186 K iv istö n  ala-aste
Vanha Nurmijärventie 132 
01700 Vantaa
224
03329 K u lom äen  koulu
Maauuninpolku 3 
01450 Vantaa
151
03187 K u u sik o n  ala-aste
Hovitie 11 
01380 Vantaa
331
03206 K yrk oby  skola
Prästgärdsgränden 6 
01510 Vanda
53
03304 K ytöp u iston  koulu
Peltoniemenkuja 1 
01360 Vantaa
376
03188 L aajavuoren  koulu
Laajaniityntie 6 
01620 Vantaa
437
03189 L eppäkorven  ala-aste
Korpikontiontie 5 
01450 Vantaa
441
03207 M ärten sd als skola
Bredbergsgränden 4 
01620 Vanda
182
03302 Pallastunturintien  koulu
Pallastunturintie 25 
01280 Vantaa
379
03303 Pähkinärinteen koulu
Mantelikuja 4 
01710 Vantaa
396
03192 Päiväkum nuin  koulu
Ismontie 2 
01420 Vantaa
394
03193 R ajaky län  ala-aste
Latukuja 1 
01280 Vantaa
336
03194 R ajatorp an  ala-aste
Vapaalanpolku 13 
01650 Vantaa
331
03196 R ekolan  koulu
Rekolantie 67 
01400 Vantaa
405
03753 R ekolanm äen  koulu
Valtimotie 4 
01400 Vantaa
263
03197 Seu tu lan  ala-aste
Katriinantie 60 
01760 Vantaa
218
03198 Sim onkallion  koulu
Simonkalliontie 1 
01350 Vantaa
668
03330 T arh ap u iston  ala-aste
Havukoskenkatu 9 
01360 Vantaa
180
03199 T u om elan  koulu
Ainontie 44 
01630 Vantaa
178
03200 U om arinteen  koulu
Uomarinne 2 
01600 Vantaa
524
03331 V ariston  ala-aste
Varistontie 1 
01660 Vantaa
75
03203 V ierto lan  koulu
Liljatie 2 
01300 Vantaa
454
03204 V ierum äen  alakoulu
Saviontie 9 
01450 Vantaa
416
03208 V ästersu n dom s skola
Hetbackavägen 3 
01100 Östersundom
85
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7-9 4 466
03499 H avukosken  yläaste
Tarhakuja 2 
01360 Vantaa
374
03222 H elsin ge  skola
Övitsbölevägen 3 
01510 Vanda
295
03210 H äm eenkylän  yläaste
Varistontie 3 
01660 Vantaa
323
03212 K ilterin  koulu
Iskostie 8 
01600 Vantaa
482
03213 K oivukylän  yläkoulu
Kustaantie 10 
01400 Vantaa
396
03527 L än sim äen  koulu
Pallastunturintie 27 
01280 Vantaa
346
03215 M artin laakson  koulu
Martinlaaksonpolku 4 
01620 Vantaa
409
03217 M yyrm äen koulu
Virtatie 4
01600 Vantaa
362
03218 Peltolan  koulu
Lummetie 27 B 
01300 Vantaa
659
03316 R uusuvuoren  yläaste
Kisatie 21 
01450 Vantaa
291
03220 Sotun gin  koulu
Sotungintie 19 
01200 Vantaa
529
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -9 5 483
03209 H akunilan  yläaste
Hiirakkotie 9 
01200 Vantaa
398
03671 Jokin iem en koulu
Valkoisenlähteentie 51 
01370 Vantaa
553
03214 K o rso n  yläaste
Kisatie 29 
01450 Vantaa
531
03190 M ikkolan  yhtenäiskoulu
Venuksentie 2 
01480 Vantaa
861
03219 Sim onkylän  yläaste
Koivukyläntie 52 
01350 Vantaa
765
03211 T ikkurilan  koulu
Lummetie 5 
01300 Vantaa
516
03667 V an taan  kansainv. koulu
Hagelstamintie 1 
01520 Vantaa
309
03549 V an taan  seudun steinerkoulu
Satakielentie 5 
01450 Vantaa
238
03201 V an taan kosken  koulu
Isontammentie 15-17 
01730 Vantaa
1 077
03202 V erom iehen  koulu
Veromiehentie 2 
01510 Vantaa
235
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 379
03224 Jokiran n an  erityiskoulu
Viertolankuja 1 
01300 Vantaa
193
03416 Pakkalan  erityiskoulu
Veromiehentie 2 
01510 Vantaa
186
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15 Lukiot 4 322
00107 H elsin ge gym nasium
Övitsbölevägen 3 
01510 Vanda
108
00104 H äm eenkylän lukio
Varistontie 3 
01660 Vantaa
302
00609 Lum on  lukio
Urpiaisentie 14 
01450 Vantaa
565
00059 M artinlaakson lukio 
Martinlaaksonpolku 4 
01620 Vantaa
453
00069 Sotungin  lukio ja  etälukio
Sotungintie 19 
01200 Vantaa
644
00826 Tikkurilan lukio
Valkoisenlähteentie 53 
01370 Vantaa
981
00547 V antaan  aikuislukio
Valkoisenlähteentie 53
01370 Vantaa
712
00327 V askivuoren lukio
Virtatie 4 
01600 Vantaa
557
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 227
01219 K auppiaitten  kauppaoppilaitos
Martinlaaksontie 36 
01620 Vantaa
758
02584 V antaan  am m . koulutuskeskus
Tennistie 1 
01370 Vantaa
2 469
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 489
01575 Finnairin ilm ailuopisto
PL 15
01053 Finnair
272
10014 Ilm ailulaitos, Avia C ollege
PL 50
01531 Vantaa
75
01435 Suom en Spar O yj/K ou lu tus
PL 140 
01721 Vantaa
63
01203 Toyota am m attioppilaitos
PL 12
01451 Vantaa
79
41 Ammattikorkeakoulut 7 860
02629 Laurea-am m attikorkeakoulu
Lummetie 2 
01300 Vantaa
7 860
61 Musiikkioppilaitokset 1 815
01983 V antaan  m usiikkiopisto
Lummetie 4 
01300 Vantaa
1 815
64 Kansalaisopistot 13 778
02040 V antaan  aikuisopisto
Unikkotie 5 B 
01300 Vantaa
13 778
65 Opintokeskukset 575
09907 O pintokeskus K ansalaisfoorum i
Vemissakatu 8 
01300 Vantaa
575
99 Muut oppilaitokset 80
01776 V ankeinhoidon koulutuskeskus 80
PL 41
01301 Vantaa
9 2 7 Vihti
11 P e r u s k o u lu t 3 391
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 1 910
03640 A dv.kirkon K op un  ala-aste
Kopuntie 50 
03100 Nummela
22
08606 H aim oon koulu
Haimoontie 378 
03400 Vihti
104
08614 H uhm arnum m en koulu
Palajärventie 87 
03150 Huhmari
79
08608 Jokikunnan  koulu
Vanjoentie 29 
03430 Jokikunta
40
03712 N um m ela skola
Väinämöisentie 9 
03100 Nummela
29
08611 N um m elan  koulu
Väinämöisentie 9 
03100 Nummela
533
08618 O in asjoen  koulu
Hynnäläntie 36 
03100 Nummela
48
08612 O jakkalan  koulu
Nummitie 4 
03250 Ojakkala
313
08613 O lkkalan  koulu
Koulurinne 2 
03400 Vihti
62
08607 O talam m en koulu
Otalammentie 437 
03300 Otalampi
213
08610 Pappilanpellon  koulu
Kirkkojärventie 3 
03400 Vihti
321
08616 Tervalam m en koulu
Tervalammentie 408 
03220 Tervalampi
68
08617 V anjärven koulu
Haagantie 15 
03400 Vihti
37
08619 Vihtijärven koulu
Kouluntie 15 
03790 Vihtijärvi
41
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 011
03240 N um m elanharjun koulu
Vesikansantie 17 
03100 Nummela
480
08605 V ihdin  yhteiskoulu
Nietoinkuja 1 
03400 Vihti
531
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 470
08609 K uoppanum m en koulukeskus
Kuoppanummentie 18 
03100 Nummela
470
12 Peruskoulun erityiskoulut 23
03298 V uorelan  koulu
Vuorelantie 73 
03100 Nummela
23
15 Lukiot 496
00536 N um m elan lukio
Vesikansantie 17 
03100 Nummela
328
00902 V ihdin  yhteiskoulun lukio
Kirkkoniementie 4 
03400 Vihti
168
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 804
01617 Innofocus L än si-U uden m aan  akk
Ojakkalanne 2 
03100 Nummela
804
935 Virolahti
11 Peruskoulut 342
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 232
07398 Klam ilan  koulu
Museotie 1979 
49860 Klamila
46
07402 V aalim aan  koulu
Kurkelantie 149
49930 Vaalimaa
26
07403 V irojoen koulu
Rantatie 9 
49900 Virolahti
160
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 110
07396 V irolahden y läaste
PL 13
49901 Virolahti
110
15 Lukiot 81
00909 V irolahden lukio
PL 13
49901 Virolahti
81
21 Ammatilliset oppilaitokset 242
01455 H arjun  oppim iskeskus
Katariinankuja 19 
49980 Ravijoki
242
978 Ylämaa
11 Peruskoulut 55
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 55
07122 Kirkonkylän koulu
Koulutie 1 
54410 Ylämaa
55
981 Ypäjä
11 Peruskoulut 285
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 198
08221 Levän koulu 
Jyvämäentie 91 
32100 Ypäjä
57
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08222 P erttu lan  koulu  106
Perttulantie 57 
32100 Ypäjä
08220 Y päjän kylän  koulu 35
Onkijoenperäntie 31 
32140 Ypäjä as
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  87
08219 K artan on  koulu  87
Varsanojantie 97 
32100 Ypäjä
21  A m m a t il l i s e t  o p p i la i to k s e t  254
02329 Y päjän  hevosopisto 254
Varsanojantie 63 
32100 Ypäjä
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2 Länsi-Suomen lääni -  Västra Finlands Iän
004 Alahärmä
11 Peruskoulut 643
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 222
05557 H akolan  koulu 71
Sairaalanne 189 
62375 Ylihärmä
05559 K ojolan  koulu 42
Köykkärintie 333
62310 Voltti
05560 V oltin  koulu 109
Knuuttilanraitti 308
62310 Voltti
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 421
05555 Kirkonkylän koulu 421
Koulukuja 5 
62300 Härmä
15 Lukiot 151
00001 H ärm än lukio 151
Koulukuja 5 
62300 Härmä
61 Musiikkioppilaitokset 279
02339 Härm änm aan m usiikkiopisto 279
Härmäntie 18 
62300 Härmä
005 Alajärvi
06610 Ylikylän koulu 67
Kurejoentie 530 
62710 Kurejoki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 411
06593 Alajärven yläaste 411
Kaupintie 7 
62900 Alajärvi
12 Peruskoulun erityiskoulut 44
06606 Piispanniem en koulu 44
Kaupintie 7 
62900 Alajärvi
15 Lukiot 321
00576 A lajärven aikuislukio 32
Kaupintie 7 
62900 Alajärvi
00002 Alajärven lukio 289
Kaupintie 7 
62900 Alajärvi
61 Musiikkioppilaitokset 486
02015 Alajärven m usiikkiopisto 486
Kaupintie 7 
62900 Alajärvi
64 Kansalaisopistot 2 000
02198 Järvi-Pohjanm aan kan salaisop . 2 000
Sairaalatie 3 
62900 Alajärvi
05307 Kirkkom ännikön koulu
Koulutie 4 
63300 Alavus
374
05306 Kontiaisten  koulu
Soukanperäntie 53 
63360 Kuivaskylä
59
05302 Pollarin koulu
Killinkoskentie 651 
63300 Alavus
27
05300 Sapsalam m in  koulu
Kyrönniementie 14 
63340 Sapsalampi
19
05299 Sulkavan koulu
Sulkavankyläntie 425 
63350 Sulkavankylä
45
05298 Sääskiniem en koulu
Saukkomäentie 21 
61170 Sääskiniemi
37
05297 Taipaleen  koulu
Sikosaarentie 32 
63370 Taipalus
25
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 385
05295 A lavuden y läaste
Karjalantie 16 
63300 Alavus
385
15 Lukiot 208
00003 Alavuden lukio
Kirkkotie 12 
63300 Alavus
208
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 180
01881 A lavuden erityisam m attikoulu
Kasarmintie 10 
63300 Alavus
180
64 Kansalaisopistot 4 220
02199 Lakeudenportin  k an salaisop isto
Kuulantie 6 
63300 Alavus
4 220
017 Askainen
11 Peruskoulut 73
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 73
04614 A skaisten koulu
Askaistentie 20 
21240 Askainen
73
019 Aura
11 Peruskoulut 306
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 306
08363 A sem anseudun  koulu
Urpontie 2 
21380 Aura
248
08364 Kirkonkulm an koulu
Vanha Tampereentie 153 B 
21370 Aura kk
58
11 P e r u sk o u lu t  1 226
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 815
06594 Alakylän koulu 69
Höykkylantie 54
62710 Kurejoki
06595 H oiskon koulu 108
Koulupolku 8
62940 Hoisko
06599 Kortekylän koulu 21
Kortekyläntie 212
62900 Alajärvi
06600 Levijoen koulu 31
Tikkasentie 76
62900 Alajärvi
06601 Luoma-ahon koulu 28
Vimpelintie 591 
62830 Luoma-Aho
06602 M enkijärven koulu 26
Opintie 10 
62760 Menkijärvi
06603 Myllykankaan koulu 37
Lapuantie 842 
62720 Sissala
06605 Paalijarven koulu 41
Jussilantie 4 
62950 Paalijärvi
06597 Paavolan koulu 339
Hirsikankaantie 3 
62900 Alajärvi
06609 U usikylän koulu 48
Uusikyläntie 190 
62900 Alajärvi
006 Alastaro
11 Peruskoulut 366
O ppilaita m osiluokilla 1 -6 207
08360 Kirkonkylän koulu
Opintie 5 
32440 Alastaro
166
08362 V iittaan  koulu
Virttaanraitti 113 
32560 Virttaa
41
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 159
08358 A lastaron yläaste
Vahvalantie 4 
32440 Alastaro
159
64 Kansalaisopistot 520
02285 A lastaron kansalaisopisto
Vahvalantie 4 
32440 Alastaro
520
010 Alavus
11 Peruskoulut 1 149
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 764
05311 A sem an koulu
Markkinatie 5 
63400 Alavus as
132
05310 Itärannan koulu
Itärannantie 151 
63410 Rantatöysä
46
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040 Dragsfjärd
11 Peruskoulut 300
O p pilaita  vuosiluokilla 1 -6 217
04616 B jö rk b o d a  skola 
Smedskullavägen 3 
25860 Björkboda
27
04617 D a lsb ru k s  skola
Skolvägen 1 
25900 Dalsbruk
86
04620 H itis-R osala  skola
Stenmarsvägen 1 
25950 Rosala
19
04618 T aalin teh taan  koulu
Metsälammentie 2 A 
25900 Taalintehdas
23
04621 Y tterku lla  skola 
Ytterkullavägen 1 
25870 Dragsfjärd
62
O p p ila ita  vuosiluokilla 7-9 83
04619 D ra g s fjä rd s  centralskola
Skolvägen 2 
25900 Dalsbruk
83
64 Kansalaisopistot 775
02089 D ra g s fjä rd s  arb .inst-työväenop
Skolvägen 2 
25900 Taalintehdas
775
050 Eura
11 Peruskoulut 1 061
O p p ila ita  vuosiluokilla 1 -6 733
08366 H in n erjoen  koulu
Rinnomäentie 15 
27600 Hinneijoki
59
08372 H o n k ilah d en  koulu
Koskenkylänraitti 15 
27650 Honkilahti
79
08367 K au ttu an  koulu
Harjutie 16 
27500 Kauttua
314
08368 K irk on kylän  koulu
Sorkkistentie 16 
27510 Eura
177
08370 Län si-E uran  koulu
Naaijoentie 22 
27510 Eura
31
08373 Sork k isten  koulu
Kuurnamäentie 207 
27510 Eura
73
O p p ila ita  vuosiluokilla 7-9 328
08365 E u ran  y läaste
Savikontie 11 
27510 Eura
328
12 Peruskoulun erityiskoulut 40
08374 K än n ö n  koulu
Kännöntie 9 
27500 Kauttua
40
15 Lukiot 168
00043 E u ra n  lukio
Savikontie 11 
27510 Eura
168
64 Kansalaisopistot 800
02058 E uran  k an salaisopisto
Savikontie 11 
27510 Eura
800
051 Eurajoki
11 Peruskoulut 781
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 527
08794 H u h d an  koulu
Huhdantie 282 
27110 Irjanne
53
08795 K esk u stan  koulu 
Runkotie 3 
27100 Eurajoki
268
08796 K uivalah den  koulu
Etukämpäntie 47 
27170 Kuivalahti
36
08797 L ap ijo en  kou lu
Metsäläntie 2 
27150 Lapijoki
99
08798 L inn am aan  koulu
Linnamaantie 626 
27100 Eurajoki
24
08799 R ikantilan  koulu
Rikantilantie 194 
27150 Lapijoki
19
08800 Sydän m aan  koulu 
Sydänmaantie 614 
27130 Eurajoki as
28
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 254
08793 E ura joen  yhteiskoulu
Koulutie 2 
27100 Eurajoki
254
15 Lukiot 137
00042 E ura joen  lukio
Koulutie 2 
27100 Eurajoki
137
63 Kansanopistot 164
01624 E u ra joen  kristill.op isto
Koulutie 4 
27100 Eurajoki
164
052 Evijärvi
11 Peruskoulut 373
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 253
05815 H aapa järv en  koulu
Esantie 28 
62500 Evijärvi
23
05816 Jo k e lan  koulu
Jokikyläntie 165 
62500 Evijärvi
30
05817 K irkonkylän  koulu
Voltintie 6 
62510 Kuoppa-aho
92
05818 K ivijärven koulu
Lepistönmäentie 41 
62500 Evijärvi
21
05820 L ah den kylän  koulu
Vasikka-ahontie 31 
62540 Vasikka-aho
53
05821 Särkikylän koulu  34
Särkikyläntie 244 
62570 Särkilä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 120
05814 Evijärven keskikoulu  120
Voltintie 6 
62510 Kuoppa-aho
15 Lukiot 96
00044 Evijärven lukio 96
Voltintie 6 
62510 Kuoppa-aho
64 Kansalaisopistot 2 205
02203 Järv iseu du n  O p isto  2 205
PL 25
62501 Evijärvi
073 Halikko
11 Peruskoulut l 174
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 751
08378 H aja lan  koulu  42
Turuntie 896 
25240 Hajala
03699 H alikko  svenska skola 20
Mustamäentie 103 
24910 Halikko as
08380 K uttilan  koulu  46
Vanhatie 20 
25260 Vaskio
08379 M arian  koulu  314
Kuruntie 5 
24800 Halikko
08377 M eri-H alikon koulu 72
Kokkilantie 764 
25230 Angelniemi
08381 M u stam äen  koulu 128
Mustamäentie 103 
24910 Halikko as
03660 M äen  koulu  39
Onnenperäntie 30 
25260 Vaskio
08383 M ärynununen koulu 90
Urheilutie 1 
25250 Märynummi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 423
08376 H alikon  yläaste 423
Kuruntie 7 
24800 Halikko
15 Lukiot 213
00454 H alikon  lukio 213
Kuruntie 7 
24800 Halikko
21  Ammatilliset oppilaitokset 229
10022 H alikon  käs-ta id .op (1 .1 .2002-J 229
Kuruntie 30 
24800 Halikko
64 Kansalaisopistot l 0 5 0
02059 H alikon  kan salaisopisto  1 050
Kuruntie 7 
24800 Halikko
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074 Haisua
11 Peruskoulut 196
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 128
05823 Kirkonkylän ala-aste
Perhontie 29 
69510 Haisua
53
05824 M eriläisen ala-aste 
Uudentalontie 29
69510 Haisua
28
05825 Ylikylän ala-aste
Perhontie 601 
69570 Karvonen
47
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 68
03521 H alsuan  yläaste 
Vetelintie 3 
69510 Haisua
68
077 Hankasalmi
11 Peruskoulut 630
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2.91
04522 A sem an koulu
Kuuhankavedentie 39 
41500 Hankasalmi as
111
04526 K ankaisten  koulu 
Pieksämäentie 222 
41580 Sauvamäki
37
04531 N iem isjärven koulu
Koulumäentie 1 
41490 Niemisjärvi
67
04532 R istim äen koulu
Konnevedentie 717 
41540 Ristimäki
35
04534 Säkinm äen koulu
Säkinmäentie 868 
41560 Sakinmäki
21
04535 V enekosken koulu
Venekoskentie 469 
41530 Veneranta
20
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 339
04536 K uuhankaveden koulu
Koulutie 14 
41520 Hankasalmi
339
15 Lukiot 101
00103 H ankasalm en lukio
Koulutie 14 
41520 Hankasalmi
101
64 Kansalaisopistot 950
02179 H ankasalm en kansalaisopisto
Keskustie 41 
41520 Hankasalmi
950
079 Harjavalta
11 Peruskoulut 741
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 171
08473 Hiirijärven koulu
Hiirijärven koulutie 213 
29200 Harjavalta
31
08475 Pirkkalan koulu 140
Rantalankatu 1
29200 Harjavalta
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 570
08471 Keskustan koulu 570
Myllykatu 3 C 
29200 Harjavalta
12 Peruskoulun erityiskoulut 15
03448 H akunin koulu 15
Kalevankatu 6 
29200 Harjavalta
15 Lukiot 102
00074 H arjavallan lukio 102
Myllykatu 3 D 
29200 Harjavalta
21 Ammatilliset oppilaitokset 276
01841 H arjavallan sos-terv.alan o p p . 276
Myllykatu 10 
29200 Harjavalta
64 Kansalaisopistot 750
02060 H arjavallan kan salaisopisto  750
Myllykatu 3 A 
29200 Haijavalta
095 Himanka
11 Peruskoulut 391
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 80
06630 Hillilän koulu 30
Kannustie 501 
68150 Hillilä
05826 Pahkalan koulu 50
Koulutie 15 
68100 Himanka
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 311
03317 Raum ankarin koulu 311
Leipämäentie 8 
68100 Himanka
099 Honkajoki
11 Peruskoulut 230
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 155
05681 H ongon  koulu 155
Katkontie 7 
38950 Honkajoki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 75
05678 H onkajoen yhteiskoulu 75
Karviantie 12 
38950 Honkajoki
15 Lukiot 85
00096 H onkajoen lukio 85
Karviantie 12 
38950 Honkajoki
101 Houtskari
11 Peruskoulut 41
O ppilaita imosiluokilla 1-6 41
05606 T räsk  lägstadieskola 41
Träsk
21760 Houtskär
63 Kansanopistot
01633 H outskärs kyrkl.fblkhögskola
Näsby
21760 Houtskär
64 Kansalaisopistot 295
02479 Skärgärdshavets m edborgarinst. 295
Näsby
21760 Houtskär
102 Huittinen
11 Peruskoulut l 024
O ppilaita tmosiluokilla 1 -6 629
05587 H uhtam on koulu  21
Kangastie 1449 
32770 Huhtamo
05581 Lauttakylän koulu 352
Koulukatu 3
32700 Huittinen
05584 Loim an koulu 56
Loimijoentie 277 
32700 Huittinen
05580 Palojoen koulu  19
Mäkitie 16 
32700 Huittinen
05582 Sam m un koulu 132
Norrintie 16 
32700 Huittinen
05586 Suttilan koulu 49
Erkkiläntie 8-10 
32700 Huittinen
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 395
05578 Pellonpuiston peruskou lu  395
Opintie 4 
32700 Huittinen
12 Peruskoulun erityiskoulut 29
05585 Lauttarannan koulu 29
Lauttakylänkatu 22 
32700 Huittinen
15 Lukiot 346
00419 Lauttakylän lukio 346
Lauttakylänkatu 22 
32700 Huittinen
21 Ammatilliset oppilaitokset 576
02545 H uittisten Anun. ja  yrit.op isto  576
Risto Rytin katu 70 
32700 Huittinen
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 196
01583 H uittisten am m .aikuiskoul.k  196
Teollisuustie 5-7 
32700 Huittinen
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61 Musiikkioppilaitokset 432
01940 H u ittisten  m usiikk io p isto  432
Risto Rytin katu 36 
32700 Huittinen
63 Kansanopistot 137
01663 L än si-Su om en  o p isto  137
Loimijoentie 280 
32700 Huittinen
64 Kansalaisopistot 2 000
02061 H u ittisten  seu d u n  kan salaisop . 2 000
Risto Rytin katu 70 
32700 Huittinen
108 Hämeenkyrö
11 P e r u s k o u lu t 1 372
O p p i l a i t a  m i o s i l u o k i U a  1-6 865
05685 H au kijärven  kou lu
Hahmajärventie 26 
38490 Haukijärvi
30
05686 H ein ijärven  ko u lu
Trossitie 305 
39110 Simuna
51
05687 Ju m esn iem en  koulu
Jumesniementie 411 
39170 Jumesniemi
30
05688 K a ip io n  koulu
Takamaantie 1036 
39100 Hämeenkyrö
28
05689 K irkon kylän  ko u lu
Kyrönsarventie 16 
39100 Hämeenkyrö
241
05690 K o stu lan  koulu
Kostulantie 90 
39200 Kyröskoski
41
05691 K y rö sk o sk en  koulu
Koulukatu 26
39200 Kyröskoski
217
05692 L avajärven  koulu
Lepomäentie 9 
39380 Lavajärvi
27
05693 M ah n alan  koulu
Maisematie 761 
39100 Hämeenkyrö
110
05694 P in siön  koulu
Sasintie 585 
39150 Pinsiö
72
05696 V esa järv en  kou lu
Vesajärventie 1883 
39100 Hämeenkyrö
18
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 507
05684 H äm eenk yrön  Y hteiskou lu
Ristamäentie 13 
39100 Hämeenkyrö
507
15  L u k io t 189
00099 F. £ . Sillan p ään  lukio
Ristamäentie 13 
39100 Hämeenkyrö
189
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 580
02524 A m m atti-instituutti Iisakki
PL 23
39101 Hämeenkyrö
580
64 Kansalaisopistot 2 035
02062 H äm eenkyrön  kan salaisopisto
Kyrönsarventie 16 
39100 Hämeenkyrö
1 385
02069 K yrösk osken  kan salaisopisto
Valtakatu 57 
39200 Kyröskoski
650
143 Ikaalinen
11 Peruskoulut 779
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 494
05701 K esk u stan  koulu
Koulunpolku 4 
39500 Ikaalinen
277
05702 K ilvakkalan  koulu
Kilvakkalantie 25 
39530 Kilvakkala
71
05705 Luh alah den  koulu
Luhalahdentie 2280 
39410 Luhalahti
24
05706 M ansoniem en koulu
Mansoniementie 86/10 
39500 Ikaalinen
35
05708 R iitialan  koulu
Riitialantie 185 
39580 Riitiala
28
05710 Tevaniem en koulu
Luhalahdentie 698 
39590 Tevaniemi
59
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 285
05698 Ikaalisten  yhteiskoulu
PL 25
39501 Ikaalinen
285
12 Peruskoulun erityiskoulut 14
03483 H akum äen  koulu
Koulunpolku 4 
39500 Ikaalinen
14
15 Lukiot 140
00155 Ikaalisten  yhteiskoulun lukio
PL 25
39501 Ikaalinen
140
21 Ammatilliset oppilaitokset 651
01223 Ikaalisten  kauppaoppilaitos
PL 12
39501 Ikaalinen
140
01787 Ikaalisten  käsi- ja  taidet.opp
Eino Salmelaisen katu 20 
39500 Ikaalinen
511
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 85
10037 Länsi-Pirkanm . A ikuiskoulutus
Mänttikuja 1 
39500 Ikaalinen
85
64 Kansalaisopistot 1 260
02063 Ikaalisten  kaup .kan salaisop .
PL 33
39501 Ikaalinen
1 260
145 Ilmajoki
11 P e r u s k o u lu t 1 493
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 977
07046 A honkylän koulu
Koulutie 41 
60720 Tuomikylä
94
07048 H erralan  koulu
Homesojantie 1 C 
60800 Ilmajoki
186
07050 Ilom äen koulu
Mäkikyläntie 329 
61350 Huissi
32
07051 Jo u p p ilan  koulu
Rommelinmäentie 14 
61330 Koskenkorva
36
07053 K oskenkorvan  koulu
Opintie 1
61330 Koskenkorva
88
07054 L uom an  koulu
Luomantie 77 
60800 Ilmajoki
22
07055 M arjoh arjun  koulu
Isonmäentie 10 
61330 Koskenkorva
25
07056 M unakan  koulu
Halkonevantie 8 
60450 Munakka
40
03726 N eiron  koulu
Saunamäentie 360 
60760 Pojanluoma
102
07057 N opankylän  koulu
Toimelantie 40 
61340 Nopankylä
21
07059 Palonkylan koulu
Koulukuja 2 
60800 Ilmajoki
137
07060 Peltoniem en koulu
Jäpintie 2 
60800 Ilmajoki
59
07061 Peuralan  koulu
Peuralankuja 40 
60800 Ilmajoki
43
07065 Tuom ikylän  koulu
Tuomikyläntie 461 
60720 Tuomikylä
34
07066 V ästilän  koulu 
Hyövaltintie 4 
61330 Koskenkorva
58
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 516
07045 Ja ak k o  Ilkan koulu
Kirkkotie 10 A 
60800 Ilmajoki
516
15 L u k io t 224
00156 Ilm ajoen lukio
Ollilantie 7 
60800 Ilmajoki
224
21  A m m a t il l i s e t  o p p i la i to k s e t 572
10042 Sein äj.k .kesk ., M aat/m etsä 
Ilmajoentie 525 
60800 Ilmajoki
269
10041 Se in äj.k .kesk ., Taidon/kultt. 
Pappilantie 6 
60800 Ilmajoki
303
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63 Kansanopistot 213
01623 Etelä-Pohjanm aan opisto
Opistontie 111 
60800 Ilmajoki
213
64 Kansalaisopistot 1 800
02200 Ilm ajoki-opisto
Ilkantie 17 
60800 Ilmajoki
1 800
150 Iniö
11 Peruskoulut 18
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 18
05604 Iniö skola 
Norrby 
23390 Iniö
18
151 Isojoki
11 Peruskoulut 332
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 189
07298 Isojoen K oulukolm io (vl. 0-5) 
Kristiinantie 15 B 
64900 Isojoki
189
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 143
07296 Isojoen K oulukolm io (vl. 6-9) 
Kristiinantie 17 B 
64900 Isojoki
143
152 Isokyrö
11 Peruskoulut 605
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 383
07305 K eskustan  koulu 
Knaapilantie 11 
61500 Isokyrö
199
07307 K ylkkälän koulu
Kylkkälänraitti 51 
66440 Tervajoki
69
07308 Lehm äjoen koulu
Kaurajärventie 53 
61520 Lehmäjoki
20
07309 O rism alan  koulu
Orismalantie 274 
61550 Orismala
32
07310 Palhojaisten koulu
Tuuralantie 682 
66440 Tervajoki
24
07313 V altaalan  koulu
Valtaalantie 433 
61500 Isokyrö
39
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 222
07304 Isonkyrön yläaste
Kyrööntie 15 
61500 Isokyrö
222
15 Lukiot 143
00160 Kyrönm aan lukio
Kyrööntie 15 
61500 Isokyrö
143
6 4  K a n s a la i s o p i s to t  2 500
02210 K yrönm aan opisto  2 500
Laihian tie 39 C 
66400 Laihia
164 Jalasjärvi
11 Peruskoulut 1 022
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 641
07002 H arrin  koulu
Ahonkyläntie 115 
61280 Jokipii
48
07019 Hirvijärven koulu
Konttiperäntie 2 
61630 Hirvijärvi
29
07003 Ilvesjoen koulu 
Ilveksentie 14 
61760 Ilvesjoki
55
07004 Keskikylän koulu 
Tampereentie 671 
61710 Pentinmäki
47
07005 K irkonkylän koulu
PL 44
61601 Jalasjärvi
242
07006 K om sin  koulu 
Koulukuja 2 
61600 Jalasjärvi
30
07007 K osk uen  koulu
Tampereentie 1566 A 
61720 Koskue
70
07010 Luopajärven  koulu
Seinäjoentie 1010 
61270 Luopajärvi
75
07012 M etsolan  koulu
Jokipiintie 2 
61280 Jokipii
45
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 381
06998 Ja lasjärven  yläaste
PL 14
61601 Jalasjärvi
381
15 Lukiot 16 8
00192 Jalasjärven  lukio 168
PL 44
61601 Jalasjärvi
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 2 009
01605 Jalasjärven  am m .aik .koul.kes 2 009
Kurssitie 2 
61600 Jalasjärvi
64 Kansalaisopistot 1 514
02201 Jalasjärven  kan salaisopisto  1514
Kirkkotie 4 
61600 Jalasjärvi
172 Joutsa
11 Peruskoulut 434
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 254
06067 A ngesselän  koulu
Angesseläntie 90 
19650 Joutsa
21
06070 M ieskonm äen koulu
Hirvensalmentie 193 
19670 Mieskonmäki
38
06068 Pohvinrinteen koulu  
Jousitie 54 B
19650 Joutsa
195
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 180
06066 Joutsan-Luhangan  y läaste
Koulutie 3 
19650 Joutsa
180
15 Lukiot 112
00198 Jo u tsan  lukio
Savontie 1 
19650 Joutsa
112
64 Kansalaisopistot 1 750
02275 Puulan  seutuopisto
PL 21
19651 Joutsa
1 750
175 Jurva
11 Peruskoulut 422
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 264
07070 Kirkonkylän koulu
Peurantie 5 
66300 Jurva
126
07071 K oskim äen koulu
Koskimäenraitti 1 
66300 Jurva
29
07073 Niem enkylän kou lu
Niemenkyläntie 337 
66320 Niemenkylä
35
07074 N ärvijoen koulu
Horontie 10 
66370 Närvijoki
39
07075 Sarvijoen koulu
Opintie 17 
66340 Sarvijoki
35
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 158
07068 Jurvan yläaste
PL 14
66301 Jurva
158
15 Lukiot 77
00209 Jurvan lukio
PL 14
66301 Jurva
77
64 Kansalaisopistot 636
02202 Jurvan  kan salaisopisto
PL 5
66301 Jurva
636
177 Juupajoki
11 Peruskoulut 247
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 165
07674 Kirkonkylän koulu
Aakkosentie 14 
35540 Juupajoki
47
07675 K orkeakosken koulu
Koulutie 1 
35500 Korkeakoski
83
07676 Lylyn koulu
Lylyntie 436 
35530 Lyly
35
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O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  82
03558 Ju u p a jo e n  yläkoulu 82
Koulutie 1 
35500 Korkeakoski
179 Jyväskylä
11 P e r u s k o u lu t 6 873
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  1 -6 4 443
05081 C y gn aeu k sen  koulu
Voionmaankatu 18 
40700 Jyväskylä
272
05101 H a lssilan  koulu
Lokintie 9 
40400 Jyväskylä
340
07846 H u h tasu o n  koulu
Suluntie 18 
40340 Jyväskylä
296
05094 Jo k iv arren  koulu
Jokivarrentie 8 
40520 Jyväskylä
120
03759 Jyväsky län  kristillinen koulu
Viitaniementie 20 
40720 Jyväskylä
113
05097 K e ijo n  koulu
Korkeakoskentie 25 
40500 Jyväskylä
196
05096 K eljo n k an k aan  koulu
Aapistie 2 
40530 Jyväskylä
373
05099 K eltin m äen  koulu
Keltinmäentie 11 
40640 Jyväskylä
389
05093 K o rtep o h jan  koulu
Kartanonkuja 4-6
40740 Jyväskylä
323
05082 K y p äräm äen  koulu
Erämiehenkatu 12 
40630 Jyväskylä
229
04873 L eh tisaaren  koulu
Koulutie 12 
40900 Säynätsalo
101
05100 L oh ik osken  koulu
Haapatie 4 
40250 Jyväskylä
272
05541 M u u ratsa lo n  koulu
Saaritie 2
40900 Säynätsalo
73
03629 N en äin n iem en  koulu
Naattiantie 15 
40520 Jyväskylä
75
03517 P oh jan lam m en  koulu
Pohjanlahdentie 7 
40520 Jyväskylä
398
05098 P u istoko u lu
Puistokatu 7-9 
40100 Jyväskylä
190
03343 P u p u h u h d an  koulu
Pupuhuhdantie 17 
40340 Jyväskylä
161
04874 Säyn ätsa lon  koulu
Parviaisentie 46 
40900 Säynätsalo
102
05088 T ik an  koulu
Toritie 22 
40520 Jyväskylä
420
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 2 246
03344 H u h tah arju n  koulu
Kangasvuorentie 22 
40340 Jyväskylä
377
05083 K ilp isen  koulu
Honkahaijuntie 6 
40600 Jyväskylä
442
03557 K uok kalan  koulu
Liitukuja 4 
40520 Jyväskylä
491
05875 L ehtisaaren  y läasteen  koulu
Koulutie 12 
40900 Säynätsalo
282
05126 V iitaniem en koulu
Viitaniementie 20 
40720 Jyväskylä
358
05092 V oion m aan  koulu
Voionmaankatu 17-19 
40700 Jyväskylä
296
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -9 184
03541 Jyväskylän  R u d o lf Steiner-koul
Keskikatu 24 
40700 Jyväskylä
184
12 Peruskoulun erityiskoulut 247
08925 H aukk alan  koulu
Haukkalantie 42 
40740 Jyväskylä
08893 H aukk aran n an  koulu
Haukkalantie 11
40740 Jyväskylä
134
05091 H uhtarin teen  koulu
Kangasvuorentie 22 
40340 Jyväskylä
48
08894 Jyväskylän  näkövam m . koulu
PL 319
40101 Jyväskylä
44
03270 K ukkum äen  koulu
Keskussairaalanne 19 
40620 Jyväskylä
03691 Päiväharjun koulu
Pehtorintie 3 
40740 Jyväskylä
21
15 Lukiot 2 335
00577 C ygnaeus-lukio
Vapaudenkatu 35-37 
40100 Jyväskylä
630
00203 Jyväskylän  L yseon  lukio
Yliopistonkatu 13 
40100 Jyväskylä
638
00590 Jyväskylän  aikuislukio
Yliopistonkatu 13 
40100 Jyväskylä
534
00205 V oion m aan  lukio
Voionmaankatu 17-19 
40700 Jyväskylä
533
19 Perus- ja lukioasteen koulut 927
00204 Jyväskylän  norm aalikoulu
PL 35 (N)
40014 Jyväskylän yliopisto
927
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 047
01226 Jyväskylän  am m .opisto , kaupp a
PL 472
40101 Jyväskylä
673
02496 Jyväskylän  am m .opisto, palvelu
PL 472
40101 Jyväskylä
731
02497 Jyväskylän  am m .opisto, sos-ter 
PL 409
40101 Jyväskylä
767
02498 Jyväskylän  am m .opisto, tekn.
PL 472
40101 Jyväskylä
1 708
01391 Jyväskylän kotitalousoppil. 168
Salokatu 20 
40630 Jyväskylä
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 1 743
01142 T eollisuuden  O p pim ispaikka
PL 177
40101 Jyväskylä
1 743
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 3 609
01597 Jyväskylän aikuisopisto
PL 472
40101 Jyväskylä
3 609
41 Ammattikorkeakoulut 8 148
02504 Jyväskylän am m attikorkeakoulu
PL 207
40101 Jyväskylä
8 148
42 Yliopistot 13 948
01906 Jyväskylän yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
13 948
61 Musiikkioppilaitokset 1 416
02305 Jyväskylän am m .opisto , K onserv
PL 472
40701 Jyväskylä
1 416
63 Kansanopistot 412
01639 Jyväskylän kristill.opisto
Sulkulantie 28 
40520 Jyväskylä
412
64 Kansalaisopistot 9 340
02180 Jyvälän  kansalaisopisto
Kortesuonkatu 52-54 
40700 Jyväskylä
1 040
02181 Jyväskylän seudun  kansalaisop.
Vapaudenkatu 39-41 
40100 Jyväskylä
8 300
66 Kesäyliopistot 4 101
09923 Jyväskylän kesäyliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
4 101
180 Jyväskylän mlk
11 Peruskoulut 4 549
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 3 086
03559 H aapaniem en koulu
Ristonmäentie 4 
40820 Haapaniemi
41
04981 Jan ak an  koulu
Janakantie 6 
40800 Vaajakoski
90
08881 Jo kelan  koulu
Rovastinpolku 3 
40270 Palokka
442
04982 Jy lhän koulu
Hiidenjärventie 37 
41120 Puuppola
26
04980 Jy skän  koulu
Vaajakoskentie 111 
40420 Jyskä
372
04983 K anavuoren koulu
Konttisentie 2 
40800 Vaajakoski
111
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04905 Keski-Palokan koulu
Saarijärventie 56 
40270 Palokka
480
04985 K uohun koulu
Kuohunkoskentie 31 
41930 Kuohu
33
04902 Liinalam m in koulu
Haijukatu 13 
41160 Tikkakoski
189
04906 Luonetjärven koulu
Koulukatu 6 
41160 Tikkakoski
403
04986 N yrölän koulu
Jatkolantie 11 
41140 Kuikka
20
04987 O ravasaaren  koulu
Oravasaarentie 752 
41630 Oravasaari
32
04988 Puuppolan  koulu
Puuppolankoskentie 93
41120 Puuppola
87
04989 Saarenm aan koulu
Kokkomäentie 2 
40270 Palokka
58
03602 Tam m irinteen koulu
Jyskäntie 4 
40420 Jyskä
39
04991 Tyyppälän koulu
Heinämäentie 17 
40250 Jyväskylä
105
04990 V aajakum m un koulu
Haijutie 2 
40800 Vaajakoski
446
04992 V esan gan  koulu
Rientolantie 40 A 
41940 Vesanka
112
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 463
08882 Palokan koulu
Koivutie 5 
40270 Palokka
571
04904 Tikkakosken koulu
Koulukatu 10 
41160 Tikkakoski
324
04970 V aajakosken  koulu
Savonmäentie 4 
40800 Vaajakoski
568
15 Lukiot 780
00485 Palokan lukio
Koivutie 5 
40270 Palokka
444
00825 Tikkakosken lukio
Koulukatu 10 
41160 Tikkakoski
81
00887 V aajakosken  lukio
Savonmäentie 4 
40800 Vaajakoski
255
29 Sotilasalan ammatill.oppil.
01862 Ilm asotakoulu (1 .1 .2005-)
PL 7
41161 Tikkakoski
181 Jäm ijärvi
11 Peruskoulut 261
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 90
05715 Palokosken koulu 31
Palokoskentie 2 A 
38800 Jämijärvi
05716 Suurim aan koulu 30
Parkanontie 1542 A 
38860 Suurimaa
05717 Tykköön koulu  29
Tykkööntie 542 A 
38800 Jämijärvi
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 171
05712 Jäm ijärven keskuskoulu  171
Koulutie 6 
38800 Jämijärvi
182 Jämsä
11 P e r u s k o u lu t 1 692
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 004
04538 A lho järven koulu
Alhonkoulutie 19 
42100 Jämsä
39
04539 A rvajan koulu
Lahdentie 1346 
42100 Jämsä
19
04542 Jokivarren  koulu
Kelhänkatu 8 
42100 Jämsä
257
04555 Ju okslah den  koulu
Niemenkyläntie 145 
42140 Juokslahti
28
04543 K aipolan  koulu
Koulutie 1 
42220 Kaipola
110
07670 Lah den  koulu
Salmiantie 5 
35820 Mänttä
24
04545 M ustingan  koulu
Mäntäntie 664 
42100 Jämsä
21
04547 Partalan koulu
Partalantie 212 
42100 Jämsä
25
04548 R uotsulan  koulu
Turkinkyläntie 74 
42100 Jämsä
63
04549 Sam m allahden koulu
Sammallahdentie 200
42100 Jämsä
23
07672 Suinulan  koulu
Kuorevedentie 792 
35630 Kuorevesi
18
04552 V itikkalan koulu
Joonaantie 1 
42100 Jämsä
377
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 452
04554 Jäm sän  y läaste
Keskuskatu 14 
42100 Jämsä
452
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 236
07668 K uoreveden  koulu
Opintie 2 
35600 Halli
236
15 L u k io t 281
00207 Jäm sän  lukio
Keskuskatu 16 
42100 Jämsä
281
29 Sotilasalan amniatill.oppii.
01721 Ilmavoimien teknillinen koulu
PL 5
35601 HalU
61 Musiikkioppilaitokset 418
02351 Jäm sän jok ilaakson  m usiikkiopis
Kelhänkatu 8 
42100 Jämsä
418
63 Kansanopistot 123
01640 Jäm sän  kristill.kansanopisto
Ruotsulantie 42 
42100 Jämsä
123
64 Kansalaisopistot 1 379
02182 Jäm sän  työväenopisto
Keskuskatu 16 
42100 Jämsä
1 379
183 Jämsänkoski
11 Peruskoulut 838
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 546
06076 K osken pään  koulu
Korpilahdentie 7 
42440 Koskenpää
45
06075 M äntykallion koulu
Koivutie 28 
42300 Jämsänkoski
501
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 292
06073 K ankarisveden  koulu
Opinpussi 8 
42300 Jämsänkoski
292
15 Lukiot 116
00206 Jäm sän kosken  lukio
Opinpussi 8 
42300 Jämsänkoski
116
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 445
10002 Jäm sän  seudun  koulutuskeskus
Koulutie 19 
42300 Jämsänkoski
1 445
64 Kansalaisopistot 700
02183 Jäm sän kosken  työväenopisto
Opinpussi 8 
42300 Jämsänkoski
700
202 Kaarina
11 Peruskoulut 2 500
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 312
04021 A uranlaakson koulu
Vanha Littoistentie 297 
20540 Turku
131
03307 Hovirinnan koulu
Päiväläisenkatu 1 
20780 Kaarina
361
04626 K uusiston  koulu
Kuusiston koulutie 14 
21620 Kuusisto
123
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04627 P iispan ristin  koulu
Otsonkatu 2 
20760 Piispanristi
381
04629 Y likylän  koulu 
Voivalantie 7-9 
20780 Kaarina
316
O p pilaita  vuosiluokilla 7-9 614
03534 V aarn iem en  koulu
Marsukatu 1 
20760 Piispanristi
265
04623 V eiten m äen  koulu
Aapiskuja 7 
20780 Kaarina
349
O p pilaita  vuosiluokilla 1-9 574
03767 K o tim äen  koulu
Littoistentie 500 
20660 Littoinen
574
12 Peruskoulun erityiskoulut 37
04126 R an tak u lm an  erityiskoulu
Marsukatu 1
20760 Piispanristi
37
15 Lukiot 637
00581 K aa rin an  aikuislukio
Voivalantie 7-9 
20780 Kaarina
235
00472 K aa rin an  lukio
Voivalantie 7-9 
20780 Kaarina
402
21 Ammatilliset oppilaitokset 454
01445 K aa rin an  sos-terv.alan oppii.
Ruokokatu 12 
20780 Kaarina
454
64 Kansalaisopistot 2 125
02064 K aarinan-P iikkiön  kan salaisop .
PL 22
20781 Kaarina
2 125
211 K an gasa la
11 Peruskoulut 3 231
O p pilaita  m osiluokilla 1 -6 1 983
04890 H av isev an  koulu
Yli-Nikkiläntie 49 
36120 Suinula
123
04891 H uu tijärv en  koulu
Jokioistentie 7 
36270 Kangasala
241
04892 K au tia lan  koulu
Ponsantie 1269 
36340 Tohkala
24
04893 K irk koh arju n  koulu
Kangasalantie 1109 
36200 Kangasala
393
04736 L ah den ku lm an  koulu
Koivusalontie 4 
36420 Sahalahti
40
04888 L iu k sia lan  koulu
Ahulinjärventie 21 
36200 Kangasala
158
04897 R aik u n  koulu
Raikuntie 97 
36520 Raikku
32
04896 R uutan an  koulu 
Ruutanantie 750 
36110 Ruutana
188
04898 Suoram an  koulu
KyÖtikkäläntie 10 
36220 Kangasala
451
04895 V atialan  koulu
Vatialantie 17 
36240 Kangasala
310
04737 V ilpeilän  koulu
Pakkalantie 337 
36430 Sahalahti
23
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 941
05127 Pikkolan  koulu
Finnentie 40 
36200 Kangasala
574
03738 Pitkäjärven koulu 
Vatialantie 4 A 
36240 Kangasala
367
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 307
04738 Sario lan  koulu
Kärkkääntie 12 
36420 Sahalahti
307
12 Peruskoulun erityiskoulut 85
04894 H arju n  koulu
Kangasalantie 1093 
36280 Pikonlinna
85
15 Lukiot 367
00256 K an gasalan  lukio
Tapulintie 17 
36200 Kangasala
367
21 Ammatilliset oppilaitokset 360
01069 K an gasalan  am m attioppilaitos
Sahalahdentie 22 
36270 Kangasala
360
64 Kansalaisopistot 2 100
02100 K an gasala-O pisto
PL 50
36201 Kangasala
2 100
214 Kankaanpää
11 Peruskoulut 1 457
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 955
06774 H ap u an  koulu
Hapuantie 5 
38740 Hapuoja
30
06775 K an gasm etsän  koulu
PL 47
38701 Kankaanpää
228
06776 K esk u stan  koulu
PL 36
38701 Kankaanpää
420
06778 K yynärjärven koulu
Lohikontie 144 
38770 Lohikko
53
06779 L aurin  koulu
Viidanperäntie 11 
38910 Ala-Honkajoki
36
06780 N arvin  koulu 
Laviantie 493 
38700 Kankaanpää
37
06781 N iin isalon  koulu 70
Kievarinkatu 3 
38840 Niinisalo
06783 V enesjärven koulu 30
Venesjärventie 878 
38760 Venesjärvi
06784 V eneskosken  koulu  19
Soikanraitti 118 
38750 Veneskoski
06785 Vihteljärven koulu 32
Laviantie 1035 
38720 Vihteljärvi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 502
06773 Pohjanlinnan koulu  502
PL 47
38701 Kankaanpää
15 Lukiot 391
00258 K an kaan pään  Yhteislyseo 391
PL 176
38701 Kankaanpää
21 Ammatilliset oppilaitokset 571
02475 Pohj.Satakunnan  am m atti-inst. 571
PL 6
38701 Kankaanpää
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 361
01591 K an kaan pään  am m .aikuiskoul.kes 361
Asemakatu 7 
38700 Kankaanpää
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01854 Tykistökoulu
PL 5
38841 Niinisalo
61 Musiikkioppilaitokset 487
01952 K an kaan pään  m usiikkiopisto 487
PL 133
38701 Kankaanpää
63 Kansanopistot 395
01672 K an kaan pään  opisto  395
PL 45
38701 Kankaanpää
64 Kansalaisopistot 1 800
02065 Pohjois-Satakunnan A lueopisto  1 800
Keskuskatu 41 B 
38700 Kankaanpää
216 Kannonkoski
11 Peruskoulut 199
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 199
04790 K annonkosken koulu  199
Opintie 2 A 
43300 Kannonkoski
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217 Kannus
11 Peruskoulut 839
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 567
06634 H anhinevan koulu  31
Koulutie 3 
69150 Eskola
06636 M ärsylän koulu 47
Märsyläntie 21 
69100 Kannus
06637 Roikotan koulu 58
Alaviirteentie 71-73
69100 Kannus
06632 T akalo-R aasakan koulu 379
PL 46
69101 Kannus
06638 V älikannuksen koulu  52
Himangantie 659
69100 Kannus
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 272
06631 Juhan i V uorisen  koulu 272
PL 51
69101 Kannus
15 Lukiot 183
00260 K annuksen lukio 183
PL 49
69101 Kannus
21 Ammatilliset oppilaitokset 665
02559 K eski-Pohjanm aan m aaseutuopist 665
PL 21
69101 Kannus
64 Kansalaisopistot 1 550
02204 K annuksen kan salaisopisto  1 550
Asematie 1 
69100 Kannus
218 Karijoki
11 Peruskoulut 112
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 112
03372 K arijoen  koulu  92
Pappilankuja 2 
64350 Karijoki
05391 Myrkyn koulu 20
Asematie 2 
64370 Myrkky
226 Karstula
11 Peruskoulut 544
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 352
04855 K an gasah on  koulu  40
Keuruuntie 1160 
43500 Karstula
04861 Rantakylän koulu 30
Rantakyläntie 486 
43500 Karstula
04862 Syrjänm aen koulu  13
Syrjämäentie 170
43500 Karstilla
04857 T olppilan  koulu 235
Koulutie 5 
43500 Karstula
04864 V astingin  koulu  34
Kivijärventie 616 
43660 Vastinki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 192
04866 Laaksolan  koulu  192
Koulutie 13 
43500 Karstula
15 Lukiot 134
00267 K arstu lan  lukio 134
Koulutie 13 
43500 Karstula
63 Kansanopistot 76
01646 K arstu lan  evankelinen opisto 76
Opistotie 12 
43500 Karstula
64 Kansalaisopistot 1 850
02184 K arstulan  k an salaisopisto  1 850
Virastotie 4 
43500 Karstula
230 Karvia
11 Peruskoulut 282
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 196
05721 K antin koulu 35
Karviantie 720 
39940 Kantti
05723 Kirkonkylän koulu  66
Kylä-Karviantie 18 
39930 Karvia
05724 Saran  koulu 44
Antinraitti 7 
39980 Sara
05725 Sarvelan koulu  51
Sarapohjantie 15 
39960 Sarvela
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 86
05719 K arvian Y läkoulu  86
Haapasenkatu 3 
39930 Karvia
231 Kaskinen
11 P e r u s k o u lu t  115
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 83
07216 K askisten  koulu 45
Sulkukatu 10 
64260 Kaskinen
07850 K ask o  svenska skola  38
Slussgatan 10
64260 Kasko
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 32
03595 K ask isten  y läaste 32
Sulkukatu 12 
64260 Kaskinen
64 Kansalaisopistot 530
02223 K askisten  kan salaisop-m edb .in s 530
Kneiffinpolku 1 
64260 Kaskinen
232 Kauhajoki
11 Peruskoulut l 679
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1110
07023 A ron koulu 109
Aronkuja 18 
61850 Kauhajoki as
03701 Filppulan  koulu  79
Rekitie 18 
61800 Kauhajoki
07028 Hyypän koulu 41
Kauhajärventie 835
61960 Kyrönlatva
07027 K ainaston  koulu  46
Kainaston keskustie 38 
61820 Kainasto
07030 K okon  koulu 49
Kokonkyläntie 408 
61800 Kauhajoki
07032 Luom ankylän koulu  50
Luomankyläntie 494 
61810 Luomankylä
07033 Lustilan  koulu 40
Lustilantie 3 26 
61850 Kauhajoki as
07036 N um m ijärven koulu 24
Nummijärventie 385 
61910 Nummijärvi
07039 Pukkilan koulu  80
Hyypäntie 78 
61800 Kauhajoki
07040 Päntäneen koulu  90
Keturinkyläntie 5
61980 Pantane
07041 Sahankylan koulu  36
Luukkasentie 10 
61850 Kauhajoki as
07029 Sanssin  koulu 344
Koulupolku 5
61800 Kauhajoki
07042 Y rjänäisen koulu  83
Päntäneentie 241
61800 Kauhajoki
07043 Äijön koulu 39
Aijön koulutie 43
61850 Kauhajoki as
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 569
07022 K auhajoen  yhteiskoulu  569
Prännärintie 4 
61800 Kauhajoki
12 Peruskoulun erityiskoulut 82
07044 Anin koulu 82
Puistotie 16-18 
61800 Kauhajoki
15 Lukiot 412
00268 K auhajoen  lukio 412
Puistotie 18 
61800 Kauhajoki
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21 Ammatilliset oppilaitokset 980
02417 S e in ä j.k .k esk ., K au h a jo en  palv
PL 19
61801 Kauhajoki
246
02442 S u u p o h jan  am m atti-instituutti
PL 6
61801 Kauhajoki
734
61 Musiikkioppilaitokset 284
01953 Panula-op isto  
Prännärintie 2 C 
61800 Kauhajoki
284
63 Kansanopistot 138
01647 K au h a jo en  evankelinen o p isto
Järvikyläntie 92 
61850 Kauhajoki as
138
64 Kansalaisopistot 1 820
02205 K au h a jo en  kan sala isop isto
PL 500
61801 Kauhajoki
1 820
233 Kauhava
11 Peruskoulut 1 015
O p pilaita  vuosiluokilla 1-6 690
05832 K e sk u stan  ala-aste 
Lentokentäntie 19 
62200 Kauhava
105
05833 K irkon kylän  ala-aste
Kauppatie 165 
62200 Kauhava
149
05835 K o so la n  ala-aste
Kosolantie 2 
62200 Kauhava
117
05836 M äen p ään  ala-aste
Mäenpääntie 548 
62200 Kauhava
36
05837 O rav an  ala-aste
Hirvijoentie 885 
62260 Hirvijoki
25
05838 P elkolan  ala-aste
Pelkolantie 138 
62230 Jylhä
54
05839 P ern aan  ala-aste
Vanha-Lapuantie 22 
62220 Pernaa
60
05840 R u o tsa lan  koulu
Ruotsalantie 103 
62200 Kauhava
84
05841 Y likylän  ala-aste
Huhmarkoskentie 388 
62240 Huhmarkoski
60
O p pilaita  vuosiluokilla 7-9 325
05831 K au h avan  y läaste
Jylhäntie 14 
62200 Kauhava
325
12 Peruskoulun erityiskoulut 27
03468 P ih lajap u iston  koulu
Kauppatie 165 
62200 Kauhava
27
15 Lukiot 196
00269 K au h av an  lukio
Jylhäntie 14 
62200 Kauhava
196
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 526
01292 Suom en  Y rittäjäopisto
PL 11
62201 Kauhava
526
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01861 Lentosotakoulu
PL 5
62201 Kauhava
64 Kansalaisopistot 1 300
02206 K auhavan-H ärm äin  kan salaisop .
Jylhäntie 14 
62200 Kauhava
1 300
236 Kaustinen
11 Peruskoulut 543
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 354
05843 Jy lh än  koulu
Jylhäntie 949 
69600 Kaustinen
25
05844 Järvelän  koulu
Rantatie 51 
69600 Kaustinen
54
05845 K au stisen  keskuskoulu
Pelimannintie 1 
69600 Kaustinen
155
05846 K öyhäjoen  koulu
Halsuantie 369
69660 Köyhäjoki
34
05847 Puum alan  koulu
Kouluntie 60 
69600 Kaustinen
47
05848 Salonkylän  koulu
Prellinsaarentie 29 
69600 Kaustinen
24
05849 V intturin  koulu
Vintturintie 478 
69600 Kaustinen
15
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 189
05842 K au stisen  keskuskoulu
Pelimannintie 1 
69600 Kaustinen
189
15 Lukiot 153
00478 K au stisen  m usiikkilukio
Meerbuschintie 1 
69600 Kaustinen
153
63 Kansanopistot 112
01648 K au stisen  ev.kansanopisto
Opistontie 30 
69600 Kaustinen
112
243 Kemiö
11 Peruskoulut 426
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 184
03256 A m osparken s skola
Edvin Widesvägen 6 
25700 Kimito
104
04634 M jösun din  koulu
Opintie 49 
25730 Mjösund
25
04615 T ju d a  skola
Lappdalsvägen 50 
25700 Kimito
55
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 134
04076 K im itonejdens skola
PB 25
25701 Kimito
134
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 108
04636 K em iönsaaren  keskuskoulu
Koulutie 4 
25700 Kemiö
108
15 Lukiot 81
00329 K im itoöns gym nasium
PB 25
25701 Kimito
81
64 Kansalaisopistot 524
02090 K im itobygdens m edborgarinst.
PB 25
25701 Kemiö
524
249 Keuruu
11 Peruskoulut 1 232
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 812
06081 H aapam äen  ala-aste
Pihlajavedentie 4 
42800 Haapamäki
112
06082 Jukojärven  ala-aste
Jukojärventie 550 
42700 Keuruu
30
06083 K alettom an ala-aste 
Kalettomantie 9 
42700 Keuruu
23
06084 K arim on ala-aste
Alkulantie 265 
42930 Katajamäki
21
06085 K euruun  ala-aste
Koulukeskus 6 A 1 
42700 Keuruu
481
06086 Lavikon ala-aste
Lavikontie 19 B 
42700 Keuruu
28
06088 Pihlajaveden ala-aste 
Valkeajärventie 77 
42910 Pihlajavesi
25
06089 Pohjoislahden ala-aste
Koskenpääntie 5 
42700 Keuruu
52
06091 V alkealahden ala-aste
Valkealahdentie 95 
42700 Keuruu
40
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 420
06077 H aapam äen  yhteiskoulun yläaste
Riihontie 15 
42800 Haapamäki
70
06078 K euruun  yläaste 
Koulukeskus 8 A 
42700 Keuruu
350
12 Peruskoulun erityiskoulut 21
06079 A rom aan  erityiskoulu
Keuruuntie 29 
42700 Keuruu
21
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15 Lukiot 234
00066 H aapam äen  yhteiskoulun lukio
Riihontie 15 
42800 Haapamäki
63
00277 K euruun  lukio
Koulukeskus 8 A 
42700 Keuruu
171
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01857 Pioneerikoulu
PL 5
42721 Keuruu
02572 Suoielukoulu
PL 5
42721 Keuruu
61 Musiikkioppilaitokset 164
02357 Läntisen  Keski-Suom en m us.opis
PL 65
42701 Keuruu
164
63 Kansanopistot 161
02460 Iso  K irja-opisto
PL 13
42701 Keuruu
161
64 Kansalaisopistot 2 450
02185 K euruun  kansalaisopisto
Koulukeskus 8 A 
42700 Keuruu
2 450
250 Kihniö
11 Peruskoulut 248
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 157
08869 K ankarin  koulu
Kankarintie 642/10 
39820 Kihniö
24
05731 Kirkonkylän koulu
Kihniöntie 44 
39820 Kihniö
102
05733 N iskoksen  koulu
Niskoksentie 2/14 
39820 Kihniö
31
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 91
05727 Kettukallion koulu
Kettukalliontie 3 
39820 Kihniö
91
252 Kiikala
11 Peruskoulut 101
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 101
08401 K om isuon peruskoulu
Suomusjärventie 151 
25390 Kiikala
62
08403 Reki joen  peruskoulu
Isohiidentie 1211 
25380 Rekijoki
39
254 Kiikoinen
11 Peruskoulut 99
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 99
06767 Toukolan  koulu
Kiikostentie 175 
38360 Kiikoinen
99
256 Kinnula
11 Peruskoulut 271
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 172
04886 M uholan koulu
Kivijärventie 970 
43940 Muhola
58
04884 N urm elan  koulu
Keskustie 27 
43900 Kinnula
114
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 99
04883 K innulan keskuskoulu
Keskustie 27 
43900 Kinnula
99
15 Lukiot 69
00538 K innulan lukio
Keskustie 27 
43900 Kinnula
69
64 Kansalaisopistot 734
02186 Suom enselän  kansalaisopisto
Keskustie 42 
43900 Kinnula
734
259 Kisko
11 Peruskoulut 109
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 109
08408 T oijan  koulu
Vilikkalantie 7 
25460 Kisko
109
262 Kiukainen
11 Peruskoulut 396
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 270
08412 H iukon koulu
Mateluksentie 5 A 
27430 Panelia
58
08413 Kirkonkylän koulu
Koulutie 10 
27400 Kiukainen
138
08416 Panelian koulu
Kaskistontie 2 
27430 Panelia
74
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 126
08885 Kiukaisten yhteiskoulu
Opintie 3 C 
27400 Kiukainen
126
15 Lukiot 71
00281 K iukaisten lukio
Opintie 3 C 
27400 Kiukainen
71
64 Kansalaisopistot 450
02067 K iukaisten k an salaisop isto
Kunnankuja 3 
27400 Kiukainen
450
265 Kivijärvi
11 Peruskoulut 196
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 196
04780 Tainionm äen koulu
Keskustie 32 
43800 Kivijärvi
196
266 Kodisjoki
11 Peruskoulut 48
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 48
08419 K odisjoen  koulu
Laitilantie 12 A 
27310 Kodisjoki
48
271 Kokemäki
11 Peruskoulut 897
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 605
08480 Jalonojan  koulu
Yttiläntie 735 
32910 Kauvatsa as
33
08484 K orkeaojan  koulu
Kullaantie 690 
32860 Korkeaoja
33
08486 K uurolan  koulu
Kuurolantie 520 
32800 Kokemäki
24
08487 Lähteenm äen koulu
Lähteenmäen koulutie 70 
32920 Kauvatsa
40
08488 Peipohjan koulu
Haanmäentie 26 
32810 Peipohja
134
08492 Risten koulu
Risteentie 408 
32830 Riste
67
08493 Tulkkilan koulu
Koulukatu 2
32800 Kokemäki
241
08494 Tuom aalan koulu
Torisevantie 17 
32810 Peipohja
33
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 292
08479 Kokem äen yhteiskoulu
Haapionkatu 13 
32800 Kokemäki
292
15 Lukiot 174
00285 Kokem äen lukio 
Haapionkatu 13 
32800 Kokemäki
174
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21 Ammatilliset oppilaitokset 775
01086 K ok em äen jo k ilaak son  am m .op isto  775
PL 87
32801 Kokemäki
63 Kansanopistot 10
01679 R äisä län  k an san op isto  10
Opistontie 10 
32810 Peipohja
64 Kansalaisopistot 600
02068 K o k em äen  kan sala isop isto  600
Haapionkatu 13 
32800 Kokemäki
272 Kokkola
11 P e r u s k o u lu t 4 145
O p pilaita  vuosiluokilla 1-6 2 818
06764 C h y d en iu s skola
Anders Chydeniusgatan 20 
67100 Karleby
102
08870 H alk ok arin  koulu
Halkokarintie 20 
67300 Kokkola
390
05854 H o llillaan  koulu
Pikiruukintie 4 
67200 Kokkola
362
05830 Isoky län  koulu
Kallisentie 10 
67700 Kokkola
313
05829 Jo k ilaa k so n  koulu
Jokilaaksonne 6 
67400 Kokkola
127
07896 K o iv u h aan  koulu
Mäntynäädänkatu 6 
67800 Kokkola
245
06746 K yrk back en s skola
Skolvägen 1 
67700 Karleby
102
05855 M än tykan kaan  koulu
Antti Chydeniuksenkatu 72 
67100 Kokkola
313
06766 R e n lu n d s skola
Folkskolegatan 6 
67100 Karleby
56
06748 R ö d sö  skola
Orresvägen 10 
67400 Karleby
42
06749 S ä k ä  skola
Gamla Skrabbvägen 15 
67100 Karleby
58
05857 T o rk in m äen  koulu
Korpintie 4 
67100 Kokkola
351
06750 V illa  skola
Lärargränden 2 
67600 Karleby
154
06751 V ittsa r  skola
Gamla Uleävägen 144 
67410 Karleby
60
05858 Y k sp ih la jan  koulu
Metsäkatu 7 
67900 Kokkola
88
06747 O ja  sk o la
Öjavägen 454 
68550 Oja
55
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 327
06763 D o n n erska skolan  302
Banergatan 3-5 
67100 Karleby
05850 H akalah den  koulu  448
Matruusinkatu 2 
67100 Kokkola
05851 K iviniityn koulu  285
Kuusitie 3 
67200 Kokkola
05853 L än sipu iston  koulu  292
Torikatu 41 A 
67100 Kokkola
15 L u k io t  1 108
00061 K arleby  svenska gym nasium  210
Banergatan 3-5 
67100 Karleby
00286 Kiviniityn luk io  292
Kuusitie 3 
67200 Kokkola
00287 K ok kolan  yhteislyseon lukio 606
Torikatu 41 A 
67100 Kokkola
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 073
01073 K ok kolan  am m attiopisto 1 009
Närvilänkatu 8 
67100 Kokkola
01231 K ok kolan  kau pp aop isto  579
Vingenkatu 18 
67100 Kokkola
02532 K ok kolan  so s .ja  terv.alan opis 485
Terveystie 1 
67200 Kokkola
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 604
01777 K eski-Poh janm aan aikuisopisto  604
Talonpojankatu 6 
67100 Kokkola
41 Ammattikorkeakoulut 3 473
02536 K eski-Poh janm aan  am m .korkeak. 3 473
Talonpojankatu 2 
67100 Kokkola
61 Musiikkioppilaitokset 1 269
01957 K eski-Pohjanm aan konservatorio 1 269
Pitkänsillankatu 16 
67100 Kokkola
64 Kansalaisopistot 3 050
02549 K okkolan  seud.op-K arlebyn .inst 3 050
Vaasantie 7 
67100 Kokkola
66 Kesäyliopistot 796
09926 K eski-Poh janm aan  kesäyliopisto 796
PL 556
67701 Kokkola
275 Konnevesi
11 Peruskoulut 393
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 250
04916 H ytölän  koulu 54
Suolahdentie 610 
44330 Hytölä
04917 Istunm äen koulu 30
Rautalammintie 1200 
44350 Istunmäki
04918 K irkonkylän koulu  124
Lapunmäentie 1 
44300 Konnevesi
04920 Sirkkamäen koulu 19
Sirkkamäentie 1161 
44320 Sirkkamäki
04912 Särkisalon  koulu 23
Pyhälahdentie 485 
44370 Mäntymäki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 143
04919 K onneveden  y läkoulu  143
Lapunmäentie 3 
44300 Konnevesi
15 Lukiot 77
00530 K onneveden luk io  77
Lapunmäentie 3 
44300 Konnevesi
277 Korpilahti
11 Peruskoulut 560
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 358
06093 H orkan ala-aste 32
Hirvimäentie 443 
41800 Korpilahti
06094 H urttian  ala-aste 51
Iloniementie 44
41800 Korpilahti
06095 M artti K orpilah den  koulu 178
PL 8
41801 Korpilahti
06102 Patajärven ala-aste 49
Pöykyntie 10 
41860 Rannila
06101 Saakosken  ala-aste 17
Saalahdentie 420 
41820 Saakoski
06585 Saukkolan-Sarvenperän  ala-aste 20
Löytänäntie 10 
41930 Kuohu
06098 V esp uolen  ala-aste 11
Raidanlahdentie 740 
41880 Oittila
O ppilaita vuosiluokiäa 7-9 202
06092 K orpilah den  y läaste  202
PL 8
41801 Korpilahti
15 Lukiot 93
00288 K orpilah den  lukio 93
PL 8
41801 Korpilahti
63 Kansanopistot 205
01620 A lkio-opisto 205
Tähtiniementie 26
41800 Korpilahti
64 Kansalaisopistot 550
02190 Pohj.Päijänteen kan salaisop . 550
PL 15
41801 Korpilahti
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279 Korppoo
11 Peruskoulut 109
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 6
05631 U tön koulu
Utön koulu 
21740 Utö
6
O ppilaita tmosiluokilla 1 -9 103
03315 Skärgärdshavets grundskola
Verkan 
21710 Korpo
86
03346 U lkosaariston  peruskoulu
Verkan
21710 Korppoo
17
280 Korsnäs
11 Peruskoulut 149
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 149
07924 H arrström  lägstad ium
Gamla strandvägen 193 A 
66290 Harrström
24
07925 K orsn äs kyrkoby lägstad iu m
Kyrkobyvägen 126 
66200 Korsnäs
61
07926 M olpe lägstadium
Sjövägen 49 
66210 Molpe
37
07927 Taklax lägstadium
Taklaxvägen 620 
66280 Taklax
27
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 023
01607 K orsn äs kurscenter
PB 15
66201 Korsnäs
1 023
281 Kortesjärvi
11 Peruskoulut 323
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 211
05861 Kirkonkylän koulu
lääkärintie 83 
62420 Kortesjärvi
122
05862 Purm ojärven koulu
Purmojärventie 739 
62470 Purmojärvi
48
05863 Ylikylän koulu 
Rintalantie 24 
62410 Rintala
41
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 112
05859 Kortesjärven yläaste
Jääkärintie 85 
62420 Kortesjärvi
112
284 Koski Tl
11 Peruskoulut 383
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 178
07954 Talolan koulu
Arkkilantie 2 
31500 Koski Tl
178
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 205
07950 K osken seudun  y läaste
PL 2
31501 Koski Tl
205
15 Lukiot 90
00290 K osken lukio 
PL 2
31501 Koski Tl
90
287 Kristiinankaupunki
11 Peruskoulut 879
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 522
05616 D agsm ark  skola
Dagsmarkvägen 393 A 
64320 Dagsmark
25
05615 H ärkm eri skola
Henriksdalvägen 9 
64460 Härkmeri
38
05410 K antakaupungin  koulu
PL 111
64101 Kristiinankaupunki
102
05623 K ristinestads skola
PB 110
64101 Kristinestad
113
05636 L appfjärd  skola
Södra Lappfjärdsvägen 40 
64300 Lappfjärd
98
05409 Lapväärtin koulu
Koulutie 5 
64300 Lapväärtti
57
05408 M etsälän koulu
Metsäläntie 98 
64440 Metsälä
20
05614 Skaftung skola
Västraändsvägen 20 
64480 Skaftung
24
05618 T jöck  skola
Lindbergsvägen 5 
64140 Tjöck
45
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 357
05412 K ristiinanseudun koulu
PL 58
64101 Kristiinankaupunki
167
05622 K ristinestads h ögstad ieskola
PB 67
64101 Kristinestad
190
12 Peruskoulun erityiskoulut 15
06851 Tervahovin koulu
Koulutie 5 
64300 Lapväärtti
15
15 Lukiot 183
00298 K ristiinankaupungin lukio
PL 58
64101 Kristiinankaupunki
92
00299 K ristinestads gym nasium  91
PB 67
64101 Kristinestad
63 Kansanopistot 24
01659 Lapp fjärds fo lkh ögskola 24
Lappi]ärdsvägen 765 
64300 Lappf]ärd
64 Kansalaisopistot l 517
02229 K ristin estads m edborgarinst. 1517
PB 13
64101 Kristiinankaupunki
288 Kruunupyy
11 Peruskoulut 808
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 529
06755 Centralskolan
Kronobyvägen 4 
68500 Kronoby
139
06756 D jup sjöback a skola
Djupsjöbackavägen 267 
68700 Terjärv
31
06762 N edervetil skola
Tastvägen 30 
68410 Nedervetil
118
06757 N orrby skola
Skolvägen 170 
68500 Kronoby
25
06758 Paras skola
Flygfältsvägen 421 
68500 Kronoby
30
06759 Sm äbönders skola  
Smäböndersvägen 667 
68750 Smäbönders
27
06760 Söderby skola 
Snärevägen 370 
68500 Kronoby
32
06761 Terjärv skola 
Ringvägen 143 
68700 Terjärv
127
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 279
06754 Ä dalens skola
Kronobyvägen 6 
68500 Kronoby
279
15 Lukiot 142
00465 K ronoby gym nasium
Idrottsvägen 2 
68500 Kronoby
142
21 Ammatilliset oppilaitokset 47
01825 H antverksskolan O p tim a
Hagagränd 3 
68700 Terjärv
47
63 Kansanopistot 13
01653 K ronoby folkhögskola
PB 5
68501 Kronoby
13
64 Kansalaisopistot 1 550
02224 K ronoby m edborgarinstitu t
PB 5
68501 Kronoby
1 550
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289 Kuhmalahti 301 Kurikka O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 246
04606 K eihäslah den  koulu 246
11 Peruskoulut 88 11 Peruskoulut 1 265 Myllymäentie 2 34300 Kuru
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 88 O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 831
04740 P o h jan  ala-aste 88 06983 K am p in  koulu 23 304 K ustaviKouluntie 31 Selkätie 199
36840 Pohja 61300 Kurikka
06984 K an k aan  koulu 122 11 Peruskoulut 64
Kiskontie 20
291 Kuhmoinen 61300 Kurikka O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 64
06986 K oiviston  koulu 48 08330 Kivim aan koulu 64
11 Peruskoulut 221 Ruotumiehentie 6 61310 Panttila
Koulutie 4 B 
23360 Kustavi
O p pilaita  vuosiluokilla 1-6
06988 Levin  koulu 22
131 Vaesmäentie 8
07939 K irkon kylän  koulu
Konnuntie 11
131
06989
61310 Panttila 
Luovan  koulu 86
308 Kuusjoki
17800 Kuhmoinen Oppaanmäentie 89
61230 Luopa 11 Peruskoulut 154
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 90 06990 M ied on  koulu 91
07944 K au k o lan  koulu 90 Hakunintie 42 O ppilaita tmosiluokilla 1-6 154
Länkipohjantie 64 61360 Mieto 08387 K urkelan  koulu 60
17800 Kuhmoinen 06985 Paulah arjun  koulu 292 Yli-Pässintie 7
Koulupolku 3 25330 Kuusjoki
15 Lukiot 52 61300 Kurikka 08388 R aatalan  koulu 47
00300 K uh m oisten  lukio
Länkipohjantie 64 
17800 Kuhmoinen
52 06993 Polvenkylän kouluPolvenkyläntie 29 
61380 Polvenkylä
19
08389
Ristisillantie 27 
25320 Raatala
Ylikulm an koulu 47
06995 Sän tin  koulu
Myllytöyräntie 33 
61360 Mieto
66 Ylikulmantie 730 
25340 Kanunki
300 Kuortane 06996 T u isk u lan  koulu 62
11 Peruskoulut 449
Vaasantie 126 
61300 Kurikka 310 Kylmäkoski
O p pilaita  vuosiluokilla 1-6 284 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 434 11 Peruskoulut 203
05546 A lvarin  koulu
Koulukuja 6
92 06981 K u rik an  yhteiskoulu
Kurikantie 18
434
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 203
63100 Kuortane 61300 Kurikka 07986 A sem an koulu 36
05547 L e p p ä län  koulu
Pastontie 24
47
15 Lukiot 223
Asemantie 168 
37900 Kylmäkoski as
63120 Leppälänkylä 00312 K u rik an  lukio 223 07987 K irkonkylän kouluKoulutie 1 
37910 Kylmäkoski
80
05548 M äyryn  koulu 74 Keskuspuistikko 21
Hynniläntie 81 A 61300 Kurikka
63130 Mäyry 07988 K urisjärven  koulu 46
05549 R u on an  koulu 36 21 Ammatilliset oppilaitokset 484
Kurisjärventie 487 
37800 Toijala
63150 Ruona 01075 K u rik an  am m attioppilaitos 484 07989 Sontulan  koulu 41
05551 Y lijoen  koulu
Lahdenkankaantie 483 A
35
Huovintie 1 
61300 Kurikka
Aakalantie 44 
37800 Toijala
63230 Lentilä
64 Kansalaisopistot 2 600
O p pilaita  vuosiluokilla 7-9 165 02209 K u rik an  kansalaisopisto 2 600 312 Kyyjärvi
05561 K u o rtan een  yhteiskoulu 165 Laulajantie 3 61300 KurikkaKeskustie 10 11 Peruskoulut 192
63100 Kuortane
O ppilaita tmosiluokilla 1-6 124303 K uru15 Lukiot 207 04907 N o p o lan  koulu 124
00310 K u o rtan een  lukio 207 Koulutie 4
Keskustie 91 11 Peruskoulut 308 43700 Kyyjärvi
63100 Kuortane
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 62 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 68
62 Liikunnan koulutuskeskukset 107 04603 Parkkuun  koulu 23 04909 Iso-N opolan  koulu 68
01770 K u o rtan een  u rh eiluop isto 107 Parkkuuntie 209 Koulutie 5
PL 49 34320 Parkkuu 43700 Kyyjärvi
63101 Kuortane 04599 Pohjois-K urun  koulu
Itä-Aureentie 1068 
34550 Itä-Aure
16
04604 Poikeluksen  koulu
Luhalahdentie 84 
34330 Poikelus
23
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315 Kälviä
11 Peruskoulut 634
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 404
06648 K irkonkylän koulu
Koulukuja 3 
68300 Kälviä
139
06649 M arttilan koulu
Ullavantie 70 
68300 Kälviä
118
06651 Peltokorven koulu
Peltokorventie 371 
68300 Kälviä
52
06652 R uotsalon  koulu
Porkonjärventie 72 
68320 Ruotsalo
71
06653 V älikylän koulu
Ullavantie 1519 
68300 Kälviä
24
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 230
06654 Lucina H agm anin  koulu
Marttilankatu 1 
68300 Kälviä
230
15 Lukiot 135
00570 Lucina H agm anin  lukio
Marttilankatu 1 
68300 Kälviä
135
63 Kansanopistot 255
01649 Keski-Pohjanm aan kulttuuriop.
Opistontie 1 
68300 Kälviä
255
319 Köyliö
11 Peruskoulut 323
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 213
04638 K ankaanpään  koulu
Pyhän Henrikintie 121 
27840 Köyliö
77
04639 R epolan  koulu
Karjalantie 1 
27710 Köyliö
108
04641 V uorenm aan koulu
Huittistentie 80 
27860 Köyliö
28
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 110
04642 Lallin koulu
Pyhän Henrikintie 121 
27840 Köyliö
110
399 Laihia
11 Peruskoulut 862
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 561
06975 H uim in koulu
Hulmintie 28 
66400 Laihia
57
06976 Isonkylän koulu
Isonkyläntie 20 
66450 Jakkula
74
06977 Jokikylän koulu
Koulutie 6
66470 Jukaja
24
06978 Kirkonkylän koulu
Rudontie 15 
66400 Laihia
222
07232 Kylänpäan koulu
Iippomäentie 2 
66460 Haapala
37
06979 Peralän koulu
Wiikintie 1 
66400 Laihia
147
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 301
06974 Laihian keskuskoulu
Länsitie 62 
66400 Laihia
301
15 Lukiot 190
00406 Laihian lukio
Länsitie 62 
66400 Laihia
190
400 Laitila
11 Peruskoulut 957
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 639
08422 Itäkulm an koulu
Kaivolantie 1058 
23800 Laitila
27
08421 K ääriäisten  koulu
Kaariaistentie 136 
23800 Laitila
20
08423 K appelim äen  koulu
PL 42
23801 Laitila
306
08424 K odjalan  koulu
Vidiläntie 404 
23800 Laitila
53
08425 Koveron koulu
Haukantie 47 
23800 Laitila
46
08427 Salon  koulu
Alhetintie 8 
23800 Laitila
25
08429 Soukaisten  koulu
Perttelintie 14 
23800 Laitila
62
08430 Suontaan  koulu
Vanha kylätie 12 
23800 Laitila
43
08431 U ntam alan  koulu
Untamontie 186 
23800 Laitila
57
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 318
08420 V arppeen  koulu
Urheilutie 11 
23800 Laitila
318
12 Peruskoulun erityiskoulut 51
08432 M yllymäen koulu
Koulutie 15 
23800 Laitila
51
15 Lukiot 170
00407 Laitilan lukio
Urheilutie 11 
23800 Laitila
170
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 804
02556 Länsi-Suom en akk Innova 804
PL 49
23801 Laitila
61 Musiikkioppilaitokset 2 1 A
01981 V akka-Suom en m usiikk iopisto  274
Keskuskatu 12
23800 Laitila
64 Kansalaisopistot 2 050
02070 Laitilan-Pyhärannan kan sal.op . 2 050
PL 25
23801 Laitila
403 Lappajärvi
11 P e r u sk o u lu t  393
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 252
05869 Kirkonkylän koulu  131
Kotiahonkuja 5 
62600 Lappajärvi
03263 Länsirannan koulu  57
Ylirannantie 89 
62630 Karvala
05871 Rantakankaan kou lu  64
Koulutie 34 
62660 Itäkylä
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 141
05864 Lappajärven K eskikoulu  141
Hyytisentie 5 
62600 Lappajärvi
15 Lukiot 132
00411 Lappajärven lukio 132
Hyytisentie 5 
62600 Lappajärvi
2 1  A m m a til l ise t  o p p i la i to k s e t  748
10028 Järviseudun am m atti-instituut. 748
Erkkiläntie 2 
62600 Lappajärvi
406 Lappi
11 P e r u sk o u lu t  281
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 281
08433 Kaukiaisten koulu 29
Kauklaistentie 239 
27220 Lappi
08434 Kirkonkylän koulu  154
Kirkkotie 6 
27230 Lappi
08435 K odiksam in koulu 45
Kodiksamintie 403 
27250 Lappi
08436 K ullanperan koulu  53
Kaentie 201 
27220 Lappi
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408 Lapua
11 Peruskoulut 1675
O p pilaita  vuosiluokilla 1-6 1161
06788 A lan u rm o n  koulu  45
Alanurmontie 296 
62100 Lapua
06789 H a ap a k o sk e n  kou lu  70
Koulutie 9 
62100 Lapua
06790 H e llan m aan  kou lu  50
Puhdontie 5
62130 Hellanmaa
06798 K au h a järv en  kou lu  40
Honkiniementie 95 
62295 Kauhajärvi
06793 K e sk u sk o u lu  360
Koulukatu 8
62100 Lapua
06794 L ak alu o m an  koulu  53
Maijankuja 3 
62170 Lakaluoma
06795 L iu h tarin  koulu  143
Ränkimäentie 2 
62100 Lapua
06796 M u stam aan  kou lu  20
Mustamaantie 1 
62280 Mustamaa
06797 M än n ik ön  kou lu  73
Vasunmäentie 550 
62160 Karhunkylä
06800 P o u tu n  koulu  55
Poutuntie 239 
62100 Lapua
06802 R itam äen  koulu 102
Kaunistontie 10 
62100 Lapua
06803 R u h an  koulu  73
Ojalantie 21 
62190 Ruha
06804 T iisten jo en  kou lu  52
Paavolantie 7
62165 Tiistenjoki
06805 T o ijan n iem en  koulu  25
Vaasantie 584 
62130 Hellanmaa
O p pilaita  vuosiluokilla 7-9 514
06786 L a p u a n  y läaste  514
Koulukatu 4 
62100 Lapua
12 Peruskoulun erityiskoulut 20
03412 H a u ta se n  kou lu  20
Siiriläntie 1 
62100 Lapua
15 Lukiot 315
00284 L a p u a n  lukio 315
Kiviristintie 10 
62100 Lapua
21 Ammatilliset oppilaitokset 633
10023 H ärm än m aan  am m atti-instituutti 633
Ammattikoulunkatu 10 
62100 Lapua
61 Musiikkioppilaitokset 315
01964 L ap u an  m usiikk iopisto  315
Kustaa Tiitun tie 1 
62100 Lapua
63 Kansanopistot 200
01644 L ap u an  kristillinen opisto
Siiriläntie 11-13 
62100 Lapua
200
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2 010
02211 L ap u an  kan salaisopisto
Kustaa Tiitun tie 1 
62100 Lapua
2010
410 Laukaa
11 P e r u s k o u lu t 2 512
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 469
06106 H aap alan  koulu
Hietasyrjäntie 260 
41370 Kuusa
19
06109 K uh an iem en  koulu
Kuhaniementie 14 
41340 Laukaa
60
06110 K u u san  koulu
Suolahdentie 689 
41370 Kuusa
63
06112 L an k am aan  koulu
Lankaniementie 4 
41370 Kuusa
24
06108 L au k aan  kirkonkylän koulu
Koulutie 4 
41340 Laukaa
464
06113 L eppäveden  koulu
Seppäläntie 22 
41310 Leppävesi
271
06114 L ievestuoreen  koulu
Liepeentie 47 
41400 Lievestuore
235
06117 Savion koulu
Puttolantie 211 
41400 Lievestuore
37
06120 T arvaalan  koulu
Tarvaalantie 834 
41325 Laukkavirta
20
06121 V alk olan  koulu
Koulutie 76 
41360 Valkola
79
06122 V ehniän  koulu
Vehniän kylätie 166 
41180 Vehniä
118
06115 V uon teen  koulu
Tarvaalantie 22 
41330 Vihtavuori
29
06124 A ijälän  koulu
Äijäläntie 1048 
41390 Äijälä
50
O ppilaita xmosiluokilla 7-9 568
06105 Laurinkylän  koulu
PL 33
41401 Lievestuore
179
06104 Sydän-Laukaan  koulu
Koulutie 3 
41340 Laukaa
389
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 475
03632 V ihtavuoren koulu
Koulutie 2 
41330 Vihtavuori
475
15 Lukiot 248
00415 L au k aan  lukio
Koulutie 3 
41340 Laukaa
194
00426 Lievestuoreen lukio
PL 33
41401 Lievestuore
54
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 152
01882 K uhankosken erityisam m .koulu
Kantolantie 442 
41340 Laukaa
152
64 Kansalaisopistot 1 860
02187 L au k aan  kansalaisopisto
PL 6
41341 Laukaa
1 500
02188 Lievestuoreen kansalaisopisto
PL 14
41401 Lievestuore
360
413 Lavia
11 Peruskoulut 323
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 124
05738 K eskuskoulu
PL 11
38601 Lavia
124
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 199
05734 Suom elan  koulu
Tampereentie 19 
38600 Lavia
199
15 Lukiot 84
00421 Lavian  lukio
Tampereentie 19 
38600 Lavia
84
414 Lehtimäki
11 Peruskoulut 209
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 42
05415 R annan  koulu
Rannankyläntie 685 
63500 Lehtimäki
42
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 167
05413 Taim elan  koulu
Koulutie 5 
63500 Lehtimäki
167
63 Kansanopistot 62
01703 Lehtim äen opisto
PL 13
63501 Lehtimäki
62
415 Leivonmäki
11 Peruskoulut 92
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 92
04557 K osk ikaran  koulu
Koskelantie 128 
41710 Rutalahti
27
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04559 K urkiauran  koulu 65
Leivonmäentie 6 
41770 Leivonmäki
4 1 8  Lem päälä
11 Peruskoulut 2 665
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 455
08711 K elhon koulu 
Kelhontie 40 
37500 Lempäälä
47
08712 K uljun  koulu
Tampereentie 262 
37560 Lempäälä
408
08713 K uokkalan  koulu
Kansakoulutie 3 
37550 Lempäälä
66
08714 L astusten  koulu
Lastustentie 519
37500 Lempäälä
50
08715 Lem poisten  koulu
Koulutie 8 
37500 Lempäälä
398
08716 M attilan koulu
Pyhällöntie 83 
37500 Lempäälä
41
08717 M oision koulu
Vanattarantie 1 
37550 Lempäälä
341
08718 N urm en koulu
Pirkkalantie 363 
37500 Lempäälä
56
08719 Säijän  koulu
Saijan yhdystie 212 
37530 Lempäälä
48
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 483
08710 H akkarin  koulu
Ahertajantie 2 
37550 Lempäälä
483
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 727
08720 Sääksjärven koulu
Tampereentie 422 
33880 Lempäälä
727
12 Peruskoulun erityiskoulut 22
08721 K atajan  koulu
Tampereentie le 
37500 Lempäälä
22
15 Lukiot 352
00422 Lem päälän lukio
Tampereentie 1 C 
37500 Lempäälä
352
64 Kansalaisopistot 2 500
02104 Lem päälä-opisto
Tampereentie 1 C 
37500 Lempäälä
2 500
419 Lem u
11 Peruskoulut 162
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 162
04644 Kirkonpiirin  koulu
Koulutie 14
21230 Lemu
162
421 Lestijärvi
11 Peruskoulut 136
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 27
05389 Yli-Lestin koulu
Lestijärventie 969 A 
69450 Yli-Lesti
27
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 109
03565 Lestin  koulu
Lestintie 40 
69440 Lestijärvi
109
423 Lieto
11 Peruskoulut 2 083
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 451
04646 Ilm aristen koulu
Koulukuja 1 
21350 Ilmarinen
223
04647 Kirkonkulm an koulu
Karjatie 9 
21420 Lieto
422
04649 Littoisten koulu 
Nitinkaari 4 
20660 Littoinen
231
04650 Loukinaisten  koulu
Nenämäentie 2 
21410 Vanhalinna
279
04651 Pahkam äen koulu
Pahkamäki 
21360 Lieto as
162
04652 Saukonojan  koulu
Saukonojantie 507 
21420 Lieto
47
04653 Yliskulm an koulu
Vartinmäentie 35 
21430 Yliskulma
87
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 632
04654 Liedon  K eskuskoulu
PL 16
21421 Lieto
632
12 Peruskoulun erityiskoulut 110
04622 Tapuliku jan  koulu
Kirkkotie 10 
21420 Lieto
110
15 Lukiot 267
00132 L iedon  lukio
PL 16
21421 Lieto
267
64 Kansalaisopistot 1 850
02071 Liedon-Tarvasjoen  kan salaisop .
PL 24
21421 Lieto
1 850
429  Lohtaja
11 Peruskoulut 383
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 240
05876 Alaviitteen koulu
Viirretie 50 
68240 Ala-Viirre
30
05877 Kirkonkylän koulu
Karhintie 3 
68230 Lohtaja
103
05878 M arinkaisten koulu
Niementie 2 
68210 Marinkainen
107
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 143
06554 Lohtajan koulu
Alaviirteentie 12 
68230 Lohtaja
143
430 Loim aa
11 Peruskoulut 1 335
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 841
08440 Hirvikosken koulu
Opistotie 2 
32210 Loimaa
229
08442 K auhanojan  koulu
Vanha-Hämeentie 240 
32200 Loimaa
47
08497 K eskuskoulu
Kalevalankatu 12 
32200 Loimaa
252
08443 K ojonkulm an koulu
Kojonperäntie 36 
32250 Kojonkulma
40
08446 M etsäm aan koulu
Metsämaanne 614 
32270 Metsämaa
48
08445 N iinijoen koulu
Niinijoentie 845 
32410 Niinijoki
71
08499 Peltoisten ala-aste
Peltoistenkatu 9 
32200 Loimaa
62
03669 V anha koulu
Ylistaronkatu 34 
32200 Loimaa
31
08500 V esikosken ala-aste
Karinkatu 11 
32200 Loimaa
61
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 494
08438 O pintien koulu
Opintie 2 
32210 Loimaa
211
08496 Puistokadun koulu
Puistokatu 16 
32200 Loimaa
283
12 Peruskoulun erityiskoulut 51
08501 Tuulensuun koulu
Ahonkatu 1 
32200 Loimaa
51
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15 Lukiot 401
00430 L o im aan  lukio
Puistokatu 16 
32200 Loimaa
401
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 465
02446 L o im aan  A n u n .in st.(1 .8 .1 9 9 4 -)
PL 124
32201 Loimaa
1 465
61 Musiikkioppilaitokset 229
02343 L o im aan  seu d u n  m usiikk iopisto
Satakunnantie 18 
32200 Loimaa
229
63 Kansanopistot 55
01661 L o im aan  ev. kan san op isto
Opistontie 4 
32210 Loimaa
55
64 Kansalaisopistot 1 900
02072 L o im aan  työväenopisto
Rantatie 2 
32200 Loimaa
1 900
435 Luhanka
11 Peruskoulut 81
O p pilaita vuosiluokilla 1 -6 81
06126 K lem ettilän  koulu
Luhangantie 567 
19950 Luhanka
18
06127 T am m ijärven  koulu
Tammijärventie 316 
19910 Tammijärvi
63
439 Luopioinen
11 Peruskoulut 460
O p pilaita vuosiluokilla 1 -6 135
04753 A ito o n  koulu
Vakkomäentie 3 
36720 Aitoo
37
08866 K irkonkylän  koulu
Rajalantie 9 
36760 Luopioinen
58
04755 R au tajärven  koulu
Rautajärventie 16 
36910 Rautajärvi
40
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 325
00028 A n n a T ap io n  koulu 
Silmontie 2 
36720 Aitoo
262
04751 L u o p io isten  y läaste
Vakkomäentie 3 
36720 Aitoo
63
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 92
01359 A itoon  k o tita lousopp ila itos
Tulikalliontie 54 
36720 Aitoo
92
440 Luoto
11 Peruskoulut 931
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 655
05565 B osun d skola
Skolvägen 13 
68555 Bosund
143
05564 H olm  skola
Kackurvägen 11 
68570 Larsmo
131
05562 N ä s  skola
Näsvägen 19 
68560 Eugmo
178
05563 R isö  skola
Storströmsgränd 28 
68580 Furuholmen
203
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 276
03693 C ronhjelm skolan
Norra Larsmovägen 60 
68570 Larsmo
276
442 Luvia
11 Peruskoulut 382
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 382
03652 Luvian  peruskoulu
Kirkkotie 18 
29100 Luvia
382
443 Längelmäki
11 Peruskoulut 125
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 125
07660 L än kipoh jan  koulu
Kalliomäentie 9 
35400 Längelmäki
81
07661 Puharilan  koulu
Kirkkotie 1418 
35270 Västilä
23
07662 Talviaisten  koulu
Talviaistentie 323 
35420 Talviainen
21
475 Maalahti
11 Peruskoulut 640
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 360
07928 B ergö  skola
Bredhällsvägen 61 C 
66220 Bergö
32
07936 K olinan  koulu
Kolinan koulutie 234 
66160 Längäminne
12
07930 K öp in gs skola 
Malax kyrktlet 5 
66100 Malax
91
07932 Petalax  skola
Thorshagavägen 5 
66240 Petalax
72
07929 T u v skola
Tuvasvägen 161 
66100 Malax
31
07931 Ö verm alax skola
Kvarngränd 8 
66140 Övermalax
122
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 280
07937 H ö gstad iet i Petalax
Mamrevägen 9 
66240 Petalax
280
15 Lukiot 117
00438 G ym nasiet i Petalax 
Mamrevägen 13 
66240 Petalax
117
64 Kansalaisopistot 1 300
02228 M alax-K orsnäs m edborg.institut
Mamrevägen 13 
66240 Petalax
1 300
479 Maksamaa
11 Peruskoulut 81
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 81
05651 K yrkoby lägstad iu m
Tottesund 364 
66640 Maxmo
43
05652 Särkim o skola
Skolvägen 27 
66640 Maxmo
38
480 Marttila
11 Peruskoulut 137
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 137
07961 M arttilan  koulu
Metsäniityntie 11 
21490 Marttila
137
481 Masku
11 Peruskoulut 914
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 641
04656 K urittu lan  koulu
Koulukuja 1 
21250 Masku
485
04657 Seikelän  koulu
Lietsalantie 33 
21250 Masku
156
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 273
03709 M askun  H em m ingin koulu
Seppäläntie 10 
21250 Masku
273
482 Mellilä
11 Peruskoulut 99
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 99
07956 A sem an seudun  koulu
Melliläntie 65 
32300 Mellilä
66
152 Tilastokeskus
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07957 Isonperän  koulu
Penninkulmantie 60 
32300 Mellilä
33
484 Merikarvia
11 Peruskoulut 383
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 229
08453 K uvaskankaan koulu
Lauttijärventie 1 
29940 Kuvaskangas
14
08454 Lam m elan koulu
Lepiköntie 4 
29750 Pohjansaha
33
08457 Tuorilan  koulu
Mertanevantie 3 
29790 Tuonia
24
08458 Ylikylä-Ahlströmin koulu
Antintie 9 
29900 Merikarvia
158
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 154
08452 M erikarvian yläaste
PL 7
29901 Merikarvia
154
15 Lukiot 76
00505 M erikarvian lukio
PL 7
29901 Merikarvia
76
64 Kansalaisopistot 1 054
02073 M erikarvian kansalaisopisto
Kauppatie 40 
29900 Merikarvia
1 054
485 Merimasku
11 Peruskoulut 162
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 162
08507 M erim askun koulu 
Iskolantie 9 
21160 Merimasku
162
490 Mietoinen
11 Peruskoulut 150
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 150
08459 Pyhän koulu
Pyhäntie 49 
23140 Hietamäki
62
08460 Tavastilan koulu
Tavastilantie 1 
23120 Mietoinen
88
493 Mouhijärvi
11 Peruskoulut 391
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 188
05745 H äijään  koulu
Kyläraitti 63 
38420 Häijää
61
05747 Tervam äen koulu
Tervamäenraitti 15
38460 Mouhijärvi
30
05748 U otsolan  koulu
Uotsolantie 56 
38460 Mouhijärvi
97
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 203
05743 M ouhijärven yhteiskoulu
Uotsolantie 30 
38460 Mouhijärvi
203
15 Lukiot 59
00511 M ouhijärven lukio
Uotsolantie 30 
38460 Mouhijärvi
59
495 Multia
11 Peruskoulut 232
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 38
04565 Sahrajärven koulu
Sahrajärventie 105 
42600 Multia
22
04566 Tarhapään  koulu
Tarhapääntie 545 
42600 Multia
16
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 194
04567 Sinervän koulukeskus
Junttilantie 2 
42600 Multia
194
499 Mustasaari
11 Peruskoulut 2 089
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 1 130
07867 B jörkö skola
Sundesvägen 3 
65870 Björköby
22
07868 H ankm o skola
Eidisbackvägen 150 
66550 Västerhankmo
44
07869 H elsingby skola 
Pundarsvägen 52
65520 Helsingby
67
07883 K uni-Vassor skola
Kunivägen 19 
66580 Kuni
38
07873 Kvevlax skola 
Funisbackvägen 8 
66530 Kvevlax
124
08896 N orra K orsholm s skola 
Jungsundvägen 64 
65630 Karperö
190
07875 N orra V allgrund skola
Söderuddsvägen 21 
65920 Norra Vallgrund
28
07876 Petsm o skola
Petsmovägen 508 
66540 Petsmo
23
07877 Replot skola 
Kyrkvägen 94 
65800 Replot
57
07878 Sm edsby-Böle skola 
Bölesundsvägen 11 A 
65610 Korsholm
216
07879 S o lfsk o la  114
Solfvägen 204
65450 Solf
07880 SÖ deruddens skola 13
Söderuddsvägen 1526
65970 Söderudden
07881 Södra V allgrun d skola 24
Sommarösundvägen 255 
65930 Södra Vallgrund
03489 Tuovilan koulu  69
Lundintie 3 
65520 Helsingby
07882 Tölby-Vikby skola 45
Tölby-Vikbyvägen 247
65460 Tölby
07884 V eikars skola 56
Veikarsvägen 903 
66520 Veikars
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 558
07866 K orsholm s h ögstad ium  558
Bölesundsvägen 11b 
65610 Korsholm
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 401
06973 M ustasaaren  keskuskoulu  401
Koulutie 8 
65610 Mustasaari
15 Lukiot 225
00900 K orsholm s gym nasium  225
Bölesundsvägen 10 
65610 Korsholm
61 Musiikkioppilaitokset 282
01977 K orsholm s m usikinstitut 282
Centrumvägen 4 
65610 Korsholm
64 Kansalaisopistot 3 400
02219 K orsholm s vuxeninstitut 3 400
Skolvägen 1 
65610 Mustasaari
500 Muurame
11 Peruskoulut l 316
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 884
04876 Isolahden koulu  44
Pukkimäentie 1 
40950 Muurame
04877 K inkom aan koulu 76
Purotie 2 
40930 Kinkomaa
04878 M akelänm äen koulu 702
Mäkeläntie 10
40950 Muurame
04879 N iittyahon koulu  62
Männikkötie 5 
40950 Muurame
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 432
03590 N isulanm äen koulu 432
Nisulantie 1 
40950 Muurame
15 Lukiot 208
00575 M uuram en lukio 208
Nisulantie 1 
40950 Muurame
Tilastokeskus 153
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501 Muurla
11 P e r u s k o u lu t  131
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 131
08470 M u urlan  ala-aste 131
Koulutie 10 
25130 Muurla
63 Kansanopistot 74
01682 M u u rlan  evankelinen op isto  74
Muurlantie 365 
25130 Muurla
503 Mynämäki
11 Peruskoulut 886
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 200
08464 A sem an  kou lu  41
Opintie 35 
23100 Mynämäki
08465 H u o lin  kou lu  49
Vehmaantie 485 
23100 Mynämäki
08466 Ih alaisten  kou lu  29
Ihalaistentie 15 
23100 Mynämäki
08462 K ar ja lan  kou lu  50
Karjalankyläntie 114 
23100 Mynämäki
08468 T arvaisten  ko u lu  31
Karjalantie 10 
23100 Mynämäki
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 686
08463 L au rin  kou lu  686
Koulutie 2
23100 Mynämäki
15 Lukiot 159
00517 M yn äm äen  luk io  159
Keskuskatu 19 
23100 Mynämäki
21 Ammatilliset oppilaitokset 233
01813 L ou n .S u om .k äsi-ja  ta id et.o p p il 233
Vehmaantie 111 
23100 Mynämäki
64 Kansalaisopistot 1 403
02066 M yn äm äen  seu d . kan sala isop isto  1 403
PL 42
23101 Mynämäki
506 Mänttä
11 P e r u s k o u lu t  622
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 382
07840 L än si-K osk elan  kou lu  162
Koskelankatu 38 
35800 Mänttä
07842 Savosen m äen  kou lu  220
Rajakatu 2 a 
35820 Mänttä
O ppilaita imosiluokilla 7-9 240
07838 M äntän  y läaste 240
PL 87
35801 Mänttä
15 Lukiot 245
00521 M än tän  lukio 245
PL 87
35801 Mänttä
21 Ammatilliset oppilaitokset 650
02422 M än tän  seu du n  koulutuskeskus 650
PL 79
35801 Mänttä
64 Kansalaisopistot 940
02106 M än tän  työväenopisto  940
Virkamiehenkatu 2 
35800 Mänttä
529 Naantali
11 Peruskoulut 1814
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 106
03449 K arvetin  koulu 193
Teräskatu 2 A 
21110 Naantali
08503 K ultaran n an  kou lu  99
PL 43
21101 Naantali
08504 K uparivuoren  koulu  314
Kuparivuorentie 2 
21100 Naantali
08505 L ietsalan  koulu 202
Tiilenkantajantie 4
21110 Naantali
03354 T aim on  koulu 298
Soinistentie 2 
21110 Naantali
O ppilaita imosiluokilla 7-9 708
08502 M aijam äen  kou lu  438
Kristofferinkatu 1
21100 Naantali
03678 Suop ellon  koulu  270
PL 43
21101 Naantali
15 Lukiot 323
00552 N aan talin  lukio 323
Kristofferinkatu 1 
21100 Naantali
21 Ammatilliset oppilaitokset 246
01379 N aan talin  am m attiopisto  246
Opintie 4 
21100 Naantali
61 Musiikkioppilaitokset 330
01996 N aan talin  m usiikkiopisto  330
Opintie 2 
21100 Naantali
64 Kansalaisopistot 2 050
02074 N aan talin  op isto  2 050
Opintie 2 
21100 Naantali
531 Nakkila
11 Peruskoulut 690
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 285
08352 K ukon harjan  koulu
Haijavallantie 389 
29250 Nakkila
48
08353 M atom äen koulu
Matomäentie 136 
29270 Hormisto
52
08354 R uskilan  koulu
Penttiläntie 1 
29250 Nakkila
50
08355 T attaran  koulu
Tattarantie 49 
29250 Nakkila
60
08356 V iikkalan  koulu
Vinotie 1 
29250 Nakkila
75
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 210
08348 N akkilan  yhteiskoulu
Porintie 13 
29250 Nakkila
210
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 195
08351 K irk on seu dun  koulu
Kirkkokatu 22 
29250 Nakkila
195
15 Lukiot 114
00553 N akkilan  lukio
Porintie 13 
29250 Nakkila
114
21 Ammatilliset oppilaitokset 200
02383 Satakunnan  käsi-ja taidet.opp .
Pakkalantie 3 
29250 Nakkila
200
533 Nauvo
11 Peruskoulut 170
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 21
05155 Sim onkylän koulu
Simonkylä 
21650 Lillandet
21
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 149
03513 K yrkbackens skola
Skolvägen 4 
21660 Nagu
149
536 Nokia
11 Peruskoulut 3 162
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 071
03383 Alhoniityn koulu
Nokitie 3 
37130 Nokia
341
08644 K an k aan taan  koulu
Ilkantie 6 
37100 Nokia
438
154 Tilastokeskus
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08645 K oskenm äen  koulu
Ketolanmäenkatu 2 
37120 Nokia
436
08647 Linnavuoren koulu
Linnavuorentie 17 
37240 Linnavuori
94
08648 M yllyhaan koulu
Hirsimäenkatu 30 
37100 Nokia
291
08649 N okian  koulu
Koskenmäenkatu 6 
37120 Nokia
122
08650 Siuron koulu 
Kuljuntie 34 
37200 Siuro
99
08651 Taivalkunnan koulu
Taivalkunnantie 575 
37120 Nokia
29
08652 Tottijärven koulu
Pajulahdentie 17 
37310 Tottijärvi
49
08653 V ah alahden  koulu 
Sarkolantie 476 
37180 Sarkola
33
03654 V iholan koulu
Toukokatu 1 
37120 Nokia
139
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 091
08641 Em äkosken koulu
Ruskeepäänkatu 30 
37120 Nokia
484
08642 N okianvirran koulu
Kyyninkatu 47 
37100 Nokia
607
12 Peruskoulun erityiskoulut 145
08654 Lähdekorven koulu
Hirsimäenkatu 30 
37100 Nokia
145
15 Lukiot 688
00556 N okian  lukio
Koulutie 1 
37100 Nokia
688
21 Ammatilliset oppilaitokset 284
01048 N okian  am m attioppilaitos
Kankaantaankatu 4 
37100 Nokia
284
64 Kansalaisopistot 2 404
02108 N okian  työväenopisto
Kerhokatu 7 
37100 Nokia
2 404
537 N oorm arkku
11 Peruskoulut 734
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 489
08241 Finpyyn koulu
Museotie 12 
29600 Noormarkku
225
08242 H aljakan kaan  koulu
Laviantie 803 
29600 Noormarkku
17
08245 K ankaan  koulu
Vanha Vaasantie 168 A 
29600 Noormarkku
152
08244 L assilan  koulu
Laviantie 2323 
29680 Lassila
22
08246 Söörm arkun koulu
Koulutie 27 
29570 Söörmarkku
73
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 245
08709 N oorm arkun  yhteiskoulu
Museotie 12 
29600 Noormarkku
245
538 N ousiainen
11 Peruskoulut 805
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 454
04661 K irkonpiirin  koulu
Vahdontie 52 
21270 Nousiainen
147
04663 N um m en koulu
Koulutie 4 
21270 Nousiainen
202
04664 Paiju lan  koulu
Mietoistentie 360 
21270 Nousiainen
61
04665 V alpperin  koulu
Valpperintie 993 
21270 Nousiainen
44
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 351
04027 H enrikin koulu
Moisiontie 16 
21270. Nousiainen
351
15 Lukiot 193
00480 N ousiaisten  lukio 
PL 22
21271 Nousiainen
193
544 N urm o
11 Peruskoulut 1 627
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 108
08839 Hyllykallion koulu
Koulutie 8 
60510 Hyllykallio
447
06924 K irkonkylän koulu
Toukotie 4 
60550 Nurmo
329
06925 K nuuttilan  koulu
Keski-Nurmontie 529 
60550 Nurmo
75
06926 K ouran  koulu
Kourantie 684 
61160 Koura
33
03698 Tanelinrannan koulu
Lehmustie 4 
60510 Hyllykallio
147
06927 V iitalan  koulu
Viitalantie 221 
60640 Isokoski
53
06928 Ylijoen koulu
Ylijoentie 560 
61160 Koura
24
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 519
07272 N urm on y läaste
Toukotie 3 
60550 Nurmo
519
15 Lukiot 282
00527 Nurm on lukio
Toukotie 3 
60550 Nurmo
282
545 Närpiö
11 Peruskoulut 923
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 590
07856 K alax skola 
Norrtäget 1 
64210 Kalax
47
07857 K ätn äs skola 
Pitvägen 9 
64200 Närpes
45
07854 M osebacke skola
Skolgränd 9 D 
64230 Närpes st
130
07858 N orrnäs skola
Gamla landsvägen 9 
64530 Norrnäs
21
07859 N äm pnäs skola
Nämpnäsvägen 142 
64510 Nämpnäs
32
07860 Pjelax skola 
Pjelaxvägen 1 
64250 Pjelax
61
07861 PÖrtom skola
Centrumgränd 2 B 
66270 Pörtom
58
07862 R angsby skola 
Rangsbyvägen 195 
64550 Rangsby
19
07855 Töjby  skola
Töjby skolväg 9 
66295 Töjby
24
07863 Ytterm ark skola
Uljensvägen 2 
64220 Yttermark
79
07864 Överm ark skola
Vasavägen 1647 
64610 Övermark
74
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 333
07852 N ärpes h ögstad ieskola
Skolgränd 9 C 
64230 Närpes st
333
12 Peruskoulun erityiskoulut 5
03434 M ariaskolan
Pitvägen 9 
64200 Närpes
5
15 Lukiot 155
00456 N ärpes gym nasium
Skolgränd 9 A 
64230 Närpes st
155
21 Ammatilliset oppilaitokset 218
01206 V ocana
Ängskullsvägen 1 
64230 Närpes st
218
Tilastokeskus 155
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61 Musiikkioppilaitokset 396
02346 M u sik in stitu tet L egato  
Vasavägen 764 
64220 Yttermark
396
63 Kansanopistot 45
01688 Sv .Ö sterb o tten s fo lkakadem i
Vasavägen 764 
64220 Yttermark
45
64 Kansalaisopistot 2 100
02227 N ä rp e s  m edborgarinstitu t
Kyrkvägen 2 
64200 Närpes
2 100
559 Oravainen
11 Peruskoulut 200
O p p ila ita  vuosiluokilla 1-6 200
03355 C en tru m sk o lan
Skolvägen 39 A 
66800 Oravais
118
05640 K im o  skola
Kimovägen 715 
66810 Kimo
31
05641 K o m o ssa  skola
Komossavägen 237 
66820 Komossa
20
05396 O rav a isten  suom enkiel. kou lu
Koulutie 39 A 
66800 Oravainen
31
561 Oripää
11 Peruskoulut 80
O p p ila ita  vuosiluokilla 1 -6 80
07968 O r ip ää n  koulu
Turuntie 33 
32500 Oripää
80
562 Orivesi
11 Peruskoulut 1 072
O p pilaita  vuosiluokilla 1-6 703
07509 E rä järven  koulu
Eräjärventie 1652 
35220 Eräjärvi
65
07510 H irsilän  koulu
Haijulantie 15 
35320 Hirsilä
63
07511 H o lm an  koulu
Kasakkamäentie 45 
35300 Orivesi
29
07512 K arp in  koulu
Orivedentie 654 
35100 Orivesi as
27
07513 K esk u sk o u lu
Koulutie 20 
35300 Orivesi
235
07508 N a a p p ila n  koulu
Orivedentie 1032 
35300 Orivesi
37
07514 O n n ista ip aleen  koulu
Onnistaipaleentie 72 
35300 Orivesi
27
07515 Päilahden  koulu
Pajukannantie 18 
35100 Orivesi as
36
07517 V ehkalahden  koulu
Eräjärventie 102 
35100 Orivesi as
184
O p pilaita vuosiluokilla 7-9 369
07519 O riveden  yhteiskoulu
Opintie 1 
35300 Orivesi
369
12 Peruskoulun erityiskoulut 19
03711 Joonas-kou lu
Mäkelänkuja 1 
35300 Orivesi
10
07518 K ultavuoren  koulu
Koulutie 20 
35300 Orivesi
9
15 Lukiot 193
00595 O riveden  lukio
Opintie 1 
35300 Orivesi
193
63 Kansanopistot 139
01666 O riveden  O p isto  
Koulutie 5 
35300 Orivesi
139
64 Kansalaisopistot 2 100
02109 O riveden  seud .kan salaisopisto
Keskustie 23 
35300 Orivesi
2 100
577 Paimio
11 Peruskoulut 1 151
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 743
08249 H an hijoen  koulu
Ahontie 2 
21540 Preitilä
101
03352 Jo k elan  koulu
Vanha Turuntie 4 
21530 Paimio
165
03512 K riivarin  koulu
Maurizintie 11 
21530 Paimio
139
03750 K yysilän  koulu
Kalevantie 170 
21540 Preitilä
48
08250 N um m en pään  koulu
Sauvontie 371 
21510 Hevonpää
27
03736 V eikkarin  koulu
Veikkarintie 193 
21530 Paimio
58
08251 V istan  koulu
PL 24
21531 Paimio
205
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 408
08247 Paim ion y läaste
PL 24
21531 Paimio
408
12  Peruskoulun erityiskoulut 87
03411 A hon  koulu 20
Ahontie 2 
21540 Preitilä
03688 Mylly-Antin koulu  18
Vanha Littoistentie 308 
20540 Turku
08252 M yllyhaan koulu  49
PL 24
21531 Paimio
15 Lukiot 272
00634 Paim ion lukio 272
PL 24
21531 Paimio
24 Anunatill.aikuiskoulutuskesk. 1 256
01600 Paim ion am m .aikuiskoul.keskus 1 256
Sähkömiehentie 2 
21530 Paimio
61 Musiikkioppilaitokset 222
01994 Paim ion m usiikkiopisto 222
Vistantie 39 
21530 Paimio
63 Kansanopistot 48
01694 V arsinais-Suom en kansanopisto  48
Vistantie 37
21530 Paimio
64 Kansalaisopistot 983
02076 Paim ion kan salaisopisto  983
PL 50
21531 Paimio
573 Parainen
11 P e r u s k o u lu t  1 438
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 006
05601 K irjata skola 50
Äbovägen 682 
21610 Kirjala
05150 K oivuhaan koulu  312
Koivuhaankatu 5 
21600 Parainen
05598 M alm s skola 367
Parsbyvägen 12 
21600 Pargas
05152 N ilsbyn  koulu 98
Lielahdentie 244 
21610 Kirjala
05602 Sk räbböle  skola  83
Morgongränd 2 
21600 Pargas
05603 Sunnanbergs skola 49
Sunnanbergsvägen 2-4 
21600 Pargas
05599 V án o skola 47
Väno skolstig 10 
21600 Pargas
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 432
05151 P araistenseudun  koulu 189
Pajbakantie 1 
21600 Parainen
05612 Sarlinska skolan  243
Skolgatan 16 
21600 Pargas
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12 Peruskoulun erityiskoulut 27
05153 Storgärdin koulu T l
Pajbakantie 1 
21600 Parainen
15 Lukiot 278
00526 Paraisten lukio 86
Pajbakantie 1 
21600 Parainen
00637 Pargas svenska gym nasium  192
Skolgatan 14 
21600 Pargas
21 Ammatilliset oppilaitokset 315
01448 Suom en kalatalous* ja  ym p.inst 99
Kalakouluntie 72 
21610 Kirjala
01109 Ä bolands Yrkesinstitut 216
Vapparvägen 4 
21600 Pargas
61 Musiikkioppilaitokset 590
02306 M usikinstitutet A rkipelag 590
Fredrikaplan 2
21600 Parainen
63 Kansanopistot 72
01700 Ä bolands folkhögskola 72
Pjukalavägen 134 
21600 Pargas
64 Kansalaisopistot 2 090
02077 Paraisten k an salaisopisto  790
Rantatie 28 
21600 Parainen
02091 Pargas-N agu m edborgarinstitu t 1 300 
Strandvägen 28 
21600 Pargas
581 Parkano
11 Peruskoulut 743
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 499
05750 A laskylän peruskoulu
Alaskyläntie 171 
39780 Alaskylä
29
05752 Jaakkolan  peruskoulu
Kuruntie 725 
39700 Parkano
34
05754 K eskustan  koulu
Koulukatu 14 
39700 Parkano
355
05759 Lapinnevan peruskoulu
Koliholmantie 39 
39660 Lapinneva
23
05761 Pohjois-Parkanon peruskoulu
Vatajantie 191 
39750 Kuivasjärvi
58
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 244
05749 Parkanon yhteiskoulu
Kirkkopolku 5 
39700 Parkano
244
15 Lukiot 434
00639 Parkanon lukio 
Koulukuja 2 
39700 Parkano
196
00586 Pirkanm aan aikuislukio 238
Koulukuja 2
39700 Parkano
61 Musiikkioppilaitokset 422
01992 Ylä-Satakunnan m usiikkiopisto 422
PL 14
39701 Parkano
64 Kansalaisopistot 820
02078 Parkanon kan salaisopisto  820
PL 14
39701 Parkano
599 Pedersöre
11 P e r u sk o u lu t 1 668
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 106
05436 Bennäs skola
Vasavägen 40 
68910 Bennäs
52
05630 Bäckby skola
Skolbackavägen 59 
68830 Bäckby
44
03356 Edsevö skola
Holmvägen 7
68870 Edsevö
50
03345 Edsevön koulu
Holmintie 7 
68870 Edsevö
54
05429 Forsby skola
Forsbyvägen 386 
68920 Forsby
36
05430 H eim backa skola
Heimbackaleden 40 
68800 Källby
87
05431 Kyrkoby skola
Skolhusvägen 29 
68600 Jakobstad
167
05432 K ällby skola
Kattemövägen 43 
68800 Källby
45
05629 L app fo rs skola
Norrhedsvägen 3 
68840 Nederlappfors
31
05433 L epplax  skola
Lepplaxvägen 99 
68530 Lepplax
57
07269 Purm o skola
Lillbyvägen 205 
68940 Lillby
116
05434 Sundby skola
Sundbyvägen 284 
68690 Sundby
28
05628 Y tteresse skola
Ytteressevägen 214 
68810 Ytteresse
201
05435 Ö stensö  skola
Skolvägen 44 
68910 Bennäs
35
05654 Ö veresse skola
Essevägen 160 
68820 Esse
103
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 562
05535 Sursik  skola
Sursikvägen 43 
68910 Bennäs
562
12 Peruskoulun erityiskoulut 9
03268 L agm an sgarden s skola
Gätasvägen 99 
68910 Bennäs
9
15 Lukiot 203
00481 Pedersöre gym nasium
Sursikvägen 45 
68910 Bennäs
203
64 Kansalaisopistot 2 158
02298 Pedersöre m edborgarinstitu t
PB 1
68911 Bennäs
2 158
584 Perho
11 Peruskoulut 483
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 334
06640 Kirkonkylän koulu
PL 21
69951 Perho
84
06641 Kokkonevan koulu
Kokkokalliontie 5 
69920 Oksakoski
56
06642 M öttösen koulu
Korkiakankaantie 130 
69980 Möttönen
113
06643 O ksakosken  koulu
Peltokankaantie 17 
69920 Oksakoski
48
06646 Taipaleen koulu 
Taipaleentie 36 
69980 Möttönen
33
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 149
06639 Perhon keskuskoulu
PL 21
69951 Perho
149
12 Peruskoulun erityiskoulut 11
03431 Rinteen koulu
PL 21
69951 Perho
11
15 Lukiot 117
00529 Perhon lukio
PL 21
69951 Perho
117
586 Perniö
11 Peruskoulut 647
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 404
08255 Kirkonkylän koulu
Lampolantie 9 
25500 Perniö
231
08258 M ussaaren  koulu
Isontalontie 12 
25540 Knaapila
37
08259 Nurkkilan koulu
Skotlannintie 5 
25610 Ylönkylä
40
08260 Saurun koulu
Tammisaarenne 735 
25520 Perniö as
58
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08261 T e ijo n  koulu
Teijontie 100 
25570 Teijo
38
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 243
08253 P ern iön  Y hteiskoulu
Erveläntie 1 
25500 Perniö
243
15 Lukiot 138
00641 Pern iön  lukio
PL 28
25501 Perniö
138
64 Kansalaisopistot 521
02079 P ern iön  k an salaisop isto
Lupajantie 11 
25500 Perniö
521
587 Pertteli
11 Peruskoulut 284
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 284
08265 H iid en  koulu
Vähähiidentie 500 
25370 Pertteli
45
03566 H äh k än än  koulu
Ketmäentie 15 
24100 Salo
74
08266 In kereen  koulu
Koulutie 49 
25190 Pertteli
54
08267 K aivo lan  kou lu
Passintie 6 
25360 Pertteli
111
592 Petäjävesi
11 Peruskoulut 475
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 307
06128 K in tau d en  koulu
Museotie 1 
41920 Kintaus
70
06129 K irk on kylän  kou lu
PL 5
41901 Petäjävesi
196
06130 T u p am äe n  koulu
Kurkisuontie 75 
41900 Petäjävesi
20
06131 Y läm äen  koulu
Koulunmäentie 17 
41925 Ylä-Kintaus
21
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 168
06416 P etäjäv ed en  y läaste
PL 21
41901 Petäjävesi
168
15 Lukiot 94
00664 P etäjäv ed en  lukio
PL 21
41901 Petäjävesi
94
21 Ammatilliset oppilaitokset 141
01816 Jyväsky län  am m .opisto ,käsi-t
Miilutie 2 
41900 Petäjävesi
141
598 Pietarsaari
11 Peruskoulut 2 446
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i U a  1 - 6  1 484
07892 B on äs skola 132
Bonäsgatan 10-12 
68620 Jakobstad
05593 Itälän  koulu  152
Teollisuustie 13
68660 Pietarsaari
03757 Kielikylpykoulu 98
Alholminkatu 49
68600 Pietarsaari
03694 K yrkostran ds skola 138
Bagarnäsvägen 32 
68600 Jakobstad
05646 L agm an s skola  219
Lagmansgatan 2 
68600 Jakobstad
08838 L änsinum m en koulu 208
Länsiväylä 1 
68630 Pietarsaari
06854 N o rd m an s skola 61
Trädgärdsgatan 27 
68600 Jakobstad
05595 R istikarin  koulu 77
Alholminkatu 49 
68600 Pietarsaari
05594 R uusuleh don  koulu  122
Grannabba A 36 
68600 Pietarsaari
03758 Sp räk bad ssk o lan  114
Alholmsgatan 49
68600 Jakobstad
05645 V estersu n d sb y  skola 163
Skolvägen 32 
68620 Jakobstad
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  368
08863 E telänum m en koulu 185
Runeberginkatu 2 
68600 Pietarsaari
05591 P ursisalm en  koulu  183
Rantatie 2 
68600 Pietarsaari
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  1 - 9  594
08835 O x h am n s skola 594
Paul Hallvars gatan 3 
68600 Jakobstad
12 Peruskoulun erityiskoulut 30
03450 Ju n gm an s skola 30
Bagarnäsvägen 32
68600 Jakobstad
15 Lukiot 503
00191 Ja k o b stad s gym nasium  345
Skolgatan 20 
68600 Jakobstad
00645 P ietarsaaren  lukio 158
Runeberginkatu 2 
68600 Pietarsaari
21 Ammatilliset oppilaitokset l 089
02435 H an delsin st.-K auppaop . O p tim a 231
Paul Hallvars gata 1
68600 Pietarsaari
01473 L an n äslun dsk olan  O ptim a 115
Vasavägen 72 
68600 Jakobstad
01108 Y rkesskolan  O ptim a 743
Trädgärdsgatan 30 
68600 Jakobstad
61 Musiikkioppilaitokset 496
10008 P ietarsaaren  seudun  m usiikkiop 496
Isokatu 9
68600 Pietarsaari
64 Kansalaisopistot 4 900
02222 Jak o b stad s sv.arbetarinstitut 3 500
PB 41
68601 Jakobstad
02213 P ietarsaaren  suom . työväenop. 1 400
Runeberginkatu 1 
68600 Pietarsaari
601 Pihtipudas
11 Peruskoulut 597
O p p i l a i t a  tm o s i l u o k i l l a  1 -6 406
04852 Alvajärven koulu 23
Reisjärventie 1333 
44860 Alvajärvi
04966 Eläm äjärven koulu 50
Haapajärventie 26 
44910 Elämäjärvi
04965 K ärväskylän  koulu 27
Keiteleenne 934 
44950 Kärväsjärvi
04850 M uurasjärven  koulu 59
Ristinmäentie 9 
44880 Muurasjarvi
04978 Peningin koulu 30
Liitonjoentie 52 
44920 Peninki
04971 Putaanvirran koulu 217
Koulutie 4 
44800 Pihtipudas
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  191
04851 T ahkonpolun  koulu 191
Tahkonpolku 9 
44800 Pihtipudas
12 Peruskoulun erityiskoulut 34
04973 K oulutien  koulu 34
Koulutie 4 
44800 Pihtipudas
15 Lukiot 131
00668 Pihtiputaan  lukio 131
Koulutie 2
44800 Pihtipudas
64 Kansalaisopistot l 400
02189 V iitaseudun  opisto  1 400
PL 36
44801 Pihtipudas
602 Piikkiö
11 P e r u s k o u lu t  781
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 540
08803 H arvaluodon  koulu 23
Sahantie 26 
21500 Piikkiö
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08804 Koroisten koulu 260 608 Pomarkku 05798 Toukarin koulu 53Koulutie 2 Yrjönkalliontie 5
21500 Piikkiö 28190 Pori
08805 Niemenkulman koulu 59 11 Peruskoulut 231 05799 Tuorsniemen koulu 98
Niemenkulmantie 130 Tuorsniementie 325
21500 Piikkiö O ppilaita vuosiluokilla 1 - 6 154 28600 Pori
08806 Rungon koulu 161 08271 Honkakosken koulu 31 05801 Uudenkoiviston koulu 227
Vanha Viipurintie 84 Honkakoskentie 70 Palokunnanpuistokatu 6-8
21500 Piikkiö 29640 Honkakoski 28130 Pori
03639 Toivonlinnan ala-aste 37 08272 Kirkonkylän koulu 123 05802 Vähärauman koulu 483
Toivonlinnantie 630 Koulutie 3 Vähäraumantie 91
21500 Piikkiö 29630 Pomarkku 28600 Pori
O ppilaita vuosiluokilla 7-9
08890 Salvelanrinteen koulu
Koulutie 2 
21500 Piikkiö
19 Perus-ja lukioasteen koulut
00828 Toivonlinnan yhteiskoulu
Toivonlinnantie 630 
21500 Piikkiö
241
241
110
110
21 Ammatilliset oppilaitokset 600
02325 V arsinais-Suom en m aaseutuoppil 600
Tuorlantie 1 
21500 Piikkiö
604 Pirkkala 
11 Peruskoulut
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6
04710 H yrsingin koulu
Sorkkalantie 368 
33980 Pirkkala
04754 Kirkonkylän koulu
Anian rantatie 97 
33980 Pirkkala
03751 K urikankulm an koulu
Aittokorventie 2 
33960 Pirkkala
04609 N aistenm atkan koulu
Koulutie 8 
33960 Pirkkala
04610 N uolialan  koulu
Jaakontie 5 
33950 Pirkkala
04611 Toivion koulu
Korpitie 13 
33920 Pirkkala
O ppilaita vuosiluokilla 7-9
04612 Pirkkalan yläaste
Koulutie 8 
33960 Pirkkala
15 Lukiot
00400 Pirkkalan yhteislukio
Koulutie 8 
33960 Pirkkala
64 Kansalaisopistot
02111 Pirkkalan kansalaisopisto
Suupantie 11 
33960 Pirkkala
2 128
1 523 
51
192
160
523
474
123
605
605
220
220
1 460 
1 460
O ppilaita vuosiluokilla 7-9
08269 Pom arkun yläaste
Lukiontie 5 
29630 Pomarkku
15 Lukiot
00651 Pom arkun lukio
Lukiontie 5 
29630 Pomarkku
609 Pori
11 Peruskoulut
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6
05773 A hlaisten koulu
Ahlaistentie 732 
29700 Ahlainen
05776 C ygnaeuksen  koulu
Tasavallankatu 1 
28100 Pori
05777 Enäjärven koulu
Koulutie 42 
28800 Pori
07885 H erralahden koulu
Kuninkaanhaanaukio 4 
28130 Pori
07849 Isosannan koulu
Isonsannanpuistokatu 23 
28190 Pori
05779 Kalaholm an koulu
Lukkarinsannantie 15 
28300 Pori
05787 K yläsaaren  koulu
Mörtintie 
28760 Pori
05788 K äp pärän  koulu
Käppärätie 3 
28120 Pori
05789 Lattom eren koulu
Pinomäentie 661 
28560 Pori
05791 M äntyluodon koulu
Satamakatu 19 
28880 Pori
05793 Pihlavan koulu
Vanha maantie 2 
28800 Pori
05796 Ruosniem en koulu
Tilsantie 11 
28220 Pori
05781 Sam polan  koulu
Kalskeentie 10 
28370 Pori
05797 Toejoen  koulu
Kansakoulukatu 1 
28200 Pori
77
77
60
60
7 161
4 383 
66
443
170
163
219
188
219
402
62
101
209
372
185
321
05803 Väinölän koulu
Luodontie 1 
28330 Pori
Oppilaita vuosiluokilla 7-9
05770 Itä-Porin koulu
Kouvonraitti 7 
28370 Pori
05772 Länsi-Porin koulu
PL 14 
28601 Pori
05766 Meri-Porin koulu
Rieskalantie 
28800 Pori
05767 Pohjois-Porin koulu
Isonsannanpuistokatu 23 
28190 Pori
05771 Porin Lyseon koulu
Annankatu 5 
28100 Pori
05769 Porin suom .yht.lyseon koulu
Tasavallankatu 4 
28130 Pori
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9
05764 K uninkaanhaan koulu
Presidentinpuistokatu 6 
28130 Pori
03715 Porin K ristillinen K ou lu
Siltapuistokatu 1
28100 Pori
03545 Porin seudun  steinerkoulu
PL 4
28101 Pori
05768 R eposaaren  koulu
Kirkkokatu 31 
28900 Pori
12 Peruskoulun erityiskoulut
05786 H erttuan koulu
Kuninkaanhaanaukio 4 
28130 Pori
05780 K allelan  koulu
Gallen-Kallelankatu 19 
28100 Pori
03413 Koivulan koulu
Koivukuja 5 
28360 Pori
03414 Tiilim äen koulu
Tiilimäentie 3 
28500 Pori
15 Lukiot
00654 K uninkaanhaan lukio
Presidentinpuistokatu 6 
28130 Pori
00914 Länsi-Porin lukio
Aatuntie 6 
28600 Pori
402
1 953 
238
487
306
257
323
342
825
436
82
205
102
405
221
114
70
1 883 
321
276
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00437 M eri-Porin  lukio  212
Rieskalantie 
28800 Pori
00546 Porin  aiku islu kio  445
Annankatu 5 
28100 Pori
00652 Porin  lyseon lukio 288
Annankatu 5 
28100 Pori
00653 Porin  suom al.yht.lyseon  luk io
Tasavallankatu 4 
28130 Pori
341
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 294
03392 B jö rn eb o rgs svenska sam sk o la
Otavankatu 16 
28100 Björneborg
294
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 722
10049 Po rin  am m attiop isto
Rautatienpuistokatu 5 
28130 Pori
2 709
02387 Porin  taidekou lu
Gallen-Kallelankatu 10 
28100 Pori
13
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 86
10015 Su o m en  Ilm ailuopisto
Ilmailuopistontie 221 
28540 Pori
86
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 725
01612 Po rin  A ik u isk ou lu tuskesku s
PL 13 
28601 Pori
725
41 Ammattikorkeakoulut 6 435
02507 Satak u n n an  am m attikorkeakoulu
Tiedepuisto 3 
28600 Pori
6 435
61 Musiikkioppilaitokset 790
01971 Palm gren-konservatorio
Rautatienpuistokatu 7 
28130 Pori
790
64 Kansalaisopistot 4 935
02075 O tso lan  k an salaisop isto
Juhana Herttuankatu 16 
28100 Pori
2 700
02080 P o rin  kaup .työväen opisto
PL 200 
28101 Pori
2 235
619 Punkalaidun
11 Peruskoulut 408
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 279
08276 K an teen m aan  ala-aste
Patjantie 5 
31970 Kanteenmaa
20
08277 K e sk u sk o u lu n  ala-aste
Vesilahdentie 11 
31900 Punkalaidun
163
08278 K ierto lan  ala-aste
Murronharjuntie 890 
31950 Sadonmaa
36
08281 Poh jo isseu dun  ala-aste
Oriniementie 25 
31810 Oriniemi
60
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 129
08274 Punkalaitum en Yhteiskoulu
Urjalantie 26 
31900 Punkalaidun
129
15 Lukiot 85
00659 Punkalaitum en lukio
Urjalantie 26 
31900 Punkalaidun
85
631 Pyhäranta
11 Peruskoulut 186
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 186
08283 Ihoden  peruskoulu
Ihoden kylätie 27 
27320 Ihode
79
08284 R eilan  peruskoulu
Eemelintie 6 
27340 Reila
47
08285 R oh daisten  peruskoulu
Rantatie 5 
23950 Pyhäranta
60
633 Pylkönmäki
11 Peruskoulut 50
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 50
04867 K irkonkylän  koulu
Rahikaisentie 5 A 
43440 Pylkönmäki
50
635 Pälkäne
11 Peruskoulut 562
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 379
04928 E paalan  koulu
Kansikantie 25 
36600 Pälkäne
28
04929 H arhalan  koulu
Valkeakoskentie 5 
36640 Iltasmäki
31
04930 K ostian  koulu 
Onkkaalantie 73
36600 Pälkäne
264
04931 Laitikkalan  koulu
Koulumäentie 13 
36660 Laitikkala
25
04933 Salm entaan  koulu
Oksijärventie 4 
36450 Salmentaka
31
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 183
04899 Pälkäneen yhteiskoulu
Koulutie 13 
36600 Pälkäne
183
15 Lukiot 142
00662 Pälkäneen lukio
Koulutie 13 
36600 Pälkäne
142
64 Kansalaisopistot 1 100
02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 1100 
PL 15
36601 Pälkäne
636 Pöytyä
11 Peruskoulut 971
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 540
08286 A uvaisten  koulu  
Auvaistentie 25 
21860 Auvainen
43
08287 H averin koulu
Turuntie 1660 
21890 Haveri
32
08396 H eikinsuon koulu
Heikinsuontie 365 
21840 Karinainen
49
08397 K arm aisten  koulu
Kyröntie 687 
21800 Kyrö
37
08288 K au lan perän  koulu
Kumilantie 62 
21820 Kumila
40
08398 K yrön  koulu
Kyröntie 75 
21800 Kyrö
156
08289 M ustanojan  koulu
Turuntie 952 
21880 Pöytyä
44
08290 Riihikosken koulu
Yläneentie 10 
21870 Riihikoski
139
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 431
08395 Elisenvaaran koulu
Kyröntie 2 
21800 Kyrö
431
15 Lukiot 153
00037 Elisenvaaran lukio
Kyröntie 16 
21800 Kyrö
153
64 Kansalaisopistot 1 320
02057 A uran laakson  kansalaisopisto
Kyröntie 32 B 
21800 Kyrö
1 320
680 Raisio
11 Peruskoulut 2 752
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 877
04024 Friisilän koulu
Tasalankatu 16 
21200 Raisio
337
04669 Ihalan koulu
Konsantie 16 
21260 Raisio
438
04670 K aan aan  ala-aste
Orkolantie 11 
21120 Raisio
243
04671 K erttulan  ala-aste 
Kerttulantie 31 
21200 Raisio
281
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03764 K on san  peruskoulu
Alikonsantie 2 
21260 Raisio
50
03765 K rookilan  peruskoulu
Inkoistenkatu 28 
21200 Raisio
48
04672 K uloisten  ala-aste
Keskitie 38 
21280 Raisio
225
04673 Tahvion ala-aste
Isovuorentie 7 
21200 Raisio
159
03766 Tikanm aan peruskoulu
Kapponkatu 15 B
21210 Raisio
96
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 875
04674 V aisaaren  koulu
Juhaninkuja 4 
21200 Raisio
875
15 Lukiot 572
00714 Raision  lukio
Kirkko väärtinkuj a 18 
21200 Raisio
572
21 Ammatilliset oppilaitokset 818
01094 Raision  am m attiopisto
Eeronkuja 3 
21200 Raisio
582
01256 R aision  kauppaop isto
Juhaninkuja 3 
21200 Raisio
236
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 478
01613 R aision  aikuiskoul.kesk.Tim ali
Juhaninkuja 1 
21200 Raisio
478
64 Kansalaisopistot 2 011
02081 R aision  työväenopisto
Kirkko väärtinkuj a 18 
21200 Raisio
2011
684 Rauma
11 Peruskoulut 3 758
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 2 362
08884 K aaran  koulu
Sorkanmaantie 51 
26410 Kaaro
140
08511 K arin  koulu
PL 113
26101 Rauma
245
08293 K ortelan  koulu
Kortelantie 23 
26840 Kortela
89
03285 K ourujärven koulu
Karpalotie 3 
26660 Rauma
244
08513 M eriraum an koulu
PL 113
26201 Rauma
78
08514 N anun koulu
Nummenvahe 8 
26100 Rauma
207
08294 N ihattulan koulu
Oikopolku 25 
26560 Kolia
66
08518 Pyynpään koulu
PL 113
26101 Rauma
310
03717 R aum an freinetkoulu
Karjalankatu 16 
26100 Rauma
91
00492 R aum an norm aalikoulu
PL 175
26101 Rauma
220
08516 Sam paanalan  koulu
Sampaanalantie 38 
26820 Rauma
50
08295 Sorkan koulu
Sohantie 11 
26410 Kaaro
34
08517 Syväraum an koulu
PL 113
26201 Rauma
165
08299 U najan  koulu
Laivolantie 10 
26910 Unaja
39
08300 U otilan  koulu
Uotilan vanhatie 39 
26510 Rauma
250
08296 V asaraisten  koulu
Nihattulantie 487 
26740 Vasarainen
55
08297 V erm untilan koulu
Vermuntilantie 48 
26930 Vermuntila
46
08298 V oiluodon  koulu
Voiluodon kylätie 7 
26950 Voiluoto
33
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 396
08508 A ronahteen peruskoulu
Nummenvahe 5 
26100 Rauma
292
08510 R aum an Lyseon  peruskoulu
Aittakarinkatu 10 
26100 Rauma
348
08509 R aum anm eren peruskoulu
Pyynpäänkatu 2 7 
26100 Rauma
387
08291 U otilanrinteen peruskoulu
Uotilan vanhatie 68 
26510 Rauma
369
12 Peruskoulun erityiskoulut 119
08520 A nkkuripuiston koulu
Nortamonkatu 5 
26100 Rauma
70
03457 M alm in koulu
Savilankatu 5 
26100 Rauma
49
15 Lukiot 1 198
00721 R aum an Yhteislyseon lukio
Nummenvahe 5 
26100 Rauma
387
00571 R aum an aikuislukio
Satamakatu 17 
26100 Rauma
311
00720 Raum anm eren lukio
Pyynpäänkatu 27 
26100 Rauma
268
00470 Uotilanrinteen lukio
Uotilan vanhatie 68 
26510 Rauma
232
21 Ammatilliset oppilaitokset 1568
02453 R aum an am m attiopisto  1 568
Satamakatu 19 
26100 Rauma
61 Musiikkioppilaitokset 571
01973 R aum an m usiikkiopisto  571
Nortamonkatu 5 
26100 Rauma
64 Kansalaisopistot 2 900
02082 R aum an k au p .kan salaisop isto  2 900
Aittakarinkatu 10 
26100 Rauma
66 Kesäyliopistot 950
09931 Länsi-Suom en kesäyliopisto  950
Kalliokatu 2 
26100 Rauma
702 Ruovesi
11 Peruskoulut 570
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  371
07493 Kirkonkylän koulu  170
PL 17
34601 Ruovesi
07494 M uroleen-K ekkosen koulu  22
Muroleen kanavantie 84 
34410 Murole
07495 M ustajärven koulu 30
Keskisentie 39 
34640 Mustajärvi
07496 Pekkalan koulu  38
Pohjantie 2 
34450 Jäminkipohja
07498 Visuveden koulu 60
Alastalontie 1 
34870 Visuvesi
07499 V äärinm ajan  koulu  51
Väärinmajantie 741 
35750 Väärinmaja
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  199
07490 Ruoveden Y hteiskoulu  199
PL 17
34601 Ruovesi
12 Peruskoulun erityiskoulut 20
07500 M ännistön koulu  20
Kuruntie 6
34600 Ruovesi
15 Lukiot 101
00730 Ruoveden yhteiskoulun lukio 101
PL 17
34601 Ruovesi
64 Kansalaisopistot 445
02114 R uoveden O p isto  445
Ruovedentie 32 
34600 Ruovesi
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704 Rusko
11 Peruskoulut 683
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 415
08302 K irkon kylän  koulu
Talkootie 2 
21290 Rusko
334
08303 M ertte län  koulu
Koulutie 15 
21290 Rusko
81
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 268
03615 M au n u n  koulu
Talkootie 3 
21290 Rusko
268
705 Rymättylä
11 Peruskoulut 203
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 203
03290 R ym ätty län  kou lu
Piimätie 1 
21140 Rymättylä
203
729 Saarijärvi
11 Peruskoulut 1 176
O p p i l a i t a  m t o s i l u o k i U a  1 - 6 751
04761 H era järven  koulu
Oppitie 4 
43100 Saarijärvi
390
04759 K alm arin  koulu
Kalmarintie 117 A 
43270 Kalmari
50
04762 K o lk an lah d en  koulu
Kolkanrinteentie 5 
43250 Kolkanlahti
57
04764 L an n eved en  koulu
Koulukuja 1 
41270 Lannevesi
56
04769 L in n an  koulu
Maksalantie 9 
43100 Saarijärvi
40
04766 M ah lu n  koulu
Koulurinne 8 
43220 Mahlu
59
05003 Pyhälläkin  koulu
Peltokyläntie 165a 
43170 Häkkilä
32
04926 T arv aalan  koulu
Satosuontie 2 
43130 Tarvaala
67
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 425
04772 K esk u sk o u lu
Koulutie 4 
43100 Saarijärvi
425
15 Lukiot 230
00751 Saarijärven  lukio
PL 85
43101 Saarijärvi
230
61 Musiikkioppilaitokset 224
02356 Pohj.K eski-Suom en m usiikkiop.
PL 13
43101 Saarijärvi
224
64 Kansalaisopistot 1 944
02191 Saarijärven  kansalaisopisto
PL 13
43101 Saarijärvi
1 944
734  Salo
11 Peruskoulut 2 710
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 647
08524 A lh aisten  koulu
Koulukatu 3 
24130 Salo
243
08527 K arjasky län  koulu
Hermanninkatu 2 
24130 Salo
49
08528 K esk u stan  koulu
Kavilankatu 1 
24100 Salo
425
03286 O llikkalan  koulu
Hämeenojankatu 9 
24260 Salo
264
08531 Paju lan  koulu
Pajulanrinne 6 
24240 Salo
208
08532 Sirkkulan  koulu
Ullintie 2 
24130 Salo
82
03704 T u purin  koulu
Iltaruskonrinne 8 
24280 Salo
376
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 063
08521 H erm annin  koulu
Torikatu 5-7 
24100 Salo
335
08522 L aurin  koulu
Venemestarinkatu 37 
24240 Salo
312
08523 M oision  koulu
Uskelankatu 13 
24100 Salo
416
12 Peruskoulun erityiskoulut 209
08525 A njalan  koulu
Haukkalankatu 1 
24100 Salo
31
03665 H akastaron  koulu
Hakastaronkatu 6 
24130 Salo
46
08534 M eritalon  koulu
Anjalankatu 5 
24100 Salo
132
15 Lukiot 1 037
00582 Salon  aikuislukio
Kaherinkatu 2 
24130 Salo
429
00612 Salon  lukio
Kaherinkatu 2 
24130 Salo
608
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 335
10021 Salon  am m attiopp il.(1 .1 .2002-)
Venemestarinkatu 35 
24240 Salo
896
10005 Salon  kaupan  ja  terv.am m .opist 439
Karjalankatu 2-6 
24130 Salo
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 795
02487 Salon  aikuiskoulutuskeskus
Hyvoninkatu 1 
24100 Salo
795
61 Musiikkioppilaitokset 524
01975 Salon  m usiikkiopisto
Länsiranta 4 B 
24100 Salo
524
64 Kansalaisopistot 3 650
02083 Salon  kan salaisopisto
Uskelankatu 13 
24100 Salo
3 650
738 Sauvo
11 Peruskoulut 338
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 16
03657 R auham äen koulu
Säätiöntie 4 
21570 Sauvo
16
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 322
03617 Sauvon koulukeskus
Saustilantie 10 
21570 Sauvo
322
743 Seinäjoki
11 Peruskoulut 3 741
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 2 477
06899 Alakylän koulu
Suupohjantie 89 
60320 Seinäjoki
280
06931 Alaviitalan koulu
Seinäjoentie 791 A 
61120 Louko
55
06932 H aapaluom an koulu
Timanttimaantie 11 A 
61180 Haapaluoma
38
07049 H onkakylän koulu
Ojajärventie 943 
61120 Louko
25
06900 Jo u p in  koulu
Joupinkatu 6
60320 Seinäjoki
135
06934 K ihniän koulu
Virtaintie 924 
61650 Kalakoski
36
07270 Kivistön koulu 
Tuomikuja 8
60100 Seinäjoki
260
03520 K ärjen  koulu 
Koulutaival 3 
60200 Seinäjoki
303
03519 Lintuviidan koulu
Lintuviita 7 
60150 Seinäjoki
178
06936 Luom an koulu
Luomantie 130 A 
61100 Peräseinäjoki
17
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07271 M arttilan koulu  452
Kirkkokatu 9 
60100 Seinäjoki
06901 N iem istön  koulu  103
Niemistöntie 9
60420 Seinäjoki
06902 Pohjan koulu 124
Vipusensola 9 
60120 Seinäjoki
06903 R astipuiston  koulu 52
Risuviita 6 
60150 Seinäjoki
06935 Ritolan koulu 146
Koulutie 1 
61100 Peräseinäjoki
08068 T oukolanpuiston  koulu  86
Valokkiviita 6 
60150 Seinäjoki
06904 T öm ävän  koulu  187
Törnäväntie 25
60200 Seinäjoki
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  1 206
06898 Seinäjoen Yhteiskoulu 561
Tuomikuja 6 
60100 Seinäjoki
06896 Seinäjoen lyseo 506
Kirkkokatu 7 
60100 Seinäjoki
06930 Toivolanrannan koulu  139
Ville Ritolantie 2 B 
61100 Peräseinäjoki
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  58
03547 E t.Pohjanm aan steinerkoulu 58
Simunantie 10 
60200 Seinäjoki
12 Peruskoulun erityiskoulut 17
03670 Niittyvillan koulu  17
Eskoontie 52 
60280 Seinäjoki
03267 Ruutipuiston  sairaalakoulu
Huhtalantie 53 
60220 Seinäjoki
15 Lukiot l 061
00486 Etelä-Seinäjoen lukio 53
Ville Ritolantie 2 A 
61100 Peräseinäjoki
00763 Seinäjoen lukio 1 008
Kirkkokatu 16
60100 Seinäjoki
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 380
02579 Seinäj.k .keskv Seinäjoen  am m . 1 348
PL 313
60101 Seinäjoki
02580 Seinäj.k .keskv Seinäjoen  palv 1 032
PL 412
60101 Seinäjoki
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 863
01594 Seinäj.k .keskv A ikuiskoulutus 863
Rastaantaival 2 
60200 Seinäjoki
41 Ammattikorkeakoulut 4 745
02472 Seinäjoen am m attikorkeakoulu 4 745
Keskuskatu 34 
60100 Seinäjoki
61 Musiikkioppilaitokset 1 068
01935 Et-Pohjanm aan m usiikkiopisto
Keskuskatu 32 A 
60100 Seinäjoki
1 068
64 Kansalaisopistot 5 150
02214 Seinäjoen  kansalaisopisto
Vapaudentie 83 
60100 Seinäjoki
5 150
66 Kesäyliopistot 262
09920 Etelä-Pohjanm aan kesäyliopisto
PL 151
60101 Seinäjoki
262
747 Siikainen
11 Peruskoulut 190
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 123
08307 Hirvijärven ala-aste
Hirvijärventie 749 
29810 Siikainen
16
08308 K irkonkylän ala-aste 
Lauttijärventie 8 
29810 Siikainen
41
08310 Leväsjoen  ala-aste
Saarikoskenne 13 
29880 Leväsjoki
27
08312 O tam on  ala-aste
Leväsjoentie 535 
29860 Otamo
21
08311 Sam m in ala-aste
Maijamäentie 35 
29830 Sammi
18
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i U a  7 - 9 67
08305 Siikaisten  yläaste
Lauttijärventie 8 
29810 Siikainen
67
759 Soini
11 Peruskoulut 359
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i U a  1 - 6 224
05420 H autakylän  koulu
Kylätie 127 
63890 Hautakylä
52
05423 Kirkonkylän koulu
Koulutie 3
63800 Soini
128
05426 L aasalan  koulu
Laasalantie 8
63800 Soini
22
05428 V uorenm aan koulu
Koskitie 30 A 
63800 Soini
22
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 135
05419 Soinin yläaste
Koulutie 1 
63800 Soini
135
761 Somero
11 Peruskoulut 1 080
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 677
07973 H äntälän  koulu
Häntäläntie 316 
31450 Häntälä
32
07974 Joensuu n  koulu
Heikintie 35 
31400 Somero
283
07976 K irkonm äen koulu
Kirkkotie 3 
31400 Somero
149
07977 Lah den  koulu
Turuntie 855 
31530 Pyöli
19
08135 O inasjärven  koulu
Helsingintie 2103 
31470 Somemiemi
60
07978 O llilan  koulu
Haalintie 26 
31410 Ylöpirtti
42
07979 Pajulan  koulu
Hämeen Härkätie 532 
31400 Somero
32
07980 Pitkäjärven koulu
Turuntie 1307 
31520 Pitkäjärvi
31
07981 Terttilän koulu
Kaskistontie 34 
31490 Terttilä
29
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 403
07970 K iiruun koulu
Kiiruuntie 4 
31400 Somero
403
15 Lukiot 155
00766 Som eron lukio 
Kiiruuntie 4 
31400 Somero
155
64 Kansalaisopistot 1 020
02115 Som eron kan salaisopisto
PL 29
31401 Somero
1 020
770 Sumiainen
11 Peruskoulut 91
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 91
04962 Kirkonkylän koulu
Koulutie 4 A 
44280 Sumiainen
91
772 Suodenniemi
11 Peruskoulut 99
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 99
05806 Pohjakylän koulu
Jalkavalantie 2 
38510 Suodenniemi
99
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774 Suolahti
11 Peruskoulut 615
O p pilaita  vuosiluokilla 1 -6 389
04848 K e sk u stan  koulu 
Asemakatu 16 
44200 Suolahti
320
04846 M a ja lan  koulu
Ruotintie 28 
44220 Suolahti
69
O p pilaita  vuosiluokilla 7-9 226
04847 T e lak k ak ad u n  koulu
PL 6
44201 Suolahti
226
15 Lukiot 132
00770 Su o lah d en  lukio
PL 6
44201 Suolahti
132
63 Kansanopistot 176
01650 K esk i-Su om en  opisto
Savontie 10 
44200 Suolahti
176
64 Kansalaisopistot 850
02192 S u o la h d en  työväenopisto  
PL 6
44201 Suolahti
850
776 Suomusjärvi
11 Peruskoulut 109
O p pilaita  vuosiluokilla 1 -6 109
08313 Su o m u sjärv en  koulu
Opintie 1
25410 Suomusjärvi
109
783 Säkylä
11 Peruskoulut 489
O p pilaita  vuosiluokilla 1 -6 296
08317 H uovinrin teen  koulu
Koulutie 5 
27800 Säkylä
76
08318 Iso säk y län  koulu 
Rantatie 363 
27800 Säkylä
125
08319 K arh u su o n  koulu
Karhusuontie 295 
27820 Säkylä
40
08320 P yh äjoen  koulu
Pyhäjoentie 107 
27920 Säkylä
38
08321 S y d än m aan  koulu
Sydänmaantie 258 
27800 Säkylä
17
O p pilaita  iruosiluokilla 7-9 193
08316 Säk y län  yhteiskoulu
Rantatie 340 
27800 Säkylä
193
12 Peruskoulun erityiskoulut 24
08323 Sivarin  erityiskoulu
Rantatie 363 
27800 Säkylä
24
15 Lukiot 164
00781 Säkylän  seudun  lukio
Rantatie 340 
27800 Säkylä
164
64 Kansalaisopistot 1 090
02084 Pyhäjärviseudun  aikuisopisto
Rantatie 340 
27800 Säkylä
1 090
784 Särkisalo
11 Peruskoulut 43
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 43
08324 Särk isa lon  koulu  
Pensalontie 1 
25630 Särkisalo
43
833 Taivassalo
11 Peruskoulut 223
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 112
08328 K arh u lan  koulu
Ihattulantie 8 
23310 Taivassalo
112
O p pilaita vuosiluokilla 7-9 111
08326 T rap pu lan  koulu
Kustavintie 19 
23310 Taivassalo
111
837 Tampere
11 Peruskoulut 17 272
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 9 537
08669 A hvenisjärven koulu
Opiskelijankatu 29 
33720 Tampere
299
08670 A leksanterin  koulu
Hallituskatu 26 
33200 Tampere
393
03379 A n n alan  koulu
Juvankatu 53 
33710 Tampere
219
03500 A talan  koulu
Pulkkakatu 3 
33580 Tampere
363
08673 H arju n  koulu
Nokiantie 22 
33270 Tampere
241
08674 H yhkyn koulu
Mallastehtaankatu 14 
33270 Tampere
220
08675 H ärm älän  koulu
Nuolialantie 47 
33900 Tampere
338
08678 Jo h an n ek sen  koulu
Erkkilänkatu 10 
33100 Tampere
204
08679 Järvensivun koulu
Pöllöntaival 1 
33100 Tampere
147
03229 K alkun  koulu
Kalkunkatu 34 
33330 Tampere
109
03357 K an jon in  koulu
Ruovedenkatu 7 
33720 Tampere
323
03737 K arosen  koulu
Juvankatu 71 
33710 Tampere
270
03306 K isapu iston  koulu
Teräskatu 1 
33720 Tampere
99
08681 K issan m aan  kou lu
Teiskontie 28 
33520 Tampere
306
08682 K oiviston  koulu
Lehvänkatu 9 
33820 Tampere
418
08684 Lam m inpään  koulu
Kortesuontie 27 
33420 Tampere
411
03627 Leinolan koulu
Sammalladonkatu 1 
33580 Tampere
446
08685 Lentävänniem en koulu
Lentävänniemenkatu 3 
33410 Tampere
439
08687 M essukylän  koulu
Messukylänkatu 3 5 
33700 Tampere
347
08689 N ekalan  koulu
Lounaantie 2 
33800 Tampere
348
08690 O lkah isen  koulu
Jenseninkatu 3 
33610 Tampere
286
08692 Pellervon koulu
Pellervonkatu 20 
33540 Tampere
176
08693 Peltolam m in koulu
Säästäjänkatu 16 
33840 Tampere
371
08694 Pispan  koulu
Pispalanharju 47 
33250 Tampere
242
08695 R aholan  koulu
Metsäkylänkatu 7 
33300 Tampere
335
08697 Sorilan  koulu
Sorilanraitti 5 
33680 Tampere
118
08698 Takahuhdin  koulu
Hintsankatu 4 
33560 Tampere
491
08699 Tam m elan koulu
Ilmarinkatu 17 
33500 Tampere
620
08705 Tam m erfors svenska lägstad ium
Koulukatu 14 
33200 Tampere
100
08700 T erälahden  koulu
Niemikyläntie 14 
34260 Terälahti
79
08701 Tesom ajärven  koulu
Raiskionkatu 7 
33310 Tampere
564
08703 V ehm aisten  koulu
Sarvannankatu 7 
33730 Tampere
215
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O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  3 938
08655 H atanpaän  koulu 333
Haapakuja 2
33900 Tampere
08659 K aarilan  koulu 362
Vallerinkatu 11
33270 Tampere
03228 Klassillinen koulu 386
PL 515
33101 Tampere
08656 Pohjois-Hervannan koulu 220
Opiskelijankatu 29
33720 Tampere
08662 Pyynikin koulu 381
Hämeenpuisto 34 
33200 Tampere
08663 Ristinarkun koulu 317
Hanhenmäenkatu 2 
33560 Tampere
08664 Sam m on koulu 370
Teiskontie 16
33540 Tampere
08665 Sam polan  koulu 753
PL 63
33541 Tampere
08660 Tam m erkosken koulu 386
Rautatienkatu 3-5
33100 Tampere
08668 T esom an koulu 430
Kohinankaan 11
33310 Tampere
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  3 797
08671 Am urin koulu 602
Satakunnankatu 60 
33230 Tampere
03359 Etelä-Hervannan koulu 574
Mekaniikanpolku 9 
33720 Tampere
08658 K aukajärven koulu 714
Juvankatu 13 
33710 Tampere
08683 K äm m enniem en koulu  445
Paavolantie 4 
34240 Kämmenniemi
08686 Lielahden koulu 681
Teivaalantie 2 
33400 Tampere
03358 Linnainm aan koulu 644
Linnainmaankatu 12 
33580 Tampere
03552 Tam pereen kristillinen kou lu  137
Ketarantie 4 E
33680 Tampere
12 Peruskoulun erityiskoulut 477
03427 Kalevanpuiston koulu 134
Lemminkäisenkatu 14 
33540 Tampere
03425 K oivikkopuiston koulu  12
Teiskontie 35 
33520 Tampere
08708 Liisanpuiston ja  kuulov. koulu  167
Kaupinkatu 29 
33540 Tampere
08707 Saukonpuiston koulu 164
Kaupinkatu 30 
33500 Tampere
15 Lukiot 5 954
00646 H atanpäan lukio 336
Haapakuja 2
33900 Tampere
00048 H ervannan lukio 328
Opiskelijankatu 31
33720 Tampere
00075 K aarilan  lukio 346
Vallerinkatu 11
33270 Tampere
00254 K alevan lukio 412
Salhojankatu 33 
33500 Tampere
00506 M essukylän lukio 332
Hanhenmäenkatu 2 
33560 Tampere
00757 Sam m on keskuslukio 472
Uimalankatu 5 
33540 Tampere
00813 Tam m erkosken lukio 349
Rautatienkatu 3-5
33100 Tampere
00814 Tam pereen  aikuislukio 1 840
PL 70
33211 Tampere
00815 T am pereen klassillinen lukio 344
PL 515
33101 Tampere
00816 T am pereen lyseon lukio 531
PL 29
33231 Tampere
00819 T am pereen yhteiskoulun lukio 664
Hallituskatu 32 
33200 Tampere
19 Perus- ja lukioasteen koulut 1 532
03406 Svenska sam skolan  i T am m erfors 197
Koulukatu 14 
33200 Tampere
00496 Tam pereen  R u d o lf Steiner-koulu 774
Satakunnankatu 13
33100 Tampere
00817 T am pereen norm aalikoulu 561
Kuokkamaantie 16 
33800 Tampere
21 Ammatilliset oppilaitokset 8 083
01450 Ahlm anin am m attiopisto 496
Hallilantie 24 
33820 Tampere
02586 Pirkanm aan T aitokeskus 1 798
Ajokinkuja 6 
33800 Tampere
10001 T am pereen A m m attiopisto 4 612
PL 217
33101 Tampere
01403 T am pereen kotitalousoppilaitos 236
Koulukatu 18 
33200 Tampere
01408 Tampereen sos. ja terv.alan op 941
Pyynikintie 2 
33230 Tampere
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 243
01135 M etsä-Instituutti Silva 81
PL 582
33101 Tampere
01144 Sisun teo llisuusoppilaitos 20
PL 387
33101 Tampere
01118 Suom en Trikoon am m .kurssikoulu  62
PL 66
33101 Tampere
01139 T am pellan  T eollisuusoppilaitos 80
PL 418
33101 Tampere
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 3 635
01595 T am pereen am m .aik .koul.keskus 3 635
PL 15
33821 Tampere
28 Palo,poliisi,vartiointial.opp. 1 058
01710 Poliisikoulu 1 058
PL 123
33721 Tampere
41 Ammattikorkeakoulut 10 329
02630 Pirkanm aan am m attikorkeakoulu  4 333
Kuntokatu 4
33520 Tampere
02466 Tam pereen am m attikorkeakoulu  5 996
PL 21
33521 Tampere
42 Yliopistot 27 751
01915 T am pereen tekn. y liop isto  12 374
PL 527
33101 Tampere
01905 T am pereen y liop isto  15 377
33014 Tampereen yliopisto
61 Musiikkioppilaitokset 2 367
01979 Pirkanm aan m usiikk iopisto  973
Eteläpuisto 4 
33200 Tampere
01931 T am pereen konservatorio  1 394
F.E. Sillanpään katu 9 
33230 Tampere
62 Liikunnan koulutuskeskukset 175
01730 V aralan  urheiluopisto  175
Varalankatu 36 
33240 Tampere
63 Kansanopistot 31
01775 M etallityöväen M urikka-opisto  31
Kuterintie 226 
34260 Terälahti
64 Kansalaisopistot 17 000
02093 Ahjolan kan salaisopisto  9 000
Ahjolankatu 3 
33250 Tampere
02116 T am pereen työväenopisto  8 000
PL 63
33541 Tampere
66 Kesäyliopistot 3 136
09937 Tam pereen kesäyliop isto  3 136
Yliopistonkatu 60 A 
33100 Tampere
99 Muut oppilaitokset 149
02412 Pirkanm aan urheiluh ierojakoulu  21
Kuninkaankatu 21 
33210 Tampere
02320 Tam pereen urheiluh ierojakoulu  128
Viinikankatu 24 
33100 Tampere
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Kod Studerande Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande20.9.2005 20.9.2005 20.9.2005
838 Tarvasjoki 849 Toholampi 850 Toivakka
11 Peruskoulut 295 11 Peruskoulut 572 11 Peruskoulut 333
O p pilaita  vuosiluokilla 1-9 295 O ppilaita imosiluokilla 1-6 342 O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 189
04678 T arv asjo en  koulu 295 05882 H erm an  O ja lan  koulu 160 04570 K an kaisten  ala-aste 48
Hämeen Härkätie 753 Ullavantie 14 A Punaisentorintie 62
21450 Tarvasjoki 69300 Toholampi 41410 Kankainen
05883 K leem olan  koulu 40 04572 Kirkonkylän  ala-aste 119
Koulukankaantie 42 Kirkkotie 3
846 Teuva 69300 Toholampi 41660 Toivakka
05888 Parh ialan  koulu 31 04571 R uuhim äen  ala-aste 22
11 Peruskoulut Parhialantie 341675 69300 Toholampi 41440 Ruuhimäki
O p pilaita  vuosiluokilla 1 -6
05889 Sykäräisen  koulu 52
405 Koulutie 21 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 144
07560 H o ro n  koulu 21 69410 Sykäräinen 04573 Toivakan-Leivonm äen yläaste 144Koskiniementie 4 05887 V iito jan  koulu 59 Kirkkotie 3
64740 Horo Kannustie 599 41660 Toivakka
07561 K au p p ilan  kou lu 36 69310 Laitala
Kauppilantie 330
O ppilaita vuosiluokilla 7-964700 Teuva 230 853 Turku
07563 K o m sin  koulu 53 05880 Toholam m in  y läaste 230
Karijoentie 87
11 Peruskoulut64700 Teuva 69300 Toholampi 13 353
07564 N o rin  kou lu 18
Norintie 1501 
61840 Norinkylä
07565 P eralän  kou lu
Kittiläntie 3 A 
64720 Perälä
45
15 Lukiot
00847 Toholam m in  lukio
Ullavantie 18 A 
69300 Toholampi
121
121
O ppilaita vuosiluokilla 1-6
08548 A unelan  koulu
Opintie 1 
20210 Turku
08808 C ygn aeu s skola
8 436
199
403
07566 R iip in  koulu
Norintie 20
46 64 Kansalaisopistot 750 Mariegatan 7 20100 Äbo
64760 Peltola 02216 Toholam m in  kan salaisopisto 750 03760 H aarlan  koulu 57
07562 Syreen in  koulu 151 Lampintie 5 Meteorikatu
Porvarintie 41 B 69300 Toholampi 20900 Turku
64700 Teuva 08549 H annunniitun koulu 395
07567 ÄystÖn kou lu  
Lehtimäentie 18
35
864 Toijala 20540 Turku
64770 Äystö 08550 H epokullan  koulu 284
O p pilaita  vuosiluokilla 7-9 270 11 Peruskoulut 916
Varkkavuorenkatu 42 
20320 Turku
07558 T eu v an  Y h teiskou lu
Filppulankuja 2
270 O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 564 08552 Ilpoisten  kouluLauklähteenkatu 13
493
64700 Teuva 08226 A rvo Y lpön  koulu 340 20740 Turku
12 Peruskoulun erityiskoulut 31
Sontulantie 6 
37800 Toijala 08553 Jäk ärlän  kouluArkeologinkatu 9
196
08227 N ah kia lan  koulu 113 20460 Turku
03754 S e p ä n  A h jon  kou lu
Porvarintie 41 A 
64700 Teuva
31 Mäntysalontie 3 
37800 Toijala 08554 K akskerran  kouluKakskerrantie 964
137
08228 P appilan  koulu 111 20960 Turku
15 Lukiot 136
Savikontie 2-4 
37800 Toijala 08555 K erttulin  kouluKaarinankatu 3
250
00824 T eu v an  luk io 136 20500 Turku
Sipiläntie 3 
64700 Teuva
O ppilaita imosiluokilla 7-9 352 08556 K reivilän  koulu 132
08224 T o ija lan  y läaste 352 Paattistentie 677
Kurisjärventie 18 21330 Paattinen
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 493 37800 Toijala 08557 K äh ärin  koulu 130
01596 T eu v an  a ik u isk ou l.k esk .T eak  O y 493 Pietari Valdinkatu 14
PL 17 15 Lukiot 149 20100 Turku
64701 Teuva 00827 T o ija lan  lukio 149 08558 K ärsäm äen  koulu 67
Kurisjärventie 18 Kärsämäentie 46
64 Kansalaisopistot 985 37800 Toijala 20360 Turku
02215 T eu v an  kan sala isop isto 985 08559 L au steen  koulu 252
Porvarintie 51 B 
64700 Teuva
64 Kansalaisopistot
10007 A k aan  O p isto  
Sontulantie 6 
37800 Toijala
1 780 
1 780
20750 Turku
08560 Luolavuoren  koulu
Takamaantie 54 
20740 Turku
185
08561 M artin  koulu 208
Hopeasepänkuja 2-6 
20810 Turku
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08562 M oision koulu
Moisionkoulutie 2 
20400 Turku
299
03310 N um m en koulu
Kirkkotie 31 
20540 Turku
324
08913 Nunnavuoren koulu
Piiparinpolku 19-21 
20360 Turku
212
08563 Paavolan koulu
Säkyläntie 616 
21330 Paattinen
60
08564 Paim alan koulu
Vanha Tampereentie 231 
20380 Turku
38
08565 Pallivahan koulu
Paltantie 4 
20360 Turku
223
08566 Pansion koulu
Pemontie 29 
20240 Turku
308
08567 Puolalan koulu
Kauppiaskatu 14 
20100 Turku
569
08568 Pääskyvuoren koulu
Talvitie 10 
20610 Turku
345
08569 Raunistulan koulu
Oikotie 1-3 
20300 Turku
290
08570 Runosm äen koulu
Piiparinpolku 3 
20360 Turku
106
08809 Sirkkala skola
Sirkkalagatan 20 
20700 Äbo
329
08571 Snellmanin koulu
Koulukatu 8 
20100 Turku
89
08572 Suikkilan koulu
Talinkorventie 16 
20320 Turku
161
03739 Svenska förskolan i Ä bo
Sirkkalagatan 22 
20700 Äbo
86
08573 Särkilahden koulu
Häppiläntie 18 
20900 Turku
45
08574 Teräsrautelan  koulu
Korkkisvuorenkatu 14 
20320 Turku
154
08576 U ittam on koulu
Jalustinkatu 8 
20880 Turku
131
03349 V arissuon koulu
Kuopuksenpolku 1 
20610 Turku
200
08577 V asaram äen koulu
Lehmustie 7 
20720 Turku
324
08578 Vähä-Heikkilän koulu
Myllymäentie 42 
20810 Turku
276
08579 W äinö A altosen koulu
Wäinö Aaltosen koulutie 3 
20900 Turku
479
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 4 314
08535 A urajoen koulu
Papinkatu 4 
20540 Turku
353
08539 K astun  koulu
Pyörämäentie 4 
20300 Turku
305
08537 K lassikon  koulu 347
Eskelinkatu 4 
20100 Turku
08540 K upittaan  koulu 325
Syreenikuja 1 
20720 Turku
08541 Luostarivuoren koulu 599
Luostarinkatu 13 
20700 Turku
08543 Pernon koulu  198
Hyrköistentie 35 
20240 Turku
08544 Puolalanm äen koulu 342
Puutarhakatu 5 
20100 Turku
08545 Puropellon koulu 378
Sepänkatu 11 
20700 Turku
08546 Rieskalähteen koulu 420
Jöllintie 3 
20300 Turku
08891 St O lo issko lan  407
Klostergatan 11 
20700 Äbo
08542 T urun  Lyseon  koulu 390
Varusmestarintie 19 
20360 Turku
08547 Turun Suom alainen Yhteiskoulu 250
Kauppiaskatu 17 
20100 Turku
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1  -9 603
08538 T opeliuksen  koulu 363
Hansakatu 2 
20100 Turku
03548 T urun  Steiner-koulu 240
Mestarinkatu 2 
20810 Turku
12 Peruskoulun erityiskoulut 1150
08583 C . O . M alm in koulu 89
Virmuntie 5 
20540 Turku
08580 K atariinan  koulu 212
Kirkkotie 31 
20540 Turku
03313 Kiinam yllyn koulu
Kiinamyllynkatu 4-8 
20520 Turku
08581 M ikaelin koulu 293
Koulukatu 8 
20100 Turku
08582 Sam ppalinnan koulu 242
Itäinen Pitkäkatu 45 
20810 Turku
03314 Satulavuoren koulu 34
Mustionkatu 23 
20750 Turku
08810 Sirkkalabackens skola 25
Österlänggatan 19 
20700 Äbo
03435 V uorelan  koulu 255
Talvitie 10 
20610 Turku
15 Lukiot 4 960
00008 A urajoen lukio 287
Papinkatu 4 
20540 Turku
00201 Ju han a H erttuan lukio 339
Hansakatu 2 
20100 Turku
00722 K astun  lukio 342
Pyörämäentie 4 
20300 Turku
00775 K atedralskolan  i Ä b o  263
Gamla Stortorget 1 
20500 Äbo
00311 K upittaan  lukio 344
Sireenikuja 1 
20720 Turku
00838 Luostarivuoren lukio 355
Luostarinkatu 13 
20700 Turku
00636 Pernon lukio 256
Hyrköistentie 35 
20240 Turku
00660 Puolalanm äen lukio 446
Puutarhakatu 5 
20100 Turku
00834 Turun K lassikon  lukio 344
Eskelinkatu 4 
20100 Turku
00835 Turun Lyseon lukio  353
Varusmestarintie 19 
20360 Turku
00837 Turun Suom . Yht.koulun lukio 347
Kauppiaskatu 17 
20100 Turku
00833 Turun iltalukio 1 284
Eskelinkatu 4 
20100 Turku
19 Perus- ja lukioasteen koulut 1 012
03749 Turun kansainvälinen koulu  131
Annikanpolku 9
20610 Turku
00836 Turun norm aalikoulu 881
PL 13
20611 Turku
21 Ammatilliset oppilaitokset 5 126
01168 T A O , T urun  A m m attiop istosäätiö  271
Teijonkatu 3 
20750 Turku
02563 Turun am m atti-inst.(1 .8 .1998-) 4 855
PL 955 
20101 Turku
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 185
01172 AURA -instituutti 185
PL 64
20811 Turku
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 1 571
10051 A ker Finnyards, laivanrak .opp. 1 564
PL 666 
20101 Turku
01140 Turun Sanom ain  am m attioppil. 7
PL 95
20101 Turku
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 463
01707 Turun am m .aikuiskoulut.keskus 1 463
Kärsämäentie 11 
20360 Turku
41 Ammattikorkeakoulut 10 390
02509 Turun am m .kork.-Ä bo yrkesh. 10 390
Sepänkatu 3 
20700 Turku
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42 Yliopistot 25 105
01911 T u ru n  k aupp ak ork eako u lu
Rehtorinpellonkatu 3 
20500 Turku
2 279
01902 T u ru n  y liop isto
20014 Turun yliopisto
15 897
01903 Ä b o  A k ad em i
Domkyrkotorget 3 
20500 Äbo
6 929
61 Musiikkioppilaitokset 1 630
01932 T u ru n  konservatorio
Linnankatu 60 
20100 Turku
705
02525 T u ru n  seu d u n  m usiikk iopisto
Mestarinkatu 2 
20810 Turku
925
63 Kansanopistot 645
01774 Paasik ivi-opisto
Harjattulantie 80 
20960 Turku
234
01690 T u ru n  kristillinen opisto
Lustokatu 7 
20380 Turku
411
64 Kansalaisopistot 8 791
02056 A u ra lan  k an salaisop isto
Satakunnantie 10 
20100 Turku
2 579
02085 T u ru n  suom .kiel. työväen opisto
Kaskenkatu 5 
20700 Turku
5 600
02092 Ä b o  sv .arbetarin stitu t
Auragatan 1 B 
20100 Äbo
612
66 Kesäyliopistot 3 400
09938 T u ru n  kesäyliopisto
Tuurintie 3 A 5 
20100 Turku
3 400
99 Muut oppilaitokset 22
02319 T u ru n  H iero jakoulu
Maariankatu 2 
20100 Turku
22
863 Töysä
11 Peruskoulut 431
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 312
04514 H ak o järv en  koulu
Ähtärintie 585 
63680 Hakojärvi
60
04515 Iivarin  kou lu
Wilskmanintie 1 B 
63600 Töysä
112
04517 S u u ta la n  koulu
Suutalantie 55 
63640 Ritola
34
04518 T ö h n in  kou lu
Kuortaneentie 481 
63600 Töysä
15
04519 T u u rin  koulu
Tuurintie 42 
63610 Tuuri
91
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  119
04520 T ö ysän  y läaste  119
Keskustie 6 
63600 Töysä
885 Ullava
11 Peruskoulut 111
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 111
06655 R ah kosen  koulu
Rahkosentie 246 
68390 Rahkonen
53
06656 V eikko  V ion ojan  koulu
Koulutie 6 
68370 Ullava
58
886 Ulvila
11 Peruskoulut 1 608
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 055
08339 Friitalan  koulu
Kaarinantie 2 
28400 Ulvila
378
08340 H arju n p ään  koulu
Katinhännäntie 17 
28260 Harjunpää
93
08341 K aasm ark u n  koulu
Kylänraitti 66 
29310 Kaasmarkku
66
08345 K o sk in  koulu
Koskitie 2 
29340 Kullaa
84
08346 L ein eperin  A . Ahlström in koulu
Leineperintie 381 
29320 Leineperi
29
08347 P aluksen  koulu
Vanhatie 105 
29350 Palus
16
08342 Suosm eren  koulu
Suosmerentie 162 
28450 Vanha-Ulvila
42
08343 V anhankylän  koulu
Hakatie 4
28450 Vanha-Ulvila
347
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 553
08338 U lvilan  yhteiskoulu
Kaarinantie 4 
28400 Ulvila
553
12 Peruskoulun erityiskoulut 62
08344 O lavin  koulu
Pitkärannantie 31 
28400 Ulvila
62
15 Lukiot 321
00878 U lvilan  lukio
Lääkärinpolku 4 
28400 Ulvila
321
64 Kansalaisopistot 724
02086 U lvilan  kansalaisopisto
PL 200 
28101 Pori
724
887 Urjala
11 Peruskoulut 571
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 347
07992 A sem an koulu
Ahventie 6 
31700 Urjala as
95
07994 H alkivahan koulu
Vehmaantie 288 
31830 Halkivaha
21
07997 Kirkonkylän  koulu
Vanhainkodintie 2 
31760 Urjala
132
07998 M enosten  koulu 
Suorannantie 41 
31140 Menonen
25
07999 N uutajärven  koulu
Koulukulmantie 3 
31160 Nuutajärvi
31
08000 Puolim atkan koulu
Nuutajärventie 1513 
31860 Tursa
18
08001 U rjalankylän  koulu
Rantalantie 19 A 
31720 Urjalankylä
25
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 224
07991 U rjalan  y läaste 
Yhteiskouluntie 25 
31700 Urjala as
224
15 Lukiot 109
00875 V äin ö  Linnan  lukio
Yhteiskouluntie 25 
31700 Urjala as
109
892 Uurainen
11 Peruskoulut 411
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 151
04781 H irvasen  koulu
Pirttilammintie 2 
41290 Kangashäkki
53
04782 H öytiän  koulu
Höytiäntie 634 
41220 Höytiä
58
04783 K yynäm öisten  koulu
Multiantie 734 
41240 Kyynämöinen
40
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 260
04785 U uraisten  koulukeskus
Kuukantie 18 
41230 Uurainen
260
893 Uusikaarlepyy
11 Peruskoulut 948
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 625
05625 H irvlax skola 
Monäsvägen 31 B 
66970 Hirvlax
36
05624 Je p p o  skola
Jungarvägen 27 B 
66850 Jeppo
72
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05639 Kovjoki-M arkby skola 42 08392 M ännäisten koulu 141 07394 K eskuskoulun  koulu 390
Lukusvägen 42 A Astalankuja 4 Raastuvankatu 39-43
66930 Kovjoki 23600 Kalanti 65100 Vaasa
05395 M etsäkulm an koulu 52 08831 Pohitullin koulu 283 03708 Länsim etsän  koulu 329
Läntelä 1 PL 20 Länsimetsäntie 10
66900 Uusikaarlepyy 23501 Uusikaupunki 65280 Vaasa
05627 M u nsala  skola 60 08393 Pohjoiskulm an koulu 36 06970 N um m en koulu 229
Norra Munsalavägen 32 A Raumantie 747 Eräpolku 4
66950 Munsala 23500 Uusikaupunki 65370 Vaasa
05611 N orm en s skola 114 08832 Pyhäm aan koulu 44 06968 O nkilahden koulu 241
Bankgatan 3 Mäkitarhantie 22 Vuorikatu 5-7
66900 Nykarleby 23930 Pyhämaa 65100 Vaasa
05626 Pensala skola 38 03451 Saarniston  koulu 157 06969 Palosaaren  koulu 109
Jussilavägen 1132 PL 20 Wolffintie 25
66840 Pensala 23501 Uusikaupunki 65200 Vaasa
08926 Skogsparken s skola 91 03323 Seikosvin koulu 128 07765 Sundom  skola 185
Västanlid 1 PL 20 Sundomvägen 13
66900 Nykarleby 23501 Uusikaupunki 65410 Sundom
05637 Sock lot skola 50 06971 Suvilahden koulu 184
Socklotvägen 108 O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 640 Teirinkatu 2
66900 Nykarleby 03523 K alannin koulu 142 65350 Vaasa
05638 Y tterjeppo skola 70 PL 3 03368 Teeriniem en koulu 51
Nevastvägen 36 A 23601 Kalanti Joutsenenkatu 8
66900 Nykarleby 08828 V ilkaisten koulu 498 65320 Vaasa
PL 20 03241 V anhan V aasan  koulu 230
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 323 23501 Uusikaupunki Kustaa IIl:n polku 2-4
05610 N ykarleby högstadieskola 323 65380 Vaasa
Seminariegatan 17 15 Lukiot 232 07766 V ikinga skola 265
66900 Nykarleby
00876 U udenkaupungin  lukio 232
Idrottsgatan 10 
65200 VasaPL 20
15 Lukiot 134 23501 Uusikaupunki
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9
00563 T opeliusgym nasiet i N ykarleby 134 1 758
Seminariegatan 17 
66900 Nykarleby
21 Ammatilliset oppilaitokset 639 07761 Borgaregatans skolaBorgaregatan 13-15
358
10003 Vakka-Suom en am m .inst. N ovida 639 65230 Vasa
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 98
PL 20
23501 Uusikaupunki 07887 M erenkurkun koulu 399
02381 Yrkesträningsskolan  O ptim a 98 65300 Vaasa
Äminnevägen 2 A 
66900 Nykarleby
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 06959 V ariskan  koulu 456
02407 V alm et A utom otive O y  teo ll.opp Vanhan Vaasan katu 20
PL 4 65370 Vaasa
63 Kansanopistot 53 23501 Uusikaupunki 07395 V öyrinkaupungin koulu 545
01652 K r.folkhögskolan  i N ykarleby
PB 46
66901 Nykarleby
53
64 Kansalaisopistot 2 400
Vuorikatu 11 
65100 Vaasa
02087 U udenkaupungin  kansalaisopisto
PL 20
2 400
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 122
64 Kansalaisopistot 3 430 23501 Uusikaupunki 03550 V aasan  R u d o lf Steiner -koulu 122
02226 N ykarleby arbetarinstitut
Seminariegatan 17
3 430 Kauppapuistikko 22 65100 Vaasa
66900 Nykarleby 905 V aasa  
11 Peruskoulut
12 Peruskoulun erityiskoulut
03466 M ussor skola 
Gustaf III:s Stig 2
43
43
895 U usikaupunki 5 345
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 3 465
65380 Vasa
11 Peruskoulut 1 746 06964 Asevelikylän koulu 30 15 Lukiot 1 605Aleksis Kiventie 54
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 106 65300 Vaasa 00587 V aasan  lyseon aikuislukio 144
08829 H aapaniem en koulu 42 07763 G erby  skola 266
Vaasanpuistikko 8 
65100 VaasaSundholmantie 76 Västerviksvägen 27
23500 Uusikaupunki 65280 Vasa 00889 V aasan  lyseon lukio 444
03287 H akam etsän  koulu 133 03387 H aga skola 93
Vaasanpuist. 8 
65100 VaasaPL 20 Gustaf III:s stig 2
23501 Uusikaupunki 65380 Vasa 00890 V aasan  yhteislukio 577
08390 H allun koulu 41 06965 H ietalahden koulu 206
Kirkkopuistikko 27 
65100 VaasaMaxinpolku 15 Ravikatu 9
23600 Kalanti 65100 Vaasa 00583 V asa  gym nasium 78
08391 Lah den  koulu 32 06966 H uutoniem en koulu 348
Handelsesplanaden 4 
65100 VasaHäähäntie 42 Mannerheimintie 41
23660 Kalanti as 65320 Vaasa 00489 V asa  svenska aftonläroverk 362
08450 Lokalahden koulu 69 06967 Isolahden koulu 309
Handelsesplanaden 4 
65100 VasaErkontie 57 Pallokatu 17
23450 Lokalahti 65230 Vaasa
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19 Perus- ja  lukioasteen koulut 795
00898 V a sa  övn in gssko la  795
Kyrkoesplanaden 13 
65100 Vasa
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 894
02590 Sven sk a  y rk esin st.(1 .8 .1 9 9 9 -) 1 741
PB 40
65201 Vasa
02998 V a a sa n  am m .op ist-V asa yrk .in st 2 153
Sepänkyläntie 16 
65100 Vaasa
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 3 515
01150 W ärtsilä  V a a sa n  kon epajakou lu  3 515
PL 252 
65101 Vaasa
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 967
01586 V a a sa n  an un .aik u isk ou lu tuskesk . 967
PL 379 
65101 Vaasa
41 Ammattikorkeakoulut 5 379
02508 Sven ska y rk esh ögsk o lan  1 754
PB 6
65201 Vasa
02627 V a a sa n  am m .kork .-V asa yrkesh . 3 625
Raastuvankatu 29 
65100 Vaasa
42 Yliopistot 5 039
01913 V aa sa n  y lio p isto  5 039
PL 700 
65101 Vaasa
61 Musiikkioppilaitokset 1 203
01959 K uula-opisto-K uula-in stitu tet 1 203
PL 3
65101 Vaasa
63 Kansanopistot 140
01626 E v .fo lk h ögsko lan  i Ö sterb otten  51
Strandgatan 21-22
65100 Vasa
01628 Fria  k ristliga  fo lkh ögskolan  89
PB 46
65101 Vasa
64 Kansalaisopistot 6 906
02217 V a a sa n  työväen opisto  4 400
Pitkänlahdenkatu 43 
65100 Vaasa
02230 V a sa  arb etarin stitu t 2 506
Kyrkoesplanaden 15 
65100 Vasa
6 6  Kesäyliopistot l 350
09939 V aa sa n  kesäyliop-V asa som m arun  1 350
Wolffintie 36 F 12 
65200 Vaasa
906 Vahto
11 Peruskoulut 191
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  191
04681 L auk olan  koulu 191
Koulutie 2 
21310 Vahto
908 Valkeakoski
11 P e r u s k o u lu t 2 048
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 377
03382 Eerolan  koulu
Eerolantie 7 
37630 Valkeakoski
44
08231 H aukilan  koulu
Koivukuja 61 
37740 Haukila
33
08208 K ärjen n iem en  koulu
Vääränmäentie 7 
37860 Kärjenniemi
92
08209 L ep p ä län  koulu
Pälkäneentie 487 
37600 Valkeakoski
34
08210 R auhalan  koulu
Huittulantie 125 
37700 Sääksmäki
54
08211 R oukon  koulu
Painontie 19
37630 Valkeakoski
382
08212 S assin  koulu
Kemmolantie 16 
37600 Valkeakoski
43
08213 Sointu lan  koulu
Puistokuja 2 
37600 Valkeakoski
28
08214 Sorrilan  koulu
Koulukatu 13 
37600 Valkeakoski
404
08215 Tarttilan  koulu
Koulukuja 4 
37770 Tarttila
37
08216 T ieto lan  koulu
Niementie 10 
37600 Valkeakoski
183
08217 V alion  koulu
Sääksmäentie 275 
37600 Valkeakoski
43
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 671
08205 A p ian  koulu
Valkeakoskenkatu 26 
37600 Valkeakoski
118
08206 N aak an  koulu
Kaapelintie 18 
37600 Valkeakoski
294
08207 Tyryn koulu
Roukontie 24
37630 Valkeakoski
259
15 L u k io t 474
00592 V alkeakosken  aikuislukio
PL 43
37601 Valkeakoski
154
00892 V alkeakosken  lukio
PL 43
37601 Valkeakoski
320
21 Ammatilliset oppilaitokset 787
02593 V alkeakosken  am m attiopisto
PL 119
37601 Valkeakoski
787
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 95
02528 U PM -K ym m ene O y  T eoll.op ,L otila 95
PL 40
37601 Valkeakoski
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 410
02418 V alkeakosken  aikuiskoul.keskus
PL 119
37601 Valkeakoski
410
61 Musiikkioppilaitokset 574
01982 V alkeakosken  m usiikkiopisto
Valtakatu 20 
37600 Valkeakoski
574
63 Kansanopistot 112
01676 Päivölän K an san op isto
Päivöläntie 52 
37770 Tarttila
112
64 Kansalaisopistot 1 799
02120 V alkeakoski-opisto
PL 20
37601 Valkeakoski
1 799
912 Vammala
11 Peruskoulut 1 682
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 120
05144 Illon koulu
Punkalaitumentie 1518 
38280 Illo
35
05143 K allialan  koulu
Kallialan koulutie 91 
38210 Vammala
56
05148 K arkun koulu
Riippiläntie 101 
38100 Karkku
106
05142 K aukolan  koulu
Kaukolantie 133 
38210 Vammala
86
06891 M arttilan koulu 
Marttilankatu 22 
38200 Vammala
136
05140 M uistolan  koulu  
Nuupalankatu 28 
38210 Vammala
134
05133 Salokunnan koulu
Kärppäläntie 188 
38140 Kärppälä
33
05132 Sam m aljoen koulu
Sammaljoentie 573 
38270 Sammaljoki
46
05131 Storm in koulu
Stormintie 94 
38220 Stormi
110
05138 Tyrväänkylän koulu
Tyrväänkyläntie 266 
38250 Roismala
123
05139 V arilan  koulu
Kontionkatu 1 
38200 Vammala
255
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O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  562
05130 Sylvään koulu 562
Ojansuunkatu 8 
38200 Vammala
12 Peruskoulun erityiskoulut 81
05136 V anunaskosken koulu  81
Nuupalankatu 28 
38210 Vammala
15 Lukiot 300
00840 V am m alan lukio 300
Marttilankatu 20 
38200 Vammala
21 Ammatilliset oppilaitokset 1034
01364 K arku n  kotital-sosiaalioppil. 218
Tulluntie 30 
38100 Karkku
01830 Tyrvään k ä s i- ja  taidet.opp il 188
Sastamalankatu 2
38210 Vammala
01105 V am m alan am m attikoulu 628
PL 22
38211 Vammala
63 Kansanopistot 211
01632 H oikan  opisto 95
Hoikantie 15 
38100 Karkku
01645 K arkun  ja  N urm eksen  evank. op. 116
Mainiementie 50 
38100 Karkku
64 Kansalaisopistot 3 700
02088 Sastam alan  opisto  3 700
Onkiniemenkatu 1 
38200 Vammala
913 Vampula
11 P e r u sk o u lu t  123
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  123
04280 Sallilan koulu 123
Sallilantie 63 
32610 Vampula
918 Vehmaa
11 Peruskoulut 274
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  180
05809 Irjalan koulu 36
Vallilantie 4 
23200 Vinkkilä
05811 Kirkonkylän koulu 94
Kirkkotie 3 
23210 Vehmaa
05812 Lahdingon koulu 50
Mynämäentie 121 
23200 Vinkkilä
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  94
05808 Vinkkilän koulu 94
Vinkkiläntie 27 
23200 Vinkkilä
920 Velkua
11 Peruskoulut 32
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 32
04586 V elkuan koulu
Koulutie 
21195 Velkua
32
922 Vesilahti
11 Peruskoulut 606
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 413
08634 A htialan koulu
Rämsööntie 967 
37350 Rämsöö
9
08635 Kirkonkylän koulu
Rautialantie 77 
37470 Vesilahti
228
08636 K rääkkiön  koulu
Punkalaitumentie 982 
37380 Krääkkiö
11
08638 N arvan  koulu
Kestintie 3 
37370 Narva
76
08639 O nkem äen  koulu
Onkemäentie 15 
37420 Valkkinen
28
08640 Yläm äen koulu
Koulumäentie 30 
37420 Valkkinen
61
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 193
03622 V esilahden  yläaste 
Koulutie 2 
37470 Vesilahti
193
924 Veteli
11 Peruskoulut 459
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 179
05895 Patanan koulu
Patanantie 774 
69850 Patana
24
05896 Pulkkisen koulu
Kehätie 30 
69830 Pulkkinen
29
05891 Räyringin koulu
Palokankaantie 81 
69820 Räyrinki
52
05898 Tunkkarin koulu
Räyringintie 38 
69700 Veteli
74
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 280
05890 V etelin  keskuskoulu  
Koulukuja 1 
69700 Veteli
280
15 Lukiot 161
00901 V etelin  lukio
Koulukuja 1 
69700 Veteli
161
64 Kansalaisopistot 1 500
02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. 1 500
Kivihyypäntie 1 
69700 Veteli
928 Viiala
11 Peruskoulut 778
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  521
08138 K eskustan  ala-aste 394
Turuntie 3 
37830 Viiala
08139 R asin  ala-aste 127
Keskuskatu 74 
37830 Viiala
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  257
08136 V iialan  y läaste 257
Hirvialhonkatu 24 
37830 Viiala
15 Lukiot lii
00904 V iialan  lukio 111
Hirvialhonkatu 24 
37830 Viiala
931 Viitasaari
11 Peruskoulut 795
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  492
04845 H aapaniem en kou lu  298
Koulutie 2 
44500 Viitasaari
04832 H uopanan  koulu  50
Keihärinkoskentie 7 
44580 Huopanankoski
04829 K eitelepoh jan  koulu  33
Hämeenniementie 30 
44740 Keitelepohja
04835 K olim anpaän  kou lu  27
Keiteleentie 1249 
44610 Kämä
04826 K ym önkosken koulu  59
Hanhiniementie 9 
44640 Kymönkoski
04839 N iin ilahden koulu  25
Niinijoentie 77 
44480 Niinilahti
O p p i l a i t a  i r u o s i l u o k i l l a  7 - 9  303
04836 V iitasaaren  y läaste  303
Urheilutie 5
44500 Viitasaari
12 Peruskoulun erityiskoulut 25
04844 K okkosalm en koulu  25
Urheilutie 5
44500 Viitasaari
15 Lukiot 149
00906 V iitasaaren  lukio 149
PL 70
44501 Viitasaari
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61 Musiikkioppilaitokset 208 15 Lukiot 73 942 Vähäkyrö
01985 V iita sa are n  alueen m u s.op isto 208 00907 V im pelin  lukio 73
PL 60
44501 Viitasaari
Opintie 29 
62800 Vimpeli 11 Peruskoulut 617
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 405
932 Viljakkala 936 Virrat 06942 M erikaarron kouluMerikaarrontie 774
126
66510 Merikaarto
11 Peruskoulut 152 11 Peruskoulut 750 06943 Saaren pään  koulu 33
Jokivarsitie 139
O p p i l a i t a ,  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 152 O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 456 66500 Vähäkyrö
06771 K arh en  koulu 52 07481 K illin kosken  koulu 32 06945 Savilahden koulu 158
Nopanperäntie 10 Pylkkääntie 3 Savilahdentie 5
39340 Karhe 34980 Killinkoski 66500 Vähäkyrö
06772 V iljak k alan  koulu 100 07482 K otalan  koulu 30 06946 Tervajoen koulu 88
Viljakkalantie 824 Vironkoskentie 59 Malamontie 2
39310 Viljakkala 42870 Kotala 66440 Tervajoki
07483 K urjen kylän  koulu 24
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9Kurjenkyläntie 232 212
933 Vilppula 34770 Kurjenkylä 06939 V ähänkyrön yläaste 212
07484 L ied en p o h jan  koulu 39 Savilahdentie 1
11 Peruskoulut Tulijoentie 18
66500 Vähäkyrö
604 34930 Liedenpohja
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 415
07480 R an tatien  koulu 267 12 Peruskoulun erityiskoulut 18
07652 H uh tijärven  koulu 34 34800 Virrat 03465 K öpingin  harjaantum iskoulu 18
Huhtilantie 20 07486 V ask iveden  koulu 44 66440 Tervajoki35700 Vilppula Havangantie 6
07655 K o lh o n  koulu
Postitie 2 
35990 Kolho
90 34710 Vaskivesi
07488 Ä ijännevan  koulu
Äijännevantie 1169
20 923 Västanfjärd
07656 P o h jaslah d en  koulu 27 34910 Äijänneva
Pohjaslahdentie 2539 
42850 Pohjaslahti O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 294
11 Peruskoulut 50
07653 V ilp p u lan k osk en  koulu 264 07477 V irtain  Y läaste 294 O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 50
Kirkkotie 2 
35700 Vilppula
Koulutie 12 
34800 Virrat 04683 B ran n boda skolaBrännbodavägen 71
33
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9
25830 Västanfjärd
189 12 Peruskoulun erityiskoulut 34 04684 N ivelax skola 17
07651 V ilp p u lan  yhteiskoulu 189 07489 M äkitien  koulu 34 Bodängsvägen 11Opintie 1 25840 Nivelax
35700 Vilppula 34800 Virrat
64 Kansalaisopistot 870 15 Lukiot 161 944 Vöyri
02122 V ilp p u la n  k an salaisopisto
Keskuskatu 2 
35700 Vilppula
870 00910 V irtain  lukio
Koulutie 12 A 
34800 Virrat
161
11 Peruskoulut 517
21 Ammatilliset oppilaitokset 512
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 242
934 Vimpeli 05649 K osk eby  lägstad iu m 107
02583 Poh j.P irkan m .k .in s(1 .9 .1999-) 512 Vöravägen 3
PL 59 66600 Vörä
11 Peruskoulut 432 34801 Virrat 05398 Petterinm äen ala-aste 20
Kaurajärventie 1944
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 283 61 Musiikkioppilaitokset 660 62395 Petterinmäki
08871 A a p isk u ja n  koulu 165 01993 Y lä-Pirkanm aan M usiikkiopisto 660 05590 R ejpelts lägstad ium 17
Aapiskuja 15 Rejpeltvägen 319
62800 Vimpeli 34800 Virrat 66600 Vörä
05901 L ak an iem en  koulu 21 05648 R ökiö lägstad ium 49
Keskitalontie 2 
62800 Vimpeli 64 Kansalaisopistot 1 100
Lotlaxvägen 21 
66600 Vörä
05902 R an tak y län  koulu 63 02123 V irtain  kan salaisop istoPL 85
34801 Virrat
1 100 05589 T älam ods lägstad ium 15
Hirsniementie 1 Keskisvägen 277
62800 Vimpeli 66600 Vörä
05903 Sääk sjärv en  koulu 34 05650 V örä norra lägstad ium 34
Pajatie 17 A Vöravägen 1417
62880 Sääksvesi 66710 Kaitsor
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 149 O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 275
05899 V im p elin  yhteiskoulu 149 05588 V örä-O ravais-M axm o högstadium 275
Opintie 29 Härmävägen 3
62800 Vimpeli 66600 Vörä
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15 Lukiot 147
00917 V örä sam gytnnasium
Vörävägen 9 
66600 Vörä
147
62 Liikunnan koulutuskeskukset
02414 N orrvalla idrottsinstitut
Vörävägen 307 
66600 Vörä
63 Kansanopistot 52
01698 Norrvalla folkhögskola
Vörävägen 307 
66600 Vörä
52
64 Kansalaisopistot 1 900
02220 Vörä-O ravais-M axm o m edb .inst.
PB 5
66601 Vöyri
1 900
971 Ylihärmä
11 Peruskoulut 365
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 233
05397 K ankaan  koulu
Kankaantie 573 
62150 Rintakangas
31
05400 Kirkonkylän koulu
Järventie 14 
62375 Ylihärmä
157
05401 K osolan  koulu
Haukkalantie 446 
62380 Kosolankylä
19
05402 Vesiluom an koulu
Vaasantie 737 
62375 Ylihärmä
26
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 132
05399 Ylihärm än yhteiskoulu
Päämajantie 18 
62375 Ylihärmä
132
975 Ylistaro
11 Peruskoulut 616
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 407
06948 A sem an koulu
Könnintie 125 
61410 Ylistaro as
73
06949 H alkosaaren koulu
Kitinojantie 49 
60560 Halkosaari
56
06950 Isokylän koulu
Alapääntie 303 
61430 Isorehto
29
06952 Kirja-M atin koulu
Kirkkotie 20 
61400 Ylistaro
132
06953 Kitinojan koulu
Kitinojantie 654 
61470 Kitinoja
37
06955 T opparlan  koulu
Kylänpääntie 200 B 
61450 Kylänpää
56
06956 U ntam alan koulu
Kosolantie 46 
61440 Untamala
24
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 209
06947 Ylistaron yläaste 
Kaukolanraitti 50 
61400 Ylistaro
209
12 Peruskoulun erityiskoulut 28
06957 K oskenrannan koulu
Kaukolanraitti 50 
61400 Ylistaro
28
15 Lukiot 103
00945 Ylistaron lukio
PL 4
61401 Ylistaro
103
979 Yläne
11 Peruskoulut 207
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 33
08336 R annanm äen koulu
Rannanmäentie 20 
21930 Uusikartano
33
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 174
08331 Kirkonkylän koulu
Koulutie 14 
21900 Yläne
174
980 Ylöjärvi
11 Peruskoulut 3 054
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 2 060
08733 Kirkonkylän koulu
Koulutie 4
33470 Ylöjärvi
479
08734 M etsäkylän koulu 
Metsäkyläntie 32 
39160 Julkujärvi
261
08735 M utalan koulu
Palsintie 11 
34140 Mutala
92
08736 Siivikkalan koulu
Siivikkalantie 56 
33450 Siivikkala
315
08737 T akam aan  koulu
Hakalantie 5 
34110 Lakiala
100
08738 V ahannan koulu
Lempiäniementie 75 
34130 Ylinen
161
03721 Veittijärven koulu
Keskivainiontie 5 
33480 Ylöjärvi
400
08739 V uorentaustan  koulu
Välimäenkuja 5 
33430 Vuorentausta
252
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 994
08732 M oision koulu
Kuusistontie 1 
33480 Ylöjärvi
569
03571 Soppeenharjun koulu
Tomitie 1
33430 Vuorentausta
425
12 Peruskoulun erityiskoulut 80
03689 K aiharin koulu  32
Kuruntie 980
34130 Ylinen
08740 V an h a koulu 36
Rotikontie 4 
33470 Ylöjärvi
03470 Ylöjärven h arjaan tum iskoulu  12
Koulupuisto 4
33470 Ylöjärvi
15 Lukiot 282
00948 Ylöjärven lukio 282
Kuusistontie 1
33480 Ylöjärvi
61 Musiikkioppilaitokset 399
02344 Länsi-Pirkanm aan m u s.op isto  399
PL 22
33471 Ylöjärvi
63 Kansanopistot 127
01696 V oionm aan op isto  127
Opistontie 35 
34130 Ylinen
64 Kansalaisopistot 2 050
02124 Ylöjärven työväenopisto  2 050
Sauriontie 1 
33470 Ylöjärvi
988 Äetsä
11 Peruskoulut 526
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  331
04521 H onkolan koulu  39
Honkolan tie 23 
32740 Äetsä
04613 Jokisivun koulu  24
Mielaanniementie 6 
38300 Riikka
08911 K eikyän koulu 57
Ketotie 1 
32730 Keikyä
04630 K iikan  koulu 132
Vehkatie 3 
38300 Riikka
05085 Pehulan koulu 79
Päätie 15 
32740 Äetsä
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  195
04195 Ä etsän  koulu 195
Länsitie 10 
38300 Riikka
15 Lukiot 120
00319 Ä etsän  Sarkia-lukio 120
Länsitie 10 
38300 Riikka
61 Musiikkioppilaitokset 166
01989 Ä etsän  m usiikkikoulu 166
Äetsäntie 329 
32740 Äetsä
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989 Ähtäri
11 Peruskoulut 788
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  490
05575 In han  asem an  koulu  23
Salmelantie 70 
63920 Inha
05574 In h an kosk en  koulu  43
Koulunraitti 25 
63910 Inhan Tehtaat
05573 M yllym äen  koulu  40
Opintie 40 
63900 Myllymäki
05568 O tso n k o u lu  346
Koulukuja 3 A 2 
63700 Ähtäri
05572 P erän teen  koulu  38
Niementie 9 
63770 Peränne
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  298
05566 Ä h tärin  yhteiskoulu  298
Lukiontie 1 
63700 Ähtäri
15 Lukiot 172
00973 Ä h tärin  luk io  172
Lukiontie 1 
63700 Ähtäri
21  A m m a t i l l i s e t  o p p ila i to k s e t  402
01111 Ä h tärin  am m atti-instituutti 402
Koulutie 16 A 
63700 Ähtäri
992 Äänekoski
11 Peruskoulut 1 558
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  1 048
04914 H ietam an  peruskoulu  64
Hietamantie 96 
44170 Hietama
04915 H onk olan  koulu  99
Saarijärventie 25 
44160 Huutomäki
04786 K alan iem en  peruskoulu  15
Kajamantie 4 
44460 Kalaniemi
04925 K esk u sk o u lu  647
Koulukatu 6 
44100 Äänekoski
04921 K oiv iston  koulu  33
Koivistonkyläntie 143
44250 Äänekoivisto
04787 K on gin k an kaan  peruskoulu 106
Koulutie 1
44400 Konginkangas
04922 M äm m en peruskoulu  62
Mämmenkouluntie 31 
44150 Äänekoski
04927 Parantalan  peruskoulu  22
Saarijärventie 1153 
44190 Parantala
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  510
03588 H iskinm äen  yläaste 255
Mannilantie 4 
44100 Äänekoski
03586 K oulun m äen  yläaste 255
Koulukatu 4 
44100 Äänekoski
15 Lukiot 244
00974 Ä än ekosken  lukio 244
Mannilantie 4 
44100 Äänekoski
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 008
02490 Pohj.K eski-Suom en oppim iskesk . 2 008
PL
44101 Äänekoski
61 Musiikkioppilaitokset 448
02353 A la-K eiteleen  m usiikkiopisto 448
PL 24
44101 Äänekoski
64 Kansalaisopistot 700
02197 Ä än ekosken  kansalaisopisto  700
Rautatienkatu 25 
44150 Äänekoski
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3 Itä-Suomen lääni -  Östra Finlands Iän
045 Eno
11 Peruskoulut 766
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 124
06829 A hvenisen koulu
Murikantie 91 
81260 Ahveninen
20
06834 Louhio jan  koulu
Opinpolku 8 
81200 Eno
69
06845 U kkolan  koulu
Rinnetie 2 
81290 Ukkola
35
O p p i l a i t a  t m o s i l u o k i l l a  1 - 9 642
06827 Enon koulu
Purokyläntie 7 
81200 Eno
370
06828 U im aharjun  koulu
Jussintie 1 
81280 Uimaharju
272
12 Peruskoulun erityiskoulut 15
06838 Pekkalan koulu
Opinpolku 8 
81200 Eno
15
15 Lukiot 91
00045 Enon lukio
Purokyläntie 7 
81200 Eno
91
64 Kansalaisopistot 630
02150 Enon kansalaisopisto
Kunnantie 2 
81200 Eno
630
046 Enonkoski
11 Peruskoulut 192
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 192
07199 Enonkosken koulu
Kirkkotie 3 A-B 
58175 Enonkoski
192
085 Haukivuori
11 Peruskoulut 295
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 162
06138 A sem an koulu
Keskustie 50 
51600 Haukivuori
118
06139 K antalan  koulu
Pohjoiskankaantie 25 
77380 Rantala
19
06140 N ykälän koulu
Kammarontie 50
51670 Nykälä
25
O p p i l a i t a  t m o s i l u o k i l l a  7 - 9 133
06137 H aukivuoren yläaste
Koulutie 3 
51600 Haukivuori
133
15 Lukiot 67
00105 H aukivuoren lukio
Koulutie 3 
51600 Haukivuori
67
090 Heinävesi
11 Peruskoulut 414
O p p i l a i t a  t m o s i l u o k i l l a  1 - 6 252
07179 Kirkonkylän koulu
Koulutie 12 
79700 Heinävesi
146
07181 Lajun lah den  koulu
Rajakankaantie 2 
79810 Karvionkanava
51
07185 R um m ukkalan  koulu
Opintie 1 A 
79700 Heinävesi
32
07186 Sapun  koulu
Heinävedentie 141 
79910 Kerma
23
O p p i l a i t a  t m o s i l u o k i l l a  7 - 9 162
07277 H einäveden yläaste
Kenttätie 1 B 
79700 Heinävesi
162
15 Lukiot 79
00080 H einäveden lukio
Kenttätie 1 B 
79700 Heinävesi
79
63 Kansanopistot 22
02316 V alam on kansanopisto
Valamontie 42 
79850 Uusi-Valamo
22
64 Kansalaisopistot 577
02141 H einäveden kan salaisopisto
Virastokuja 4 
79700 Heinävesi
577
097 Hirvensalmi
11 Peruskoulut 292
O p p i l a i t a  t m o s i l u o k i l l a  1 - 6 123
06560 K issakosken  koulu
Ripatintie 154 A 
52550 Hirvensalmi
32
06558 Lahnaniem en koulu
Lahnaniementie 67 
52510 Hietanen
21
06559 M alvaan koulu
Vilkonhaijuntie 329 
52550 Hirvensalmi
30
06557 Suonsalm en  koulu
Joutsantie 609 A 
52550 Hirvensalmi
40
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9
08878 Elom aan koulu
Koulutie 5 
52550 Hirvensalmi
140 Iisalmi
11 Peruskoulut
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6
05997 H ernejärven koulu
Parkinlahdentie 15 
74100 Iisalmi
05999 Jou tsen joen  koulu
Joutsenjoentie 67 
74160 Koljonvirta
06000 K angaslam m in koulu
Petter Kumpulaisentie 30 
74130 Iisalmi
06001 K eskustan  koulu
Savonkatu 8 
74100 Iisalmi
06002 Kilpijärven koulu
Poskipuronkatu 3 
74120 Iisalmi
06003 Kirkonsalm en koulu
Koulutie 6 
74120 Iisalmi
06007 Lappetelän  koulu
Lappetelänkyläntie 70 
74550 Pörsänmäki
06010 Partalan koulu
Partalanraitti 19 
74160 Koljonvirta
06012 Runnin koulu
Runnintie 535 
74595 Runni
06014 Soinlahden koulu
Lehtomäentie 100 
74170 Soinlahti
06006 Sourunsalon  koulu
Huotarintie 15 
74100 Iisalmi
06015 V arpasen  koulu
Honkakoskentie 2138 
74100 Iisalmi
06016 V iitaan  koulu
Hemejärventie 266 
74100 Iisalmi
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9
05994 Juhan i Ahon koulu
PL 52
74101 Iisalmi
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -9
05995 Kauppis-H eikin koulu
Peltosalmentie 11 
74510 Peltosalmi
12 Peruskoulun erityiskoulut
06009 O tavan  koulu
Savonkatu 6 
74100 Iisalmi
169
169
2 290
1 350 
35
32
347
172
210
275
43
26
42
64
50
32
22
622
622
318
318
70
70
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15 Lukiot 688
00152 Iisalm en  lyseo ja  aikuislukio
Haukiniemenkatu 12 
74100 Iisalmi
688
61 Musiikkioppilaitokset 574
01943 Y lä-Savon  m usiikkiopisto
PL 5
74101 Iisalmi
574
64 Kansalaisopistot 1 938
02163 Iisa lm en  kan salaisopisto
PL 5
74101 Iisalmi
1 938
99 Muut oppilaitokset 2 082
02997 Y lä-Savon  am m attiopisto
PL 30
74101 Iisalmi
2 082
146 Ilom antsi
11 Peruskoulut 613
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 419
06670 H a tu n  kou lu
Hatunraitti 1 A C 8 
82967 Hattu
15
06672 H u h u k sen  koulu
Huhuksentie 60 
81450 Huhus
14
06674 Ikn on vaaran  koulu
Iknonvaarantie 3 C A 
82900 Ilomantsi
34
06680 K u u k sen v aaran  koulu
Kuuksenvaarantie 20 C 
82900 Ilomantsi
25
06682 L ylyk osken  koulu
Ratilanvaarantie 2 C 
81350 Tokrajärvi
17
06684 M au k k u lan  koulu
Toukka-ahontie 19 A 
82900 Ilomantsi
17
06676 P o go stan  koulu
Ylätie 8
82900 Ilomantsi
297
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 194
06668 P arp p e in  koulu
Pogostantie 15a 
82900 Ilomantsi
194
15 Lukiot 118
00157 Ilom an tsin  lukio
Ylätie 8
82900 Ilomantsi
118
21 Ammatilliset oppilaitokset 165
01458 P-K :n  am m .op isto  Ilom antsi
Vepsänmäentie 4 
82900 Ilomantsi
165
64 Kansalaisopistot 1 350
02161 V aara-K arja lan  kan salaisopisto
Soihtulantie 7 
82900 Ilomantsi
1 350
167 Joensuu
11 P e r u s k o u lu t 5 113
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 2 897
05921 H ein ävaaran  koulu
Isäntäläntie 1 
82110 Heinävaara
170
05922 H uhtilam m in  koulu
Huhtilammentie 80 A 
82180 Huhtilampi
22
05909 Iiksenvaaran  koulu
PL 59
80261 Joensuu
49
05910 K an ervalan  koulu
Vanamokatu 26 
80130 Joensuu
205
05911 K arsikon  koulu
PL 84
80261 Joensuu
296
05947 K overon  koulu
Koverontie 4 
82710 Kovero
51
03720 M arjalan  koulu
Aurinkokatu 31 
80140 Joensuu
103
05914 M utalan  koulu
PL 59
80101 Joensuu
190
05915 N epen m äen  koulu
Kärpänkatu 7 
80230 Joensuu
332
05916 N iin ivaaran  koulu
Vakkosalmenkatu 11 
80200 Joensuu
380
03597 N o ljak an  koulu
Noljakankaari 19 
80140 Joensuu
360
05917 R antakylän  koulu
PL 59
80161 Joensuu
340
05918 U tran  koulu
PL 59
80171 Joensuu
399
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 032
05905 Jo en su u n  Lyseon  peruskoulu
Sortavalankatu 4 
80200 Joensuu
434
03525 Ju h an alan  koulu
PL 51
80101 Joensuu
164
05907 Pielisjoen  koulu
Pappilantie 2 
80260 Joensuu
434
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 1 184
05919 K iihtelysvaaran  koulu
Tohmajärventie 145 B 
82140 Kiihtelysvaara
216
07895 P ataluodon  koulu
Pataluodonkatu 2 ja 4 
80160 Joensuu
800
05942 T u upovaaran  koulu
Vesitomintie 5 A 
82730 Tuupovaara
168
15  L u k io t  l 565
00667 Jo e n su u n  N iin ivaaran  lukio 365
PL 51
80101 Joensuu
00195 Jo en suu n  lyseon lukio 860
Koskikatu 8
80100 Joensuu
00196 Jo en su u n  yhteiskoulun lukio 340
PL 59
80101 Joensuu
19 Perus-ja lukioasteen koulut 921
00194 Jo en su u n  norm aalikoulu 921
PL 111
80101 Joensuu
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 918
02502 P-K:n am m .opisto Jo en su u  tk /k u  1 385
PL 101
80101 Joensuu
02518 P-K:n am m .opisto Jo en su u  palv. 1533 
Tulliportinkatu 3 
80130 Joensuu
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 995
01603 P-K:n A ikuisopisto  995
PL 199
80171 Joensuu
41 Ammattikorkeakoulut 4 161
02469 P ohj.K arjalan  am m attikorkeak. 4 161
Tikkarinne 9 
80200 Joensuu
42 Yliopistot 8 198
01917 Jo en suu n  yliopisto 8 198
PL 111
80101 Joensuu
61 Musiikkioppilaitokset 1 002
01948 Jo en su u n  konservatorio 1 002
Rantakatu 31
80100 Joensuu
62 Liikunnan koulutuskeskukset 76
01349 Itä-Suom en liikuntaopisto 76
Kalevankatu 8 
80110 Joensuu
64 Kansalaisopistot 6 200
02152 Jo en su u n  vapaaopisto  6 200
Papinkatu 3 
80110 Joensuu
6 6  Kesäyliopistot 500
09933 Pohjois-K arjalan kesäyliopisto 500
PL 179
80101 Joensuu
171 Joroinen
11 Peruskoulut 659
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  433
07604 K altaisten  koulu 32
Kaitaistentie 422 
79690 Kaitainen
07605 K erisalon  koulu 32
Kerisalontie 834 
79660 Kerisalo
07606 K irkonkylän koulu 158
Koulutie 3 
79600 Joroinen
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07607 K olinan  koulu 37
Kolmantie 261 
79630 Kolma
07609 K uvansin  koulu  12 7
Kuvansintie 6
78880 Kuvansi
07611 M aaveden koulu 47
Harjutie 23 
77460 Maavesi
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  226
07603 Jo ro isten  yläaste 226
Koulutie 1 
79600 Joroinen
15 Lukiot 126
00537 Joro isten  lukio 126
Koulutie 1 
79600 Joroinen
64 Kansalaisopistot 674
02143 Jo ro isten  kansalaisopisto  674
Mutalantie 2 
79600 Joroinen
174 Juankoski
11 Peruskoulut 675
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  434
04804 Juan teh taan  koulu 283
Ruukintie 2 B 
73500 Juankoski
04816 Muuruveden koulu 76
Koulutie 7 
73460 Muuruvesi
04823 Säyneisen koulu 75
Rantalantie 7 
73770 Säyneinen
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  241
04812 Juankosken  koulu  241
Juankoskentie 24 
73500 Juankoski
15 Lukiot 150
00200 Juankosken  lukio 150
Juankoskentie 24
73500 Juankoski
64 Kansalaisopistot 730
02164 Juankosken  kan salaisopisto  730
PL 13
73501 Juankoski
176 Juuka
11 Peruskoulut 663
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  175
05353 Ahm ovaaran koulu  41
Ahmovaarantie 141 
83950 Ahmovaara
05351 K ajoon  koulu 29
Kuusivaarantie 19 
83880 Kajoo
05355 K annaksen koulu 22
Lamminkylantie 28 
83900 Juuka
05349 N unnanlahden  koulu 34
Nunnanlahdentie 963 
83900 Juuka
05368 V ihtasuon  koulu 49
Vuokontie 65 A 
83900 Juuka
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  488
05346 Poikolan koulu 488
Poikolantie 6 G
83900 Juuka
12 Peruskoulun erityiskoulut 30
05347 Särkkalän  koulu 30
Poikolantie 6 G
83900 Juuka
15 Lukiot 121
00210 Ju u an  lukio 121
Koulutie 13 
83900 Juuka
64 Kansalaisopistot 648
02153 Ju u an  kan salaisopisto  648
Poikolantie 1 
83900 Juuka
178 Juva
11 Peruskoulut 795
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  527
06142 H atsolan  koulu 67
Vanha-Juvantie 267 
51820 Hatsola
06145 Järvenpään  koulu  27
Sulkavantie 907 
51900 Juva
06147 Kirkonkylän koulu 263
Koulutie 1 
51900 Juva
06148 K oikkalan ala-aste 33
Koikkalantie 1443
51880 Koikkala
06149 K uosm alan  ala-aste 32
Siikakoskentie 550 A
51780 Kuosmala
06150 Lautealan  ala-aste 32
Soiniementie 133
51980 Lauteala
06154 Paatelan ala-aste 41
Mäntysentie 42
51900 Juva
06157 V uorenm aan ala-aste 32
Harjulantie 6 B 
51850 Vuorenmaa
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  268
06141 Ju van  yläaste 268
PL 10
51901 Juva
15 Lukiot 117
00202 Ju van  lukio 117
PL 10 
51901 Juva
204 Kaavi
11 Peruskoulut 440
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 307
04713 Kirkonkylän koulu
PL 1
73601 Kaavi
165
04715 Kortteisen  koulu
Kortteisentie 1383 
73620 Kortteinen
51
04716 Luikonlahden koulu
Luikonlahdentie 1200 
73670 Luikonlahti
44
04717 M aarianvaaran koulu
Outokummuntie 1242 B 
73670 Luikonlahti
25
04721 Retusen koulu
Hallalahdentie 2 
73600 Kaavi
22
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 133
04711 Kaavin yläaste 
PL 1
73601 Kaavi
133
64 Kansalaisopistot 490
02165 K aavin kan salaisopisto
PL 13
73601 Kaavi
490
213 Kangasniemi
11 Peruskoulut 653
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 406
06166 H okan koulu
Hokan koulutie 21 
51200 Kangasniemi
19
06169 Kirkonkylän koulu
Beckerintie 2 
51200 Kangasniemi
236
06170 Koittilan koulu
Pölläkänmäentie 25 
51260 Tahkomäki
22
06171 K orholan koulu
Pieksämäentie 1402 
51270 Kutemajärvi
35
06504 M äenkylän koulu
Mäenkylän koulutie 40 
51460 Luusniemi
13
06176 V uojalahden  koulu
Vuojalahdentie 16 
51440 Vuojalahti
39
06177 Akryn koulu
Toivakantie 1064 
51340 Hännilä
42
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 247
08873 K ankaisten koulu
PL 114
51201 Kangasniemi
247
12 Peruskoulun erityiskoulut 8
06168 Puiston koulu
Beckerintie 2 
51200 Kangasniemi
8
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15 Lukiot 120
00257 K an gasn iem en  lukio 120
PL 114
51201 Kangasniemi
227 Karttula
11 Peruskoulut 485
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 339
07577 A irak se lan  koulu
Airakselantie 339 
71490 Airaksela
24
07574 K arttu lan lah d en  koulu
Kirkkotie 17 
72100 Karttula
118
07573 K em p p aan m äen  koulu
Ilopurontie 140 
71570 Syvänniemi
62
07575 K osk en k ylän  koulu
Koskentie 40 
71570 Syvänniemi
33
07576 P ih kainm äen  koulu
Pihkarinteentie 12 
71570 Syvänniemi
102
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 146
07572 K issa k u u sen  koulu
Kissakuusentie 20 
72100 Karttula
146
15 Lukiot 85
00320 K arttu lan  lukio
Kissakuusentie 20 
72100 Karttula
85
239 Keitele
11 Peruskoulut 273
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 176
07886 N ilak an  koulu
PL 48
72601 Keitele
158
03336 P oh jois-K eiteleen  ala-aste
Pohjois-Keiteleentie 626 
72950 Polttila
18
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 97
05950 N ilak an  y läaste
PL 48
72601 Keitele
97
246 Kerimäki
11 Peruskoulut 683
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 459
07161 A n tto lan  koulu
Ruokojärventie 9 
58410 Haapakallio
94
07162 K irk on kylän  koulu
Koulutie 4 
58200 Kerimäki
197
07163 K u m p u ran n an  koulu
Kumpurannantie 436 
58260 Kumpuranta
50
07167 Louh en  koulu
Juurelantie 12 
58220 Louhi
47
07169 T o ro p p alan  koulu
Toroppalantie 222 
58200 Kerimäki
71
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 224
07159 K erim äen  y läaste
PL 12
58201 Kerimäki
224
15 Lukiot 100
00325 K erim äen  lukio 
Koulutie 2-4 
58200 Kerimäki
100
64 Kansalaisopistot 800
02293 K aakkois-Savon  kansalaisopisto
Kerimäentie 10 
58200 Kerimäki
800
248 Kesälahti
11 Peruskoulut 302
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 53
05465 Puru järven  koulu
Myllypurontie 2 
59800 Kesälahti
26
05461 V iitalan  koulu
Ketolanlahdentie 1 
58350 Villala
27
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 249
05460 Puruveden-Pyhäjärven koulu
Pyhäjärventie 3 
59800 Kesälahti
249
64 Kansalaisopistot 650
02159 Puruveden  kansalaisopisto
Pyhäjärventie 2 
59800 Kesälahti
650
260 Kitee
11 Peruskoulut 981
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 611
05110 H einäj ärven koulu
Potoskavaarantie 53a 
82500 Kitee
40
03502 H utsin  koulu
Hutsintie 4 
82500 Kitee
131
05120 Ju u rik an  koulu
Juurikkajärventie 3 
82580 Juurikka
34
05115 K iteen lah den  koulu
Alalammentie 2 
82510 Kiteenlahti
37
05113 M u lju lan  koulu
Hovinsalontie 7 
82380 Tolosenmäki
20
05109 Puhoksen  koulu
Kartanonne 5 
82430 Puhos
80
05102 Rantalan  koulu
Koulutie 3 F 
82500 Kitee
229
05104 R uppovaaran  koulu
Kylänseläntie 3 
82500 Kitee
40
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 370
05105 A rppen  koulu
PL 3
82501 Kitee
370
12 Peruskoulun erityiskoulut 33
06852 V älttim äen koulu
Opintie 7 
82500 Kitee
33
15 Lukiot 284
00279 K iteen  lukio
PL 3
82501 Kitee
284
21 Ammatilliset oppilaitokset 422
02449 P-K:n am m .opisto K itee
Savikontie 13 
82500 Kitee
422
63 Kansanopistot 223
01651 K iteen  Ev. K an san opisto
Opistontie 7 
82500 Kitee
223
64 Kansalaisopistot 826
02154 K eski-K arjalan  kansalaisopisto
PL 3
82501 Kitee
826
263 Kiuruvesi
11 Peruskoulut 1 246
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 839
05977 H einäkylän koulu
Purotie 51
74630 Heinäkylä
29
05962 K alliokylän koulu
Kalliokyläntie 1340 
74770 Kalliokylä
37
05965 K orpijoen  koulu
Korpijoentie 770 
74740 Aittojärvi
34
05967 Lahnajoen  koulu
Remesjoentie 151 
74700 Kiuruvesi
56
05969 Luupuveden  koulu
Salahmintie 1109 
74840 Koppeloharju
56
05971 N iem iskylän koulu
Kalliokyläntie 700 
74700 Kiuruvesi
26
05963 N ivan koulu
Soinintie 2 
74700 Kiuruvesi
456
05974 R apakkojoen koulu
Rannantie 20 
74680 Myllyniemi
56
05978 Rytkyn koulu
Viitaperäntie 921 
74680 Myllyniemi
46
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05970 T urhalan  koulu 43
Lapinsalontie 761 
74700 Kiuruvesi
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  407
05956 K iuruveden y läaste  407
Niemistenkatu 9 
74700 Kiuruvesi
15 Lukiot 234
00282 K iuruveden lukio 234
Lähteentie 10 
74700 Kiuruvesi
64 Kansalaisopistot l 300
02166 K iuruveden kan salaisopisto  1 300
Harjukatu 2 B 
74700 Kiuruvesi
276 Kontiolahti
11 Peruskoulut 1 673
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  1 129
06811 A hokkalan koulu 39
Suontauksentie 2 
80850 Paihola
06814 Jakokosken  koulu  69
Holoppalantie 2
81220 Jakokoski
06815 Kirkonkylän koulu  236
Koulukuja 2 
81100 Kontiolahti
06818 Kontioniem en koulu  55
Kontioniementie 26 A 
80780 Kontioniemi
06816 K ulhon koulu  73
Rekiraitti 9 
80910 Kulho
06819 Kylm äojan  koulu 273
Pohjatuulentie 6
80710 Lehmo
06820 Lehm on koulu 196
Kylmäojantie 6
80710 Lehmo
06822 O nttolan  koulu 99
Koulutie 10 
80510 Onttola
06825 Selkien koulu 31
Selkientie 47 b
81235 Lehtoi
06826 V arparannan  koulu 58
Riihilahdentie 5 
81120 Katajaranta
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  544
06810 K ontio lahden  koulu 544
Keskuskatu 11 
81100 Kontiolahti
12 Peruskoulun erityiskoulut 74
06817 K uuselan  koulu 74
Kontioniementie 26 B 
80780 Kontioniemi
15 Lukiot 208
00464 K ontio lahden  lukio 208
Keskuskatu 8 
81100 Kontiolahti
6 4  K a n s a la i s o p is to t  1 400
02276 K ontio lahden  kan salaisopisto  1 400
Puutarhatie 1 
81100 Kontiolahti
297 Kuopio
11 P e r u sk o u lu t 9 352
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 5 270
03732 A urinkorinteen koulu
Mutka nkatu 2 
70820 Kuopio
465
07532 H aapaniem en koulu
Aseveljenkatu 8 
70620 Kuopio
327
07533 H iltulanlahden koulu
Sormulantie 6 
70870 Hiltulanlahti
119
07534 H irvilahden koulu
Niemisjärventie 15 
71650 Hirvilahti
45
03308 Jynkän  koulu
Maitotie 2 
70780 Kuopio
494
07535 K aislasten lahden  koulu
Pesäkiventie 15 
71520 Kaislastenlahti
38
07537 K ettu lan  koulu
Koulukatu 3 
70400 Kuopio
205
03719 K uop ion  kristillinen koulu
Lönnrotinkatu 25-27 
70500 Kuopio
44
07538 K urkiharjun koulu
Kurkiharjuntie 78 
71130 Kortejoki
37
07539 K urkim äen koulu
Kurkimäentie 455 
71480 Kurkimäki
135
03244 Länsi-Puijon koulu
Sammakkolammentie 14
70200 Kuopio
231
07542 M elalahden koulu
Keskustie 29 
71160 Riistavesi
117
07543 M ännistön koulu
Lönnrotinkatu 25-27 
70500 Kuopio
271
07544 N iiralan  koulu
Huuhankatu 2 
70600 Kuopio
208
03680 Pirtin koulu
Pirtintie 21 
70820 Kuopio
403
07547 Pitkälahden koulu
Pitkälahdentie 4 
70800 Kuopio
255
03283 Pohjantien koulu
Pohjantie 2 
70500 Kuopio
378
03530 Pyörön koulu
Kulmakatu 7 
70820 Kuopio
442
07550 Rajalan  koulu
Sammakkolammentie 14 
70200 Kuopio
431
07546 Rytkyn koulu
Karttulantie 1087 
70800 Kuopio
49
07551 Snellm anin koulu 223
Maaherrankatu 13 
70100 Kuopio
07552 Särkiniem en koulu 195
Lohkaretie 15 
70700 Kuopio
07554 V ehkalam m in koulu 56
Vehkalammentie 4 
71150 Vartiala
07555 V ehm asm äen  koulu  102
Vehmasmäentie 71
70870 Hiltulanlahti
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  2  795
07522 H atsalan  klassillinen koulu 668
Opistotie 3 
70200 Kuopio
07528 Jynkänlahden koulu  395
Varsanpolku 2 
70780 Kuopio
07523 K allaveden koulu  589
Blominkatu 2
70820 Kuopio
07525 K uopion  Y hteiskoulu  293
Minna Canthin katu 46
70100 Kuopio
07526 Linnanpellon  koulu 322
Linnanpellonkatu 25 
70500 Kuopio
07527 M inna C anthin  koulu  419
Ruotsinkatu 35
70600 Kuopio
07530 Riistaveden koulu 109
Koulutie 12 
71160 Riistavesi
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  1 287
03555 K uop ion  steinerkoulu V irkkula 161
Asemakatu 3 
70110 Kuopio
03482 N eulam äen  koulu  409
Pinokuja 6 
70150 Kuopio
08923 Puijonsarven koulu 491
Keski-Kaari 44
70420 Kuopio
04750 V ehm ersalm en koulu 226
Vehmersalmentie 27 
71310 Vehmersalmi
12 Peruskoulun erityiskoulut 46
03294 A lavan koulu
Keihäskatu 1-3 
70620 Kuopio
03318 M äntykankaan koulu  46
Sampsankatu 8 
70500 Kuopio
15 Lukiot 3 580
00306 K allaveden lukio 498
Maaherrankatu 2 
70100 Kuopio
00305 K uop ion  Lyseon  lukio 445
Puijonkatu 18 
70110 Kuopio
00328 K uop ion  Y ht.koul.M usiikkilukio 219
Minna Canthinkatu 46 
70100 Kuopio
00589 K uop ion  aikuislukio 1 182
Maaherrankatu 2 
70100 Kuopio
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00304 K u o p io n  klassillinen lukio
Opistotie 1 
70200 Kuopio
537
00308 L in n an pellon  lukio
Linnanpellonkatu 25 
70500 Kuopio
244
00510 M in n a C an th in  lukio
Ruotsinkatu 35 
70600 Kuopio
455
21 Ammatilliset oppilaitokset 8 124
01394 K u o p io n  talouskou lu
Asemakatu 4 
70100 Kuopio
199
10038 Savon  am m atti- ja  a ik u iso p isto
PL 87
70101 Kuopio
7 925
28 Palo,poliisi,vartiointial.opp. 311
02455 P e la stu so p isto
PL 1122 
70821 Kuopio
311
41 Ammattikorkeakoulut 6 972
02537 Savon ia-am m attikorkeakoulu
PL 6
70201 Kuopio
6 972
42 Yliopistot 6 125
01916 K u o p io n  y liop isto
PL 1627 
70211 Kuopio
6 125
61 Musiikkioppilaitokset 2 267
01719 K u o p io n  konservatorio
Kuopionlahdenkatu 23 C 
70100 Kuopio
1 942
02308 K u o p io n  m usiik in yst.m u s.opisto
Vuorikatu 15 
70100 Kuopio
325
63 Kansanopistot 70
01673 P oh jo is-Savon  opisto
Kansanopistotie 32 
70800 Kuopio
70
64 Kansalaisopistot 8 933
02167 K u o p io n  kan sala isop isto
Puistokatu 20 
70110 Kuopio
8 933
66 Kesäyliopistot 2 000
09927 K u o p io n  kesäyliop isto
Savilahdentie 6 B L7 
70210 Kuopio
2 000
402 Lapinlahti
11 Peruskoulut 870
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 294
06018 A lap itk än  koulu
Koulutie 2 
71910 Alapitkä
81
06020 H e in äah o n  koulu
Kestiläntie 3 
73100 Lapinlahti
27
06023 M artik k a lan  koulu
Martikkalantie 552 
73100 Lapinlahti
34
06025 N erk oon  koulu
Iisalmentie 770 
73120 Nerkoo
80
06026 Paju järven  koulu
Kotalahdentie 49 
71920 Pajujärvi
36
06027 Puolivälin  koulu
Varpaisjärventie 799 
73100 Lapinlahti
36
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 576
06017 M atin  ja  L iisan  koulu
Koulukuja 14 
73100 Lapinlahti
576
15 Lukiot 272
00409 L ap in lah den  lukio
Kivistöntie 2 
73100 Lapinlahti
272
63 Kansanopistot 152
01675 P o rtaan pään  kristill. opisto
Portaanpääntie 63 
73100 Lapinlahti
152
420 Leppävirta
11 Peruskoulut 1 176
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 747
07328 A lapih an  koulu
Leppävirrantie 14 
79100 Leppävirta
352
07329 K on n uslah den  koulu
Rautalahdentie 10 
79150 Konnuslahti
54
07330 K otalah d en  koulu
Laitilanniementie 10 
79140 Kotalahti
30
07331 K u rja lan  koulu
Kurjalanrannantie 1230 a 
79255 Kurjala
34
07334 M ustin salon  koulu
Vanhatie 18 
78200 Varkaus
46
07335 N ääd än m aan  koulu
Torvenharjuntie 32a 
79330 Näädänmaa
23
07336 O ravikosken  koulu
Koulukaarre 2
71470 Oravikoski
60
07344 Sorsakosk en  koulu
Koskentie 810 
79130 Sorsakoski
99
07346 T im olan  koulu
Timolantie 350 
78480 Timola
49
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 429
07324 K ivelän  koulu
PL 4
79101 Leppävirta
429
12 Peruskoulun erityiskoulut 36
07348 T ieto lan  koulu
Savonkatu 49 
79100 Leppävirta
36
15 Lukiot 185
00424 Leppävirran  lukio 185
Savonkatu 49
79100 Leppävirta
64 Kansalaisopistot 1 307
02169 Leppävirran  kansalaisopisto  1 307
PL 4
79101 Leppävirta
422 Lieksa
11 Peruskoulut 1 407
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 692
05513 Jam alin  koulu 45
Reposärkäntie 21 
81810 Jamali
05516 K olin  koulu 23
Ylä-Kolintie 7 B 
83960 Koli
05508 K ylan lahden  koulu 24
Kylänlahdentie 81 
81820 Kylänlahti
05517 Lam m inkylän koulu 65
Märäjälahdentie 2 
81720 Lieksa
05504 M erilän  koulu 135
Kainuuntie 96 
81700 Lieksa
05523 Pankakosken koulu 77
Kisapolku 2 
81750 Pankakoski
05524 R antalan  koulu 141
Rantalantie 4
81720 Lieksa
05526 Surpeenvaaran  koulu 81
Kaarlontie 4 
81700 Lieksa
05512 V iekin  koulu 35
Viekijärventie 5 C 
81860 Viekijärvi
05530 V uonisjärven  koulu 41
Kylätie 4
81560 Vuonisjärvi
05529 V uon islah den  koulu 25
Vuonislahdentie 184 
81590 Vuonislahti
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  264
05534 R auhalan  koulu 264
Rauhalantie 2
81720 Lieksa
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  451
05533 K esku sk ou lu  451
Moisionkatu 15 
81700 Lieksa
15 Lukiot 263
00425 L iek san  lukio 263
Moisionkatu 15 
81700 Lieksa
21 Ammatilliset oppilaitokset 572
02447 P-K:n am m .opisto L ieksa 572
Kuhmonkatu 32 
81700 Lieksa
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61 Musiikkioppilaitokset 432
01925 Pielisen-Karjalan m usiikkiop. 432
Koski-Jaakonkatu 4
81700 Lieksa
63 Kansanopistot 64
01670 L ieksan  kristillinen opisto  64
Kylänlahdentie 81 
81820 Kylänlahti
64 Kansalaisopistot 1 941
02155 L ieksan  kan salaisopisto  1941
PL 31
81701 Lieksa
426 Liperi
11 Peruskoulut 1 557
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  684
06714 K äsäm än  koulu 66
Sotkumantie 23 
83430 Käsämä
06716 M attisenlahden koulu  54
Mattisenlahden koulutie 7 
80400 Ylämylly
06718 Ristin  koulu 57
Ristinkyläntie 1 A 
83330 Kaatamo
06720 Salokylän koulu 74
Liperintie 51 A 
80400 Ylämylly
06723 Vaivion koulu  52
Vaiviontie 75 A 
83450 Vaivio
06725 Ylämyllyn koulu 381
Ylämyllyntie 52 
80400 Ylämylly
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -9 873
03641 Adv.kirkon Siikasalm en koulu 36
Heinävedentie 21 H 
83100 Liperi
06707 Liperin koulu 556
Koulutie 1 
83100 Liperi
06724 V iinijärven koulu 281
Kirkkotie 4 
83400 Viinijärvi
12 Peruskoulun erityiskoulut 30
03685 H onkalam pikeskuksen koulu  30
Ylämyllyntie 94 
80400 Ylämylly
15 Lukiot 164
00428 L iperin  lukio 164
Koulutie 1
83100 Liperi
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 319
01173 K aprakan  am m . koulutuskeskus 319
Silmutie 24 
83430 Käsämä
61 Musiikkioppilaitokset 199
02333 Länsi-K arjalan  m usiikkiopisto 199
PL 20
83101 Liperi
64 Kansalaisopistot 1 250
02156 L iperin  kan salaisopisto
PL 20
83101 Liperi
1 250
476 Maaninka
11 P e r u s k o u lu t 511
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 254
07362 K innulan lahden  koulu
Metsäharjuntie 7 B 
71730 Kinnulanlahti
66
07365 K äärm elahden  koulu
Väälälänrannantie 1322a 
71720 Käärmelahti
64
07275 Pulkonkosken ala-aste
Pulkonrannantie 19 
71680 Pulkonkoski
84
07370 Tuovilanlahden koulu
Tuovilanlahdentie 167 A 
71775 Tuovilanlahti
40
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 257
07363 M aaningan kirkonk. koulukeskus
Maaningantie 49 
71750 Maaninka
257
491 Mikkeli
11 P e r u sk o u lu t 4811
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 2 655
06180 H arjum aan  koulu
Rukkiojantie 5 
51420 Harjumaa
34
06181 H einälahden koulu
Syväsentie 4 
50100 Mikkeli
29
06182 H iirolan koulu
Römpelinmäentie 3 
51520 Hiirola
52
06183 Ihastjärven koulu
Ihastjärventie 170 
50970 Mikkeli
38
06660 K attilansillan  koulu
Laajalammintie 20 
50160 Mikkeli
33
06185 Korpijärven koulu
Vanhamäentie 145 
50770 Korpikoski
20
03601 Launialan  koulu
Saimaannorpankatu 1 
50190 Mikkeli
131
06662 Lähem äen koulu
Kisatie 5 
50170 Mikkeli
274
06187 M oision  koulu
Kyläkoulunne 2 
50500 Mikkeli
130
06188 O lkkolan  koulu
Porrassalmentie 57 
50100 Mikkeli
65
06189 O tavan  koulu
Otavantie 2 
50670 Otava
172
06190 Parkkilan koulu
Parkkilantie 115 
52110 Majavesi
16
03366 Peitsarin koulu
Peitsarinkuja 6 
50170 Mikkeli
129
06661 Pääm ajakoulu
Päämajankuja 1-3 
50100 Mikkeli
314
06191 Rahulan koulu
Rahulantie 26 A 
51720 Rahula
68
06663 R ouhialan koulu
Koulukatu 23 
50100 Mikkeli
89
06193 Räm älän koulu
Vehmaskyläntie 1 
50100 Mikkeli
71
06194 Sairilan koulu
Joki-Sairilantie 2 
50180 Mikkeli
147
06664 Siekkilän koulu
Siekkilänkatu 8-10 
50120 Mikkeli
284
06666 T uppuralan  koulu
Nuottakatu 1 
50190 Mikkeli
184
06667 U rpolan  koulu
Rinnekatu 8 
50100 Mikkeli
310
06196 V anhalan koulu
Vanhalantie 30 
50100 Mikkeli
65
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 198
06657 Kalevankankaan koulu
Metsolankatu 34 
50100 Mikkeli
463
06808 M ikkelin L yseon  koulu
Porrassalmenkatu 30 
50100 Mikkeli
275
06659 U rheilupuiston  koulu
Anni Swanin katu 6 
50100 Mikkeli
460
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 958
06133 A nttolan yhtenäiskoulu
Sahalantie 2 
52100 Anttola
195
06178 Rantakylän yhtenäiskoulu
Vanhamäentie 2 
50600 Mikkeli
763
12 P e r u sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 251
03274 Koivikon koulu
Koivikontie 8 
50100 Mikkeli
24
08892 M ikael-koulu
Liuskekatu 1 
50100 Mikkeli
51
03275 M yllyjoen koulu
Sairilantie 31 
50180 Mikkeli
22
06665 V anam on koulu
Siekkilänkatu 8-10 
50120 Mikkeli
154
15 L u k io t 1 247
00507 M ikkelin Lyseon  lukio
Porrassalmenkatu 30 
50100 Mikkeli
682
00509 M ikkelin Yhteiskoulun lukio
Otto Mannisen katu 10 
50100 Mikkeli
565
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21 Ammatilliset oppilaitokset 2 828
10019 M ikkelin  am m attiop isto
PL 165
50101 Mikkeli
2 828
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 568
01598 M ikkelin  aik u isk ou lu tuskesku s
PL 22
50101 Mikkeli
568
41 Ammattikorkeakoulut 4 596
02506 M ik kelin  am m attikorkeakoulu
PL 181
50101 Mikkeli
4 596
61 Musiikkioppilaitokset 840
01966 M ikkelin  m usiikk iopisto
Maaherrankatu 10 
50100 Mikkeli
840
63 Kansanopistot 555
01667 O tav an  O p isto  
Otavantie 2 
50670 Otava
391
01686 S u on ien  nuoriso-op isto
Paukkulantie 22 
50170 Mikkeli
164
64 Kansalaisopistot 4 200
02147 M ik kelin  kan sala isop isto
PL 33
50101 Mikkeli
4 200
66  Kesäyliopistot 1 017
09932 M ikkelin  kesäyliop isto
Hallituskatu 3 A 
50100 Mikkeli
1 017
507  M äntyharju
11 Peruskoulut 671
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 409
06204 K irk on kylän  koulu
Mäntyhaijuntie 41 
52700 Mäntyharju
52
06205 K y ttä län  koulu  
Sairaalantie 4 
52700 Mäntyharju
276
06206 L ep p än iem en  koulu
Metsäkyläntie 114 
52920 Voikoski
22
06211 T o iv o lan  koulu
Toivolanmutka 19 
52740 Tuustaipale
30
06213 V arp ase n  koulu
Varpasen vanhatie 90 
52700 Mäntyharju
29
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 262
06200 M än tyh arjun  y läaste
Sairaalantie 4 
52700 Mäntyharju
262
15 Lukiot 152
00520 M än tyh arjun  lukio
PL 64
52701 Mäntyharju
152
64 Kansalaisopistot 800
02148 M äntyharjun kan salaisopisto  800
Lääkärinkuja 3 
52700 Mäntyharju
534 Nilsiä
11 Peruskoulut 670
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 445
04800 Murtolahden koulu
Saramäentie 29 
73410 Pieksänkoski
27
04801 Niinimäen koulu
Opintie 38 
73300 Nilsiä
25
04811 Pajulahden koulu
Kortteisenmäentie 21 
73360 Pajulahti
37
04805 Palonurmen koulu
Palonurmentie 780 
73810 Palonurmi
49
04808 Reittiön koulu
Varpaisjärventie 1490 B 
73300 Nilsiä
38
04802 Ukko-Paavon koulu
Syvärintie 48 
73300 Nilsiä
269
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 225
04803 Nilsiän koulu
PL 2
73301 Nilsiä
225
15 Lukiot 166
00554 Nilsiän lukio
PL 2
73301 Nilsiä
166
64 Kansalaisopistot 664
02170 Nilsiän kansalaisopisto
PL 32
73301 Nilsiä
664
541 N urm es
11 Peruskoulut 961
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 608
05489 Jokikylän koulu
Jokikyläntie 29 
75500 Nurmes
27
05488 Keskustan koulu
Koulukatu 3 
75500 Nurmes
118
05485 Lehtovaaran koulu
Lehtovaarankatu 56 
75500 Nurmes
145
05484 Lipinlahden koulu
Koulukuja 1 
75970 Kohtavaara
37
05481 Porokylän koulu
Laamilantie 1 
75530 Nurmes
173
05476 Savikylän koulu
Rautavaaranne 3 
75650 Savikylä
27
05475 Tervapuron  koulu 43
Tervapurontie 12 
75500 Nurmes
05473 Ylikylän koulu  38
Niementie 4 
75500 Nurmes
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  353
05470 K irkkokadun  koulu 170
Kirkkokatu 15 
75500 Nurmes
05471 Laam ilan  koulu  183
Laamilantie 1 
75530 Nurmes
12 Peruskoulun erityiskoulut 40
05472 N urm esjärven  koulu 40
Koulukatu 3 
75500 Nurmes
15 Lukiot 148
00558 N urm eksen  lukio 148
Kirkkokatu 15 
75500 Nurmes
21 Ammatilliset oppilaitokset 533
02441 P-K:n am m .op isto  N urm es 533
Nurmeksenkatu 11 
75500 Nurmes
64 Kansalaisopistot 850
02162 Y lä-K arjalan  k an salaisopisto  850
Kötsintie 2 
75500 Nurmes
309 Outokumpu
11 Peruskoulut 752
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  431
05931 K esk u stan  koulu  237
PL 47
83501 Outokumpu
05933 K uusjärven  koulu  64
Kuopiontie 104 
83630 Kuusjärvi
05934 Kyykerin koulu  130
PL 47
83501 Outokumpu
O p p i l a i t a  t m o s i l u o k i l l a  7 - 9  321
05928 K um m un koulu  321
Kummunkatu 15 
83500 Outokumpu
12 Peruskoulun erityiskoulut 25
05937 Päivärinteen koulu 25
Pohjoisahonkatu 29
83500 Outokumpu
15 Lukiot 187
00602 O utokum m un lukio 187
PL 47
83501 Outokumpu
21 Ammatilliset oppilaitokset 705
02371 P-K:n am m .op isto  O u tok um pu  705
Lammenkatu 18 
83500 Outokumpu
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64 Kansalaisopistot 750 99 Muut oppilaitokset 579 06045 Säviän  koulu 62
02157 O utokum m un työväenopisto 750 10029 Sisälähetysseuran  oppilaitos 579 Virranniskantie 18 72550 SäviäPL 47 Huvilakatu 31
83501 Outokumpu 76130 Pieksämäki
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 195
06029 Puustellin koulu 195
588 Pertunmaa 640 Pieksänmaa Laurinpurontie 23 72400 Pielavesi
1 1 Peruskoulut 215 11 Peruskoulut 907 12 Peruskoulun erityiskoulut 23
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 75 O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 599 06039 Laurinpuron peruskoulu 23
06216 K uortin  koulu 50 06158 Jäpp ilän  koulu 97 72400 Pielavesi
Vanhatie 100 
19410 Kuortti
06220 Taim elan koulu
Kirkkotie 9 C 
77570 Jäppilä 15 Lukiot 13225 03293 M aaselän  koulu 270
00643 Pielaveden lukioToivolantie 293 Seunalantie 8 132
19470 Lihavanpää 76850 Naarajärvi Koulutie 3 
72400 Pielavesi
06240 M ontolan koulu 26
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 140 Opintie 24
06214 Kirkonkylän koulukeskus 140 77350 Montola 64 Kansalaisopistot 920
Kirkkotie 3 06230 N enonpellon  koulu 38 02171 Pielaveden-Keiteleen k an sal.op 920
19430 Pertunmaa Mäntytie 40 Koulutie 1
76940 Nenonpelto 72400 Pielavesi
06231 N iskam äen  koulu 25
593 Pieksämäki Pohjois-Niskamäentie 39076850 Naarajärvi 607 Polvijärvi
11 Peruskoulut 1 137 06232 Peiposjärven kouluPeiposjärventie 1603 
77430 Siikamäki
19
11 Peruskoulut 590
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 711 06235 Toikkalan  koulu 21
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 606222 H arjun  koulu 263 Halkokummuntie 24 369
Kuopiontie 22 77240 Halkokumpu 06729 H orsm anahon  koulu 33
76150 Pieksämäki 06237 V ehm askylän koulu 54 Horsmanahontie 1 B
06223 K eskuskoulu 155 Vehmaskyläntie 420 83780 Horsmanaho
Keskuskatu 32 76100 Pieksämäki 06730 H ukkalan  koulu 41
76100 Pieksämäki 06239 V irtasalm en koulu 49 Kaavintie 100
06224 K ontiopuiston  koulu 216 Koulutie 12 83830 Hukkala
Kuusitie 46 77330 Virtasalmi 06731 K inahm on koulu 23
76120 Pieksämäki Lavalammentie 2
03645 Tahiniem en koulu 77 O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 308 83825 Kinahmo
Tuohiniementie 4 06226 Siilin koulu 308 06732 Kirkonkylän koulu 17176100 Pieksämäki Siilinkankaantie 5 Polvijärventie 6
76850 Naarajärvi 83700 Polvijärvi
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 426 06733 K uorevaaran  koulu 35
06221 M eriluodon koulu
PL 123
76101 Pieksämäki 
15 Lukiot
426 12 Peruskoulun erityiskoulut 38 Kuorevaarantie 82 B 83720 Kuorevaara
372
03686 Sateenkaaren erityiskoulu
Kirkkopiha 20 
76940 Nenonpelto
38 06742 R uvaslahden koulu
Noisniementie 3 
83835 Ruvaslahti
22
00642 Pieksäm äen lukio 63 Kansanopistot 44' 372 53 Käsämäntie 6 APL 124
76101 Pieksämäki 01668 Partaharjun opistoPartaharjuntie 361
53 83750 Sotkuma
21 Ammatilliset oppilaitokset
76280 Partaharju O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 221
832 06727 Polvijärven peruskou lu  (7-9) 221
02451 Pieksäm äen am m attiopisto
Kuusitie 41
832 PL 6
595 Pielavesi 83701 Polvijärvi
76120 Pieksämäki
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 11 Peruskoulut 605
15 Lukiot 86
55 00467 Polvijärven lukio 86
01414 Bovallius-am m attiopisto 55 O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 410 Polvijärventie 6Pyhityntie 45 83700 Polvijärvi
76100 Pieksämäki 06030 H einäm äen koulu 25
64 Kansalaisopistot
Itäjärventie 9
72430 Pielavesi 64 Kansalaisopistot 580
2 869 03734 Pohjois-Pielaveden koulu 77 02158 Polvijärven kan salaisopisto 580
10027 Pieksäm äen Seutuopisto 2 869 Kiuruvedentie 1595 PL 6
Vilhulantie 5 72710 Vaaraslahti 83701 Polvijärvi
76850 Naarajärvi 08875 Rannankylän koulu 246
Puistotie 7 
72400 Pielavesi
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618 Punkaharju
11 Peruskoulut 418
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 273
07151 H iu k k a joen  koulu
Susiniementie 12 
58520 Hiukkajoki
30
07152 K u len n o isten  koulu
Kulennoistenkoulutie 115 
58430 Kulennoinen
65
07153 P u n kasalm en  koulu
Koulutie 16 
58500 Punkaharju
137
07154 P u tikon  kou lu
Opintie 2 
58550 Putikko
23
07155 S ärk ilah d en  koulu
Kiviapajantie 3541 
58690 Ala-Särkilahti
18
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7-9 145
07150 P u n kah arju n  koulu
Palomäentie 2 
58500 Punkaharju
145
15 Lukiot 62
00468 P u n kah arju n  lukio
Palomäentie 2 
58500 Punkaharju
62
63 Kansanopistot 98
01635 Itä-K arja lan  kan san op isto
Valoniementie 32 
58450 Punkaharju
98
623  P u um ala
11 Peruskoulut 265
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 155
04587 H arm aalan  koulu
Kaipaalantie 350 
52200 Puumala
23
04588 H u rissa lo n  koulu
Hurissalontie 175 
52230 Hurissalo
19
04596 Sepän ky län  koulu
Viljakansaarentie 1004 
52200 Puumala
23
04591 S in inen  kou lu
Kirkkotie 3 C 
52200 Puumala
90
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 110
04597 P u u m alan  koulu
Kirkkotie 3b 
52200 Puumala
110
15 Lukiot 61
00469 P u u m alan  yhteislukio
PL 20
52201 Puumala
61
64 Kansalaisopistot 3 253
10035 R aJu P u S u -o p isto
PL 20
52201 Puumala
3 253
632 Pyhäselkä
11 Peruskoulut 1 221
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 829
06696 H am m aslah den  koulu
Hammaslahdentie 27 
82200 Hammaslahti
163
06698 N iitty lahden  koulu
Kummuntie 9 
82220 Niittylahti
186
06699 N ivan  koulu
Nivantie 260 
82200 Hammaslahti
29
06700 O h vanan  koulu
Ohvanantie 323 
82200 Hammaslahti
17
06702 R asiku m m un  koulu
Rasintie 2 
82220 Niittylahti
52
06697 R eijo lan  koulu
Vanha valtatie 11 
80330 Reijola
139
06704 R ekivaaran  koulu
Rekivaarantie 41 
82200 Hammaslahti
71
06705 Suh m uran  koulu
Suhmurantie 199 
82210 Suhmura
114
06706 V eh k apu ron  koulu
Laitakankaantie 5 
82220 Niittylahti
58
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 392
06695 Pyh äselän  koulu
Opintie 28 A 
82200 Hammaslahti
392
12 Peruskoulun erityiskoulut 23
06701 A sem an  koulu
Hammaslahdentie 27 
82200 Hammaslahti
23
15 Lukiot 155
00010 Pyh äselän  lukio 
Opintie 25a 
82200 Hammaslahti
155
63 Kansanopistot 228
01671 Poh jois-K arjalan  opisto
Niittylahdentie 
82220 Niittylahti
228
681 R antasalm i
11 Peruskoulut 490
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 320
07707 K olkon taipaleen  ala-aste
Kolkonpääntie 108 A 
58920 Kolkontaipale
22
07709 O sik o n m äen  ala-aste
Hiismäentie 292 
58910 Rantasalmi as
49
07244 P ark um äen  ala-aste
Inkiläntie 1 
58830 Parkumäki
34
07245 R an tasalo n  ala-aste
Koulutie 6 
58900 Rantasalmi
153
07712 T u u sm äen  ala-aste 39
Tuusmäentie 835 
58940 Tuusmäki
07713 V oin salm en  ala-aste 23
Norpantie 5 
58900 Rantasalmi
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  170
07243 R an tasalm en  y läaste  170
Koulutie 8 
58900 Rantasalmi
15 Lukiot 73
00716 R an tasalm en  lukio 73
Koulutie 4 
58900 Rantasalmi
686 Rautalampi
11 Peruskoulut 381
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  63
07753 K erkon joen  koulu  45
Vesannontie 1250 
77930 Kerkonjoensuu
07759 V aajasalm en  koulu  18
Nujulantie 31 
77910 Vaajasalmi
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  318
07750 M atti L ohen  kou lu  318
Koulutie 14 
77700 Rautalampi
15 Lukiot 128
00723 R autalam m in  lukio 128
Alavantie 1 
77700 Rautalampi
687 Rautavaara
11 Peruskoulut 186
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  21
04726 K an gaslah d en  peruskoulu  21
Kangaslahdentie 395 
73990 Kangaslahti
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  165
04733 K irkonkylän  koulukeskus 165
Koulutie 9 
73900 Rautavaara
12  Peruskoulun erityiskoulut 7
04730 R autah arjun  kou lu  7
Koulutie 9 
73900 Rautavaara
15 Lukiot 25
00482 R autavaaran  luk io  25
Koulutie 9
73900 Rautavaara
64 Kansalaisopistot 247
02172 R autavaaran  kan salaisopisto  247
PL 24
73901 Rautavaara
184 Tilastokeskus
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696 Ristiina
11 Peruskoulut 627
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 437
06243 H angastenm aan  koulu
Parkkilantie 904 
52340 Hangastenmaa
35
06245 K irkonkylän koulu
Koulukeskus, Mäkitie 30 
52300 Ristiina
269
06246 K uom ion  koulu
Niementie 20 
52780 Kuomiokoski
22
06248 Pellosniem en koulu
Karsikkoniementie 3 
52420 Pellosniemi
65
06251 V itsiälän  koulu
Vitsiäläntie 20 
52320 Vitsiälä
46
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 190
06242 Yöveden koulu
Koulukeskus, Mäkitie 30 
52300 Ristiina
190
15 Lukiot 79
00737 R istiinan lukio
Mäkitie 30 
52300 Ristiina
79
64 Kansalaisopistot 852
02287 R istiinan  kansalaisopisto
PL 5
52301 Ristiina
852
707 Rääkkylä
11 Peruskoulut 299
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 190
05455 Kirkonkylän koulu
Paksuniementie 7 
82300 Rääkkylä
117
05458 R asivaaran  koulu
Hammaslahdentie 42 
82335 Rasivaara
73
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 109
05449 Rääkkylän yläkoulu
Paksuniementie 7 
82300 Rääkkylä
109
740 Savonlinna
11 Peruskoulut 2 482
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 359
07588 Juvolan  koulu
Juvolantie 2331 
57310 Savonlinna
29
07590 K allislahden  koulu
Männynmäentie 4 
58810 Kallislahti
41
07591 K ellarpellon  koulu
Koulutie 63 
57710 Savonlinna
257
07595 M oinsalm en koulu 37
Hakomäentie 21 
57230 Savonlinna
07596 N ojan m aan  koulu 249
Kulmatie 3 
57210 Savonlinna
07597 N ätkin  koulu 235
Hirvastie 19 
57230 Savonlinna
07599 Pihlajaniem en koulu 207
Ritalanmäentie 35 
57600 Savonlinna
00493 Savonlinnan norm aalikoulu 304
PL 86
57101 Savonlinna
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  477
07584 Talvisalon  koulu 477
Muurarinkatu 4 
57100 Savonlinna
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -9 646
07581 M ertalan koulu 646
Simasalonkatu 2
57200 Savonlinna
12 Peruskoulun erityiskoulut 88
07602 Pihlajaveden koulu 88
Pihlajavedenkuja 2 
57170 Savonlinna
15 Lukiot 1 071
00759 Savonlinnan lyseon lukio 801
Kirkkokatu 1 
57100 Savonlinna
00787 Savonlinnan taidelukio 270
Sotilaspojankatu 3 
57100 Savonlinna
21 Ammatilliset oppilaitokset 1983
10045 S iin n ä n  ammatti- ja  aikuisop. 1 983
PL 12
57201 Savonlinna
61 Musiikkioppilaitokset 678
01976 Savonlinnan m usiikkiopisto 678
Sotilaspojankatu 1 
57100 Savonlinna
62 Liikunnan koulutuskeskukset 61
01767 Tanhuvaaran  urheiluopisto 61
Moinsalmentie 1042 
57230 Savonlinna
63 Kansanopistot 51
01689 Savonlinnan kristill. opisto  51
Opistokatu 1 
57600 Savonlinna
64 Kansalaisopistot 2 750
02146 Linnalan  opisto  2 750
Sotilaspojankatu 7 
57100 Savonlinna
6 6  Kesäyliopistot 813
09936 Savonlinnan kesäyliopisto 813
Linnankatu 11 
57130 Savonlinna
741 Savonranta
11 Peruskoulut 120
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 71
07702 K irkonkylän ala-aste 
Kangastie 5 
58300 Savonranta
71
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 49
03568 Savonrannan yläaste
Kangastie 5 
58300 Savonranta
49
749 Siilinjärvi
11 Peruskoulut 2 767
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 829
07736 H am ulan koulu
Hannulantie 78 
71890 Hantula
215
07738 Jännevirran  koulu
Uuhilahdentie 5 
70940 Jännevirta
65
07739 K asurilan  koulu
Pihlajapolku 2 
71800 Siilinjärvi
222
07745 K ehvon koulu
Kehvontie 1288 
71800 Siilinjärvi
63
07742 K olm isopen  koulu
Varpaisjärventie 501 
71800 Siilinjärvi
44
07743 K um pusen  koulu
Kumpusentie 304 
71800 Siilinjärvi
36
07744 K uuslah den  koulu
Nilsiäntie 935 
71840 Kuuslahti
62
07747 Pöljän koulu
Viitonen 2881 
71820 Pöljä
138
07740 Siilinlahden koulu
Koulutie 3 
71800 Siilinjärvi
510
07748 Toivalan  ala-aste 
Vallantie 2 
70900 Toivala
198
08924 V uorelan  koulu
Rinnepolku 1 
70910 Vuorela
276
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 938
07735 A hm on koulu
Ahmontie 1 
71800 Siilinjärvi
603
03531 Toivalan  yläaste
Toivalantie 60 
70900 Toivala
335
12 Peruskoulun erityiskoulut 18
07749 Siilinpään koulu
Kihmulantie 1 
71800 Siilinjärvi
18
15 Lukiot 335
00764 Siilinjärven lukio
Ahmontie 1 
71800 Siilinjärvi
335
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21 Ammatilliset oppilaitokset 254
01829 In gm an in  käsi- ja  taidet.opp il
Toivalantie 51 
70900 Toivala
254
64 Kansalaisopistot 2 546
02173 Siilin järv-M aaningan  kan sal.o p
PL 5
71801 Siilinjärvi
2 546
762 Sonkajärvi
11 Peruskoulut 552
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 349
06052 A ittok osk en  koulu
Aittokoskentie 553a 
74300 Sonkajärvi
54
06058 P a isu an  ko u lu
Paisuantie 326a 
74300 Sonkajärvi
24
06060 R u tak o n  kou lu
Lyseotie 3 
74300 Sonkajärvi
192
06062 S o n k ak o sk en  koulu
Hirvijärventie 34a 
74360 Sonkakoski
28
06063 Su k evan  kou lu  
Sukevantie 39 
74340 Sukeva
51
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 203
06051 L yseo tien  kou lu
Lyseotie 3 
74300 Sonkajärvi
203
15 Lukiot 82
00767 Son k ajärven  lukio
Lyseotie 3 
74300 Sonkajärvi
82
64 Kansalaisopistot 540
02175 Son k ajärven  k an salaisop isto
PL 1
74301 Sonkajärvi
540
768 Sulkava
11 Peruskoulut 358
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 230
07693 K aartilan k o sk en  koulu
Auvilantie 41 
58720 Kaartilankoski
15
07695 K a ip o lan  koulu
Kaipolan Koulutie 8 
58700 Sulkava
29
07696 K irk on kylän  ala-asteen  koulu
Koulutie 8 
58700 Sulkava
109
07697 L o h ilah d en  koulu
Lohirannantie 6 
58620 Lohilahti
56
07699 R ah k o lan  koulu
Rahkolantie 445 
58700 Sulkava
21
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 128
07692 Sulkavan y läaste
Koulutie 8 
58700 Sulkava
128
15 Lukiot 60
00786 Sulkavan lukio
Koulutie 8 
58700 Sulkava
60
778 Suonenjoki
11 Peruskoulut 854
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 563
07724 H eim olan  koulu
Jäppiläntie 1151 
77690 Suontee
22
07725 Iisveden koulu
Tapiolantie 2 
77800 Iisvesi
59
07726 K aatron  koulu
Koulukatu 19 K 
77600 Suonenjoki
264
07727 K ärkk äälän  koulu
Kärkkääläntie 897 
77600 Suonenjoki
16
07728 Lem pyyn koulu
Koulurinteentie 2
77630 Lempyy
28
07730 R iepon lah den  koulu
Rieponlahdentie 847 
77600 Suonenjoki
18
07731 Sam m alselän  koulu
Opintie 1 
77600 Suonenjoki
156
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 291
07722 Lintharjun  koulu
Koulukatu 21
77600 Suonenjoki
291
15 Lukiot 130
00772 Suon en joen  lukio
Pihlajakatu 18 
77600 Suonenjoki
130
64 Kansalaisopistot 2 950
02174 Sisä-Savon  kan salaisopisto
Kirkkokatu 1 B 
77600 Suonenjoki
2 950
844 Tervo
11 Peruskoulut 195
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 24
07719 Talluskylän  koulu
Riuttalantie 1720 
71640 Talluskylä
24
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 171
07714 Tervon  Y htenäiskoulu
Kirkkotie 5 
72210 Tervo
171
848 Tohmajärvi
11 Peruskoulut 567
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  358
05501 A kkalan  koulu  29
Akkalantie 20 
82600 Tohmajärvi
05502 A sem an koulu  32
Tehdastie 330 
82600 Tohmajärvi
05497 K em ien  koulu 119
Kirkkotie 10 
82600 Tohmajärvi
05498 O nkam on koulu 46
Metsäkouluntie 22 
82360 Onkamo
05496 Peijonniem en koulu 54
Uusi-Värtsiläntie 5 
82660 Uusi-Värtsilä
05494 T ikkalan  koulu  37
Joensuuntie 397 
82350 Tikkala
05543 V ärtsilän  koulu 41
Värtsiläntie 119 B 
82675 Niirala
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  209
05491 T ietäväisen  koulu 209
Asemantie 35 A
82600 Tohmajärvi
12 Peruskoulun erityiskoulut 15
05492 K un talan  koulu 15
Asemantie 35 
82600 Tohmajärvi
15 Lukiot 91
00848 T ohm ajärven lukio 91
Asemantie 35 A
82600 Tohmajärvi
61 Musiikkioppilaitokset 577
02352 K eski-K arjalan  m usiikkiopisto 577
PL 13
82601 Tohmajärvi
64 Kansalaisopistot 700
02160 Tohm ajärven kansalaisopisto  700
PL 13
82601 Tohmajärvi
857 Tuusniemi
11 Peruskoulut 295
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  193
04958 E telä-Tuusniem en ala-aste 24
Luostaritie 2093 
71280 Kosula
04954 K irkonkylän ala-aste 130
Keskitie 34-38 
71200 Tuusniemi
04960 T uusjärven  ala-aste 39
Hoikantie 8 
71210 Tuusjärvi
186 Tilastokeskus
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O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 102
04961 Tuusniem en yläaste
PL 19
71201 Tuusniemi
102
15 Lukiot 63
00851 Tuusniem en lukio
PL 19
71201 Tuusniemi
63
64 Kansalaisopistot 610
02176 Tuusniem en kansalaisopisto
Keskitie 22 
71200 Tuusniemi
610
911 Valtimo
11 Peruskoulut 278
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 173
05445 K irkonkylän koulu
Koulukatu 3 
75700 Valtimo
158
05441 R um on koulu
Rumontie 460 
75790 Rumo
15
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 105
05437 V altim on yläaste
Sepänkatu 8 
75700 Valtimo
105
15 Lukiot 56
00893 V altim on lukio
Sepänkatu 8 
75700 Valtimo
56
21 Ammatilliset oppilaitokset 219
01288 P-K:n am m .opisto V altim o
Metsurintie 2 A 
75700 Valtimo
219
915 Varkaus
11 Peruskoulut 2 456
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 960
06907 H arjurannan koulu
Nurkanniementie 7 A 
78710 Varkaus
48
07284 Joutenlahden koulu
Porukankuja 1 
78200 Varkaus
76
06910 K angaslam m in  koulu
Kangaslammintie 5 
79480 Kangaslampi
71
07288 Lehtoniem en koulu
Haijulantie 11-13 
78850 Varkaus
202
07289 Luttilan  koulu
Savontie 133 
78400 Varkaus
219
07291 Puurtilan koulu 138
Puurtilantie 21 
78310 Varkaus
03438 R epokankaan koulu  182
Taunonkuja 9 
78870 Varkaus
07295 Svenska skolan  i V arkaus 24
Borginkatu 4 
78300 Varkaus
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -9 1 496
07349 K uoppakan kaan  koulu 624
Urheilukatu 21 
78210 Varkaus
07287 K önönpellon  koulu  493
Kivipurontie 8 
78500 Varkaus
07276 Päiviönsaaren koulu 379
Wahlinkatu 1 
78250 Varkaus
12 Peruskoulun erityiskoulut 92
07294 O sm an  koulu 92
Porukankuja 1 
78200 Varkaus
15 Lukiot 726
00578 Varkauden lukio 726
Osmajoentie 30 
78210 Varkaus
61 Musiikkioppilaitokset 385
01984 Keski-Savon m usiikkiopisto 385
Wahlinkatu 8 
78250 Varkaus
64 Kansalaisopistot 2 850
02177 V arkauden  kan salaisopisto  2 850
Taipaleentie 24 
78200 Varkaus
916 Varpaisjärvi
11 P e r u s k o u lu t  305
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  76
04577 Jo n san  peruskoulu  35
Jonsantie 74
73200 Varpaisjärvi
04582 Paloisten peruskoulu  41
Iisalmentie 41 
74470 Paloinen
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  2 2 9
04585 K irkonkylän peruskoulu  229
PL 17
73201 Varpaisjärvi
64 Kansalaisopistot 1 094
02301 K ask ikuusen  kan salaisopisto  1 094
PL 17
73201 Varpaisjärvi
921 Vesanto
11 Peruskoulut 269
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  177
07315 Ahvenisen koulu 51
Konnevedentie 16 
72350 Pienola
07316 Kirkonkylän koulu  70
Koulutie 16
72300 Vesanto
07319 N iiniveden koulu 22
Koulupolku 6 
72310 Niinivesi
07323 V esam äen koulu  34
Kouluraitti 22 
72300 Vesanto
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  92
07283 V esannon koulu  92
Koulutie 16
72300 Vesanto
15 Lukiot 73
00919 V esannon lukio 73
Koulutie 16 
72300 Vesanto
925 Vieremä
11 Peruskoulut 517
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  192
05983 K auppilanm äen  koulu 30
Kauppilanmäentie 630 
74270 Kauppilanmäki
05989 Pyöree-Niem isen koulu  12
Kaarakkalantie 832 
74270 Kauppilanmäki
05991 Salahm in koulu 70
Kiuruvedentie 59
74230 Salahmi
05992 Savim äen koulu  38
Ameriikantie 226
74200 Vieremä
05993 V alkeisen koulu  42
Koulutie 37
74200 Vieremä
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  325
05981 Kirkonkylän koulu  325
Petterintie 12 
74200 Vieremä
15 Lukiot 50
00488 Vierem än lukio 50
Petterintie 12 
74200 Vieremä
64 Kansalaisopistot 475
02178 Vierem än k an salaisopisto  475
Myllyjärventie 1 
74200 Vieremä
Tilastokeskus 187
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4 Oulun lääni -  Uleäborgs Iän
009 Alavieska
11 P e r u s k o u lu t 427
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 290
06543 K irkon kylän  koulu 140
PL 29
85201 Alavieska
06254 K äh täv än  koulu 34
Palostentie 9
85210 Kähtävä
06255 K ää n n än  koulu 24
Ylikäännäntie 265
85200 Alavieska
06256 So m ero n  koulu 46
Saarenkyläntie 815
85200 Alavieska
06257 T a lu sk y län  koulu 46
Taluskyläntie 766
85230 Talus
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 137
06252 A lav iesk an  y läaste 137
PL 29
85201 Alavieska
069 Haapajärvi
11 P e r u s k o u lu t 1 246
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 831
06464 K alak an k aan  koulu
Kalakankaantie 512 
85800 Haapajärvi
45
06465 K ar ja lah d e n  koulu
Karjalahdentie 338 
85800 Haapajärvi
46
06469 K u m isev an  koulu
Katajaperäntie 2 
85800 Haapajärvi
41
06468 K u u sa a n  koulu
Haijuntie 5 
85730 Tulppo
16
06466 M artin m äen  koulu
Pohdinkatu 9 
85800 Haapajärvi
394
06471 O k sav a n  koulu
Aholantie 19 
85820 Oksava
62
06472 Park k ilan  koulu
Aholantie 969 
85710 Parkkila
57
06473 R an n an  koulu
Autiorannantie 81 
85820 Oksava
52
06475 T iito n  koulu
Tiitonrannantie 201 
85800 Haapajärvi
43
06476 V älio jan  koulu
Väliojantie 30 
85800 Haapajärvi
41
06477 Y lip ään  koulu
Ylipään koulutie 64 
85800 Haapajärvi
34
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  415
06463 H aapajärv en  yläaste 415
Koulukatu 23 
85800 Haapajärvi
15 Lukiot 187
00065 H aapajärv en  lukio 187
Kirkkokatu 4 
85800 Haapajärvi
21 Ammatilliset oppilaitokset 266
02459 H aapajärv en  ammatti-inst. 266
Erkkilantie 1
85800 Haapajärvi
64 Kansalaisopistot 950
02231 H aapajärven  kansalaisopisto  950
PL 4
85801 Haapajärvi
071 Haapavesi
11 Peruskoulut 1 080
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  707
05159 A ittolan  koulu 46
Aittolantie 10 
86650 Kytökylä
05162 H um alo jan  koulu  53
Kuusikoskenkuja 10 
86600 Haapavesi
05158 K arh ukank aan  koulu 18
Rantsilantie 25 
86600 Haapavesi
05169 K esk u stan  koulu 327
Raatetie 6
86600 Haapavesi
05161 K ytökylän  koulu 37
Uusikujantie 32 
86650 Kytökylä
05165 M ieluskylän  koulu 79
Mieluskoskentie 13 
86550 Mieluskylä
05164 O jak y län  koulu 25
Leskeläntie 106 
86600 Haapavesi
05166 V atju sjärven  koulu 64
Ojanperäntie 17 
86680 Vatjusjärvi
05167 V attukylän  koulu 58
Vatuntie 23 
86600 Haapavesi
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  373
05170 H aapaveden  yläaste 373
Urheilutie 64 
86600 Haapavesi
12 Peruskoulun erityiskoulut 66
05168 K oivurinteen koulu 52
Urheilutie 64 
86600 Haapavesi
03509 K otim etsän  koulu 14
Raatetie 6 
86600 Haapavesi
15 Lukiot 195
00067 H aapaveden  lukio 195
Urheilutie 64
86600 Haapavesi
21 Ammatilliset oppilaitokset 497
10006 H aapaveden  am m .op p .(1 .8 .2000-) 497
PL 53
86601 Haapavesi
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 726
02565 Pohjois-Suom en koulutuskeskus 726
Kytökyläntie 11 
86600 Haapavesi
63 Kansanopistot 201
01629 H aapaveden  opisto
PL 62
86601 Haapavesi
201
64 Kansalaisopistot 2 400
02232 H aapaveden  kansalaisopisto
Lallunniementie 2 
86600 Haapavesi
2 400
072 Hailuoto
11 Peruskoulut 96
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 96
03334 H ailuodon  peruskoulu
Luovontie 61 B 
90480 Hailuoto
96
084 Haukipudas
11 Peruskoulut 2 623
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 782
04400 A sem an koulu
Asemakyläntie 1 
90840 Haukipudas
249
03461 K eiskan  koulu 
Keiskantie 25 
90830 Haukipudas
95
04401 K ellon  ala-aste
Kylätie 6 
90820 Kello
400
04402 K irkonkylän koulu
Jokelantie 17 
90830 Haukipudas
554
04403 Kiviniem en koulu
Uuvenperäntie 2-4 
90810 Kiviniemi
143
04404 M artinniem en koulu
Jokisuuntie 1 
90850 Martinniemi
241
04406 T akkurannan koulu
Takkurannantie 10 
90820 Kello
100
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 841
04408 H aukiputaan  yläaste
Poukamatie 2 
90830 Haukipudas
537
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03516 K ellon  yläaste
Kylätie 6 
90820 Kello
304
15 Lukiot 299
00076 H aukiputaan  lukio
Poukama tie 
90830 Haukipudas
299
21 Ammatilliset oppilaitokset 865
01811 O ulun  seud. ao ., H aukipu das
Ammatti tie 1 
90840 Haukipudas
865
62 Liikunnan koulutuskeskukset 20
02324 V irpiniem en liikuntaopisto
Hiihtomajantie 27 
90820 Kello
20
64 Kansalaisopistot 5 600
02233 K iim inkijoen opisto
Kirkkotie 4 
90830 Haukipudas
5 600
105 Hyrynsalmi
11 Peruskoulut 366
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 227
05277 M oisiovaaran koulu
Moisiovaarantie 89 
89540 Moisiovaara
40
05280 N ivan koulu
Lohitie 9
89400 Hyrynsalmi
159
05287 V äisälän  koulu 
Hallanmaantie 5 
89400 Hyrynsalmi
28
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 139
05273 Iston koulu
Koskitie 2 
89400 Hyrynsalmi
139
15 Lukiot 62
00528 Hyrynsalm en lukio
Koskitie 2 
89400 Hyrynsalmi
62
64 Kansalaisopistot 320
02294 Hyrynsalm en kansalaisopisto
PL 5
89401 Hyrynsalmi
320
139 li
11 Peruskoulut 1 022
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 692
07782 A larannan koulu
Alarannantie 293 
91100 li
98
07783 A sem an koulu
Maalismaantie 32 
91110 li as
62
07784 H am inan koulu
Kirkkotie 5 
91100 li
226
07785 O jakylän koulu
Härmänkuja 21 
91100 li
86
07786 O lhavan koulu
Hietaniementie 2 
91140 Olhava
58
07787 Pohjois-Iin koulu
Virkkulantie 27 
91100 li
114
07790 Ylirannan koulu
Yli-Iin tie 224 
91110 li as
48
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 330
07781 V altarin  koulu
Koulutie 2 
91100 li
330
12 Peruskoulun erityiskoulut 21
07791 Jokivarren koulu
Kirkkotie 5 
91100 li
21
15 Lukiot 120
00151 Iin lukio
Koulutie 2 
91100 li
120
64 Kansalaisopistot 900
02234 Iin ja  Yli-Iin kan salaisopisto
PL 24 
91101 li
900
205 Kajaani
11 Peruskoulut 4012
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 947
03616 H uuhkajavaaran  koulu
Samoojantie 4 
87700 Kajaani
58
05200 Jorm uan koulu
Saviniementie 38 
87970 Jormua
45
00491 K ajaanin  norm aalikoulu
PL 51
87101 Kajaani
287
05201 K irkkoahon koulu
Hannusrannantie 5 
87910 Linnantaus
53
05202 K uluntalahden koulu
Kulunkierto 2 
87950 Kuluntalahti
74
03524 Lohtajan  koulu
Satumaantie 1 
87700 Kajaani
322
05198 M ainuan koulu
Mainuanniementie 3 
87100 Kajaani
24
05197 N akertajan  koulu
Jousitie 15 
87830 Nakertaja
225
05196 Paltaniem en koulu
Satamatie 2 
87850 Paltaniemi
28
05378 Pietari Brahen koulu 
Käpykatu 21 
87500 Kajaani
616
05195 T eppanan  koulu
Eliaksentie 4 
87200 Kajaani
215
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 382
05376 K ajaanin  lyseo
PL 30
87101 Kajaani
382
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 1 683
05385 H auholan  koulu
Sotkamontie 22 
87300 Kajaani
440
03580 K eskuskoulu
Väinämöisenkatu 28 
87100 Kajaani
632
05193 K ätön lahden  koulu
Kätönkuja 7 
87250 Kajaani
611
15 Lukiot 981
00611 K ajaanin  lukio
Vuorikatu 2 
87100 Kajaani
981
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 677
10043 K ainuun am m .o p .(1 .1 .2 0 0 5 -)
PL 142
87101 Kajaani
2 677
41 Ammattikorkeakoulut 2 044
02473 K ajaan in  am m attikorkeakoulu
PL 52
87101 Kajaani
2 044
61 Musiikkioppilaitokset 914
01951 K ainuun m usiikkiopisto
PL 251
87101 Kajaani
914
64 Kansalaisopistot 5 383
02235 K ainulan k an salaisopisto
Sissikuja 3 
87100 Kajaani
883
02236 K aukam etsän  opisto
PL 251
87101 Kajaani
4 500
66  Kesäyliopistot 1 760
09924 K ainuun  kesäyliopisto
PL 51
87101 Kajaani
1 760
208 Kalajoki
11 Peruskoulut 1 170
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 758
06259 Etelänkylän koulu
Etelänkyläntie 312 
85100 Kalajoki
45
06162 K ään n än  koulu
Haantie 4 
85140 Tynkä
28
06163 M ehtäkylän koulu
Tammelantie 213 
85120 Metsä
56
06264 Pitkäsen koulu
Kalajoentie 489 A 
85100 Kalajoki
30
06265 Pohjankylän koulu  
Marttilantie 6 
85100 Kalajoki
301
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06266 P ö llän  koulu
Löttäläntie 151 
85160 Rautio
46
06267 R ah jan  koulu
Koulumäentie 23 
85180 Rahja
49
06270 R au tio n  koulu
Rautiontie 1513 
85160 Rautio
57
06271 T av astin  koulu
EtelänkylänUe 871 
85140 Tynkä
54
06272 T y n gän  koulu
Rautiontie 360 
85140 Tynkä
19
06275 V uoren k allion  koulu
Nikkarintie 15 
85100 Kalajoki
73
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 412
06258 K a la jo e n  y läaste
Pohjankylänne 6 
85100 Kalajoki
412
12 Peruskoulun erityiskoulut 24
06269 R an n an  koulu
Marttilanne 6 
85100 Kalajoki
24
15 Lukiot 266
00253 K a la jo e n  lukio
Pohjankyläntie 6 
85100 Kalajoki
266
21 Ammatilliset oppilaitokset 230
01795 K alajoki-instituutti A R T E M A
Opintte 2 
85100 Kalajoki
230
63 Kansanopistot 146
01642 K a la jo e n  kristill.k an san op isto
PL 26
85101 Kalajoki
146
64 Kansalaisopistot 1 040
02237 K a la jo e n  kan sala isop isto
Kalajoentie 5 
85100 Kalajoki
1 040
2 4 4  K em p ele
11 Peruskoulut 2 182
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 506
06277 K eto lan p erän  koulu
Luonungintie 13 
90450 Kempele
108
06278 K irk on kylän  koulu
Vihiluodontie 585 
90440 Kempele
484
03572 San tam äen  koulu
Peltomiehentie 5 
90440 Kempele
121
06279 Y likylän  koulu
Nerolantie 4 
90450 Kempele
793
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 676
06276 K em peleen  yläaste
Vihiluodontie 578 
90440 Kempele
676
12 Peruskoulun erityiskoulut 44
08897 Santam äen  erityiskoulu
Peltomiehentie 5 
90440 Kempele
44
15 Lukiot 346
00479 K em peleen  lukio
Vihiluodontie 580 
90440 Kempele
346
21 Ammatilliset oppilaitokset 632
10039 O u lu n  seud . ao ., K em pele
PL 29
90441 Kempele
632
64 Kansalaisopistot 1 644
02297 K em peleen  kansalaisopisto
PL 12
90441 Kempele
1 644
247 Kestilä
11 Peruskoulut 215
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 215
05373 K estilän  peruskoulu
Keskustie 1 
92700 Kestilä
215
255 Kiiminki
11 Peruskoulut 1 926
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 1 366
06548 A lakylän  koulu
Huruntie 16 
90910 Kontio
130
06549 H an n uksen  koulu
Loukkojärventie 4 
90900 Kiiminki
26
03423 H uttukylän  koulu
Huttukylänkouluntie 66 
90900 Kiiminki
68
06550 Jää lin  koulu
Rivitie 11 
90940 Jääli
542
06551 K iim inkijoen  koulu
Raatintie 9 
90900 Kiiminki
428
06552 Tirinkylän koulu
Tirintie 97 
90910 Kontio
90
06553 Ylikylän koulu
Ylikouluntie 6 
90900 Kiiminki
82
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 560
06547 K iim ingin  yläaste
PL 21
90901 Kiiminki
560
12 Peruskoulun erityiskoulut 36
03506 Jaaran h arju n  koulu  36
Jaarantie 4 
90900 Kiiminki
15 Lukiot 247
00326 K iim ingin  lukio 247
Urheilutie 12 
90900 Kiiminki
290 Kuhmo
11 Peruskoulut 1047
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  637
05340 H ietaperän  koulu  36
Pohjoispuolenne 2091 
88900 Kuhmo
05337 Iivantiiran koulu  19
Kekkostie 4264 
88760 Iivantiira
05336 Jyrkän  koulu  23
Jyrkäntie 491 
88900 Kuhmo
05330 K on tion  koulu  477
Kontionkatu 2 
88900 Kuhmo
05324 Lentiiran  koulu  16
Lentiirantie 4255 
88930 Lentiira
05323 Lentuan  koulu  18
Ohtolantie 27 
88900 Kuhmo
05318 Seilosen  koulu  20
Hyötyniementie 30 
88900 Kuhmo
05315 T im oniem en koulu  28
Nuottarannantie 13 
88900 Kuhmo
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 *9 410
05312 T u u palan  koulu  410
Kainuuntie 118 
88900 Kuhmo
15 Lukiot 226
00301 K uh m on  yhteislukio 226
Hyryntie 3 
88900 Kuhmo
61 Musiikkioppilaitokset 408
02332 K uh m on  m usiikki-instituutti 408
Koulukatu 1 
88900 Kuhmo
64 Kansalaisopistot 1 400
10044 K uh m on  k an sala isop .(1 .1 .2005-) 1 400
Piilolantie 47 
88900 Kuhmo
292 Kuivaniemi
11 Peruskoulut 302
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  160
04411 A sem an  koulu 62
Mattilantie 1 
95100 Kuivaniemi
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04413 Jokikylän  koulu
Ylihyryntie 2 
95130 Hyryoja
50
04414 Kirkonkylän koulu
Mattilantie 1 
95100 Kuivaniemi
29
04416 Oijärven koulu
Oijärventie 3607 
95160 Oijärvi
19
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  1 - 9 142
04410 K uivajoen koulu
Koulutie 30 
95100 Kuivaniemi
142
3 0 5 Kuusamo
11 P e r u sk o u lu t 2 378
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 436
04421 H eikkilän koulu
Kalliolahdentie 2 B 
93999 Kuusamo
26
04430 K irkkokedon koulu
Kitronintie 2 
93600 Kuusamo
306
04682 K uolion  koulu
Ouluntie 227 
93630 Kuoliovaara
43
04425 Käylän koulu
Rinneahontie 3 
93850 Käylä
23
04439 M aanselän  koulu
Sarviperäntie 14
93999 Kuusamo
27
04442 M äkelän koulu
Saapungintie 9 
93600 Kuusamo
78
04443 M äättälän  koulu
Määttälänvaarantie 7 
93920 Määttälänvaara
52
04444 N ilonkankaan koulu
Katekeetantie 3 H 
93600 Kuusamo
428
04445 N issinvaaran  koulu
Nissinjärventie 6 
93600 Kuusamo
53
04446 N oukavaaran  koulu
Meskusvaarantie 61 
93999 Kuusamo
57
04450 Rukajärven koulu
Rukajärventie 51 
93820 Aikkila
22
04452 Salm isen koulu
Mustosenvaarantie 112 
93999 Kuusamo
22
04455 Sänkikankaan koulu
Lämsänkyläntie 1 
93999 Kuusamo
95
03570 Tolpanniem en koulu
Santeri Ivalontie 4 
93600 Kuusamo
130
04457 Törm äsen  koulu
Koskenkyläntie 7 
93999 Kuusamo
36
04459 V asaraperän  koulu
Rovaniementie 227 E 
93680 Vasaraperä
38
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  689
04463 N ilon  koulu 382
Katekeetantie 3 G 
93600 Kuusamo
03631 Torangin  koulu 307
Kiestingintie 1 
93600 Kuusamo
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  253
04419 Rukan koulu 253
Koulutie 30 
93825 Rukatunturi
15 Lukiot 441
00314 K uusam on  lukio 441
Oulangantie 1 
93600 Kuusamo
21 Ammatilliset oppilaitokset 480
01285 K uusam on am m atti-instituutti 480
Apajatie 1
93600 Kuusamo
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 190
01585 Koillis-Suom en A ikuiskoulutus 190
PL 13
93601 Kuusamo
61 Musiikkioppilaitokset 341
02013 K uusam on m usiikkiopisto 341
Kaarlo Hännisen tie 2 
93600 Kuusamo
63 Kansanopistot 27
01654 K uusam on kan san opisto  27
Kitkantie 35 
93600 Kuusamo
64 Kansalaisopistot 1 330
02239 K uusam on kan salaisopisto  1 330
Oulungantie 1 
93600 Kuusamo
317 Kärsämäki
11 P e r u sk o u lu t  439
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  143
05254 M iilurannan koulu 24
Pohjoispuolenne 231 
86710 Kärsämäki
05253 R annan koulu 60
Kokonperäntie 48 
86710 Kärsämäki
05249 Saviselän koulu 23
Jylhänperäntie 20 
86710 Kärsämäki
05255 V enetpalon  koulu  36
Höykerintie 61 
86710 Kärsämäki
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -9 296
05256 Frosteruksen koulu 296
Frosteruksenkatu 25
86710 Kärsämäki
15 Lukiot 70
00531 K ärsäm äen  lukio 70
Frosteruksenkatu 25 
86710 Kärsämäki
425 Liminka
11 Peruskoulut 1 285
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  942
06282 K etunm aan koulu  30
Ketunmaantie 56 
91900 Liminka
06281 Lakeuden koulu  67
Kaskentie 2 
91930 Ala-Temmes
06283 Linnukan koulu  414
Linnukkatie 7 
91900 Liminka
06284 Rantakylän koulu 83
Jurvalankuja 2 
91900 Liminka
06285 T upoksen  koulu  348
Sortavalantie 1 
91910 Tupos
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  343
06280 H annu K rankan  koulu 343
Linnukkatie 5 
91900 Liminka
12 Peruskoulun erityiskoulut 20
03277 Kylliälän koulu 20
Lännentie 1 
91900 Liminka
15 Lukiot 171
00427 Lim ingan lukio 171
Linnukkatie 5 
91900 Liminka
21 Ammatilliset oppilaitokset 182
10020 O ulun  seud. ao ., L im inka 182
Iivarinpolku 2 
91900 Liminka
61 Musiikkioppilaitokset 110
01990 Lim ingan seudun  m usiikkiopisto  110
Kauppakatu 4 
91900 Liminka
63 Kansanopistot 118
01660 Lim ingan kan san opisto  118
Arvolankatu 1 
91900 Liminka
64 Kansalaisopistot 770
02240 Lakeuden  kan salaisopisto  770
Kauppakatu 4 
91900 Liminka
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436 Lumijoki
11 Peruskoulut 320
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 320
06484 L u m ijo e n  peruskou lu
Poutalantie 1 
91980 Lumijoki
320
483 Merijärvi
11 Peruskoulut 223
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 148
06287 K o iv u p u h d o n  kou lu  (0-6)
Merijärventie 106 
86220 Merijärvi
148
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 75
03589 K o iv u p u h d o n  kou lu  (7-9)
Merijärventie 106 
86220 Merijärvi
75
494 Muhos
11 Peruskoulut 1 256
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 854
06294 H o n k alan  koulu
Laitilantie 58 
91500 Muhos
46
06295 H u o v ilan  koulu
Ketolanojantie 653 
91500 Muhos
100
06296 H yrk in  koulu
Mettäperäntie 5 
91410 Jokirinne
137
06297 K irk on kylän  koulu
PL 44
91501 Muhos
364
06298 K o riv aaran  koulu
Niirasentie 2 
91500 Muhos
82
06303 K ylm älänk ylän  koulu
Kylmälänkyläntie 2845 
91560 Kylmälänkylä
23
06299 L a ita saa re n  koulu
Hotintie 22 
91510 Rova
67
06301 M än tyran n an  koulu
Mäntyrannankuja 5 
91500 Muhos
35
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 402
06293 M u h o k sen  y läaste
PL 54
91501 Muhos
402
12 Peruskoulun erityiskoulut 73
03714 M artti N iem elän  koulu
Leppiniementie 155 
91500 Muhos
28
03273 P o h jo lan  koulu
Pohjolantie 29 
91500 Muhos
45
15 Lukiot 186
00512 M uhoksen  lukio
PL 54
91501 Muhos
186
21 Ammatilliset oppilaitokset 303
02999 O u lu n  seu d . ao ., M uhos
PL 4
91501 Muhos
303
64 Kansalaisopistot 929
02243 O ulu jok i-opisto
PL 39
91501 Muhos
929
535 Nivala
11 Peruskoulut 1 512
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 031
06565 A hteen  koulu
Pihlajatie 2 
85630 Sarjanahde
93
06566 A ittolan  koulu
Aittoperäntie 867 A 
85560 Ainastalo
60
06567 Erkkilän  koulu
Erkkiläntie 132 A 
85500 Nivala
49
06568 H aap a lan  koulu
Haapaperäntie 173 A 
85500 Nivala
88
06569 H aikaran  koulu
Välikyläntie 310 A 
85500 Nivala
94
06571 Ju n ttilan  koulu
Mehtäläntie 42 A 
85500 Nivala
63
06572 Järv ikylän  koulu
Antteroisenkuja 2 A 
85500 Nivala
52
06573 K arvoskylän  koulu
Piimätie 9 
85580 Karvoskylä
42
04042 K yösti K allion  koulu
PL 10
85501 Nivala
357
06577 M alilan  koulu
Maliskyläntie 1147 A 
85640 Maliskylä
71
03503 V ilkun an  koulu
Koivuahontie 20 A 
85500 Nivala
35
06583 V älikylän  koulu
Koulunmäki 31 A 
85540 Nivala
27
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 481
08584 N iva-K aijan  koulu
Kalliontie 47 
85500 Nivala
481
15 Lukiot 229
00555 N ivalan  lukio
PL 53
85501 Nivala
229
21 Ammatilliset oppilaitokset 739
02434 Kalajokil. amm.opp.(1.8.1994-)
PL 162 
85501 Nivala
739
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 324
01587 K ala jokilaakson  am m .aikuisk.k. 324
PL 22
85501 Nivala
61 Musiikkioppilaitokset 615
01949 Jo k ilaakso jen  m usiikkiopisto 615
Vesitie 5
85500 Nivala
64 Kansalaisopistot l 500
02241 N ivalan  kan salaisopisto  1 500
PL 10
85501 Nivala
563 Oulainen
11 Peruskoulut 1 157
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  757
06305 Jauh in kan kaan  koulu  125
Amiraalintie 40 
86300 Oulainen
06306 Ju h o  O k san  koulu 398
Kaarikatu 3
86300 Oulainen
06310 L eh topään  koulu  67
Pärekuja 7 
86300 Oulainen
06309 M atkanivan koulu 38
Haapavedentie 800 
86510 Matkaniva
06307 Petäjäskosken  koulu  80
Petäjäskoskentie 133
86210 Petäjäskoski
06313 P iipsjarven  koulu 49
Vanhatie 2 
86300 Oulainen
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  400
06304 O u la isten  yläkoulu 400
Oulaistenkatu 58 
86300 Oulainen
15 Lukiot 209
00596 O u la isten  lukio 209
Oulaistenkatu 54
86300 Oulainen
21 Ammatilliset oppilaitokset 714
02426 O u laisten  Instituutti 383
PL 40
86301 Oulainen
02395 O u laisten  terv.huolto-oppil. 331
PL 12
86301 Oulainen
64 Kansalaisopistot 1 400
02242 O u las-opisto  1 400
PL 14
86301 Oulainen
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564 Oulu
11 P e r u sk o u lu t 11 953
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 6 486
06347 H erukan koulu
Risuniityntie 7 
90800 Oulu
627
06329 H intan koulu
Valjastie 19 
90650 Oulu
328
03367 H önttäm äen koulu
Ruotukuja 1 
90630 Oulu
173
06330 Kaukovainion koulu
Hiirihaukantie 4 
90250 Oulu
300
03515 Knuutilankankaan koulu
Knuutilankankaantie 10 
90240 Oulu
193
06334 K orvensuoran koulu
Leväsuontie 17 
90630 Oulu
320
06335 K oskelan  koulu
Tullimiehentie 8 
90560 Oulu
351
06336 Kuivasjärven ala-aste
Karppalantie 1 
90540 Oulu
203
06326 Kuivasojan  koulu
Pateniementie 2 
90800 Oulu
138
06339 Lintulam m en koulu
Haapanatie 33 
90150 Oulu
378
03432 Läm sänjärven koulu
Lämsänjärventie 15 
90230 Oulu
102
06337 M adekosken ala-aste
Konttisentie 100 
90310 Oulu
278
03532 M aikkulan ala-aste
Maikkulanraitti 11 
90240 Oulu
256
06338 M erituulen koulu
Koskelantie 51-53 
90520 Oulu
176
03262 Myllyojan koulu
Karvarinaukio 15 
90650 Oulu
282
06340 N uottasaaren  koulu
Isokatu 94 
90120 Oulu
172
06341 O ulu joen koulu
Sangintie 129 
90650 Oulu
269
06332 O ulunlahden koulu
Fiskarintie 2 
90420 Oulu
413
06343 Patam äen ala-aste
Peltorinne 6 
90240 Oulu
145
06344 Paulaharjun koulu
Mielikintie 5 
90550 Oulu
274
06345 Pikkaralan ala-aste
Vasantie 121 
90310 Oulu
49
06346 Rajakylän koulu
Ruiskukkatie 4-6 
90580 Oulu
453
06384 Sanginsuun koulu
Sanginsuuntie 56 
90650 Oulu
49
06348 Teuvo Pakkalan koulu
Teuvo Pakkalan katu 17 
90100 Oulu
262
06350 Tuiran  ala-aste
Koskitie 27 
90500 Oulu
171
06351 Välivainion ala-aste
Luokotie 4 
90530 Oulu
124
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 2 631
06315 K arjasillan  yläaste
Lintulammentie 7 
90150 Oulu
252
06318 Laanilan yläaste
Hintantie 66 
90650 Oulu
421
03600 M aikkulan yläaste
Jatulikivenkatu 3 
90240 Oulu
327
06320 M erikosken yläaste
Itäkangastie 9 
90500 Oulu
367
06323 Pateniem en yläaste
Sahantie 2 
90800 Oulu
325
06847 Pohjankartanon yläaste
PL 59
90015 Oulun kaupunki
511
06314 Rajakylän yläaste
Ruiskukkatie 4-6 
90580 Oulu
235
06324 T oppilan  yläaste
Koskelantie 49 
90520 Oulu
193
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 2 836
03748 K aakkurin koulu
Pesätie 15 
90400 Oulu
785
06316 Kastellin  koulu
Kajaanintie 54 
90230 Oulu
714
06322 Myllytullin koulu
Kirkkokatu 1 
90100 Oulu
530
03735 O ulun kansainvälinen koulu
Kasarmintie 4 
90240 Oulu
193
03544 O ulun steinerkoulu
Kaarretie 14 
90500 Oulu
107
06319 Pöllönkankaan koulu
Kuovitie 13 
90540 Oulu
507
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 515
06327 Heinätorin koulu
Torikatu 45 
90120 Oulu
182
08858 K ajaanintullin erityiskoulu
Koulukatu 16 
90100 Oulu
63
03433 Leinonpuiston erityiskoulu
Koskitie 27 
90500 Oulu
171
08927 Lohipadon erityiskoulu
Koskitie 39 
90500 Oulu
44
08898 M erikartanon koulu
Lossikuja 6 
90500 Oulu
55
03266 Sairaalarinteen erityiskoulu
Sairaalananne 7 K 2-3 
90220 Oulu
15 L u k io t 4 061
00265 K arjasillan lukio
Lintulammentie 7 
90150 Oulu
301
00603 K astellin  lukio
Kajaanintie 54 
90230 Oulu
429
00601 K uusiluodon lukio
Maunonkatu 1 
90100 Oulu
641
00401 Laanilan lukio
Hintantie 66 
90650 Oulu
290
00604 M adetojan m usiikkilukio
PL 45
90015 Oulun kaupunki
331
00831 M erikosken lukio
Itäkangastie 9 
90500 Oulu
284
00548 O ulun aikuislukio
Itäkangastie 9 
90500 Oulu
799
00598 O ulun lyseon lukio
Kajaaninkatu 3 
90100 Oulu
725
00674 Pateniemen lukio
Ruiskukkatie 4-6 
90580 Oulu
261
19  P eru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 911
00599 O ulun norm aalikoulu
PL 9300
90014 Oulun yliopisto
754
03407 Svenska Privatsk. i U leäb o rg 157
Sepänkatu 7 
90100 Oulu
21  A m m a tillise t  o p p i la i to k s e t 4 932
01399 O ulun Palvelualan O p isto
Teuvo Pakkalan katu 15 
90100 Oulu
214
01310 O ulun d iakoniaopisto
Uusikatu 46 
90100 Oulu
196
01249 O ulun seud. ao ., K au k ov ./k au p
Kotkantie 2 C 
90250 Oulu
885
10000 O ulun seud. ao ., K au kov./tekn
Kotkantie 2 A 
90250 Oulu
894
02555 O ulun seud. ao ., K on tin kan gas
Kiviharjuntie 8 
90220 Oulu
1 460
02588 O ulun seud. ao ., M yllytulli
Isokatu 1 
90100 Oulu
974
10040 O ulun seud. ao ., Pikisaari
Pikisaarentie 13 
90100 Oulu
309
2 2  A m m a t il l .e r i ty iso p p ila ito k se t  1 283
02547 M erikosken am m . kou lu tu sk eskus 1 283
PL 389 
90101 Oulu
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23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 72
01201 P o h j.S u o m en  teo ll.op . Pohto 72
Vellamontie 12 
90500 Oulu
24 A m m a t i l l .a ik u is k o u lu t u s k e s k .  1 301
01599 O u lu n  A iku iskou lu tuskesku s O y  1 301
Kotkantie 3 
90250 Oulu
41 Ammattikorkeakoulut 8 377
02471 O u lu n  seu du n  am m attikorkeak. 8 377
PL 222 
90101 Oulu
42 Yliopistot 16 076
01904 O u lu n  y liopisto  16 076
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
61 Musiikkioppilaitokset 811
01968 O u lu n  konservatorio  811
PL 20
90015 Oulun kaupunki
63 Kansanopistot 81
01674 Poh jo la-op isto  81
Kaarretie 14 
90500 Oulu
64 Kansalaisopistot 7 649
02246 O u lu -o p isto  4 199
PL 45
90015 Oulun kaupunki
02245 O u lu n  k an salaisop isto  3 450
Kaarretie 14 
90500 Oulu
6 6  Kesäyliopistot l 802
09934 P ohjois-Poh janm aan  kesäyö 1 802
PL 2437
90014 Oulun yliopisto
567 Oulunsalo
11 Peruskoulut 1641
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  1139
06358 K irk on kylän  koulu  455
Koulutie 4 
90460 Oulunsalo
03475 P itkäkan k aan  koulu  492
Opintie 6 
90460 Oulunsalo
06359 S a lo n p ää n  koulu  192
Keskipiirintie 9
90470 Varjakka
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  502
03327 O u lu n sa lo n  y läaste 502
Opintie
90460 Oulunsalo
15 Lukiot 220
00543 O u lu n sa lo n  lukio 220
Mäntypellonpolku 10 
90460 Oulunsalo
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t  1 268
02437 O u lu n sa lo n  kansalaisopisto  1 268
Mäntypellonpolku 10 
90460 Oulunsalo
578 Paltamo
11 Peruskoulut 444
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  288
05229 H ak asu o n  ala-aste 39
Manamansalontie 97 
88300 Paltamo
05226 K irkonkylän  ala-aste 199
Vaarankyläntie 3
88300 Paltamo
05227 K on tiom äen  koulu 50
Koulutie 3 
88470 Kontiomäki
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  156
05218 Paltam on  y läaste 156
Korpitie 14 
88300 Paltamo
12 Peruskoulun erityiskoulut 14
05221 H arjurin teen  koulu 14
Korpitie 14 
88300 Paltamo
15 Lukiot 156
00635 Paltam on  lukio 156
Korpitie 14 
88300 Paltamo
63 Kansanopistot 96
01641 K ain u u n  op isto  96
Tahvintie 4 
88380 Mieslahti
64 Kansalaisopistot 1 100
02248 P altam on  kansalaisopisto  1 100
Vaarankyläntie 7 
88300 Paltamo
603 Piippola
11 Peruskoulut 100
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  100
05231 Pentti H aan p ään  koulu 100
Keskustie 20 
92620 Piippola
21 Ammatilliset oppilaitokset 276
01817 P iipp olan  käsi- ja  taidet.opp 276
Keskustie 29 
92620 Piippola
615 Pudasjärvi
11 Peruskoulut l 274
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  825
04467 A ittojärven peruskoulu  32
Hiltusentie 12 
93170 Yli-Kollaja
04469 Ervastin  peruskoulu  24
Puolangantie 1148 
93270 Sotkajärvi
04471 H etekylän  peruskoulu  32
Hetekyläntie 814 
93160 Hetejärvi
04472 H irvaskosken  peruskoulu  38
Jussintie 10
93270 Sotkajärvi
04093 K ip in än  peruskoulu  29
Syväojantie 280 B 
93140 Kipinä
04477 K uren alan  koulu 320
Rimmintie 1 
93100 Pudasjärvi
03371 L akarin  koulu 157
Postimiehentie 1 
93100 Pudasjärvi
04482 Paukkerinharjun peruskoulu  26
Niskalantie 9 
93100 Pudasjärvi
04706 Poiju lan  peruskoulu  27
Poijulantie 23 
93270 Sotkajärvi
04484 Puhoksen  peruskoulu  26
Puhoksentie 21 
93390 Puhoskylä
04485 P ärjän suon  peruskoulu  53
Päijänsuontie 144 
93225 Pärjänsuo
04486 Sarakylän  peruskoulu  45
Sarakyläntie 5426 
93250 Sarajärvi
04489 Syötteen  peruskoulu  16
Syötekeskuksentie 126 
93280 Syöte
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  449
04465 Rim m inkankaan koulu 449
Rimmintie 15 
93100 Pudasjärvi
15 Lukiot 173
00658 Pudasjärven  lukio 173
Lukiontie 4
93100 Pudasjärvi
64 Kansalaisopistot 1 500
02249 Pudasjärven  kan salaisopisto  1 500
PL 10
93101 Pudasjärvi
617 Pulkkila
11 Peruskoulut 239
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  89
05217 A lam äkelän  koulu 66
Mäkeläntie 2 
92600 Pulkkila
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05213 Laakkolan  koulu
Latvantie 10 
92650 Laakkola
23
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 150
05214 Yläm äkelän koulu
Mäkeläntie 2 
92600 Pulkkila
150
15 Lukiot 105
00663 Pulkkilan lukio
Turulantie 3 
92600 Pulkkila
105
620 Puolanka
11 Peruskoulut 357
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 244
06364 Joukokylän koulu
Taivalkoskenne 290 A 
89320 Joukokylä
26
06366 Kirkonkylän koulu
Koulukatu 2
89200 Puolanka
192
06369 Väyrylän koulu
Paltamontie 245 
89200 Puolanka
26
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 113
06360 Puolangan yläaste
Koulukatu 2 
89200 Puolanka
113
15 Lukiot 61
00673 Puolangan lukio
PL 42
89201 Puolanka
61
64 Kansalaisopistot 500
02250 Puolangan kansalaisopisto
PL 42
89201 Puolanka
500
625 Pyhäjoki
11 Peruskoulut 453
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 292
06480 Kirkonkylän koulu
Koulutie 9 
86100 Pyhäjoki
141
06481 Parhalahden koulu
Parhalahdentie 68 
86110 Parhalahti
52
06482 Pirttikosken koulu
Pirttikoskentie 585 
86160 Pirttikoski
38
06483 Yppärin koulu
Vanha maantie 39 A 
86170 Yppäri
61
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 161
06478 Pyhäjoen yläaste
Koulutie 9 
86100 Pyhäjoki
161
15 Lukiot 85
00541 Pyhäjoen lukio 85
Koulutie 8 
86100 Pyhäjoki
626 Pyhäjärvi
11 Peruskoulut 715
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 476
05188 Em olahden koulu
Pellikantie 421 
86800 Pyhäsalmi
25
05185 Em oniem en koulu
Emoniementie 271 
86800 Pyhäsalmi
39
05181 Hiidenkylän koulu
Pitäjänmäentie 376 
86850 Hiidenniemi
34
05183 Ikosen  koulu
Pyhäjärventie 4 
86800 Pyhäsalmi
183
05184 Jokikylän koulu
Koulutie 99 A 
86800 Pyhäsalmi
28
05177 Parkkim an koulu
Rantalantie 13 
86800 Pyhäsalmi
37
05175 Rannankylän koulu
Keiteleentie 739 
86800 Pyhäsalmi
27
05173 R uotasen  koulu
Tomitie 1 
86900 Pyhäkumpu
103
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 239
05171 Salm en koulu
PL 43
86801 Pyhäsalmi
239
15 Lukiot 126
00661 Pyhäjärven lukio
PL 43
86801 Pyhäsalmi
126
64 Kansalaisopistot 950
02251 Pyhäjärven kansalaisopisto
PL 15
86801 Pyhäsalmi
950
630 Pyhäntä
11 Peruskoulut 324
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 206
05189 Kirkonkylän ala-aste
Koulutie 8 A 
92930 Pyhäntä
175
05190 Tavastkengän ala-aste
Tavastkengäntie 33 A 
92910 Tavastkenkä
31
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 118
03505 Pyhännän yläaste
Koulutie 8 A 
92930 Pyhäntä
118
678 Raahe
11 Peruskoulut 2 624
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 434
08842 Antinkankaan koulu
Suvitie 4 
92130 Raahe
238
06488 H aapajoen  koulu
Haantie 75 
92210 Arkkukari
90
03507 H arakkam äen koulu
Harakkamäentie 14 
92140 Pattijoki
182
03386 H onganpalon koulu
Metsätorinkatu 14 
92160 Sälöinen
139
06353 Jokelan  koulu
Kummatinkatu 3 
92150 Raahe
49
06489 K eskuskoulu
PL 152 
92101 Raahe
210
03259 K oivuluodon koulu
Kummatinkatu 3 
92150 Raahe
285
06355 K op san  koulu
Kopsantie 61 
92260 Kopsa
35
06356 O lkijoen  koulu
Siikajoentie 544 
92140 Pattijoki
53
06492 Piehingin koulu
Mäntytie 46 
92220 Piehinki
90
06495 Tikkalan koulu
Martikkalantie 7 
92230 Mattilanperä
43
06357 Y lipään koulu
Hongistontie 12 
92240 Lasikangas
20
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 560
06486 M erikadun koulu
PL 80
92101 Raahe
290
06487 Sälöisten  koulu
Kisatie 1 
92160 Sälöinen
270
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 630
06352 Pattasten  koulu
Rännärintie 3 
92140 Pattijoki
630
12 Peruskoulun erityiskoulut 65
06494 H olm in koulu
Suvitie 4 
92130 Raahe
42
03473 Suvitien koulu
Suvitie 4 
92130 Raahe
23
15 Lukiot 517
00713 R aahen lukio
PL 83
92101 Raahe
517
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 041
01810 Lybeckerin käsi- ja  ta id et.o p p
PL 88
92101 Raahe
243
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01255 R aah en  P o rv ari- ja  K au p p ak o u lu  341
PL 40
92101 Raahe
01093 R aah e n  am m attiopp ila itos 457
PL 7
92101 Raahe
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 210
01132 R u u k k i T eo llisu u so p p ila ito s 210
PL 93
92101 Raahe
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 291
01582 R aah e n  am m .aik u iskou lu tuskesk . 291
PL 59
92101 Raahe
61 Musiikkioppilaitokset 509
01972 R aah e n  m usiikk iopisto
Asemakatu 2 
92100 Raahe
509
64 Kansalaisopistot 2 870
02252 R aah e-op isto
Brahenkatu 13 
92100 Raahe
2 870
682 Rantsila
11 Peruskoulut 267
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 185
04498 A lek san terin  koulu
PL 41
92501 Rantsila
100
04495 H o vin  kou lu
Koulutie 10 
92500 Rantsila
29
04500 M an k ilan  koulu
Mankilantie 748 
92530 Mankila
29
04502 S ip o la n  koulu
Nelostie 1535 
92500 Rantsila
27
O p p i l a i t a  m i o s i l u o k i l l a  7 - 9 82
04503 G a n an d e rin  koulu
PL 41
92501 Rantsila
82
691 Reisjärvi
11 Peruskoulut 435
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 286
06380 Jä rv e lä n  ala-aste
Kolmostie 388 A 
85940 Räisälänmäki
23
06382 K a la ja n  ala-aste
Nättiläntie 65 A 
85980 Köyhänperä
43
06383 K an g ask y län  ala-aste
Lehtorannantie 11 A 
85930 Kangaskylä
22
06385 K in n u lan ran n an  ala-aste
Ylilestintie 364 
85900 Reisjärvi
19
06381 L eppälah d en  ala-aste 22
Sievintie 317 
85900 Reisjärvi
06386 N iem enkartanon  ala-aste 157
Susisaarentie 8 
85900 Reisjärvi
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  149
06377 R eisjärven y läaste 149
Kisatie 5 
85900 Reisjärvi
12 Peruskoulun erityiskoulut 17
08876 R eisjärven  erityiskoulu 17
Kisatie 5 
85900 Reisjärvi
15 Lukiot 81
00532 R eisjärven  lukio 81
Savolanmäentie 18 
85900 Reisjärvi
63 Kansanopistot 126
01678 R eisjärven kristill.op isto 126
Räisälänmäentie 381 
85940 Räisälänmäki
697 Ristijärvi
11 Peruskoulut 1 6 2
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  103
05258 K irkonkylän  ala-aste 103
Aholantie 28 
88400 Ristijärvi
O p p i l a i t a  m i o s i l u o k i l l a  7 - 9  59
05257 R istijärven y läaste  59
Aholantie 28 
88400 Ristijärvi
708 Ruukki
11 Peruskoulut 695
O p p i l a i t a  m i o s i l u o k i l l a  1 -6 466
06390 L uoh uan  ala-aste 54
Kupsalankuja 7 
92450 Luohua
06391 Paavolan  ala-aste 108
Koulutie 2 
92430 Paavola
06392 R evonlahden ala-aste 87
Koulukuja 11 
92350 Revonlahti
06393 R uukin  koulu 217
Häröntie 7 
92400 Ruukki
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  229
06387 R uukin  y läaste  229
Koulutie 3 
92400 Ruukki
15 Lukiot 140
00731 R uukin  lukio 140
Koulutie 3 
92400 Ruukki
21 Ammatilliset oppilaitokset 95
01489 R uukin  m aaseutuoppilaitos 95
Sammalkankaantie 280
92400 Ruukki
64 Kansalaisopistot 1 480
02247 R uukin  kan salaisopisto  1 480
PL 18
92401 Ruukki
746 Sievi
11 Peruskoulut 929
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 654
06398 Jokikylän  koulu
Kajaanintie 1012 
85450 Joenkylä
32
06399 Jyringin  koulu
Kylätie 47 
85340 Jyrinki
82
06400 Järvikylän  koulu
Raudaskyläntie 144 
85430 Koivisto
81
06402 K arju lan  koulu
Myllyojantie 153 
85470 Kiiskilampi
28
07889 K iisk ilän  koulu
Kiiskilänkyläntie 74 
85470 Kiiskilampi
64
06403 K irkonkylän  koulu
Jussintie 29 B 
85410 Sievi
237
06404 K orh osen  koulu
Koulukatu 10 
85310 Sievi as
33
06405 K u k on  koulu
Poleentie 29 
85310 Sievi as
36
06406 L ep p älän  koulu
Leppälänkouluntie 25 
85340 Jyrinki
37
06407 V anhankirkon koulu
Rautiontie 460 
85320 Markkula
24
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 275
06395 Ju ssin p ek an  koulu
Jussinmäentie 2
85410 Sievi
275
12 Peruskoulun erityiskoulut 26
06397 H aikolan  erityiskoulu
Jussintie 29 B 
85410 Sievi
26
15 Lukiot 104
00564 Sievin lukio
Jussinmäentie 2 
85410 Sievi
104
748 Siikajoki
11 Peruskoulut 222
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 152
06592 G um eruksen  alakoulu
Jaakontie 1 C
92320 Siikajoki
152
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O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  70
03335 G um eruksen  yläkoulu 70
Jaakontie 1 A 
92320 Siikajoki
765 Sotkamo
11 Peruskoulut 1 290
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  736
05024 K ontin joen koulu 46
Kontinjoentie 6 A 
88620 Korholanmäki
05029 N aapurinvaaran  koulu 57
Naapurinvaarantie 15a 
88610 Vuokatti
05032 Pohjavaaran koulu 47
Pohjavaarantie 155 
88490 Pohjavaara
05033 Pohjois-Tipaksen koulu 36
Pohjois-Tipaksentie 16 
88600 Sotkamo
05022 Salm elan  koulu 298
Salmelantie 2 
88600 Sotkamo
05036 Sapsokosken  koulu 34
Sapsoperäntie 107 
88600 Sotkamo
05039 Soidinvaaran koulu 47
Sumsantie 85 
88600 Sotkamo
05042 T ip aso jan  koulu 29
Tipasojantie 71
88600 Sotkamo
05045 Tuhkakylän koulu 26
Jormasjärventie 2 
88120 Tuhkakylä
05044 V uokatin  koulu 116
Kuikkalammentie 1 
88610 Vuokatti
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  554
05046 Tenetin koulu 554
Opintie 2
88610 Vuokatti
15 Lukiot 323
00768 Sotkam on lukio 323
PL 24
88601 Sotkamo
62 Liikunnan koulutuskeskukset 34
01768 V uokatin  urheiluopisto 34
Opistontie 1
88615 Vuokatin Urheiluopis
64 Kansalaisopistot l 500
02253 Sotkam on kansalaisopisto  1 500
PL 24
88601 Sotkamo
777 Suomussalmi
11 Peruskoulut 1 082
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  325
05071 H autalan  koulu  23
Kuhmontie 135 
89600 Suomussalmi
05069 Jum aliskylän  koulu
Moisiovaarantie 224 C 
89600 Suomussalmi
23
05062 N ivan koulu
Vaarannivantie 37 A 
89680 Vaaranniva
37
08837 Pesiönlahden koulu
Joukokyläntie 3 A 
89600 Suomussalmi
53
05059 Piispajärven koulu
Viitostie 806c 
89760 Piispajärvi
36
05055 Ruhtinan koulu
Juntusrannantie 644 
89920 Ruhtinansalmi
45
03643 Taivalalasen  koulu
Jäniksenpolku 1 
89600 Suomussalmi
108
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 757
08867 Kirkonkylän koulu
Mannilantie 6A 
89800 Suomussalmi kk
302
05048 R uukinkankaan koulu
Ruukinkatu 5 
89600 Suomussalmi
455
15 Lukiot 179
00771 Suom ussalm en  lukio
Ruukinkatu 3 
89600 Suomussalmi
179
64 Kansalaisopistot 1 400
02256 K ianta-O pisto
PL 40
89601 Suomussalmi
1 400
832 Taivalkoski
11 Peruskoulut 730
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 175
06848 H utun peruskoulu
Jokijärventie 323 A 
93540 Tyrävaara
65
04607 Inkeen peruskoulu
Inkeentie 32 A 
93470 Inget
30
04398 Jurm un  peruskoulu
Jurmuntie 17 B 
93420 Jurmu
28
04509 M etsäkylän peruskoulu
Vanhalantie 13 B 
93590 Vanhala
52
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 555
04511 K irkonkylän peruskoulu
Opintie 1 C 
93400 Taivalkoski
555
12 Peruskoulun erityiskoulut 13
04510 V aaran  peruskoulu
Opintie 1 C 
93400 Taivalkoski
13
15 Lukiot 109
00850 Taivalkosken lukio 
Opintie 3 
93400 Taivalkoski
109
21  A m m a t il l is e t  o p p i la i to k s e t  483
02552 K o ill-P oh jan m .am .op(l. 1 .1998-) 483
Opintie 3 
93400 Taivalkoski
64 Kansalaisopistot 550
02254 Taivalkosken kan salaisopisto  550
Jokijärventie 2 
93400 Taivalkoski
859 Tyrnävä
11 Peruskoulut 1 080
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 753
06409 Jokisillan  koulu
Jokisillantie 12 
91800 Tyrnävä
22
06410 K irkkom ännikön koulu
Kirkkotie 3 
91800 Tyrnävä
357
06412 M arkkuun koulu
Ängeslevän ylipääntie 6 
91800 Tyrnävä
27
06413 M urron koulu
Simontaival 6-8 
91800 Tyrnävä
286
04512 Tem m eksen koulu
Temmeksen koulutie 9 
91950 Temmes
61
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 327
06408 K uulam m en koulu
Tupostie 4 
91800 Tyrnävä
327
889 Utajärvi
11 Peruskoulut 469
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 308
06418 A hm aksen koulu
Ahmasjärventie 2 
91660 Ahmas
42
06422 Kirkonkylän koulu
Kirkkotie 32 
91600 Utajärvi
226
06425 Sangin  koulu 
Puutturintie 5 
91620 Sanginkylä
40
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 161
06417 K eskuskoulu
Laitilantie 8 
91600 Utajärvi
161
15 Lukiot 76
00533 Utajärven lukio 
Laitilantie 8 
91600 Utajärvi
76
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785 Vaala
11 Peruskoulut 437
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  271
05235 Ja a la n g a n  koulu 26
Jaalangantie 97 
91740 Jaalanka
05243 O u lu jä rv en  koulu  164
Vaalantie 14 
91700 Vaala
05241 P e lso n  y m päristök ou lu  19
Pelson koulutie 23 
92810 Pelsonsuo
05244 V en eh e ito n  koulu  62
Veneheitontie 790 
92830 Veneheitto
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  166
05233 V a a la n  y läkoulu  166
Vaalantie 14 
91700 Vaala
15 Lukiot 122
00888 V a a la n  lukio  122
Järvikyläntie 5 
91700 Vaala
64 Kansalaisopistot 460
02244 O u lu jä rv en  kan sala isop isto  460
Järvikyläntie 5 
91700 Vaala
926 Vihanti
11 Peruskoulut 497
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  336
06498 A lp u an  kou lu  64
Luohuantie 35 
86460 Alpua
06499 K irk on ky län  koulu  139
Nujulanperäntie 2 
86400 Vihanti
06500 K orven ky län  koulu  40
Korvenaho 37
86360 Ilveskorpi
06502 L am p in saare n  kou lu  93
Kaivoskatu 9 
86440 Lampinsaari
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  161
06496 V ih an n in  y läaste  161
Koulutie 6 
86400 Vihanti
15 Lukiot 81
00918 V ih an n in  lukio 81
Koulutie 6 
86400 Vihanti
940 Vuolijoki
11 Peruskoulut 348
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 243
05271 K irkonkylän  peruskoulu
Ouluntie 2 
88270 Vuolijoki
77
05268 O tan m äen  peruskoulu  (vl. 1-6) 
Uunimiehentie 8 
88200 Otanmäki
90
05267 V uotto lahden  peruskoulu
Vuottolahdentie 1089 
88210 Vuottolahti
76
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 105
05266 O tan m äen  peruskoulu  (vl. 7-9) 
Uunimiehentie 8 
88200 Otanmäki
105
15 Lukiot 51
00534 V uolijoen  lukio
Uunimiehentie 8 
88200 Otanmäki
51
972 Yli-Ii
11 Peruskoulut 421
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 117
06428 Jak u n  koulu
Jakuntie 85 A 1 
91210 Jakkukylä
78
06435 T an n ilan  koulu
Tannilantie 1472 
91240 Tannila
39
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  1 - 9 304
06586 Yli-Iin K eskusk ou lu
Tulisijantie 4 
91200 Yli-Ii
304
973 Ylikiiminki
11 Peruskoulut 495
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 300
06443 K irkonkylän  koulu
Koulutie 1 
91300 Ylikiiminki
143
06447 Pohjoiskulm an  koulu
Somerovaarantie 21 
91310 Arkala
31
06445 V e p sän  koulu
Kokontie 26 
91300 Ylikiiminki
38
06446 V esa lan  koulu 
Koulukuja 11 
91300 Ylikiiminki
88
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 195
06437 H arjurin teen  koulu
Opinkuja 4 
91300 Ylikiiminki
195
977 Ylivieska
11 Peruskoulut 1 744
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 179
06453 K ata jan  koulu
Katajantie 23 
84100 Ylivieska
206
06455 K ivio jan  koulu
Kiviojantie 16 
84100 Ylivieska
94
06456 Löytyn ym päristökoulu
Löytyntie 347 
84880 Ylivieska
15
06457 N iem elän  koulu
Niemelänkyläntie 353 
84100 Ylivieska
78
06458 O jakylän  koulu
Perkkiöntie 50 
84100 Ylivieska
41
06454 Päivärinnan koulu
Koulukatu 2A 
84100 Ylivieska
296
08928 R ahkolan  koulu
Hakalahdenkatu 8 
84100 Ylivieska
173
06459 R annan  koulu
Lampintie 23 
84100 Ylivieska
86
06460 R au daskosken  kou lu
Raudaskoskentie 7 
84880 Ylivieska
105
06461 T uom elan  koulu
Rajaniementie 3 
84460 Ylivieska
20
06462 V ähäkankaan  koulu
Vähäkankaantie 622 
84540 Ylivieska
65
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 565
06449 Jokirannan  koulu
Visalantie 5 
84100 Ylivieska
565
15 Lukiot 427
00947 Ylivieskan lukio
Hakalahdenkatu 8 
84100 Ylivieska
427
21 Ammatilliset oppilaitokset 295
02534 Ylivieskan seudun  anunattiopist
PL 124
84101 Ylivieska
295
61 Musiikkioppilaitokset 713
01986 Ylivieskan seudun  m usiikkiop.
Koulukatu 2 
84100 Ylivieska
713
63 Kansanopistot 210
01677 R audaskylän  K ristill. O p isto
Opistontie 4-6 
84880 Ylivieska
210
64 Kansalaisopistot 2 700
02255 Ylivieskan kan salaisopisto
Valtakatu 4 
84100 Ylivieska
2 700
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5 Lapin lääni -  Lapplands Iän
047 Enontekiö
11 Peruskoulut 233
O p p i l a i t a  t m o s i l u o k i l l a  1 -6 53
04019 K aaresuvannon  koulu 33
Syväjärventie 32 
99470 Karesuvanto
04023 Peltovuom an koulu 20
Ounastie 3111 
99420 Peltovuoma
O p p i l a i t a  t m o s i l u o k i l l a  1 - 9  180
04026 Enontekiön yläaste 156
Puistomäentie 3 
99400 Enontekiö
03373 K ilpisjärven koulu 24
Tsahkalluokta 
99490 Kilpisjärvi
15 Lukiot 45
00497 Enontekiön lukio 45
Puistomäentie 2 
99400 Enontekiö
64 Kansalaisopistot 330
02257 Enontekiön kansalaisopisto  330
Ounastie 165 
99400 Enontekiö
148 Inari
11 Peruskoulut 826
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 506
04030 Inarin ala-asteen koulu 86
Inarintie 42 
99870 Inari
04031 Ivalon ala-asteen koulu 370
Koppelontie 4 
99800 Ivalo
04039 T örm äsen koulu 50
Rovaniementie 770 
99800 Ivalo
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  296
04028 Inarin yläasteen  koulu 45
Saarikoskentie 4 
99870 Inari
04041 Ivalon yläasteen koulu 251
Rantatie 10 
99800 Ivalo
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  24
03575 Sevettijärven koulu 24
Sevettijärventie 9076
99800 Ivalo
15 Lukiot 131
00161 Ivalon lukio 131
PL 119
99801 Ivalo
64 Kansalaisopistot 1 200
02258 Inarin kan salaisopisto  1 200
PL 60
99801 Ivalo
99 Muut oppilaitokset 277
01772 Saam elaisalueen  koulutuskeskus 277
PL 50
99871 Inari
240 Kemi
11 Peruskoulut 2 146
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 540
04084 Kivikon koulu
Kiveliönkatu 31 
94600 Kemi
218
04085 K oivuharjun koulu
Koivuharjunkatu 21 
94100 Kemi
86
04089 Pajusaaren  koulu
Pajusaarentie 
94300 Kemi
81
03257 Takajärven koulu
Oklaholmankatu 18 
94700 Kemi
155
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 1 606
06855 H epo lan  koulu
Satamalehdontie 2 
94830 Kemi
259
04082 K arihaaran  koulu
Karpinpolku 2 
94200 Kemi
425
04078 Sauvosaaren  koulu
Valtakatu 65 
94100 Kemi
350
04079 Syväkankaan koulu
Kulmatie 7 
94700 Kemi
572
15 Lukiot 880
00544 K em in aikuislukio
Sankarikatu 13-15 
94100 Kemi
344
00272 K em in lyseon lukio
Sankarikatu 13-15 
94100 Kemi
536
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 705
02992 Kem i-Tornion am m attiopisto
PL 505 
94101 Kemi
1 705
41 Ammattikorkeakoulut 2 943
02505 Kem i-Tornion am m attikorkeak.
PL 505 
94101 Kemi
2 943
61 Musiikkioppilaitokset 627
01955 Länsi-Pohjan m usiikkiopisto
Meripuistokatu 19 
94100 Kemi
627
64 Kansalaisopistot 3 200
02261 K em in  työväenopisto 2 300
Marina Takalon katu 3 
94100 Kemi
02272 Toivola-Luotolan kan salaisop . 900
Ouluntie 36 
94700 Kemi
320 Kemijärvi
11 Peruskoulut 831
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  490
04063 K allaan  koulu 120
Koulutie 1 
98440 Kallaanvaara
04054 K uum aniem en koulu  152
Kuumaniemenkatu 2 
98100 Kemijärvi
04072 Soppelan  koulu  40
Kaisankankaantie 87 
98400 Isokylä
04055 Särkelän  koulu  113
Seminaarinkatu 7
98120 Kemijärvi
04056 Tohm on koulu  45
Rajakatu 7 
98310 Kemijärvi
04075 V uostim on koulu  20
Opintie 17 
98360 Vuostimo
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  341
04060 Isokylän koulu 171
Koulukuja 15 
98400 Isokylä
04051 Lepistön koulu  170
Särkeläntie 9 
98120 Kemijärvi
12 Peruskoulun erityiskoulut 39
04058 Sepänm äen koulu  39
Koulukatu 2
98120 Kemijärvi
15 Lukiot 202
00271 K em ijärven lukio 202
Hillatie 6 
98100 Kemijärvi
21 Ammatilliset oppilaitokset 341
02523 K em ijärven am m attiopisto  341
Lepistöntie 1 
98120 Kemijärvi
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 1 7
02553 K em ijärven am m .aik .koul.keskus 117
Myllylammentie 23 
98120 Kemijärvi
61 Musiikkioppilaitokset 324
01954 Koillis-Lapin m usiikkiopisto 324
Hietaniemenkatu 3 
98100 Kemijärvi
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6 4  K a n s a la i s o p i s t o t  1 300
02259 K em ijärven  k an sa la iso p isto  1 300
Vapaudenkatu 8 
98100 Kemijärvi
241 Keminmaa
11 Peruskoulut 1 150
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 750
04096 K irk on m äen  koulu
Rovaniementie 31 
94400 Keminmaa
207
04098 L assilan  koulu  
Koulutie 2 
94450 Keminmaa
260
04099 L ied ak k alan  koulu
Rovaniementie 763 
95310 Liedakkala
73
04100 M au lan  koulu
Pykälatie 2 
95365 Maula
27
04101 Pö lhön  koulu
Tasasentie 9 
94500 Lautiosaari
183
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 400
04104 K em in m aan  k esk u sk ou lu
Rovaniementie 31 
94400 Keminmaa
400
15 Lukiot 260
00474 K em in m aan  lukio
Rovaniementie 31 
94400 Keminmaa
260
64 Kansalaisopistot 960
02260 K em in m aan  k an sala iso p isto
Rovaniementie 31 
94400 Keminmaa
960
261 Kittilä
11 Peruskoulut 701
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 470
04108 A laky län  kou lu
Rovaniementie 3491 
97470 Alakylä
43
04111 K au k o se n  koulu
Kylätie 46 
99110 Kaukonen
30
04118 K u ivasa lm en  kou lu
Kiistalantie 3500 A 
99250 Kiistala
13
04120 K ö n k ään  koulu
Koulutie 19 
99140 Köngäs
16
04115 L u k k ar in k o u lu
Valtatie 7A 
99100 Kittilä
239
04122 R aattam an  koulu
Ounasjoentie 5463 
99340 Raattama
15
04123 S irk an  koulu
Ounasjoentie 23 
99130 Sirkka
99
04125 T ep san  koulu  15
Rovanpääntie 4 
99280 Tepsa
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  231
04107 K ittilän  y läaste  231
Valtatie 9 A 
99100 Kittilä
15 Lukiot 117
00280 K ittilän  lukio 117
Valtatie 11 A 
99100 Kittilä
21 Ammatilliset oppilaitokset 158
02578 Levi-instituutti 158
Valtatie 82 
99100 Kittilä
64 Kansalaisopistot 1 950
02262 K ittilän  k an salaisopisto  1 950
Valtatie 15 
99100 Kittilä
273 Kolari
11 Peruskoulut 421
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  250
04128 K olarin  ala-aste 119
PL 36
95901 Kolari
04129 Kurtakon ala-aste 24
Kurtakontie 186 
95990 Kurtakko
04135 Sieppijärven ala-aste 50
Sisuntie 2 
95800 Sieppijärvi
04136 V aatto järven  ala-aste 26
Vaattojärventie 118b 
95830 Vaattojärvi
04141 Äkäslompolon ala-aste 31
Koulutie 2 
95970 Äkäslompolo
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  171
04143 Kolarin yläaste 171
PL 36
95901 Kolari
12 Peruskoulun erityiskoulut 13
04142 Jokijalan koulu 13
PL 36
95901 Kolari
15 Lukiot 63
00455 K olarin  lukio 63
PL 36
95901 Kolari
64 Kansalaisopistot 740
02263 K olarin  k an salaisopisto  740
PL 76
95901 Kolari
498 Muonio
11 Peruskoulut 300
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 209
04149 M uonion koulu
Opintie 3 
99300 Muonio
149
04151 Särkijärven koulu
Pallaksentie 9
99300 Muonio
33
04152 Y lim uonion koulu
Koulupolku 10 
99310 Yli-Muonio
27
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  7 - 9 91
04145 M uonion yläkoulu
Opintie 8 
99300 Muonio
91
15 Lukiot 71
00466 M uonion lukio
PL 111
99301 Muonio
71
64 Kansalaisopistot 470
02302 M uonion k an salaisopisto
PL 25
99301 Muonio
470
583 Pelkosenniemi
11 Peruskoulut 94
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  1 - 9 94
04154 Pelkosenniem en koulu
Koulutie 9
98500 Pelkosenniemi
94
15 Lukiot 6
00498 Pelkosenniem en lukio
Koulutie 9
98500 Pelkosenniemi
6
854 Pello
11 Peruskoulut 501
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 304
04164 Lankojärven koulu
Länsipuolenne 42 A 
95770 Lankojärvi
38
04165 Lem peän  koulu
Väylänvarrentie 27 
95700 Pello
39
04166 Pellon koulu
Opintie 7 
95700 Pello
167
04168 Ruuhijärven koulu
Meltauksentie 217 
97335 Ruuhivaara
17
04171 Turtolan  koulu
Torniontie 148 
95645 Turtola
43
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O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 197
04158 Pellon yläaste
Koulutie 16 
95700 Pello
197
15 Lukiot 106
00640 Pellon lukio
Ahjotie 8 
95700 Pello
106
64 Kansalaisopistot 700
02264 Pellon kansalaisopisto
PL 41
95701 Pello
700
614 Posio
11 Peruskoulut 433
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 280
04173 A holan koulu
Ahosentie 4 
97900 Posio
150
04178 K arjalaisenniem en koulu
Maaninkavaarantie 147 A 
97890 Karjalaisenniemi
30
04181 K uloharjun koulu
Kuoliontie 1 
97960 Kuloharju
22
04183 Lehtiniem en koulu
Morottajantie 83 
97840 Lehtiniemi
19
04186 M ourujärven koulu
Maaninkavaarantie 352 
97895 Mourujärvi
28
04193 Ylikitkan koulu
Ajakkaniementie 5 B 
97920 Suonnankylä
31
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 153
04194 Posion  yläkoulu
Koulutie 2
97900 Posio
153
15 Lukiot 74
00671 Posion  lukio 
Koulutie 2 
97900 Posio
74
64 Kansalaisopistot 750
02265 Posion  kansalaisopisto
Kirkkotie 1 
97900 Posio
750
683 Ranua
11 Peruskoulut 781
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 505
04196 Asm untin koulu
Pudasjärventie 248 A 
97700 Ranua
38
04198 Im piön koulu
Impiöntie 33 A 
97765 Impiö
41
04201 Kirkonkylän koulu
Aapiskuja 6 C 
97700 Ranua
318
04203 K uhan koulu
Kuhantie 2 C 
97700 Ranua
55
04204 K uukasjärven koulu
Kuukasj ärvenkouluntie 2 A 
97780 Kuukasjärvi
28
04210 Ruonan koulu
Ruonan koulutie 2 
97715 Raiskio
25
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 276
04217 Ranuan yläaste
Pappilantie 4 
97700 Ranua
276
15 Lukiot 123
00735 R anuan lukio
Pappilantie 9 
97700 Ranua
123
63 Kansanopistot 92
02317 Ranuan kr. kansanopisto
Kansanopistontie 6 A 
97700 Ranua
92
64 Kansalaisopistot 750
02266 R anuan kansalaisopisto
Aapiskuja 6 B 
97700 Ranua
750
699 Rovaniemen mlk
11 Peruskoulut 3 284
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 2 009
04279 Alakorkalon koulu
Niskanperänkuja 18 
96700 Rovaniemi
95
04233 H irvaan koulu
Kemintie 1504 
97130 Hirvas
54
04237 K aukon  koulu
Paavalniementie 17 
96400 Rovaniemi
68
04238 Koskenkylän koulu 
Gunillantie 1 
96600 Rovaniemi
108
04243 M eltauksen koulu
Kittiläntie 5488 
97340 Meltaus
39
04245 M uurolan koulu
Koulukaan 2 
97140 Muurola
118
04247 Nivankylän koulu
Nivankyläntie 213 
96100 Rovaniemi
53
03618 N ivavaaran koulu
Asematie 1 
96900 Saarenkylä
322
04248 N orvajärven koulu
Ahventie 77 
96900 Saarenkylä
20
04249 O ikaraisen  koulu
Koulutie 17 
97610 Oikarainen
52
04257 Rautiosaaren  koulu
Huhtavainiontie 4 
97110 Rautionsaari
71
04258 Saaren  koulu 
Uutelankuja 1 
96900 Saarenkylä
316
03341 Syväsenvaaran koulu
Aapatie 2 
96910 Rovaniemi
250
04261 Taipaleen  koulu
Taipaleentie 65 
97670 Kivitaipale
68
04262 T apion  koulu
Tapionmutka 36 
97280 Tapio
23
04269 V ikajärven koulu
Liikekuja 3 
97510 Vikajärvi
34
04271 Ylikylän koulu
Ylikyläntie 23 
96800 Rovaniemi
304
04272 Ylinam m an koulu
Jäntintie 3 
97530 Yli-Nampa
14
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 837
04275 M uurolan y läaste
Kemintie 2471 
97140 Muurola
237
04276 N apapiirin  y läaste
Asematie 3 
96900 Saarenkylä
600
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 438
04259 Sinetän  koulu
Koulurinteentie 13 
97220 Sinettä
313
04267 Yläkem ijoen koulu
Vanttauskuru 59 
97625 Vanttauskoski
125
15 Lukiot 153
00525 M uurolan lukio
Koulukaan 4 
97140 Muurola
153
21 Ammatilliset oppilaitokset 430
02540 L ap in  luonto-opisto
Metsäruusuntie 18 
96400 Rovaniemi
430
64 Kansalaisopistot 1 900
02290 Rovaniem en m lk:n kan salaisop .
PL 8032
96101 Rovaniemi
1 900
698 Rovaniemi
11 Peruskoulut 3 313
O p p i l a i t a  m t o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 762
04224 K atajarannan  koulu
Poropolku 8 
96400 Rovaniemi
271
04226 K orkalovaaran koulu
PL 8216
96101 Rovaniemi
230
04228 Lapin  yliopiston harj .koulu
PL 122
96101 Rovaniemi
366
08929 O unasrinteen koulu
PL 8216
96101 Rovaniemi
451
06892 Vaarantam inen koulu
PL 8216
96101 Rovaniemi
360
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04230 V iirin k an k aan  kou lu
PL 8216
96101 Rovaniemi
84
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9 1 077
04220 K ork a lo vaaran  y läaste
PL 8216
96101 Rovaniemi
448
04222 O u n a sk o sk en  y läaste
PL 8216
96101 Rovaniemi
215
04221 O u n asv aaran  y läaste
Poropolku 7 
96400 Rovaniemi
414
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 474
04350 R an tavitikan  p eru sk o u lu
PL 8216
96101 Rovaniemi
353
03546 R ovan iem en  ste in erk ou lu
Lähteentie 16 
96400 Rovaniemi
121
12 Peruskoulun erityiskoulut 113
03687 M yllärin  koulu
Myllärintie 35 
96400 Rovaniemi
27
04223 O u n ask o sk en  koulu
PL 8216
96101 Rovaniemi
86
03587 R ovan iem en  sa iraa lak o u lu
PL 8041
96101 Rovaniemi
15 Lukiot 1 719
00727 K o rk a lo v aaran  luk io
Lapinkävijäntie 4 
96100 Rovaniemi
303
00728 L yseon p u iston  luk io
PL 8216
96201 Rovaniemi
578
00063 O u n asv aaran  lukio
Poropolku 7
96400 Rovaniemi
319
00579 R ovan iem en  a ik u islu k io
Ruokasenkatu 18 
96200 Rovaniemi
519
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 903
02541 R ovan iem en  palve lu alo jen  oppii
PL 2283
96201 Rovaniemi
1 084
02456 R ovan iem en  tekn in en  am m .op p .
Jokiväylä 9 
96300 Rovaniemi
1 072
01307 R ovan iem en  terv-sos.a lan  opp .
Porokatu 35 
96400 Rovaniemi
747
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 583
01614 R ovan iem en  am m .a ik .k ou l.kesku s
Jänkätie 1 
96300 Rovaniemi
583
41 Ammattikorkeakoulut 3 412
02538 R ovan iem en  am m attikorkeakou lu
Jokiväylä 13 
96300 Rovaniemi
3 412
42 Yliopistot 4 622
01918 L ap in  y liopisto  4 622
PL 122
96101 Rovaniemi
61 Musiikkioppilaitokset 502
01962 L ap in  m usiikk iopisto  502
Jorma Eton tie 8 B 
96100 Rovaniemi
62 Liikunnan koulutuskeskukset 182
01773 L ap in  u rh eiluop isto  182
Hiihtomajantie 2 
96400 Rovaniemi
63 Kansanopistot 322
01657 R ovala-opisto 322
Rovala 5
96100 Rovaniemi
64 Kansalaisopistot 2 340
02267 R ovaniem en k an salaisop isto  2 340
Rovala 5
96100 Rovaniemi
66 Kesäyliopistot 721
09930 L ap in  kesäyliop isto  721
Hallituskatu 20 B 
96100 Rovaniemi
732 Salla
11 Peruskoulut 425
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  272
04284 H autajärven  ala-aste 45
Karhujärventie 4 
98995 Hautajärvi
04289 K ello se län  koulu 34
Saijantie 152 
98920 Kelloselkä
04294 K irkonkylän  ala-aste 172
Kinttalanharju 3 
98900 Salla
04292 K u rsu n  ala-aste 21
Salmenkankaantie 4 B 
98600 Kursu
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  153
04281 Sallan yläaste 153
Kuusamontie 65 
98900 Salla
12 Peruskoulun erityiskoulut 3
06858 L iin aharjun  erityiskoulu 3
Kinttalanharju 3 
98900 Salla
15 Lukiot 78
00785 Sallan  lukio 78
Kuusamontie 65 
98900 Salla
64 Kansalaisopistot 350
02284 Sallan  k an salaisop isto  350
Postipolku 3 
98900 Salla
742 Savukoski
11 Peruskoulut 125
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 125
04305 K orvatunturin  koulu
Sauherrantie 23 B 
98800 Savukoski
125
15 Lukiot 32
00483 Savukosken  lukio
Sauherrantie 23 B 
98800 Savukoski
32
751 Simo
11 Peruskoulut 400
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 130
04316 M aksn iem en koulu
Siikatie
95230 Maksniemi
112
04323 Y likärpän  koulu
Ranuantie 451 
95270 Ylikärppä
18
O p p i l a i t a  m i o s i l u o k i U a  1 - 9 270
04324 Sim on koulu
Simontie 3 
95200 Simo
270
15 Lukiot 111
00789 Sim on  lukio
Simontie 3 
95200 Simo
111
64 Kansalaisopistot 830
02268 Sim on-K uivaniem en kansalaisop.
Ratatie 6 
95200 Simo
830
758 Sodankylä
11 Peruskoulut 1 124
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 225
04331 K elu järven  koulu
Savukoskenne 2060 
99620 Kelujärvi
30
04332 K ersilön  koulu 
Jussinvaarantie 13 
99660 Kersilö
8
04337 O rajärven  koulu
Huhanrannantie 12 
99560 Orakylä
32
04339 R au dan joen  koulu
Raudanjoentie 110 
99510 Raudanjoki
17
04344 Sassa lin  koulu
Sassalintie 8 
99750 Sassali
45
04342 Sattasen  koulu
Sattasentie 350 
99650 Sattanen
28
04345 T orvisen  koulu
Pyhä-Luostontie 26 
99540 Torvinen
23
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04347 V aalajärven koulu 42
Kittilantie 1618 
99710 Vaalajärvi
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  1 -9 899
04326 Jeesiönrannan koulu 455
Koulutie 2 
99600 Sodankylä
04290 Kitisenrannan koulu 346
Vasantie 11 
99600 Sodankylä
04504 Lokan koulu 15
Ikosentie 15 
99645 Lokka
03474 Syväjärven koulu 46
Urheilukentäntie 4 
99740 Syväjärvi
04349 V uotson  koulu 37
Ivalontie 8716 
99690 Vuotso
15 Lukiot 234
00765 Sodankylän lukio 234
Juontotie 33 F 
99600 Sodankylä
21 Ammatilliset oppilaitokset 325
02566 Sodankylän am m atti-instituutti 325
Kaarrostie 10-12 
99600 Sodankylä
64 Kansalaisopistot 800
02269 Sodankylän kansalaisopisto  800
Kaarrostie 10-12 
99600 Sodankylä
845 Tervola
11 Peruskoulut 501
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  181
04353 K aisa joen  koulu 49
Tuunivaarantie 36 
95330 Kaisajoki
04354 K oivun koulu 28
Nelostie 3747 
95355 Koivu
04358 Lehm ikum m un koulu 22
Kivalontie 1465 
94500 Lautiosaari
04359 Louen koulu 45
Louesaarentie 19 
95340 Loue
04360 M attisen koulu 37
Mattinen
95300 Tervola
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -9 320
04351 Lapinniem en koulu 320
Itäpuolentie 1545 
95300 Tervola
15 Lukiot 76
00849 Tervolan lukio 76
Lukiotie 2 
95300 Tervola
64 Kansalaisopistot 906
02270 Tervolan kan salaisopisto  906
Keskustie 81 
95300 Tervola
851 Tornio
11 P e r u sk o u lu t 2 586
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 1 314
04370 H annulan  koulu
Hannulankatu 2
95420 Tornio
329
04005 K aakam on  koulu
Laivaniementie 1079 
94430 Kaakamo
106
04007 Kivirannan koulu
Tapiolantie 8 
95410 Kiviranta
223
03567 K okkokankaan  koulu
Holmantie 21 
95450 Tornio
249
04009 K yläjoen koulu
Laivaniementie 32 
95440 Kyläjoki
111
04012 N äätsaaren  koulu
Näätsaarentie 166 
95450 Tornio
57
04013 Pirkkiön koulu
Aittamäentie 25 
95470 Pirkkiö
49
05596 Sem inaarin koulu
Seminaarinkatu 16 
95430 Tornio
111
04016 V ojakkalan  koulu
Ylirantatie 7 
95500 Vojakkala
41
03485 Yliliakan koulu
Koulutie 10 
95400 Tornio
38
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  7 - 9 611
04368 Putaan koulu
Hannulankatu 2 
95420 Tornio
394
04369 Suensaaren  koulu
Hallituskatu 7 
95400 Tornio
217
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 661
04002 A rpelan koulu
Arpelantie 200 
95590 Arpela
144
04043 K arungin  koulu
Jokivarrentie 2369 
95530 Karunki
211
08862 R aum on koulu
Raumontie 100 
95420 Tornio
306
12 P e r u sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 62
04003 T orn ionseudun  koulu
Seminaarinkatu 16 
95400 Tornio
62
15 L u k io t 577
00829 Putaan lukio
Hannulankatu 2 
95420 Tornio
229
00830 Tornion yhteislyseon lukio
Hallituskatu 7 
95400 Tornio
348
63 Kansanopistot 163
01669 Peräpohjolan opisto
Kivirannantie 13-15 
95410 Kiviranta
163
64 Kansalaisopistot 1 800
02271 Tornion kan salaisopisto
Seminaarinkatu 14 
95430 Tornio
1 800
99 Muut oppilaitokset 2 013
02567 Länsi-Lapin am m atti-instit.
Urheilukatu 6
95400 Tornio
2 013
890 Utsjoki
11 Peruskoulut 127
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  1 - 6 20
04375 N uorgam in koulu
Koulu
99990 Nuorgam
20
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 107
03573 K an gasn iem en  koulu
Koulu
99950 Kangasniemi
47
08879 U tsjokisuun  koulu
PL 41
99981 Utsjoki
60
15 Lukiot 37
00487 U tsjoen  Saam elaislukio
PL 41
99981 Utsjoki
37
64 Kansalaisopistot 45
02295 U tsjoen  kan salaisopisto
PL 41
99981 Utsjoki
45
976 Ylitornio
11 Peruskoulut 609
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 228
04384 K aulirannan ala-aste
Rantakyläntie 575 
95635 Kaulinranta
101
04388 Mellakosken ala-aste 
Sihtuunantie 17 
95690 Mellakoski
32
04390 N uotiorannan koulu
Tomiontie 325 
95600 Ylitornio
66
04702 Raanujärven ala-aste
Kyläniementie 153 
97250 Raanujärvi
29
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 381
04397 Ainiovaaran peruskou lu
Parkkitie 3 
95600 Ylitornio
381
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5  L a p in  lä ä n i  -  L a p p la n d s  Iä n
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2005
15 Lukiot 106 63 Kansanopistot 64 64 Kansalaisopistot 800
00946 Y lito rn ion  yhteiskoulun  lukio
Parkkitie 
95600 Ylitornio
106 01699 Y litornion kristillinen opisto
Alkkulanraitti 2 
95600 Ylitornio
64 02273 Ylitornion kansalaisopisto
PL 38
95601 Ylitornio
800
204 Tilastokeskus
6  A h v e n a n m a a  -  A la n d
Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita
Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande20.9.2005 20.9.2005 20.9.2005
6 Ahvenanmaa -  Aland
035 Brändö
11 Peruskoulut 59
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  1 - 6 6
08930 L ap p o  skola 
Lappoby 
22840 Lappo
6
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 53
06859 B rän dö läg- och högstadium
Brändö by 
22920 Brändö
53
043 Eckerö
11 Peruskoulut 65
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 65
06863 Eckerö lägstad ium
Käringsundsvägen 16 
22270 Eckerö
65
060 Finström
11 Peruskoulut 399
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 142
03249 K ällbo  skola
Godbyvägen 1416 
22410 Godby
140
06866 Pälsböle lägstadium
Bastövägen 7 
22310 Pälsböle
2
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 257
06865 G od by  högstadium
Box 2
22411 Godby
257
63 Kansanopistot
01701 Ä lan ds folkhögskola
22310 Pälsböle
57
57
062 Föglö
11 Peruskoulut 59
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 59
06867 Föglö  grundskola
Degerby 
22710 Föglö
59
065 Geta
11 Peruskoulut 25
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 25
06868 G eta lägstad ium
Vestergeta 
22340 Geta
25
076 Hammarland
11 Peruskoulut 100
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 100
06869 N äfsby  lägstadium  
Krokgränd 8 
22240 Hammarland
100
170 Jomala
11 Peruskoulut 717
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  1 - 6 315
03348 Södersun da lägstad ium
Södersunda 
22130 Gottby
83
06871 V ikingaäsens lägstad ium
Prästgärden 
22150 Jomala
232
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  7 - 9 402
06873 Kyrkby högstadium
PB 5
22151 Jomala
402
21 Ammatilliset oppilaitokset 40
01510 A lan ds naturbruksskola
Jomalagärdsvägen 16 
22150 Jomala
40
295 Kumlinge
11 Peruskoulut 32
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 32
06875 K um linge läg- och h ögstad ium
22820 Kumlinge
32
318 Kökar
11 Peruskoulut 33
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 33
06876 K ökars läg- och högstad ium
Karlby
22730 Kökar
33
417 Lemland
11 Peruskoulut 135
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 135
06877 Lem lands lägstadium
Skolvägen 3 
22610 Lemland
135
438 Lumparland
11 Peruskoulut 27
O p p i l a i t a  i m o s i l u o k i l l a  1 - 6  2 7
06878 Lum parlands lägstad iu m  27
Klemetsby 
22630 Lumparland
478 Maarianhamina
11 Peruskoulut 1 096
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6  460
06882 Y tternäs lägstad iu m  262
Västra Ytternäsvägen 
22100 Mariehamn
06883 Ö vernäs lägstad iu m  198
Neptunigatan 23 
22100 Mariehamn
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  7 - 9  227
06880 Ö vernäs h ögstad ium  227
Västra skolgatan 4 
22100 Mariehamn
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9  409
03376 Strandnäs skola  409
Nabbvägen 1
22100 Mariehamn
15 Lukiot 450
00962 A lan ds lyceum  450
PB 74
22101 Mariehamn
21 Ammatilliset oppilaitokset 716
01279 Alands handelsläroverk 96
PB 42
22101 Mariehamn
01419 Alands hotell-restaurangskola 103
Strandgatan 1 A
22100 Mariehamn
01573 A lan ds sjöm ansskola 137
PB 52
22101 Mariehamn
02526 A lan ds värdinstitut 100
PB 127
22101 Mariehamn
01110 Alands yrkesskola 280
PB 70
22101 Mariehamn
41 Ammattikorkeakoulut 372
10031 H ögskolan  p ä  A land 372
PB 1010
22101 Mariehamn
61 Musiikkioppilaitokset 252
10004 Alands musikinstitut 252
Grindmattesvägen 7 
22100 Mariehamn
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6  A h v e n a n m a a  -  A la n d
Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita
Kod Namn Studerande Studerande Kod Namn Studerande20,9.2005 20.9.2005 20.9.2005
64 Kansalaisopistot 2 380 766 Sottunga 21 Ammatilliset oppilaitokset n
02336 M ed b o rg .in stit. i M arieham n 2 380 02596 Ä lan ds hantverksskola n
Styrmansgatan 1 
22100 Mariehamn 11 Peruskoulut 14
Tosarby
22520 Kastelholm
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 9 14
736 Saltvik 06886 So ttu n ga lag- och högstadium 14 941 Värdö22720 Sottunga
11 Peruskoulut 125 11 Peruskoulut 26
O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 125 771 Sund O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 -6 26
06884 R an g sb y  lagstad iu m
Rangsby
57 11 Peruskoulut 2 06889 V ärd ö  lägstadiumLövövägen 27
26
22430 Saltvik 22550 Värdö
06885 Ö d k a rb y  lag stad iu m 68 O p p i l a i t a  v u o s i l u o k i l l a  1 - 6 2
Ödkarby grundskola 06888 S u n d s  lagstadium 2
22320 Ödkarby Finby
22530 Sund
206 Tilastokeskus
3 Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 2005 
(ei sisällä peruskouluja)
Läroanstaiter efter läroanstaltstyp 2005 
(exkl. grundskolor)
Läänikoodit sivulla 248 -  Länskoderna pä sidan 248.
Maakuntakoodit sivulla 248 -  Landskapskoderna pä sidan 248. 
Opetuskielikoodit sivulla 246 -  Koderna för undervisningsspräk pä sidan 246.
O p p i la i t o k s e t  o p p ü a ito s ty y p e it tä in  2 0 0 5  -  L ä r o a n s ta l t e r  e f t e r  iä r o a n s ta its ty p  2 0 0 5
Tunnus
Koti
Nimi
Namn
Kunta
Kommun
Lääni
L in
Opetuskieli
Undervis-
ningsspräk
Omistaja
Ägare
Tunnus
Koti
Nimi
Namn
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Opetuskieli
Undervis-
ningsspräk
Omistaja
Ägare
15 Lukiot 00100 Hämeenlinnan lyseon lukio 109 l i 3
00576 Alajärven aikuislukio 005 2 l 3 00001 Härmän lukio 004 2 l 3
00002 Alajärven lukio 005 2 l 3 00151 Iin lukio 139 4 l 3
00003 Alavuden lukio 010 2 l 3 00152 Iisalmen lyseo ja aikuislukio 140 3 l 3
00004 Alppilan lukio 091 1 l 3 00154 Iitin lukio 142 1 l 3
00516 Anjalankosken lukio 754 1 l 3 00155 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 143 2 l 3
00007 Arkadian yhteislyseon lukio 543 1 l 1 00156 Ilmajoen lukio 145 2 l 3
00009 Askolan lukio 018 1 l 3 00157 Ilomantsin lukio 146 3 l 3
00008 Aurajoen lukio 853 2 l 3 00158 Imatran yhteislukio 153 1 l 3
00024 Borgä gymnasium 638 1 2 3 00550 Itäkeskuksen aikuislukio 091 1 l 3
00026 Brändö gymnasium 091 1 2 3 00670 Itäkeskuksen lukio 091 1 l 3
00577 Cygnaeus-lukio 179 2 1 3 00161 Ivalon lukio 148 5 l 3
00316 Eiran aikuislukio 091 1 1 1 00191 Jakobstads gymnasium 598 2 2 3
00036 Ekenäs gymnasium 835 1 2 3 00192 Jalasjärven lukio 164 2 1 3
00046 Elimäen lukio 044 1 1 3 00667 Joensuun Niinivaaran lukio 167 3 1 3
00037 Elisenvaaran lukio 636 2 1 3 00195 Joensuun lyseon lukio 167 3 1 3
00045 Enon lukio 045 3 1 3 00196 Joensuun yhteiskoulun lukio 167 3 1 3
00497 Enontekiön lukio 047 5 1 3 00197 Jokelan lukio 858 1 1 3
00594 Erkko-lukio 560 1 1 3 00537 Joroisten lukio 171 3 1 3
00545 Espoon aikuislukio 049 1 1 3 00198 Joutsan lukio 172 2 1 3
00039 Espoon yhteislyseon lukio 049 1 1 3 00199 Joutsenon lukio 173 1 1 3
00093 Espoonlahden lukio 049 1 1 3 00200 Juankosken lukio 174 3 1 3
00486 Etelä-Seinäjoen lukio 743 2 1 3 00201 Juhana Herttuan lukio 853 2 1 3
00494 Etelä-Tapiolan lukio 049 1 1 3 00209 Jurvan lukio 175 2 1 3
00845 Etu-Töölön lukio 091 1 1 3 00210 Juuan lukio 176 3 1 3
00042 Eurajoen lukio 051 2 1 3 00202 Juvan lukio 178 3 1 3
00043 Euran lukio 050 2 1 3 00203 Jyväskylän Lyseon lukio 179 2 1 3
00044 Evijärven lukio 052 2 1 3 00590 Jyväskylän aikuislukio 179 2 1 3
00099 F. E. Sillanpään lukio 108 2 1 3 00207 Jämsän lukio 182 2 1 3
00058 Forssan yhteislyseo 061 1 1 3 00206 Jämsänkosken lukio 183 2 1 3
00062 Gymnasiet Grankulla samskola 235 1 2 3 00208 Järvenpään lukio 186 1 1 3
00561 Gymnasiet Lärkan 091 1 2 3 00075 Kaarilan lukio 837 2 1 3
00777 Gymnasiet Svenska normallyceum 091 1 2 3 00581 Kaarinan aikuislukio 202 2 1 3
00438 Gymnasiet i Petalax 475 2 2 3 00472 Kaarinan lukio 202 2 1 3
00065 Haapajärven lukio 069 4 1 3 00916 Kaitaan lukio 049 1 1 3
00066 Haapamäen yhteiskoulun lukio 249 2 1 3 00611 Kajaanin lukio 205 4 1 4
00067 Haapaveden lukio 071 4 1 3 00253 Kalajoen lukio 208 4 1 3
00454 Halikon lukio 073 2 1 3 00254 Kalevan lukio 837 2 1 1
00071 Haminan lukio 075 1 1 3 00306 Kallaveden lukio 297 3 1 3
00073 Hangö gymnasium 078 1 2 3 00255 Kallion lukio 091 1 1 3
00103 Hankasalmen lukio 077 2 1 3 00256 Kangasalan lukio 211 2 1 3
00072 Hankoniemen lukio 078 1 1 3 00257 Kangasniemen lukio 213 3 1 3
00074 Harjavallan lukio 079 2 1 3 00258 Kankaanpään Yhteislyseo 214 2 1 3
00646 Hatanpään lukio 837 2 1 3 00259 Kannaksen lukio 398 1 1 3
00040 Haukilahden lukio 049 1 1 3 00260 Kannuksen lukio 217 2 1 3
00076 Haukiputaan lukio 084 4 1 3 00261 Karhulan lukio 285 1 1 3
00105 Haukivuoren lukio 085 3 1 3 00262 Karis-Billnäs gymnasium 220 1 2 3
00077 Hausjärven lukio 086 1 1 3 00263 Karjaan lukio 220 1 1 3
00078 Heinolan lukio 111 1 1 3 00265 Karjasillan lukio 564 4 1 3
00080 Heinäveden lukio 090 3 1 3 00266 Karkkilan lukio 224 1 1 3
00107 Helsinge gymnasium 092 1 2 3 00061 Karleby svenska gymnasium 272 2 2 3
00560 Helsingfors Aftongymnasium 091 1 2 3 00267 Karstulan lukio 226 2 1 3
00540 Helsingin aikuislukio 091 1 1 3 00320 Karttulan lukio 227 3 1 3
00088 Helsingin kuvataidelukio 091 1 1 3 00603 Kastellin lukio 564 4 1 3
00081 Helsingin luonnontiedelukio 091 1 1 3 00722 Kastun lukio 853 2 1 3
00048 Hervannan lukio 837 2 1 3 00775 Katedralskolan i Aho 853 2 2 3
00477 Hollolan lukio 098 1 1 3 00268 Kauhajoen lukio 232 2 1 3
00096 Honkajoen lukio 099 2 1 3 00269 Kauhavan lukio 233 2 1 3
00839 Hyrylän lukio 858 1 1 3 00270 Kauniaisten lukio 235 1 1 3
00528 Hyrynsalmen lukio 105 4 1 4 00101 Kaurialan lukio 109 1 1 3
00784 Hyvinkään Sveitsin lukio 106 1 1 3 00478 Kaustisen musiikkilukio 236 2 1 3
00098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 106 1 1 3 00321 Kellokosken lukio 858 1 1 3
00104 Hämeenkylän lukio 092 1 1 3 00271 Kemijärven lukio 320 5 1 3
00605 Hämeenlinnan Aikuislukio 109 1 1 3 00544 Kemin aikuislukio 240 5 1 3
00102 Hämeenlinnan Yhteiskoul. lukio 109 1 1 3 00272 Kemin lyseon lukio 240 5 1 3
208 Tilastokeskus
Tunnus
Kod
00474
00479
00275
00325
00572
00277
00326
00329
00413
00538
00279
00280
00281
00282
00286
00606
00648
00285
00287
00455
00530
00464
00727
00288
00900
00290
00291
00295
00569
00297
00298
00299
00465
00300
00301
00654
00588
00305
00328
00589
00304
00310
00311
00312
00315
00314
00601
00323
00160
00330
00531
00017
00401
00403
00406
00407
00408
00293
00409
00411
00412
00284
00415
00418
00419
O p p ila ito k s e t  o p p iia ito s ty y p e it tä in  2 0 0 5  -  L ä r o a n s ta ite r  e f te r  lä r o a n s ta l ts ty p  2 0 0 5
'im
Namn
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Opetuskieli 
Undervis- 
ningsspräk
Omistaja
Ägare
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Opetuskieli
Undervis-
ningsspräk
Omistaja
Ägare
Keminmaan lukio 241 5 i 3 00421 Lavian lukio 413 2 l 3
Kempeleen lukio 244 4 l 3 00422 Lempäälän lukio 418 2 l 3
Keravan lukio 245 1 l 3 00423 Leppävaaran lukio 049 1 l 3
Kerimäen lukio 246 3 l 3 00424 Leppävirran lukio 420 3 i 3
Keski-Uudenmaan aikuislukio 245 1 l 3 00132 Liedon lukio 423 2 l 3
Keuruun lukio 249 2 l 3 00425 Lieksan lukio 422 3 l 3
Kiimingin lukio 255 4 i 3 00426 Lievestuoreen lukio 410 2 l 3
Kimitoöns gymnasium 243 2 2 3 00427 Limingan lukio 425 4 l 3
Kimpisen lukio 405 1 1 3 00657 Linnankosken lukio ja aikuisl. 638 1 l 3
Kinnulan lukio 256 2 1 3 00308 Linnanpellon lukio 297 3 l 3
Kiteen lukio 260 3 1 3 00428 Liperin lukio 426 3 i 3
Kittilän lukio 261 5 1 3 00429 Lohjan Yhteislyseon lukio 444 1 l 3
Kiukaisten lukio 262 2 1 3 00430 Loimaan lukio 430 2 l 3
Kiuruveden lukio 263 3 1 3 00574 Lopen lukio 433 1 l 3
Kiviniityn lukio 272 2 1 3 00432 Lovisa Gymnasium 434 1 2 3
Klaukkalan aikuislukio 543 1 1 1 00570 Lucina Hagmanin lukio 315 2 1 3
Koillis-Helsingin lukio 091 1 1 3 00609 Lumon lukio 092 1 1 3
Kokemäen lukio 271 2 1 3 00838 Luostarivuoren lukio 853 2 1 3
Kokkolan yhteislyseon lukio 272 2 1 3 00728 Lyseonpuiston lukio 698 5 1 3
Kolarin lukio 273 5 1 3 00041 Länsi-Helsingin lukio 091 1 1 3
Konneveden lukio 275 2 1 3 00914 Länsi-Porin lukio 609 2 1 3
Kontiolahden lukio 276 3 1 3 00604 Madetojan musiikkilukio 564 4 1 3
Korkalovaaran lukio 698 5 1 3 00059 Martinlaakson lukio 092 1 1 3
Korpilahden lukio 277 2 1 3 00568 Masalan lukio 257 1 1 3
Korsholms gymnasium 499 2 2 3 00128 Mattlidens gymnasium 049 1 2 3
Kosken lukio 284 2 1 3 00437 Meri-Porin lukio 609 2 1 3
Kotkan lyseon lukio ja aikuisl 285 1 1 3 00505 Merikarvian lukio 484 2 1 3
Kouvolan Lyseon lukio 286 1 1 3 00831 Merikosken lukio 564 4 1 3
Kouvolan iltalukio 286 1 1 3 00506 Messukylän lukio 837 2 1 3
Kouvolan yhteiskoulun lukio 286 1 1 3 00507 Mikkelin Lyseon lukio 491 3 1 3
Kristiinankaupungin lukio 287 2 1 3 00509 Mikkelin Yhteiskoulun lukio 491 3 1 3
Kristinestads gymnasium 287 2 2 3 00510 Minna Canthin lukio 297 3 1 3
Kronoby gymnasium 288 2 2 3 00511 Mouhijärven lukio 493 2 ■ 1 3
Kuhmoisten lukio 291 2 1 3 00512 Muhoksen lukio 494 4 1 3
Kuhmon yhteislukio 290 4 1 4 00522 Mukkulan lukio 398 1 1 3
Kuninkaanhaan lukio 609 2 1 3 00466 Muonion lukio 498 5 1 3
Kuninkaantien lukio 049 1 1 3 00575 Muuramen lukio 500 2 1 3
Kuopion Lyseon lukio 297 3 1 3 00525 Muurolan lukio 699 5 1 3
Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio 297 3 1 3 00431 Myllyharjun lukio 434 1 1 3
Kuopion aikuislukio 297 3 1 3 00517 Mynämäen lukio 503 2 1 3
Kuopion klassillinen lukio 297 3 1 3 00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 091 1 1 3
Kuortaneen lukio 300 2 1 3 00518 Mäkelänrinteen lukio 091 1 1 3
Kupittaan lukio 853 2 1 3 00519 Mäntsälän lukio 505 1 1 3
Kurikan lukio 301 2 1 3 00520 Mäntyharjun lukio 507 3 1 3
Kuusaan lukio 306 1 1 3 00521 Mäntän lukio 506 2 1 3
Kuusamon lukio 305 4 1 3 00552 Naantalin lukio 529 2 1 3
Kuusiluodon lukio 564 4 1 3 00553 Nakkilan lukio 531 2 1 3
Kyrkslätts gymnasium 257 1 2 3 00877 Nastopoli-lukio 532 1 1 4
Kyrönmaan lukio 152 2 1 3 00554 Nilsiän lukio 534 3 1 3
Kärkölän lukio 316 1 1 3 00555 Nivalan lukio 535 4 1 3
Kärsämäen lukio 317 4 1 3 00556 Nokian lukio 536 2 1 3
Laajasalon lukio 091 1 1 3 00480 Nousiaisten lukio 538 2 1 3
Laanilan lukio 564 4 1 3 00536 Nummelan lukio 927 1 1 3
Lahden Lyseon lukio 398 1 1 3 00557 Nummi-Pusulan lukio 540 1 1 3
Laihian lukio 399 2 1 3 00558 Nurmeksen lukio 541 3 1 3
Laitilan lukio 400 2 1 3 00608 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 543 1 1 3
Lammin lukio 401 1 1 3 00527 Nurmon lukio 544 2 1 3
Langinkosken lukio 285 1 1 3 00456 Närpes gymnasium 545 2 2 3
Lapinlahden lukio 402 3 1 3 00565 Olarin lukio 049 1 1 3
Lappajärven lukio 403 2 1 3 00595 Oriveden lukio 562 2 1 3
Lappeenrannan Lyseon lukio 405 1 1 3 00596 Oulaisten lukio 563 4 1 3
Lapuan lukio 408 2 1 3 00548 Oulun aikuislukio 564 4 1 3
Laukaan lukio 410 2 1 3 00598 Oulun lyseon lukio 564 4 1 3
Lauritsalan lukio ja aikuisl. 405 1 1 3 00543 Oulunsalon lukio 567 4 1 3
Lauttakylän lukio 102 2 1 3 00063 Ounasvaaran lukio 698 5 1 3
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0 0 6 0 2 Outokummun lukio 309 3 l 3 00751 Saarijärven lukio 729 2 l 3
00672 Padasjoen lukio 576 1 l 3 00416 Salinkallion lukio 398 1 l 3
00634 Paimion lukio 577 2 i 3 00785 Sallan lukio 732 5 l 3
00485 Palokan lukio 180 2 l 3 00582 Salon aikuislukio 734 2 l 3
00635 Paltamon lukio 578 4 l 4 00612 Salon lukio 734 2 l 3
00526 Paraisten lukio 573 2 l 3 00756 Salpausselän lukio 398 1 l 3
00637 Pargas svenska gymnasium 573 2 2 3 00757 Sammon keskuslukio 837 2 l 3
00638 Parikkalan lukio 580 1 1 3 00758 Savitaipaleen lukio 739 1 i 3
00639 Parkanon lukio 581 2 1 3 00759 Savonlinnan lyseon lukio 740 3 i 3
00665 Parolan lukio 082 1 1 3 00787 Savonlinnan taidelukio 740 3 l 3
00674 Pateniemen lukio 564 4 1 3 00483 Savukosken lukio 742 5 l 3
00481 Pedersöre gymnasium 599 2 2 3 00763 Seinäjoen lukio 743 2 i 3
00498 Pelkosenniemen lukio 583 5 1 3 00475 Sibbo gymnasium 753 1 2 3
00640 Pellon lukio 854 5 1 3 00089 Sibelius-lukio 091 1 1 3
00529 Perhon lukio 584 2 1 3 00564 Sievin lukio 746 4 1 3
00641 Perniön lukio 586 2 1 3 00764 Siilinjärven lukio 749 3 1 3
00636 Pernon lukio 853 2 1 3 00789 Simon lukio 751 5 1 3
00664 Petäjäveden lukio 592 2 1 3 00535 Sipoon lukio 753 1 1 3
00642 Pieksämäen lukio 593 3 1 3 00765 Sodankylän lukio 758 5 1 3
00643 Pielaveden lukio 595 3 1 3 00766 Someron lukio 761 2 1 3
00645 Pietarsaaren lukio 598 2 1 3 00767 Sonkajärven lukio 762 3 1 3
00668 Pihtiputaan lukio 601 2 1 3 00768 Sotkamon lukio 765 4 1 4
00586 Pirkanmaan aikuislukio 581 2 1 4 00069 Sotungin lukio ja etälukio 092 1 1 3
00400 Pirkkalan yhteislukio 604 2 1 3 00786 Sulkavan lukio 768 3 1 3
00434 Pohjois-Espoon lukio 049 1 1 3 00770 Suolahden lukio 774 2 1 3
00649 Pohjois-Tapiolan lukio 049 1 1 3 00771 Suomussalmen lukio 777 4 1 4
00467 Polvijärven lukio 607 3 1 3 00772 Suonenjoen lukio 778 3 1 3
00651 Pomarkun lukio 608 2 1 3 00780 Sysmän Yhteiskoulun lukio 781 1 1 3
00546 Porin aikuislukio 609 2 1 3 00781 Säkylän seudun lukio 783 2 1 3
00652 Porin lyseon lukio 609 2 1 3 00812 Taavetin lukio 441 1 1 3
00653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 609 2 1 3 00850 Taivalkosken lukio 832 4 1 3
00666 Porkkalan lukio 257 1 1 3 00813 Tammerkosken lukio 837 2 1 3
00162 Porlammin lukio 407 1 1 3 00814 Tampereen aikuislukio 837 2 1 3
00671 Posion lukio 614 5 1 3 00815 Tampereen klassillinen lukio 837 2 1 3
00658 Pudasjärven lukio 615 4 1 3 00816 Tampereen lyseon lukio 837 2 1 3
00663 Pulkkilan lukio 617 4 1 3 00819 Tampereen yhteiskoulun lukio 837 2 1 1
00468 Punkaharjun lukio 618 3 1 3 00821 Tapiolan lukio 049 1 1 3
00659 Punkalaitumen lukio 619 2 1 3 00823 Tervakosken lukio 165 1 1 3
00660 Puolalanmäen lukio 853 2 1 3 00849 Tervolan lukio 845 5 1 3
00673 Puolangan lukio 620 4 1 4 00824 Teuvan lukio 846 2 1 3
00829 Putaan lukio 851 5 1 3 00405 Tiirismaan lukio 398 1 1 3
00469 Puumalan yhteislukio 623 3 1 3 00825 Tikkakosken lukio 180 2 1 3
00541 Pyhäjoen lukio 625 4 1 3 00826 Tikkurilan lukio 092 1 1 3
00661 Pyhäjärven lukio 626 4 1 3 00848 Tohmajärven lukio 848 3 1 3
00010 Pyhäselän lukio 632 3 1 3 00847 Toholammin lukio 849 2 1 3
00662 Pälkäneen lukio 635 2 1 3 00827 Toijalan lukio 864 2 1 3
00713 Raahen lukio 678 4 1 3 00563 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 893 2 2 3
00714 Raision lukio 680 2 1 3 00830 Tornion yhteislyseon lukio 851 5 1 3
00715 Rajamäen lukio 543 1 1 3 00832 Turengin lukio 165 1 1 3
00716 Rantasalmen lukio 681 3 1 3 00834 Turun Klassikon lukio 853 2 1 3
00735 Ranuan lukio 683 5 1 3 00835 Turun Lyseon lukio 853 2 1 3
00721 Rauman Yhteislyseon lukio 684 2 1 3 00837 Turun Suom. Yht.koulun lukio 853 2 1 3
00571 Rauman aikuislukio 684 2 1 3 00833 Turun iltalukio 853 2 1 3
00720 Raumanmeren lukio 684 2 1 3 00851 Tuusniemen lukio 857 3 1 3
00723 Rautalammin lukio 686 3 1 3 00607 Tölö gymnasium 091 1 2 3
00482 Rautavaaran lukio 687 3 1 3 00539 Töölön yht.koulun aikuislukio 091 1 1 1
00542 Rautjärven lukio 689 1 1 3 00878 Ulvilan lukio 886 2 1 3
00532 Reisjärven lukio 691 4 1 3 00470 Uotilanrinteen lukio 684 2 1 3
00082 Ressun lukio 091 1 1 3 00533 Utajärven lukio 889 4 1 3
00567 Riihimäen aikuislukio 694 1 1 3 00487 Utsjoen Saamelaislukio 890 5 1 3
00724 Riihimäen lukio 694 1 1 3 00876 Uudenkaupungin lukio 895 2 1 3
00737 Ristiinan lukio 696 3 1 3 00887 Vaajakosken lukio 180 2 1 3
00579 Rovaniemen aikuislukio 698 5 1 3 00888 Vaalan lukio 785 4 1 3
00730 Ruoveden yhteiskoulun lukio 702 2 1 3 00587 Vaasan lyseon aikuislukio 905 2 1 3
00731 Ruukin lukio 708 4 1 3 00889 Vaasan lyseon lukio 905 2 1 3
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00890 Vaasan yhteislukio 905 2 l 3 03404 Oulunkylän yhteiskoulu 091 l i l
00592 Valkeakosken aikuislukio 908 2 i 3 03405 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 091 l l i
00892 Valkeakosken lukio 908 2 l 3 00087 Suomalais-venäläinen koulu 091 l i 2
00484 Valkealan lukio 909 1 l 3 03407 Svenska Privatsk. i Uleäborg 564 4 2 1
00893 Valtimon lukio 911 3 l 3 03406 Svenska samskolan i Tammerfors 837 2 2 1
00840 Vammalan lukio 912 2 l 3 00496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 837 2 1 1
00547 Vantaan aikuislukio 092 1 l 3 00817 Tampereen normaalikoulu 837 2 1 2
00578 Varkauden lukio 915 3 i 3 00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 602 2 1 1
00583 Vasa gymnasium 905 2 2 3 03749 Turun kansainvälinen koulu 853 2 4 3
00489 Vasa svenska aftonläroverk 905 2 2 3 00836 Turun normaalikoulu 853 2 1 2
00327 Vaskivuoren lukio 092 1 1 3 03408 Töölön yhteiskoulu 091 1 1 1
00919 Vesannon lukio 921 3 1 3 00898 Vasa övningsskola 905 2 2 2
00901 Vetelin lukio 924 2 1 3 07350 Vääksyn Yhteiskoulu 016 1 1 3
00488 Vieremän lukio 925 3 1 3
00918 Vihannin lukio 926 4 1 3 21 Ammatilliset oppilaitokset
00902 Vihdin yhteiskoulun lukio 927 1 1 3 01450 Ahlmanin ammattiopisto 837 2 1 1
00903 Viherlaakson lukio 049 1 1 3 02524 Ammatti-instituutti Iisakki 108 2 1 4
00904 Viialan lukio 928 2 1 3 01781 Borgä hantverks,kcmstind.skola 638 1 2 4
00906 Viitasaaren lukio 931 2 1 3 02544 Espoon liiketalousinstituutti 049 1 1 4
00907 Vimpelin lukio 934 2 1 3 02491 Espoon palvelualojen oppii. 049 1 1 4
00908 Virkby gymnasium 444 1 2 3 02587 Espoon tekniikan ja kultt. opp 049 1 1 4
00909 Virolahden lukio 935 1 1 3 02415 Espoon terveys-sos.alan oppii. 049 1 1 4
00910 Virtain lukio 936 2 1 3 10018 Et-Karjalan amm.op.(1.8.2002-] 405 1 1 4
00911 Voikkaan lukio 306 1 1 3 02359 Forssan ammatti-instituutti 061 1 1 4
00205 Voionmaan lukio 179 2 1 3 01164 H:gin maalariammattikoulu 091 1 1 1
00912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 153 1 1 3 02459 Haapajärven ammatti-inst. 069 4 1 4
00534 Vuolijoen lukio 940 4 1 4 10006 Haapaveden amm.opp.(l .8.2000-) 071 4 1 4
00915 Vuosaaren lukio 091 1 1 3 10022 Halikon käs-taid.op(1.1.2002-) 073 2 1 4
00875 Väinö Linnan lukio 887 2 1 3 02430 Haminan ammattiopisto 075 1 1 3
00917 Vörä samgymnasium 944 2 2 3 02435 Handelsinst.-Kauppaop. Optima 598 2 3 4
00092 Yhtenäiskoulun lukio 091 1 1 3 01825 Hantverksskolan Optima 288 2 2 4
00945 Ylistaron lukio 975 2 1 3 01841 Harjavallan sos-terv.alan opp. 079 2 1 3
00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 976 5 1 1 01455 Harjun oppimiskeskus 935 1 1 1
00947 Ylivieskan lukio 977 4 1 3 02548 Heinola-instituutti 111 1 1 4
00948 Ylöjärven lukio 980 2 1 3 01294 Helsingin Diakoniaopisto 091 1 1 1
00319 Aetsän Sarkia-lukio 988 2 1 3 02561 Helsingin palvelualojen oppii. 091 1 1 3
00973 Ähtärin lukio 989 2 1 3 02562 Helsingin sos-terveysalan opp. 091 1 1 3
00974 Äänekosken lukio 992 2 1 3 02560 Helsingin tekniikan alan oppii 091 1 1 3
00962 Älands lyceum 478 6 2 5 01218 Helsinki Business College 091 1 1 1
02570 Hgin amm.kork-opist.ast.inst. 091 1 1 3
19 Perus- ja lukioasteen koulut 02545 Huittisten Amm. ja yrit.opisto 102 2 1 3
03391 Apollon yhteiskoulu 091 1 1 1 02385 Hyvinkään Taidekoulu 106 1 1 3
03392 Björneborgs svenska samskola 609 2 2 1 01043 Hyvinkään ammattioppilaitos 106 1 1 3
00394 Englantilainen koulu 091 1 9 1 01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos 106 1 1 3
00084 H:gin ransk.-suom. koulu 091 1 1 2 01351 Hyvinkään terv.huolto-oppil. 106 1 1 3
00842 HY Viikin normaalikoulu 091 1 1 2 02581 Hämeen ammatti-inst(1.8.1999-) 109 1 1 4
00729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 091 1 3 1 10023 Härmänmaan ammatti-instituutti 408 2 1 4
03393 Helsingin Suomalainen Yhteisk. 091 1 1 1 01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 143 2 1 4
03394 Helsingin Uusi yhteiskoulu 091 1 1 1 01787 Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 143 2 1 4
00083 Helsingin normaalilyseo 091 1 1 2 01829 Ingmanin käsi- ja taidet.oppil 749 3 1 1
00085 Helsingin saksalainen koulu 091 1 9 1 01226 Jyväskylän amm.opisto, kauppa 179 2 1 4
03395 Helsingin yhteislyseo 091 1 1 1 02496 Jyväskylän amm.opisto, palvelu 179 2 1 4
03396 Herttoniemen yhteiskoulu 091 1 1 1 02497 Jyväskylän amm.opisto, sos-ter 179 2 1 4
03510 International School of H:ki 091 1 4 1 02498 Jyväskylän amm.opisto, tekn. 179 2 1 4
03681 Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu 405 1 1 1 01816 Jyväskylän amm.opisto,käsi-t 592 2 1 4
00194 Joensuun normaalikoulu 167 3 1 2 01391 Jyväskylän kotitalousoppil. 179 2 1 1
00204 Jyväskylän normaalikoulu 179 2 1 2 10002 Jämsän seudun koulutuskeskus 183 2 1 4
03397 Kotka Svenska Samskola 285 1 2 1 02370 Järvenpään Diakoniaopisto 186 1 1 1
03398 Kulosaaren yhteiskoulu 091 1 1 1 01067 Järvenpään ammattiopisto 186 1 1 4
00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu 398 1 1 1 10028 Järviseudun ammatti-instituut. 403 2 1 4
03399 Lahden yhteiskoulu 398 1 1 1 01445 Kaarinan sos-terv.alan oppii. 202 2 1 3
03400 Lauttasaaren yhteiskoulu 091 1 1 1 10043 Kainuun amm.op.(1.1.2005-) 205 4 1 4
03401 Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 091 1 1 1 01795 Kalajoki-instituutti ARTEMA 208 4 1 4
03402 Munkkiniemen yhteiskoulu 091 1 1 1 02434 Kalajokil. amm.opp.(1.8.1994-) 535 4 1 4
00599 Oulun normaalikoulu 564 4 1 2 01069 Kangasalan ammattioppilaitos 211 2 1 4
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01364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 912 2 l 4 02475 Pohj.Satakunnan ammatti-inst. 214 2 l 4
01219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 092 1 l 1 10049 Porin ammattiopisto 609 2 l 3
01165 Kelloseppäkoulu 049 1 l 1 02387 Porin taidekoulu 609 2 l 3
02992 Kemi-Tornion ammattiopisto 240 5 l 4 02591 Porvoon ammattiopisto 638 1 l 4
02523 Kemijärven ammattiopisto 320 5 l 3 01254 Porvoon kauppaoppilaitos 638 1 3 1
02599 Keravan ammattiopisto 245 1 l 4 02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 638 1 1 3
02559 Keski-Pohjanmaan maaseutuopist 217 2 l 4 02564 Päijänne-insti tuutti 016 1 1 4
02552 Koill-Pohjanm.am.op(1.1.1998-) 832 4 l 4 01255 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 678 4 1 1
01086 Kokemäenjokilaakson amm.opisto 271 2 i 4 01093 Raahen ammattioppilaitos 678 4 1 4
01073 Kokkolan ammattiopisto 272 2 l 4 01094 Raision ammattiopisto 680 2 1 4
01231 Kokkolan kauppaopisto 272 2 3 4 01256 Raision kauppaopisto 680 2 1 4
02532 Kokkolan sos.ja terv.alan opis 272 2 1 4 02453 Rauman ammattiopisto 684 2 1 3
10011 Kouvolan seud.am.op(T.1.2001-) 286 1 1 4 01412 Ravintolakoulu Perho 091 1 1 1
01394 Kuopion talouskoulu 297 3 1 1 01096 Riihimäen ammattioppilaitos 694 1 1 4
01075 Kurikan ammattioppilaitos 301 2 1 4 01258 Riihimäen kauppaoppilaitos 694 1 1 3
01285 Kuusamon ammatti-instituutti 305 4 1 3 02541 Rovaniemen palvelualojen oppii 698 5 1 4
02522 Kymenlaakson ammattiopisto 285 1 1 4 02456 Rovaniemen tekninen amm.opp. 698 5 1 4
02513 Lahden ammatti-instituutti 398 1 1 4 01307 Rovaniemen terv-sos.alan opp. 698 5 1 4
01305 Lahden diakonian instituutti 398 1 1 1 01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 708 4 1 4
01237 Lahden kauppaoppilaitos 398 1 1 4 10045 Sdinnan ammatti- ja aikuisop. 740 3 1 4
02514 Lahden käsi- ja taideteoll.op. 398 1 1 4 10021 Salon ammattioppil.(l. 1.2002-) 734 2 1 4
01436 Lahden ravits. ja matk.alan op 398 1 1 4 10005 Salon kaupan ja terv.amm.opist 734 2 1 4
02515 Lahden sos.ja terv.alan oppii. 398 1 1 4 02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 531 2 1 3
01473 Lannäslundskolan Optima 598 2 2 4 10038 Savon ammatti- ja aikuisopisto 297 3 1 4
02540 Lapin luonto-opisto 699 5 1 4 02417 Seinäj.k.kesk., Kauhajoen palv 232 2 1 4
02578 Levi-insti tuutti 261 5 1 4 10042 Seinäj.k.kesk., Maat/metsä 145 2 1 4
01245 Liiketalousopisto Hki-Malmi 091 1 1 1 02579 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen amm. 743 2 1 4
02446 Loimaan Amm.inst.(1.8.1994-) 430 2 1 4 02580 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen palv 743 2 1 4
01813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 503 2 1 3 10041 Seinäj.k.kesk., Taidon/kultt. 145 2 1 4
01810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 678 4 1 4 02566 Sodankylän ammatti-instituutti 758 5 1 3
10012 Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus 444 1 1 4 02558 Suomen Kansallisoopp.balettiop 091 1 1 1
10019 Mikkelin ammattiopisto 491 3 1 4 01448 Suomen kalatalous- ja ymp.inst 573 2 3 1
02477 Mäntsälän ammattiopisto 505 1 1 4 01341 Suomen kosmetolog.yhd.opisto 091 1 1 1
02422 Mäntän seudun koulutuskeskus 506 2 1 4 01263 Suomen liik.kauppaop.-Atk-Inst 091 1 1 1
01379 Naantalin ammattiopisto 529 2 1 4 02442 Suupohjan ammatti-instituutti 232 2 1 4
10013 N astopoli-instituutti 532 1 1 4 02590 Svenska yrkesinst.(l.8.1999-) 905 2 2 4
01048 Nokian ammattioppilaitos 536 2 1 3 01168 TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 853 2 1 1
01049 Nurmijärven ammattiopisto 543 1 1 4 10001 Tampereen Ammattiopisto 837 2 1 3
02452 Orimattila-instituutti 560 1 1 4 01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 837 2 1 1
02426 Oulaisten Instituutti 563 4 1 4 01408 Tampereen sos. ja terv.alan op 837 2 1 1
02395 Oulaisten terv.huolto-oppii. 563 4 1 4 02563 Turun ammatti-inst.(1.8.1998-) 853 2 3 3
01399 Oulun Palvelualan Opisto 564 4 1 1 01830 Tyrvään käsi- ja taidet.oppil 912 2 1 4
01310 Oulun diakoniaopisto 564 4 1 1 01361 Työtehoseuran Lönnrot opisto 737 1 1 1
01811 Oulun seud. ao., Haukipudas 084 4 1 4 02326 Uudenmaan maaseutuopisto 106 1 1 3
01249 Oulun seud. ao., Kaukov./kaup 564 4 1 4 02998 Vaasan amm.opist-Vasa yrk.inst 905 2 3 3
10000 Oulun seud. ao., Kaukov./tekn 564 4 1 4 10003 Vakka-Suomen amm.inst. Novida 895 2 1 3
10039 Oulun seud. ao., Kempele 244 4 1 4 02593 Valkeakosken ammattiopisto 908 2 1 4
02555 Oulun seud. ao., Kontinkangas 564 4 1 4 01105 Vammalan ammattikoulu 912 2 1 4
10020 Oulun seud. ao., Liminka 425 4 1 4 02584 Vantaan amm. koulutuskeskus 092 1 1 3
02999 Oulun seud. ao., Muhos 494 4 1 4 02325 Varsinais-Suomen maaseutuoppil 602 2 1 4
02588 Oulun seud. ao., Myllytulli 564 4 1 4 01206 Vocana 545 2 2 4
10040 Oulun seud. ao., Pikisaari 564 4 1 4 01106 Västra Nylands yrkesskola 220 1 2 4
01458 P-K:n amm.opisto Ilomantsi 146 3 1 4 02534 Ylivieskan seudun ammattiopist 977 4 1 4
02518 P-K:n amm.opisto Joensuu palv. 167 3 1 4 02329 Ypäjän hevosopisto 981 1 1 1
02502 P-K:n amm.opisto Joensuu tk/ku 167 3 1 4 10016 Yrkesinstitutet Prakticum 091 1 2 1
02449 P-K:n amm.opisto Kitee 260 3 1 4 02577 Yrkesinstitutet Sydväst 835 1 2 1
02447 P-K:n amm.opisto Lieksa 422 3 1 4 01108 Yrkesskolan Optima 598 2 2 4
02441 P-K:n amm.opisto Nurmes 541 3 1 4 01111 Ähtärin ammatti-instituutti 989 2 1 4
02371 P-K:n amm.opisto Outokumpu 309 3 1 4 01109 Äbolands Yrkesinsti tut 573 2 2 4
01288 P-K:n amm.opisto Valtimo 911 3 1 4 01279 Alands handelsläroverk 478 6 2 5
02451 Pieksämäen ammattiopisto 593 3 1 4 02596 Älands hantverksskola 771 6 2 1
01817 Piippolan käsi- ja taidet.opp 603 4 1 4 01419 Älands hotell-restaurangskola 478 6 2 5
02586 Pirkanmaan Taitokeskus 837 2 1 4 01510 Älands naturbruksskola 170 6 2 5
02490 Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. 992 2 1 4 01573 Älands sjömansskola 478 6 2 5
02583 Pohj.Pirkanm.k.ins(l .9.1999-) 936 2 1 4 02526 Älands värdinstitut 478 6 2 5
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o i i i o Alands yrkesskola 478 6 2 5 01590 Forssan amm.aikuiskoul.keskus 061 i i 3
01113 Östra Nylands yrkesskola 638 1 2 4 01583 Huittisten amm.aikuiskoul.k 102 2 i 4
01588 Hyvinkään-Riihimäen amm.aikuis 106 1 i 1
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 01617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 927 1 i 4
01172 AURA-instituutti 853 2 1 2 01605 Jalasjärven amm.aik.koul.kes 164 2 i 3
01359 Aitoon kotitalousoppilaitos 439 2 1 1 01597 Jyväskylän aikuisopisto 179 2 i 4
01881 Alavuden erityisammattikoulu 010 2 1 2 01587 Kalajokilaakson amm.aikuisk.k. 535 4 i 4
01175 Arlainsti tuutti 049 1 1 2 01591 Kankaanpään amm. aikuiskoul.kes 214 2 i 1
01414 Bovallius-ammattiopisto 593 3 1 1 02553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 320 5 i 3
01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 186 1 1 1 01777 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 272 2 i 4
01173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 426 3 1 1 01771 Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 165 1 i 1
01169 Keskuspuiston ammattiopisto 091 1 1 1 01585 Koillis-Suomen Aikuiskoulutus 305 4 i 1
02598 Kiipulan ammattiopisto 165 1 1 1 01607 Korsnäs kurscenter 280 2 2 3
01882 Kuhankosken erityisamm.koulu 410 2 1 2 01608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 286 1 1 1
02547 Merikosken amm. koulutuskeskus 564 4 1 1 01592 Lahden aikuisvalm.keskus AVAKE 398 1 1 4
01880 Perttulan erityisammattikoulu 109 1 1 2 10037 Länsi-Pirkanm. Aikuiskoulutus 143 2 1 4
02381 Yrkesträningsskolan Optima 893 2 2 4 02556 Länsi-Suomen akk Innova 400 2 1 4
01598 Mikkelin aikuiskoulutuskeskus 491 3 1 4
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 01599 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 564 4 1 1
01136 ABB Oy amm. erikoisoppilaitos 091 1 1 1 01603 P-K:n Aikuisopisto 167 3 1 4
01182 AEL Ammattienedistämislaitos 091 1 1 1 01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 577 2 1 3
01434 AVA-instituutti 091 1 1 1 02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 071 4 1 1
01579 Adultan radio- ja tv-opisto 858 1 1 1 01612 Porin Aikuiskoulutuskeskus 609 2 1 1
10051 Aker Finnyards, laivanrak.opp. 853 2 1 1 01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 678 4 . 1 1
01129 Askon ammattioppilaitos 398 1 1 1 01613 Raision aikuiskoul.kesk.Timali 680 2 . 1 4
01575 Finnairin ilmailuopisto 092 1 1 2 01614 Rovaniemen amm.aik.koul.keskus 698 5 , 1 4
01581 H:gin kaup.liikennealan oppii. 091 1 1 3 02487 Salon aikuiskoulutuskeskus 734 2 1 4
10014 Ilmailulaitos, Avia College 092 1 1 2 01594 Seinäj.k.kesk., Aikuiskoulutus 743 2 1 4
02476 Johtamistaidon opisto JTO 257 1 1 1 01595 Tampereen amm.aik.koul.keskus 837 2 1 1
01428 Jollas-opisto Oy 091 1 1 1 01596 Teuvan aikuiskoul.kesk.Teak Oy 846 2 1 1
01429 K-instituutti 049 1 1 1 01707 Turun amm.aikuiskoulut.keskus 853 2 1 1
02380 Kiinteistöal.koul.säät. amm.opp 091 1 1 1 01831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 543 1 1 1
01119 Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 106 1 1 1 01586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 905 2 3 3
02495 Konecranes Nosturi-instituutti 106 1 1 1 02418 Valkeakosken aikuiskoul.keskus 908 2 1 4
01120 Kymin teollisuusoppilaitos 306 1 1 1
01185 Lihateollisuusopisto 109 1 1 1 28 Palo-, poliisi- ja  vartiointialojen oppilaitokset
02331 MJK-instituutti 091 1 1 1 02455 Pelastusopisto 297 3 1 2
01426 Markkinointi-instituutti 091 1 1 1 01710 Poliisikoulu 837 2 1 2
01135 Metsä-Instituutti Silva 837 2 1 1
01202 Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil. 091 1 1 1 29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 564 4 1 1 01847 Henkilöstökoulu 186 1 1 2
01154 Rakennusteoll.koul.kesk.RATEKO 091 1 1 1 01859 Huoltokoulutuskeskus 398 1 1 2
02330 RastorCollege 091 1 1 1 01862 Ilmasotakoulu (1.1.2005-) 180 2 1 2
01132 Ruukki Teollisuusoppilaitos 678 4 1 1 01856 Ilmatorjuntakoulu 858 1 1 2
01134 Sanomain ammattioppilaitos 091 1 1 1 01721 Ilmavoimien teknillinen koulu 182 2 1 2
01144 Sisun teollisuusoppilaitos 837 2 1 1 01861 Lentosotakoulu 233 2 1 2
10015 Suomen Ilmailuopisto 609 2 1 1 01720 Maasotakoulu 405 1 1 2
01435 Suomen Spar Oyj/Koulutus 092 1 1 1 01863 Merisotakoulu 091 1 1 2
01118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 837 2 1 1 01853 Panssarikoulu 082 1 1 2
01292 Suomen Yrittäjäopisto 233 2 1 1 01857 Pioneerikoulu 249 2 1 2
10025 Suomen ympäristöopisto SYKLI 694 1 1 1 01850 Raja- ja merivartiokoulu 049 1 1 2
01139 Tampellan Teollisuusoppilaitos 837 2 1 1 01848 Sotilasmusiikkikoulu 398 1 1 2
01142 Teollisuuden Oppimispaikka 179 2 1 1 02573 Sotii aspoliisikoulu 909 1 1 2
01203 Toyota ammattioppilaitos 092 1 1 1 02572 Suojelukoulu 249 2 1 2
01140 Turun Sanomain ammattioppil. 853 2 1 1 01860 Tekninen koulutuskeskus 398 1 1 2
02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op,Lotila908 2 1 1 01854 Tykistökoulu 214 2 1 2
02574 Vakuutusalan koulutuskeskus 091 1 1 1 01867 Urheilukoulu 398 1 1 2
02407 Valmet Automotive Oy teoll.opp 895 2 1 1 01852 Viesti- ja sähkötekninen koulu 694 1 1 2
01150 Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 905 2 1 1
41 Ammattikorkeakoulut
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 091 1 2 1
01618 Adulta Oy Keski-Uudenmaan akk 186 1 1 1 02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 091 1 1 1
01708 Amiedu 091 1 1 1 02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 049 1 1 4
01709 Edupoli 638 1 1 4 02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak. 405 1 1 4
01589 Etelä-Karjalan aikuisopisto 405 1 1 4 02468 Haaga Instituutin amm.korkeak. 091 1 1 1
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02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 091 i i 3 01948 Joensuun konservatorio 167 3 i 3
02503 Helsingin liiket.amm.korkeak. 091 i 3 1 01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 535 4 i 4
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 091 i 1 1 02305 Jyväskylän amm.opisto, Konserv 179 2 i 4
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 109 i 1 4 02351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis 182 2 i 3
10031 Högskolan pä Aland 478 6 2 5 01951 Kainuun musiikkiopisto 205 4 i 3
02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 179 2 1 4 01952 Kankaanpään musiikkiopisto 214 2 i 3
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 205 4 1 3 01937 Kauniaisten mus.op-Grankulla 235 1 3 1
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeak. 240 5 1 4 01921 Keravan musiikkiopisto 245 1 1 1
02536 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 272 2 3 1 02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 091 1 1 1
02608 Kymenlaakson ammattikorkeak. 285 1 1 4 02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 848 3 1 3
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 398 1 1 4 01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 272 2 1 1
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 092 1 1 1 01984 Keski-Savon musiikkiopisto 915 3 1 3
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 491 3 1 4 01998 Keskisen Uudenmaan musiikki op. 186 1 1 3
02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 564 4 1 4 01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 257 1 3 3
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 837 2 1 1 01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 320 5 1 3
02469 Pohj.Karjalan ammattikorkeak. 167 3 1 3 01977 Korsholms musikinstitut 499 2 2 3
02557 Poliisiammattikorkeakoulu 049 1 1 2 01958 Kotkan seudun musiikkiopisto 285 1 1 1
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 698 5 1 4 02332 Kuhmon musiikki-instituutti 290 4 1 3
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 609 2 1 3 01719 Kuopion konservatorio 297 3 1 1
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 297 3 1 4 02308 Kuopion musiikinyst.mus. opisto 297 3 1 1
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 743 2 1 4 01959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 905 2 3 3
02508 Svenska yrkeshögskolan 905 2 2 4 02013 Kuusamon musiikkiopisto 305 4 1 3
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 837 2 1 3 01960 Käpylän musiikkiopisto 091 1 1 1
02509 Turun amm.kork.-Äbo yrkeshögsk 853 2 3 3 01961 Lahden konservatorio 398 1 1 1
02627 Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 905 2 3 3 02484 Lahden musiikkiopisto 398 1 1 1
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 835 1 2 1 01962 Lapin musiikkiopisto 698 5 1 3
01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 405 1 1 1
42 Yliopistot 01964 Lapuan musiikkiopisto 408 2 1 3
01909 Helsingin kauppakorkeakoulu 091 1 1 2 01987 Lauttasaaren musiikkiopisto 091 1 1 1
01901 Helsingin yliopisto 091 1 3 2 01990 Limingan seudun musiikkiopisto 425 4 1 3
01917 Joensuun yliopisto 167 3 1 2 02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 430 2 1 3
01906 Jyväskylän yliopisto 179 2 1 2 01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 061 1 1 3
01916 Kuopion yliopisto 297 3 1 2 02485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop. 091 1 1 1
01740 Kuvataideakatemia 091 1 3 2 01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto 091 1 1 1
01918 Lapin yliopisto 698 5 1 2 02333 Länsi-Karjalan musiikkiopisto 426 3 1 3
01914 Lappeenrannan tekn. yliopisto 405 1 1 2 02344 Länsi-Pirkanmaan mus.opisto 980 2 1 3
01904 Oulun yliopisto 564 4 1 2 01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 240 5 1 3
01742 Sibelius-Akatemia 091 1 3 2 01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 444 1 1 3
01910 Svenska handelshögskolan 091 1 2 2 02357 Läntisen Keski-Suomen mus.opis 249 2 1 3
01741 Taideteollinen korkeakoulu 091 1 3 2 01966 Mikkelin musiikkiopisto 491 3 1 1
01915 Tampereen tekn. yliopisto 837 2 1 2 01923 Musiikkiopisto Juvenalia 049 1 1 1
01905 Tampereen yliopisto 837 2 1 2 02306 Musikinstitutet Arkipelag 573 2 3 1
01717 T eatterikorkeakoulu 091 1 3 2 01924 Musikinstitutet Kungsvägen 049 1 2 1
01907 Teknillinen korkeakoulu 049 1 3 2 02346 Musikinstitutet Legato 545 2 2 3
01911 Turun kauppakorkeakoulu 853 2 1 2 01930 Musikinstitutet Raseborg 835 1 3 3
01902 Turun yliopisto 853 2 1 2 01996 Naantalin musiikkiopisto 529 2 1 3
01913 Vaasan yliopisto 905 2 1 2 02345 Nurmijärven musiikkiopisto 543 1 1 1
01903 Abo Akademi 853 2 2 2 01968 Oulun konservatorio 564 4 1 3
01994 Paimion musiikkiopisto 577 2 1 3
43 Sotilaskorkeakoulut 02334 Pakilan musiikkiopisto 091 1 1 1
02358 Maanpuolustuskorkeakoulu 091 1 1 2 01971 Palmgren-konservatorio 609 2 1 3
01953 Panula-opisto 232 2 1 3
61 Musiikkioppilaitokset 01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 422 3 1 3
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 992 2 1 3 10008 Pietarsaaren seudun musiikkiop 598 2 3 3
02015 Alajärven musiikkiopisto 005 2 1 3 01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 837 2 1 1
02307 Brages musikskola 091 1 2 1 01969 Pohj.Helsingin musiikkiopisto 091 1 1 1
01934 Espoon musiikkiopisto 049 1 3 1 02356 Pohj.Keski-Suomen musiikkiop. 729 2 1 3
01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 743 2 1 1 01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 286 1 1 1
02340 Heinolan musiikkiopisto 111 1 1 3 01995 Pop & Jazz Konservatorio 091 1 1 1
01938 Helsingin konservatorio 091 1 1 1 01933 Porvoonseudun musiikkiopisto 638 1 3 3
01940 Huittisten musiikkiopisto 102 2 1 3 01972 Raahen musiikkiopisto 678 4 1 3
01941 Hyvinkään musiikkiopisto 106 1 1 1 01973 Rauman musiikkiopisto 684 2 1 3
02339 Härmänmaan musiikkiopisto 004 2 1 3 01974 Riihimäen musiikkiopisto 694 1 1 3
01944 Imatran seudun musiikki-inst. 153 1 1 3 01975 Salon musiikkiopisto 734 2 1 3
01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 091 1 1 1 01976 Savonlinnan musiikkiopisto 740 3 1 1
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01942 Sibelius-opisto 109 l l l 01651 Kiteen Ev. Kansanopisto 260 3 l l
01931 Tampereen konservatorio 837 2 l l 01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 893 2 2 l
01932 Turun konservatorio 853 2 l l 01653 Kronoby folkhögskola 288 2 2 4
02525 Turun seudun musiikkiopisto 853 2 3 l 02318 Kuurojen kansanopisto 091 1 1 1
01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 400 2 1 3 01654 Kuusamon kansanopisto 305 4 1 1
01982 Valkeakosken musiikkiopisto 908 2 1 3 01656 Lahden kansanopisto 398 1 1 1
01983 Vantaan musiikkiopisto 092 1 3 3 01659 Lappfjärds folkhögskola 287 2 2 1
01985 Viitasaaren alueen mus.opisto 931 2 1 3 01644 Lapuan kristillinen opisto 408 2 1 1
01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 977 4 1 3 01703 Lehtimäen opisto 414 2 1 1
01993 Ylä-Pirkanmaan Musiikkiopisto 936 2 1 3 01670 Lieksan kristillinen opisto 422 3 1 1
01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 581 2 1 4 01660 Limingan kansanopisto 425 4 1 1
01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 140 3 1 3 01661 Loimaan ev. kansanopisto 430 2 1 1
01989 Aetsän musiikkikoulu 988 2 1 3 01662 Luther-opisto 186 1 1 1
10004 Alands musikinstitut 478 6 2 5 01663 Länsi-Suomen opisto 102 2 1 1
01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 220 1 2 1
62 Liikunnan koulutuskeskukset 01775 Metallityöväen Murikka-opisto 837 2 1 1
01779 Eerikkilän Urheiluopisto 834 1 1 1 01682 Muurlan evankelinen opisto 501 2 1 1
01349 Itä-Suomen liikuntaopisto 167 3 1 1 01698 Norrvalla folkhögskola 944 2 2 1
01726 Kisakallion urheiluopisto 444 1 1 1 01666 Oriveden Opisto 562 2 1 1
01770 Kuortaneen urheiluopisto 300 2 1 1 01667 Otavan Opisto 491 3 1 3
01773 Lapin urheiluopisto 698 5 1 4 01774 Paasikivi-opisto 853 2 1 1
01727 Liikuntakeskus Pajulahti 532 1 1 1 01668 Partaharjun opisto 640 3 1 1
02414 Norrvalla idrottsinstitut 944 2 2 1 01681 Perheniemen evankelinen opisto 142 1 1 1
10036 Soivalla idrottsins(1.1.2003-) 049 1 2 1 01669 Peräpohjolan opisto 851 5 1 1
01729 Suomen urheiluopisto 111 1 1 1 01671 Pohjois-Karjalan opisto 632 3 1 4
01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 740 3 1 1 01673 Pohjois-Savon opisto 297 3 1 1
01769 Urheiluopisto Kisakeskus 606 1 3 1 01674 Pohjola-opisto 564 4 1 1
01730 Varalan urheiluopisto 837 2 1 1 01675 Portaanpään kristill. opisto 402 3 1 1
02324 Virpiniemen liikuntaopisto 084 4 1 1 01676 Päivölän Kansanopisto 908 2 1 1
01768 Vuokatin urheiluopisto 765 4 1 1 02317 Ranuan kr. kansanopisto 683 5 1 1
02315 Raseborg-opisto 220 1 3 1
63 Kansanopistot 01677 Raudaskylän Kristill. Opisto 977 4 1 1
01705 Aktiivi-instituutti 091 1 1 1 01678 Reisjärven kristill.opisto 691 4 1 1
01620 Alkio-opisto 277 2 1 1 01657 Rovala-opisto 698 5 1 1
10047 Borgä folkakademi 638 1 2 1 01679 Räisälän kansanopisto 271 2 1 1
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 145 2 1 1 01689 Savonlinnan kristill. opisto 740 3 1 1
01624 Eurajoen kristill.opisto 051 2 1 1 01778 Siikaranta-opisto 257 1 1 1
01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 078 1 2 1 01704 Suomen Raamattuopisto 235 1 1 1
01626 Ev.folkhögskolan i Osterbotten 905 2 2 1 01686 Suomen nuoriso-opisto 491 3 1 1
10030 Finns folkhögskola(1.1.2003-) 049 1 2 1 01683 Suomen teologinen opisto 078 1 1 1
01628 Fria kristliga folkhögskolan 905 2 2 1 01688 Sv.Österbottens folkakademi 545 2 2 1
01629 Haapaveden opisto 071 4 1 1 01690 Turun kristillinen opisto 853 2 1 1
01630 Helsingin evankelinen opisto 091 1 1 1 01692 Työväen akatemia 235 1 1 1
01631 Helsingin kristillinen opisto 091 1 1 1 02316 Valamon kansanopisto 090 3 1 1
01632 Hoikan opisto 912 2 1 1 01693 Valkealan krist.kansanopisto 909 1 1 1
01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola 101 2 2 1 01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 577 2 1 1
02460 Iso Kirja-opisto 249 2 1 1 01695 Viittakiven opisto 083 1 1 1
01635 Itä-Karjalan kansanopisto 618 3 1 1 01696 Voionmaan opisto 980 2 1 1
01636 Jaakkiman kristillinen opisto 700 1 1 1 01697 Västra Nylands folkhögskola 220 1 2 4
01637 Jamilahden kansanopisto 075 1 1 1 01699 Ylitornion kristillinen opisto 976 5 1 1
01638 Joutsenon opisto 173 1 1 1 01700 Abolands folkhögskola 573 2 2 1
01639 Jyväskylän kristill.opisto 179 2 1 1 01701 Alands folkhögskola 060 6 2 5
01640 Jämsän kristill.kansanopisto 182 2 1 1 01702 Östra Nylands folkhögskola 585 1 2 1
01641 Kainuun opisto 578 4 1 1
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 208 4 1 1 64 Kansalaisopistot
01672 Kankaanpään opisto 214 2 1 1 02093 Ahjolan kansalaisopisto 837 2 1 1
01643 Kanneljärven opisto 444 1 1 1 10007 Akaan Opisto 864 2 1 3
10009 Kansanlähetysopisto 086 1 1 1 02285 Alastaron kansalaisopisto 006 2 1 3
01645 Karkun ja Nurmeksen evank. op. 912 2 1 1 02056 Auralan kansalaisopisto 853 2 1 1
01646 Karstulan evankelinen opisto 226 2 1 1 02057 Auranlaakson kansalaisopisto 636 2 1 3
01647 Kauhajoen evankelinen opisto 232 2 1 1 02043 Borga medborgarinstitut 638 1 2 3
01648 Kaustisen ev.kansanopisto 236 2 1 1 02089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop 040 2 3 3
01649 Keski-Pohjanmaan kulttuuriop. 315 2 1 4 02044 Ekenäs medborgarinstitut 835 1 2 3
01650 Keski-Suomen opisto 774 2 1 1 02125 Elimäen kansalaisopisto 044 1 1 3
01621 Kiljavan opisto 543 1 1 1 02150 Enon kansalaisopisto 045 3 1 3
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02257 Enontekiön kansalaisopisto 047 5 i 3 02301 Kaskikuusen kansalaisopisto 916 3 l 3
02020 Espoon kaup.työväenopisto 049 1 3 3 02223 Kaskisten kansalaisop-medb.ins 231 2 3 3
10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 405 1 1 1 02205 Kauhajoen kansalaisopisto 232 2 1 3
02058 Euran kansalaisopisto 050 2 1 3 02206 Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 233 2 1 3
02095 Forssan aikuisopisto 061 1 1 3 02236 Kaukametsän opisto 205 4 1 3
02046 H:fors stads sv. arbetarinst. 091 1 2 3 02045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst. 235 1 3 3
02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 091 1 1 3 02259 Kemijärven kansalaisopisto 320 5 1 3
02231 Haapajärven kansalaisopisto 069 4 1 3 02261 Kemin työväenopisto 240 5 1 3
02232 Haapaveden kansalaisopisto 071 4 1 3 02260 Keminmaan kansalaisopisto 241 5 1 3
02059 Halikon kansalaisopisto 073 2 1 3 02297 Kempeleen kansalaisopisto 244 4 1 3
02126 Haminan kansalaisopisto 075 1 1 3 02031 Keravan opisto 245 1 1 3
02021 Hangon suom. kansalaisopisto 078 1 1 3 02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 260 3 1 3
02047 Hangö sv.medborgarinstitut 078 1 2 3 02185 Keuruun kansalaisopisto 249 2 1 3
02179 Hankasalmen kansalaisopisto 077 2 1 3 02256 Kianta-Opisto 777 4 1 3
02060 Harjavallan kansalaisopisto 079 2 1 3 02233 Kiiminkijoen opisto 084 4 1 1
02096 Harjulan kansalaisopisto 398 1 1 1 02090 Kimitobygdens medborgarinst. 243 2 3 3
02097 Hausjärven kansalaisopisto 086 1 1 3 02050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 257 1 3 3
02140 Heinolan kansalaisopisto 111 1 1 1 02262 Kittilän kansalaisopisto 261 5 1 3
02141 Heinäveden kansalaisopisto 090 3 1 3 02067 Kiukaisten kansalaisopisto 262 2 1 3
02042 Helsingin aikuisopisto 091 1 1 1 02166 Kiuruveden kansalaisopisto 263 3 1 3
10010 Hiiden Opisto 444 1 1 3 02068 Kokemäen kansalaisopisto 271 2 1 3
02291 Hollolan alueopisto 098 1 1 3 02549 Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 272 2 3 3
02061 Huittisten seudun kansalaisop. 102 2 1 3 02263 Kolarin kansalaisopisto 273 5 1 3
02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 105 4 1 3 02276 Kontiolahden kansalaisopisto 276 3 1 3
02023 Hyvinkään kansalaisopisto 106 1 1 3 02219 Korsholms vuxeninstitut 499 2 3 3
02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 108 2 1 3 02132 Kotkan opisto 285 1 1 3
02234 Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 139 4 1 3 02133 Kouvolan kansalaisopisto 286 1 1 3
02163 Iisalmen kansalaisopisto 140 3 1 3 02229 Kristinestads medborgarinst. 287 2 3 3
02127 Iitin kansalaisopisto 142 1 1 3 02224 Kronoby medborgarinstitut 288 2 2 3
02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 143 2 1 3 10044 Kuhmon kansalaisop.(1.1.2005-) 290 4 1 3
02200 Ilmajoki-opisto 145 2 1 3 02167 Kuopion kansalaisopisto 297 3 1 3
02128 Imatran Työväenopisto 153 1 1 3 02209 Kurikan kansalaisopisto 301 2 1 1
02258 Inarin kansalaisopisto 148 5 1 3 02239 Kuusamon kansalaisopisto 305 4 1 3
02048 Inga medborgarinstitut 149 1 3 3 02134 Kuusankosken työväenopisto 306 1 1 3
02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 598 2 2 3 02210 Kyrönmaan opisto 152 2 1 1
02201 Jalasjärven kansalaisopisto 164 2 1 3 02069 Kyröskosken kansalaisopisto 108 2 1 1
02152 Joensuun vapaaopisto 167 3 1 3 02102 Lahden työväenopisto 398 1 1 3
02025 Jokelan kansalaisopisto 858 1 1 1 02070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 400 2 1 3
02274 Jokiläänin kansalaisopisto 169 1 1 3 02240 Lakeuden kansalaisopisto 425 4 1 3
02143 Joroisten kansalaisopisto 171 3 1 3 02199 Lakeudenportin kansalaisopisto 010 2 1 3
02129 Joutsenon kansalaisopisto 173 1 1 3 02211 Lapuan kansalaisopisto 408 2 1 3
02164 Juankosken kansalaisopisto 174 3 1 3 02187 Laukaan kansalaisopisto 410 2 1 3
02202 Jurvan kansalaisopisto 175 2 1 3 02104 Lempäälä-opisto 418 2 1 3
02153 Juuan kansalaisopisto 176 3 1 3 02169 Leppävirran kansalaisopisto 420 3 1 3
02180 Jyvälän kansalaisopisto 179 2 1 1 02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 423 2 1 3
02181 Jyväskylän seudun kansalaisop. 179 2 1 4 02155 Lieksan kansalaisopisto 422 3 1 3
02182 Jämsän työväenopisto 182 2 1 3 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 410 2 1 1
02183 Jämsänkosken työväenopisto 183 2 1 3 02146 Linnalan opisto 740 3 1 1
02027 Järvenpään työväenopisto 186 1 1 3 02156 Liperin kansalaisopisto 426 3 1 3
02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. 005 2 1 3 02072 Loimaan työväenopisto 430 2 1 3
02203 Järviseudun Opisto 052 2 1 1 02105 Lopen opisto 433 1 1 3
02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 246 3 1 3 02051 Lovisa sv. medborgarinstitut 434 1 2 3
02130 Kaakon kansalaisopisto 580 1 1 3 02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 475 2 2 3
02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 202 2 1 3 02336 Medborg.instit. i Mariehamn 478 6 2 5
02165 Kaavin kansalaisopisto 204 3 1 3 02073 Merikarvian kansalaisopisto 484 2 1 3
02235 Kainulan kansalaisopisto 205 4 1 1 02147 Mikkelin kansalaisopisto 491 3 1 3
02237 Kalajoen kansalaisopisto 208 4 1 3 02302 Muonion kansalaisopisto 498 5 1 3
02028 Kalliolan kansalaisopisto 091 1 1 1 02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 503 2 1 3
02100 Kangasala-Opisto 211 2 1 3 02033 Mäntsälän kansalaisopisto 505 1 1 3
02204 Kannuksen kansalaisopisto 217 2 1 3 02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 507 3 1 3
02026 Kansalaisopisto Jukola 543 1 1 1 02106 Mäntän työväenopisto 506 2 1 3
02049 Karis sv.medborgarinstitut 220 1 2 3 02074 Naantalin opisto 529 2 1 3
02029 Karjaan suom. kansalaisopisto 220 1 1 3 02107 Nastolan kansalaisopisto 532 1 1 3
02030 Karkkilan työväenopisto 224 1 1 3 02170 Nilsiän kansalaisopisto 534 3 1 3
02184 Karstulan kansalaisopisto 226 2 1 3 02241 Nivalan kansalaisopisto 535 4 1 3
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Nokian työväenopisto 536 2 l 3 02269 Sodankylän kansalaisopisto 758 5 l 3
Nykarleby arbetarinstitut 893 2 2 3 02115 Someron kansalaisopisto 761 2 l 3
Närpes medborgarinstitut 545 2 2 3 02175 Sonkajärven kansalaisopisto 762 3 l 3
Orimattilan kansalaisopisto 560 1 1 3 02253 Sotkamon kansalaisopisto 765 4 l 3
Oriveden seud.kansalaisopisto 562 2 1 3 02192 Suolahden työväenopisto 774 2 l 3
Otsolan kansalaisopisto 609 2 1 1 02186 Suomenselän kansalaisopisto 256 2 i 3
Oulas-opisto 563 4 1 3 02254 Taivalkosken kansalaisopisto 832 4 l 4
Oulu-opisto 564 4 1 3 02116 Tampereen työväenopisto 837 2 l 3
Ouluj oki-opisto 494 4 1 3 02270 Tervolan kansalaisopisto 845 5 l 3
Oulujärven kansalaisopisto 785 4 1 3 02215 Teuvan kansalaisopisto 846 2 l 3
Oulun kansalaisopisto 564 4 1 1 02160 Tohmajärven kansalaisopisto 848 3 i 3
Oulunsalon kansalaisopisto 567 4 1 3 02216 Toholammin kansalaisopisto 849 2 l 3
Outokummun työväenopisto 309 3 1 3 02038 Toimelan vapaaopisto 091 1 l 1
Paimion kansalaisopisto 577 2 1 3 02272 Toivola-Luotolan kansalaisop. 240 5 i 1
Paltamon kansalaisopisto 578 4 1 3 02271 Tornion kansalaisopisto 851 5 l 3
Paraisten kansalaisopisto 573 2 1 3 02138 Toukolan kansalaisopisto 285 1 l 1
Pargas-Nagu medborgarinstitut 573 2 2 3 02085 Turun suom.kiel. työväenopisto 853 2 l 3
Parkanon kansalaisopisto 581 2 1 4 02176 Tuusniemen kansalaisopisto 857 3 l 3
Pedersöre medborgarinstitut 599 2 2 3 02299 Tuusulan kansalaisopisto 858 1 l 3
Pellon kansalaisopisto 854 5 1 3 02086 Ulvilan kansalaisopisto 886 2 i 3
Perhonjokilaakson kansalaisop. 924 2 1 3 02295 Utsjoen kansalaisopisto 890 5 l 3
Perniön kansalaisopisto 586 2 1 3 02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 895 2 l 3
Pieksämäen Seutuopisto 593 3 1 4 02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 146 3 l 3
Pielaveden-Keiteleen kansal.op 595 3 1 3 02217 Vaasan työväenopisto 905 2 . l 3
Pietarsaaren suom. työväenop. 598 2 1 3 02120 V alkeakoski-opisto 908 2 - l 3
Pirkkalan kansalaisopisto 604 2 1 3 02139 Valkealan kansalaisopisto 909 1 l 3
Pohj.Päijänteen kansalaisop. 277 2 1 3 02039 Valkon kansalaisopisto 434 1 l 3
Pohjan työväenop-arbetarinst. 606 1 3 3 02595 Vanajaveden opisto 109 1 l 4
Pohjois-Satakunnan Alueopisto 214 2 1 3 02040 Vantaan aikuisopisto 092 1 3 3
Polvijärven kansalaisopisto 607 3 1 3 02177 Varkauden kansalaisopisto 915 3 1 3
Porin kaup.työväenopisto 609 2 1 3 02230 Vasa arbetarinstitut 905 2 2 3
Porvoon kansalaisopisto 638 1 1 3 02178 Vieremän kansalaisopisto 925 3 1 3
Posion kansalaisopisto 614 5 1 3 02189 Viitaseudun opisto 601 2 1 3
Pudasjärven kansalaisopisto 615 4 1 3 02122 Vilppulan kansalaisopisto 933 2 1 3
Puolangan kansalaisopisto 620 4 1 3 02123 Virtain kansalaisopisto 936 2 1 3
Puruveden kansalaisopisto 248 3 1 3 02220 Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 944 2 3 3
Puulan seutuopisto 172 2 1 3 02273 Ylitornion kansalaisopisto 976 5 1 3
Pyhäjärven kansalaisopisto 626 4 1 3 02255 Ylivieskan kansalaisopisto 977 4 1 3
Pyhäjärviseudun aikuisopisto 783 2 1 3 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 541 3 1 3
Pälkäneen seud.kansalaisopisto 635 2 1 3 02124 Ylöjärven työväenopisto 980 2 1 3
RaJuPuSu-opisto 623 3 1 3 02197 Äänekosken kansalaisopisto 992 2 1 1
Raahe-opisto 678 4 1 3 02092 Äbo sv.arbetarinstitut 853 2 2 3
Raision työväenopisto 680 2 1 3
Ranuan kansalaisopisto 683 5 1 3 65 Opintokeskukset
Rauman kaup.kansalaisopisto 684 2 1 3 09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 091 1 1 1
Rautavaaran kansalaisopisto 687 3 1 3 09901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 091 1 3 1
Rautjärven kansalaisopisto 689 1 1 3 09902 Kristillinen opintokeskus 091 1 1 1
Riihimäen kansalaisopisto 694 1 1 3 09903 Maaseudun siv.liiton op.keskus 091 1 1 1
Ristiinan kansalaisopisto 696 3 1 3 09904 OK-opintokeskus 091 1 1 1
Rovaniemen kansalaisopisto 698 5 1 1 09900 Opintokeskus KANSIO 091 1 1 1
Rovaniemen mlk:n kansalaisop. 699 5 1 3 09907 Opintokeskus Kansalaisfoorumi 092 1 1 1
Ruokolahden kansalaisopisto 700 1 1 3 09909 Svenska studiecentralen 091 1 2 1
Ruoveden Opisto 702 2 1 3 09905 Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus 091 1 1 1
Ruukin kansalaisopisto 708 4 1 3 09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 091 1 3 1
Saarijärven kansalaisopisto 729 2 1 3 02450 Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO 091 1 3 1
Sallan kansalaisopisto 732 5 1 3
Salon kansalaisopisto 734 2 1 3 6 6  Kesäyliopistot
Sastamalan opisto 912 2 1 3 09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 405 1 1 1
Savitaipaleen kansalaisopisto 739 1 1 3 09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 743 2 1 1
Seinäjoen kansalaisopisto 743 2 1 3 09921 Hangö sommaruniversitet 078 1 2 1
Sibbo medborg.inst-kansal.op. 753 1 3 3 09922 Helsingin seudun kesäyliopisto 091 1 1 1
Siilinjärv-Maaningan kansal.op 749 3 1 3 09925 Hämeen kesäyliopisto 109 1 1 4
Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 751 5 1 3 09923 Jyväskylän kesäyliopisto 179 2 1 1
Sisä-Savon kansalaisopisto 778 3 1 3 09924 Kainuun kesäyliopisto 205 4 1 1
Skärgärdshavets medborgarinst. 101 2 2 3 09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 272 2 1 1
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09927 Kuopion kesäyliopisto 297 3 i i 10032 Koul.kesk.T avastia(l .1.2004-) 109 i i 4
09928 Kymenlaakson kesäyliopisto 285 1 i 4 01655 Kymenlaakson Opisto 754 i i 1
09930 Lapin kesäyliopisto 698 5 i 4 01344 Luontaishoitola Juntunen 398 i i 1
09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 684 2 i 1 02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 851 5 i 4
09932 Mikkelin kesäyliopisto 491 3 i 1 02412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 837 2 i 1
09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 167 3 i 4 01180 Riihimäen ammattioppilaskoulu 694 1 i 2
09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 564 4 i 1 01772 Saamelaisalueen koulutuskeskus 148 5 i 2
09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 398 1 i 1 10029 Sisälähetysseuran oppilaitos 593 3 i 1
09936 Savonlinnan kesäyliopisto 740 3 i 1 10026 Snellman-korkeakoulu 091 1 i 1
09937 Tampereen kesäyliopisto 837 2 i 1 02597 Suomen urheiluhierojaopisto 091 1 i 1
09938 Turun kesäyliopisto 853 2 i 1 02320 Tampereen urheiluhierojakoulu 837 2 i 1
09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 905 2 3 1 02319 Turun Hierojakoulu 853 2 i 1
02600 Tuusulanjärven ammattiopisto 858 1 i 4
99 Muut oppilaitokset 01776 Vankeinhoidon koulutuskeskus 092 1 i 2
01634 Itä-Hämeen opisto 081 1 1 1 02997 Ylä-Savon ammattiopisto 140 3 i 4
02589 Kotkan amm. koulutuskeskus 285 1 1 3
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01136 ABB Oy amm. erikoisoppilaitos 23 i 01 i 02415 Espoon terveys-sos.alan oppii. 21 i 01 4
01182 AEL Ammattienedistämislaitos 23 i 01 i 00039 Espoon yhteislyseon lukio 15 i 01 3
01172 AURA-instituutti 22 2 02 2 00093 Espoonlahden lukio 15 i 01 3
01434 AVA-instituutti 23 1 01 1 10018 Et-Karjalan amm.op.(1.8.2002-) 21 i 09 4
01618 Adulta Oy Keski-Uudenmaan akk 24 1 01 1 01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 61 2 14 1
01579 Adultan radio- ja tv-opisto 23 1 01 1 01589 Etelä-Karjalan aikuisopisto 24 1 09 4
02093 Ahjolan kansalaisopisto 64 2 06 1 02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak. 41 1 09 4
01450 Ahlmanin ammattiopisto 21 2 06 1 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 64 1 09 1
01359 Aitoon kotitalousoppilaitos 22 2 06 1 09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 66 1 09 1
10007 Akaan Opisto 64 2 06 3 09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 66 2 14 1
10051 Aker Finnyards, laivanrak.opp. 23 2 02 1 01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 63 2 14 1
01705 Aktiivi-instituutti 63 1 01 1 00486 Etelä-Seinäjoen lukio 15 2 14 3
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 61 2 13 3 00494 Etelä-Tapiolan lukio 15 1 01 3
00576 Alajärven aikuislukio 15 2 14 3 00845 Etu-Töölön lukio 15 1 01 3
00002 Alajärven lukio 15 2 14 3 01624 Eurajoen kristill.opisto 63 2 04 1
02015 Alajärven musiikkiopisto 61 2 14 3 00042 Eurajoen lukio 15 2 04 3
02285 Alastaron kansalaisopisto 64 2 02 3 02058 Euran kansalaisopisto 64 2 04 3
01881 Alavuden erityisammattikoulu 22 2 14 2 00043 Euran lukio 15 2 04 3
00003 Alavuden lukio 15 2 14 3 01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 63 1 01 1
01620 Alkio-opisto 63 2 13 1 01626 Ev.folkhögskolan i Osterbotten 63 2 15 1
00004 Alppilan lukio 15 1 01 3 00044 Evijärven lukio 15 2 14 3
01708 Amiedu 24 1 01 1 00099 F. E. Sillanpään lukio 15 2 06 3
02524 Ammatti-instituutti Iisakki 21 2 06 4 01575 Finnairin ilmailuopisto 23 1 01 2
00516 Anjalankosken lukio 15 1 08 3 10030 Finns folkhögskola(1.1.2003-) 63 1 01 1
03391 Apollon yhteiskoulu 19 1 01 1 02095 Forssan aikuisopisto 64 1 05 3
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 41 1 01 1 01590 Forssan amm.aikuiskoul.keskus 24 1 05 3
00007 Arkadian yhteislyseon lukio 15 1 01 1 02359 Forssan ammatti-instituutti 21 1 05 4
01175 Arlainstituutti 22 1 01 2 00058 Forssan yhteislyseo 15 1 05 3
00009 Askolan lukio 15 1 20 3 01628 Fria kristliga folkhögskolan 63 2 15 1
01129 Askon ammattioppilaitos 23 1 07 1 00062 Gymnasiet Grankulla samskola 15 1 01 3
00008 Aurajoen lukio 15 2 02 3 00561 Gymnasiet Lärkan 15 1 01 3
02056 Auralan kansalaisopisto 64 2 02 1 00777 Gymnasiet Svenska normallyceum 15 1 01 3
02057 Auranlaakson kansalaisopisto 64 2 02 3 00438 Gymnasiet i Petalax 15 2 15 3
03392 Björneborgs svenska samskola 19 2 04 1 02046 H:fors stads sv. arbetarinst. 64 1 01 3
10047 Borgä folkakademi 63 1 20 1 01581 H:gin kaup.liikennealan oppii. 23 1 01 3
00024 Borgä gymnasium 15 1 20 3 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 64 1 01 3
01781 Borgä hantverks,konstind.skola 21 1 20 4 01164 H:gin maalariammattikoulu 21 1 01 1
02043 Borgä medborgarinstitut 64 1 20 3 00084 H:gin ransk.-suom. koulu 19 1 01 2
01414 Bovallius-ammattiopisto 22 3 10 1 00842 HY Viikin normaalikoulu 19 1 01 2
02307 Brages musikskola 61 1 01 1 02468 Haaga Instituutin amm.korkeak. 41 1 01 1
00026 Brändö gymnasium 15 1 01 3 02459 Haapajärven ammatti-inst. 21 4 17 4
00577 Cygnaeus-lukio 15 2 13 3 02231 Haapajärven kansalaisopisto 64 4 17 3
09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 65 1 01 1 00065 Haapajärven lukio 15 4 17 3
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 41 1 01 1 00066 Haapamäen yhteiskoulun lukio 15 2 13 3
02089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop 64 2 02 3 10006 Haapaveden amm.opp.[1.8.2000-) 21 4 17 4
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 41 1 01 4 02232 Haapaveden kansalaisopisto 64 4 17 3
01709 Edupoli 24 1 20 4 00067 Haapaveden lukio 15 4 17 3
01779 Eerikkilän Urheiluopisto 62 1 05 1 01629 Haapaveden opisto 63 4 17 1
00316 Eiran aikuislukio 15 1 01 1 02059 Halikon kansalaisopisto 64 2 02 3
00036 Ekenäs gymnasium 15 1 01 3 10022 Halikon käs-taid.op(1.1.2002-) 21 2 02 4
02044 Ekenäs medborgarinstitut 64 1 01 3 00454 Halikon lukio 15 2 02 3
02125 Elimäen kansalaisopisto 64 1 08 3 02430 Haminan ammattiopisto 21 1 08 3
00046 Elimäen lukio 15 1 08 3 02126 Haminan kansalaisopisto 64 1 08 3
00037 Elisenvaaran lukio 15 2 02 3 00071 Haminan lukio 15 1 08 3
00394 Englantilainen koulu 19 1 01 1 02435 Handelsinst.-Kauppaop. Optima 21 2 15 4
02150 Enon kansalaisopisto 64 3 12 3 02021 Hangon suom. kansalaisopisto 64 1 01 3
00045 Enon lukio 15 3 12 3 00073 Hangö gymnasium 15 1 01 3
02257 Enontekiön kansalaisopisto 64 5 19 3 09921 Hangö sommaruniversitet 66 1 01 1
00497 Enontekiön lukio 15 5 19 3 02047 Hangö sv.medborgarinstitut 64 1 01 3
00594 Erkko-lukio 15 1 07 3 02179 Hankasalmen kansalaisopisto 64 2 13 3
00545 Espoon aikuislukio 15 1 01 3 00103 Hankasalmen lukio 15 2 13 3
02020 Espoon kaup.työväenopisto 64 1 01 3 00072 Hankoniemen lukio 15 1 01 3
02544 Espoon liiketalousinstituutti 21 1 01 4 01825 Hantverksskolan Optima 21 2 15 4
01934 Espoon musiikkiopisto 61 1 01 1 02060 Harjavallan kansalaisopisto 64 2 04 3
02491 Espoon palvelualojen oppii. 21 1 01 4 00074 Harjavallan lukio 15 2 04 3
02587 Espoon tekniikan ja kultt. opp 21 1 01 4 01841 Harjavallan sos-terv.alan opp. 21 2 04 3
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Harjulan kansalaisopisto 64 i 07 i 01588 Hyvinkään-Riihimäen amm. aikuis 24 i 01 i
Harjun oppimiskeskus 21 i 08 i 02581 Hämeen ammatti-inst(1.8.1999-) 21 i 05 4
Hatanpään lukio 15 2 06 3 02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 41 i 05 4
Haukilahden lukio 15 1 01 3 09925 Hämeen kesäyliopisto 66 i 05 4
Haukiputaan lukio 15 4 17 3 00104 Hämeenkylän lukio 15 i 01 3
Haukivuoren lukio 15 3 10 3 02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 64 2 06 3
Hausjärven kansalaisopisto 64 1 05 3 00605 Hämeenlinnan Aikuislukio 15 1 05 3
Hausjärven lukio 15 1 05 3 00102 Hämeenlinnan Yhteiskoul. lukio 15 1 05 3
Heinola-insti tuutti 21 1 07 4 00100 Hämeenlinnan lyseon lukio 15 1 05 3
Heinolan kansalaisopisto 64 1 07 1 00001 Härmän lukio 15 2 14 3
Heinolan lukio 15 1 07 3 10023 Härmänmaan ammatti-instituutti 21 2 14 4
Heinolan musiikkiopisto 61 1 07 3 02339 Härmänmaan musiikkiopisto 61 2 14 3
Heinäveden kansalaisopisto 64 3 10 3 10031 Högskolan pä Aland 41 6 21 5
Heinäveden lukio 15 3 10 3 02234 Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 64 4 17 3
Helsinge gymnasium 15 1 01 3 00151 Iin lukio 15 4 17 3
Helsingfors Aftongymnasium 15 1 01 3 02163 Iisalmen kansalaisopisto 64 3 11 3
Helsingin Diakoniaopisto 21 1 01 1 00152 Iisalmen lyseo ja aikuislukio 15 3 11 3
Helsingin Rudolf Steiner-koulu 19 1 01 1 02127 Iitin kansalaisopisto 64 1 08 3
Helsingin Suomalainen Yhteisk. 19 1 01 1 00154 Iitin lukio 15 1 08 3
Helsingin Uusi yhteiskoulu 19 1 01 1 02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 64 2 06 3
Helsingin aikuislukio 15 1 01 3 01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 21 2 06 4
Helsingin aikuisopisto 64 1 01 1 01787 Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 21 2 06 4
Helsingin ammattikorkeakoulu 41 1 01 3 00155 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 15 2 06 3
Helsingin evankelinen opisto 63 1 01 1 10014 Ilmailulaitos, Avia College 23 1 01 2
Helsingin kauppakorkeakoulu 42 1 01 2 00156 Ilmajoen lukio 15 2 14 3
Helsingin konservatorio 61 1 01 1 02200 Ilmajoki-opisto 64 2 14 3
Helsingin kristillinen opisto 63 1 01 1 01862 Ilmasotakoulu (1.1.2005-) 29 2 13 2
Helsingin kuvataidelukio 15 1 01 3 01856 Ilmatorj untakoulu 29 1 01 2
Helsingin liiket.amm.korkeak. 41 1 01 1 01721 Ilmavoimien teknillinen koulu 29 2 13 2
Helsingin luonnontiedelukio 15 1 01 3 00157 Ilomantsin lukio 15 3 12 3
Helsingin normaalilyseo 19 1 01 2 02128 Imatran Työväenopisto 64 1 09 3
Helsingin palvelualojen oppii. 21 1 01 3 01944 Imatran seudun musiikki-inst. 61 1 09 3
Helsingin saksalainen koulu 19 1 01 1 00158 Imatran yhteislukio 15 1 09 3
Helsingin seudun kesäyliopisto 66 1 01 1 02258 Inarin kansalaisopisto 64 5 19 3
Helsingin sos-terveysalan opp. 21 1 01 3 01829 Ingmanin käsi- ja taidet.oppii 21 3 11 1
Helsingin tekniikan alan oppii 21 1 01 3 02048 Inga medborgarinstitut 64 1 01 3
Helsingin yhteislyseo 19 1 01 1 01617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 24 1 ■ 01 4
Helsingin yliopisto 42 1 01 2 03510 International School of H:ki 19 1 01 1
Helsinki Business College 21 1 01 1 01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 22 1 01 1
Henkilöstökoulu 29 1 01 2 02460 Iso Kirja-opisto 63 2 13 1
Herttoniemen yhteiskoulu 19 1 01 1 01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 61 1 01 1
Hervannan lukio 15 2 06 3 01634 Itä-Hämeen opisto 99 1 07 1
Hgin amm.kork-opist.ast.inst. 21 1 01 3 01635 Itä-Karjalan kansanopisto 63 3 10 1
Hiiden Opisto 64 1 01 3 01349 Itä-Suomen liikuntaopisto 62 3 12 1
Hoikan opisto 63 2 06 1 03681 Itä-Suomen suomai.-venäl.koulu 19 1 09 1
Hollolan alueopisto 64 1 07 3 00550 Itäkeskuksen aikuislukio 15 1 01 3
Hollolan lukio 15 1 07 3 00670 Itäkeskuksen lukio 15 1 01 3
Honkajoen lukio 15 2 04 3 00161 Ivalon lukio 15 5 19 3
Houtskärs kyrkl.folkhögskola 63 2 02 1 01636 Jaakkiman kristillinen opisto 63 1 09 1
Huittisten Amm. ja yrit.opisto 21 2 04 3 00191 Jakobstads gymnasium 15 2 15 3
Huittisten amm.aikuiskoul.k 24 2 04 4 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 64 2 15 3
Huittisten musiikkiopisto 61 2 04 3 01605 Jalasjärven amm.aik.koul.kes 24 2 14 3
Huittisten seudun kansalaisop. 64 2 04 3 02201 Jalasjärven kansalaisopisto 64 2 14 3
Humanistinen ammattikorkeak. 41 1 01 1 00192 Jalasjärven lukio 15 2 14 3
Huoltokoulutuskeskus 29 1 07 2 01637 Jamilahden kansanopisto 63 1 08 1
Hyrylän lukio 15 1 01 3 00667 Joensuun Niinivaaran lukio 15 3 12 3
Hyrynsalmen kansalaisopisto 64 4 18 3 01948 Joensuun konservatorio 61 3 12 3
Hyrynsalmen lukio 15 4 18 4 00195 Joensuun lyseon lukio 15 3 12 3
Hyvinkään Sveitsin lukio 15 1 01 3 00194 Joensuun normaalikoulu 19 3 12 2
Hyvinkään Taidekoulu 21 1 01 3 02152 Joensuun vapaaopisto 64 3 12 3
Hyvinkään ammattioppilaitos 21 1 01 3 00196 Joensuun yhteiskoulun lukio 15 3 12 3
Hyvinkään kansalaisopisto 64 1 01 3 01917 Joensuun yliopisto 42 3 12 2
Hyvinkään kauppaoppilaitos 21 1 01 3 02476 Johtamistaidon opisto JTO 23 1 01 1
Hyvinkään musiikkiopisto 61 1 01 1 02025 Jokelan kansalaisopisto 64 1 01 1
Hyvinkään terv.huolto-oppil. 21 1 01 3 00197 Jokelan lukio 15 1 01 3
Hyvinkään yhteiskoulun lukio 15 1 01 3 01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 61 4 17 4
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02274 Jokiläänin kansalaisopisto 64 i 05 3 00253 Kalajoen lukio 15 4 17 3
01428 Jollas-opisto Oy 23 i 01 1 01795 Kalajoki-instituutti ARTEMA 21 4 17 4
02143 Joroisten kansalaisopisto 64 3 10 3 02434 Kalajokil. amm.opp.(1.8.1994-) 21 4 17 4
00537 Joroisten lukio 15 3 10 3 01587 Kalajokilaakson amm.aikuisk.k. 24 4 17 4
00198 Joutsan lukio 15 2 13 3 00254 Kalevan lukio 15 2 06 1
02129 Joutsenon kansalaisopisto 64 1 09 3 00306 Kallaveden lukio 15 3 11 3
00199 Joutsenon lukio 15 1 09 3 02028 Kalliolan kansalaisopisto 64 1 01 1
01638 Joutsenon opisto 63 1 09 1 00255 Kallion lukio 15 1 01 3
02164 Juankosken kansalaisopisto 64 3 11 3 02100 Kangasala-Opisto 64 2 06 3
00200 Juankosken lukio 15 3 11 3 01069 Kangasalan ammattioppilaitos 21 2 06 4
00201 Juhana Herttuan lukio 15 2 02 3 00256 Kangasalan lukio 15 2 06 3
02202 Jurvan kansalaisopisto 64 2 14 3 00257 Kangasniemen lukio 15 3 10 3
00209 Jurvan lukio 15 2 14 3 00258 Kankaanpään Yhteislyseo 15 2 04 3
02153 Juuan kansalaisopisto 64 3 12 3 01591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 24 2 04 1
00210 Juuan lukio 15 3 12 3 01952 Kankaanpään musiikkiopisto 61 2 04 3
00202 Juvan lukio 15 3 10 3 01672 Kankaanpään opisto 63 2 04 1
02180 Jyvälän kansalaisopisto 64 2 13 1 00259 Kannaksen lukio 15 1 07 3
00203 Jyväskylän Lyseon lukio 15 2 13 3 01643 Kanneljärven opisto 63 1 01 1
00590 Jyväskylän aikuislukio 15 2 13 3 02204 Kannuksen kansalaisopisto 64 2 16 3
01597 Jyväskylän aikuisopisto 24 2 13 4 00260 Kannuksen lukio 15 2 16 3
02305 Jyväskylän amm.opisto, Konserv 61 2 13 4 02026 Kansalaisopisto Jukola 64 1 01 1
01226 Jyväskylän amm.opisto, kauppa 21 2 13 4 09901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 65 1 01 1
02496 Jyväskylän amm. opisto, palvelu 21 2 13 4 10009 Kansanlähetysopisto 63 1 05 1
02497 Jyväskylän amm.opisto, sos-ter 21 2 13 4 01173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 22 3 12 1
02498 Jyväskylän amm.opisto, tekn. 21 2 13 4 00261 Karhulan lukio 15 1 08 3
01816 Jyväskylän amm.opisto,käsi-t 21 2 13 4 02049 Karis sv.medborgarinstitut 64 1 01 3
02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 41 2 13 4 00262 Karis-Billnäs gymnasium 15 1 01 3
09923 Jyväskylän kesäyliopisto 66 2 13 1 00263 Karjaan lukio 15 1 01 3
01391 Jyväskylän kotitalousoppil. 21 2 13 1 02029 Karjaan suom. kansalaisopisto 64 1 01 3
01639 Jyväskylän kristill.opisto 63 2 13 1 00265 Karjasillan lukio 15 4 17 3
00204 Jyväskylän normaalikoulu 19 2 13 2 00266 Karkkilan lukio 15 1 01 3
02181 Jyväskylän seudun kansalaisop. 64 2 13 4 02030 Karkkilan työväenopisto 64 1 01 3
01906 Jyväskylän yliopisto 42 2 13 2 01645 Karkun ja Nurmeksen evank. op. 63 2 06 1
01640 Jämsän kristill.kansanopisto 63 2 13 1 01364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 21 2 06 4
00207 Jämsän lukio 15 2 13 3 00061 Karleby svenska gymnasium 15 2 16 3
10002 Jämsän seudun koulutuskeskus 21 2 13 4 01646 Karstulan evankelinen opisto 63 2 13 1
02182 Jämsän työväenopisto 64 2 13 3 02184 Karstulan kansalaisopisto 64 2 13 3
02351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis 61 2 13 3 00267 Karstulan lukio 15 2 13 3
00206 Jämsänkosken lukio 15 2 13 3 00320 Karttulan lukio 15 3 11 3
02183 Jämsänkosken työväenopisto 64 2 13 3 02301 Kaskikuusen kansalaisopisto 64 3 11 3
02370 Järvenpään Diakoniaopisto 21 1 01 1 02223 Kaskisten kansalaisop-medb.ins 64 2 15 3
01067 Järvenpään ammattiopisto 21 1 01 4 00603 Kastellin lukio 15 4 17 3
00208 Järvenpään lukio 15 1 01 3 00722 Kastun lukio 15 2 02 3
02027 Järvenpään työväenopisto 64 1 01 3 00775 Katedralskolan i Abo 15 2 02 3
02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. 64 2 14 3 01647 Kauhajoen evankelinen opisto 63 2 14 1
02203 Järviseudun Opisto 64 2 14 1 02205 Kauhajoen kansalaisopisto 64 2 14 3
10028 Järviseudun ammatti-instituut. 21 2 14 4 00268 Kauhajoen lukio 15 2 14 3
01429 K-instituutti 23 1 01 1 00269 Kauhavan lukio 15 2 14 3
02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 64 3 10 3 02206 Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 64 2 14 3
02130 Kaakon kansalaisopisto 64 1 09 3 02236 Kaukametsän opisto 64 4 18 3
00075 Kaarilan lukio 15 2 06 3 02045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst. 64 1 01 3
00581 Kaarinan aikuislukio 15 2 02 3 00270 Kauniaisten lukio 15 1 01 3
00472 Kaarinan lukio 15 2 02 3 01937 Kauniaisten mus.op-Grankulla 61 1 01 1
01445 Kaarinan sos-terv.alan oppii. 21 2 02 3 01219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 21 1 01 1
02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 64 2 02 3 00101 Kaurialan lukio 15 1 05 3
02165 Kaavin kansalaisopisto 64 3 11 3 01648 Kaustisen ev. kansanopisto 63 2 16 1
02235 Kainulan kansalaisopisto 64 4 18 1 00478 Kaustisen musiikkilukio 15 2 16 3
10043 Kainuun amm.op.(1.1.2005-) 21 4 18 4 00321 Kellokosken lukio 15 1 01 3
09924 Kainuun kesäyliopisto 66 4 18 1 01165 Kelloseppäkoulu 21 1 01 1
01951 Kainuun musiikkiopisto 61 4 18 3 02505 Kemi-Tornion ammattikorkeak. 41 5 19 4
01641 Kainuun opisto 63 4 18 1 02992 Kemi-Tornion ammattiopisto 21 5 19 4
00916 Kaitaan lukio 15 1 01 3 02553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 24 5 19 3
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 41 4 18 3 02523 Kemijärven ammattiopisto 21 5 19 3
00611 Kajaanin lukio 15 4 18 4 02259 Kemijärven kansalaisopisto 64 5 19 3
02237 Kalajoen kansalaisopisto 64 4 17 3 00271 Kemijärven lukio 15 5 19 3
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 63 4 17 1 00544 Kemin aikuislukio 15 5 19 3
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Kemin lyseon lukio 15 5 19 3 02495 Konecranes Nosturi-instituutti 23 i 01 i
Kemin työväenopisto 64 5 19 3 00530 Konneveden lukio 15 2 13 3
Keminmaan kansalaisopisto 64 5 19 3 02276 Kontiolahden kansalaisopisto 64 3 12 3
Keminmaan lukio 15 5 19 3 00464 Kontiolahden lukio 15 3 12 3
Kempeleen kansalaisopisto 64 4 17 3 00727 Korkalovaaran lukio 15 5 19 3
Kempeleen lukio 15 4 17 3 00288 Korpilahden lukio 15 2 13 3
Keravan ammattiopisto 21 1 01 4 00900 Korsholms gymnasium 15 2 15 3
Keravan lukio 15 1 01 3 01977 Korsholms musikinstitut 61 2 15 3
Keravan musiikkiopisto 61 1 01 1 02219 Korsholms vuxeninstitut 64 2 15 3
Keravan opisto 64 1 01 3 01607 Korsnäs kurscenter 24 2 15 3
Kerimäen lukio 15 3 10 3 00290 Kosken lukio 15 2 02 3
Keski-Helsingin musiikkiopisto 61 1 01 1 03397 Kotka Svenska Samskola 19 1 08 1
Keski-Karjalan kansalaisopisto 64 3 12 3 02589 Kotkan amm. koulutuskeskus 99 1 08 3
Keski-Karjalan musiikkiopisto 61 3 12 3 00291 Kotkan lyseon lukio ja aikuisl 15 1 08 3
Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 24 2 16 4 02132 Kotkan opisto 64 1 08 3
Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 41 2 16 1 01958 Kotkan seudun musiikkiopisto 61 1 08 1
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 66 2 16 1 10032 Koul.kesk.Tavastiafl. 1.2004-) 99 1 05 4
Keski-Pohjanmaan konservatorio 61 2 16 1 00295 Kouvolan Lyseon lukio 15 1 08 3
Keski-Pohjanmaan kulttuuriop. 63 2 16 4 01608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 24 1 08 1
Keski-Pohjanmaan maaseutuopist 21 2 16 4 00569 Kouvolan iltalukio 15 1 08 3
Keski-Savon musiikkiopisto 61 3 11 3 02133 Kouvolan kansalaisopisto 64 1 08 3
Keski-Suomen opisto 63 2 13 1 10011 Kouvolan seud.am.op(1.1.2001-) 21 1 08 4
Keski-Uudenmaan aikuislukio 15 1 01 3 00297 Kouvolan yhteiskoulun lukio 15 1 08 3
Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 61 1 01 3 01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 63 2 15 1
Keskuspuiston ammattiopisto 22 1 01 1 00298 Kristiinankaupungin lukio 15 2 15 3
Keuruun kansalaisopisto 64 2 13 3 09902 Kristillinen opintokeskus 65 1 01 1
Keuruun lukio 15 2 13 3 00299 Kristinestads gymnasium 15 2 15 3
Kianta-Opisto 64 4 18 3 02229 Kristinestads medborgarinst. 64 2 15 3
Kiimingin lukio 15 4 17 3 01653 Kronoby folkhögskola 63 2 15 4
Kiiminkijoen opisto 64 4 17 1 00465 Kronoby gymnasium 15 2 15 3
Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp 23 1 01 1 02224 Kronoby medborgarinstitut 64 2 15 3
Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 24 1 05 1 01882 Kuhankosken erityisamm.koulu 22 2 13 2
Kiipulan ammattiopisto 22 1 05 1 00300 Kuhmoisten lukio 15 2 13 3
Kiljavan opisto 63 1 01 1 10044 Kuhmon kansalaisop.(l .1.2005-) 64 4 18 3
Kimitobygdens medborgarinst. 64 2 02 3 02332 Kuhmon musiikki-instituutti 61 4 18 3
Kimitoöns gymnasium 15 2 02 3 00301 Kuhmon yhteislukio 15 4 18 4
Kimpisen lukio 15 1 09 3 03398 Kulosaaren yhteiskoulu 19 1 01 1
Kinnulan lukio 15 2 13 3 00654 Kuninkaanhaan lukio 15 2 04 3
Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 64 1 01 3 00588 Kuninkaantien lukio 15 1 01 3
Kirkkonummen musiikkiopisto 61 1 01 3 00305 Kuopion Lyseon lukio 15 3 11 3
Kisakallion urheiluopisto 62 1 01 1 00328 Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio 15 3 11 3
Kiteen Ev. Kansanopisto 63 3 12 1 00589 Kuopion aikuislukio 15 3 11 3
Kiteen lukio 15 3 12 3 02167 Kuopion kansalaisopisto 64 3 11 3
Kittilän kansalaisopisto 64 5 19 3 09927 Kuopion kesäyliopisto 66 3 11 1
Kittilän lukio 15 5 19 3 00304 Kuopion klassillinen lukio 15 3 11 3
Kiukaisten kansalaisopisto 64 2 04 3 01719 Kuopion konservatorio 61 3 11 1
Kiukaisten lukio 15 2 04 3 02308 Kuopion musiikinyst.mus.opisto 61 3 11 1
Kiuruveden kansalaisopisto 64 3 11 3 01394 Kuopion talouskoulu 21 3 11 1
Kiuruveden lukio 15 3 11 3 01916 Kuopion yliopisto 42 3 11 2
Kiviniityn lukio 15 2 16 3 00310 Kuortaneen lukio 15 2 14 3
Klaukkalan aikuislukio 15 1 01 1 01770 Kuortaneen urheiluopisto 62 2 14 1
Koill-Pohjanm.am.op(l .1.1998-) 21 4 17 4 00311 Kupittaan lukio 15 2 02 3
Koillis-Helsingin lukio 15 1 01 3 01075 Kurikan ammattioppilaitos 21 2 14 4
Koillis-Lapin musiikkiopisto 61 5 19 3 02209 Kurikan kansalaisopisto 64 2 14 1
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus 24 4 17 1 00312 Kurikan lukio 15 2 14 3
Kokemäen kansalaisopisto 64 2 04 3 01959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 61 2 15 3
Kokemäen lukio 15 2 04 3 02318 Kuurojen kansanopisto 63 1 01 1
Kokemäenjokilaakson amm.opisto 21 2 04 4 00315 Kuusaan lukio 15 1 08 3
Kokkolan ammattiopisto 21 2 16 4 01285 Kuusamon ammatti-instituutti 21 4 17 3
Kokkolan kauppaopisto 21 2 16 4 02239 Kuusamon kansalaisopisto 64 4 17 3
Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 64 2 16 3 01654 Kuusamon kansanopisto 63 4 17 1
Kokkolan sos.ja terv.alan opis 21 2 16 4 00314 Kuusamon lukio 15 4 17 3
Kokkolan yhteislyseon lukio 15 2 16 3 02013 Kuusamon musiikkiopisto 61 4 17 3
Kolarin kansalaisopisto 64 5 19 3 02134 Kuusankosken työväenopisto 64 1 08 3
Kolarin lukio 15 5 19 3 00601 Kuusiluodon lukio 15 4 17 3
Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 23 1 01 1 01740 Kuvataideakatemia 42 1 01 2
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01655 Kymenlaakson Opisto 99 i 08 i 00424 Leppävirran lukio 15 3 n 3
02608 Kymenlaakson ammattikorkeak. 41 i 08 4 02578 Levi-instituutti 21 5 19 4
02522 Kymenlaakson ammattiopisto 21 i 08 4 00132 Liedon lukio 15 2 02 3
09928 Kymenlaakson kesäyliopisto 66 i 08 4 02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 64 2 02 3
01120 Kymin teollisuusoppilaitos 23 i 08 1 02155 Lieksan kansalaisopisto 64 3 12 3
00323 Kyrkslätts gymnasium 15 i 01 3 01670 Lieksan kristillinen opisto 63 3 12 1
00160 Kyrönmaan lukio 15 2 15 3 00425 Lieksan lukio 15 3 12 3
02210 Kyrönmaan opisto 64 2 15 1 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 64 2 13 1
02069 Kyröskosken kansalaisopisto 64 2 06 1 00426 Lievestuoreen lukio 15 2 13 3
01960 Käpylän musiikkiopisto 61 1 01 1 01185 Lihateollisuusopisto 23 1 05 1
00330 Kärkölän lukio 15 1 07 3 01245 Liiketalousopisto Hki-Malmi 21 1 01 1
00531 Kärsämäen lukio 15 4 17 3 01727 Liikuntakeskus Pajulahti 62 1 07 1
00017 Laajasalon lukio 15 1 01 3 01660 Limingan kansanopisto 63 4 17 1
00401 Laanilan lukio 15 4 17 3 00427 Limingan lukio 15 4 17 3
00403 Lahden Lyseon lukio 15 1 07 3 01990 Limingan seudun musiikkiopisto 61 4 17 3
00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu 19 1 07 1 02146 Linnalan opisto 64 3 10 1
01592 Lahden aikuisvalm.keskus AVAKE 24 1 07 4 00657 Linnankosken lukio ja aikuisl. 15 1 20 3
02513 Lahden ammatti-instituutti 21 1 07 4 00308 Linnanpellon lukio 15 3 11 3
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 41 1 07 4 02156 Liperin kansalaisopisto 64 3 12 3
01305 Lahden diakonian instituutti 21 1 07 1 00428 Liperin lukio 15 3 12 3
01656 Lahden kansanopisto 63 1 07 1 00429 Lohjan Yhteislyseon lukio 15 1 01 3
01237 Lahden kauppaoppilaitos 21 1 07 4 02446 Loimaan Amm.inst. (1.8.1994-) 21 2 02 4
01961 Lahden konservatorio 61 1 07 1 01661 Loimaan ev. kansanopisto 63 2 02 1
02514 Lahden käsi- ja taideteoll.op. 21 1 07 4 00430 Loimaan lukio 15 2 02 3
02484 Lahden musiikkiopisto 61 1 07 1 02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 61 2 02 3
01436 Lahden ravits. ja matk.alan op 21 1 07 4 02072 Loimaan työväenopisto 64 2 02 3
02515 Lahden sos.ja terv.alan oppii. 21 1 07 4 00574 Lopen lukio 15 1 05 3
02102 Lahden työväenopisto 64 1 07 3 02105 Lopen opisto 64 1 05 3
03399 Lahden yhteiskoulu 19 1 07 1 01813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 21 2 02 3
00406 Laihian lukio 15 2 15 3 01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 61 1 05 3
00407 Laitilan lukio 15 2 02 3 00432 Lovisa Gymnasium 15 1 20 3
02070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 64 2 02 3 02051 Lovisa sv. medborgarinstitut 64 1 20 3
02240 Lakeuden kansalaisopisto 64 4 17 3 00570 Lucina Hagmanin lukio 15 2 16 3
02199 Lakeudenportin kansalaisopisto 64 2 14 3 00609 Lumon lukio 15 1 01 3
00408 Lammin lukio 15 1 05 3 01344 Luontaishoitola Juntunen 99 1 07 1
00293 Langinkosken lukio 15 1 08 3 00838 Luostarivuoren lukio 15 2 02 3
01473 Lannäslundskolan Optima 21 2 15 4 02485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop. 61 1 01 1
09930 Lapin kesäyliopisto 66 5 19 4 01662 Luther-opisto 63 1 01 1
02540 Lapin luonto-opisto 21 5 19 4 01810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 21 4 17 4
01962 Lapin musiikkiopisto 61 5 19 3 00728 Lyseonpuiston lukio 15 5 19 3
01773 Lapin urheiluopisto 62 5 19 4 00041 Länsi-Helsingin lukio 15 1 01 3
01918 Lapin yliopisto 42 5 19 2 01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto 61 1 01 1
00409 Lapinlahden lukio 15 3 11 3 02333 Länsi-Karjalan musiikkiopisto 61 3 12 3
00411 Lappajärven lukio 15 2 14 3 02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 99 5 19 4
00412 Lappeenrannan Lyseon lukio 15 1 09 3 10037 Länsi-Pirkanm. Aikuiskoulutus 24 2 06 4
01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 61 1 09 1 02344 Länsi-Pirkanmaan mus. opisto 61 2 06 3
01914 Lappeenrannan tekn. yliopisto 42 1 09 2 01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 61 5 19 3
01659 Lappfjärds folkhögskola 63 2 15 1 00914 Länsi-Porin lukio 15 2 04 3
02211 Lapuan kansalaisopisto 64 2 14 3 02556 Länsi-Suomen akk Innova 24 2 02 4
01644 Lapuan kristillinen opisto 63 2 14 1 09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 66 2 04 1
00284 Lapuan lukio 15 2 14 3 01663 Länsi-Suomen opisto 63 2 04 1
01964 Lapuan musiikkiopisto 61 2 14 3 10012 Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus 21 1 01 4
02187 Laukaan kansalaisopisto 64 2 13 3 01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 61 1 01 3
00415 Laukaan lukio 15 2 13 3 02357 Läntisen Keski-Suomen mus.opis 61 2 13 3
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 41 1 01 1 01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 63 1 01 1
00418 Lauritsalan lukio ja aikuisl. 15 1 09 3 02331 MJK-instituutti 23 1 01 1
00419 Lauttakylän lukio 15 2 04 3 02358 Maanpuolustuskorkeakoulu 43 1 01 2
01987 Lauttasaaren musiikkiopisto 61 1 01 1 09903 Maaseudun siv.liiton op.keskus 65 1 01 1
03400 Lauttasaaren yhteiskoulu 19 1 01 1 01720 Maasotakoulu 29 1 09 2
00421 Lavian lukio 15 2 04 3 00604 Madetojan musiikkilukio 15 4 17 3
01703 Lehtimäen opisto 63 2 14 1 02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 64 2 15 3
02104 Lempäälä-opisto 64 2 06 3 01426 Markkinointi-instituutti 23 1 01 1
00422 Lempäälän lukio 15 2 06 3 00059 Martinlaakson lukio 15 1 01 3
01861 Lentosotakoulu 29 2 14 2 00568 Masalan lukio 15 1 01 3
00423 Leppävaaran lukio 15 1 01 3 00128 Mattlidens gymnasium 15 1 01 3
02169 Leppävirran kansalaisopisto 64 3 11 3 03401 Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 19 1 01 1
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02336 Medborg.instit. i Mariehamn 64 6 21 5 00558 Nurmeksen lukio 15 3 12 3
00437 Meri-Porin lukio 15 2 04 3 01049 Nurmijärven ammattiopisto 21 1 01 4
02073 Merikarvian kansalaisopisto 64 2 04 3 02345 Nurmijärven musiikkiopisto 61 1 01 1
00505 Merikarvian lukio 15 2 04 3 00608 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 15 1 01 3
02547 Merikosken amm. koulutuskeskus 22 4 17 1 00527 Nurmon lukio 15 2 14 3
00831 Merikosken lukio 15 4 17 3 02226 Nykarleby arbetarinstitut 64 2 15 3
01863 Merisotakoulu 29 1 01 2 00456 Närpes gymnasium 15 2 15 3
00506 Messukylän lukio 15 2 06 3 02227 Närpes medborgarinstitut 64 2 15 3
01775 Metallityöväen Murikka-opisto 63 2 06 1 09904 OK-opintokeskus 65 1 01 1
01135 Metsä-Instituutti Silva 23 2 06 1 00565 Olarin lukio 15 1 01 3
00507 Mikkelin Lyseon lukio 15 3 10 3 09900 Opintokeskus KANSIO 65 1 01 1
00509 Mikkelin Yhteiskoulun lukio 15 3 10 3 09907 Opintokeskus Kansalaisfoorumi 65 1 01 1
01598 Mikkelin aikuiskoulutuskeskus 24 3 10 4 02452 Orimattila-insti tuutti 21 1 07 4
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 41 3 10 4 02034 Orimattilan kansalaisopisto 64 1 07 3
10019 Mikkelin ammattiopisto 21 3 10 4 01666 Oriveden Opisto 63 2 06 1
02147 Mikkelin kansalaisopisto 64 3 10 3 00595 Oriveden lukio 15 2 06 3
09932 Mikkelin kesäyliopisto 66 3 10 1 02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 64 2 06 3
01966 Mikkelin musiikkiopisto 61 3 10 1 01667 Otavan Opisto 63 3 10 3
00510 Minna Canthin lukio 15 3 11 3 02075 Otsolan kansalaisopisto 64 2 04 1
00511 Mouhijärven lukio 15 2 06 3 02426 Oulaisten Instituutti 21 4 17 4
00512 Muhoksen lukio 15 4 17 3 00596 Oulaisten lukio 15 4 17 3
00522 Mukkulan lukio 15 1 07 3 02395 Oulaisten terv.huolto-oppil. 21 4 17 4
03402 Munkkiniemen yhteiskoulu 19 1 01 1 02242 Oulas-opisto 64 4 17 3
02302 Muonion kansalaisopisto 64 5 19 3 02246 Oulu-opisto 64 4 17 3
00466 Muonion lukio 15 5 19 3 02243 Oulujoki-opisto 64 4 17 3
01923 Musiikkiopisto Juvenalia 61 1 01 1 02244 Oulujärven kansalaisopisto 64 4 18 3
02306 Musikinstitutet Arkipelag 61 2 02 1 01599 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 24 4 17 1
01924 Musikinstitutet Kungsvägen 61 1 01 1 01399 Oulun Palvelualan Opisto 21 4 17 1
02346 Musikinstitutet Legato 61 2 15 3 00548 Oulun aikuislukio 15 4 17 3
01930 Musikinstitutet Raseborg 61 1 01 3 01310 Oulun diakoniaopisto 21 4 17 1
00575 Muuramen lukio 15 2 13 3 02245 Oulun kansalaisopisto 64 4 17 1
01682 Muurlan evankelinen opisto 63 2 02 1 01968 Oulun konservatorio 61 4 17 3
00525 Muurolan lukio 15 5 19 3 00598 Oulun lyseon lukio 15 4 17 3
00431 Myllyharjun lukio 15 1 20 3 00599 Oulun normaalikoulu 19 4 17 2
00517 Mynämäen lukio 15 2 02 3 01811 Oulun seud. ao., Haukipudas 21 4 17 4
02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 64 2 02 3 01249 Oulun seud. ao., Kaukov./kaup 21 4 17 4
00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 15 1 01 3 10000 Oulun seud. ao., Kaukov./tekn 21 4 17 4
00518 Mäkelänrinteen lukio 15 1 01 3 10039 Oulun seud. ao., Kempele 21 4 17 4
02477 Mäntsälän ammattiopisto 21 1 01 4 02555 Oulun seud. ao., Kontinkangas 21 4 17 4
02033 Mäntsälän kansalaisopisto 64 1 01 3 10020 Oulun seud. ao., Liminka 21 4 17 4
00519 Mäntsälän lukio 15 1 01 3 02999 Oulun seud. ao., Muhos 21 4 17 4
02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 64 3 10 3 02588 Oulun seud. ao., Myllytulli 21 4 17 4
00520 Mäntyharjun lukio 15 3 10 3 10040 Oulun seud. ao., Pikisaari 21 4 17 4
00521 Mäntän lukio 15 2 06 3 02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 41 4 17 4
02422 Mäntän seudun koulutuskeskus 21 2 06 4 01904 Oulun yliopisto 42 4 17 2
02106 Mäntän työväenopisto 64 2 06 3 03404 Oulunkylän yhteiskoulu 19 1 01 1
01379 Naantalin ammattiopisto 21 2 02 4 02437 Oulunsalon kansalaisopisto 64 4 17 3
00552 Naantalin lukio 15 2 02 3 00543 Oulunsalon lukio 15 4 17 3
01996 Naantalin musiikkiopisto 61 2 02 3 00063 Ounasvaaran lukio 15 5 19 3
02074 Naantalin opisto 64 2 02 3 00602 Outokummun lukio 15 3 12 3
00553 Nakkilan lukio 15 2 04 3 02157 Outokummun työväenopisto 64 3 12 3
02107 Nastolan kansalaisopisto 64 1 07 3 01202 Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil. 23 1 01 1
10013 Nastopoli-instituutti 21 1 07 4 01603 P-K:n Aikuisopisto 24 3 12 4
00877 Nastopoli-lukio 15 1 07 4 01458 P-K:n amm.opisto Ilomantsi 21 3 12 4
02170 Nilsiän kansalaisopisto 64 3 11 3 02518 P-K:n amm.opisto Joensuu palv. 21 3 12 4
00554 Nilsiän lukio 15 3 11 3 02502 P-K:n amm.opisto Joensuu tk/ku 21 3 12 4
02241 Nivalan kansalaisopisto 64 4 17 3 02449 P-K:n amm.opisto Kitee 21 3 12 4
00555 Nivalan lukio 15 4 17 3 02447 P-K:n amm.opisto Lieksa 21 3 12 4
01048 Nokian ammattioppilaitos 21 2 06 3 02441 P-K:n amm.opisto Nurmes 21 3 12 4
00556 Nokian lukio 15 2 06 3 02371 P-K:n amm.opisto Outokumpu 21 3 12 4
02108 Nokian työväenopisto 64 2 06 3 01288 P-K:n amm.opisto Valtimo 21 3 12 4
01698 Norrvalla folkhögskola 63 2 15 1 01774 Paasikivi-opisto 63 2 02 1
02414 Norrvalla idrottsinstitut 62 2 15 1 00672 Padasjoen lukio 15 1 07 3
00480 Nousiaisten lukio 15 2 02 3 01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 24 2 02 3
00536 Nummelan lukio 15 1 01 3 02076 Paimion kansalaisopisto 64 2 02 3
00557 Nummi-Pusulan lukio 15 1 01 3 00634 Paimion lukio 15 2 02 3
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01994 Paimion musiikkiopisto 61 2 02 3 09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 66 4 17 i
02334 Pakilan musiikkiopisto 61 1 01 1 02065 Pohjois-Satakunnan Alueopisto 64 2 04 3
01971 Palmgren-konservatorio 61 2 04 3 01673 Pohjois-Savon opisto 63 3 11 1
00485 Palokan lukio 15 2 13 3 02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 24 4 17 1
02248 Paltamon kansalaisopisto 64 4 18 3 00649 Pohjois-Tapiolan lukio 15 1 01 3
00635 Paltamon lukio 15 4 18 4 01674 Pohjola-opisto 63 4 17 1
01853 Panssarikoulu 29 1 05 2 02557 Poliisiammattikorkeakoulu 41 1 01 2
01953 Panula-opisto 61 2 14 3 01710 Poliisikoulu 28 2 06 2
02077 Paraisten kansalaisopisto 64 2 02 3 02158 Polvijärven kansalaisopisto 64 3 12 3
00526 Paraisten lukio 15 2 02 3 00467 Polvijärven lukio 15 3 12 3
00637 Pargas svenska gymnasium 15 2 02 3 00651 Pomarkun lukio 15 2 04 3
02091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 64 2 02 3 01995 Pop & Jazz Konservatorio 61 1 01 1
00638 Parikkalan lukio 15 1 09 3 01612 Porin Aikuiskoulutuskeskus 24 2 04 1
02078 Parkanon kansalaisopisto 64 2 06 4 00546 Porin aikuislukio 15 2 04 3
00639 Parkanon lukio 15 2 06 3 10049 Porin ammattiopisto 21 2 04 3
00665 Parolan lukio 15 1 05 3 02080 Porin kaup.työväenopisto 64 2 04 3
01668 Partaharjun opisto 63 3 10 1 00652 Porin lyseon lukio 15 2 04 3
00674 Pateniemen lukio 15 4 17 3 00653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 15 2 04 3
00481 Pedersöre gymnasium 15 2 15 3 02387 Porin taidekoulu 21 2 04 3
02298 Pedersöre medborgarinstitut 64 2 15 3 00666 Porkkalan lukio 15 1 01 3
02455 Pelastusopisto 28 3 11 2 00162 Porlammin lukio 15 1 20 3
00498 Pelkosenniemen lukio 15 5 19 3 01675 Portaanpään kristill. opisto 63 3 11 1
02264 Pellon kansalaisopisto 64 5 19 3 02591 Porvoon ammattiopisto 21 1 20 4
00640 Pellon lukio 15 5 19 3 02036 Porvoon kansalaisopisto 64 1 20 3
01681 Perheniemen evankelinen opisto 63 1 08 1 01254 Porvoon kauppaoppilaitos 21 1 20 1
00529 Perhon lukio 15 2 16 3 02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 21 1 20 3
02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. 64 2 16 3 01933 Porvoonseudun musiikkiopisto 61 1 20 3
02079 Perniön kansalaisopisto 64 2 02 3 02265 Posion kansalaisopisto 64 5 19 3
00641 Perniön lukio 15 2 02 3 00671 Posion lukio 15 5 19 3
00636 Pernon lukio 15 2 02 3 02249 Pudasjärven kansalaisopisto 64 4 17 3
01880 Perttulan erityisammattikoulu 22 1 05 2 00658 Pudasjärven lukio 15 4 17 3
01669 Peräpohjolan opisto 63 5 19 1 00663 Pulkkilan lukio 15 4 17 3
00664 Petäjäveden lukio 15 2 13 3 00468 Punkaharjun lukio 15 3 10 3
10027 Pieksämäen Seutuopisto 64 3 10 4 00659 Punkalaitumen lukio 15 2 06 3
02451 Pieksämäen ammattiopisto 21 3 10 4 00660 Puolalanmäen lukio 15 2 02 3
00642 Pieksämäen lukio 15 3 10 3 02250 Puolangan kansalaisopisto 64 4 18 3
00643 Pielaveden lukio 15 3 11 3 00673 Puolangan lukio 15 4 18 4
02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op 64 3 11 3 02159 Puruveden kansalaisopisto 64 3 12 3
01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 61 3 12 3 00829 Putaan lukio 15 5 19 3
00645 Pietarsaaren lukio 15 2 15 3 02275 Puulan seutuopisto 64 2 13 3
10008 Pietarsaaren seudun musiikkiop 61 2 15 3 00469 Puumalan yhteislukio 15 3 10 3
02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 64 2 15 3 00541 Pyhäjoen lukio 15 4 17 3
00668 Pihtiputaan lukio 15 2 13 3 02251 Pyhäjärven kansalaisopisto 64 4 17 3
01817 Piippolan käsi- ja taidet.opp 21 4 17 4 00661 Pyhäjärven lukio 15 4 17 3
01857 Pioneerikoulu 29 2 13 2 02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto 64 2 04 3
02586 Pirkanmaan Taitokeskus 21 2 06 4 00010 Pyhäselän lukio 15 3 12 3
00586 Pirkanmaan aikuislukio 15 2 06 4 02564 Päijänne-instituutti 21 1 07 4
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 41 2 06 1 09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 66 1 07 1
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 61 2 06 1 01676 Päivölän Kansanopisto 63 2 06 1
02412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 99 2 06 1 00662 Pälkäneen lukio 15 2 06 3
02111 Pirkkalan kansalaisopisto 64 2 06 3 02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 64 2 06 3
00400 Pirkkalan yhteislukio 15 2 06 3 10035 RaJuPuSu-opisto 64 3 10 3
01969 Pohj.Helsingin musiikkiopisto 61 1 01 1 02252 Raahe-opisto 64 4 17 3
02469 Pohj.Karjalan ammattikorkeak. 41 3 12 3 01255 Raahen Porvari-ja Kauppakoulu 21 4 17 1
02356 Pohj.Keski-Suomen musiikkiop. 61 2 13 3 01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 24 4 17 1
02490 Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. 21 2 13 4 01093 Raahen ammattioppilaitos 21 4 17 4
02583 Pohj. Pirkanm. k. ins(l .9.1999-) 21 2 06 4 00713 Raahen lukio 15 4 17 3
02190 Pohj.Päijänteen kansalaisop. 64 2 13 3 01972 Raahen musiikkiopisto 61 4 17 3
02475 Pohj.Satakunnan ammatti-inst. 21 2 04 4 01613 Raision aikuiskoul.kesk.Timali 24 2 02 4
01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 23 4 17 1 01094 Raision ammattiopisto 21 2 02 4
02035 Pohjan työväenop-arbetarinst. 64 1 01 3 01256 Raision kauppaopisto 21 2 02 4
00434 Pohjois-Espoon lukio 15 1 01 3 00714 Raision lukio 15 2 02 3
03405 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 19 1 01 1 02081 Raision työväenopisto 64 2 02 3
09933 Pohj ois-Karj alan kesäyliopisto 66 3 12 4 01850 Raja- ja merivartiokoulu 29 1 01 2
01671 Pohjois-Karj alan opisto 63 3 12 4 00715 Rajamäen lukio 15 1 01 3
01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 61 1 08 1 01154 Rakennusteoll.koul.kesk.RATEKO 23 1 01 1
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00716 Rantasalmen lukio 15 3 10 3 02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 41 2 04 3
02266 Ranuan kansalaisopisto 64 5 19 3 02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 21 2 04 3
02317 Ranuan kr. kansanopisto 63 5 19 1 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 64 1 09 3
00735 Ranuan lukio 15 5 19 3 00758 Savitaipaleen lukio 15 1 09 3
02315 Raseborg-opisto 63 1 01 1 10038 Savon ammatti- ja aikuisopisto 21 3 11 4
02330 RastorCollege 23 1 01 1 02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 41 3 11 4
01677 Raudaskylän Kristill. Opisto 63 4 17 1 09936 Savonlinnan kesäyliopisto 66 3 10 1
00721 Rauman Yhteislyseon lukio 15 2 04 3 01689 Savonlinnan kristill. opisto 63 3 10 1
00571 Rauman aikuislukio 15 2 04 3 00759 Savonlinnan lyseon lukio 15 3 10 3
02453 Rauman ammattiopisto 21 2 04 3 01976 Savonlinnan musiikkiopisto 61 3 10 1
02082 Rauman kaup.kansalaisopisto 64 2 04 3 00787 Savonlinnan taidelukio 15 3 10 3
01973 Rauman musiikkiopisto 61 2 04 3 00483 Savukosken lukio 15 5 19 3
00720 Raumanmeren lukio 15 2 04 3 01594 Seinäj.k.kesk., Aikuiskoulutus 24 2 14 4
00723 Rautalammin lukio 15 3 11 3 02417 Seinäj.k.kesk., Kauhajoen palv 21 2 14 4
02172 Rautavaaran kansalaisopisto 64 3 11 3 10042 Seinäj.k.kesk., Maat/metsä 21 2 14 4
00482 Rautavaaran lukio 15 3 11 3 02579 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen amm. 21 2 14 4
02292 Rautjärven kansalaisopisto 64 1 09 3 02580 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen palv 21 2 14 4
00542 Rautjärven lukio 15 1 09 3 10041 Seinäj.k.kesk., Taidon/kultt. 21 2 14 4
01412 Ravintolakoulu Perho 21 1 01 1 02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 41 2 14 4
01678 Reisjärven kristill.opisto 63 4 17 1 02214 Seinäjoen kansalaisopisto 64 2 14 3
00532 Reisjärven lukio 15 4 17 3 00763 Seinäjoen lukio 15 2 14 3
00082 Ressun lukio 15 1 01 3 00475 Sibbo gymnasium 15 1 20 3
00567 Riihimäen aikuislukio 15 1 05 3 02594 Sibbo medborg.inst-kansal.op. 64 1 20 3
01096 Riihimäen ammattioppilaitos 21 1 05 4 01742 Sibelius-Akatemia 42 1 01 2
01180 Riihimäen ammattioppilaskoulu 99 1 05 2 00089 Sibelius-lukio 15 1 01 3
02113 Riihimäen kansalaisopisto 64 1 05 3 01942 Sibelius-opisto 61 1 05 1
01258 Riihimäen kauppaoppilaitos 21 1 05 3 00564 Sievin lukio 15 4 17 3
00724 Riihimäen lukio 15 1 05 3 01778 Siikaranta-opisto 63 1 01 1
01974 Riihimäen musiikkiopisto 61 1 05 3 02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op 64 3 11 3
02287 Ristiinan kansalaisopisto 64 3 10 3 00764 Siilinjärven lukio 15 3 11 3
00737 Ristiinan lukio 15 3 10 3 00789 Simon lukio 15 5 19 3
01657 Rovala-opisto 63 5 19 1 02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 64 5 19 3
00579 Rovaniemen aikuislukio 15 5 19 3 00535 Sipoon lukio 15 1 20 3
01614 Rovaniemen amm.aik.koul.keskus 24 5 19 4 01144 Sisun teollisuusoppilaitos 23 2 06 1
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 41 5 19 4 02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 64 3 11 3
02267 Rovaniemen kansalaisopisto 64 5 19 1 10029 Sisälähetysseuran oppilaitos 99 3 10 1
02290 Rovaniemen mlk:n kansalaisop. 64 5 19 3 02479 Skärgärdshavets medborgarinst. 64 2 02 3
02541 Rovaniemen palvelualojen oppii 21 5 19 4 10026 Snellman-korkeakoulu 99 1 01 1
02456 Rovaniemen tekninen amm.opp. 21 5 19 4 02566 Sodankylän ammatti-instituutti 21 5 19 3
01307 Rovaniemen terv-sos.alan opp. 21 5 19 4 02269 Sodankylän kansalaisopisto 64 5 19 3
02277 Ruokolahden kansalaisopisto 64 1 09 3 00765 Sodankylän lukio 15 5 19 3
02114 Ruoveden Opisto 64 2 06 3 10036 Soivalla idrottsins(1.1.2003-) 62 1 01 1
00730 Ruoveden yhteiskoulun lukio 15 2 06 3 02115 Someron kansalaisopisto 64 2 02 3
02247 Ruukin kansalaisopisto 64 4 17 3 00766 Someron lukio 15 2 02 3
00731 Ruukin lukio 15 4 17 3 02175 Sonkajärven kansalaisopisto 64 3 11 3
01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 21 4 17 4 00767 Sonkajärven lukio 15 3 11 3
01132 Ruukki Teollisuusoppilaitos 23 4 17 1 01848 Sotilasmusiikkikoulu 29 1 07 2
01679 Räisälän kansanopisto 63 2 04 1 02573 Sotii aspoliisikoulu 29 1 08 2
10045 Sdinnan ammatti- ja aikuisop. 21 3 10 4 02253 Sotkamon kansalaisopisto 64 4 18 3
01772 Saamelaisalueen koulutuskeskus 99 5 19 2 00768 Sotkamon lukio 15 4 18 4
02191 Saarijärven kansalaisopisto 64 2 13 3 00069 Sotungin lukio ja etälukio 15 1 01 3
00751 Saarijärven lukio 15 2 13 3 00786 Sulkavan lukio 15 3 10 3
00416 Salinkallion lukio 15 1 07 3 02572 Suojelukoulu 29 2 13 2
02284 Sallan kansalaisopisto 64 5 19 3 00770 Suolahden lukio 15 2 13 3
00785 Sallan lukio 15 5 19 3 02192 Suolahden työväenopisto 64 2 13 3
02487 Salon aikuiskoulutuskeskus 24 2 02 4 00087 Suomalais-venäläinen koulu 19 1 01 2
00582 Salon aikuislukio 15 2 02 3 10015 Suomen Ilmailuopisto 23 2 04 1
10021 Salon ammattioppil.(1.1.2002-) 21 2 02 4 02558 Suomen Kansallisoopp.balettiop 21 1 01 1
02083 Salon kansalaisopisto 64 2 02 3 01704 Suomen Raamattuopisto 63 1 01 1
10005 Salon kaupan ja terv.amm.opist 21 2 02 4 01435 Suomen Spar Oyj/Koulutus 23 1 01 1
00612 Salon lukio 15 2 02 3 01118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 23 2 06 1
01975 Salon musiikkiopisto 61 2 02 3 01292 Suomen Yrittäjäopisto 23 2 14 1
00756 Salpausselän lukio 15 1 07 3 01448 Suomen kalatalous- ja ymp.inst 21 2 02 1
00757 Sammon keskuslukio 15 2 06 3 01341 Suomen kosmetolog.yhd.opisto 21 1 01 1
01134 Sanomain ammattioppilaitos 23 1 01 1 01263 Suomen liik.kauppaop.-Atk-Inst 21 1 01 1
02088 Sastamalan opisto 64 2 06 3 01686 Suomen nuoriso-opisto 63 3 10 1
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01683 Suomen teologinen opisto 63 i 01 i 02271 Tornion kansalaisopisto 64 5 19 3
02597 Suomen urheiluhierojaopisto 99 i 01 i 00830 Tornion yhteislyseon lukio 15 5 19 3
01729 Suomen urheiluopisto 62 i 07 i 02138 Toukolan kansalaisopisto 64 1 08 1
10025 Suomen ympäristöopisto SYKLI 23 i 05 i 01203 Toyota ammattioppilaitos 23 1 01 1
02186 Suomenselän kansalaisopisto 64 2 13 3 00832 Turengin lukio 15 1 05 3
00771 Suomussalmen lukio 15 4 18 4 02319 Turun Hierojakoulu 99 2 02 1
00772 Suonenjoen lukio 15 3 11 3 00834 Turun Klassikon lukio 15 2 02 3
02442 Suupohjan ammatti-instituutti 21 2 14 4 00835 Turun Lyseon lukio 15 2 02 3
01688 Sv.Osterbottens folkakademi 63 2 15 1 01140 Turun Sanomain ammattioppil. 23 2 02 1
03407 Svenska Privatsk. i Uleäborg 19 4 17 1 00837 Turun Suom. Yht.koulun lukio 15 2 02 3
01910 Svenska handelshögskolan 42 1 01 2 01707 Turun amm.aikuiskoulut.keskus 24 2 02 1
03406 Svenska samskolan i Tammerfors 19 2 06 1 02509 Turun amm.kork.-Äbo yrkeshögsk 41 2 02 3
09909 Svenska studiecentralen 65 1 01 1 02563 Turun ammatti-inst.(1.8.1998-) 21 2 02 3
02508 Svenska yrkeshögskolan 41 2 15 4 00833 Turun iltalukio 15 2 02 3
02590 Svenska yrkesinst.(l .8.1999-) 21 2 15 4 03749 Turun kansainvälinen koulu 19 2 02 3
00780 Sysmän Yhteiskoulun lukio 15 1 07 3 01911 Turun kauppakorkeakoulu 42 2 02 2
00781 Säkylän seudun lukio 15 2 04 3 09938 Turun kesäyliopisto 66 2 02 1
01168 TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 21 2 02 1 01932 Turun konservatorio 61 2 02 1
00812 Taavetin lukio 15 1 09 3 01690 Turun kristillinen opisto 63 2 02 1
01741 Taideteollinen korkeakoulu 42 1 01 2 00836 Turun normaalikoulu 19 2 02 2
02254 Taivalkosken kansalaisopisto 64 4 17 4 02525 Turun seudun musiikkiopisto 61 2 02 1
00850 Taivalkosken lukio 15 4 17 3 02085 Turun suom.kiel. työväenopisto 64 2 02 3
00813 Tammerkosken lukio 15 2 06 3 01902 Turun yliopisto 42 2 02 2
01139 Tampellan Teollisuusoppilaitos 23 2 06 1 02176 Tuusniemen kansalaisopisto 64 3 11 3
10001 Tampereen Ammattiopisto 21 2 06 3 00851 Tuusniemen lukio 15 3 11 3
00496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 19 2 06 1 02299 Tuusulan kansalaisopisto 64 1 01 3
00814 Tampereen aikuislukio 15 2 06 3 02600 Tuusulanjärven ammattiopisto 99 1 01 4
01595 Tampereen amm.aik.koul.keskus 24 2 06 1 01854 Tykistökoulu 29 2 04 2
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 41 2 06 3 01830 Tyrvään käsi- ja taidet.oppii 21 2 06 4
09937 Tampereen kesäyliopisto 66 2 06 1 01361 Työtehoseuran Lönnrot opisto 21 1 01 1
00815 Tampereen klassillinen lukio 15 2 06 3 01831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 24 1 01 1
01931 Tampereen konservatorio 61 2 06 1 01692 Työväen akatemia 63 1 01 1
01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 21 2 06 1 09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 65 1 01 1
00816 Tampereen lyseon lukio 15 2 06 3 00607 Tölö gymnasium 15 1 01 3
00817 Tampereen normaalikoulu 19 2 06 2 00539 Töölön yht.koulun aikuislukio 15 1 01 1
01408 Tampereen sos. ja terv.alan op 21 2 06 1 03408 Töölön yhteiskoulu 19 1 01 1
01915 Tampereen tekn. yliopisto 42 2 06 2 02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op,Lotila 23 2 06 1
02116 Tampereen työväenopisto 64 2 06 3 02086 Ulvilan kansalaisopisto 64 2 04 3
02320 Tampereen urheiluhierojakoulu 99 2 06 1 00878 Ulvilan lukio 15 2 04 3
00819 Tampereen yhteiskoulun lukio 15 2 06 1 00470 Uotilanrinteen lukio 15 2 04 3
01905 Tampereen yliopisto 42 2 06 2 01867 Urheilukoulu 29 1 07 2
01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 62 3 10 1 01769 Urheiluopisto Kisakeskus 62 1 01 1
00821 Tapiolan lukio 15 1 01 3 00533 Utajärven lukio 15 4 17 3
01717 T eatterikorkeakoulu 42 1 01 2 00487 Utsjoen Saamelaislukio 15 5 19 3
01907 Teknillinen korkeakoulu 42 1 01 2 02295 Utsjoen kansalaisopisto 64 5 19 3
01860 Tekninen koulutuskeskus 29 1 07 2 02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 64 2 02 3
01142 Teollisuuden Oppimispaikka 23 2 13 1 00876 Uudenkaupungin lukio 15 2 02 3
00823 Tervakosken lukio 15 1 05 3 02326 Uudenmaan maaseutuopisto 21 1 01 3
02270 Tervolan kansalaisopisto 64 5 19 3 00887 Vaajakosken lukio 15 2 13 3
00849 Tervolan lukio 15 5 19 3 00888 Vaalan lukio 15 4 18 3
01596 Teuvan aikuiskoul.kesk.Teak Oy 24 2 14 1 02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 64 3 12 3
02215 Teuvan kansalaisopisto 64 2 14 3 01586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 24 2 15 3
00824 Teuvan lukio 15 2 14 3 02627 Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 41 2 15 3
00405 Tiirismaan lukio 15 1 07 3 02998 Vaasan amm.opist-Vasa yrk.inst 21 2 15 3
00825 Tikkakosken lukio 15 2 13 3 09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 66 2 15 1
00826 Tikkurilan lukio 15 1 01 3 00587 Vaasan lyseon aikuislukio 15 2 15 3
02160 Tohmajärven kansalaisopisto 64 3 12 3 00889 Vaasan lyseon lukio 15 2 15 3
00848 Tohmajärven lukio 15 3 12 3 02217 Vaasan työväenopisto 64 2 15 3
02216 Toholammin kansalaisopisto 64 2 16 3 00890 Vaasan yhteislukio 15 2 15 3
00847 Toholammin lukio 15 2 16 3 01913 Vaasan yliopisto 42 2 15 2
00827 Toijalan lukio 15 2 06 3 10003 Vakka-Suomen amm.inst. Novida 21 2 02 3
02038 Toimelan vapaaopisto 64 1 01 1 01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 61 2 02 3
09905 Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus 65 1 01 1 02574 Vakuutusalan koulutuskeskus 23 1 01 1
02272 Toivola-Luotolan kansalaisop. 64 5 19 1 02316 Valamon kansanopisto 63 3 10 1
00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 19 2 02 1 02418 Valkeakosken aikuiskoul.keskus 24 2 06 4
00563 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 15 2 15 3 00592 Valkeakosken aikuislukio 15 2 06 3
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02593
00892
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02120
02139
01693
00484
02039
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00893
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00840
02595
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02584
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00578
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02325
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02450
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00205
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01768
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Maakunta
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Ägare
Valkeakosken ammattiopisto 21 2 06 4 00912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 15 i 09 3
Valkeakosken lukio 15 2 06 3 00534 Vuolijoen lukio 15 4 18 4
Valkeakosken musiikkiopisto 61 2 06 3 00915 Vuosaaren lukio 15 1 01 3
V alkeakoski-opisto 64 2 06 3 00875 Väinö Linnan lukio 15 2 06 3
Valkealan kansalaisopisto 64 1 08 3 01697 Västra Nylands folkhögskola 63 1 01 4
Valkealan krist.kansanopisto 63 1 08 1 01106 Västra Nylands yrkesskola 21 1 01 4
Valkealan lukio 15 1 08 3 07350 Vääksyn Yhteiskoulu 19 1 07 3
Valkon kansalaisopisto 64 1 20 3 00917 Vörä samgymnasium 15 2 15 3
Valmet Automotive Oy teoll.opp 23 2 02 1 02220 Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 64 2 15 3
Valtimon lukio 15 3 12 3 01150 Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 23 2 15 1
Vammalan ammattikoulu 21 2 06 4 00092 Yhtenäiskoulun lukio 15 1 01 3
Vammalan lukio 15 2 06 3 00945 Ylistaron lukio 15 2 14 3
Vanajaveden opisto 64 1 05 4 02273 Ylitornion kansalaisopisto 64 5 19 3
Vankeinhoidon koulutuskeskus 99 1 01 2 01699 Ylitornion kristillinen opisto 63 5 19 1
Vantaan aikuislukio 15 1 01 3 00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 15 5 19 1
Vantaan aikuisopisto 64 1 01 3 02255 Ylivieskan kansalaisopisto 64 4 17 3
Vantaan amm. koulutuskeskus 21 1 01 3 00947 Ylivieskan lukio 15 4 17 3
Vantaan musiikkiopisto 61 1 01 3 02534 Ylivieskan seudun ammattiopist 21 4 17 4
Varalan urheiluopisto 62 2 06 1 01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 61 4 17 3
Varkauden kansalaisopisto 64 3 11 3 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 64 3 12 3
Varkauden lukio 15 3 11 3 01993 Ylä-Pirkanmaan Musiikkiopisto 61 2 06 3
Varsinais-Suomen kansanopisto 63 2 02 1 01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 61 2 06 4
Varsinais-Suomen maaseutuoppil 21 2 02 4 02997 Ylä-Savon ammattiopisto 99 3 11 4
Vasa arbetarinstitut 64 2 15 3 01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 61 3 11 3
Vasa gymnasium 15 2 15 3 00948 Ylöjärven lukio 15 2 06 3
Vasa svenska aftonläroverk 15 2 15 3 02124 Ylöjärven työväenopisto 64 2 06 3
Vasa övningsskola 19 2 15 2 02329 Ypäjän hevosopisto 21 1 05 1
Vaskivuoren lukio 15 1 01 3 02625 Yrkeshögskolan Sydväst 41 1 01 1
Vesannon lukio 15 3 11 3 10016 Yrkesinstitutet Prakticum 21 1 01 1
Vetelin lukio 15 2 16 3 02577 Yrkesinstitutet Sydväst 21 1 01 1
Vieremän kansalaisopisto 64 3 11 3 01108 Yrkesskolan Optima 21 2 15 4
Vieremän lukio 15 3 11 3 02381 Yrkesträningsskolan Optima 22 2 15 4
Viesti- ja sähkötekninen koulu 29 1 05 2 00319 Aetsän Sarkia-lukio 15 2 06 3
Vihannin lukio 15 4 17 3 01989 Äetsän musiikkikoulu 61 2 06 3
Vihdin yhteiskoulun lukio 15 1 01 3 01111 Ähtärin ammatti-instituutti 21 2 14 4
Viherlaakson lukio 15 1 01 3 00973 Ähtärin lukio 15 2 14 3
Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO 65 1 01 1 02197 Äänekosken kansalaisopisto 64 2 13 1
Viialan lukio 15 2 06 3 00974 Äänekosken lukio 15 2 13 3
Viitasaaren alueen mus.opisto 61 2 13 3 01903 Äbo Akademi 42 2 02 2
Viitasaaren lukio 15 2 13 3 02092 Äbo sv. arbetarinstitut 64 2 02 3
Viitaseudun opisto 64 2 13 3 01109 Äbolands Yrkesinstitut 21 2 02 4
Viittakiven opisto 63 1 05 1 01700 Äbolands folkhögskola 63 2 02 1
Vilppulan kansalaisopisto 64 2 06 3 01701 Älands folkhögskola 63 6 21 5
Vimpelin lukio 15 2 14 3 01279 Älands handelsläroverk 21 6 21 5
Virkby gymnasium 15 1 01 3 02596 Älands hantverksskola 21 6 21 1
Virolahden lukio 15 1 08 3 01419 Älands hotell-restaurangskola 21 6 21 5
Virpiniemen liikuntaopisto 62 4 17 1 00962 Älands lyceum 15 6 21 5
Virtain kansalaisopisto 64 2 06 3 10004 Älands musikinstitut 61 6 21 5
Virtain lukio 15 2 06 3 01510 Älands naturbruksskola 21 6 21 5
Vocana 21 2 15 4 01573 Älands sjömansskola 21 6 21 5
Voikkaan lukio 15 1 08 3 02526 Älands värdinstitut 21 6 21 5
Voionmaan lukio 15 2 13 3 01110 Älands yrkesskola 21 6 21 5
Voionmaan opisto 63 2 06 1 01702 Östra Nylands folkhögskola 63 1 20 1
Vuokatin urheiluopisto 62 4 18 1 01113 Östra Nylands yrkesskola 21 1 20 4
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5 Oppilaitokset oppilaitostunnusjärjestyksessä 
2005 (ei sisällä peruskouluja)
Läroanstaiter efter läroanstaltskod 2005 
(exkl. grundskolor)
Läänikoodit sivulla 248 -  Länskoderna pä sidan 248.
Opetuskielikoodit sivulla 246 -  Koderna för undervisningsspräk pä sidan 246. 
Omistajatyyppikoodit sivulla 246 -  Koderna för ägartyp pä sidan 246.
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00001 Härmän lukio 15 2 i 3 00155 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 15 2 i 3
00002 Alajärven lukio 15 2 i 3 00156 Ilmajoen lukio 15 2 i 3
00003 Alavuden lukio 15 2 i 3 00157 Ilomantsin lukio 15 3 l 3
00004 Alppilan lukio 15 1 i 3 00158 Imatran yhteislukio 15 1 i 3
00007 Arkadian yhteislyseon lukio 15 1 i 1 00160 Kyrönmaan lukio 15 2 l 3
00008 Aurajoen lukio 15 2 i 3 00161 Ivalon lukio 15 5 i 3
00009 Askolan lukio 15 1 l 3 00162 Porlammin lukio 15 1 i 3
00010 Pyhäselän lukio 15 3 i 3 00191 Jakobstads gymnasium 15 2 2 3
00017 Laajasalon lukio 15 1 i 3 00192 Jalasjärven lukio 15 2 1 3
00024 Borg! gymnasium 15 1 2 3 00194 Joensuun normaalikoulu 19 3 1 2
00026 Brändö gymnasium 15 1 2 3 00195 Joensuun lyseon lukio 15 3 1 3
00036 Ekenäs gymnasium 15 1 2 3 00196 Joensuun yhteiskoulun lukio 15 3 1 3
00037 Elisenvaaran lukio 15 2 1 3 00197 Jokelan lukio 15 1 1 3
00039 Espoon yhteislyseon lukio 15 1 1 3 00198 Joutsan lukio 15 2 1 3
00040 Haukilahden lukio 15 1 1 3 00199 Joutsenon lukio 15 1 1 3
00041 Länsi-Helsingin lukio 15 1 1 3 00200 Juankosken lukio 15 3 1 3
00042 Eurajoen lukio 15 2 1 3 00201 Juhana Herttuan lukio 15 2 1 3
00043 Euran lukio 15 2 1 3 00202 Juvan lukio 15 3 1 3
00044 Evijärven lukio 15 2 1 3 00203 Jyväskylän Lyseon lukio 15 2 1 3
00045 Enon lukio 15 3 1 3 00204 Jyväskylän normaalikoulu 19 2 1 2
00046 Elimäen lukio 15 1 1 3 00205 Voionmaan lukio 15 2 1 3
00048 Hervannan lukio 15 2 1 3 00206 Jämsänkosken lukio 15 2 1 3
00058 Forssan yhteislyseo 15 1 1 3 00207 Jämsän lukio 15 2 1 3
00059 Martinlaakson lukio 15 1 1 3 00208 Järvenpään lukio 15 1 1 3
00061 Karleby svenska gymnasium 15 2 2 3 00209 Jurvan lukio 15 2 1 3
00062 Gymnasiet Grankulla samskola 15 1 2 3 00210 Juuan lukio 15 3 1 3
00063 Ounasvaaran lukio 15 5 1 3 00253 Kalajoen lukio 15 4 1 3
00065 Haapajärven lukio 15 4 1 3 00254 Kalevan lukio 15 2 1 1
00066 Haapamäen yhteiskoulun lukio 15 2 1 3 00255 Kallion lukio 15 1 1 3
00067 Haapaveden lukio 15 4 1 3 00256 Kangasalan lukio 15 2 1 3
00069 Sotungin lukio ja etälukio 15 1 1 3 00257 Kangasniemen lukio 15 3 1 3
00071 Haminan lukio 15 1 1 3 00258 Kankaanpään Yhteislyseo 15 2 1 3
00072 Hankoniemen lukio 15 1 1 3 00259 Kannaksen lukio 15 1 1 3
00073 Hangö gymnasium 15 1 2 3 00260 Kannuksen lukio 15 2 1 3
00074 Harjavallan lukio 15 2 1 3 00261 Karhulan lukio 15 1 1 3
00075 Kaarilan lukio 15 2 1 3 00262 Karis-Billnäs gymnasium 15 1 2 3
00076 Haukiputaan lukio 15 4 1 3 00263 Karjaan lukio 15 1 1 3
00077 Hausjärven lukio 15 1 1 3 00265 Karjasillan lukio 15 4 1 3
00078 Heinolan lukio 15 1 1 3 00266 Karkkilan lukio 15 1 1 3
00080 Heinäveden lukio 15 3 1 3 00267 Karstulan lukio 15 2 1 3
00081 Helsingin luonnontiedelukio 15 1 1 3 00268 Kauhajoen lukio 15 2 1 3
00082 Ressun lukio 15 1 1 3 00269 Kauhavan lukio 15 2 1 3
00083 Helsingin normaalilyseo 19 1 1 2 00270 Kauniaisten lukio 15 1 1 3
00084 H:gin ransk.-suom. koulu 19 1 1 2 00271 Kemijärven lukio 15 5 1 3
00085 Helsingin saksalainen koulu 19 1 9 1 00272 Kemin lyseon lukio 15 5 1 3
00087 Suomalais-venäläinen koulu 19 1 1 2 00275 Keravan lukio 15 1 1 3
00088 Helsingin kuvataidelukio 15 1 1 3 00277 Keuruun lukio 15 2 1 3
00089 Sibelius-lukio 15 1 1 3 00279 Kiteen lukio 15 3 1 3
00092 Yhtenäiskoulun lukio 15 1 1 3 00280 Kittilän lukio 15 5 1 3
00093 Espoonlahden lukio 15 1 1 3 00281 Kiukaisten lukio 15 2 1 3
00096 Honkajoen lukio 15 2 1 3 00282 Kiuruveden lukio 15 3 1 3
00098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 15 1 1 3 00284 Lapuan lukio 15 2 1 3
00099 F. E. Sillanpään lukio 15 2 1 3 00285 Kokemäen lukio 15 2 1 3
00100 Hämeenlinnan lyseon lukio 15 1 1 3 00286 Kiviniityn lukio 15 2 1 3
00101 Kaurialan lukio 15 1 1 3 00287 Kokkolan yhteislyseon lukio 15 2 1 3
00102 Hämeenlinnan Yhteiskoul. lukio 15 1 1 3 00288 Korpilahden lukio 15 2 1 3
00103 Hankasalmen lukio 15 2 1 3 00290 Kosken lukio 15 2 1 3
00104 Hämeenkylän lukio 15 1 1 3 00291 Kotkan lyseon lukio ja aikuisl 15 1 1 3
00105 Haukivuoren lukio 15 3 1 3 00293 Langinkosken lukio 15 1 1 3
00107 Helsinge gymnasium 15 1 2 3 00295 Kouvolan Lyseon lukio 15 1 1 3
00128 Mattlidens gymnasium 15 1 2 3 00297 Kouvolan yhteiskoulun lukio 15 1 1 3
00132 Liedon lukio 15 2 1 3 00298 Kristiinankaupungin lukio 15 2 1 3
00151 Iin lukio 15 4 1 3 00299 Kristinestads gymnasium 15 2 2 3
00152 Iisalmen lyseo ja aikuislukio 15 3 1 3 00300 Kuhmoisten lukio 15 2 1 3
00154 Iitin lukio 15 1 1 3 00301 Kuhmon yhteislukio 15 4 1 4
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Kuopion klassillinen lukio 15 3 i 3 00478 Kaustisen musiikkilukio 15 2 i 3
Kuopion Lyseon lukio 15 3 i 3 00479 Kempeleen lukio 15 4 i 3
Kallaveden lukio 15 3 i 3 00480 Nousiaisten lukio 15 2 i 3
Linnanpellon lukio 15 3 i 3 00481 Pedersöre gymnasium 15 2 2 3
Kuortaneen lukio 15 2 i 3 00482 Rautavaaran lukio 15 3 1 3
Kupittaan lukio 15 2 i 3 00483 Savukosken lukio 15 5 1 3
Kurikan lukio 15 2 i 3 00484 Valkealan lukio 15 1 1 3
Kuusamon lukio 15 4 i 3 00485 Palokan lukio 15 2 1 3
Kuusaan lukio 15 1 i 3 00486 Etelä-Seinäjoen lukio 15 2 1 3
Eiran aikuislukio 15 1 i 1 00487 Utsjoen Saamelaislukio 15 5 1 3
Aetsän Sarkia-lukio 15 2 i 3 00488 Vieremän lukio 15 3 1 3
Karttulan lukio 15 3 i 3 00489 Vasa svenska aftonläroverk 15 2 2 3
Kellokosken lukio 15 1 i 3 00494 Etelä-Tapiolan lukio 15 1 1 3
Kyrkslätts gymnasium 15 1 2 3 00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu 19 1 1 1
Kerimäen lukio 15 3 1 3 00496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 19 2 1 1
Kiimingin lukio 15 4 1 3 00497 Enontekiön lukio 15 5 1 3
Vaskivuoren lukio 15 1 1 3 00498 Pelkosenniemen lukio 15 5 1 3
Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio 15 3 1 3 00505 Merikarvian lukio 15 2 1 3
Kimitoöns gymnasium 15 2 2 3 00506 Messukylän lukio 15 2 1 3
Kärkölän lukio 15 1 1 3 00507 Mikkelin Lyseon lukio 15 3 1 3
Englantilainen koulu 19 1 9 1 00509 Mikkelin Yhteiskoulun lukio 15 3 1 3
Pirkkalan yhteislukio 15 2 1 3 00510 Minna Canthin lukio 15 3 1 3
Laanilan lukio 15 4 1 3 00511 Mouhijärven lukio 15 2 1 3
Lahden Lyseon lukio 15 1 1 3 00512 Muhoksen lukio 15 4 1 3
Tiirismaan lukio 15 1 1 3 00516 Anjalankosken lukio 15 1 1 3
Laihian lukio 15 2 1 3 00517 Mynämäen lukio 15 2 1 3
Laitilan lukio 15 2 1 3 00518 Mäkelänrinteen lukio 15 1 1 3
Lammin lukio 15 1 1 3 00519 Mäntsälän lukio 15 1 1 3
Lapinlahden lukio 15 3 1 3 00520 Mäntyharjun lukio 15 3 1 3
Lappajärven lukio 15 2 1 3 00521 Mäntän lukio 15 2 1 3
Lappeenrannan Lyseon lukio 15 1 1 3 00522 Mukkulan lukio 15 1 1 3
Kimpisen lukio 15 1 1 3 00525 Muurolan lukio 15 5 1 3
Laukaan lukio 15 2 1 3 00526 Paraisten lukio 15 2 1 3
Salinkallion lukio 15 1 1 3 00527 Nurmon lukio 15 2 1 3
Lauritsalan lukio ja aikuisl. 15 1 1 3 00528 Hyrynsalmen lukio 15 4 1 4
Lauttakylän lukio 15 2 1 3 00529 Perhon lukio 15 2 1 3
Lavian lukio 15 2 1 3 00530 Konneveden lukio 15 2 1 3
Lempäälän lukio 15 2 1 3 00531 Kärsämäen lukio 15 4 1 3
Leppävaaran lukio 15 1 1 3 00532 Reisjärven lukio 15 4 1 3
Leppävirran lukio 15 3 1 3 00533 Utajärven lukio 15 4 1 3
Lieksan lukio 15 3 1 3 00534 Vuolijoen lukio 15 4 1 4
Lievestuoreen lukio 15 2 1 3 00535 Sipoon lukio 15 1 1 3
Limingan lukio 15 4 1 3 00536 Nummelan lukio 15 1 1 3
Liperin lukio 15 3 1 3 00537 Joroisten lukio 15 3 1 3
Lohjan Yhteislyseon lukio 15 1 1 3 00538 Kinnulan lukio 15 2 1 3
Loimaan lukio 15 2 1 3 00539 Töölön yht.koulun aikuislukio 15 1 1 1
Myllyharjun lukio 15 1 1 3 00540 Helsingin aikuislukio 15 1 1 3
Lovisa Gymnasium 15 1 2 3 00541 Pyhäjoen lukio 15 4 1 3
Pohjois-Espoon lukio 15 1 1 3 00542 Rautjärven lukio 15 1 1 3
Meri-Porin lukio 15 2 1 3 00543 Oulunsalon lukio 15 4 1 3
Gymnasiet i Petalax 15 2 2 3 00544 Kemin aikuislukio 15 5 1 3
Halikon lukio 15 2 1 3 00545 Espoon aikuislukio 15 1 1 3
Kolarin lukio 15 5 1 3 00546 Porin aikuislukio 15 2 1 3
Närpes gymnasium 15 2 2 3 00547 Vantaan aikuislukio 15 1 1 3
Kontiolahden lukio 15 3 1 3 00548 Oulun aikuislukio 15 4 1 3
Kronoby gymnasium 15 2 2 3 00550 Itäkeskuksen aikuislukio 15 1 1 3
Muonion lukio 15 5 1 3 00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 15 1 1 3
Polvijärven lukio 15 3 1 3 00552 Naantalin lukio 15 2 1 3
Punkaharjun lukio 15 3 1 3 00553 Nakkilan lukio 15 2 1 3
Puumalan yhteislukio 15 3 1 3 00554 Nilsiän lukio 15 3 1 3
Uotilanrinteen lukio 15 2 1 3 00555 Nivalan lukio 15 4 1 3
Kaarinan lukio 15 2 1 3 00556 Nokian lukio 15 2 1 3
Keminmaan lukio 15 5 1 3 00557 Nummi-Pusulan lukio 15 1 1 3
Sibbo gymnasium 15 1 2 3 00558 Nurmeksen lukio 15 3 1 3
Hollolan lukio 15 1 1 3 00560 Helsingfors Aftongymnasium 15 1 2 3
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00561 Gymnasiet Lärkan 15 i 2 3 00663 Pulkkilan lukio 15 4 i 3
00563 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 15 2 2 3 00664 Petäjäveden lukio 15 2 i 3
00564 Sievin lukio 15 4 1 3 00665 Parolan lukio 15 1 i 3
00565 Olarin lukio 15 1 1 3 00666 Porkkalan lukio 15 1 i 3
00567 Riihimäen aikuislukio 15 1 1 3 00667 Joensuun Niinivaaran lukio 15 3 i 3
00568 Masalan lukio 15 1 1 3 00668 Pihtiputaan lukio 15 2 i 3
00569 Kouvolan iltalukio 15 1 1 3 00670 Itäkeskuksen lukio 15 1 i 3
00570 Lucina Hagmanin lukio 15 2 1 3 00671 Posion lukio 15 5 i 3
00571 Rauman aikuislukio 15 2 1 3 00672 Padasjoen lukio 15 1 i 3
00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 15 1 1 3 00673 Puolangan lukio 15 4 i 4
00574 Lopen lukio 15 1 1 3 00674 Pateniemen lukio 15 4 i 3
00575 Muuramen lukio 15 2 1 3 00713 Raahen lukio 15 4 i 3
00576 Alajärven aikuislukio 15 2 1 3 00714 Raision lukio 15 2 i 3
00577 Cygnaeus-lukio 15 2 1 3 00715 Rajamäen lukio 15 1 i 3
00578 Varkauden lukio 15 3 1 3 00716 Rantasalmen lukio 15 3 i 3
00579 Rovaniemen aikuislukio 15 5 1 3 00720 Raumanmeren lukio 15 2 i 3
00581 Kaarinan aikuislukio 15 2 1 3 00721 Rauman Yhteislyseon lukio 15 2 i 3
00582 Salon aikuislukio 15 2 1 3 00722 Kastun lukio 15 2 i 3
00583 Vasa gymnasium 15 2 2 3 00723 Rautalammin lukio 15 3 i 3
00586 Pirkanmaan aikuislukio 15 2 1 4 00724 Riihimäen lukio 15 1 i 3
00587 Vaasan lyseon aikuislukio 15 2 1 3 00727 Korkalovaaran lukio 15 5 i 3
00588 Kuninkaantien lukio 15 1 1 3 00728 Lyseonpuiston lukio 15 5 i 3
00589 Kuopion aikuislukio 15 3 1 3 00729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 19 1 3 1
00590 Jyväskylän aikuislukio 15 2 1 3 00730 Ruoveden yhteiskoulun lukio 15 2 1 3
00592 Valkeakosken aikuislukio 15 2 1 3 00731 Ruukin lukio 15 4 1 3
00594 Erkko-lukio 15 1 1 3 00735 Ranuan lukio 15 5 1 3
00595 Oriveden lukio 15 2 1 3 00737 Ristiinan lukio 15 3 1 3
00596 Oulaisten lukio 15 4 1 3 00751 Saarijärven lukio 15 2 1 3
00598 Oulun lyseon lukio 15 4 1 3 00756 Salpausselän lukio 15 1 1 3
00599 Oulun normaalikoulu 19 4 1 2 00757 Sammon keskuslukio 15 2 1 3
00601 Kuusiluodon lukio 15 4 1 3 00758 Savitaipaleen lukio 15 1 1 3
00602 Outokummun lukio 15 3 1 3 00759 Savonlinnan lyseon lukio 15 3 1 3
00603 Kastellin lukio 15 4 1 3 00763 Seinäjoen lukio 15 2 1 3
00604 Madetojan musiikkilukio 15 4 1 3 00764 Siilinjärven lukio 15 3 1 3
00605 Hämeenlinnan Aikuislukio 15 1 1 3 00765 Sodankylän lukio 15 5 1 3
00606 Klaukkalan aikuislukio 15 1 1 1 00766 Someron lukio 15 2 1 3
00607 Tölö gymnasium 15 1 2 3 00767 Sonkajärven lukio 15 3 1 3
00608 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 15 1 1 3 00768 Sotkamon lukio 15 4 1 4
00609 Lumon lukio 15 1 1 3 00770 Suolahden lukio 15 2 1 3
00611 Kajaanin lukio 15 4 1 4 00771 Suomussalmen lukio 15 4 1 4
00612 Salon lukio 15 2 1 3 00772 Suonenjoen lukio 15 3 1 3
00634 Paimion lukio 15 2 1 3 00775 Katedralskolan i Äbo 15 2 2 3
00635 Paltamon lukio 15 4 1 4 00777 Gymnasiet Svenska normallyceum 15 1 2 3
00636 Pernon lukio 15 2 1 3 00780 Sysmän Yhteiskoulun lukio 15 1 1 3
00637 Pargas svenska gymnasium 15 2 2 3 00781 Säkylän seudun lukio 15 2 1 3
00638 Parikkalan lukio 15 1 1 3 00784 Hyvinkään Sveitsin lukio 15 1 1 3
00639 Parkanon lukio 15 2 1 3 00785 Sallan lukio 15 5 1 3
00640 Pellon lukio 15 5 1 3 00786 Sulkavan lukio 15 3 1 3
00641 Perniön lukio 15 2 1 3 00787 Savonlinnan taidelukio 15 3 1 3
00642 Pieksämäen lukio 15 3 1 3 00789 Simon lukio 15 5 1 3
00643 Pielaveden lukio 15 3 1 3 00812 Taavetin lukio 15 1 1 3
00645 Pietarsaaren lukio 15 2 1 3 00813 Tammerkosken lukio 15 2 1 3
00646 Hatanpään lukio 15 2 1 3 00814 Tampereen aikuislukio 15 2 1 3
00648 Koillis-Helsingin lukio 15 1 1 3 00815 Tampereen klassillinen lukio 15 2 1 3
00649 Pohjois-Tapiolan lukio 15 1 1 3 00816 Tampereen lyseon lukio 15 2 1 3
00651 Pomarkun lukio 15 2 1 3 00817 Tampereen normaalikoulu 19 2 1 2
00652 Porin lyseon lukio 15 2 1 3 00819 Tampereen yhteiskoulun lukio 15 2 1 1
00653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 15 2 1 3 00821 Tapiolan lukio 15 1 1 3
00654 Kuninkaanhaan lukio 15 2 1 3 00823 Tervakosken lukio 15 1 1 3
00657 Linnankosken lukio ja aikuisl. 15 1 1 3 00824 Teuvan lukio 15 2 1 3
00658 Pudasjärven lukio 15 4 1 3 00825 Tikkakosken lukio 15 2 1 3
00659 Punkalaitumen lukio 15 2 1 3 00826 Tikkurilan lukio 15 1 1 3
00660 Puolalanmäen lukio 15 2 1 3 00827 Toijalan lukio 15 2 1 3
00661 Pyhäjärven lukio 15 4 1 3 00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 19 2 1 1
00662 Pälkäneen lukio 15 2 1 3 00829 Putaan lukio 15 5 1 3
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00830 Tornion yhteislyseon lukio 15 5 i 3 01105 Vammalan ammattikoulu 21 2 i 4
00831 Merikosken lukio 15 4 i 3 01106 Västra Nylands yrkesskola 21 1 2 4
00832 Turengin lukio 15 1 i 3 01108 Yrkesskolan Optima 21 2 2 4
00833 Turun iltalukio 15 2 i 3 01109 Äbolands Yrkesinstitut 21 2 2 4
00834 Turun Klassikon lukio 15 2 i 3 o i i i o Älands yrkesskola 21 6 2 5
00835 Turun Lyseon lukio 15 2 i 3 o m i Ähtärin ammatti-instituutti 21 2 1 4
00836 Turun normaalikoulu 19 2 i 2 01113 Östra Nylands yrkesskola 21 1 2 4
00837 Turun Suom. Yht.koulun lukio 15 2 i 3 01118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 23 2 1 1
00838 Luostarivuoren lukio 15 2 i 3 01119 Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 23 1 1 1
00839 Hyrylän lukio 15 1 i 3 01120 Kymin teollisuusoppilaitos 23 1 1 1
00840 Vammalan lukio 15 2 i 3 01129 Askon ammattioppilaitos 23 1 1 1
00842 HY Viikin normaalikoulu 19 1 i 2 01132 Ruukki Teollisuusoppilaitos 23 4 1 1
00845 Etu-Töölön lukio 15 1 i 3 01134 Sanomain ammattioppilaitos 23 1 1 1
00847 Toholammin lukio 15 2 i 3 01135 Metsä-Instituutti Silva 23 2 1 1
00848 Tohmajärven lukio 15 3 i 3 01136 ABB Oy amm. erikoisoppilaitos 23 1 1 1
00849 Tervolan lukio 15 5 i 3 01139 Tampellan Teollisuusoppilaitos 23 2 1 1
00850 Taivalkosken lukio 15 4 i 3 01140 Turun Sanomain ammattioppil. 23 2 1 1
00851 Tuusniemen lukio 15 3 i 3 01142 Teollisuuden Oppimispaikka 23 2 1 1
00875 Väinö Linnan lukio 15 2 i 3 01144 Sisun teollisuusoppilaitos 23 2 1 1
00876 Uudenkaupungin lukio 15 2 i 3 01150 Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 23 2 1 1
00877 Nastopoli-lukio 15 1 i 4 01154 Rakennusteoll. koul. kesk. RATE KO 23 1 1 1
00878 Ulvilan lukio 15 2 i 3 01164 H:gin maalariammattikoulu 21 1 1 1
00887 Vaajakosken lukio 15 2 i 3 01165 Kelloseppäkoulu 21 1 1 1
00888 Vaalan lukio 15 4 i 3 01168 TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 21 2 1 1
00889 Vaasan lyseon lukio 15 2 i 3 01169 Keskuspuiston ammattiopisto 22 1 1 1
00890 Vaasan yhteislukio 15 2 i 3 01172 AURA-instituutti 22 2 1 2
00892 Valkeakosken lukio 15 2 i 3 01173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 22 3 1 1
00893 Valtimon lukio 15 3 i 3 01175 Arlainstituutti 22 1 1 2
00898 Vasa övningsskola 19 2 2 2 01180 Riihimäen ammattioppilaskoulu 99 1 1 2
00900 Korsholms gymnasium 15 2 2 3 01182 AEL Ammattienedistämislaitos 23 1 1 1
00901 Vetelin lukio 15 2 1 3 01185 Lihateollisuusopisto 23 1 1 1
00902 Vihdin yhteiskoulun lukio 15 1 1 3 01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 23 4 1 1
00903 Viherlaakson lukio 15 1 1 3 01202 Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil. 23 1 1 1
00904 Viialan lukio 15 2 1 3 01203 Toyota ammattioppilaitos 23 1 1 1
00906 Viitasaaren lukio 15 2 1 3 01206 Vocana 21 2 2 4
00907 Vimpelin lukio 15 2 1 3 01218 Helsinki Business College 21 1. 1 1
00908 Virkby gymnasium 15 1 2 3 01219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 21 1 1 1
00909 Virolahden lukio 15 1 1 3 01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos 21 1 1 3
00910 Virtain lukio 15 2 1 3 01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 21 2 1 4
00911 Voikkaan lukio 15 1 1 3 01226 Jyväskylän amm.opisto, kauppa 21 2 1 4
00912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 15 1 1 3 01231 Kokkolan kauppaopisto 21 2 3 4
00914 Länsi-Porin lukio 15 2 1 3 01237 Lahden kauppaoppilaitos 21 1 1 4
00915 Vuosaaren lukio 15 1 1 3 01245 Liiketalousopisto Hki-Malmi 21 1 1 1
00916 Kaitaan lukio 15 1 1 3 01249 Oulun seud. ao., Kaukov./kaup 21 4 1 4
00917 Vörä samgymnasium 15 2 2 3 01254 Porvoon kauppaoppilaitos 21 1 3 1
00918 Vihannin lukio 15 4 1 3 01255 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 21 4 1 1
00919 Vesannon lukio 15 3 1 3 01256 Raision kauppaopisto 21 2 1 4
00945 Ylistaron lukio 15 2 1 3 01258 Riihimäen kauppaoppilaitos 21 1 1 3
00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 15 5 1 1 01263 Suomen liik.kauppaop.-Atk-Inst 21 1 1 1
00947 Ylivieskan lukio 15 4 1 3 01279 Älands handelsläroverk 21 6 2 5
00948 Ylöjärven lukio 15 2 1 3 01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 22 1 1 1
00962 Älands lyceum 15 6 2 5 01285 Kuusamon ammatti-instituutti 21 4 1 3
00973 Ähtärin lukio 15 2 1 3 01288 P-K:n amm.opisto Valtimo 21 3 1 4
00974 Äänekosken lukio 15 2 1 3 01292 Suomen Yrittäjäopisto 23 2 1 1
01043 Hyvinkään ammattioppilaitos 21 1 1 3 01294 Helsingin Diakoniaopisto 21 1 1 1
01048 Nokian ammattioppilaitos 21 2 1 3 01305 Lahden diakonian instituutti 21 1 1 1
01049 Nurmijärven ammattiopisto 21 1 1 4 01307 Rovaniemen terv-sos.alan opp. 21 5 1 4
01067 Järvenpään ammattiopisto 21 1 1 4 01310 Oulun diakoniaopisto 21 4 1 1
01069 Kangasalan ammattioppilaitos 21 2 1 4 01341 Suomen kosmetolog.yhd.opisto 21 1 1 1
01073 Kokkolan ammattiopisto 21 2 1 4 01344 Luontaishoitola Juntunen 99 1 1 1
01075 Kurikan ammattioppilaitos 21 2 1 4 01349 Itä-Suomen liikuntaopisto 62 3 1 1
01086 Kokemäenjokilaakson amm.opisto 21 2 1 4 01351 Hyvinkään terv.huolto-oppil. 21 1 1 3
01093 Raahen ammattioppilaitos 21 4 1 4 01359 Aitoon kotitalousoppilaitos 22 2 1 1
01094 Raision ammattiopisto 21 2 1 4 01361 Työtehoseuran Lönnrot opisto 21 1 1 1
01096 Riihimäen ammattioppilaitos 21 1 1 4 01364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 21 2 1 4
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01379 Naantalin ammattiopisto 21 2 i 4 01634 Itä-Hämeen opisto 99 l l l
01391 Jyväskylän kotitalousoppil. 21 2 i 1 01635 Itä-Karjalan kansanopisto 63 3 l i
01394 Kuopion talouskoulu 21 3 i 1 01636 Jaakkiman kristillinen opisto 63 1 l i
01399 Oulun Palvelualan Opisto 21 4 i 1 01637 Jamilahden kansanopisto 63 1 l i
01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 21 2 i 1 01638 Joutsenon opisto 63 1 l i
01408 Tampereen sos. ja terv.alan op 21 2 i 1 01639 Jyväskylän kristill.opisto 63 2 l i
01412 Ravintolakoulu Perho 21 1 i 1 01640 Jämsän kristill.kansanopisto 63 2 l i
01414 Bovallius-ammattiopisto 22 3 i 1 01641 Kainuun opisto 63 4 i i
01419 Alands hotell-restaurangskola 21 6 2 5 01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 63 4 l i
01426 Markkinointi-instituutti 23 1 1 1 01643 Kanneljärven opisto 63 1 l i
01428 Jollas-opisto Oy 23 1 1 1 01644 Lapuan kristillinen opisto 63 2 i i
01429 K-instituutti 23 1 1 1 01645 Karkun ja Nurmeksen evank. op. 63 2 i i
01434 AVA-instituutti 23 1 1 1 01646 Karstulan evankelinen opisto 63 2 i i
01435 Suomen Spar Oyj/Koulutus 23 1 1 1 01647 Kauhajoen evankelinen opisto 63 2 i i
01436 Lahden ravits. ja matk.alan op 21 1 1 4 01648 Kaustisen ev.kansanopisto 63 2 l i
01445 Kaarinan sos-terv.alan oppii. 21 2 1 3 01649 Keski-Pohjanmaan kulttuuriop. 63 2 l 4
01448 Suomen kalatalous- ja ymp.inst 21 2 3 1 01650 Keski-Suomen opisto 63 2 l 1
01450 Ahlmanin ammattiopisto 21 2 1 1 01651 Kiteen Ev. Kansanopisto 63 3 l 1
01455 Harjun oppimiskeskus 21 1 1 1 01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 63 2 2 1
01458 P-K:n amm.opisto Ilomantsi 21 3 1 4 01653 Kronoby folkhögskola 63 2 2 4
01473 Lannäslundskolan Optima 21 2 2 4 01654 Kuusamon kansanopisto 63 4 1 1
01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 21 4 1 4 01655 Kymenlaakson Opisto 99 1 1 1
01510 Alands naturbruksskola 21 6 2 5 01656 Lahden kansanopisto 63 1 1 1
01573 Alands sjömansskola 21 6 2 5 01657 Rovala-opisto 63 5 1 1
01575 Finnairin ilmailuopisto 23 1 1 2 01659 Lappfjärds folkhögskola 63 2 2 1
01579 Adultan radio- ja tv-opisto 23 1 1 1 01660 Limingan kansanopisto 63 4 1 1
01581 H:gin kaup.liikennealan oppii. 23 1 1 3 01661 Loimaan ev. kansanopisto 63 2 1 1
01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 24 4 1 1 01662 Luther-opisto 63 1 1 1
01583 Huittisten amm.aikuiskoul.k 24 2 1 4 01663 Länsi-Suomen opisto 63 2 1 1
01585 Koillis-Suomen Aikuiskoulutus 24 4 1 1 01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 63 1 2 1
01586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 24 2 3 3 01666 Oriveden Opisto 63 2 1 1
01587 Kalajokilaakson amm.aikuisk.k. 24 4 1 4 01667 Otavan Opisto 63 3 1 3
01588 Hyvinkään-Riihimäen amm.aikuis 24 1 1 1 01668 Partaharjun opisto 63 3 1 1
01589 Etelä-Karjalan aikuisopisto 24 1 1 4 01669 Peräpohjolan opisto 63 5 1 1
01590 Forssan amm. aikuiskoul.keskus 24 1 1 3 01670 Lieksan kristillinen opisto 63 3 1 1
01591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 24 2 1 1 01671 Pohjois-Karjalan opisto 63 3 1 4
01592 Lahden aikuisvalm.keskus AVAKE 24 1 1 4 01672 Kankaanpään opisto 63 2 1 1
01594 Seinäj.k.kesk., Aikuiskoulutus 24 2 1 4 01673 Pohjois-Savon opisto 63 3 1 1
01595 Tampereen amm.aik.koul.keskus 24 2 1 1 01674 Pohjola-opisto 63 4 1 1
01596 Teuvan aikuiskoul.kesk.Teak Oy 24 2 1 1 01675 Portaanpään kristill. opisto 63 3 1 1
01597 Jyväskylän aikuisopisto 24 2 1 4 01676 Päivölän Kansanopisto 63 2 1 1
01598 Mikkelin aikuiskoulutuskeskus 24 3 1 4 01677 Raudaskylän Kristill. Opisto 63 4 1 1
01599 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 24 4 1 1 01678 Reisjärven kristill.opisto 63 4 1 1
01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 24 2 1 3 01679 Räisälän kansanopisto 63 2 1 1
01603 P-K:n Aikuisopisto 24 3 1 4 01681 Perheniemen evankelinen opisto 63 1 1 1
01605 Jalasjärven amm.aik.koul.kes 24 2 1 3 01682 Muurlan evankelinen opisto 63 2 1 1
01607 Korsnäs kurscenter 24 2 2 3 01683 Suomen teologinen opisto 63 1 1 1
01608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 24 1 1 1 01686 Suomen nuoriso-opisto 63 3 1 1
01612 Porin Aikuiskoulutuskeskus 24 2 1 1 01688 Sv.Österbottens folkakademi 63 2 2 1
01613 Raision aikuiskoul.kesk.Timali 24 2 1 4 01689 Savonlinnan kristill. opisto 63 3 1 1
01614 Rovaniemen amm.aik.koul.keskus 24 5 1 4 01690 Turun kristillinen opisto 63 2 1 1
01617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 24 1 1 4 01692 Työväen akatemia 63 1 1 1
01618 Adulta Oy Keski-Uudenmaan akk 24 1 1 1 01693 Valkealan krist.kansanopisto 63 1 1 1
01620 Alkio-opisto 63 2 1 1 01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 63 2 1 1
01621 Kiljavan opisto 63 1 1 1 01695 Viittakiven opisto 63 1 1 1
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 63 2 1 1 01696 Voionmaan opisto 63 2 1 1
01624 Eurajoen kristill.opisto 63 2 1 1 01697 Västra Nylands folkhögskola 63 1 2 4
01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 63 1 2 1 01698 Norrvalla folkhögskola 63 2 2 1
01626 Ev.folkhögskolan i Österbotten 63 2 2 1 01699 Ylitornion kristillinen opisto 63 5 1 1
01628 Fria kristliga folkhögskolan 63 2 2 1 01700 Abolands folkhögskola 63 2 2 1
01629 Haapaveden opisto 63 4 1 1 01701 Alands folkhögskola 63 6 2 5
01630 Helsingin evankelinen opisto 63 1 1 1 01702 Östra Nylands folkhögskola 63 1 2 1
01631 Helsingin kristillinen opisto 63 1 1 1 01703 Lehtimäen opisto 63 2 1 1
01632 Hoikan opisto 63 2 1 1 01704 Suomen Raamattuopisto 63 1 1 1
01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola 63 2 2 1 01705 Aktiivi-instituutti 63 1 1 1
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Turun amm.aikuiskoulut.keskus 24 2 i i 01909 Helsingin kauppakorkeakoulu 42 i i 2
Amiedu 24 1 i i 01910 Svenska handelshögskolan 42 i 2 2
Edupoli 24 1 i 4 01911 Turun kauppakorkeakoulu 42 2 1 2
Poliisikoulu 28 2 i 2 01913 Vaasan yliopisto 42 2 1 2
Teatterikorkeakoulu 42 1 3 2 01914 Lappeenrannan tekn. yliopisto 42 1 1 2
Kuopion konservatorio 61 3 i 1 01915 Tampereen tekn. yliopisto 42 2 1 2
Maasotakoulu 29 1 i 2 01916 Kuopion yliopisto 42 3 1 2
Ilmavoimien teknillinen koulu 29 2 i 2 01917 Joensuun yliopisto 42 3 1 2
Kisakallion urheiluopisto 62 1 i 1 01918 Lapin yliopisto 42 5 1 2
Liikuntakeskus Pajulahti 62 1 i 1 01921 Keravan musiikkiopisto 61 1 1 1
Suomen urheiluopisto 62 1 i 1 01923 Musiikkiopisto Juvenalia 61 1 1 1
Varalan urheiluopisto 62 2 i 1 01924 Musikinstitutet Kungsvägen 61 1 2 1
Kuvataideakatemia 42 1 3 2 01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 61 3 1 3
Taideteollinen korkeakoulu 42 1 3 2 01930 Musikinstitutet Raseborg 61 1 3 3
Sibelius-Akatemia 42 1 3 2 01931 Tampereen konservatorio 61 2 1 1
Tanhuvaaran urheiluopisto 62 3 1 1 01932 Turun konservatorio 61 2 1 1
Vuokatin urheiluopisto 62 4 1 1 01933 Porvoonseudun musiikkiopisto 61 1 3 3
Urheiluopisto Kisakeskus 62 1 3 1 01934 Espoon musiikkiopisto 61 1 3 1
Kuortaneen urheiluopisto 62 2 1 1 01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 61 2 1 1
Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 24 1 1 1 01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 61 1 1 3
Saamelaisalueen koulutuskeskus 99 5 1 2 01937 Kauniaisten mus.op-Grankulla 61 1 3 1
Lapin urheiluopisto 62 5 1 4 01938 Helsingin konservatorio 61 1 1 1
Paasikivi-opisto 63 2 1 1 01940 Huittisten musiikkiopisto 61 2 1 3
Metallityöväen Murikka-opisto 63 2 1 1 01941 Hyvinkään musiikkiopisto 61 1 1 1
Vankeinhoidon koulutuskeskus 99 1 1 2 01942 Sibelius-opisto 61 1: 1 1
Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 24 2 1 4 01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 61 3 1 3
Siikaranta-opisto 63 1 1 1 01944 Imatran seudun musiikki-inst. 61 1 1 3
Eerikkilän Urheiluopisto 62 1 1 1 01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 61 1 1 1
Borga hantverks,konstind.skola 21 1 2 4 01948 Joensuun konservatorio 61 3 1 3
Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 21 2 1 4 01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 61 4 1 4
Kalajoki-instituutti ARTEMA 21 4 1 4 01951 Kainuun musiikkiopisto 61 4 1 3
Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 21 4 1 4 01952 Kankaanpään musiikkiopisto 61 2 1 3
Oulun seud. ao., Haukipudas 21 4 1 4 01953 Panula-opisto 61 2 1 3
Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 21 2 1 3 01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 61 5 1 3
Jyväskylän amm.opisto,käsi-t 21 2 1 4 01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 61 5 1 3
Piippolan käsi- ja taidet.opp 21 4 1 4 01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 61 2 1 1
Hantverksskolan Optima 21 2 2 4 01958 Kotkan seudun musiikkiopisto 61 1 1 1
Ingmanin käsi- ja taidet.oppil 21 3 1 1 01959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 61 2 3 3
Tyrvään käsi- ja taidet.oppil 21 2 1 4 01960 Käpylän musiikkiopisto 61 1 1 1
Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 24 1 1 1 01961 Lahden konservatorio 61 1 1 1
Harjavallan sos-terv.alan opp. 21 2 1 3 01962 Lapin musiikkiopisto 61 5 1 3
Henkilöstökoulu 29 1 1 2 01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 61 1 1 1
Sotilasmusiikkikoulu 29 1 1 2 01964 Lapuan musiikkiopisto 61 2 1 3
Raja- ja merivartiokoulu 29 1 1 2 01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 61 1 1 3
Viesti- ja sähkötekninen koulu 29 1 1 2 01966 Mikkelin musiikkiopisto 61 3 1 1
Panssarikoulu 29 1 1 2 01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto 61 1 1 1
Tykistökoulu 29 2 1 2 01968 Oulun konservatorio 61 4 1 3
llmatorjuntakoulu 29 1 1 2 01969 Pohj.Helsingin musiikkiopisto 61 1 1 1
Pioneerikoulu 29 2 1 2 01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 61 1 1 1
Huoltokoulutuskeskus 29 1 1 2 01971 Palmgren-konservatorio 61 2 1 3
Tekninen koulutuskeskus 29 1 1 2 01972 Raahen musiikkiopisto 61 4 1 3
Lentosotakoulu 29 2 1 2 01973 Rauman musiikkiopisto 61 2 1 3
Ilmasotakoulu (1.1.2005-) 29 2 1 2 01974 Riihimäen musiikkiopisto 61 1 1 3
Merisotakoulu 29 1 1 2 01975 Salon musiikkiopisto 61 2 1 3
Urheilukoulu 29 1 1 2 01976 Savonlinnan musiikkiopisto 61 3 1 1
Perttulan erityisammattikoulu 22 1 1 2 01977 Korsholms musikinstitut 61 2 2 3
Alavuden erityisammattikoulu 22 2 1 2 01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 61 2 1 1
Kuhankosken erityisamm.koulu 22 2 1 2 01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 61 2 1 3
Helsingin yliopisto 42 1 3 2 01982 Valkeakosken musiikkiopisto 61 2 1 3
Turun yliopisto 42 2 1 2 01983 Vantaan musiikkiopisto 61 1 3 3
Aho Akademi 42 2 2 2 01984 Keski-Savon musiikkiopisto 61 3 1 3
Oulun yliopisto 42 4 1 2 01985 Viitasaaren alueen mus.opisto 61 2 1 3
Tampereen yliopisto 42 2 1 2 01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 61 4 1 3
Jyväskylän yliopisto 42 2 1 2 01987 Lauttasaaren musiikkiopisto 61 1 1 1
Teknillinen korkeakoulu 42 1 3 2 01989 Aetsän musiikkikoulu 61 2 1 3
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01990 Limingan seudun musiikkiopisto 61 4 i 3 02083 Salon kansalaisopisto 64 2 i 3
01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 61 2 i 4 02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto 64 2 i 3
01993 Ylä-Pirkanmaan Musiikkiopisto 61 2 i 3 02085 Turun suom.kiel. työväenopisto 64 2 i 3
01994 Paimion musiikkiopisto 61 2 i 3 02086 Ulvilan kansalaisopisto 64 2 i 3
01995 Pop & Jazz Konservatorio 61 1 i 1 02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 64 2 i 3
01996 Naantalin musiikkiopisto 61 2 i 3 02088 Sastamalan opisto 64 2 i 3
01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 61 1 3 3 02089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop 64 2 3 3
01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 61 1 1 3 02090 Kimitobygdens medborgarinst. 64 2 3 3
02013 Kuusamon musiikkiopisto 61 4 1 3 02091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 64 2 2 3
02015 Alajärven musiikkiopisto 61 2 1 3 02092 Abo sv.arbetarinstitut 64 2 2 3
02020 Espoon kaup.työväenopisto 64 1 3 3 02093 Ahjolan kansalaisopisto 64 2 1 1
02021 Hangon suom. kansalaisopisto 64 1 1 3 02095 Forssan aikuisopisto 64 1 1 3
02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 64 1 1 3 02096 Harjulan kansalaisopisto 64 1 1 1
02023 Hyvinkään kansalaisopisto 64 1 1 3 02097 Hausjärven kansalaisopisto 64 1 1 3
02025 Jokelan kansalaisopisto 64 1 1 1 02100 Kangasala-Opisto 64 2 1 3
02026 Kansalaisopisto Jukola 64 1 1 1 02102 Lahden työväenopisto 64 1 1 3
02027 Järvenpään työväenopisto 64 1 1 3 02104 Lempäälä-opisto 64 2 1 3
02028 Kalliolan kansalaisopisto 64 1 1 1 02105 Lopen opisto 64 1 1 3
02029 Karjaan suom. kansalaisopisto 64 1 1 3 02106 Mäntän työväenopisto 64 2 1 3
02030 Karkkilan työväenopisto 64 1 1 3 02107 Nastolan kansalaisopisto 64 1 1 3
02031 Keravan opisto 64 1 1 3 02108 Nokian työväenopisto 64 2 1 3
02033 Mäntsälän kansalaisopisto 64 1 1 3 02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 64 2 1 3
02034 Orimattilan kansalaisopisto 64 1 1 3 02111 Pirkkalan kansalaisopisto 64 2 1 3
02035 Pohjan työväenop-arbetarinst. 64 1 3 3 02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 64 2 1 3
02036 Porvoon kansalaisopisto 64 1 1 3 02113 Riihimäen kansalaisopisto 64 1 1 3
02038 Toimelan vapaaopisto 64 1 1 1 02114 Ruoveden Opisto 64 2 1 3
02039 Valkon kansalaisopisto 64 1 1 3 02115 Someron kansalaisopisto 64 2 1 3
02040 Vantaan aikuisopisto 64 1 3 3 02116 Tampereen työväenopisto 64 2 1 3
02042 Helsingin aikuisopisto 64 1 1 1 02120 V alkeakoski-opisto 64 2 1 3
02043 Borgä medborgarinstitut 64 1 2 3 02122 Vilppulan kansalaisopisto 64 2 1 3
02044 Ekenäs medborgarinstitut 64 1 2 3 02123 Virtain kansalaisopisto 64 2 1 3
02045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst. 64 1 3 3 02124 Ylöjärven työväenopisto 64 2 1 3
02046 H:fors stads sv. arbetarinst. 64 1 2 3 02125 Elimäen kansalaisopisto 64 1 1 3
02047 Hangö sv.medborgarinstitut 64 1 2 3 02126 Haminan kansalaisopisto 64 1 1 3
02048 Inga medborgarinstitut 64 1 3 3 02127 Iitin kansalaisopisto 64 1 1 3
02049 Karis sv.medborgarinstitut 64 1 2 3 02128 Imatran Työväenopisto 64 1 1 3
02050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 64 1 3 3 02129 Joutsenon kansalaisopisto 64 1 1 3
02051 Lovisa sv. medborgarinstitut 64 1 2 3 02130 Kaakon kansalaisopisto 64 1 1 3
02056 Auralan kansalaisopisto 64 2 1 1 02132 Kotkan opisto 64 1 1 3
02057 Auranlaakson kansalaisopisto 64 2 1 3 02133 Kouvolan kansalaisopisto 64 1 1 3
02058 Euran kansalaisopisto 64 2 1 3 02134 Kuusankosken työväenopisto 64 1 1 3
02059 Halikon kansalaisopisto 64 2 1 3 02138 Toukolan kansalaisopisto 64 1 1 1
02060 Harjavallan kansalaisopisto 64 2 1 3 02139 Valkealan kansalaisopisto 64 1 1 3
02061 Huittisten seudun kansalaisop. 64 2 1 3 02140 Heinolan kansalaisopisto 64 1 1 1
02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 64 2 1 3 02141 Heinäveden kansalaisopisto 64 3 1 3
02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 64 2 1 3 02143 Joroisten kansalaisopisto 64 3 1 3
02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 64 2 1 3 02146 Linnalan opisto 64 3 1 1
02065 Pohjois-Satakunnan Alueopisto 64 2 1 3 02147 Mikkelin kansalaisopisto 64 3 1 3
02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 64 2 1 3 02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 64 3 1 3
02067 Kiukaisten kansalaisopisto 64 2 1 3 02150 Enon kansalaisopisto 64 3 1 3
02068 Kokemäen kansalaisopisto 64 2 1 3 02152 Joensuun vapaaopisto 64 3 1 3
02069 Kyröskosken kansalaisopisto 64 2 1 1 02153 Juuan kansalaisopisto 64 3 1 3
02070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 64 2 1 3 02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 64 3 1 3
02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 64 2 1 3 02155 Lieksan kansalaisopisto 64 3 1 3
02072 Loimaan työväenopisto 64 2 1 3 02156 Liperin kansalaisopisto 64 3 1 3
02073 Merikarvian kansalaisopisto 64 2 1 3 02157 Outokummun työväenopisto 64 3 1 3
02074 Naantalin opisto 64 2 1 3 02158 Polvijärven kansalaisopisto 64 3 1 3
02075 Otsolan kansalaisopisto 64 2 1 1 02159 Puruveden kansalaisopisto 64 3 1 3
02076 Paimion kansalaisopisto 64 2 1 3 02160 Tohmajärven kansalaisopisto 64 3 1 3
02077 Paraisten kansalaisopisto 64 2 1 3 02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 64 3 1 3
02078 Parkanon kansalaisopisto 64 2 1 4 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 64 3 1 3
02079 Perniön kansalaisopisto 64 2 1 3 02163 Iisalmen kansalaisopisto 64 3 1 3
02080 Porin kaup.työväenopisto 64 2 1 3 02164 Juankosken kansalaisopisto 64 3 1 3
02081 Raision työväenopisto 64 2 1 3 02165 Kaavin kansalaisopisto 64 3 1 3
02082 Rauman kaup.kansalaisopisto 64 2 1 3 02166 Kiuruveden kansalaisopisto 64 3 1 3
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Kuopion kansalaisopisto 64 3 i 3 02243 Ouluj oki-opisto 64 4 i 3
Leppävirran kansalaisopisto 64 3 i 3 02244 Oulujärven kansalaisopisto 64 4 i 3
Nilsiän kansalaisopisto 64 3 i 3 02245 Oulun kansalaisopisto 64 4 i 1
Pielaveden-Keiteleen kansal.op 64 3 i 3 02246 Oulu-opisto 64 4 i 3
Rautavaaran kansalaisopisto 64 3 i 3 02247 Ruukin kansalaisopisto 64 4 i 3
Siilinjärv-Maaningan kansal.op 64 3 i 3 02248 Paltamon kansalaisopisto 64 4 i 3
Sisä-Savon kansalaisopisto 64 3 i 3 02249 Pudasjärven kansalaisopisto 64 4 i 3
Sonkajärven kansalaisopisto 64 3 i 3 02250 Puolangan kansalaisopisto 64 4 i 3
Tuusniemen kansalaisopisto 64 3 i 3 02251 Pyhäjärven kansalaisopisto 64 4 i 3
Varkauden kansalaisopisto 64 3 i 3 02252 Raahe-opisto 64 4 i 3
Vieremän kansalaisopisto 64 3 i 3 02253 Sotkamon kansalaisopisto 64 4 i 3
Hankasalmen kansalaisopisto 64 2 i 3 02254 Taivalkosken kansalaisopisto 64 4 i 4
Jyvälän kansalaisopisto 64 2 i 1 02255 Ylivieskan kansalaisopisto 64 4 i 3
Jyväskylän seudun kansalaisop. 64 2 i 4 02256 Kianta-Opisto 64 4 i 3
Jämsän työväenopisto 64 2 i 3 02257 Enontekiön kansalaisopisto 64 5 i 3
Jämsänkosken työväenopisto 64 2 i 3 02258 Inarin kansalaisopisto 64 5 i 3
Karstulan kansalaisopisto 64 2 i 3 02259 Kemijärven kansalaisopisto 64 5 i 3
Keuruun kansalaisopisto 64 2 i 3 02260 Keminmaan kansalaisopisto 64 5 i 3
Suomenselän kansalaisopisto 64 2 i 3 02261 Kemin työväenopisto 64 5 i 3
Laukaan kansalaisopisto 64 2 i 3 02262 Kittilän kansalaisopisto 64 5 i 3
Lievestuoreen kansalaisopisto 64 2 i 1 02263 Kolarin kansalaisopisto 64 5 i 3
Viitaseudun opisto 64 2 i 3 02264 Pellon kansalaisopisto 64 5 i 3
Pohj.Päijänteen kansalaisop. 64 2 i 3 02265 Posion kansalaisopisto 64 5 i 3
Saarijärven kansalaisopisto 64 2 i 3 02266 Ranuan kansalaisopisto 64 5 i 3
Suolahden työväenopisto 64 2 i 3 02267 Rovaniemen kansalaisopisto 64 5 i 1
Äänekosken kansalaisopisto 64 2 i 1 02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 64 5' i 3
Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. 64 2 i 3 02269 Sodankylän kansalaisopisto 64 5 i 3
Lakeudenportin kansalaisopisto 64 2 i 3 02270 Tervolan kansalaisopisto 64 5 i 3
Ilmajoki-opisto 64 2 i 3 02271 Tornion kansalaisopisto 64 5 i 3
Jalasjärven kansalaisopisto 64 2 i 3 02272 Toivola-Luotolan kansalaisop. 64 5 i 1
Jurvan kansalaisopisto 64 2 i 3 02273 Ylitornion kansalaisopisto 64 5 l 3
Järviseudun Opisto 64 2 i 1 02274 Jokiläänin kansalaisopisto 64 1 i 3
Kannuksen kansalaisopisto 64 2 i 3 02275 Puulan seutuopisto 64 2 i 3
Kauhajoen kansalaisopisto 64 2 i 3 02276 Kontiolahden kansalaisopisto 64 3 i 3
Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 64 2 i 3 02277 Ruokolahden kansalaisopisto 64 1 i 3
Kurikan kansalaisopisto 64 2 i 1 02284 Sallan kansalaisopisto 64 5 i 3
Kyrönmaan opisto 64 2 i 1 02285 Alastaron kansalaisopisto 64 2 i 3
Lapuan kansalaisopisto 64 2 i 3 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 64 1 i 3
Perhonjokilaakson kansalaisop. 64 2 i 3 02287 Ristiinan kansalaisopisto 64 3 i 3
Pietarsaaren suom. työväenop. 64 2 i 3 02290 Rovaniemen mlk:n kansalaisop. 64 5 i 3
Seinäjoen kansalaisopisto 64 2 i 3 02291 Hollolan alueopisto 64 1 i 3
Teuvan kansalaisopisto 64 2 i 3 02292 Rautjärven kansalaisopisto 64 1 i 3
Toholammin kansalaisopisto 64 2 i 3 02293 Kaakkois-S a von kansalaisopisto 64 3 i 3
Vaasan työväenopisto 64 2 i 3 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 64 4 i 3
Korsholms vuxeninstitut 64 2 3 3 02295 Utsjoen kansalaisopisto 64 5 i 3
Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 64 2 3 3 02297 Kempeleen kansalaisopisto 64 4 i 3
Jakobstads sv.arbetarinstitut 64 2 2 3 02298 Pedersöre medborgarinstitut 64 2 2 3
Kaskisten kansalaisop-medb.ins 64 2 3 3 02299 Tuusulan kansalaisopisto 64 1 1 3
Kronoby medborgarinstitut 64 2 2 3 02301 Kaskikuusen kansalaisopisto 64 3 1 3
Nykarleby arbetarinstitut 64 2 2 3 02302 Muonion kansalaisopisto 64 5 1 3
Närpes medborgarinstitut 64 2 2 3 02305 Jyväskylän amm.opisto, Konserv 61 2 1 4
Malax-Korsnäs medborg.institut 64 2 2 3 02306 Musikinstitutet Arkipelag 61 2 3 1
Kristinestads medborgarinst. 64 2 3 3 02307 Brages musikskola 61 1 2 1
Vasa arbetarinstitut 64 2 2 3 02308 Kuopion musiikinyst.mus.opisto 61 3 1 1
Haapajärven kansalaisopisto 64 4 1 3 02315 Raseborg-opisto 63 1 3 1
Haapaveden kansalaisopisto 64 4 1 3 02316 Valamon kansanopisto 63 3 1 1
Kiiminkijoen opisto 64 4 1 1 02317 Ranuan kr. kansanopisto 63 5 1 1
Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 64 4 1 3 02318 Kuurojen kansanopisto 63 1 1 1
Kainulan kansalaisopisto 64 4 1 1 02319 Turun Hierojakoulu 99 2 1 1
Kaukametsän opisto 64 4 1 3 02320 Tampereen urheiluhierojakoulu 99 2 1 1
Kalajoen kansalaisopisto 64 4 1 3 02324 Virpiniemen liikuntaopisto 62 4 1 1
Kuusamon kansalaisopisto 64 4 1 3 02325 Varsinais-Suomen maaseutuoppil 21 2 1 4
Lakeuden kansalaisopisto 64 4 1 3 02326 Uudenmaan maaseutuopisto 21 1 1 3
Nivalan kansalaisopisto 64 4 1 3 02329 Ypäjän hevosopisto 21 1 1 1
Oulas-opisto 64 4 1 3 02330 RastorCollege 23 1 1 1
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02331 MJK-instituutti 23 i i i 02479 Skärgärdshavets medborgarinst. 64 2 2 3
02332 Kuhmon musiikki-instituutti 61 4 i 3 02484 Lahden musiikkiopisto 61 1 1 1
02333 Länsi-Karjalan musiikkiopisto 61 3 i 3 02485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop. 61 1 1 1
02334 Pakilan musiikkiopisto 61 1 i 1 02487 Salon aikuiskoulutuskeskus 24 2 1 4
02336 Medborg.instit. i Mariehamn 64 6 2 5 02490 Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. 21 2 1 4
02339 Härmänmaan musiikkiopisto 61 2 1 3 02491 Espoon palvelualojen oppii. 21 1 1 4
02340 Heinolan musiikkiopisto 61 1 1 3 02495 Konecranes Nosturi-instituutti 23 1 1 1
02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 61 1 1 1 02496 Jyväskylän amm.opisto, palvelu 21 2 1 4
02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 61 2 1 3 02497 Jyväskylän amm.opisto, sos-ter 21 2 1 4
02344 Länsi-Pirkanmaan mus.opisto 61 2 1 3 02498 Jyväskylän amm.opisto, tekn. 21 2 1 4
02345 Nurmijärven musiikkiopisto 61 1 1 1 02502 P-K:n amm.opisto Joensuu tk/ku 21 3 1 4
02346 Musikinstitutet Legato 61 2 2 3 02503 Helsingin liiket.amm.korkeak. 41 1 3 1
02351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis 61 2 1 3 02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 41 2 1 4
02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 61 3 1 3 02505 Kemi-Tornion ammattikorkeak. 41 5 1 4
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 61 2 1 3 02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 41 3 1 4
02356 Pohj.Keski-Suomen musiikkiop. 61 2 1 3 02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 41 2 1 3
02357 Läntisen Keski-Suomen mus.opis 61 2 1 3 02508 Svenska yrkeshögskolan 41 2 2 4
02358 Maanpuolustuskorkeakoulu 43 1 1 2 02509 Turun amm.kork.-Abo yrkeshögsk 41 2 3 3
02359 Forssan ammatti-instituutti 21 1 1 4 02513 Lahden ammatti-instituutti 21 1 1 4
02370 Järvenpään Diakoniaopisto 21 1 1 1 02514 Lahden käsi- ja taideteoll.op. 21 1 1 4
02371 P-K:n amm.opisto Outokumpu 21 3 1 4 02515 Lahden sos.ja terv.alan oppii. 21 1 1 4
02380 Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp 23 1 1 1 02518 P-K:n amm.opisto Joensuu palv. 21 3 1 4
02381 Yrkesträningsskolan Optima 22 2 2 4 02522 Kymenlaakson ammattiopisto 21 1 1 4
02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 21 2 1 3 02523 Kemijärven ammattiopisto 21 5 1 3
02385 Hyvinkään Taidekoulu 21 1 1 3 02524 Ammatti-instituutti Iisakki 21 2 1 4
02387 Porin taidekoulu 21 2 1 3 02525 Turun seudun musiikkiopisto 61 2 3 1
02395 Oulaisten terv.huolto-oppil. 21 4 1 4 02526 Alands värdinstitut 21 6 2 5
02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 21 1 1 3 02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op,Lotila 23 2 1 1
02407 Valmet Automotive Oy teoll.opp 23 2 1 1 02532 Kokkolan sos.ja terv.alan opis 21 2 1 4
02412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 99 2 1 1 02534 Ylivieskan seudun ammattiopist 21 4 1 4
02414 Norrvalla idrottsinstitut 62 2 2 1 02535 Arcada-Nylands sv .yrkeshögsk. 41 1 2 1
02415 Espoon terveys-sos.alan oppii. 21 1 1 4 02536 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 41 2 3 1
02417 Seinäj.k.kesk., Kauhajoen palv 21 2 1 4 02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 41 3 1 4
02418 Valkeakosken aikuiskoul.keskus 24 2 1 4 02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 41 5 1 4
02422 Mäntän seudun koulutuskeskus 21 2 1 4 02540 Lapin luonto-opisto 21 5 1 4
02426 Oulaisten Instituutti 21 4 1 4 02541 Rovaniemen palvelualojen oppii 21 5 1 4
02430 Haminan ammattiopisto 21 1 1 3 02544 Espoon liiketalousinstituutti 21 1 1 4
02434 Kalajokil. amm.opp.(1.8.1994-] 21 4 1 4 02545 Huittisten Amm. ja yrit.opisto 21 2 1 3
02435 Handelsinst.-Kauppaop. Optima 21 2 3 4 02547 Merikosken amm. koulutuskeskus 22 4 1 1
02437 Oulunsalon kansalaisopisto 64 4 1 3 02548 Heinola-instituutti 21 1 1 4
02441 P-K:n amm.opisto Nurmes 21 3 1 4 02549 Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 64 2 3 3
02442 Suupohjan ammatti-instituutti 21 2 1 4 02552 Koill-Pohj anm. am. op (1.1.1998-] 21 4 1 4
02446 Loimaan Amm.inst.(1.8.1994-] 21 2 1 4 02553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 24 5 1 3
02447 P-K:n amm.opisto Lieksa 21 3 1 4 02555 Oulun seud. ao., Kontinkangas 21 4 1 4
02449 P-K:n amm.opisto Kitee 21 3 1 4 02556 Länsi-Suomen akk Innova 24 2 1 4
02450 Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO 65 1 3 1 02557 Poliisiammattikorkeakoulu 41 1 1 2
02451 Pieksämäen ammattiopisto 21 3 1 4 02558 Suomen Kansallisoopp.balettiop 21 1 1 1
02452 Orimattila-instituutti 21 1 1 4 02559 Keski-Pohjanmaan maaseutuopist 21 2 1 4
02453 Rauman ammattiopisto 21 2 1 3 02560 Helsingin tekniikan alan oppii 21 1 1 3
02455 Pelastusopisto 28 3 1 2 02561 Helsingin palvelualojen oppii. 21 1 1 3
02456 Rovaniemen tekninen amm.opp. 21 5 1 4 02562 Helsingin sos-terveysalan opp. 21 1 1 3
02459 Haapajärven ammatti-inst. 21 4 1 4 02563 Turun ammatti-inst.(1.8.1998-] 21 2 3 3
02460 Iso Kirja-opisto 63 2 1 1 02564 Päij änne-insti tuutti 21 1 1 4
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 41 2 1 3 02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 24 4 1 1
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 41 1 1 4 02566 Sodankylän ammatti-instituutti 21 5 1 3
02468 Haaga Instituutin amm.korkeak. 41 1 1 1 02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 99 5 1 4
02469 Pohj.Karjalan ammattikorkeak. 41 3 1 3 02570 Hgin amm.kork-opist.ast.inst. 21 1 1 3
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 41 1 1 4 02572 Suojelukoulu 29 2 1 2
02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 41 4 1 4 02573 Sotilaspoliisikoulu 29 1 1 2
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 41 2 1 4 02574 Vakuutusalan koulutuskeskus 23 1 1 1
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 41 4 1 3 02577 Yrkesinstitutet Sydväst 21 1 2 1
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 41 1 1 4 02578 Levi-instituutti 21 5 1 4
02475 Pohj.Satakunnan ammatti-inst. 21 2 1 4 02579 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen amm. 21 2 1 4
02476 Johtamistaidon opisto JTO 23 1 1 1 02580 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen palv 21 2 1 4
02477 Mäntsälän ammattiopisto 21 1 1 4 02581 Hämeen ammatti-inst(1.8.1999-] 21 1 1 4
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Tunnus
Kod
02583
02584
02586
02587
02588
02589
02590
02591
02593
02594
02595
02596
02597
02598
02599
02600
02608
02609
02623
02624
02625
02627
02629
02630
02631
02992
02997
02998
02999
03391
03392
03393
03394
03395
03396
03397
03398
03399
03400
03401
03402
03404
03405
03406
03407
03408
03510
03681
03749
07350
09900
09901
09902
09903
09904
09905
09906
09907
09909
09911
09920
09921
09922
O p p ila ito k s e t  o p p iia ito s tu n n u s jä r je s ty k s e s s ä  2 0 0 5  -  L ä r o a n s ta i t e r  e f te r  lä r o a n s ta l ts k o d  2 0 0 5
Nimi
Namn
Tyyppi
Typ
Lääni
Län
Opetuskieli
Undervis-
ningsspräk
Omistaja
Ägare
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Tyyppi
Typ
Lääni
Län
Opetuskieli
Undeivis-
ningsspräk
Omistaja
Ägare
Pohj.Pirkanm.k.insfl .9.1999-) 21 2 i 4 09923 Jyväskylän kesäyliopisto 66 2 i i
Vantaan amm. koulutuskeskus 21 1 i 3 09924 Kainuun kesäyliopisto 66 4 i i
Pirkanmaan Taitokeskus 21 2 i 4 09925 Hämeen kesäyliopisto 66 1 i 4
Espoon tekniikan ja kultt. opp 21 1 i 4 09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 66 2 i 1
Oulun seud. ao., Myllytulli 21 4 i 4 09927 Kuopion kesäyliopisto 66 3 i 1
Kotkan amm. koulutuskeskus 99 1 i 3 09928 Kymenlaakson kesäyliopisto 66 1 i 4
Svenska yrkesinst.(1.8.1999-) 21 2 2 4 09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 66 1 i 1
Porvoon ammattiopisto 21 1 1 4 09930 Lapin kesäyliopisto 66 5 i 4
Valkeakosken ammattiopisto 21 2 1 4 09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 66 2 i 1
Sibbo medborg.inst-kansal.op. 64 1 3 3 09932 Mikkelin kesäyliopisto 66 3 i 1
Vanajaveden opisto 64 1 1 4 09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 66 3 i 4
Älands hantverksskola 21 6 2 1 09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 66 4 i 1
Suomen urheiluhierojaopisto 99 1 1 1 09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 66 1 i 1
Kiipulan ammattiopisto 22 1 1 1 09936 Savonlinnan kesäyliopisto 66 3 i 1
Keravan ammattiopisto 21 1 1 4 09937 Tampereen kesäyliopisto 66 2 i 1
Tuusulanjärven ammattiopisto 99 1 1 4 09938 Turun kesäyliopisto 66 2 i 1
Kymenlaakson ammattikorkeak. 41 1 1 4 09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 66 2 3 1
Etelä-Karjalan ammattikorkeak. 41 1 1 4 10000 Oulun seud. ao., Kaukov./tekn 21 4 1 4
Diakonia-ammattikorkeakoulu 41 1 1 1 10001 Tampereen Ammattiopisto 21 2 1 3
Helsingin ammattikorkeakoulu 41 1 1 3 10002 Jämsän seudun koulutuskeskus 21 2 1 4
Yrkeshögskolan Sydväst 41 1 2 1 10003 Vakka-Suomen amm.inst. Novida 21 2 1 3
Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 41 2 3 3 10004 Älands musikinstitut 61 6 2 5
Laurea-ammattikorkeakoulu 41 1 1 1 10005 Salon kaupan ja terv.amm.opist 21 2 1 4
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 41 2 1 1 10006 Haapaveden amm.opp.(1.8.2000-^ 21 4. 1 4
Humanistinen ammattikorkeak. 41 1 1 1 10007 Akaan Opisto 64 2 ' 1 3
Kemi-Tornion ammattiopisto 21 5 1 4 10008 Pietarsaaren seudun musiikkiop 61 2 3 3
Ylä-Savon ammattiopisto 99 3 1 4 10009 Kansanlähetysopisto 63 1 1 1
Vaasan amm.opist-Vasa yrk.inst 21 2 3 3 10010 Hiiden Opisto 64 1 1 3
Oulun seud. ao., Muhos 21 4 1 4 10011 Kouvolan seud.am.op(l.l.2001-) 21 1 1 4
Apollon yhteiskoulu 19 1 1 1 10012 Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus 21 1 1 4
Bjömeborgs svenska samskola 19 2 2 1 10013 Nastopoli-instituutti 21 1 1 4
Helsingin Suomalainen Yhteisk. 19 1 1 1 10014 Ilmailulaitos, Avia College 23 1 1 2
Helsingin Uusi yhteiskoulu 19 1 1 1 10015 Suomen Ilmailuopisto 23 2 1 1
Helsingin yhteislyseo 19 1 1 1 10016 Yrkesinstitutet Prakticum 21 1 2 1
Herttoniemen yhteiskoulu 19 1 1 1 10018 Et-Karjalan amm.op.(1.8.2002-) 21 1 1 4
Kotka Svenska Samskola 19 1 2 1 10019 Mikkelin ammattiopisto 21 3 1 4
Kulosaaren yhteiskoulu 19 1 1 1 10020 Oulun seud. ao., Liminka 21 4 1 4
Lahden yhteiskoulu 19 1 1 1 10021 Salon ammattioppil.(1.1.2002-) 21 2 1 4
Lauttasaaren yhteiskoulu 19 1 1 1 10022 Halikon käs-taid.op(1.1.2002-) 21 2 1 4
Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 19 1 1 1 10023 Härmänmaan ammatti-instituutti 21 2 1 4
Munkkiniemen yhteiskoulu 19 1 1 1 10025 Suomen ympäristöopisto SYKLI 23 1 1 1
Oulunkylän yhteiskoulu 19 1 1 1 10026 Snellman-korkeakoulu 99 1 1 1
Pohjois-Haagan yhteiskoulu 19 1 1 1 10027 Pieksämäen Seutuopisto 64 3 1 4
Svenska samskolan i Tammerfors 19 2 2 1 10028 Järviseudun ammatti-instituut. 21 2 1 4
Svenska Privatsk. i Uleaborg 19 4 2 1 10029 Sisälähetysseuran oppilaitos 99 3 1 1
Töölön yhteiskoulu 19 1 1 1 10030 Finns folkhögskola(l. 1.2003-) 63 1 2 1
International School of H:ki 19 1 4 1 10031 Högskolan pä Äland 41 6 2 5
Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu 19 1 1 1 10032 Koul.kesk.T avastiaf 1.1.2004-) 99 1 1 4
Turun kansainvälinen koulu 19 2 4 3 10035 RaJuPuSu-opisto 64 3 1 3
Vääksyn Yhteiskoulu 19 1 1 3 10036 Soivalla idrottsins(1.1.2003-) 62 1 2 1
Opintokeskus KANSIO 65 1 1 1 10037 Länsi-Pirkanm. Aikuiskoulutus 24 2 1 4
Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 65 1 3 1 10038 Savon ammatti- ja aikuisopisto 21 3 1 4
Kristillinen opintokeskus 65 1 1 1 10039 Oulun seud. ao., Kempele 21 4 1 4
Maaseudun siv.liiton op.keskus 65 1 1 1 10040 Oulun seud. ao., Pikisaari 21 4 1 4
OK-opintokeskus 65 1 1 1 10041 Seinäj.k.kesk., Taidon/kultt. 21 2 1 4
Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus 65 1 1 1 10042 Seinäj.k.kesk., Maat/metsä 21 2 1 4
Työväen siv.liitto TSL op.kesk 65 1 3 1 10043 Kainuun amm.op.(1.1.2005-) 21 4 1 4
Opintokeskus Kansalaisfoorumi 65 1 1 1 10044 Kuhmon kansalaisop.(1.1.2005-) 64 4 1 3
Svenska studiecentralen 65 1 2 1 10045 Sdinnan ammatti- ja aikuisop. 21 3 1 4
Demokr.siv.liiton opintokeskus 65 1 1 1 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 64 1 1 1
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 66 2 1 1 10047 Borgä folkakademi 63 1 2 1
Hangö sommaruniversitet 66 1 2 1 10049 Porin ammattiopisto 21 2 1 3
Helsingin seudun kesäyliopisto 66 1 1 1 10051 Aker Finnyards, laivanrak.opp. 23 2 1 1
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6 Laatuseloste
Kvalitetsredovisning
1. Tilastotietojen 
relevanssi
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa 
kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuk­
sen järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden ai­
kana tapahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitok­
sista osoite- ja opiskelijamäärät. Koulutuksen jär­
jestäjät ja oppilaitokset luovat perustan koulutusti­
lastoille, etenkin oppilaitostilastoille. Koulutuksen 
järjestäjä- ja oppilaitostunnus toimivat linkkinä 
muihin koulutuksen järjestäjä- tai oppilaitostiedon 
sisältäviin aineistoihin.
Koulutuksen järjestäjät ovat yleensä kuntia, 
kuntayhtymiä, yksityisiä yhteisöjä ja säätiöitä. 
Koulutustehtävä määritellään laissa (esimerkiksi 
perusopetus] tai opetushallinto/vastaava tekee 
päätöksen koulutustehtävästä koulutuksen järjestä­
mis- tai ylläpitämisluvassa. Pääasiassa näiden avulla 
Tilastokeskus ylläpitää koulutuksen järjestäjärekis- 
teriä. Oppilaitosverkko tarkistetaan vuosittain 
koulutuksen järjestäjille suunnatun kyselyn avulla.
Tilastossa esitetyt opiskelijamäärät pohjautuvat 
peruskoulujen osalta Tilastokeskuksen Peruskoulu- 
tilastot-lomakkeella kerättyihin tietoihin, ammatti­
korkeakoulujen ja yliopistojen osalta Tilastokes­
kuksen opiskelija-aineiston ja muiden oppilaitos­
ten osalta Tilastokeskuksen Oppilaitokset ja opis­
kelijat syksyllä -lomakkeen tietoihin.
Koulutuksen järjestäjiä kuvaavia tietoja ovat 
koulutuksen järjestäjätunnus, nimi, osoite, omista- 
jatyyppi, toimiala ja aluetiedot. Oppilaitosta ku­
vaavia tietoja ovat oppilaitostunnus, oppilaitosta 
ylläpitävän koulutuksen järjestäjätunnus, oppilai­
toksen nimi, osoite, osoitteen karttakoordinaatit, 
oppilaitostyyppi, omistajatyyppi, opetuskieli, alue- 
tiedot ja syyslukukauden opiskelijamäärä.
Tilastolain (23.4.2004/280] mukaan valtion ti­
lastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskunta­
olojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laati­
misesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuk­
sesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan 
Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyk­
sen (T K -00-184-03) mukaan Henkilötilastot-toi­
mintayksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulu­
tuksesta.
1. Releva ns av
statistikuppgifterna
I Statistiken Utbildningsanordnare och läroanstal- 
ter beskrivs det nätverk för utbildningsanordnare 
och läroanstalter som övervakas av myndigheter, 
förändringar i dem under äret och ytterligare 
adresser tili läroanstalterna och antalet studerande 
vid dem. Utbildningsanordnarna och läroanstalter­
na ligger som grund för utbildningsstatistiken, i 
synnerhet för läroanstaltsstatistik. Koden för ut­
bildningsanordnare och läroanstalt fungerar som 
länk mellan det övriga materialet med uppgifter 
om utbildningsanordnare och läroanstalter.
Utbildningsanordnarna är i allmänhet kommu­
ner, samkommuner, registrerade samfund och stif- 
telser. Utbildningsuppgiften bestäms i lag (t.ex. 
grundläggande undervisning) eller undervisnings- 
förvaltningen/motsvarande fattar beslut om ut­
bildningsuppgiften i tillständet att anordna utbild- 
ning. Främst med hjälp av dessa upprätthäller Sta­
tistikcentralen registret över utbildningsanordna­
re. Läroanstaltsnätet kontrolleras ärligen med 
hjälp av en förfrägan som riktas tili utbildnings­
anordnarna.
De elevantal som anges i Publikationen bygger 
för grundskolornas del pä de uppgifter som sam- 
lats in pä Statistikcentralens blankett Grundskol- 
statistik, för yrkeshögskolornas och för universite- 
tens del pä uppgifterna i Statistikcentralens mate­
rial över studerande och för de övriga läroanstal- 
ternas del pä uppgifterna i Statistikcentralens 
blankett Läroanstalter och studerande pä hösten.
Uppgifter som beskriver utbildningsanordnare 
är utbildningsanordnarens kod, namn, adress, 
ägartyp, näringsgren och regionala uppgifter. Upp­
gifter som beskriver läroanstalten är läroanstalt- 
skod, utbildningsanordnarens kod (läroanstaltens 
huvudman), läroanstaltens namn, adress, adres- 
sens kartkoordinater, läroanstaltstyp, ägartyp, 
undervisningsspräk, regionala uppgifter och anta­
let studerande under höstterminen.
Statens statistikväsen skall enligt statistiklagen 
(23.4.2004/280) sörja för att Statistik över sam- 
hällsförhällandena och deras utveckling framställs 
för allmänt bruk. Lag om statistikcentralen 
(24.1.1992/48) visar att uppgiften hör tili Statis­
tikcentralen. Statistikcentralens arbetsordning 
(TK-00-184-03) fastställer att enheten för indi- 
vidstatistik sammanställer Statistiken ifräga, bl.a. 
över utbildningen.
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Koulutuksen järjestäjätunnus 
(oppilaitoksen ylläpitäjän tunnus)
Yksityisen, kunnan tai kuntayhtymän koulutuksen 
järjestäjätunnus on yrityksen liike- ja yhteisötun- 
nus. Valtion ylläpitämän oppilaitoksen koulutuk­
sen järjestäjätunnus on julkisyhteisötunnus. Tiedot 
ovat Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.
Oppilaitos
Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista 
yksikköä, jolla on rehtori tai muu johtaja, jonka 
palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta 
(työnantajan rooli), jolla on tilinpito- tai muu asia­
kirjojen laatimisvelvollisuus, jonka oppilaiksi oppi­
laat rekisteröidään, jonka toimintaa laki tai asetus 
säätelee, joka noudattaa valtakunnallista opetus­
suunnitelmaa, jota julkinen viranomainen rahoit­
taa tai valvoo. Oppilaitoksella ei tarkoiteta koulu­
rakennusta tai toimipaikkaa.
Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien 
oppilaitosten lakkauttaminen määritellään koulu­
tuksen järjestäjän (oppilaitoksen ylläpitäjän) tai vi­
ranomaisten päätösten perusteella.
Oppilaitostunnus
Tilastokeskus on antanut oppilaitoksille yksilöinti- 
tunnuksen. Tunnus on viisimerkkinen ja tunnuk­
selle on varattu numerosarja 00000-99999. Tun­
nus on annettu ja annetaan ainoastaan pääkoululle. 
Samaa oppilaitostunnusta käytetään kaikissa oppi­
laitokseen liittyvissä toimintayksiköissä.
Oppilaitostyyppi
Oppilaitosten luokittamisessa käytetty oppilaitos­
tyyppiluokitus uudistettiin vuonna 1999 koulula­
kien muuttumisen vuoksi seuraavanlaiseksi:
11 Peruskoulut
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 
15 Lukiot
19 Perus-ja lukioasteen 
koulut
21 Ammatilliset oppilaitokset
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen 
oppilaitokset
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
Utbildningsanordnarens kod 
(läroanstaltens huvudmans kod)
Koden för privat, kommunal eller samkommunal 
utbildningsanordnare är företagets företags- och 
organisationsnummer. Koden för huvudmannen 
hos statlig läroanstalt är numret för offentligt sam- 
fund. Uppgifterna framgär ur Statistikcentralens 
företagsregister.
Läroanstalt
Med läroanstalt avses en sädan administrativ enhet 
med rektor eller annan föreständare, som har lära- 
re och annan personal i sin tjänst (arbetsgivarroll), 
som är bokföringsskyldig eller skyldig att upprätta 
andra dokument, som registrerar elever, vars verk- 
samhet regieras i lag eller förordning, som följer en 
riksomfattande läroplan, som ägs av en offentlig 
myndighet och vars verksamhet finansieras av en 
offentlig myndighet. Med läroanstalt avses inte en 
skolbyggnad eller ett arbetsställe.
Nya läroanstalter grundas och verksamma läro- 
anstalter läggs ned genom fastställande av utbild- 
ningsanordnaren (läroanstaltens huvudman) eller 
genom myndighetsbeslut.
Läroanstaltskod
Statistikcentralen har gett läroanstalterna identifi- 
kationskoder. Koderna har fern tecken och omfat- 
tar sifferserien 00000-99999. Koden har getts och 
ges bara tili huvudskolan. En och samma läroan­
staltskod används av alla de verksamhetsenheter 
som hör tili läroanstalten.
Läroanstaltstyp
Klassificeringen av läroanstaltstyp som används i 
klassificeringen av läroanstalter reviderades är 
1999.
11 Grundskolor
12 Specialskolor pä grundskolenivä 
15 Gymnasier
19 Skolor med grundskole- och 
gymnasienivä
21 Y rkesläroanstalter
22 Specialyrkesläroanstalter
23 Särskilda yrkesläroanstalter
24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna
28 Läroanstalter inom brand-, polis- och 
bevakningsväsendet
29 Militära yrkesläroanstalter
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41 Ammattikorkeakoulut
42 Yliopistot
43 Sotilaskorkeakoulut
61 Musiikkioppilaitokset
62 Liikunnan koulutuskeskukset
63 Kansanopistot
64 Kansalaisopistot
65 Opintokeskukset
66 Kesäyliopistot
99 Muut oppilaitokset
Oppilaitoksen omistajatyyppi
Oppilaitoksen omistussuhteista käytetään omista- 
jaluokitusta, joka on seuraava:
1 Yksityinen
2 Valtio
3 Kunta
4 Kuntayhtymä
5 Ahvenanmaan maakunta 
9 Muu
Oppilaitoksen opetuskieli
Oppilaitoksen opetuskieliluokitus on seuraava:
1 Suomi
2 Ruotsi
3 Suomi/ruotsi
4 Englanti
5 Saame 
9 Muu
Oppilaitoksen opetuskieli perustuu viranomais­
ten päätökseen oppilaitoksen opetuskielestä. 
Oppilaitoksessa voidaan antaa opetusta myös 
muulla kuin päätöksen mukaisella kielellä. Oppi­
laitoksen opetuskieli on suomi/ruotsi silloin, kun 
oppilaitoksessa annetaan opetusta kummallakin 
kielellä.
Opiskelijamäärä
Oppilaitoksen opiskelijamäärään on laskettu oppi­
laitoksen kaikkien toimipaikkojen opiskelijat. 
Opiskelijamäärä kuvaa oppilaitoksen kokoa tiedus- 
teluajankohtana. Opiskelijamäärätieto puuttuu so- 
tilasalan oppilaitoksilta. Sijaintikunnalla tarkoite­
taan oppilaitoksen hallinnollisen yksikön, pää- 
koulun, sijaintikuntaa.
41 Yrkeshögskolor
42 Universitet
43 Militära högskolor
61 Musikläroanstalter
62 Idrottsutbildningscentrer
63 Folkhögskolor
64 Medborgarinstitut
65 Studiecentraler
66 Sommaruniversitet
99 Övriga läroanstalter
Ägartyp
Ägarförhällandet för läroanstalter följer följande 
klassificering:
1 Privat
2 Staten
3 Kommun
4 Samkommun
5 Landskapet Aland 
9 Övrig
Undervisningsspräk
Undervisningsspräket klassificeras enligt följande:
1 Finska
2 Svenska
3 Finska/svenska
4 Engelska
5 Samiska
9 Annat
Läroanstaltens undervisningsspräk baserar sig pä 
myndigheternas beslut om läroanstaltens undervis­
ningsspräk. Vid läroanstalten kan undervisning ges 
ocksä pä annat spräk än vad beslutet anger. Läroan­
staltens undervisningsspräk är finska/svenska, dä 
undervisning ges pä bäda spräken.
Anta! studerande
Antalet studerande vid lároanstalten omfattar de 
studerande vid lároanstaltens samtliga arbetsstál- 
len. Antalet studerande anger lároanstaltens stor- 
lek vid frágetidpunkten. Uppgifterna om antalet 
studerande saknas for militara lároanstalter. Med 
belágenhetskommun avses den kommun dar lá­
roanstaltens administrativa enhet, huvudskolan, 
ligger.
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Tämän julkaisun opiskelijamäärät on tilastoitu
pääasiassa 20.9.2005 tilanteen mukaisena seuraa­
vasti:
-  Peruskoulujen oppilasmäärä sisältää esiopetuk­
sen, vuosiluokkien 1 -  9 ja lisäopetuksen oppi­
laat. Oppilasmäärätieto on lopullinen.
-  Lukioiden opiskelijamäärä sisältää perus- ja lu­
kioasteen koko oppimäärän opiskelijat ja aine- 
opiskelijat. Lukion koko oppimäärän lopullinen 
opiskelijatieto julkaistaan Oppilaitostilastot-jul- 
kaisussa ja osoitteessa www.tilastokeskus.fi.
-  Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkea­
koulujen opiskelijamäärät sisältävät tutkintoon 
johtavan ja johtamattoman koulutuksen opiske­
lijat. Tutkintoon johtavan koulutuksen lopulli­
nen opiskelijatieto julkaistaan Oppilaitostilas- 
tot-julkaisussa ja osoitteessa www.tilastokes- 
kus.fi.
-  Yliopistojen opiskelijamäärä sisältää läsnä- tai 
poissaoleviksi ilmoittautuneet tutkintotavoittei­
sen koulutuksen opiskelijat. Lopullinen opiske­
lijatieto julkaistaan Oppilaitostilastot-julkaisus- 
sa ja osoitteessa www.tilastokeskus.fi.
-  Musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskes­
kusten ja kansanopistojen opiskelijamäärä sisäl­
tää tutkintoon johtavan ja johtamattoman kou­
lutuksen opiskelijat. Tutkintoon johtavan kou­
lutuksen lopullinen opiskelijatieto julkaistaan 
Oppilaitostilastot-julkaisussa ja osoitteessa 
www.tilastokeskus.fi.
-  Kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen opiskeli­
jamäärä sisältää oppilaitosten ilmoittaman arvi­
on syyslukukaudella 2005 opiskelevien henki­
löiden määrästä.
-  Opintokeskusten opiskelijamäärä käsittää 20.9. 
sisältävän viikon opiskelijamäärän.
Alueluokitukset
Alueluokitustiedot perustuvat Tilastokeskuksen yl­
läpitämän kuntaluokitusrekisterin tietoihin vuo­
delta 2005 (Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 
2005, Käsikirjoja 28). On huomattava, että oppi­
laitoksen opiskelijamäärään on laskettu kaikkien 
toimipaikkojen opiskelijamäärät ja sijaintikuntana 
on pääkoulun sijainkunta. Oppilaitoksen kunta- 
tunnus määräytyy oppilaitoksen hallintokunnan 
mukaan.
Antalet studerande i den här Publikationen har i 
huvudsak statistikförts enligt Situationen 
20.9.2005 enligt följande:
-  Antalet elever i grundskolor omfattar eleverna i 
förskoleundervisning, ärskurserna 1-9 och till- 
äggsundervisning. Uppgiften om antalet elever 
är slutlig.
-  Antalet studerande i gymnasier omfattar de stu­
derande pä gymnasie- och grundnivä som stude- 
rar heia lärokursen och ämnesstuderande. Den 
slutliga uppgiften om studerande med heia läro­
kursen vid gymnasier utges i Publikationen Lä- 
roanstaltsstatistik och under adress www.stat.fi.
-  Antalet studerande vid yrkesläroanstalter och 
yrkeshögskolor omfattar antalet studerande i 
utbildning som leder tili och inte leder tili exa­
men. Uppgiften om det slutliga antalet stude­
rande i utbildning som leder tili examen utges i 
Publikationen Läroanstaltsstatistik och under 
adress www.stat.fi.
-  Antalet studerande vid universitet gäller stude­
rande som är anmälda som närvarande eller 
fränvarande för studier som leder tili examen. 
Den slutliga uppgiften om studerande utges i 
Publikationen Läroanstaltsstatistik och under 
adress www.stat.fi.
-  Antalet studerande vid musikläroanstalter, 
idrottsutbildningscentrer och folkhögskolor är 
antalet studerande i utbildning som leder tili 
och inte leder tili examen. Den slutliga uppgif­
ten om studerande i utbildning som leder tili 
examen utges i Publikationen Läroanstaltssta­
tistik och under adress www.stat.fi.
-  Antalet studerande vid medborgarinstitut och 
sommaruniversitet är läroanstalternas upp- 
skattning om antalet personer som studerat un­
der höstterminen 2005.
-  Antalet studerande vid studiecentraler omfat­
tar antalet studerande den vecka den 20 Sep­
tember infaller.
Regionala indelningar
Uppgifterna om regional indelning bygger pä Sta- 
tistikcentralens kommunindelningsregister frän är 
2005 (Kommuner och kommunbaserade indel­
ningar 2005, Handböcker 28). D etbör observeras 
att antalet studerande vid en läroanstalt omfattar 
de studerande vid samtliga arbetsställen och att 
belägenhetskommunen är den kommun där 
huvudskolan är belägen. Läroanstaltens kommun- 
beteckning fastställs enligt administrationskom­
munen.
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Lääni
Läänitunnukset ovat seuraavat:
1 Etelä-Suomi
2 Länsi-Suomi
3 Itä-Suomi
4 Oulu
5 Lappi
6 Ahvenanmaa
M aakunta
Maakuntatunnukset ovat seuraavat:
01 Uusimaa
20 Itä-Uusimaa
02 Varsinais-Suomi
04 Satakunta
05 Kanta-Häme
06 Pirkanmaa
07 Päijät-Häme
08 Kymenlaakso
09 Etelä-Karjala
10 Etelä-Savo
11 Pohjois-Savo
12 Pohjois-Karjala
13 Keski-Suomi
14 Etelä-Pohjanmaa
15 Pohjanmaa
16 Keski-Pohjanmaa
17 Pohjois-Pohjanmaa
18 Kainuu
19 Lappi
21 Ahvenanmaa
2. Tilastotutkim uksen  
m enetelm äkuvaus
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilasto pe­
rustuu Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjiltä ja 
oppilaitoksilta keräämiin sekä opetusministeriön 
koulutuksen järjestämis- ja ylläpitäjälupien tietoi­
hin. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.
3. Tietojen oikeellisuus ja  
laa tu
Tietojen käsittelyprosessin aikana tilaston perusta­
na olevien tietojen korkea laatu varmistetaan usei­
den erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avul­
la, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä ver­
tailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin 
tietolähteisiin.
Län
Länsbeteckningarna är följande:
1 Södra Finland
2 Västra Finland
3 Östra Finland
4 Uleäborg
5 Lappland
6 Aland
Landskap
Landskapsbeteckningarna är följande:
01 Nyland
20 Östra Nyland
02 Egentliga Finland
04 Satakunta
05 Egentliga Tavastland
06 Birkaland
07 Päijänne-T avastland
08 Kymmenedalen
09 Södra Karelen
10 Södra Savolax
11 Norra Savolax
12 Norra Karelen
13 Mellersta Finland
14 Södra Österbotten
15 Österbotten
16 Mellersta Österbotten
17 Norra Österbotten
18 Kajanaland
19 Lappland
21 Aland
2. Metodbeskrivning
Statistiken över utbildningsanordnare och läroan- 
stalter baserar sig pä uppgifter som Statistikcen­
tralen samlat in av utbildningsanordnarna och lä- 
roanstalterna samt pä undervisningsministeriets 
uppgifter om tillständen att anordna och driva ut- 
bildning. Materialen är totalmaterial.
3. Felfrihet och exakthet
Under processen att bearbeta uppgifterna säker- 
ställs den höga kvaliteten av de uppgifter som Sta­
tistiken bygger pä med hjälp av flera olika kon- 
trollprogram, med tilläggsförfrägningar tili upp- 
giftslämnare samt med jämförelser med tidigare 
motsvarande Statistik och andra uppgiftskällor.
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4. Tietojen ajantasaisuus ja  
oikea-aikaisuus
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilasto il­
mestyy vuosittain. Tiedot ilmestyvät noin 4 kuu­
kautta viiteajankohdan jälkeen. Opiskelijamäärä- 
tiedot ovat peruskouluja lukuun ottamatta ennak­
kotietoja. Lopulliset opiskelijamäärät koulutuksit- 
tain julkaistaan seuraavassa Tilastokeskuksen kou­
lutussarjan Oppilaitostilastot -julkaisussa ja osoit­
teessa www.tilastokeskus.fi.
5. Tietojen saatavuus ja  
läpinäkyvyys
Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen 
Internet-sivuilla ja Oppilaitostilastot -julkaisuissa. 
Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan Oppi­
laitostilastot -vastuualueelta, jossa tilasto laaditaan. 
Oppilaitosrekisterin aineistoista voidaan tuottaa 
asiakkaiden toivomusten mukaisia maksullisia ti­
lastoja, taulukoita, oppilaitoksen sijaintia kuvaavia 
karttoja ja erityisselvityksiä. Tiedot voidaan toimit­
taa myös konekielisinä.
Oppilaitosrekisterin aineistoista voidaan tuot­
taa asiakkaiden toivomusten mukaisia maksullisia 
tilastoja, taulukoita, oppilaitoksen sijaintia kuvaa­
via karttoja ja erityisselvityksiä. Tiedot voidaan toi­
mittaa myös konekielisinä.
Oppilaitosten osoitetilaukset
Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitosten 
osoitteet. Oppilaitosten osoitteet voi tilata sähköi­
sessä muodossa, esim. Excel-tiedostona, erillisen 
sopimuksen mukaan.
Nimi- ja osoitetiedot voidaan valita asiakkaan 
toivomuksesta mm. oppilaitostyypin, kunnan, lää­
nin, maakunnan, opetuskielen, omistajatyypin ja 
koulun koon perusteella.
Oppilaitososoitteiden hinnasto 
vuonna 2006
•  Perusmaksu 180 euroa
• Nimi- ja osoitetiedot 0,36 euroa/osoite
•  Laajat tiedot: nimi- ja osoitetietojen lisäksi 
muita tietoja, 0,50 euroa/osoite.
Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 22 %.
4. Tidsenlighet och rä ttid ig h e t
Statistiken Utbildningsanordnare och läroanstalter 
utges ärligen. Uppgifterna utkommer omkring 4 
mänader efter referensperioden. Uppgifter om an- 
talet studerande är preliminära uppgifter med un- 
dantag av grundskolor. De slutliga uppgifterna om 
de studerande utges i den följande Publikationen 
Läroanstaltsstatistik i Statistikcentralens utbild- 
ningsserie och under adress www.stat.fi.
5. Tillgänglighet och 
transparens
Uppgifter om Statistiken publiceras pä Statistik­
centralens webbsidor och i Publikationen Läroan­
staltsstatistik. Närmare information ges ocksä av 
ansvarsenheten för läroanstaltsstatistik, där Statis­
tiken utarbetas. Utgâende frân materialet i läroan- 
staltsregistret är det möjligt att producera avgifts- 
belagd Statistik, tabeller, kartor över läroanstaltens 
läge och specialutredningar enligt kundens önske- 
mäl. Uppgifterna kan ocksä levereras i maskinläs- 
bar form.
Adressbeställningar
Läroanstaltsregistret innehäller ocksä läroanstal- 
ternas adresser. Läroanstalternas adresser kan be- 
ställas i elektronisk form, t.ex. som Excel-fil, en­
ligt ett separat avtal.
Namn- och adressuppgifterna kan väljas enligt 
kundens önskemäl bl.a. utgâende frân läroanstalt- 
styp, kommun, län, landskap, undervisningsspräk, 
ägartyp och skolstorlek.
Prislista över läroanstaltsadresser 
ä r 2006
•  Grundavgift 180 euro
•  Namn- och adressuppgifter 0,36 euro/adress
•  Omfattande uppgifter: andra uppgifter utöver 
namn- och adressuppgifter 0,50 euro/adress.
Mervärdesskatt pä 22 % läggs tili alla priser.
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Tilaukset ja  tiedustelut
Henkilötilastot
Erityispalvelut
00022 TILASTOKESKUS
Puh. (09) 1734 3575
tiina.kivilahti@tilastokeskus.fi
6. Tilastojen verta ilu ­
kelpoisuus
Oppilaitokset-tilaston laadinta on aloitettu vuonna 
1971. Tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1999 
lähtien oppilaitostyyppiluokituksen muuttumisen 
vuoksi. Oppilaitostyyppiluokitus muutettiin uu­
den koululainsäädännön vuoksi tuona vuonna. 
Koulutuksen järjestäjät -tilasto on aloitettu vuonna 
1999.
7. Selkeys ja  eheys/ 
yhtenäisyys
Tilastokeskus pyrkii käyttämään kaikissa oppilai­
tosta kuvaavissa aineistoissa antamaansa oppilai- 
tostunnusta sekä koulutuksen järjestäjän tunnukse­
na liike- ja yhteisötunnusta.
Beställningar och förfragningar
Individstatistik
Specialtjänster
00022 STATISTIKCENTRALEN 
Tfn (09) 1734 3575 / 
tiina. kivilahti@stat. fi
6. Jäm förbarhet
Utarbetandet av läroanstaltsstatistiken har inletts 
är 1971. Frän och med är 1999 är uppgifterna 
jämförbara pä grund av ändringen i klassificering- 
en av läroanstaltstyper. Klassificeringen av läroan- 
staltstyp ändrades da pä grund av den nya skollags- 
stiftningen. Statistiken över utbildningsanordnare 
inleddes är 1999.
7. Tydlighet och konsistens
Statistikcentralen strävar efter att i allt material 
över läroanstalter använda den läroanstaltskod den 
givit samt affärs- och företagsnummer som utbild- 
ningsanordnarens kod.
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Julkaisu sisältää tietoja oppilaitoksista ja koulutuksen järjestäjistä vuodelta 2005
-  oppilaitokset ja oppilaitosten oppilasmäärät lääneittäin ja kunnittain
-  oppilaitosten osoitetiedot
-  oppilaitokset oppilaitostyypeittäin
-  oppilaitosrekisteriin tehdyt muutokset
-  koulutuksen järjestäjät ja niiden ylläpitämät oppilaitokset
Publikationen irinehäller uppgifter om läroanstalter och utbildningsanordnare är 2005
-  läroanstalter och antal elever efter län och kommun
-  läroanstalternas adresser
-  läroanstalter efter läroanstaltstyp
-  förändringar i läroanstaltsregistret
-  utbildningsanordnare och deras läroanstalter
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